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AZ ELSŐ (?) KASSAI NYOMTATVÁNY. 
1609. 
A tagadhatatlanul igen nagy kulturéletet élt Kassa a magyar 
nyomdászat történetében a XVII. század első évtizedében kezd 
szerepet játszani. Az első nyomtatvány, amelyet eddig a biblio­
gráfia, mint kassait ismert, a THURZÓ György nádortól Zsolnára 
összehivott zsinat (1610 márc. 28.) által FORGÁCH Ferenc bibor-
nok, esztergomi érsekhez intézett Apológia. 
E nyomtatvány1 az 1610. évi kassai nyomdatermékek között 
az egyetlen, mely mindeddig előkerült, míg az 1611. évből két 
latin nyelvű és ugyanannyi magyar nyelvű nyomtatványt2 isme­
rünk, valamennyit FISCHER János sajtójából. Ez évtől kezdve egyre 
szaporodik a fennmaradt nyomdatermékek száma, úgyhogy az 
ismert munkák tömegé a nyomdák fennállásának első félszázada 
alatt, ha nem is mutat fel oly tetemes számot, mint például 
Lőcséé, mégis igen jelentősnek mondható» 
Az Árvamegyei Csaplovits-könyvtár egy kolligatumában3 sike­
rült felfedeznünk egy nyomtatványt, amely egy évvel kijebb tolja 
a kassai könyvsajtó alsó korhatárát. 
A könyv nyomdajelzés nélkül, egyedül évszámmal jelent meg. 
Címlapjának teljes szövege a következő: 
ORATIO | FVNEBRIS | INEXEQVIIS IL | LVSTRISSIMI COMITIS, PA | 
LATINI STEPHANI DE ILIESHA | ZA COMITIS TRENCHINIEN : | ET LIPTOVIEN : | 
[dísz-ék] J ANNO | [vonal] | M. DC. IX. 
1
 Apológia pro Synodo Solnensi, eiusque Constitutionibus (stb.) . . . 
Cassovia Excudebat Johannes FISCHER. M. DC. X. — 4-r. 26. 1. — Lásd SZABÓ 
R. M. K. II. k. 334. 
2
 Lásd SZABÓ R. M. K. I. k. 429; II. k. 339., 340. és SZTRIPSZKY 1866. sz. 
3
 A kolligátumot azóta szétbontották. (S%erk.) 
Magyar Könyvszemle. 1914.1. füzet. I 
2 REXA DEZSŐ 
A könyv negyedrétü; négy és egynegyed ív (Aj_3—B^-f-D) 
az első (A) ív második levelén hibás az ívjelzés, amennyiben 
A^ helyett B2 található rajta. Áll az egész könyv 14 számozatlan 
levélből, amelynek első oldalán a könyv címe olvasható. A cím 
körül az ismert renaissance keret levelekből és kacsokból; a keret 
felső és két oldalvonala egy soros, alsó vonala kettős s az egész 
keret külső széléhez részben egyes levélkéket, részben pedig 
stilizált kacsokat ábrázoló ékítmények vannak rakva. 
Az első lap második oldalán artisztikus fejléc alatt, melyet 
kellemesen hajló ornamentikában gyümölcsök és papagályok alkot­
nak — ajánló sorok vannak BOSNYÁK Tamáshoz, Fülekvár kapi­
tányához, melyeket a meg nem nevezett szerző intéz urához és 
jóakarójához. A klasszikus hangú ajánlás zárószavai: «VALE DUX, 
& miles optime.» A hasábot tulipános, gazdag indázatú léc zárja be. 
A második lapon kezdi el a szöveget, mely felett renaissance 
izlésü fejléc díszeleg, a középen levő cartoucheban szárnyas angyal­
fej, két oldalt gyümölcs-csoportozatok felett balról szárnyait ter­
jesztő sas, jobbról a bárány keresztes zászlóval. A szöveg «REBVS 
NON VERBis» szavakkal kezdődik. 
A számozatlan lapok alján őrszavak vannak. 
A szöveg finoman metszett, formás antiqua, széles sorközök­
kel, melynek sorait a szélesebben szedett versalijÉk, az idézeteknél 
használt szintén igen finom cursivák és az egyáltalán nem artisz­
tikus görög irások teszik változatossá. A nyomás tökéletes, gondos 
és tiszta. 
A tizennegyedik levél első oldalán ér véget a szöveg PATER 
SALVE VALE | ÍETERNAM | szavakkal, melyek alatt egy stilizált indás 
szőlőlevél s ez alatt ismét egy rövid léc fekszik, a címlap keret­
díszének egy fokkal nagyobbméretü tagozatából úgy állítva össze, 
hogy a léc közepét az ornamentikának megfelelő rózsa foglalja 
el. A levél második oldala fehér. 
A papir vízjegye a német császári korona alatt a kétfejű 
sas, mellén szívalakú üres pajzs, a korona alól lehulló foszlányok 
körítik a heraldikai motívumot. 
így a nyomtatványt tökéletesen leírván — azt hisszük — 
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módot adunk a nyomdászat múltjával foglalkozóknak, hogy ezután 
is nyomozhassanak a nyomtatvány provenienciája után. 
Mi összehasonlítások útján kiderítettük, hogy e kis mű kassai 
sajtó terméke. Bizonyítékainkat az a kis német nyelvű füzet szol­
gáltatta, mely a nyomdász jelzése nélkül 1657-ben jelent meg 
Kassán és amelyet e folyóirat adalékai között 247. szám alatt 
ismertettünk.1 
Az Írásforma csak kevés esetben nyújt alapot az összehason­
lításra és pedig a címszöveg mediavalisból szedett M PETRT szava 
az előbb leírt nyomtatvány címszövegénél a «LVSTRISSIMI . . . stb. 
szavak. Itt a betűk teljesen azonosak, bár erősen megkopottak, 
hiszen meg is kophattak, lévén a két nyomtatás időpontja között 
negyvenhét esztendő. A címlap verzálisa is azonos az előbbi 
nyomtatvány verzálisával s az 31a-vei jelzett (második) lapon olvas­
ható latin nyelvű passzus betűi is azonosak a szöveg betűivel, 
de már nem azok a finom, friss, a papíron gyöngyszemekként 
kiemelkedő betűk, mivel hosszú használat folytán ellaposodtak, 
itt-ott kicsorbultak, plasztikájukat veszítették. Az utóbbi nyom­
tatvány egyéb szövege fraktura lévén, nem nyújt alapot az össze­
hasonlításra. 
Van azonban még egy indítéka azon Ítéletünknek, hogy az 
ILLÉSHÁZY István halotti beszéde kassai nyomdatermék. Ez az 
indíték — a halotti beszéd záróléce és a lakodalmi köszöntő cím­
lap keretrajza közötti teljes hasonlatosság, sőt azonosság. 
A WITTICH-ZABLER lakodalmi emlékvers címlap-keretének min­
den tagját megtaláljuk kérdéses nyomtatványunkon. Az indás­
leveles keret rózsáival, mely 11 milliméter magas, ugyancsak 
teljes frisseségében ott pompázik az utóbbi zárólécen s a keret 
alján levő stilizált levélkékből és kacsokból szerkesztett ékek az 
«Oratio Funebris» keretén is azonképen feltalálhatók, bár ennek 
dúcai az utóbbinál egy milliméterrel kisebbek. 
Adataink eddig Kassa nyomdászattörténetében nem mennek 
túl az 1610-ik esztendőn, amikor a város pénzbeli támogatásával 
1
 V. ö. : Magyar Könyvszemle, 1913. 246. 1. 
i* 
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a bártfai származású FISCHER János állítja fel nyomdáját,1 amelyik 
tehát az első nyomdája az oly nagyjelentőségű Kassának. 
Összehasonlítás által óhajtottuk igazolni, hogy ez a nyom­
tatvány, mely címlapján az 1609-ik esztendőt viseli a megjelenés 
évéül — abból a nyomdából került ki, amelyikből az 1657-ik 
évi WrrncH-féle «Ehren-Geticht». 
Ha tehát az okmányilag igazolható első nyomdaalapítás 1610-
ben volt — nyilt kérdés marad, hogy hol lehetett 1609-ben az a 
nyomda, amely 1657-ben Kassán dolgozott? 
E kérdés eldöntését a jövőre és a véletlenre kell biznunk, 
különösen az utóbbira, mint amely már számtalanszor segített 
tudományunk kétséges kérdéseinek megoldásában. 
REXA DEZSŐ. 
1
 V. ö. : KEMÉNY Lajos, Adalékok a kassai könyvmásolók, könyvkeres­
kedők és könyvnyomtatók történetéhez. Magyar Könyvszemle. Új folyam. 
XVIII. köt. 191. 1. 
AZ ILLÉSHÁZY NÁDOR FELETT MONDOTT BÚCSÚZ­
TATÓ NYOMTATÁSI HELYE ÉS SZERZŐJE. 
(Hat szövegközti hasonmással.) 
Közreadva REXA Dezső úr cikkét, mely a Régi Magyar 
Könyvtárt egy tárgyánál fogva is érdekes, eddig ismeretlen nyom­
tatvánnyal gyarapítja, lehetetlen megjegyzés nélkül hagynunk 
azokat az érveket, amelyekre támaszkodva az újonnan előbukkant 
müvecske nyomtatási helyét megállapítani törekszik. REXA ugyanis 
ezen 1609-ben készült oratio latin betütipusai és igen közönséges, 
számos közel rokon, sőt azonos változatban úgy hazai nyomdáinkban, 
mint a németországi műhelyekben használt záródísze alapján 
ugyanazon, egyelőre közelebbről ismeretlen kassai sajtó termékének 
tekinti, ahol az 1657. évi Ehren-Geticht készült s így a levéltári 
adattal bizonyíthatóan 1610-ben keletkezett FiscHER-féle nyomda 
mellett s azt megelőzőleg egy eddig ismeretlen műhely létezését 
tételezi fel, amely 48 további éven át egyetlen nyomtatvánnyal 
sem adott életjelt magáról. Már ez az egy körülmény is elég 
ahhoz, hogy a két nyomtatvány közti kapcsolat helyességét két­
kedve fogadjuk. Még jobban megdől a föltevés helyessége, ha 
gondosan összevetjük az oratio funebris zárólécét (r . ábra) s az 
Ehren-Geticht keretrajzát (2. ábra), mert az öss'zehasonlításból 
kétségtelenül kiderül, hogy a rajz hasonló ugyan, de korántsem 
azonos. Ellenben tökéletesen megegyezik a német költemény 
keretléce BUSSAEUS Mihálynak ugyancsak Kassán, SCHULTZ Dániel 
sajtójából 1625-ben kikerült Jesus! c. müve címlapján található 
vignetta elemeivel (3. ábra), amiből esetleg arra lehet következ­
tetnünk, hogy az Ehren-Geticht abból a könyvnyomdából került 
ki, amely 1657-ben az egykori ScHULTz-féle nyomda felszerelésével 
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dolgozott. Azért mondjuk, hogy esetleg, mivel ebben a korban, 
amikor a nyomdászok túlnyomó része a betüöntőmühelyekből 
készen kapta tipográfiai készletét, az ilyen megegyezések döntő 
súllyal már nem birnak. 
Mindazonáltal a nyomtatványok meghatározásánál ez össze­
hasonlító módszert, jobb hijján, még e kései korban is fölhasz­
nálhatjuk, de véleményünk szerint ez esetben a meghatározandó 
i. ábra. 2. ábra. 
nyomtatvány készítési korában tényleg fennálló nyomdák közt 
kell kereskednünk. 
Ha már most ez alapelv szemmeltartásával keresünk ILLÉSHÁZY 
halottas beszédéhez analógiákat, úgy — a Magy. Nemz. Mú­
zeum gazdag anyagában — a következő megegyezésekre buk­
kanunk : 
i. Az oratio funebris címlapjának (hasonmását 1. a 4. ábrán) 
keretrajza, teljesen azonos a Pozsonyban 1609-ben Egy her estien 
prédikátorból... iratot oet s%ep levél címen megjelent nyomtatvány 
fejléceivel (5. ábra). 
2. Az oratio betűi metszésre és nagyságra, valamint a nyom­
tatás tisztaságára nézve is teljesen azonosak a Pozsonyban 1611-
ben in aula archiepiscopali készült Décréta synodi provinciális 
szövegéhez használt típusokkal. 
3. Az oratio címlapján alkalmazott angyalfejes vignetta (4. ábra) 
ILLESHAZY NÁDOR FELETT MONDOTT BÚCSÚZTATÓ 
tökéletes megfelelőjét ugyan nem sikerült megtalálnom, 
T Ő * 
de a; 
O Ä AT J O 
rtW FVNEBRIS 
INEXEQVIIS IL« 
LVSTRISSIMI COMITÏS, PA-
LATINI STEPHAN! DE ILIESHA-
ZA COMITIS TRENCHINÎEN: 
Q ^ j ET L I P T O V I E N : 
ANNO; 
*M. 2) a I X 
% * 
4. ábra. 
Ordinum regni Hungariea 1619-iki, SZABÓ Károly szerint, pozsonyi 
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kiadása utolsó lapján egy ehhez annyira hasonló fametszet díszlik 
(6\ ábra), miszerint kétségtelen, hogy ez utóbbi a mi nyomtat­
ványunkon használt vignetta mintájára, esetleg annak pótlására 
készült. 
4. Az oratio-hoz használt papiros kétfejű sast ábrázoló víz­
jegye azonos az Egy keretien prédikátorból iratot œt levél cimü 
kiadvány papirosának vízj egyé vei. 
Mindezek alapján hajlandók vagyunk az oratio funebris-t 
inkább a pozsonyi érseki nyomda termékének tartani. E föltevést 
megingatni látszik az a tény, hogy ILLÉSHÁZY luteránus vallású 
volt, de viszont, ha tekintetbe vesszük, hogy politikai beszédről 
van szó, melyben egyetlen bibliai idézet sincs, a valláskülönbség 
egymagában nem lehet elegendő ok arra, hogy föltevésünket 
., vei a magát meg nem 
5. ábra. ö _ ö 
nevező szerző kilétét is 
sikerült megállapítani. Az oratio funebris szerzője ugyanis nem 
más, mint BERGER Illés magyar királyi történetíró, aki egyideig 
Pozsonyban is élt a XVII. század elején s 1600 körül tért meg 
a luteránus egyházból a katholikus egyház kebelébe. 1 
BERGER-ről már BOD Péter is megemlíti,2 hogy «óráit az 
ILLÉSHÁZY István Palatinus temetésén, amellyet kinyomtattatott», 
HORÁNYI3 pedig ily formában közli a beszéd latin címét: Oratio 
de laudibus Stephani Illéshá^y 1609. FRANKL kereste a munkát, 
1
 FRANKL Vilmos, Berger Illés m. kir. historiograph cimű cikkében, 
mely a Szádok 1873. évfolyamában jelent meg s amelyre HAVRÁN Dánie 
t. barátom tett figyelmessé, HORÁNYI nyomán megteszi BERGER-Î a pozsonyi 
ág. h. ev. liceum tanárának, ez azonban alig lehetséges, mivel «1600-ban már 
mint buzgó és vallásáért lelkesülő katholikus lép föl az irói pályán» (i. h. 376. 
lap), a pozsonyi líceumot pedig csak 1606-ban alapította meg a városi tanács. 
(V. ö. : MARKUSOVSZKY S., A pozsonyi ág. hitv. evang. lyceum története. 
Pozsony, 1896. 7. 1.) 
2
 Magyar Athénás. 1766. 36 1. 
3
 Memoria Hungarorum. 1775. I. 179-
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de neki «nem sikerült a munkából egy példányt sem találni».1 
Most egy szerencsés véletlen kezünkre játszotta a sokat keresett 
dolgozatot, mely érdekes kortörténeti adalék. 
Amikor a szerző kilétét megállapítanom sikerült, első dol­
gom volt, hogy BERGER egyéb ez időben nyomatott müveivel 
is egybe vessem az oratiót s e végből január 23-án megkeres­
tem a bécsi K. k. Hofbibliothekot, amely azonban csupán a cikk 
elkészülte és betördelése után, valósággal a tizenkettedik órában, 
február 27-én, tett eleget kérésemnek. A megküldött nyomtatvá­
nyok közül kettőn, ú. m. a Gratulatio és Caduceus cimün, melyek 
1607-ben készültek és címlapjukon az oratio-ní\ is használt keret­
díszt viselik, a nyomtatás helye és a könyvnyomtató neve is fel 
van tűntetve : Viennae Austritte, typis Margarethae Formicae Viduae. 
Nem lehetetlen tehát, hogy az oratio is e bécsi nyomda terméke 
s így R.EXA adaléka a Régi Magyar Könyvtár III. kötetét gyarapítja. 
GULYÁS PÁL. 
Századok. 1873. 3^2, 
6. ábra. 
VIDÉKI KÖNYVTÁRAINK 1912-BEN. 
I. 
A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége az 
1912-ik évben fönnállásának 15-ik évét töltötte be. Kettős fel­
adatának, hogy t. i. az állami segélyezésben részesülő tudományos 
közgyűjtemények fölött az állami felügyeletet gyakorolja s hogy 
a múzeumi és könyvtári ügy fejlődését az országban a tudomány 
és közművelődés érdekeinek megfelelŐleg irányítsa, ez évben is 
igyekezett megfelelni. 
E munkásság könyvtári részének eredményeit a Főfelügyelő­
ség évi jelentése alapján a következőkben ismertetjük: 
A társadalmi tényezők által fönntartott tudományos köz­
gyűjtemények közül az 1912-ik évben 83 intézet tartozott az 
Országos Főfelügyelőség hatáskörébe. Ez intézetek közül 30 volt 
az önálló nyilvános könyvtár, 37 rendelkezett kisebb méretű, 
nyilvános használatra szánt könyvtár felett, míg a szakkönyvtárak 
száma 9-et tett. 
A Főfelügyelőség hatáskörébe tartozó gyűjtemények szük­
ségleteire és a könyvtári és múzeumi ügy fejlesztésével járó 
egyéb kiadások fedezetéül az 1912. évi állami költségvetésben 
317.380 koronát állapított meg a törvényhozás, mely összegből 
a rendes kiadásokra 191.880 korona, a rendkívüli kiadásokra pedig 
125.500 korona esett. E javadalmi tételek az 1911. évi költség­
vetéshez képest 15.470 koronával emelkedtek. 
A rendkívüli, átmeneti kiadások összegéből az országos fel­
ügyelet alatt lévő könyvtárak építkezéseinek és berendezéseinek 
segélyére : 
1. Az alsókubini Csaplovits-Könyvtár berendezé­
sére és telkének rendezésére adott 18.000 kor. 
segély 1. részléte... ... ... 3.000 K 
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2. A hódmezővásárhelyi kaszinó épületének mú-
. . zeumi és könyvtári célokra való megvételére 
engedélyezett 70.000 K államsegélynek 4. rész­
lete — 6.000 « 
3. A miskólc^i ág. h. ev. egyházi könyvtár épít­
kezésére adott 20.000 K 10. részlete 2.000 « 
összesen tehát 11.000 K 
folyósíttatott. 
A Főfelügyelőség a rendelkezésére álló anyagi eszközök fel­
használásánál az 1912. évben is az eddigi eljárást követte. A hatás­
körébe tartozó tudományos közgyűjteményeknek rendes évi állam­
segélyek cimén pénzbeli támogatást nyújtott, a vall. és közokt. 
minisztériumhoz ez iránt tett javaslatban lehetőleg igyekezve az 
intézetek által eddig nyert évi segélyek összegénél megmaradni, 
hogy ilykép a segélyt állandósítva, a gyűjtemények rendszeres és 
folytonos gyarapítását, amire a rendes évi segély elsősorban 
hivatva van, lehetővé tegye. Ahol azonban a szükség úgy kívánta, 
ott nemcsak a gyarapítás céljaira, hanem a fönntartáshoz való 
hozzájárulásképen is, pl. helyiség bérére, vagy személyi kiadá­
sokra, is, kieszközölt megfelelő államsegélyt. 
A rendes segélyeken, valamint a rendkívüli átmeneti kiadá­
soknál fölsorolt építkezési államsegélyek folytatólagos részletein 
kívül a Főfelügyelőség a rendelkezésére bocsátott javadalomból 
rendkívüli segélyeket is nyújtott az intézeteknek. 
Könyvtári célokra az 1912. évben 35.000 K rendes segélyt 
folyósított a minisztérium, még pedig: 
1. az alsókubini Csaplovits-Könyvtárnak 700 Kt, 2. az aradi 
Kölcsey-Egyesület múzeumának 1700 Kt, 3. a balassagyarmati 
Nógrádvármegyei Múzeumnak 600 Kt, 4. a bártfai Sárosvárme­
gyei Múzeumnak 500 Kt, 5. a b észter c^eb anyai Városi Múzeum­
nak 300 Kt, 6. a budapesti Könyvtár-Egyesületnek 1500 Kt, 
7. a budapesti Ráday-Könyvtárnak 800 Kt, 8. a debreceni Reform, 
főisk. könyvtárnak 1800 Kt, 9. a Szolnokdobokam. írod., Törté­
nelmi és Etnogr. Társaság könyvtárának Désen 400 Kt, 10. az 
epetjesi ág h. ev. lyceum könyvtárának 800 Kt, 11. a felkai 
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Tátra-Múzeumnak 100 Kt, 12. a győri Városi Könyvtárnak 800 
Kt, 13. a gyulafehérvári Múzeumnak 400 Kt, 14. a hódmezővásár­
helyi Reform, főgimn. könyvtárnak 800 Kt, 15. a kassai Felső­
magyarországi Rákóczi-Múzeumnak 2000 Kt, 16. a kecskeméti 
Városi Múzeumnak 500 Kt, 17. a keszthelyi Balatoni Múzeumnak 
300 Kt, 18. a késmárki ág. h. evang. lyceum könyvtárának 800 Kt, 
19. a kiskunfélegyházai Városi Múzeumnak 400 Kt, 20. a kiskun­
halasi ref. főgimnázium könyvtárának 600 Kt, 21. a komáromi 
Vármegyei Könyvtárnak 800 Kt, 22. a losonczi Városi Közkönyv­
tárnak 400 Kt, 23. a lőcsei ág. h. ev. egyház könyvtárának 
400 Kt, 24. a máramarosszigeti Reform, főiskola könyvtárának 
1600 Kt, 25. a nagybányai Városi Múzeumnak 400 Kt, 26. a 
nagyenyedi Bethlen-főiskola könyvtárának 800 Kt, 27. a nagy­
szombati Városi Közkönyvtárnak 800 Kt, 28. a nagyváradi Bihar­
megyei Múzeumnak 200 Kt, 29. a nagyváradi Városi Közkönyv­
tárnak 800 Kt, 30. a nyitrai Vármegyei Múzeumnak 500 Kt, 
31. a pápai ref. főisk. könyvtárának 1000 Kt, 32. a pozsonyi Városi 
Közkönyvtárnak 800 Kt, 33. a sárospataki ref. kollégium nagy 
könyvtárának 1200 Kt, 34. a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti 
Múzeumnak 500 Kt, 35. a sümegi Állami Darnay-Múzeumnak 
200 Kt, 36. a szamosújvári Örmény Múzeumnak 300 Kt, 37. a 
szatmári Kölcsey-Kör Múzeumának 400 Kt, 38. a szászvárosi ref. 
Kún-kollegium könyvtárának 800 Kt, 39. a szegedi Somogyi-
Könyvtár és Városi Múzeumnak 2800 Kt, 40. a szekszárdi 
Múzeumnak 200 Kt, 41. a székesfehérvári Múzeumnak 300 Kt 
42. a szentesi Csongrádmegyei Múzeumnak 200 Kt, 43. a szom­
bathelyi Múzeumának 1000 Kt, 44. a temesvári Városi Könyvtár­
nak 1000 Kt, 45. a váczi Múzeumnak 300 Kt, 46. a verseczi 
Könyvtárnak 600 Kt, 47. a veszprémi Múzeumnak 300 Kt, 48. a 
Zombori Városi Könyvtárnak 1000 Kt. 
A beszerzésekre és rendezésekre szánt javadalomból àz 
1912. évben a Főfelügyelőség könyvtári célokra a következő 
tételeket fordította: 
1. Az alsókubini CsAPLOviTS-Könyvtár rendezésére adott 
300 Kt. 
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2. Az aradi KöLCSEY-Eg3resület múzeuma részére 1600 
koronán megvett MÁRKI Sándor-féle kéziratok 2. részlete fejében 
fizetett 800 Kt s a könyvtár rendezésére 200 Kt. 
3. A bártfai múzeum részére az okiratok kiállítására szol­
gáló szekrényekre készített függönyökért 50 Kt. 
4. Az eperjesi ág. h. ev. kollégiumi könyvtár berendezésére 
engedélyezett 5000 K segély I. részlete fejében 1000 Kt. 
5. A kecskeméti múzeum részére egy cédulakatalógus-szek­
rény készítésére engedélyezett 320 Kt. 
6. A pécsi múzeumnak könyvtárrendezésre 150 Kt 
7. A sepsiszentgyörgyi múzeum számára rendkívüli könyv­
tári segélykép 400 Kt. 
8. A sümegi múzeum részére megszerzett Kisfaludy-ereklyék 
árára II. részletkép 1200 Kt, KISFALUDY Sándor «Somlyó regéje» 
kéziratáért 200 Kt. 
9. A szegedi SoMOGYi-könyvtár részére felerészben állami 
segélyből 10.000 K-án megvett ScHMiDT-könyvtár vételárának 
utolsó részletekép 1000 Kt. 
Az említett javadalmi tételekből fedeztettek az alábbi beszer­
zések is, melyek tárgyai részben már szétosztattak, részben csak 
ezután fognak szétosztatni a Főfelügyelőség hatáskörébe tartozó 
intézetek között: 
1. A Fischer és Francke-cég által kiadott mesterremek-repro­
dukciók újabb sorozatait 432 K-ért, 
2. Az 1848/49-i Közlönyt 300 K-ért, 
.3. PULSZKY: Magyarország archaeológiája c. müvét 18 pél­
dányát 180 K-ért, 
4. KOMLÓSSY Ferencnek : Széchényi István gróí élete c. 
müve 10 példányát 250 K-ért, 
5. A Közlekedési Szakkönyvtár I. sorozata 6 példányát meg­
vettük 300 K-ért, 
6. HAJNÓCZI R. Józsefnek «A lőcsei kalendárium» c. müve 
40 példányát 80 K-ért, 
7. VERESS Endre «Fortes Rerum Transsylvanicarum» c. müve 
3 példányát 30 K-ért, 
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8. VÁRADY Antal: «Képek a régi magyar író- és szinész-
világból...» c. müve 12 példányát 300 K-ért szerezte be a Fő­
felügyelőség. 
Az ily cimeken kifizetett könyvtári segélyek és beszerzések 
összege: 7172 K. 
A Főfelügyelőség tagjai az 1913. évben is buzgón látogatták 
a vidéki intézeteket. Nevezetesen : FERENCZI Zoltán orsz. felügyelő 
Alsókubinban, Aradon, Bártfán, Debreczenben, Eperjesen, Felkán, 
Hódmezővásárhelyen, Kassán, Késmárkon, Lőcsén, Marosvásár­
helyen, Máramarosszigeten, Nagyenyeden, Nagyváradon, Poprádon, 
Sárospatakon, Szatmáron, Szászvárosban és Zilahon tett látogatást. 
A Főfelügyelőség kézikönyvtára ajándék útján 3, vétel útján 
17 művel gyarapodott. 
H. 
Az Orsz. Főfelügyelőség hatáskörébe tartozó könyvtárak 
életében az 1912. év folyamán előfordult nevezetesebb eseménye­
ket, állapotukban bekövetkezett változásokat s általában fejlődé­
süknek közérdeklődésre számot tartható mozzanatait az alábbiak­
ban ismertetjük. 
Alsókubinban az Árvavármegyei Csaplovits-Könyvtár fejlődése 
az 1912. évben jelentős eredményeket mutat fel. Az államsegé­
lyen elkészült állványokra a könyvanyagnak mintegy felerészét 
már elhelyezték. A betüsoros cédulakatalógus egészen be van 
fejezve, a szakkatalógus, — ugyancsak kartonlapokon — a hely-
katalogus és a leltár készítése folyamatban van. A szakkatalógust 
egyidejűleg sajtó alá is rendezi dr. GASZNER József könyvtáros. 
A cimeliumba kerülő anyag is ki van már válogatva s külön 
zárt szekrényben, gondosan kezelve az olvasóteremben nyer el­
helyezést. 
A könyvtár anyaga 257 művel, 344 kötettel gyarapodott 
nagyobbrészt ajándékozás révén. Vétel útján csak 16 művet szer­
zett a könyvtár, a könyvtári alap csekély vagyonából nem telvén 
sok beszerzésre. Ezt a csekély alapot az elmúlt évben ügyes 
módon sikerült gyarapítani. A könyvtáros a helyi hetilapban az 
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újévi üdvözleteknek a könyvtáralap. javára való megváltását aján­
lotta s az ötlet jól bevált: az elmúlt s a folyó év újévi üdvöz­
leteinek megváltása címén közel 1000 K-val gazdagodott az alap. 
A törvényhatósági közgyűlés ama határozatát, amellyel a 
vármegyei főlevéltáros részére, aki a könyvtárosi teendőket min­
den külön dijazás nélkül végzi, működési pótlékot kért, a belügy­
minisztérium elutasította. A jelenlegi levéltári díjnoki állás helyett 
rendszeres levéltári s könyvtári írnoki állásnak s rendszeres szol­
gai állásnak a vármegye államsegélye terhére való szervezése 
iránt hozott közgyűlési határozat, továbbá a vármegyének a 
könyvtár jövőjét gyökeresen biztosító ama fontos határozata, 
amellyel i°/o-os kulturális pótadót szavazott meg, egyelőre még 
a belügyminisztérium jóváhagyását várják. Az utóbbi határozat 
jóváhagyása esetén évenkint mintegy 2700 K jutna a könyvtár 
fenntartására és fejlesztésére, amely ily kép teljesen biztosítva volna. 
A hátralékos államsegély-részletek kölcsön alakjában használ­
tattak fel s az ilykép leszállított államsegély összege csupán a 
telekrendezésre és a könyvraktár felszerelésére nyújtott fedezetet. 
Az olvasóterem és hivatali helyiség berendezésére, a katalógusok 
céljaira szükséges kartoték-szekrényekre és az emeleti felolvasó­
terem bútorzatára már nem jutott költség. A használhatóság 
útjában álló utolsó akadályok elhárítását a vármegye újabb állam­
segélytől várja akkép, hogy a múlt évtől esedékes 18.000 K-ás 
államsegélyt 27.000 K-ra kéri fölemelni. Emez összeg engedélye­
zése esetén a berendezés kérdése is megfelelően megoldható 
volna. 
Aradon a Kölcsey-Egyesület nevével kapcsolatban már tulaj­
donképen csak névleg lehet szó tudományos közgyűjteményről. 
Az egyesület a Szabadságharci Ereklyemúzeumát, könyvtárát s 
egyéb gyűjteményeit átadta Arad városának az új Közművelődési 
Ház részére. Az átadási feltételek kellő kikötésének hiánya sok 
keserűségnek lett a forrása. A márciusi közgyűlés tett csak erre 
nézve kisérletet. A város azonban időközben már kidolgoztatta a 
Közművelődési Ház szervezeti szabályzatát és pedig a Főfelügyelő­
séggel egyetértően, úgy ahogy azt a kulturális érdekeknek meg-
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felelően a legjobbnak találta. Az egyesület számára beleszólást 
biztosított a Közművelődési Ház életének irányításába, de magát 
az igazgatást és a gyűjtemények kezelését, melyek a megnagyob^ 
bodott keretek között egész embereket kívánnak, rendes tiszt­
viselőkre, nem pedig a gyűjtemények körüli munkát mellékfoglal­
kozásként űző egyleti tisztikarra ruházta. A szabályzat az egye­
sület novemberi közgyűlésén viharos recensust okozott. Az egye­
sület átírt a városhoz, hogy abban a palotában, melynek gondo­
latát ez az egyesület szülte, ápolta és fejlesztette, neki a fokozottabb 
munkához nemcsak elegendő ingyenhelyiségre van szüksége, 
hanem a megtartandó szépirodalmi könyvtárt is neki kell kezelnie 
és fejlesztenie tagjai számára; felolvasásai és előadásai számára 
pedig a nagyterem és a kisebb helyiségek is akkor, amikor kell, 
rendelkezésre álljanak. Erre a város közgyűlése azzal felelt, hogy 
egy, a kultúrpalota északkeleti részének földszintjén fekvő és a 
kis terem ajtajával összekötött helyiséget ingyen fűtéssel, világí­
tással és vízhasználattal díjtalanul átengedett az egyesület céljaira — 
30 napi felmondás mellett s minden kártérítési igény nélkül. Az 
egyesület tisztikara, a kulturházi igazgatónak dezignált egyesületi 
elnök kivételével, nem igen akar ebbe belenyugodni, megnyugvása 
avagy tiltakozása azonban már az 1913. év történetének keretébe 
fog tartozni. A gyűjtemények körül a következő munka folyt: 
Az egyesület elnöke és a város polgármestere szakértőt kér­
tek a Főfelügyelőségtől az ATzÉL-könyvtár rendezésére és átköl­
töztetésére. A Főfelügyelőség dr. FARKAS József nemz. múz. könyv­
tári gyakornokot találta alkalmasnak e munkálatra, aki november 
elején a CsiKY-szoba kéziratainak rendezésével meg is kezdte 
munkásságát. A városnak átadott anyag 40.868 könyvtári darabot 
számlál. E szám a rendezésnél redukálódni fog, mert a könyvtár 
egyes szakjainak állománya csak hallomás után volt megállapít­
ható. A könyvtár 352 drbbal szaporodott az év folyamán. Az 
egyesület 800-on felüli tagja közül 4491 könyvtárlátogató került 
ki s ezek 159 nyitási napon 9054 kötetet használtak. 
Bártfán a Sárosvármegyei Múzeum vezetésében a múlt évben 
változás következett be. Dr. VAS Antal gimn. igazgató nyugalomba 
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vonulván, elköltözött Bártfáról s megvált a múzeumöri állástól, 
melyet éveken át a legnagyobb lelkiismeretességgel és igyekezettel 
töltött be. A vármegyének októberi közgyűlésén PÁLYI Gyula 
o-imn. tanárt választották meg a múzeum őréül, aki november 
i-e óta vezeti a múzeum ügyeit. 
A gyűjtemények közül a könyvtár 129 müvei gyarapodott 
A múzeum fejlesztésére nincs javadalom, miután a vármegyétől 
nyert 500 K évi segélyt, a használatból befolyó jövedelmet 
(234 K) s az ezeket már amúgy is aránytalanul meghaladó állam­
segélyt (1100 K) a személyi kiadások és a fenntartási költségek 
teljesen felemésztik. 
Besztercebányán a Városi Múzeum és Közkönyvtár múlt évi 
történetéből semmi jelentősebb eseményt nem említ fel a városi 
tanács jelentése. A könyvtárt kizárólag az államsegély terhére fej­
lesztették. Állománya 1403 kötetre emelkedett. A heti 2 nyitási 
órán 25 látogató 69 müvet használt. 
Békéscsabán a. Múzeum-Egyesül et gyűjteményei közül a könyv­
tár 45 drbbal gyarapodott. 
Budapesten a Budapesti Könyvtár-Egyesület központi könyv­
tárának működése használatának tizenkettedik évében is a meg­
szokott keretek között maradt. A 20 személyre berendezett 
olvasóterem 291 nyitási napon, d. u. 3—8 óráig, állt a közönség 
rendelkezésére, amely idő alatt 5382 látogató 8735 müvet hasz­
nált. A könyvtárnak törzsállománya az 576 drbot számláló évi 
szaporulattal, amelynek nagyobb részét államsegélyből szerezték, 
21245 drbra emelkedett. Az év folyamán elkészült a könyvtár 
1907—1910. évi címjegyzéke 651 lapra terjedő kötet alak­
jában. 
A Ráday-Könyvtár 'életében megtörtént a rég várt jelentős 
változás: a ref. theologiai akadémiának IX. ker. Ráday-utca 28. 
szám alatt létesített új helyisége rendbehozatván, a könyvtárt 
júniusban át lehetett szállítani új megfelelő helyiségébe. A régi 
könyvállványoknak az új helyiségbe való átállítása, átfestése s 
7 új kettős állvány és 3 egyes állvány augusztus hóban készült 
«1 s ekkor a 401 ládába csomagolt könyvanyag HAMAR István 
Magyar Könyvszemle. 1914. I. füzet. 2 
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könyvtárnok vezetése mellett három segéderővel kicsomagoltatott 
s október végére teljes rendben felállítást nyert. 
A 42*5 m. hosszú és 6 m. széles raktárhelyiségen kívül, egy 
6 m. hosszú s 5 m. széles előszobát, egy ugyanakkora könyvtár­
noki dolgozószobát s egy 10*5 m. hosszú, 6 m. széles olvasóter­
met bocsátott rendelkezésre s rendezett be a könyvtár céljaira 
a fenntartó hatóság, amely 50.000 K-án felüli összeget áldozott 
a könyvtár ez újabb elhelyezésére. A könyvtári szolgálat céljaira 
a könyvtári bizottság előterjesztésére az egyházkerületi közgyűlés 
egy könyvtárőr, egy könyvtári segéd s egy szolga alkalmazását £ 
ezek javadalmazására 1380 K-át engedélyezett, a dologi kiadá-
sokra pedig 200 K-át. 
A könyvtár fejlesztésére az államsegély szolgált, amelynek 
terhére 1168 K-án eszközöltettek újabb beszerzések (25 mű, 
70 kötetben, 88 drbban). A befolyt ajándékokkal együtt 79 mű­
vel szaporodott a könyvtár állománya, mely jelenleg 20621 mű­
ből (32104 kötet, 31153 drb) áll. 
Az átköltözés és rendezés miatt fél évnél hosszabb ideig szü­
netelvén a használat, a használati statisztika csak 32 látogatót s-
47 használt könyvet mutathat fel. 
Debrecenben a ref. főiskolai könyvtár fejlődése és forgalma 
örvendetes méreteket mutat. A 3806 könyvből, 4103 apró nyom­
tatványból s 1 kéziratból álló évi szaporulattal az állomány 
90.865 könyvre, 53.542 aprónyomtatványra s 5900 kéziratra 
emelkedett. A gyarapításra az 1800 K államsegélyen kívül 9140 31 
koronát fordított a fenntartó hatóság. A látogatók száma 13.955, 
a használt müveké 19.368. Nincs azonban ebbe beleszámítva a 
dolgozószobában szabadon használt kézikönyvtár forgalma, sem 
pedig a bölcsészeti kar hallgatói számára kiadott müveknek állandóan 
3—4000 közt ingadozó száma. 
A könyvtárnak állandó baja, hogy a könyvtárigazgató kivé­
telével a könyvtár személyzete folyton változik. A szerényen 
javadalmazott könyvtártiszti állásokat a lelkész- és tanárjelöltek 
csak átmeneti állásnak tekintik. E bajon csak a könyvtárnak — 
a főiskolának egyetemmé való fejlesztésével kapcsolatosan — 
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egyetemi könyvtárrá fejlesztése lesz hivatva segíteni, amikor is 
állandó személyzetet kell a könyvtárnak nyernie. 
A múlt évben a könyvtárnak két kézirata jelent meg nyom­
tatásban, a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság kiadásában: a 
wittenbergi bursa jegyzőkönyve és a kollégium tanulóinak név­
sora. Egy értékes középkori kódex is került elő a könyvtár anyagá­
ból, mely a Rota Romana határozatainak hiteles kivonatait tar­
talmazza 1374-től kezdve. Ez is kiadásra vár. Az idevonatkozó 
irodalom tanulmányozására és beszerzésére azonban 2000 K állam­
segélyre volna szükség. 
A Városi Múzeum könyvtára 625 drbnyi, nagyobbrészt aján­
dékozás útján nyert szaporulatában jelentékeny számmal vannak 
képviselve a Debreczenre vonatkozó nyomtatványok, kéziratok, 
oklevelek. A könyvtár állománya 10.185 ^rb. 
Désen a S^olnok-Dobokamegyei Irodalmi, Történelmi és Ethno-
graphiai Társulat könyvtárának életében alig akad valami, miről 
beszámolni érdemes. Az 1532 kötetből álló könyvanyag között, 
melynek gyarapítása csak az államsegélyből történik, a könyvtár 
gondozásával megbízott főgimnáziumi igazgató jelentése szerint, 
alig 40—50 olyan mü van, melyeknek a közönség előtt haszná­
lati értékük van. A többi könyv legnagyobb részt történelmi 
szakkönyvtárba való adattár, okmánytár. Szépirodalmi müvek nin­
csenek. Jóllehet a könyvtár naponta nyitva volt, az egész év 
folyamán 41 látogató 137 könyvet használt. A könyvtárt az át­
helyezett dr. LUKINICH Imre tanártól TELEKI Endre tanár vette át. 
Déván a Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat 
könyvtára 16 kötettel gyarapodott, amelyek mind ajándékozás 
útján jutottak a múzeum birtokába. 
Eperjesen az ág. h. ev. kollégium könyvtárának ügyét a múlt 
év jelentős lépés lépéssel vitte előbbre. Március elején megnyit­
ható volt az olvasóterem, mely attól kezdve hetenkint öt dél­
utánon volt nyitva. A nyár folyamán megkezdődött a kollégium 
épületében az új főgimnáziumi épület elkészültével összefüggő 
átalakítás munkája. Ennek során már 1912-ben elkészült két 
új könyvtári helyiség, a könyvtárosi szoba s a nyilvános olvasó-
2 * 
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terem, az év végére pedig a tanári olvasóterem is a rendbehoza­
talhoz közel volt. 
A betűrendes kézi katalógus készítése 1912-ben tovább 
folyt; elkészült a pedagógia, jog- és államtudomány, történelem, 
orvostan, gyógyszerészet, gazdaságtan, technológia, építészet, hadi­
tudomány, szabadkőművesség, bibliográfia és naptárak kataló­
gusa. Az új könyvtári helyiségek berendeztéig a katalógus telje­
sen kész lesz. 
Az év folyamán a könyvtár 444 kötettel bővült. A gyara­
pításra 800 K államsegélyén kívül a fenntartó hatóság 1857*66 Kt 
fordított. A könyvtár törzsállománya csak a rendezés befejezése 
után lesz megállapítható. 
Győrött a városi közkönyvtár vezetőségének főkép a könyv­
anyag gyarapítására volt gondja. A 2000 K városi javadalomnak 
1546 Kt kitevő felhasznált részéből 1143 K, a 800 K államsegély 
pedig egész összegében könyvbeszerzésekre fordíttatott. A könyv­
tár törzsanyaga az évi 2145 drb szaporulattal 35.455 drbra emel­
kedett. Az olvasóteremben 528 látogató 764 kötetet használt, 
489 kölcsönző pedig 2729 kötetet vett ki. 
Gyulán a Békésvármegyei Múzeum szakkönyvtára 55 folyó­
irattal gyarapodott. 
Gyulafehérváron az Alsófehérmegyei Történelmi, Régészeti és 
Természettudományi Egylet könyvtárának állománya 182 drb önálló 
művel és 3 hírlappal 4130 drb könyvre és füzetre, 36 évfolyam 
hírlapra, egyéb könyvtári anyaggal összesen 4190 drbra emel­
kedett. Főkép történelmi, nevezetesen a római kort tárgyaló szak­
munkák beszerzésére helyeztek súlyt. 
A Batthyány-Inté^et nagyhírű könyvtára s egyéb gyűjtemé­
nyei az 1912. évben helyeztettek állami felügyelet alá az intézet 
felettes hatóságának, az erdélyi püspök úrnak kívánságára. 
Gróf MAJLÁTH G. Károly püspök a legmelegebben gondjaiba 
vette az intézet felvirágoztatásának ügyét. Az 1912. évben test­
véreivel együtt 4511 K költségen egy páncéltermet létesíttetett a 
könyvtár nagyszámú ritkaságainak, kódexeinek, ősnyomtatványai­
nak elhelyezésére. Azután megengedte a könyvtár duplumainak 
I 
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értékesítését, minek folytán az intézet 4400 K rendkívüli bevétel­
hez jutott s előnyös cserékbe bocsátkozhatott a papnevelő inté­
zet, valamint az Erdélyi Múzeum könyvtáraival. Az eddig elkülö­
nítve őrzött FoGARASSY-könyvtár mintegy 4500 kötetének az intézet 
könyvtárába való szerves beillesztését is megengedte a püspök úr. 
Eddig a hazai és egyetemes történelmet tárgyaló müveket cédu-
lázták s osztották be. Azért a katalógusban, valamint minden 
kötetben a beleragasztott FoGARASSY-exlibrisz által a származást 
nyilvántartják. 
Október havában az Erdélyi Múzeum-Egylet vándorgyűlése 
alkalmából az intézet igazgatója, dr. SZENTIVÁNYI Róbert az intézet 
második emeleti három termében kiállítást rendezett, mely egy­
házművészeti, könyvkötési, exlibrisz- és kodexosztályból állott. 
A látogatókat egy alkalmi «Kiállítási Kalauz» tájékoztatta. A ki­
állítás megnyitásával kapcsolatosan történt meg a «MAjiÁTH-terem»-
nek elnevezett páncélszoba ünnepélyes megnyitása is. 
A könyvtár számbavett állománya 34.630 kötet könyv, 945 
füzet, 846 kézirat és mintegy 2000 oklevél. A kéziratok, okleve­
lek, térképek azonban még nincsenek pontosan leltározva. A múlt 
évi gyarapodás jelentékeny részét a püspök úr adományai s a 
néhai FÁBIÁN Sándor nagyprépost hagyományai teszik. Az évi sza­
porulat 2372 kötet, 945 füzet és 12 oklevél. 
Az intézetnek 59.223*41 K alapítványi jellegű vagyona van, 
melynek 3000 K-n felüli kamatából s közel 10.000 K pártfogói 
adományból kb. 2000 K személyi kiadásokra, 4000 K-n felüli 
összeg gyarapításra, kb. 5500 K bútorozásra és fölszerelésre s kb. 
800 K egyéb fenntartási költségekre fordíttatott. 
Hódmezővásárhelyen a ref. főgimnázium nyilvános könyvtárában 
amellett, hogy kényelmesen berendezett olvasóterem áll a közön­
ség rendelkezésére, a könyveknek az olvasóteremben való hasz­
nálata folyton csökken. Az egész év 208 nyitási napján mind­
össze 31 egyén olvasott a könyvtárban 34 müvet 36 kötetben; 
(1910-ben 97, 1911-ben 74 olvasó volt). A kölcsönzés azonban 
állandóan emelkedik: 1910-ben 355 kölcsönző 401 müvet (619 
kötet), 1911-ben 443 kölcsönző 720 müvet (902 kötet) s a múlt 
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évben 640 kölcsönző 1044 müvet (1283 kötet) vett ki, túlnyomó 
számban szépirodalmiakat. 
A könyvtár állománya a 255 műből, 340 kötetből álló évi 
szaporulattal együtt: 8570 mű, 13.430 kötet könyv, n 1 mü, 
707 kötet hirlap, 84 apró nyomtatvány, 5 térkép és 2351 mü, 
2738 kötet egyéb könyvtári anyag. 
Ipolyságon a Honti Múzeum könyvtárában az 1911-ben ren­
dezés alá került 4500 művön felül a múlt évben ismét 1453 mü 
vétetett katalógusba. De még tekintélyes mennyiségű könyvanyag 
vár rendezésre. Az előző évben beszerzett könyvszekrényekhez 
2 új szekrényt szereztek be 240 K értékben. A könyvtár őre 
dr. HERCZEG József vm. aljegyző. A látogatók száma 32, a hasz­
nált müvek száma 140 volt. 
Kassán a. Felsőmagy arors^ági Rákóczi-Múzeum könyvtára 
1910-ben vétel útján 1264 müvei (2499 drb), ajándék útján 450 
müvei (816 drb); 1911-ben vétel útján 6924 müvei (9833 drb), 
ajándék útján 620 müvei (792 drb); 1912-ben vétel útján 5187 
müvei (9944 drb), ajándék útján 192 művel (231 drb) gyarapo­
dott. E számokba a köteles példányként beérkezett apró nyomtat­
ványok nincsenek belevéve. 1910-ben 3342 olvasó 3957 müvet 
használt s 1166 kölcsönző 1507 kötetet vett ki; 1911-ben 3853 
olvasó 4404 müvet használt s 1926 kölcsönző 2494 kötetet vett 
ki; 1912-ben 3610 olvasó 4488 müvet használt s 3365 kölcsönző 
3971 kötetet vett ki. 
Kecskeméten a Városi Könyvtár és Múzeum életének legfonto­
sabb eseménye az új múzeumi palota céljaira 200.000 K állam­
segély engedélyezése a folyó évtől kezdődően 20.000 K-ás rész­
letekben. A város is jelentős intézkedéseket tett az intézet jövőjé­
nek biztosítása érdekében. Önálló könyvtári és múzeumőri állást 
is szervezett, melyre az augusztusi közgyűlés dr. SZABÓ Kálmánt, 
aki 1911. február i-je óta ideiglenes minőségben dolgozott az 
intézetnél, választotta meg. Ezenkívül pedig gondoskodott róla a 
város, hogy a levéltárnoki állás viselője ezentúl szintén a városi 
levéltárnál dolgozzék (évek óta a levéltárnok a rendőrségnél dol­
gozott), úgy hogy dr. SZILÁDY Károly főlevéltárnok ezentúl egész 
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munkaerejét a könyvtár és múzeum igazgatásának szentelheti 
majd. 
A könyvtárnak nagymérvű gyarapodásban volt része. 1800 
koronán felüli városi javadalomból s 7500 K államsegélyből 
(részben az 1908. és 1909. években nyert 10.000 K-ás rendkívüli 
államsegély terhére) 1838 kötetből álló 798 munkát vettek. Ez 
anyag feldolgozásán kívül az első években szerzett munkáknak 
a későbbi évekéihez hasonló rendszeres leltározását is pótolták. 
Keszthelyen a Balatoni Múzeum könyvtárát néhány balaton-
melléki vonatkozású könyvön és régi kéziraton, valamint a folyó­
iratok folytatásain kívül főkép a madárgyüjtemény szakszerű 
kezeléséhez szükséges két nagyobb munkával gyarapították. Egy 
új állvány beszerzése a rendes könyvtári kezelést s a rendezést 
egyidőre ismét lehetővé tette. Az összes évi gyarapodás 117 drb 
volt, ebből 82 könyv. Az állomány 3499 drb (1899 könyv). Nyil­
vános használatra nincs berendezve. 
Késmárkon az ág. hitv. ev. lyceumi könyvtárnál nem vált be 
az előző évi jelentésnek ama jóslata, hogy a forgalom a jövő­
ben már nem fog emelkedni a könyvtárnak a modern szépiroda­
lomban s újabb tudományos munkákban való szegénysége miatt. 
A könyvtár javadalmát ugyan nem fokozták s így a közönségnek 
az említett müvek iránti igényei csak kevéssé nyerhettek kielégí­
tést, mégis 1582 látogatója volt a könyvtárnak, akik 4219 kötetet 
használtak az előző évi 1482 látogató által használt 3577 kötet­
tel szemben. Az emelkedés nagyobbrészt a feloszlott Olvasókör 
könyvtárából bekebelezett, továbbá a néhai KLEIN Pál lyceumi 
tanár hagyatékából megszerzett s a néhai GÖRGEY István által 
hagyományozott szépirodalmi müvek javára írható, amelyek kedvéért 
a felnőtt közönség s különösen a hölgyek mind fokozottabb mér­
tékben keresik föl a könyvtárt. 
Néhai GÖRGEY István hagyatékából 142 müvet örökölt a 
könyvtár 235 kötetben. Köztük több a szabadságharcra vonatkozó 
becses mü. Az összes évi gyarapodás 582 drb, ezekkel együtt a 
könyvtár állománya 45.140 könyv, 280 hírlap, 623 aprónyomtat­
vány, 69 térkép, 219 kézirat, 124 oklevél és 20 egyéb könyvtári anyag. 
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Kiskunfélegyházán a Városi Múzeum életében a múlt esztendő 
fordulópontot jelentett : az új városházi palota felépült s az ennek-
folytán megüresedett «kis városháza» emeleti helyisegeit a város 
a KALMÁR-féle alapból fizetendő évi 800 K bérösszegért kibérelte 
s a múzeum céljaira átengedte. A nyári hónapok alatt az új 
helyiségeket kellő rendbe hozták s erre megkezdődött a múzeum 
anyagának a főgimnázium épületében eddig birt alkalmatlan helyi­
ségekből való átszállítása. A könyvtár anyaga már az új helyiség­
ben van, végleges rendezéséhez azonban még szükséges a bútor­
zat kiegészítése. A villamos világításnak az olvasószobába és a 
könyvraktárba való bevezetése iránt lépések történtek. Az évi 
gyarapodás 189 kötet volt. A használat a folyamatban levő ren­
dezés miatt csekély volt: 18 látogató 53 kötetet használt. 
Kiskunhalason a ref. főgimnáziumi könyvtár használatában az 
előző évihez képest csekély csökkenés mutatkozik, amit a könyv­
tár vezetője azzal indokol, hogy a gimnáziumi tanulók csak a 
legritkább esetben kaphattak ki könyvet. 132 nyitási napon 649 
látogató 1662 könyvet használt. Az erősen használt tanári könyv­
tár forgalma nincs ebbe beleszámítva. A könyvállomány gyarapí­
tására a fenntartó testület 250 K-nyi javadalma s 726*49 K állam­
segély használtatott föl. Ebből 110 kötet könyvet szereztek be. 
Az ajándékba kapott 44 kötettel együtt 36.990 kötetre emelkedett 
a könyvtár állománya, melyben ezenfelül 200 térkép s 86 kéz­
irat van. 
Kolozsvárott az Erdélyi Kárpát-Egyesület Múzeuma a helyiség­
kérdés bizonytalansága és az egyesület teljes anyagi kimerültsége 
miatt csak alig-alig fejlődik. Az intézet könyvtára 108 darab­
bal gyarapodva 3017 darabra szaporodott, 191 látogató 571 
darabot használt. 
Komáromban a Vármegyei Könyvtár egyelőre még szomorú, 
de a kultúrpalota építkezése folytán már legközelebb kedvező 
megoldást nyerő helyiségviszonyai mellett is valóban élénk mű­
ködést mutathat föl. A könyvanyag több nagyobb adomány (id 
SZINNYEI József 645 drb, GHYCZY Kálmán 426 drb) és az állam­
segélyből könyvbeszerzésre felhasznált 480 K vétel útján összesen 
s 
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1569 drbbal gyarapodva 37.370 drbra emelkedett. A szerzemények 
közül jelentősebbek az id. PÉTZELinek, a komáromi költő-papnakr 
a franciás iskola vezérének munkái s néhány JÓKAI első-kiadás. 
A könyvtár 90 nyitási napon 14.336 müvet 18.292 kötetben 
adott kölcsön 1237 olvasónak. Ily forgalom és a rossz elhelyezés 
mellett a csekély számú személyzet még az új anyagot nem dol­
gozhatta fel. A feldolgozott KuLTSÁR-könyvtár katalógusát anyagi 
eszközök hiányában nem lehetett kiadni. Ezidőszerint a GHYCZY-
könyvtár áll feldolgozás alatt. Az év utolsó napjaiban a vármegye 
közönsége az 1913. év elejétől kezdődő hatállyal átadta a könyv­
tárt a JÓKAI Közművelődési és Múzeumi Egyesület kezelésébe. 
A tulajdonjogot fönntartotta magának a vármegye, azonban a 
könyvtáralap jövedelmeit számadási kötelezettség nélkül átengedte 
az egyesületnek. 
Losoncion a városi könyvtár 174 kötetnyi szépirodalmi és 
127 kötetnyi tudományos irányú müvei gyarapíttatott állami és 
városi segélyből. Az év végén állománya 16.579 műből, 24.659^ 
kötetből állt. Kötés alá került 210 kötet. 300 nyitási napon 70 
fizető látogató 6336 kötetet használt. Az olvasási dijakból (1 hó 
1 K, V4 év 2-50 K, 1/2 év 4-80 K, 1 év 9 K) 379 K bevétel 
folyt be. 
Lőcsén az ág. h. ev. egyhá% könyvtárában az új rendszerű 
cédulakatalógus szerkesztése tovább folyt. Előhaladását, miként az 
előző évben is, a sok kolligatumban előforduló régi doktori 
disszertációk hátráltatják. A gyarapodás 29 drb ajándék- és 81 drb 
vételből állt. Az évi 400 K államsegélyből történelmi, irodalmi, 
pedagógiai és termésszettudományi müveket szereztek be. 
A látogatók száma 93 volt, a használt anyag darabszáma 
mindössze csak 72 ; ez abból érthető meg, hogy az október havá­
ban Lőcsén ülésező Országos Luther-Társaság tagjai csupán meg­
szemlélték a könyvtárt. Az érdeklődés fölkeltése céljából KAUFMANN 
Aurél könyvtáros ez évben is folytatta a könyvtár ritkaságainak 
bemutatását a serdültebb ifjúság számára. 
Marosvásárhelyen a 800.000 K költséggel épült Ferenc-Jó^sef 
közművelődési há^ részére a vall. és közokt. minisztérium 1911-ben 
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600.000 K államsegélyt biztosított akkép, hogy a város által föl­
veendő emez összeg évi részlettörlesztései fejében az 1910. január 
i-étől kezdődő s az 1959. dec. végéig terjedő 50 évre évente 
15.000 Kt folyósított. A helyi érdekeltség a közművelődési ház 
berendezési költségeihez 50.000 K-val járult hozzá, mely összeg 
az 1912. év folyamán fizettetett be. Az 1912. év végéig a teljesen 
elkészült ház berendezési munkálatai és a könyvgyűjtés foganato­
síttattak, a további programm a gyűjtemény szaporítása volna, 
mely célból föltétlenül szükséges, hogy a közművelődési ház 
költségeinek fedezésére már korábban kilátásba helyezett 25.000 
koronás főfelügyelőségi államsegélyt 1914-ben az intézet kapja. 
A könyvtár megnyitását 1913 nyarára tervezték. 
Máramarosscigeten a ref. főiskola könyvtára a múlt év nagyobb 
részében zárva volt. A vízvezetéki csöveknek a nyári szünet alatt 
megkezdett lerakása a könyvtár helyiségeiben oly zűrzavart oko­
zott, hogy azokat az év végéig már meg sem lehetett nyitni, 
így mindössze 65 nyitási napja volt a könyvtárnak, melyeken 
495 látogató 926 kötetet használt. 
A gyarapodás 299 kötetet tett; ezekkel együtt 20.336 
könyv, 7292 hirlap, 652 apró nyomtatvány, 130 térkép, 1000 kéz­
irat, 4686 oklevél és 118 egyéb könyvtári anyag van a könyv­
tárban, összesen 33.924 drb. A könyvek köttetése az elmúlt év­
ben egészen fönnakadt, mert a könyvtár rendes könyvkötője az 
általános drágaságra hivatkozva, 25°/o áremelést kért s az igaz­
gatótanács által erre megajánlott i5°/o-ot el nem fogadva, be­
szüntette a munkát. 
Miskolcion a Borsodmiskolcci Közművelődési Egyesület Múzeumi 
osztályának 1911—1912. évi működéséről s a Borsodmiskolc%i 
Múzeum állapotáról 32 oldalas nyomtatott Jelenlést adtak ki. 
A személyi ügyek közül megemlítendő, hogy a múzeumnak évek 
óta buzgón működő könyv- és levéltárosa, BRÓSZ Károly elköltö­
zött Miskolczról. A könyv- és levéltárban folytatódott a levéltár 
rendezése, melynek során a HORVÁTH Lajos-féle könyvtárral nyert 
országos érdekű oklevelek s a diósgyőri koronauradalom levéltára 
nyertek feldolgozást. Az évi gyarapodás 236 drb volt. 
s 
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Az ág. h. ev. egyhá^ könyvtára az elmúlt évben 50 drbbal 
gyarapodott ajándék és letét útján. Az intézetnek a törzsvagyon 
utáni kamatokból származó 300 K-nyi javadalmát egész összegé­
ben személyi kiadásokra fordították. Hogy a könyvtárt használta-e 
valaki, arról nem érkezett adat. Arra sincs kilátás, hogy a könyv­
tárnak már folyósított 20.000 K építési államsegély célszerűen 
fölhasználtassék, miért is a Főfelügyelőség lépéseket fog tenni, 
hogy az összeg a miskolczi kultúrház részére utaltassék át. 
Nagybányán a Városi Múzeumnál a szűk elhelyezési viszo­
nyok tekintetében nem állt be javulás. A könyvtár anyagát egy 
pár értékesebb művészi irányú müvei gazdagították, tekintettel 
Nagybánya festőtelepére. A könyvállomány 6433 darabra emel­
kedett, 
Nagyenyeden a Bethlen-Kollégium gyűjteményei közül a könyv­
tár 728 drbbal gyarapodott, nagyobbrészt vétel útján. A látogatók 
száma 3 54 volt, akik közül 68 volt a városi és vidéki közönségből 
való kölcsönző, a többi tanár és tanuló. A használt anyag 5002 
darab. A könyvtár anyaga 22.529 mü 42.459 darabban, amihez 
még 2699 duplum és egy 2763 drbból álló gyászjelentés-gyűjte­
mény járul. 
Nagyszombatban a Várost Közkönyvtár és Történeti Emléktár 
életében szomorúan emlékezetes marad az 1912. év: ALSZEGHY 
János, az intézmény alapítója és gondozója, hosszas betegség után 
elköltözött az élők sorából. Halála után a könyvtár gondozását 
fiának, dr. ALSZEGHY Zsolt fővárosi áll. főgimn. tanárnak főkezelése 
mellett az elhunyt özvegyére bízta a Pozsonyvármegyei Közmű­
velődési Egyesület nagyszombati fiókja. A könyvtárórák ősszel 
újból megkezdődtek s csak az ereklyetár maradt egyelőre zárva 
alkalmas vezető hiányáben. A könyvtár részére beérkezett ado­
mányok közül fölemlítendő STRASSER Viktor szomolányi körorvos 
185 kötetnyi, nagyobbára külföldi szépirodalmi műből álló hagya­
téka. Az egész évi gyarapodás a könyvtárnál 649, a történeti 
emléktárnál 7 drb volt. Az állomány a könyvtárnál 11.028, az 
emléktárnál 3069 drb. A látogatók száma 44 könyvtári nyitási 
napon 524 volt, a használt anyag darabszáma 2536. 
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Nagyváradon a Biharmegyei és Nagyváradi Régészeti és Tör­
ténelmi Egylet Múzeuma inkább szakkönyvtár jellegű gyűjteményé­
ből 100 drbot használtak. 
A Városi Nyilvános Könyvtár az 1912. évben helyeztetett 
állami felügyelet alá s működése is tulaj donképen ez évben 
vette kezdetét. A működés első esztendejéről BODNÁR János 
könyvtárőr 27 nyomtatott oldalra terjedő jelentésben számol be, 
részletesen leírva a könyvtár keletkezésének történetét. A könyvtár 
állománya 8491 kötet. A nyitási napok száma a közönség részére 
szept, 14-én történt megnyitás óta 109 volt, amikor is 11.456 
látogató 11,824 kötetet használt, úgy hogy egy napra átlag 105 
olvasó esett 109 kötettel. A könyvtári szolgálatot egy könyvtáros s 
egy ideiglenes segédőr látják el. Az összes személyi kiadás 5240 
korona; a helyiség bérösszege 2800 K; az egész évi költségvetés 
összege 11,700 K, amiből 1500 K volt új beszerzésekre szánva. 
Nyitrán a Nyitravármegyei Múzeum gyűjteményei közül a 
könyvtárban MIKLÓSSY Ferencz könyvtáros a nyár folyamán revi-
ziót s tisztogatást végzett, kiválogatva a kötendő müveket. Az 
eddig több műnek számított egybetartozó füzetek egy műnek szá­
míttatván, az állomány az előző évi 15.087 drb helyett 14.317 
darabot mutat föl, amely szám az év folyamán 168 drbbal emel­
kedett. Az ősztől kezdve a gimnáziumi tanulók részére a könyvek 
kikölcsönzését beszüntették. Az érettebb közönséget falragaszok 
útján igyekeznek a könyvtárra figyelmessé tenni s az érdeklődés 
láthatólag emelkedik is. 292 látogató 869 kötetet olvasott. 
Pápán a ref. főiskola könyvtára hathatósan szolgálja a köz­
művelődés fejlesztését, mert a szépirodalmi irányban nem is fej­
lesztett tudományos jellegű anyagból 1478 látogató 5209 kötetet 
használt a 304 nyitási napon, d. u. 2—4-ig. A gyarapodás 1105 
darab volt, miáltal a törzsanyag 38.484 drbra emelkedett,"amely 
számba kb. 2000 duplum nincs beszámítva. Az 1900—1911. évi 
szaporulatról ez évben megjelent könyvjegyzék kiadására a főiskola 
2763 K-át áldozott 
Pécsett a Városi Múzeum gyűjteményei közül a könyvtár van 
most a legmostohább helyzetben: el van raktározva a városházán 
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s bár katalógusai készek, nem használható. Ajándékozásokból 
426 drbbal 7578-ra emelkedett az állománya. 
Poprádon a Magyarországi Kárpát-Egyesület Múzeuma könyv­
tára részére 46 ajándékmü érkezett be; az államsegély terhére 
természetrajzi szakmunkák és folyóiratok szereztettek be. Az 
összes gyarapodás 95 drb volt. Az állomány 7195 drbjából 54 
kötetet használtak. 
Pozsonyban a Városi Közkönyvtár jövőjét illetőleg a város 
törvényhatósági bizottsága a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
kívánságához képest elhatározta, hogy a városi közkönyvtár egész 
állagát átadja az új egyetemi könyvtár céljaira a jelenlegi köz­
könyvtárosnak vezetői minőségben való átvétele mellett. Egyben 
a könyvtár ügyét kikapcsolva az új múzeum épülete létesítésének 
ügyéből, 300.000 K-t az egyetemi könyvtár létesítésére szavazott 
meg, a közkönyvtárra nyert 40.000 K államsegély és kamatai be­
számításával. Egyelőre a könyvtár elhelyezési viszonyai nem javultak. 
Az új városházának a városi hivatalok által legközelebb leendő elfog­
lalásakor a könyvtárelhelyézésén — ideiglenesen — javítani fognak. 
1912-ben 2387 könyvvel, 21 hirlapkötettel és 18 kézirattal 
gyarapodott a könyvtár. Városi javadalomból közel 3000, állam­
segélyből 825 K-t fordítottak könyvbeszerzésre. A feldolgozott 
könyvanyag — a törvényhatósági bizottság határozatából a Városi 
Népotthon, a Terézvárosi Népotthon, Kereskedelmi Testület és Ipar­
egyesület között szétosztott 1795 többespéldány levonásával — 
25.680 drb. A Főfelügyelőség néhai SIEGMETH Károlynak 2000 
köteten felüli főkép természettudományi, technikai és turisztikai 
müvekből álló könyvtárát megvásárolván, azt — tekintettel az új 
egyetem igényeire — e könyvtárban letéteményezte. 
Az olvasóterem 242 egész és 61 félnapon volt nyitva. Ez 
idő alatt 2810 olvasójegyet állítottak ki. Az olvasóteremben hasz­
nált anyag darabszáma 4587, 911 térítvényre 4477 kötetet adtak 
ki kölcsön. Összesen 3721 látogató (1911:2836) 9064 drbot 
(1911 : 8068) használt. A kikölcsönzött müvek közül 2600 kötet 
óvadék mellett adatván ki, a kezelt óvadékösszeg 7835 korona 
(1911 : 6899 K) volt. 
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Rimaszombaton a Gömörmegyei Múzeum történetében az 1912. 
év fordulópontot jelent, mert ez évben a múzeumi gyűjtemények 
elhelyezésére szolgáló helyiségeket teljesen átalakították, kellően 
bebútorozták s a gyüjteménytárgyakat megfelelő selejtezés után 
véglegesen elhelyezték. A gyűjtemények őrzését is megoldották: 
a szabadlakás ellenében KOVÁCS Alajos személyében igen alkalmas 
felügyelőt találtak. 
Az átalakítás és fölszerelés az eddigi munkálatokkal még 
koránt sincs kimerítve, de ki van merítve az e célra rendelkezésre 
álló pénzösszeg. És így nem a további programmról, hanem csak 
a további szükségletről lehet beszámolni. Szükséges volna min­
denekelőtt az épület balszárnyának a jobbszárnyhoz hasonló át­
alakítása a közkönyvtár céljaira. Itt rendelkezésre áll még 3 nagy 
terem, 1 kisebb szoba és a jelenlegi igen tágas illemhely elő­
szobájával együtt. A termek közül 2 könyvtári terem lenne, 
1 pedig nyilvános olvasóhelyiség, amelyben a tervbe vett előadá­
sok is megtarthatók volnának. Mindezeket a helyiségeket a szük­
ségletnek megfelelően kell bútorozni és villanyvilágítással fölsze­
relni. A most folyó városi vízvezetéki és csatornázási munkála­
tokból kifolyólag a város elrendelte, hogy a csatornázás a város 
területén fekvő összes házakban foganatosítandó, ami szükségessé 
teszi, hogy rövid és záros határidőn belül a múzeumépület telkét 
csatornázzák és a vízvezetéket bevezessék. Az emeleti lépcső ki­
javítása, az épület külső homlokzatán kívánatos kisebb átalakítá­
sok, az udvar rendezése, végül a kapualj nagyobb átalakítása szin­
tén kívánatos. Mindezeknek a munkálatoknak teljes keresztül­
viteléhez körülbelül 15.000 K szükségeltetnék. 
A könyvtárnak jelentékeny gyarapodása volt azáltal, hogy a 
helybeli kaszinó átengedte 3030 műből (4563 kötet) álló könyv­
tárát, a hozzátartozó 7 drb üvegezett vörösfenyő-szekfénnyel 
együtt. A könyvtár anyagában a túlnyomó szépirodalmi rész mel­
lett sok tudományos mü és folyóiratoknak becses sorozatai is 
vannak. Ugyancsak a múlt évben vették át, de szekrények hiányá­
ban még nem állíthatták fel a ref. egyházmegye könyvtárát, mely 
egyelőre 26 ládába van zárva. Végül átvették TERRAY Istvánnak 
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973 könyvből és füzetből, jórészben régészeti és történelmi szak­
munkákból álló hagyatékát is, melyben 32 oklevél is van az 
1338—1539-ig terjedő időből. E hagyaték egyelőre nincs még a 
többi anyag közé beosztva. A könyvtár gyarapodása a ref. egy­
házmegyei könyvtár feldolgozatlan anyaga nélkül 5841 drb. Az 
egész állomány 25.993 drb, amiből 13.521 drb könyv. 
Sárospatakon a ref. főiskola könyvtára ajándékozásból 1232, 
állami segélyből 178, a főiskolai javadalomból 226 drbbal gyara­
podott. Az 1200 K államsegély s 2000 K főiskolai javadalom a 
hiányok folytatólagos pótlására s tudományos jellegű új könyvek 
beszerzésére szolgált. Az ajándékok közül kiemelendők: LÉVAY 
József költőé, aki KAZINCZY Gábornak 45, hozzáintézett levelét 
magyarázó bevezetéssel együtt; dr. BÚZA László jogtanáré, aki atyjának, 
BÚZA Jánosnak 539 könyvét; SZINYEI Gerzson ny. főiskola tanáré, 
aki TOMPA Mihály 9 eredeti levelét; id. ZSOLDOS Benő, ny. fő-
gimn. tanáré, aki 265 kötet könyvét küldte ajándékul a könyv­
tárnak. HARSÁNYI István könyvtáros folytatta a kézirattár rende­
zését s 551 újabb darabot dolgozott fel. 
A törzsállomány az év végén 53.852 könyvből és 856 kéz­
iratból állott. 260 nyitási napon 1070 esetben 3049 kötet köl-
csönöztetett ki. 
Selmecbányán a Városi Múzeum és Könyvtár vezetését az el­
múlt évben ideiglenesen VÖRÖS Ferenc tb. városi főjegyző látta 
el. A közkönyvtárt GONDA József levéltári díjnok kezelte. A könyv­
állomány 167 drbnyi szaporulattal 3335 drbra emelkedett. 721 
látogató 3563 drbot használt. 
Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum vezetősége elé 
a letűnt év két jelentős feladatot tűzött : az 1911. év nyarán meg­
kezdette az építkezés befejezését és az új múzeum berendezésének, 
jövő fenntartásának és fokozatos fejlesztésének tervszerű előkészí­
tését. Az első feladat az év végére megoldást is nyert. 
A könyvtárban az 1912. évben nagyobb összeget (375 K) 
igénylő könyvkötéseket végeztettek. A 629 drbnyi évi gyarapo­
dással a törzsállomány 61.606 drbra emelkedett. Az év folyamán 
250 látogató 1300 kötetet használt. 
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Sümegen az Állami Darnay-Mú^eum könyvtárát GABÁNYI 
Árpád színművész nyugalomba vonulása alkalmával 188 drb, szi-
nészettörténeti szempontból nagybecsű kéziratból, levelekből, fény­
képekből és kitüntető érmekből álló gyűjteményével gazdagította. 
A könyvtári államsegélyből az irodalmi kézirat-gyűjtemény 
KÖLCSEY, TOMPA, JÓKAI, továbbá KRAJNER Imre, a sümegi születésű 
író, költő s törvény tudós leveleivel és kézirataival, az okmánytár 
néhány oklevéllel s a «Kisfaludy-terem» KISFALUDY Sándor és 
Károly némely hiányzó első kiadású müvével s arcképével gyara­
podott. 200 K rendkívüli államsegélyből megvétetett KISFALUDY 
Sándor «Somlyó» cimü örökbecsű regéjének kézirata. A KISFALUDY-
gyüjteménynek azonban ezeken kívül volt egy igen nevezetes 
nagy gyarapodása: 1500 K rendkívüli államsegélyen sikerült meg­
szerezni a KisFALUDY-család birtokában volt összes KISFALUDY-
ereklyéket, KISFALUDY Sándornak és SZEGEDY Rózának 148 drb 
emléktárgyát. Közöttük van a költőnek 67 kézirata, üveges könyv­
társzekrénye és testőrkori katona-ládája vasból. 
Szabadkáról a Városi Múzeum- és Közkönyvtárról nem küldtek 
évi jelentést. 
Szamosújvárt az Örmény Milium könyvtára 103 drbbal gya­
rapodott, ezzel a könyvtár egész állománya 1742 kötetre emel­
kedett. 
Szatmárt a Kölcsey-Kör Múzeumát leginkább csak önkéntes 
adományozások gyarapítják. Csupán a könyvtárt fejlesztik az állam­
segélyből eszközölt vételekkel. 33 drbnyi vétel és 377 ajándék 
4782 drbra növelte az állományt, melyből a 190 látogató 942 
darabot használt. 
Szászvároson a ref. Kún-Kollégium könyvtárának forgalma 
állandóan emelkedőben van ; 231 egyén (1911 : 173) 3720 kötetet 
(1911 : 3210) használt. Az érdeklődést ébren tartotta az a körül­
mény, hogy úgy a 800 K államsegélyből, mint a kollégium által 
fedezett 1518 K fenntartási költség nagy részéből (1025 K) szá­
mos új szépirodalmi és tudományos mű szereztetett be. Az új 
szerzeményekkel és ajándékokkal 16.832 drbra emelkedett a könyv­
tár állománya. A rendezés munkája háromféle katalógus készítésé-
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vei folyt: 1. leltári, 2. törzscédula katalógus és 3. kézi (vagy 
tájékoztató) használati katalógus, mely a rendre elkészülő szakok 
nyomtatott katalógusát van hivatva pótolni addig, míg a rendezés 
befejezte után ilyennek kiadását a kollégium munkába veheti. 
Szegeden a Somogyi-Könyvtár és Városi Múzeum gyűjteményei 
közül a könyvtár 1396 kötettel 80.943 kötetre gyarapodott. 
Nyitva volt a könyvtár tíz hónapon át minden köznapon délelőtt 
10—1, délután 4—7; a nyári két hónapban délelőtt 10—12. Az 
olvasók összes száma 14.329 (az előző évben 13.218); az olva­
sott müvek száma 16.569 (az előző évben 15.790); az olvasók 
napi átlagos száma 57, legtöbb olvasó volt november 16-án: i n , 
legkevesebb június 13-án: 13. Házi használatra indokolt esetekben 
kikölcsönöztek 179 térítvényre 346 müvet. 
Szekszárdon Tolnavármegye Múzeuma fejlődésére jótékony 
hatással lesz, hogy a Tolnavármegyei Múzeumegyesület új alap­
szabályokkal, 130.000 K tőkével és 956 taggal bíró Tolnavár­
megyei Közművelődési Egyesületté alakult át, melynek egy 
múzeumi és egy ismeretterjesztő szakosztálya van. A könyvtár 
nagyobbrészt csak a korábban járatni kezdett folyóiratok folytatá­
saival gyarapodott. A jövőben kilátás van arra, hogy olvasótermet 
is nyerjen a könyvtár, — ezidőszerint a 4520 drbnyi könyvállo­
mány nincs nyilvános használatnak átadva, — t. i. a korábban 
őri lakásnak használt helyiségek egyike megüresedvén, azt egyelőre 
a nyári időszakban a múzeumot fölkereső kutatók, iparművészeti 
növendékek s helybeli műkedvelők munkaterméül rendezték be, 
de fűthető s könnyen hozzáférhető helyiség lévén, olvasóterem­
nek szánták. 
Szentesen a Csongrádmegyei Történelmi és Régészeti Egyesület 
Múzeumának könyvtárát az év folyamán áthelyezték egy megüre­
sedett városi épületbe, mely azonban máris szűknek bizonyult. 
Állománya 5967 kötet. Az okmánytár néhai DANIELISZ Károly 
hagyatékából közel 200 érdekes és fontos okmányt kapott. 
Székesfehérvárt a Fejérmegyei és Székesfehérvári Múzeum 
könyvtára az irodában és a dolgozó helyiségben zárt szekrények­
ben van elhelyezve. Gyarapítására több szakmunkát szereztek be. 
Magyar Könyvszemle. 1914. I. füzet. 3 
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Állománya 403 mü (437 kötetben), 167 apró nyomtatvány, 41 
térkép, 52 kézirat, 917 oklevél és 173 drb egyéb könyvtári 
anyag. Nyilvános használatra nincs nyitva. 
Szombathelyen a Vasvár-megyei Kultúregyesület Múzeuma gyűj­
teményei közül a könyvtárra 1000 K államsegélyt és 556 K egye­
sületi javadalmat fordítottak. Ebből kifizették a KAFFEHR-könyvtár 
vételárának utolsó részletét, továbbá az 1911-ben kiadott címtár 
költségét. A könyvtár leltározását is befejezték. A 104 nyitási 
napon 273 látogató volt a könyvtárban, akik 3641 drbot hasz­
náltak. Állománya az év végén 46.964 drb. 
Temesvárt a Városi Nyilvános Könyvtár vezetősége, mint eddig, 
ezúttal is iparkodott a könyvpiacon megjelent minden komoly 
tudományos vagy ismeretterjesztő mü beszerzése által a vezetése 
alatt álló intézményt fejleszteni. A beszerzésekre 1000 K állam­
segélyen kívül közel 2000 K városi javadalom fordíttatott. Aján­
dékokkal együtt 1449 tételben 3125 kötet és füzet volt az évi 
gyarapodás, úgy hogy a könyvtár állománya — az évközben foga­
natosított revízió helyesbített adatai szerint — 44.148 kötet, a 
revizió alkalmával eszközölt becslés szerint 138.269*80 K érték­
ben. A könyvtárnak saját kezelésében levő könyvkötő-műhelyében 
1358 kötetet kötöttek be. 
A használat örvendetes méreteket öltött. Az olvasótermet az 
az eddigi gyakorlattól eltérően nemcsak délután 3—7-ig, hanem 
délelőtt 8—12-ig is nyitva tartották 245 nyitási napon. A látoga­
tók összes száma 8240 volt, akik 6345 müvet használtak az 
olvasóteremben s 6190-et vettek kölcsön. Átlag tehát naponkint 
34 egyén 52 müvet használt. 
Tiszafüreden a Múzeum- és Könyvi ár egylet et a múlt évben 
fájdalmas veszteségek érték TARICZKY Endre, ny. plébános, az 
egylet megteremtője s elnöke, valamint MILESZ Béla egyleti titkár 
és könyvtáros elhunytával. Könyvtárossá KÜRTHY Sándor közs. 
írnokot választották meg. 
A könyvtár állornán3Ta 6104 drbra emelkedett. Fejlesztése 
túlnyomó részben a Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Tanácsa 
által a népkönyvtári javadalomból nyújtott államsegélynek köszön-
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hető. Hetenkint kétszer volt nyitva. 86 látogatója 4328 kötetet 
használt, évi 2 K használati díj fejében. 
Vác^ott a Vác^i Múzeumnak két évtizedes, céltudatos munká­
val összehordott gyűjteményei október hó 6-án adattak át a nyil­
vánosságnak. 
A könyvtár részére megszerzett váezi vonatkozású nyomtat­
ványok és képek közül ki kell emelnünk egy 1598-ből való tör­
téneti müvet, amelyben megvan az 1597-i váczi csata leírása, 
képpel. A könyvtár állománya 3725 könyv, 61 hírlap, 418 apró­
nyomtatvány, 171 térkép, 110 kézirat, 45 oklevél és 467 drb 
egyéb könyvtári anyag. 
Verstehen a Városi Múzeum és Könyvtár élénk használat és 
fokozódó gyarapodás által adta bizonyítékát annak, hogy hivatását 
jól tölti be. A mindinkább érezhető helyszűke ellen azonban még 
nem tehettek semmit, sőt az épület bővítésének terve is kútba 
esett azáltal, hogy a megszerezni óhajtott szomszédtelket az 
Osztrák-Magyar Bank vette meg fiókjának építkezéséhez. A könyv­
tár 598 drb ajándékot kapott s a városi törvényhatósági bizottság 
elhatározásából megkezdték a szerb nyelvű müvek beszerzését is. 
Egy szükséges új szàklajstrom és új katalógus munkába vétettek. 
Az egész évi gyarapodás 1186 drb volt; az állomány 30.578 drb. 
257 nyitási napon 6176 látogató 14.063 kötetet használt. A könyv­
tár kézipénztárát 433 K tartalommal az olvasóterem asztalából 
egy éjjel még ismeretlen tettesek elemelték. Á régi városi levél­
tárt a belvárosi fiúiskola egyik terméből helyhiányában a padlásra 
kellett felvinni. 
Veszprémben a Ves^prémmegyei Múzeum könyvtárában az 
államsegélyből eszközölt vételekkel együtt 579 drb volt a gyara­
podás; a törzsállomány 13.433 drb. 
Zomborban a Bácsbodrogmegyei Történelmi Társulat szakkönyv­
tárának törzsállománya 1100 drbról 1139-re emelkedett. 
A Városi Közkönyvtárt fönntartó könyvtáregyesület műkö­
dése nem különbözik az előző évekétől. Az 1000 K államsegély­
ből, 1000 K városi segélyből s ugyancsak kb. 1000 K egyleti 
bevételből kb. 1500 K fordíttatott a könyvállománygyarapítására, 
3* 
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kb. 1300 személyi kiadásokra s a többi egyéb fenntartási költsé­
gekre. Az évi gyarapodás 415 drb volt, az állomány az év végén 
33.642 könyv. Az új gyarapodásról «Függelék» cimen pótcímtár 
jelent meg. A látogatók száma 160, a használt anyag darabszáma 
8200 volt. Az új gyarapodás már alig volt a régi, szűk és bol­
tozatos volta miatt könyvtári célokra alkalmatlan helyiségbe be­
szorítható. Uj és alkalmasabb helyiségre azonban kilátás nyilt, 
amennyiben a DMKE Zomborban kétemeletes internátus épületet 
készül emelni s a megyei és városi hozzájárulás fejében alkal­
mas helyet adna a zombori múzeumnak és könyvtárnak is. 
m. 
Az állami felügyelet alatt álló népkönyvtárakról a Múzeumok 
és Könyvtárak Orsz. Tanácsa 1912. évről kiadott jelentése alap­
ján a következőkben számolunk be: 
Az új nép- és vándorkönyvtárak fölállítása 60.535*60 K-ba 
került A közművelődési és könyvtáregyesületek, olvasókörök és 
ifjúsági egyesületek közül 63 részesült könyvtárak létesítésére, 
illetve fejlesztésére segélyben, melynek összege 53.200 K-t tesz 
ki. Gazdasági népkönyvtárak kiegészítésére 3600 Kt adtak ki. 
A régibb könyvtáraknál évközben mutatkozó apróbb dologi ki­
adások, pótlások és javítások fedezésére s a könyvtárak cserélé­
sének fuvarköltségeire 1000 Kt, a régibb könyvtárak kiegészíté-
szolgáló 10 drb 30 kötetes vándorsorozat beszerzésére 2000 Kt, 
a népkönyvtári címjegyzék I. pótfüzetének költségére pedig 1500 Kt 
irányoztak elő. Végül a könyvtárkezelők jutalmazására 5000 Kt 
fordítottak. 
Új népkönyvtárat ez évben a Tanács 39-et állított föL 
E könyvtárak közül az Athenaeum r.-t. a fennálló egyezség foly­
tán öt-öt drb., egyenként 400, illetve 300 K értékű népkönyv­
tárat díjtalanul szállított, úgy hogy az 1911. évi javadalmat 
29 népkönyvtár könyvanyagának beszerzési költségei terhelték 
meg, még pedig egy 2000 K és huszonnyolc 1000 K értékű 
könyvtár beszerzésének költségei. 
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Ez állandó jellegű népkönyvtárak mellett a Tanács az 1912. évi 
állami javadalom terhére negyven, egyenként 500 K értékű vándor­
könyvtárat állított föl, amihez még az Athenaeum által díjtalanul 
szállított két vándorkönyvtár járult. 
Az 1912. évben létesített könyvtárak összes száma tehát 
8i-re rúgott. 
E könyvtárak fölállításáról az Országos Tanács március hó 
22-iki ülésén határozott, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium­
nak július hó 23-án 56.819. sz. a. kelt jóváhagyása mellett. 
E könyvtárak az eddigi eljárásnak megfelelőleg könyszekrények-
kel ellátva adattak át rendeltetésűinek. A könyvtárak könyvanya­
gának ára 50.000 koronát tett ki, a szekrények a 2000 koronás 
könyvtárnál 320, az 1000 koronás könyvtáraknál egyenkint 160, 
a kisebb könyvtáraknál pedig egyenkint 105*20 koronával szá­
mítva 10.235*60 koronába kerültek. Megjegyzendő, hogy a 160K 
könyvszekrénytipusból az új könyvtárak számánál eggyel több 
szereztetett be, amely Czibakházára került, a Leányegyesületnek 
régebben adományozott könyvtár újabb gyarapodásának a be­
fogadására. A könyvanyag és szekrények december hó végén kül­
dettek szét rendeltetési helyükre. 
Az itt összegezett nép- és vándorkönyvtárak elhelyezéséről 
a következőkben számolnak be: 
A Tanács közvetlen felügyelete alatt kétezer koronás nép­
könyvtár a zalaegerszegi városházán állíttatott fel; egy-egy ezer 
koronás könyvtár már létező ezer-koronás könyvtár kétezer 
koronás sorozattá leendő kiegészítése gyanánt Balázsfalván, Czeg-
léden és Szelistyén, új ezerkoronás könyvtárak Baján, Buda­
keszin, Budapesten Zuglónak és környékének kath. körében, 
Csernátfalun, Egerben az iparostanonciskolában, Erzsébetfalván az 
^paroskörben, Halmágyon, Kassán a cs. és kir. 34. gy. ezrednél, 
Kassán a ker. szociális egyesületnél, Kispesten az áll. munkás­
telepen, Kőhidgyarmaton, Nagykikindán, Öcsödön, Pápán, Pócs-
megyeren, Pusztamérgesen, Rákospalotán, Sátoraljaújhelyen, Seges­
váron, Selmeczbányán a ker. szoáiális egyesületnél, Tápén és Új-
szászon ; egy-egy négyszáz koronás könyvtár Felsőszecsén, Léván, 
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Pöstyénben, Szikszón és Zólyomban a Mozdonyvezetők Ottho­
nában; végül egy háromszázkoronás könytár Pozsonyban a 
m. kir. IV. honvédkerületi parancsnokság fogházában nyert el­
helyezést. Az ötszázkoronás vándorkönyvtárak a következő 
helyekre kerültek: a) az Abaujtornamegyei és Kassai Közművelő­
dési Egyesület útján: Pálházára; b) az Aradi Kölcsey-Egyesület 
útján: Szentleányfalvára; c) Baranya vármegyében a Pécsi Ingye­
nes Népkönyvtár-Egyesület útján: Drávaszabolcsba, Gyüdre, Kis­
hajmásra, Komlóra és Rádfalvára; d) a Beregvármegyei Közmű­
velődési Egyesület útján: Hetére; e) Békésvármegyében a Békés­
vármegyei Általános Tanítóegyesület útján: Szarvasra a kákái,, 
orosházi-úti, pusztakondorosi, rózsási és szélesúti iskolákba; 
f) Biharmegyében a nagyváradi Szigligeti-Társaság útján: Felső­
dernára, Kisszedresre, Okányra, Székelyhidra és Vaskóhra; g) a 
Borsodmiskolczi Közművelődési Egyesület útján : Mezőkeresztesre^ 
Mezőkövesdre .-és Sajószentpéterre; h) Csongrádmegyében Sze­
gedre az alsócsengelei, baktói és középgajgonyai iskolába és 
Tömörkényre az alvégi, felvégi és majsai-úti iskolába; i) Fejér­
megyében Ráczalmásra azzal, hogy az itt lévő sorozat Kulcs­
pusztára helyezendő ki; j) Hajdumegyében Debreczen-Kösélyszeg-
pusztára és Kiskabára; k) Hunyadmegyében Szászvárosra; l) Liptó-
megyében Németlipcsére azzal, hogy a már kiolvasott régibb 
sorozat Nagyselmeczre helyezendő át ; m) Pestmegyében Csengődre 
azzal, hogy az itt lévő két sorozat egyike Pusztaszentimrére helye­
zendő át; n) Sopronmegyében Faradra, az itt lévő régibb soro­
zatnak Dőrre történt áthelyezése mellett; 0) Torontálmegyében 
Németczernyére, az ott lévő sorozatnak Magyarczernyére történt 
átszállításával kapcsolatban; • p) Ungmegyében Nagyselmeczre; 
q) Vasvármegyében : a Vasvármegyei Kultúregyesület útján Bobára, 
végül r) Zemplénmegyében Kistokajra. Egy eredetileg a pápóczi 
gazdakörnek szánt vándorkönyvtár kezelésére nem akadván ember 
e könyvtár is Szarvason helyeztetett el, még pedig a csabai-úti 
iskolában. Két 300 koronás könyvtár pedig, amelyek egyikét a 
budapesti cs. és kir. helyőrségi fogháznak, másikát a MÁV vonat­
kísérők királyházai olvasókörének szántuk, a könyvekért folya-
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modó testületek részéről el nem fogadtatván, rendelkezésre maradt. 
A könyvtárak egyikét a Tanács november hó 8-iki ülésén a 
zentai ipartelepnek ajánlotta fel egy régibb folyamodás alapján, de 
az ipartelep vezetősége nem fogadta el az ajánlatot. Ily módon 
mindkét könyvtár végleges elhelyezésére 1913 folyamán fogsorra 
kerülni. 
Miként a múlt esztendőben, a Tanács ez évben is gondos­
kodni kívánt a Horvát-Szlavonországban elszigetelten élő magyar­
ság közművelődési szükségleteinek kielégítéséről s a Julián-Egye­
sület útján három darab, egyenkint ötszáz korona értékű vándor­
könyvtárat állított fel Osekovo, Pasián és Netecapuszta közsé­
gekben. Horvát-Szlavonországban elhelyezett könyvtáraink száma 
ekként 46-ra emelkedett. A zágrábi Magyar Társaskör könyvtára 
pedig 600 korona pénzsegélyben részesült. Az annektált tar­
tományokban működő könyvtárak száma ez évben szintén 
emelkedett néggyel, amennyiben Breskát a Julián - Egyesület 
útján egy 1000 korona értékű népkönyvtárral és Bjelinát egy 
500 korona értékű vándorkönyvtárral, a cs. és kir. 25., illetve 
34. sz. gyalogezrednek Metalkassatelben, illetve Rogaticán állo­
másozó századait pedig egy-egy 300 korona értékű népkönyvtár­
ral látta el a Tanács. 
Ama terven viszont, hogy a külföldi magyarságot is része­
sítse a Tanács az anyanyelvükön szóló olvasmányok lélekmüvelő 
áldásában, a következő intézkedésekkel munkálkodott: 
Egy 1000 korona értékű népkönyvtárat Bukarestben helye­
zett el a Julián-Egyesület útján. Ezenkívül pénzsegélyekre fenn­
tartott javadalmából, 500 koronát a konstantinápolyi Magyar 
Egyesületnek régebben adományozott 1000 koronás népkönyv­
tár fejlesztésére fordított, 300 koronát a perth — amboyi 
(U. S. A.) Ref. Magy. Ifjúsági Egyesület, 250—250 koronát a 
bridgeporti Ref. Magyar Ifjúsági Egyesület és a homesteadi 
magyar ref. egyház, 100—100 koronát a benhonzie—lestocki 
Canada), a plunkett-viscounti (Canada), a scrantoni (U. S. A.) 
és throopi (U. S. A.) magyar telepek könyvtárának gyarapí­
tására szánt. Ez előirányzat azonban némileg módosult, mert 
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a scrantoni és throopi olvasókörök megszűntek, a homsteadi 
református egyháznál pedig a könyvtár elhelyezése körül merül­
tek fel nehézségek. Ennek folytán a Tanács november hó 8-iki 
ülése a scrantoni és throopi olvasóköröknek szánt 100—100 koro­
nát együttesen a chicagói Magyar Női Otthon, a Homsteadre 
szánt 250 korona értékű könyvadományt pedig a hamburgi Magyar 
Egyesület könyvtárának gyarapítására rendelte fordítani. 
Új könyvtárak felállítására, illetve meglévő könyvtáraik 
gyarapítására a következő közművelődési egyesületek és könyv­
tárt fenntartó testületek részesültek közvetlenül a vallás- és köz­
oktatásügyi minisztérium útján pénzbeli segélyben : A Délmagyar­
országi Magyar Közművelődési Egyesület, a Dunántúli Köz­
művelődési Egyesület, az Erdélyrészi Magyar Közművelődési 
Egyesület, a Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület s az 
Uránia Tudományos Egyesület egyenkint 5000 koronát; az eper­
jesi Széchenyi-Kör 2000 koronát, a Budapesti Könyvtár-Egyesü­
let 1800 koronát, a hódmezővásárhelyi közkönyvtár és a nagy­
váradi Szigligeti-Társaság egyenkint 1500 koronát; az Alföldi 
Magyar Közművelődési Egyesület, a Szabad Lyceum, Orsz. 
Magyar Iskola-Egyesület, a budapesti Erzsébet-Népakadémia, a 
pécsi Ingyenes Népkönyvtár-Egyesület és a temesvár-józsefvárosi 
Polgári Olvasó-Egylet egyenkint 1000 koronát, a kassai Kazinczy-
Kör és pozsonyi Toldy-Kör egyenkint 700 koronát, a Torontál-
megyei Magyar Közművelődési Egyesület Nagybecskereken, az 
Aradi Kölcsey-Egyesület, a győri Népkönyvtár-Egyesület, a 
Nógrádvármegyei Nemzeti Intézet s a tiszafüredi Múzeum- és 
Könyvtár-Egyesület egyenkint 500 koronát, a zágrábi Magyar 
Társaskör 600 koronát, a budapesti VI. ker. Népkönyvtár-Egye­
sület, a VIII. ker. Közjótékonysági Egyesület, a IX. ker. nép- és 
isk. könyvtár, a X. ker. nép- és isk. könyvtár, a makói városi 
könyvtár, a temesvári erzsébetvárosi, gyárvárosi, mehalai és nép­
irodai könyvtárak egyenkint 400 koronát, a budapesti ül. ken 
nép- és iskolai könyvtár, az Orsz. Közp. Kath. Legényegyesület, 
a felkai Tátra-Múzeum-Egylet, a kecskeméti központi nép­
könyvtár, a komáromi népkönyvtár, a marosvásárhelyi Székely 
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Társaság, a Vakokat Gyámolító Orsz. Egylet miskolczi fiókja, a 
nagykanizsai áll. ipariskola és az újvidéki DMKE-könyvtár egyen­
kint 300 koronát, a békéscsabai központi népkönyvtár 210 koro­
nát, a berzeviczei áll. népiskola és Ifj. Egyesület, a gyomai közs. 
népkönyvtár, a magyaróvári Széchenyi-Kör, a Kővárvidéki Társas­
kör Nagysomkúton, a szolnoki Kereskedelmi Alkalmazottak Egy­
lete, a trencséni népkönyvtár, továbbá a tordai Iparosok Önképző-
Egylete egyenkint 200 koronát, a balmazújvárosi, hajdudorogi, 
munkácsi népkönyvtárak, valamint a salgótarjáni MÁV altiszti 
kör és a verseczi Magyar Ifj. Önképzőegylet egyenkint 150 koro­
nát, az erzsébetvárosi Polgári Olvasókör és a szegedi vakok inté­
zete egyenkint 120 koronát, a czibakházai, gyöngyösi és papolczi 
népkönyvtár pedig egyenkint 100 koronát kapott, míg a kon­
stantinápolyi Magyar Egyesület 500 koronát, a perth—amboyi 
Ref. Magy. Ifjúsági Egyesületnek 300 koronát, a bridgeporti 
Református Magyar Ifjúsági Egyesületnek és a hamburgi Magyar 
Egyesületek egyenkint 250 koronát, a chicagói Magyar Női 
Otthonnak 200 koronát, a benhonzie—lestocki és plunkett—vis-
counti magyar telepek egyenkint 100 koronát kitevő könyvtár­
gyarapítási segélye az Orsz. Tanács pénztárába folyosíttatott. 
E segélyezések az eddigi gyakorlathoz hiven most is az 
Országos Tanács részéről esetről-esetre előzetesen jóváhagyott 
felhasználási tervezetek alapján, utólagos okmány olt elszámolás 
kötelezettsége mellett fordíttattak rendeltetési céljaikra. 
Az elszámolás kötelezettségének a Tanács jelentése lezártáig, 
vagyis 1913 július hó i6.-áig, a következő egyesületek és intéze­
tek tettek eleget: 
Az 1907—8. évi segélyről pótlólag elszámolt a Vakokat 
Gyámolító Orsz. Egyesület budapesti főintézete, mely könyvek 
beszerzésére 227 koronát, Braille-könyvek Íratására 1295*39 koro­
nát, könyvkötői munkálatokért 69870 koronát és könyvszekrényre 
395 koronát, összesen tehát 2616*09 koronát fordított. Ezzel 
szemben az államsegély s időközi kamatai 2395*85 koronára 
rúgván, a mutatkozó túlkiadás 220*24 korona. Az 1910. évi 
segélyekről pótlólag elszámolt a Magyar Keresztény Munkásnők 
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Egyesülete Budapesten, a csernyei olvasókör és a sümegi Kis-
faludy-kaszinó, melyek mindegyike könyveket szerzett be állam­
segélye teljes összegén. 
Az 1911. évi államsegélyről elszámolási kötelezettségüknek 
ugyancsak pótlólag a következő egyesületek és testületek tettek 
eleget: a Délmagyarországi Magyar Közművelődési Egyesület, 
mely az .1911. évről szóló áttekintésünkben ismertetett tervezetét 
minden változtatás nélkül foganatosította ; a Felvidéki Magyar 
Közművelődési Egyesület melynek elszámolása 657*39 korona 
túlkiadással zárult s a következő tételekre oszlott; 22 új ifjúsági 
könyvtár létesítésére jutott 2789*60 korona, könyvtárak gyarapí­
tására 1016*35 korona, könyvkötésre 440*86 korona, a nyitrai 
közkönyvtár bútorozására 147*56 korona, katalógusa kinyomatá-
sára 289*40 korona, fenntartási költségeire 650 korona, a hodrus-
bányai népkönyvtár apróbb költségeire 30 korona, az. 1910. évi 
túlkiadásokra 293*62 korona. Megjegyzendő, hogy a 22 új könyv­
tár elhelyezésében a tavalyi cikkünkben ismertetett tervezettől 
annyiban történt eltérés, hogy Szomorfalulovászi, Magyarád, 
Pónik és Mosócz községek helyett Garamrudnó, Pokrivács, Hont-
szob és Miksi községekbe helyeztettek el könyvtárak. A nagy­
váradi Szigligeti-Társaság, mely a segély teljes összegét könyvek 
vásáriára fordította; a Nógrádvármegyei Nemzeti Intézet, mely 
segélyét múlt évi dolgozatunkban ismertetett tervezete sze­
rint használta fel ; a budapesti Erzsébet-Népakadémia, mely állam­
segélye teljes összegét könyvek vásárlására fordította; a felső­
bányai népkönyvtár, mely a 200 korona államsegélyt tavalyi 
dolgozatunkban ismertetett célokra használta fel; a győri Nép­
könyvtáregylet, mely 29.70 korona túlkiadással a segély tel­
jes összegét könyvek beszerzésére fordította; a Vakokat Gyámo­
lító Orsz. Egyesület felsőmagyarországi fiókja Miskolczon, mely 
az 1910. évi maradvánnyal együtt 437*60 korona segély felett 
rendelkezett s ebből Braille-könyvek előállításához szükséges 
anyagra 132*54 koronát, másolási dijakra 107*24 koronát s be­
kötésre 76*10 koronát fordított; a nagyszebeni népkönyvtár,mely 
könyvek vásárlására 86 koronát, könyvkötésre 55*20 koronát s 
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jegyzék nyomtatására 8*8o koronát; a pipei EMKE könyvtár, 
mely az államsegélyen egy könyvszekrényt készíttetett ; a pozsonyi 
Toldy-Kör, mely segélyét teljes összegében új könyvek beszer­
zésére fordította; a sajókazai népkönyvtár, mely 100 korona 
segélyből 8y8o koronát számolt el, mint könyvbeszerzésre ki­
adott összeget; a tiszafüredi Múzeum- és Könyvtáregyesület, az 
újvidéki DMKE-könyvtár és az ungvári népkönyvtár, melyek 
segélyüknek teljes összegét új könyvek beszerzésére fordították. 
Az 1912. évi államsegélyről elszámolási kötelezettségüknek 
a következő egyesületek és testületek tettek eleget : A Dél­
magyarországi Magyar Közművelődési Egyesület, a Dunántúli 
Közművelődési Egyesület, az Erdélyrészi Magyar Közművelődési 
Egyesület, a nagyváradi Szigligeti-Társaság, az aradi Kölcsey-
Egyesület, a budapesti Könyvtáregyesület, a Szabad Lyceum, a 
lu. ker. újlaki Iskolai és Népkönyvtár, a VI. ker. Népkönyvtár-
Egyesület, a VIII. ker. Ált. Közjótékonysági Egyesület, a IX. ker. 
Nép- és Isk. Könyvtár-Egyesület és a X. ker. Nép- és Iskolai 
Könyvtár, a Központi Katholikus Legény egyesület, a balmazúj­
városi népkönyvtár, a békéscsabai központi népkönyvtár, a czibak-
házai Leány-Egyesület, a gyomai községi népkönyvtár, a gyön­
gyösi népkönyvtár, a kassai Kazinczy-Kör, a marosvásárhelyi 
Székely Társaság, a nagykanizsai áll. segélyezett közs. ipariskola, 
a pécsi Ingyenes Népkönyvtár-Egyesület, a salgótarjáni MÁV 
altiszti kör, az ifjú vakok áll. segélyezett szegedi nevelőintézete, a 
temesvári Józsefvárosi Polgári Olvasó-Egylet,, a tiszafüredi 
Múzeum- és Könyvtár-Egylet és a verseczi Magyar Ifjúsági Ön-
képző-Egylet. 
E jelentések adatait a következőkben ismertetjük: a Dél­
magyarországi Magyar Közművelődési Egyesület államsegélye 
teljes összegét könyvtárak beszerzésére fordította s egy darab 
1000 korona értékű könyvtárat Szegeden helyezett el a Tiszt­
viselők Otthonában, míg 8 darab, egyenkint 500 korona értékű 
könyvtárát a következő helyeken állította fel : Szeged, Muraváros­
részi Ifj. Egyesület, Szeged, Rókusi Petőfi Iparoskör, Szegedi 
Kath. Nővédő Egyesület két új patronázsa, Szeged, Központi 
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Társadalmi Kör, Szeged, Pálfi-testvérek vasöntöde és gépgyár 
tanoncinternátusa, Nagybecskerek Árvaházi és Oraviczafalva 
Kaszinó-Társulat. A Dunántúli Közművelődési Egyesület elszá­
molása 574*41 korona túlkiadással zárult. Az államsegélyen léte­
sített könyvtárak közül egy-egy 1000 korona értékű Győrött az 
Ipartestületnél és Veszprémben a vármegyei Gazdasági Egyesület­
nél, egy-egy 500 korona értékű vándorkönyvtár Faddon, Csóton, 
Szentgyörgyvölgyön és Nagykutason nyert elhelyezést. Az Erdély­
részi Magy. Közművelőd. Egyesület 1912. évi népkönyvtári kiadásai 
8931*07 koronára rúgtak, mely összegből a 3931.07 koronányi 
túlkiadást az egyesület saját vagyonából fedezte. Ez összegből 
567473 korona könyvek vásárlására, 2211*42 korona könyvkötői 
munkálatokra, 850 korona könyvszekrények készítésére, 147*42 
korona pedig csomagolási és fuvarköltségekre esik. A beszerzett 
könyvanyagból 15 drb EMKE-népkönyvtár került ki, amelyek 
Alsóboldogfalva, Alsócsucsa, Bordos, Bögöz, Brassó, Buzásbesenyő, 
Dornavölgy, Fehéregyháza, Geges, Mátéfalva, Szentháromság, 
Székelycsóka és Vardotfalva községekben, továbbá Beszterczén és 
Kolozsvárt a cs. és kir. csapatkórházban helyeztettek el. Ezen­
kívül 6 db. pótsorozatú népkönyvtár is létesült, melyek közül 
kettő az istvánházai és szászrégeni népkönyvtárakat egészítette ki, 
négy pedig még rendelkezésre áll. A nagyváradi Szigligeti-Társa­
ság államsegélyéből népkönyvtárai részére 888 koronát, könyv­
beszerzésre és 101*40 koronát könyvkötésre használt fel, míg a 
fennmaradó 527*91 koronát Nagyvárad város pénztárába fizette 
be azzal, hogy ez összeget a városi közkönyvtárban felgyűlt 
kötetlen könyvek beköttetésére fordítsa. Az aradi Kölcsey-Egye-
sületnek.az 1911. maradvánnyal együtt 839*12 korona állt ren­
delkezésére. Ez összegből az egyesület csupán 357*72 koronát 
számolt el, mely összegből 27*50 korona az aradszentpétertéri, 
50*56 korona az arad-ségai, 25 korona az arad-újtelepi és 254*66 
korona a pankotai népkönyvtárak fejlesztésére esik. A Budapesti 
Könyvtáregyesület együttesen számol el 1911. és 1912. évi segé­
lyéről s a 3600 koronát kitevő összegen 4680 korona értékű 
könyvanyagot szerzett be I. és II. ker. népkönyvtárai részére. 
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A Budapesti Szabad Lyceum iooo korona segélyét teljes össze­
gében új könyvek vásárlására használta fel. A beszerzett müvek 
az egyesület Széchenyi-osztályán, továbbá óbudai, gyáliúti, erzsébet-
falvai és újpesti szabadtanítási telepeinek nyilvános könyvtárában 
helyeztettek el. A ül. ker. újlaki iskolai népkönyvtár 300 korona 
államsegélyéből 271*83 koronát használt fel, még pedig új könyvek 
beszerzésére. A X. ker. nép- és iskolai könyvtár 220 koronát új 
könyvek beszerzésére és 120 koronát a könyvjegyzék kinyoma-
tási költségeire fordított. A központi Kath. Legényegylet 300 
korona segélyéből 28872 koronát számolt el mint új könyvek 
beszerzésére és beköttetésére felhasznált összeget. A balmaz­
újvárosi népkönyvtár 150 korona segélyéből 32 koronát elron­
gyolt könyvek újrakötésére s 118 koronát új könyvek beszerzé­
sére fordított. A békéscsabai központi népkönyvtár 180 koronát 
új könyvszekrény beszerzésére s 30 koronát a katalógus nyom­
tatási költségeire számolt el. A gyöngyösi népkönyvtár 90*56 
koronát könyvek beszerzésére és 9*46 koronát könyvek beköté­
sére fordított. A kassai Kazinczy-Kör 700 korona államsegélye 
terhére 426*01 koronát könyvbeszersésre, ioo*8 koronát könyvek 
ujráköttetésére és 174 koronát a katalógus új kiadása költségeire 
számolt el. A marosvásárhelyi Székely Társaság 300 korona 
államsegélyét teljes összegében felhasználván, 60 koronát rongált 
könyvek javítási költségeire s 240 koronát új könyvek vásárlá­
sára fordított. A pécsi Ingyenes Népkönyvtár-Egyesület könyv­
beszerzésre 677*64 koronát, könyvkötésre és nyomtatványokra 
183*60 koronát, kezelési díjakra 80 koronát és takarításra 72 koro­
nát adott ki s ekként elszámolása 13*24 korona túlkiadással zárult. 
A könyvek az egyesület szabolcsbányatelepi, liptódi és szigeti­
külvárosi fiókjaiban helyeztettek el. A Temesvár-Józsefvárosi 
Polgári Olvasó-Egylet 1000 korona államsegélyéből új könyvek 
beszerzésére és beköttetésére 959*20 koronát, a régi könyvanyag 
javítására pedig 40*80 koronát fordított. A tiszafüredi Múzeum 
és Könyvtáregylet 500 korona államsegélye terhére könyvvásár­
lásra 374*98 koronát, könyvkötésre pedig 95*93 koronát számolt 
el. Mutatkozó maradvány 29*90 korona. A verseczi Magyar Ifjú-
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sági Önképző-Kör 150 korona államsegélyével szemben kiadott 
könyvvásárlásra 142*07 koronát, könyvkötésre pedig 9*10 koro­
nát. Államsegélye teljes összegét új könyvek beszerzésére fordí­
totta a budapesti VI. ker. Népkönyvtár-Egyesület, a VIII. ker. 
Általános Közjótékonysági Egyesület, a IX. ker. Nép- és Iskolai 
Könyvtár, a czibakházai Leány-Egyesület, a gyomai népkönyvtár, 
a nagykanizsai iparosiskola, a salgó-tarjáni MÁV Altiszti Kör és 
az ifjú vakok szegedi nevelőintézete. 
Az 1912. évi államsegélyről a jelentés lezártáig csupán fel4-
használási tervet nyújtottak be a következő intézetek és testüle­
tek : az Alföldi Magyar Közművelődési Egyesület, mely az állam­
segélyen egy 400 és két 300 korona értékű könyvtár létesítésére 
kért felhatalmazást. A 400 koronás könyvtár Czegléden, a 
300 koronás könyvtárak egyike Gödöllőn, másika Karczagon fog 
elhelyeztetni. A Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület szep­
temberi ülésén foglalkozott az államsegély felhasználásának terve­
zetével s 13 új ifjúsági könyvtár létesítésére 1638 koronát, egy 
új népkönyvtár létesítésére 400 koronát, a fennálló könyvtárak 
állományának szaporítására 1300 koronát, a nyitrai központi 
könyvtár lakbérére és fűtésére 450 koronát, kezelőjének jutalma­
zására 200 koronát, könyvek beköttetésére 324*61 koronát, a 
hodrusbányai könyvtár kezelési költségeire 30 koronát és az 
1911. évi túlkiadás fedezésére 567*39 koronát hozott előirány­
zatba. Az új ifjúsági könyvtárak Nagyhind, Kós, Felsőelefánt, 
Csabb, Alsógyőrőd, Ujlót, Fakóvezekény, Bát, Szénavár, Der-
zsenye, Lőcse, Szepessümeg és Izsákfalu községekben, a nép­
könyvtár pedig Galgóczon állíttatnak fel. Gyarapításban részesül­
nek a gölniczbányai, alsórétfalui, trsztenai, trencsénbáni, vág-
sellyei, zsarnóczai, kisgarami, kinorányi, málnapataki, nagybiccsei, 
bánkeszi, szabaji, csernei, andódi, ghymesi, komjáti, báti, felsőrakon-
czai, hontvarsányi, németii, szelepcsényi, zsitvabessenyői, zsitvaapátii, 
zsitvamártonfalvi, nagylibercsei, poltári, garamujfalvi, lédeczi, vihnye-
peszerényi, hontszántói, istvánházai, királylehotai, mosódi, rad-
ványi, szelesei, nyitrazsámbokréti, nyitrai, pöstyéni, semptei, 
verbói, szepesbélai, vanyarczi, alsójatt ói, csejtei, felsőkőröskényi, 
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holicsi, kishindi, koloni, kisvicsápi, molnosi, ódögösi, alsópáli, 
geletneki, garamkovácsii, maholányi, nagykoszmályi, nagyheres-
tényi, verebélyi, dacsókeszii, deméndi, erdőszelestényi, egegi, 
nagykereskényi, nagybözsönyi, szobi, herencsvölgyi, losonczapát-
falvai és videfalvi FMKE-könyvtárak. Az Országos Magyar 
Iskola-Egyesület államsegélyén Aszódon állít fel egy 1000 korona 
értékű E) tipusú népkönyvtárat. Az Eperjesi Széchenyi-Kör 
2000 korona államsegélye felhasználásáról a következő tervezetet 
nyújtotta be: a kör eperjesi anyakönyvtára gyarapítására 
300 koronát, az eperjesi népkönyvtáréra 24976 koronát s könyvei 
bekötésére 50*24 koronát, a szolga jutalmazására ioo koronát, a 
bártfai és kisszebeni népkönyvtár fejlesztésére 150—-150 koronát, 
a tapolyhanusfalvi és kâpinémetfalvi népkönyvtárakéra 165—165 
koronát, a palonczai és sóvári népkönyvtárakéra 160—160 koro-
nát, a héthársi népkönyvtár gyarapítására 100 koronát s végül 
Magyarraszlaviczán létesítendő új könyvtár félállítására 250 ko­
ronát irányzott elő. Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület 
tervezete szerint 40 munkásgimnáziumi könyvtárát fogja fej­
leszteni egy-egy 53 kötetből álló 177 korona értékű könyv­
sorozattal. A kötetek közül 24, 69 korona értékben, a szépiro­
dalomra, a többi pedig ismeretterjesztő irodalomra esik. 
Á Nógrádvármegyei Nemzeti Intézet az államsegély terhére 
egy 400 korona értékű népkönyvtár s 150 korona értékű egyéb 
könyvanyag beszerzésére kért és nyert felhatalmazást. A 400 koro­
nás könyvtár Érsekvadkerten fog. elhelyeztetni, a 150 korona « 
értékű könyvanyag pedig az egyesület öt ifjúsági könyvtára állo­
mányának gyarapítását szolgálja. A berzeviczei áll. el. iskola 
200 korona segélyéből 164*20 koronát új könyvek vásárlására s 
25*80 koronát a megrongált könyvek bekötésére irányzott elő. 
Az erzsébetvárosi népkönyvtár a segélyen könyvtári: katalógusát 
szándékozik kinyomatni. A Vakokat Gyámolító Orsz. Egylet 
miskolczi fiókja Braille-féle irópapirosra 60 koronát, másolási 
díjakra 165 koronát és könyvkötői munkálatokra 75 koronát, a 
pápóczi népkönyvtár új könyvek beszerzésére 73*90 koronát^ 
könyvkötői munkálatokra 26*10 koronát irányzott elő. Az állam-
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segély teljes összegét új könyvek beszerzésére kívánja fordítani a 
felkai Tátra-Múzeumegylet, a győri Népkönyvtár-Egyesület, a 
hajdudorogi népkönyvtár, a hódmezővásárhelyi közkönyvtár, a 
kecskeméti városi tanács, a komáromi népkönyvtár, a makói 
városi könyvtár, a munkácsi népkönyvtár, a Torontálmegyei 
Közművelődési Egylet Nagybecskereken, a Kővárvidéki Társaskör 
Nagysomkúton, a temesvári gyárvárosi, erzsébetvárosi, ferencz-
városi és népirodai népkönyvtár, a trencséni népkönyvtár és a 
DMKE újvidéki osztálya. 
Az 1912. évi államsegélyről sem elszámolást, sem pedig 
felhasználási tervet nem küldött az Országos Tanácshoz a 
Budapesti Erzsébet-Népakadémia, a magyaróvári Széchenyi-Kör, a 
pozsonyi Toldy-Kör, a szolnoki Kereskedelmi Alkalmazottak 
Egylete és a zágrábi Magyar Társaskör. 
Régebbi államsegélyekről elszámolásukkal még mindig tartoz­
nak a következő intézetek: a belényesi Polgári Olvasókör és a 
turóczszentmártoni népkönyvtár az 1907. évi segélyek maradvá­
nyáról, a beregszászi népkönyvtár 1910. évi segélyéről, a buda­
pesti VI. ker. Népkönyvtár-Egyesület, az érköbölkuti, hajdú­
szoboszlói és kecskeméti népkönyvtár az 1911. évi segélyekről. 
Végül a Beregvármegyei Közművelődési Egyesület 1911. évi 
államsegélyéről mindmáig nem terjesztett be felhasználási ter­
vezetet. 
Nagyobb népkönyvtárak, illetve a Főfelügyelőség hatáskörébe 
tartozó tudományos közkönyvtárak gyarapításaként az 1912. 
évre megjelent Tiszti cím- és névtár 30 példánya, mint a m. kir. 
kereskedelemügyi minisztérium ajándéka került szétosztásra. 
A könyvadományok során említjük meg azt a körülményt, hogy 
a Tanács a kiadásában és GULYÁS Pál szerkesztésében megjelent 
«Népkönyvtár Címjegyzék» c. munkának 1. pótfüzetét megkül-
dötte valamennyi, az Orsz. Tanács által közvetetlenül létesített 
vagy pénzbelileg segélyezett nép- és vándorkönyvtárnak, továbbá 
megfelelő számú példányt a DKE, DMKE, ExMKE és FMKE ren­
delkezésére bocsátott oly célból, hogy azok az általuk létesített 
könyvtáraknak megküldessenek. A Tanács végül november hó 
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8-iki üléséből az iránt is megkereste a nmélt. vallás- és közokta­
tásügyi minisztériumot, a hogy a MIKSZÁTH Kálmán müveinek 
jubileumi kiadásából még fennmaradt 500 példányt a maga hatás­
körében és költségvetése terhére megszerezze s szétosztásával az 
Orsz. Tanácsot megbízza. E felterjesztés azonban fedezet híjján 
nem járt a kívánt eredménnyel. 
A népkönyvtárak ideiglenes gyarapítását és felfrissítését szol­
gálják azok a 30 kötetes vándorkönyvsorozatok, melyekből az első 
tizet 1912-ben indította először útnak a Tanács. Beszerzésükre 2000 
koronát irányzott elő. A sorozatok közül öt Brassóba, egy-egy 
pedig Bajára, Módosra, Szkulyára, Tenkére és Verespatakra került 
az ottani népkönyvtárak kiegészítése gyanánt, A könyvek el­
helyezésükre is szolgáló puhafaládákba csomagoltan szeptember 
hó folyamán küldettek meg rendeltetési helyükre. 
Ama régebben megkezdett akciót, melynek célja a föld-
mi velésügyi minisztérium által létesített gazdasági népkönyvtárak 
szépirodalmi anyagának fejlesztése s ezzel cselekvő képességük 
fokozása, az 1912. évben 40, egyenkint 100 korona értékű, 
könyvsorozat adományozásával vitte előbbre az Orsz. Tanács. 
Ily adományban a következő gazdasági népkönyvtárak részesül­
tek: Aba, Alsólendva, Alsórajk, Bókod, Bánokszentgyörgy, Bar-
kócz, Bősárkány, Darázs, Dunaalmás, Érd, Egerágh, Felsősegesd, 
Gerjen, Halászi, Kápolnásnyék, Kebelszentmárton, Kecskéd, Kis­
bér, Lajtapordány, Lebeny, Maradék, Muracsány, Nagyszokoly, 
Nagykónya, Öcsény, Pázmándfalu, Peér, Pelesháza, Somogyapáti, 
Somogycsurgó, Tab, Tenyőd, Városlőd, Vízvár, Szélsárkány, 
Tápé, Kalocsa, Temesvár és Hódmezővásárhely. 
A régibb könyvtárak időközi kicserélésére és kisebb pótlások 
eszközlésére fenntartott összeg terhére a következő kiadások esz­
közöltettek: Az elrongyolt és elveszett könyvek pótlására Nagy-
halmágyon 10*90 koronát, Vistán 14*80 koronát, Zágonban pedig 
30 koronát, Békéscsabán portómegtérítésre 1*53 koronát, Gyantán 
és Mérán a könyvtárak kicserélésénél fölmerült kiadásokra 12*38, 
illetve 3*90 koronát fordított, míg Aradon a könyvek behajtásá­
nál fölmerült költségekre 28*20 koronát fizettek. Végül a buda-
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pesti Istenhegyi Népművelési Egyesületnek 200 korona segélyt 
folyósított. 
Jutalmak cimén a Tanács ez évben 5000 koronát folyósí­
tott. E jutalmak szétosztása felől a Tanács november 8-iki ülé­
sén határozott. Az 500 koronás nagy jutalmat, melyet a Tanács 
az előadó indítványára létesített s amely ezúttal került először 
kiosztásra, a folyamodók közül RÓNA Jenő főreáliskolai tanár, a 
pécsi Ingyenes Népkönyvtár-Egyesület titkára nyerte el, a pécsi 
népkönyvtári hálózat mintaszerű kifejlesztése és szépen fejlődő 
forgalma körül szerzett érdemeiért. A rendes jutalmak során a 
Tanács a saját hatáskörébe tartozó könyvtárak kezelői közül egy­
nek 200, négynek 150—150, tizenháromnak 100—100, négynek 
75—75, tizenhétnek 50—50 koronával, egy DKE-könyvtár keze­
lőjének 100 koronával és hétnek 50—50 koronával, egy DMKE-
könyvtár kezelőjének 50 koronával, hat FMKE-könyvtár kezelő­
jének 50—50 koronával, két EMKE-könyvtár kezelőjének 
100—100 és kettőnek 50—50 koronával, két Julián-egyesületi 
könyvtárkezelőnek 100—100 és kettőnek 50—50 koronával 
leendő jutalmazását határozta el. A jutalmazottak száma tehát 
hatvankettőre rúgott. 
Az 1912. év forgalmáról 1120 könyvtártól kéretett a jelentés, 
de e felszólítás csupán 1004 könyvtárnál járt sikerrel. Ezen 1004 
könyvtár összes forgalma 895.612 kötetet tett, amiből szépiroda­
lomra 661.824 kötet, tehát az egész forgalom 750/0-a esik Egy 
könyvtár átlagos forgalma 892 kötet volt. A könyvtárak könyv­
anyaga 395.755 kötetből állt s így átlagban minden egyes kötetre 
2*26 kikölcsönzés jut. 
A kikölcsönzéseknek jó egy hatoda: 150.572 kötet a 
42 fővárosi könyvtárra esik. A 42 intézet között a VI. ker. Nép­
es Iskolai Könyvtár vezet 29.386 kötetes forgalmával. Több mint 
20.000 kötet olvasásáról számoltak be a X. ker. Népkönyvtár-
Egyesület (27.170 kötet) és a Budapesti Könyvtáregyesület 
H. ker. fiókja (21.254 kötet); 10.000 kötetnél nagyobb forga­
lomról számolnak be a IX. ker. Nép- és Iskolai Könyvtár (17.677 
kötet) és a X. ker. MÁV. Gépgyár (12.527 kötet). 
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15.642 kötet forgalommal, 
27.814 « « 
11.754 « « 
13.194 « « 
31.256 « « 
11.260 « « 
28.237 « « 
10.000 kötetnél nagyobb forgalmat mutattak ki a következő 
vidéki városok és községek könyvtárai: 
Egyek 
Hódmezővásárhely (központ) ... 
Mezőtúr 
Nagybecskerek 
Nagykanizsa 
Nyitra (központ) 
Temesvár-Józsefváros 
10.000 és 5000 közt volt a forgalom Kassán (9310 kötet), 
Kolozsvárott a MÁV Összhang könyvtárában (5000 kötet), 
Pécsett a központban (7215 kötet), a budai (9129 kötet) és a 
Zsolnay-gyári (5987 kötet) fiókokban a selypi cukorgyárban 
(5783 kötet), Temesvárott az erzsébetvárosi (7440 kötet), gyár­
városi (7730 kötet) és népirodai könyvtárakban (6537 kötet), 
Tordán (6628 kötet) és Verbón (5190 kötet). 
1000-et meghaladta, de az 5000-et nem érte el a használt 
kötetek száma 139 vidéki könytárban, vagyis a jelentést tett 
vidéki könyvtárak i4'5°/o-ában. A kikölcsönzések száma 100-on 
alul maradt 127 vidéki könyvtárban, azaz i3'2°/o-ban. A legkeve­
sebbet: 10 kötetet a harastini könyvtárból vettek ki. A forgalom 
teljesen szünetelt 13 vidéki könyvtárban, ami i*3°/o-nak felel meg. 
Az 1004 könyvtár közül csupán 7, tehát alig o'7°/o állo­
mánya haladt meg az 5000 kötetet. Nevezetesen: 
Budapest, Közkönyvtáregyesület H. ker. állománya 7792 kötet, 
VIII. ker. Munkásotthon állománya SM0 a 
Erzsébet-népakadémia állománya 7815 « 
IX. ker. Nép- és Isk. Könyvtár állománya 8891 « 
Hódmezővásárhely, Közkönytár állománya 9545 (< 
Temesvár, Józsefvárosi Könyvtár állománya 92Ï3 « 
Tiszafüred, Könyvtár állománya 6104 « 
5000-en alul maradt, de legalább 1000 kötetből állt 34 könyv­
tár (közte 8 fővárosi), vagyis közel 5 0/0. 500 köteten felül van, 
de az 1000-et nem éri el 112 könyvtár állománya, ami í r 150/0-
nak felel meg. 100-nál kevesebb kötet van 12 könyvtárban, 
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vagyis jó i°/o-ban, állományát nem mutatta ki 62 könyvtár, míg 
a könyvtárak 75*9°/o-ában a kötetszám 500 és iocvközt ingadozik. 
A könyvtárak évi jelentésének rovataiból az is kiderül,- hogy 
a kezelők közül kik részesülnek állandó díjazásban s habár szá­
muk még mindig igen csekély, az emelkedés ezen a téren is 
megállapítható. Míg 1911-ben 49 könyvtár fönntartóhatósága 
díjazta állandóan kezelőit, addig 1912-ben ez a szám 63-ra emel­
kedett. A kezelőknek folyósított állandó tiszteletdíj összege ez 
évben 10.303 koronát tett. 
Csak kevéssé kielégítő a községek áldozatkézsege a nép­
könyvtárügy fejlesztése érdekében. Az 1004 könyvtár közül csupán 
49 (1911-ben 41), tehát a kimutatását beküldő intézeteknek nem 
egészen 5°/o-a részesült a községek pénzbeli segélyében. E segé­
lyek összege 11.380*53 koronára rúgott s így az állam által e 
célra fordított összegnek alig 8°/o-át tette, vagyis messze alatta 
áll annak a minimumnak, melyet az olyan elsősorban községi 
érdekű intézmézménynek, minő a népkönyvtárügy, fejlesztésére 
joggal elvárhatunk. 
Kölcsöndíjak cimén 24 könyvtár 696*12 koronát, bírságokból 
pfidig 52 könyvtár 381*40 koronát vett be. 
Ama föladatának, hogy hivatalos látogatások révén személyes 
érintkezés útján igyekezzék a helyi társadalom érdeklődését a 
múzeumi és könyvtári ügy iránt ébren tartam és a hatáskörébe 
tartozó gyűjtemények állapota felől helyszíni szemle útján tájéko­
zást szerezni, a Tanács ez évben.is iparkodott megfelelni. MIHALIK 
József előadó a jolsvai népkönyvtárakban tett látogatást és a 
nagykanizsai városi könyvtár ügyét készítette elő a helyszínén, 
dr. GULYÁS Pál népkönyvtári szakmegbizott pedig az abonyi, 
keszthelyi, alsóilosvai, mátészalkai, horgosi és nagyváradi nép- és 
vándorkönyvtárakat vizsgálta meg. A kiküldöttek tapasztalataikról 
s az esetleges szükséges intézkedésékről írott jelentésekben tájé­
koztatták a Tanácsot. Javaslataik úgy a népkönyvtárkezelői 
jutalmak, mint a könyvtári javadalom jövendő szétosztásánál 
megfelelő figyelembe vétettek. 
Ugyancsak a szakmegbizott a Tanács anyagi támogatásával 
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helyszínén tanulmányozta a németalföldi szabadkönyvtárakat s a 
velük rokonjellegű intézményeket s tapasztalatairól egy, a Múzeumi 
és Könyvtári Értesítőben már megjelent dolgozatban számolt be. 
Végül megemlítjük, hogy december első felében tartották meg 
Rómában a II. olasz nemzeti népművelési kongresszust, melyen 
dr. GULYÁS Pál a Tanács képviseletében megjelent és francia 
nyelvű előadást tartott a hazai szabadoktatási intézményekről, 
különös tekintettel a népkönyvtárakra cimen. 
Ez év decemberében látott napvilágot az Orsz. Tanács ki­
adásában s dr. GULYÁS Pál szerkesztésében a jegyzetes népkönyv­
tári címjegyzék első pótfüzete, mely 431 újabb kötetet ismertet 
szakok szerint csoportosítva. A kötet használhatóságát fokozzák a 
a név-, cím- és tárgymutatók, valamint a regényirodalomról adott 
tartalmi és földrajzi átnézetek. A pótfüzet függelékében kiadtuk a 
Tanács tipikus könyvtárainak módosított jegyzékét, melynek át­
dolgozását egyrészt az időközben elfogyott müvek tekintélyes 
száma, másrészt a könyvárakban 1913 tavaszával beálló s előre 
bejelentett emelés tett szükségessé. Ilyformán az eredetileg 4—5 
ivesre tervezett pótfüzet közel 17 ives kötetté dagadt. 
Mint az Országos Tanács és Főfelügyelőség közös kiad­
ványa, ez évben jelent meg MIHALIK József előadó szerkesztésé­
ben a Magyar Minerva IV. évfolyama. 
Az Országos Tanács a Múzeumok és Könyvtárak Országos 
Főfelügyelőségével együtt ez év elején közös emlékiratot intézett 
a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz, mely újból felhívta 
a minisztérium figyelmét a magyar könyvtárügy fejlesztésére s 
egyúttal konkrét javaslatokat is tett a legközelebbi teendőket illetőleg. 
Az emlékiratot folyóiratunk armak idején teljes egészében közölte. 
Egy másik emlékiratával a kereskedelemügyi minisztériumot 
kereste meg a Tanács a földmívelésügyi minisztérium gazdasági 
irányú népkönyvtárai mintájára megalkotandó ipari és kereske­
delmi irányú népkönyvtárak létesítése ügyében. 
Sajnos, ez emlékiratok egyike sem vezetett kellő eredményre 
s így a Főfelügyelőségnek és a Tanácsnak a könyvtárügy újjá-', 
szervezésére irányuló akciója már csirájában elakadt. 
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Második közlemény. 
(Két szövegközti hasonmással.) 
DELI (THALLÓCZY LAJOS). Bácsi Jakab. Nejnet. 
70. $acoh SBácét). @in ungarifd^bosnifcíjer 9?omcm von SDelt. 3luő 
bem Ungarifdjen überfeijt unb eingeleitet con Subnrig fenééi. 6. Steber* 
ïoto'â Serlag in 2Bien. É. n. 
8-r. 132 1. Nyomtatta: Fr. Winiker & Schickardt. Brünn. Szerző élet­
rajzát tárgyaló előszóval. (Allgemeine National-Bibliothek 241—243.) Jelzete: 
L. elég. g. 531 at. 
Dóczi LAJOS. A csók. Cseh. 
71. Hubicka. Veselohra o ctyrech jednánich. Napsai Ludvík 
Dóczi. Z mad'arského prelozil Frantisek Brábek. V Praze. 1885. 
Nakladatel M. Knapp. 
8-r. 124 1. Verses fordítás. Jelzete : P. o. hung. 547 x. 
Német. 
72. 2)er 5frtfj. Suftfpiel in oier Slufgügen. 9tuâ bem Ungctrifdjen be& 
Subnrig SDócgg. Söien. Serlag oon & SAoőner. 1877. 
8-r. i n 1. Nyomtatta: J. C. Fischer & Comp. U. o. Verses fordítás. 
Jelzete: P. o. hung. 547q. 
DÓCZY LAJOS. Karmela. Német. 
73. ßarmela. ©parabo. 9îooeUe uon Subnrig £)óc$. (Stuttgart. 33erlag 
oon 9lboIf S3onj ÍC. @omp. 1890. 
8-r. (4), 212 1. Nyomtatta: A. Bonz' Erben. U. o. Jelzete: P. o. hung. 
547 p. 
DÓCZY LAJOS. Széchy Mária. Német. 
74. Maria Széchy. Schauspiel in drei Akten von Ludwig Dóczi. 
Stuttgart, 1891. Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger. 
16-r. (4), 156 1. Nyomtatta: Union. U. o. Jelzete: P. o. hung. 547 v. 
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DÓCZY LAJOS. Utolsó szerelem. Német. 
75. £e£te Siebe. (Sdjctufpiel in oier 5lften oon Subroig Sócgn. ©tutt* 
gart, 1887. Serlag beâ 3 . ®. ©otta'fc&en 33ud}&cmblungen Síad f^oígcr. 
16-r. 207, 1 1. Nyomtatta : Julius Klinkhardt. Leipzig. Jelzete : P. o. hung. 
547 r. 
75a. Ugyanaz. 2. 3lufí. Stuttgart, 1891. 33erlag beő % ®. ©otta'fdjen 
33ud)íjunblungett 9lad)folger. 
16-r. 207 1. Nyomtatta: Julius Klinkhardt. Leipzig. Jelzete: P. 0. hung. 
547 r/2. 
ENDRŐDI SÁNDOR. Kuruc dalok. Német. 
76. Kuruzen-Melodien von Alexander Endrődi. Autorisierte Über­
setzung aus dem Ungarischen von Ivanhoe. Wien. 1905. K. k. Univer­
sitätsbuchhandlung Georg Szelinski. 
16-r. (2), VIII, 103 1. Tartalom: Legende (Legenda.)—Auf den Blüten... 
(Csöndes éj harmatja...) — Herrliches Kuruzenweib.. . (Patyolat a kuruc...) — 
Wachtellied (Pitypalatty ének.) — Grimmig stürmt das Wetter... (Letépik 
vad szelek ..) — Meinem Lieb' als Botschaft... (Megüzenem a rózsámnak...) — 
Oben ist es sternehell... (Odafönn csillagos...) — Kecke Wanze... (Ördög-
adta...) — Jugend. (Itjúság, te sólyom madár.) — Solch ein armes Ding... 
(Hej, megverte...) — Süsses Herz. (Édes szivem.) — Stella Maris. — Armes 
Ungarnland. (Oh bánatba borult...) — Allgerechter Herrgott. (Könnyel sózott 
kenyér.) — Armes Ungarn... (Magyarország...) — Horch', was schluchzt... 
(Mi dobog, mi zokog ? . . . ) — Tief im Walde... (Erdőkben tanyázunk....) — 
Listig sind die Feinde... (Hiteget a német...) — Merk', dir's Bruderherz... 
(Hej, szívbeli jóbarátom...) — Unnütz das Gerede... (Mindhiába !) — Türken 
waren... (Járt itten már...) — Grässüch ist das Elend... (Megepedtünk 
immár...) — Willst du uns noch lange schinden... (Meddig nyúzod ? . . . ) — 
Niemals gab's... (Nincs oly nemzet...) — Peter Vorspan und Paul Steuer. 
(Porczió Pál, Forspont Péter.) — Insolang ein einziger... (Mig idebenn..'.) — 
Wer ein Deutscher ist... (Ha német, hát legyen német...) — Eule, fort... 
{Hess, Kuvik!) — Die Karpathen leuchten... (Kárpát fölött csillagos 
mán...) — Der Kuruz gehört aufs Ross... (Kurucot az isten is...) — Auf 
Kuruzen. (Rajta, Kuruc!) — Nacht ist. (Alvó tábor.) — Unser Held Ber­
csényi. . . (Nagy Bercsényi Miklós.) — Kuruzenlager. (Kuructanya.) — Auf, 
Kuruz... (Lóra kuruc !) — Teufelskraut. (Ördögpalánta.) — Adam Baloghs 
Weise. (Balogh Ádám nótája.) — Kuruzengebet. (Kurucimádság.) — Edle, 
tapfre Recken... (Haj, nemes vitézek...) — Ungarn wäre stark... (Akkor 
erős csak a magyar...) — Hat ein armer Teufel... (Szegény legények...) — 
Teure Helden... (Jó kuruc vitézek...) — Das Lied vom Blinden Bottyán. 
{Vak Bottyánról való ének.) — Bezerédjs Gesang. (Bezerédi nótája.) — Herr 
von Heister... (Heister uram...) — Kuruzennass. (Kuruc víz.) — Trinke, 
aber halte... (Úgy igyál bort...) — Fürstin Rákóczi. (Rákócziné.) — Fahr* 
der Donner drein ! (Eb ura, fakó !) — Panna Czinka. (Czinka Panna.) — Bei 
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Kölesd... (A kölesdi harcon. ..) — Blasius Kuczny. (Kuczny Balázs.) — 
Schwerer Schlag... (A nagy eset megesett...) — Ungar, gute Nacht... 
(Jó éjszakát !) — Ocskais Verrat. (Ocskai árulása.) — Heute ist der letzte— 
(Itt az utolsó nap.) — Grimmig sind die Zeiten... (Hej, siralmas idő.) — 
Die Majtényer Heide. (A majtényi róna.) — Wende dich . . (Fordulj édes 
lovam.) — Unser güt'ger Fürst... (Mi jóságos urunk...) — Verkehrte Welt. 
(Siralmas esztendő.) — Gerne wurden wir Kuruzen... (Beállottunk kurucok­
nak.) — Rákóczis Klage. (Rákóczi kesergője.) — Auf dem Marktplatz. (Tüzet 
raka...) —
 ; Armes Veilchen... (Gyönge violának...) — Horch, schon 
rauscht... (Zörög a levél már. ..) — Holder Lenz... (Kinyilott az idő. 4,) — 
Schönes Rábatal... (Gyöngyös mente...) — Bruder, gräm' dich nicht... 
(Mit búsulsz kenyeres ?) — Wieder muss es tagen... (Kikel még a föld­
ből ) — Es stürmt so herbstlich kalt... (Suhog az őszi szél...) — In die 
Fremde ging... (Elment az én rózsám...) — Wir verbergen uns. . . (Bús 
fejünket...) — Lass' uns, Gott, in Bälde... (Zöldítsed, Úristen...) — •• Vom 
verbannten Rákóczi. (Bujdosó Rákócziról.) — Rodostó. — Hei, Rákóczi ! Hei,. 
Bercsényi. (Haj, Rákóczi ! Haj, Bercsényi !) Jelzete : P. o. hung. 581 ta. 
EÖTVÖS JÓZSEF. A falu jegyzője. Német. 
77. ©efctmmeíte SBerfe non ^ofef gretíjerirt sort Gsötoité. 9luê bem 
Urtgarifdjert üBerfe|i 3., 4., 5- 33cmb. 
SDer Sorfrtotar. üHomart non $ofef $mí)errtt »on ©öíoöe. SDritte Stuf* 
läge. 1., 2., 3. SBartb. SBien, $efí, Setpgíg. 91. ^artíeben'e 33eríag. 1872. 
8-r. Három kötet 397; 404; 365 1. Nyomtatta: E.Jasper. Wien. Jelzete: 
P. o. hung. 591. 
. . . 78. SDer SDorfrtotar. Sort• $öfef greiíjerro von Csötoöe. 3)euifdj ooit 
@raf Johann 9JîaiIatlj. $aűe'a. 6 . SDrucf urtb Seríag oort Díto £>enbeí. É. n. 
8-r. Arckép, IV, 724 1. Életrajzzal. (Bibliothek der Gesamtlitteratur des 
In- und Auslandes. Nr. 849^-56.) Jelzete : L. eleg. g. 260 e. 
79. £>er SDorfrtotar. Son ^ f e f (Sötoöe. 9lu§ bem llrtgartfcfjett über? 
tragen »ort Slbolf SBetííjetm. Seipgtg. SDrutf urtb Verlag »ort ^p i tpp 
Síecíom jim. É. n. . , : 
16-r. 636 1. Fordító előszavával és jegyzeteivel. (Universal-Bibliothek 
931—935.) Jelzete: L. eleg. g. 811 1. 
Oláh. 
80. Notarul si banditul. Román de Baronul Josif de Eötvös 
prelucrat ín românesce de Theochar Alexi. Brasov Ed. si tipogr. 
Alexi, 1894. 
8-r. I. köt. 1—2. füzet. 35 1. (A «prospect» szerint 50 füzetre volt ter­
vezve.) Jelzete: P. o. hung. 589h. 
- EÖTVÖS JÓZSEF. A karthausi. Német. 
81. £>er ^artfiäufer. Sluê bem Urtgarifdjert beő Joseph Freiherrn 
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v. Eötvös, e^utfdEj »ort ^ermann $Iein. i., 2. Sartb. ^efí| , 1842. 33erlag 
sort ©ufíao §e<fenaft. 
8-r. 2 kötet. 4, 4, 355 ; 2, 4, 410 1. Nyomtatta: Landerer und Heckenast. 
r>-éí-^ &a* t|atfe% 
Joseph ES» tv ©s, 
"Verlag Ton Ou ttav Hê«?îs«»náft. 
1. ábra. 
Az első kötetben szerző arcképe, MAHLKNECHT acélmetszete BARABÁS rajza 
nyomán. Mindkét kötet acélmetszetü címlapja C. MAHLKNECHT-től Carl MEYER 
más-más vignettájával. (Az első kötet címlapját 1. az 1. ábrán.) Jelzete : P. o. 
hung . 591 a. 
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8ia. Ugyanaz, ©efctmmelte SBerfe oon 3°fef 3*eií)errn oon (Sötoöa. 
Mu§ bem Ungarifdjen überfe^t. i., 2. 23cmb. 
£)er Äart&äufer. Vornan »on $ofef greifierm xon ©ötoöe. «Sedjfte 
Auflage. 1., 2. Band. 2Bien, ^efí, Seipgig. 51. £artleben'á Seríag. 1872. 
8-r. 2 kötet. 4, X, 319; 374 1. Nyomtatta: Wilh. Zöllner. Wien. Szerző 
kőnyomatú arcképével és életrajzával Dux Adolf tollából. Jelzete : P. o. hung. 
59 l e . 
81b. Ugyanaz. Gesammelte Werke von Josef Freiherrn von Eötvös. 
Aus dem Ungarischen übersetzt. 1., 2. Band. Der Karthäuser. 1., 2. Band. 
Achte Auflage. Wien, Pest, Leipzig. A. Hartleben's Verlag. É. n. 
8-r. 2 kötet. 4, IX, 293; 342 1. Nyomtatta: Karl Prochaska. Teschen. 
Életrajzi bevezetéssel Adolf Dux-tól. Jelzete : P. o. hung. 591 c. 
EÖTVÖS JÓZSEF. A molnárleány. (Elbeszélései.) Német. 
82. 2)te üDlüKneratodjter. Gsine £)orfgefd)id)te oon $ofef $rei&errn »on 
<ü?ött)öá. 3luê bem Ungarifdjen oon S. 9toêner. Seipgtg. SDrucï unb SSerlag 
non ^ßbilipp Sîeclam jun. É. n. 
16-r. 82 1. (Universal-Bibliothek 2374.) Jelzete: L. eleg. g. 811 1. 
EÖTVÖS JÓZSEF. A nővérek. Német. 
83. Sie «Sdjroeftern. Vornan »on S3aron ^oj^ ef ©öfoöá. 9luê bem 
Ungarifdjen oon 9lbolpfi £)U£. 1., 2. 33cmb. ^eft. £)rucf unb SSerïog »on 
©uftao @mtc&. 1858. 
8-r. 2 kötet. 4, 320; 4, 343 1. (Belletristisches Lesekabinett Lief. 24—28.) 
Jelzete: P. o. hung. 1069d. 
EÖTVÖS JÓZSEF. Egy gazdasszony levelei. (Elbeszélései.) Német. 
84. gür ben ©lang be§ Qaufâ. 5îadj einem unooKenbeten Vornan 
ïeê grei&errn ^ofef von ßiötoöe. Gearbeitet unb ergänzt oon Slbolf £)u£. 
$$im, $eft, Seipsig. 51. £artleben'ê Verlag. 1873. 
8-r. VI, 160 1. Nyomtatta : Grimme & Trömel. Leipzig. «Dux nemcsak 
kiegészíti e befejezetlen regényt, hanem egészen át is alakítja. Egyenesen az 
öreg gazdasszony önéletrajzának elbeszélésével kezdi (III. levél), de aztán rend-
ben halad, úgy hogy a IV. levél nála a II. fejezet. Mellőzi a levél-alakot, a 
grófi család rajzát, — így a VI. levelet egészen, — a bevezető sorokat és 
utóiratokat is rendesen, de egyébként pontosan fordít ; csak itt-ott enged meg 
magának némi rövidítést, így Márton bácsi leírásánál (IX. levél, a németben 
VI. fejezet) s a XII. fejezetben, hol összeolvasztja az eredetinek XV. és XVI. 
levelét. így Dux a XIV. fejezetben jut a töredéknek a végére s maga írja 
a XV. és XVI. szakaszt.»1 — Jelzete: P. o. germ. 1034g. 
EÖTVÖS JÓZSEF. Elbeszélései. Német. 
85. Ungarifdje £)orfgefc&ic&ten. 33on Sáron $ofef ©ötoöe. SDeut)c& 
1
 Br. EÖTVÖS József összes munkái. VII. Budapest, 1902 : 459 1. (VOINO-
VICH Géza jegyzete.) 
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»on 21. 2)u£. 1., 2. %í)úl. ^ßeft, SBien unb Seipgig, 1862. ÍQarileben'á 
3>etIagê=@Epebition. 
8-r. 2 kötet. 2, 138; 2, 135 1. Nyomtatta: Leopold Sommer. Wien. 
Tartalom: I. 1. Ein Jahrmarkt im Winter. (Téli vásár.) — 2. Ein Ungar in 
der Schweiz. (Novella.) — IL 1. Des Müllers Töchterlein. (A molnárleány.) — 
2. Ein Slovakenmädchen im Alföld. (Egy tót leány az Alföldön.) Jelzete : 
P. o. hung. 591 b. 
L. még a 82., 84. sz. a. 
EÖTVÖS JÓZSEF. Magyarország 1514-ben. Német. 
86. £>er SBctuemfrieg irt Ungarn, ^ifiorifd^er Vornan oon ^ofef greif), 
»on (üsöfoöe. 3luő bem Ungctrifd)en von Slbolf 2)U£. $eft, 1850. SSerlag 
@. 51. $artleben. 
8-r. 3 kötet. (4), 288 ; (4), 331 ; (2), VI, 294 1. Nyomtatta : J. P. Sollingers 
Wittwe. Jelzete : P. o. hung. 587 a. 
FALK ZSIGMOND. Mindennapi történetek. Francia. 
87. Dr. Sigismond Falk. Histoires banales. Nouvelles et récits. 
Traduits de l'allemand par E. de Boccard. II. Paris, é. n. A. Z. Mathot. 
8-r. 348, 2 1. Nyomtatta : Société Anonyme d'imprimerie de Pest. [Buda-
pest.] Tartalma : Le feu. — Le travail c'est la vie. — Amour de savant. 
Sur Jókai. — (Mind négy novella az Alltagsgeschichten c. német kötetből, 
mely a megfelelő magyar kötetben nincs meg.) — Mariage moderne. (Divatos 
szokások. Mozgófényképek.) — Le passé. (Mozgófényképek.) — La dernière 
fête de Noël. (Az utolsó karácsony. U. o.) — Il n'est jamais trop tard. (Soha 
sem késő. U. o.) — L'histoire de mon baptême. (Keresztelőm története. U. o.) — 
Renouveau (Visszatérő ifjúkor. U. o.) — Hospitalité hongroise. (Magyar barát­
ság. Repülünk.) — Le cortège nuptial de Claire. (Rózsika nászmenete. Mozgó-
fényképek.) — Scènes de champs de courses. (Lóverseny-jelenetek. U. o.) — 
Une conquête. (Hóditás akadályokkal. U. o.) — La princesse diamantine. 
(Az énekesnő. Repülünk.) Jelzete : P. o. hung. 600 lf. 
Német. 
88. £ r . Sigmunb t>on $alf. 9lKtagâ*@efc&id)ten. ^ooeEen unb 
©rgctfolungen. 3luâ bem Ungartfdjen über[e|t non 2)r. S3éla SDioên. Sllfreb 
£ölber. SBHen, é. n. 
8-r. 192. 1. Nyomtatta : Pesti könyvnyomda r.-t. HEIM József és KOVÁCS 
Károly szines illusztrációival. Tartalma : Mindennapi történetek c. novellagyűj­
temény, némileg más sorrendben, továbbá a következő elbeszélések: Das 
Feuer. — Arbeit ist Leben. — Die Liebe des Gelehrten. — Über Jókai. — 
Eine moderne Ehe. (Divatos szokások. A Mozgófényképek c. kötetből.) Jel­
zete : P. o. hung. 6001a. 
FALK ZSIGMOND. Mozgófényképek. Német. 
89. Klärchens Brautzug. Skizzen und Novellen von Dr. Sigmund 
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v. Falk. Aus dem Ungarischen übertragen von Ma£ Ruttkay—Rothauser. 
Dresden. E. Pierson's Verlag. É. n. (1908.) 
8-r. 187 1. Nyomtatta : Pesti könyvnyomda r.-t. HONTI Nándor és KOVÁCS 
Károly rajzaival. Azonos a Mozgófényképek c. novellás-kötettel, a Divatos 
szokások c. elbeszélés híjján, mély az Alltagsgeschichten c. kötetben jelent 
meg. A címet «Rózsika nászmenete» c. novella német címétől kapta a kötet. 
Jelzete : P. o. hung. 600 le. 
L. még 87., 88. sz. a. 
FALK ZSIGMOND. Repülünk. Német. 
90. Wir Fliegen. Novellen und Erzählungen von Dr. Sigmund 
v. Falk.. Aus dem Ungarischen übersetzt von Zoltán Béndek. Dresden, 
é. n. E. Pierson's Verlag. 
8-r. 130 1. Nyomtatta: Pester Buchdruckerei A.-G. Budapest. Jelzete: 
P. 0. hung. 6001e. 
L. még 87. sz. a. 
FARKAS ANDRÁS. Mennyegzó'i innep lés . . . Német. 
91. üDíe JBetmctijlungêfener ©einer ï. t. Sftajeftät... $rcm§ bem 
durften unb $&rer L ï. SDcajeftät - . . Tlavia Subooifa SBeairir. §um SBetuetfe 
fetner fcödjften $reube unb tteffter Serefirung gemeint von 9lnbreaâ $arfafd). 
©egebin, gebrueït bei Xtrbcm ®iünn prto. SBudjbrucfer. 1808. 
8-r. Alkalmasint szerző saját átdolgozása a magyar eredetiből. Jelzete: 
Hung. 1. 2091. 
FÁY ANDRÁS eredeti meséi és aphorismái. Német. 
92. Originelle gabeln unb Slpíjqriemen beê 2ínbreaé %ty. 2Iuê bem 
Ungarifdjen überfe|í von 2. $ e | . [Vignetta.] 23erlag von €>. Subtrigí) in 
diaab. £>rud: oon 91. $id)íer in.SBien, 1825. 
8-r. (4), (8), 150, (6) 1. Rézmetszetű címlappal (1. 2. ábrán) és a «mese-
költő»-t ábrázoló címképpel. WEINRAUCH metszése. Jelzete: L. elég. m. 553. 
FÖLDES IMRE. Hivatalnok urak. Német. 
93. Die Herren Beamten. Gesellschaftsbild in 3 Aufzügen von 
Emerich Földes. Für die deutsche Bühne übersetzt und bearbeitet von 
Heinrich Glücksmann. H., é. n. 
8-r. 163 1. Nyomda nélkül. Jelzete: P. o. hung. 6831a. 
GAÁL KAROLIN. Akit kétszer eladtak: Sçerb« 
94. TÍBanyT npo^aiia. PoMan JtparniBe B. Tas. IIpeBeo : EMHJI 
Jeanh. TncaK cpncKe rnTaMnapnje y 3arpeóy 1-895. • 
8-r. 209 1. Jelzete : P. o. hung. 694 ka. 
GARAY JÁNOS. (Költemények.) Német. 
95. 2)ià)tungen von $of)am ©aran. Sluê bem ttngarifdjen u&erfeft, 
burd) Äertbenrj. ^ßeft, 1854. ^ uliuë ©âanroalb. 
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i6-r. XLIII, 119, n i 1. Nyomtatta: Emich Gusztáv. U. o. Tartalma: 
Életrajzi bevezetés. — ERDÉLYI János : Erinnerung an Garay. <— TÓTH Kál-
\pl)OT\$mtn 
$t& 
VXS11 
* f '*% 
"Vertag ucnt-S 1htôvt$ m %-aab. 
18 9.5. 
-' '2. ábra. 
mán: Am Grabe Garay's, utóbbi DUDUMI Demeter fordításában. — Balladen 
und Erzählungen : Der Moses der Ungarn. (A magyarok Mózese.) — Der 
Obschitosch. (Az obsitos.) — Kont. —• Zrínyi Ilona. -"— Königsmaid und Edei-
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knabe. (A királyleány és apródja.) — Der Zigeuneu» Woiwod. (A nagyidai 
vajda.) — Lieder und Gedichte : An Franz Liszt. (Liszt Ferenchez.) — Zwei 
Sänger. (A két dalnok.) — Vaterfreude. (Családi képek. VI.) — Erster Schmerz. 
(Első fájdalom.) — Der Balaton. (A Balaton, i. Megteremte isten... 2. Balaton­
nak kék szemébe...) — Anhang. — Verses fordítások. Jelzete : P. 0. hung. 
695 la. 
95a. U. a. 3roeite Slufíage. 2Bien. Carl Helf. 1856. 
16-r. XXXVI, 146 1. Nyomtatta : Kari Ueberreuter. Tartalmilag azonos. 
Jelzete: P. o. hung. 6951b. 
GÁRDONYI GÉZA. A hatalmas harmadik. Francia. 
96. Géza Gárdonyi. La troisième puissance. Román traduit du 
hongrois. Paris. Honoré Champion. 1912. 
8-r. XVI, 143 1. Nyomtatta : Athenaeum. Budapest. (Bibliothèque hon-
groise. VI.) Életrajzi bevezetéssel I(gnace) K(oNT)-tól aki a fordítást is végezte. 
Jelzete : P. o. hung. 430 t. 
GYULAI PÁL. A vén szinész. Francia. 
97. Le vieux comédien. Nouvelle de Paul Gyulai de l'Académie 
hongroise. Traduite du hongrois par Marie Saissy. Budapest. Charles 
Grill. 1881. 
8-r. 90 1. Nyomtatta : Franklin. U. o. Jelzete : P. 0. hung. 821 c. 
Német. 
98. (Sin alter <Sd)aufpieler. 9laä) bem Ungarifdjen bee Sßaul ©nulai 
oon & Sîoêner. Seipgtg. 2)rucf u. SBerlag oon $f)ilipp SÄecIam jun. É. n. 
16-r. 70 1. (Universal-Bibliothek 250 a.) Rövid életrajzi jellemzéssel. 
Jelzete : P. o. hung. 820 o es L. eleg. g. 8111. 
Olasç. 
99. Paolo Gyulai. Il vecchio artista. Novella. Versioné italiana 
di Zigány Árpád. H. n. 1892. 
8-r. Kivágva a Perseveranza c. lap tárcarovatából. 1892. júl. 31., aug. 11. 
Jelzete : P. o. hung. 821 b. 
GYULAI PÁL. Egy régi udvarház utolsó gazdája. Német. 
100. £>er Ie|te §err eineá alten (üíbelljofeá. 23on ^aul ©nulat. 9laá) 
bem Itngarifdjen oon Slbolf 2)u£. Seipgig. 2)ruu* unb SSeríag »on $|ßljilipp 
SÄeclam jun. É. n. 
16-r. 88 1. (Universal-Bibliothek s79.) Jelzete: L. eleg. g. 8111 es P. o. 
hung. 820 o. 
GYULAI PÁL. Nők a tükör előtt. Német. 
101. grauen oor bem (Spiegel. 3lué bem Ungarifdjen beâ %aúí ©nuíai 
übetfe t^ oon Adolf Dux. S^eft, 1864. £>rucf unb S3erlag oon ^ornnanêgïn 
unb Rummel. 
8-r. (2), 82 1. Jelzete: P. o. hung. 821. 
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HATVÁNY LAJOS. A híresek. Német. 
102. 2)ie S3erüí)mien. ©djaufpíeí in brei Slften oon Subnrig §atocmt). 
SJÍünd^en bet ©eorg SDÍüűer. 1913. 
8-r. 166 1. Nyomtatta: F. E. Haag, Melle in Hann. Szerző saját fordí­
tása. Jelzete : P. o. germ. 1657 1. 
HELTAI J E N Ő . A Z én második feleségem. Német. 
103. Meine zweite Frau. Román von Eugen Heltai. Deutsch von 
Eduard Kadossa. Verlagsbuchhandlung Carl Konegen. (Ernst Stülpnagel.} 
Wien, 1912. 
8-r. 207 1. Nyomtatta : Brunn, Fr. Winiker & Schickardt. Jelzete : P. 0. 
hung. 830 zn/10. 
HELVEY LAJOS. Vasárnap délután. Német. 
104. $eierabenb. 9îac6 2>r. ^eloea frei auä bem Ungarifcfoen oon 
Srcmg ©rofj. Subapeft. 25rutf bee @tepí)cmeum. 1903. 
8-r. 114 1. Jelzete: P. o. hung. 230 zn/o. 
HERCZEG FERENC. (Elbeszélések.) Német. 
105. Srau Sieuíenani unb anbere ^umoreêfen oon ^rcmj ^»ercgeg. 
9luá bem Ungarifdjen t>on Dêïax v. ßrücfen. 2lutorifterte 2luêgabe. SBerlin 
üßerlag t)on Dtio $anre. É. n. 
8-r. (4), 140 1. Nyomtatta: Berliner Buchdruckerei A.-G. (Collection 
Ottó Janke.) Tartalma : 1. Frau Lieutenant. (Hadnagyné Őnagysága. Mutamur.) — 
2. Olga. (Az utolsó bál. U. o.) — 3. Wechselfieber. (Váltóláz. ?) 4. Der See­
räuber. (A kalóz. Mutamur.) — 5. Das Brandmal. — 6. Miss Mill. (Mutamur.) — 
7. Frühlingsfieber. (Tavaszi láz. U. o.) — 8. Fräulein Iza. (Iza kisasszony. 
U. o.) — 9. Das Ballkleid. (A báli ruha. U. o.) — 10. Der Attaché. (A tit­
kár. U. o.) — 11. Die bequeme Frau. (A kényelmes asszony. U. o.) — 
12. Die Heilige. (A szent. Mikszáth-Almanach 1892.) — 13. Baron Rebus. 
(Rébusz báró. Napnyugati mesék.) — 14. Die rätselhafte Witwe. (A rejtelmes 
özvegy. Arianna.) — Jelzete: P. o. hung. 830Z/5. 
106. 2)ie erfte (Sdjmaíbe unb anbere ©rjá^Iungen »on %xan$ ^ ercjeg. 
Sluê bem Ungarifc&en überfe^i oon @rnft ©rojjmann. Seipjig. SDrucf unb 
33erlag oonx^ijtfipp Síeclom jun. É. n. 
16-r. 102, (2) 1. Tartalma : 1. Die erste Schwalbe. (Az első fecske.) — 
2. Das Kind ist krank:\(A kis leány beteg. U. o.) — 3. Lehel. (U. o.) — 
4. Katharine und Kata. (Katalin és Kata. U. o.) — 5. Bis zum Tode Weib. 
(Mindhalálig asszony. Mutamur.) — 6. Lieschen, Else, Elisabeth. (Böske, Erzsi, 
Erzsébet.) — 7. Wenn Frauen sich langweilen. (Unatkozó asszonyok. Az első 
fecske.) — 8. Ein Regenbogen im Sande. (Szivárvány a fövényben. Mutamur.) — 
9. Die Schlacht bei Marathon. (A marathoni ütközet. Az első fecske.) — 
10. Olga wird alt. (Olga megöregszik. U. o.) — 11. Warum starb Issaura^ 
(Miért halt meg Izaura. U. o.) — (Universal-Bibliothek 3875.) Jelzete : L. elég. 
g. 811 1. 
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107. Sáron dlehu§ unb embere ^íooeűeíten von ^rang £>ercgeg. 2lu§ 
bem Ungarijdjen überfeft von Gsmií Humltf. Seipjig. SDrucf unb 23erlag 
oon ^f)tíipp uJîeclûm jun. É. n. 
16-r. 107, (1) 1. Tartalom: Baron Rebus. (Rébusz báró. Napnyugati 
mesék.) — 2. Frau Lieutenant. (Hadnagyné őnagysága. Mutamur.) — 3. Der 
letzte Ball. (Az utolsó bál. U. o.) — 4. Wechselfieber. — 5. Der Seeräuber. 
(A kalóz. Mutamur.) — 6. Ein Schönheitsfehler. — 7. Miss Mill. (Mutamur.) — 
8. Frühlingsfieber. (Tavaszi láz. U. o.) — 9. Fräulein Iza. (Iza kisasszony. 
U, o.) — 10. Das Ballkleid. (A báli ruha. U. o.) — 11. Der Sekretär. (A tit­
kár. U. o.) — 12. Die bequeme Frau. (A kényelmes asszony. U. o.) — 
13. Die Heilige. (A szent. Mikszáth-Almanach 1892.) — 14. Die rätselhafte 
Wittwe. (A rejtelmes özvegy. Ariana.) — (Universal-Bibliothek. 3657.) Jel­
zete: L. eleg. g. 811 1. 
HERCZEG FERENC. A Gyurkovics fiúk. Német. 
108. SDie S3rüber. (Sr-jaíjlung von Sranj £>ercgeg. SDeutfdj uon Subroig 
2Sedjêler. Setpgig. 23erlag oon %. @. ;?ïeuperfê 9îadjf. É. n. 
8-r. 197 1. Nyomtatta a Deutsche Verlagsbuchdruckerei. Leipzig. (Samm-
lung moderner Belletristrik in- und ausländischer Autoren. Serie III. Bd. 10.) 
Jelzete: L. eleg. g. 721. 
109. 2>ie SSrüber ©nurfotncê. @r§ö§Iung von ^xan^ ^ercgeg. SDeutfd) 
von £erm. garfaê. ^ermann £ilger 93erlag. Sßerlin, Seipgig. É. n. 
8-r. 111 1. Nyomtatta : Oscar Brandstetter. Leipzig. Forditó előszavával. 
(Kürschners Bücherschatz Nr. 642.) Jelzete : L. eleg. g. 562 y. 
S^erb. 
HO. MjiaAH "BypKOBnhn. MabapcKii nanncao 3>. Xepn,er. IIpeBeo 
JoBan rpH:nh. y HOBOM Ca^y. fflTa>mapHJa cpncKe KH>nacape Epafre 
M. IIonoBHha. 1901. 
8-r. 212 1. Jelzete: P. o. hung. 830 zo/r. 
HERCZEG FERENC. A Gyurkovics leányok. Cseh. 
n i . Durkovicovy dcery. Napisal Herczeg Ferencz. Prelozil 
z mad'arstiny Gustav Narcis Mayerhöffer. V Praze. Tiskem a nákla-
dem J. Otty. É. n. 
8-r. m , (1) 1. (Ottova laciná knihovna národni. Cislo spisu 148.) Jel­
zete : L. eleg. g. 555 g. 
Német. 
112. 2)ie fieben <3d)tt>eftem. @ine gamiliengefc&tdjte oon ^ranj £>ercgeg. 
%u$ bem Ungarifdjen von Subroig SSedjêler, Verlegt bet $oanneê @otta 
Berlin unb Seipgig, 1900. 
8-r. 254 1. Tartalom: Die sieben Schwestern. (A Gyurkovics leányok.) — 
Verkannt. (Az emberölő. Az első fecske.) — Der Pirat. (A kalóz. Mutamur.) — 
Erste Liebe. — Zweite Liebe. Jelzete: P. o. hung. 830 zo/19. 
113. (Sprechen fie mit 2Jictmct... @tne ungufammertijcmgenbe ©efdjidjte 
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»ott 3*cm§ §ergeg. £)eutfdj »on $errrt 3tofctó. ^ermarm ^iHger SSerlag. 
SSeríín. Seipgtg. É. n. 
8-r. 95 1. Nyomtatta Oscar Brandstetter, Leipzig. Fordító rövid előszavá­
val és A. LEWIN képeivel. (Kürschners Bücherschatz. Nr. 5+2). Jelzete : L. elég. 
g .562y . 
S^erb. 
114. TlypKOBHheBe hepKe, npnnoBeTKa. MahapcKH Haiincao <3>paH>a 
Xepn;er. Ha cpncKn npeBeo II. y HOBOM Ca^y. Baratte H niTaMna 
cpncKe KH>natape Bpahe M. IIonoBHha 189 5. 
8-r. 120 1. Jelzete : P. o. hung. 830 zo/5. 
HERCZEG FERENC, A honszerző. Német. 
115. Franz Herczeg. Die Scholle. Román. Einzig autorisierte 
Übertragung aus dem Ungarischen von Leo Lázár. Wien 1905. 
Verlagsbuchhandlung Carl Konegen. 
8-r. (2), 326 1. Nyomtatta: Gebr. Hollinek. U. o. Jelzete: P. o. hung. 
830 zo/28. 
HERCZEG FERENC. A láp virága. (Napnyugati mesék.). Német. 
116. SDaâ îftctbel rjort ber ©äffe. ©rgä^Iurtg auS bem Ungarifd^en »ort 
grûttj i£ercgeg. 5—7. ïaufenb. 33erUn. berliner 33erlagáí$rtftitut. (1905.) 
8-r. 143 1. Nyomtatta : E. Grüner. Bernau. Jelzete : P. o. hung. 830 zo/27. 
117. 25ie SRorctftblume. ©rgä^Iung ouê bem Ungartfdjen tum %tcm$ 
^ercgeg. Seipjig. üBerlag non Robert Briefe. 1896. 
8-r. (2), 184 1. Nyomtatta: Ramm & Seemann. U. o. Jelzete: P. o. 
hung. 830 zo/6. 
118. (Sumpf Mume üftoöelle »on ^rang ^er^eg, 3luíorifterle Überfe^ung 
auê bem Uttgartfdjert non ©mil fiumliï. Seipgig. Srucf unb ÜBerlag oon 
^SIjilipp Sledam jun. (1895). 
16-r. 90 1. Életrajzi bevezetéssel forditótól, 1895-böl keltezve, (üniversal-
Bibliothek 3502) Jelzete: L. elég. g. 811 1. 
HERCZEG FERENC. Andor és András. Német. 
119. Andor und András. Eine Geschichte aus dem Journalisten-
leben in Budapest von Franz Herczeg. Einzig autorisierte Übersetzung 
aus dem Ungarischen von Karl von Bakonyi sen. Wien 1904. Verlag 
von Carl Konegen. 
8-r. 4, 252 1. Nyomtatta: Brüder Hollinek. U. o. MÁRK Lajos rajzaivaK 
Jelzete: P. o. hung. 830 zo/14. 
HERCZEG FERENC. Arianna. 
L. 105., 107., 129. sz. a. 
HERCZEG FERENC. A Z első fecske. 
L. 106., 112., 129. sz. a. 
Magyar Könyvszemle. 1914. I. füzet. 5 
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HERCZEG FERENC. Bizánc. Francia. 
120. François Herczeg. Byzance. Pièce en trois actes. Paris Honoré 
Champion. 1912. 
8-r. XXI, 143 1. Nyomtatta : Athenaeum, Budapest. (Bibliothèque hon-
groise VII.) Életrajzi bevezetéssel I(gnace) K(ONT)-ÍÓ1, aki a fordítást is végezte. 
Jelzete: P. o. hung. 4301. 
HERCZEG FERENC. Böske, Erzsi, Erzsébet. 
L. 106. sz. a. 
HERCZEG FERENC. Egy leány története. Német. 
121. £)ie Dperettenfcmgerm. Stontcm Don z$tan$ £ercgeg. 9luê bem 
Ungarifdjen überfegt t>on termine %axta§. Seipgig. 3)rucf unb SSerïag »on 
^íjilipp Sfteclam jun. É. n. 
16-r. 182 l. (Universal-Bibliothek. 4505—06.) Jelzete: L. elég. g. 811 1. 
HERCZEG FERENC. Fenn és lenn. Cseh. 
122. Nahore a dole. Román Frant. Herczega. Z mad'arského 
píelozil Gust. N. MayerhofFer. V Praze. Nakladatel J. Ottó. É. n. 
8-r. 1. 2. füzet. 112 1. (csonka.) Nyomtatta: «Unie». U. o. (Ottova 
laciná knihnovna národni. Cislo spisu 193.) Jelzete : L. elég. g. 555 g. 
HERCZEG FERENC. Idegenek között. Német. 
123. Unter fremben üDienfc&en. ©rgäBIung oon ^van^ £erc§eg. £>eutfd) 
von £erm. Sorfoő. ^ermann eiliger SSeríag. Serlin, őeipjig. É. n. 
8-r. 96 1. Nyomtatta: Oscar Brandstetter, Leipzig. Fordító előszavával 
és W. ROEGGE illusztrációival. (Kürschners Bücherschatz Nr. 509.) Jelzete : 
L. elég. g. 562 y. 
HERCZEG FERENC. Mutamur. 
L. 105., 106., 107., 113. sz. a. 
HERCZEG FERENC. Napnyugati mesék. 
L. 106., 107., 114., 117., ii8.sz. a. 
HERCZEG FERENC. Pogányok. Német. 
124. £id)t unb ginftemté. bontan oon Srranj ^ercjeg. SDeutfdj »on 
Subtoig 2Bedj§Ier. 1909. Sudjoerlag fura 2)eutfd)e £auê, SBerlin. 
8-r. 288 1. Nyomtatta : Deutsche Buch- und Kunstdruckerei G. m. b. H., 
Zossen. Bevezette W. M. (Die Bücher des deutschen Hauses. 80 Bd.) Jelzete : 
L. elég. g. 282. 
125. 3m Sonne ber S$u$ta. bontan t>on IÇranj §ercjeg. Seredjtigte 
Übertragung t>on ©tefania diahaä. @ra§, 1910. SSeríag oon @. $. De&ninger« 
8-r. 309 1. Nyomtatta: Ramm und Seemann, Leipzig. Jelzete: P. o. 
hung. 830 zo/16. 
HERCZEG FERENC. Simon Zsuzsa. Cseh. 
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126. Laska Zuzany Simonové. Román. Napisal Herczeg Ferencz. 
Pfelozil Gustav Narcis Mayerhoffer. Nákladem J. Otty v Praze, 1907. 
8-r. 206 1. Nyomtatta : Tis kern «Unie». Jelzete : P. o. hung. 830 zo/s. 
Dán. 
127. Franz Herczeg. Oberstens Datter. Román. Ovenat fra Ungarsk 
af Alex. Schumacher. Kjebenhavn. Reitzelske Forlag. 1896. 
8-r. 194 1. Nyomtatta: I. Cohen. U. o. Jelzete: P. o. hung. 830 zo/7. 
Német. 
128. 2)ie %oá)kt beá Dberften. 9toman oon ^rcmj §er§eg. Sîeutfd) »on 
Jgubíöig 2öed)fler. 33erlin. ©ifenacfc. £eip§ig. ipermann ^iHger 23erlag. É. n. 
16-r. 127 1. Nyomtatta Oscar Brandstetter, Leipzig. Életrajzi bevezetés-
sel és W. ROEGGE képeivel. (Kürschners Bücherschatz. Nr. 318.) Jelzete: 
L. elég. g. 562 g. 
HERCZEG FERENC. Szabolcs házassága. Cseh. 
129. Herczeg Ferencz. Szabolcsovo manzelství a jiné novely. 
(Román Szabolcsovo manzelství poctën kral. uh. akademic vëd a 
umëni.) Z mad'arstiny prelozil G. N. Mayerhoffer. V Praze, 1898. 
Knihtiskárna F. Simácek, nakladatelé. 
8-r. 192 1. Tartalma: 1. Szabolcsovo manzelství. (Szabolcs házassága.) — 
2. Lehel. (Az első fecske.) — 3. Vargovi. (Vargáék. Uj idők 1897.) — 
4. Román v^pomocného notáfe. (A segédjegyző regénye. Arianna.) — 
5. Toldiho sourozenci. (Toldi atyafisága. Mikszáth-Almanach 1897.) — 
6. Vrah. (Az emberölő. Az első fecske.) — 7. Olga stárne. (Olga megöreg­
szik. U. o.) •— 8. Zenin pfitel. — (A nő barátja. Uj idők 1895.) — 9. Zena 
se modli. (As asszony imádkozik. Az első fecske.) — 10. Bitva u Marathonu. 
(A maratoni ütközet. U. o.) Jelzete: P. o. hung. 830 zo/13. 
HERCZEG FERENC. Sziriusz. Cseh. 
130. Herczeg Ferenc. Sirius. Z mad'arstiny prelozil Gustav Narcis 
Mayerhoffer. V Praze. Knihtiskárna F. eimácek, nakladatelé. 1896. 
i6-r. 67 1. (Leone svazky növel 73.) Jelzete. L. elég. g. 776 1. 
GULYÁS PÁL» 
S* 
A RÁKÓCZI-KÖNYVTÁR ÉS KATALOGUSA. 
(Ötödik közlemény.) 
169. Magyar imátságos könyv kinek a% fedele ezüstös A 
170. Praefatio Comoenii ad Academias.2 
[ÍV.] In 12-mo et I6-0. 
171. Vendelini Politica.3 
172. Rex Platonicus sive: Musas Regnantes. 
173. Livii historiarum Tomus 2-dus. 
1
 RÁKÓCZI György emez imádságos könyvét a sárospataki kollégiumnak 
1671 okt. 20-án özv. II. RÁKÓCZI Györgyné, BÁTHORY Zsófia által történt 
elüzetésekor sikerült megmenteni a tanároknak és tanulóknak néhány más könyv­
vel együtt s magukkal vitték Debreczenbe, onnan 1672-ben Gyulafej érvárra, 
majd onnan 1716-ban, márc. 16-án, Zilahi SEBES András és Szathmári PAKSI 
Mihály tanárok, Marosvásárhelyre való menekülésükkor vitték magukkal új 
tartózkodási helyükre. Nagy kár, hogy ez a rendkívül becses ereklye, melynek 
tábláin 13 darab ezüst volt (védők, kapcsok s a RÁKÓCZI címer), DALI István, 
marosvásárhelyi ref. collégiumi tanár könyvtárnoksága alatt elveszett 1835-ben. 
Erre vonatkozólag a marosvásárhelyi kollégium okmánytárában a következő 
följegyzés olvasható : «Az ezüstkapcsos könyörgéses könyv a múlt őszén, mikor 
a bibliotheca valaki által felnyittatott volt, ellopatott ; minthogy pedig ezen 
dologban a számadó (DALI István) vigyázatlansága is, maga tulajdon vallomása 
szerint is, tagadhatatlan : igazságosnak találtatott, hogy azon elveszett ezüst­
kapcsos könyvnek árába 21 váltó német frt és 24 krból álló competentiája 
benntartassék.» (Maróvásárhelyi helv. hitv. főtanoda 1876—77. tanévi Értesít-
vénye. 47. lap.) Derék dolog lenne, ha valaki e lappangó, becses ereklyének 
nyomára vezetne. Ez az imádságos könyv valószínűleg a Szenczi MOLNÁR 
Alberté volt. Megjelent Heidelbergben, 1621-ben. (RMK. I. 514.) 
2
 CoMENiusnak ilyen című, önállóan megjelent nyomtatványa előttem 
ismeretlen. 
3
 [Marcus, Fridrich]. Amsterdam, 1651. I2r. 
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174. Bellarminus Enervatus Amesii.i 
175. Itinerarium Thomas Carvae Tioperariensis.2 
176. Aurifodina Artium et Scientiarum omnium Drexelii.3 
177. Althingii Methodus Theologiae Didacticae.4 
178. Erasmi Enchiridion Militis Christiania 
179. Drexelius de Jejunio.6 
[7.1.] 180. Eöt Pápista Pradikatio.7 
181. Tripartiti operis Compendium.8 
182. Pentateucus Mosis Hebraice.9 
183. Bibliotheca Peregrinantium Hb. 2. Frölichii duobus To­
mis. 10 
184. Decem Tragoedise Senecae.11 
185. Princeps ex Tacito Deformatus. 
186. A% lelkiismeret akadekiról Perkinsius.12 
187. Florus Polonicus.13 
188. Aristot[elis] Problemata Imperfecta. 
189. Malvezzi Virgilii Princeps ejusque arcana.14 
190. Spéculum Jesuitarum. Et Hannibál Carthagiensis 
Imperator.15 
191. Imago Régis Caroli. 
1
 Londini, 1633. Ed. nova. Egy másik kiadása: Amsterdam, 1638. 
2
 Két részből áll. Megjelent Mayntzban, 1639-ben és 1641-ben. i2r. 
3
 [Jeremias-] München, 1638. 
4
 Szerző keresztneve : Heinrich. E műve megjelent Groningában, 1645-ben. 
5
 Antwerpen, 1609; Basel, 1519. Magyar fordítása: RMK. I. 563. 
6
 DREXELIUS Jeremiás. E művének címe : Aloen, amori sed salubris succi 
jejunium. 
7
 A legnagyobb valószínűség szerint RMK. I. 705. sz. 
8
 A WERBŐCZI Tripartitumát ismertető iskolai tankönyv lehetett. 
9
 Amsterdam 1645., vagy Velencze 1640., Leyden 1613. 
10
 RMK. III. 1628. sz. 
11
 Leyden, 1548. (i6r.), Amsterdam, 1624. (24r.), 1645. ( I2r-) 
12 RMK. I. 800. sz. 
13
 E mű szerzője : Joachimus PASTORÍUS (de Hirtenberg f 1681.) Első 
kiadása Leyden, 1641. i2r. 
14
 in vita Romuli repraesentata ; latinitate donavit Joannes KRUUS. Lugd.-
Bat. 1636. in 12. (BRUNET: Manuel, 3. 1350.) 
15
 A két mű egy kötetbe volt kötve. 
70 HARSÁNYI ISTVÁN 
192. Nóvum Testamentum Italicum.1 
193. Drexelii rosae selectissimarum virtutum.2 
194. Symbola Heroica. 
195. Iosephi Halli Meditatiunculse subitaneae.3 
196. Johannis Davidis Rulandi Pharmacopoea de Stercore et 
Urina.4 
197. Adagia Erasmi.5 
198. Francisci Sankez Tractatus Philosophici.6 
199. Deliciae Gentis Humanae Jesus Christus duobus volu-
minibus.7 
200. Francisci de Verulanni Silva Silvarum. 
201. Antimachiavellus de Regno recte et tranquille ad-
ministrando. 
202. Gazophilacium Christi Drexelii.8 
203. Laelius Zechius de Principatus administratione.9 
204. Petri Baptistáé Genevensis de Bello Swecziko Com­
ment. 
205. Lelki ismerd akadéki Magyarul.10 
206. Amesius de Conscientia et ejus Jure.11 
[8.1.] 207. Manipulus Stratagematum Aeliae Vinstrupii.12 
208. Legátus Caroli Paschalii. 
209. Respublica Graecorum ab Ubbone Emmio.13 
1
 Leyden, 1565, 1538; Velence, 1541, 1544. 
2
 München, 1636 és 1637, két részben. 
3
 sive atra>axs8dö|iaTa. 
* Nürnberg, 1644., I2r. 
5
 Első kiadása: Paris, 1500. (V. ö. RMK. II. 24.) 
6
 Rotterdam, 1649. 
7
 E mű szerzője : DREXELIUS Jeremiás jezsuita. 
8
 München, 1637., 12-r. 
9
 ad Christianissimum Galliíe & Navarrae Regem Henricum IV. Frank­
furt, 1600. Köln, 1607. 12-r. 
w RMK. I. 800. sz. 
11
 vei casibus. Libri Quinque. 1652 előtti kiadásban. Az eddig ismert 
első magyarországi kiadás Debreczenben, 1685-ben jelent meg. (RMK. II. 1562.) 
12
 Amsterdam, 1637., 12-r. 
13
 Leyden, 1632. 
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210. Imperii Romano-Germanici.1 
211. Namurecensis Hannoviae et Lucimbersis.2 
212. Bohemiae.3 
213. Leovinensis.4 
214. Poniae.5 
215. Venetorum duobus Voluminibus.6 
216. Romana.7 
217. Moscoviae.8 
218. 3 
CL, 
Hansiaticae.9 
219. /5 tó Dani« et Hispániáé.
10 
220. Arabiae.11 
221. Vallesiae.12 
222. Angliae.13 
223. Sveciae.14 
224. Retiae.i5 
225. Hispanias.16 
226. Galliae.i7 HARSÁNYI ISTVÁN. 
1
 Leyden, 1634. es 1640. 
2
 Amsterdam, 1634. jANSSONius-féle kiadás. 
3
 Leyden, 1634. es 1643. 
4
 Leodiensis helyett. — Amstelodami, 1633. 
5
 Tollhiba lehet Polonia helyett. Első és második kiadása. Leyden, 1627. 
Harmadik u. o. 1642. (M. Kvszemle, 1912., 112 1.) 
6
 Úgy látszik, hogy a CONTARENÜS és jANNOTius-féle kiadások egy-egy 
példánya. Amannak kiadásai : Leyden, 1626. és 1628; emezé : 1631. u. o 
(M. Kvsz., 1912., 112—113 1.) 
7
 Leyden, 1626., 1629. 
8
 Leyden, 1630. 
9
 A Hansa-városok leírása. (V. ö. 230. és 232. sorsz.) 
10
 A kettő együtt nem ismeretes az ELZEViR-féle Reszpublikák között, 
Dánia és Norvégia leirása jelent meg együtt 1630-ban. Hispánia, külön 1629-
ben. (M. Kvszemle, 1912., 113 lap.) 
11
 Amsterdam, 1633. 
12
 Leyden, 1633. 
13
 Leyden, 1625., 1630., 1640. 
14
 Leyden, 1631. és 1633. (M. Kvszemle, 1912. 113. 1.) 
15
 Leyden, 1633. 
16
 Leyden, 1629. 
17
 Leyden, 1629. 
ADATTÁR 
Batsányi János Kassa város tanácsához a Magyar Múzsa 
elkobzása ügyében. (1793.) 
Perillustres Domini Deputati ! 
Communicato mihi benigno-gratioso Excelsi Consilii Regii Locumte-
nentialis Hungarici de dato 13-a Februarii anni currentis Nro 4503 
elargito intimato, quo mediante amplissimo liberae huius regiaeque 
civitatis magistratui confiscatio exemplarium ex primo secundi tömi 
periodici operis Musei Hungarici fasciculo, tamquam complura scripta 
sufllaminatoria, paci et tranquillitati publicae derogatoria, in se conti-
nente, adhuc reperibilium, committitur; sequentem praetitutatis Domi-
nàtionibus, qua praelaudati civici magistratus hunc in finem ad me, 
tamquam dicti operis redactorem et editorem exmissis deputatis faci-
endam habeo declarationem : 
1-0. Quaestionatus operis nostri fasciculus cum adprobatione 
regii librorum revisoratus ofiicii et quidem iam anno 1790 mense.Maio 
impressus, in compluribus patriae nostrae civitatibus inde ab eo tem-
pore publice venditus et omnibus tarn inclyti regni hnius, quam et 
magno-principatus Transsylvaniáé civibus et incolis, quibus lingua et 
litterarum *patria curae et cordi est, cognitus ac, prout reliqua instituti 
nostri unice in commune bonum tendentis conamina, communi cum 
favore atque adplausu exceptus est. Immo, quod plus : dum anno 1791 
sub 5-a Maii in obsequium benigno-gratiosi decreti de dato 5 Április 
piusdem anni sub nro 5494 planum operis et instituti nostri excelso 
consilio locumtenentiali regio exhibuissemus, tunc illum eundem 2-di 
tomi i-um fasciculum pro exemplo advolvimus, idque, quod petievamus, 
obtinuimus. 
2-0. Exemplaria operis huius typis sub censura impressa, sunt 
mea proprietas légitima, multis fatigiis et aere comparata; qua itaque 
sine iniuria et manifesta iuris tarn naturae, quam et patriae nostrae 
positivi laesione privari ac frustrari nequeo ; tanto quidem magis 
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3-0 cum ego nullius coiminis reus usque in hune diem praetensus, 
neque un quam auditus aut interrogatus, tanto minus convictus si m. 
Ex his igitur rationibus merito censerem, me tarn mihi ipsis, quam 
soeiis meis, quin et ipsi litteraturae nationali defuturum: si, antequam 
circumstantias has et alias praelaudato excelso dicasterio probabiliter 
ignotas, débita cum humilitate remonstrassem, reperibilia apud me 
dicti fasciculi exemplaria praetitulatis dominationibus vestris extradarem 
et confiscari sinerem admitteremque, ut intentata hac ratione instituto 
existimationique nostrae causa, in tanta iuris nostri claritate, ab exe-
cutione et confiscatione inchoetur. 
Ut nihilominus paratam altiora mandata exequendi voluntatem 
meam promptumque ac sincerum excelsis patriae meae dicasteriis 
parendi stúdium hac etiam occasion e testatum redderem et fini ac 
intentioni communicati mecum benigno-gratiosi decreti, in quantum 
fieri potest, responderem : exhibui Praetitulatis Dominationibus manu-
sçriptum meum, praescripto modo revisum et admissum propriaque 
regii librorum censoris manu subscriptum et per me ipsi etiam sere-
nissimo regio principi domino palatino in authentica copia porro 
exhibendum. Numeravimus exemplari quoqùe illa, quae adhuc non 
vendita, apud me reperiuntur ; quaeve universim in 75, id est septuaginta-
quinque frustris consistunt. Haec, usque altiorem praerepetiti excelsi 
consilii locumtenentialis regii ordinationem apud me loco certe securo 
in deposito manebunt. 
Et haec sunt, quae praetitulatis Dominationibus Vestris finem in 
eum scripto declaranda habui, ut ea amplissimo magistratui, a quo 
missae sunt, genuine referre valeant; per Eundem altius perscribenda. 
Cassoviae die 5-a Aprlis 1793. 
Joannes BATSÁNYI 
regiae cameralis iuratus nótárius, 
qua redactor et editor Musei Hungarici. 
Kívül : * Declaratio redactoris et éditons Musei Hungarici ad 
dominos deputatos amplissimi magistratus Cassoviensis de dato 5 
Április 1793. 
Közli: KEMÉNY LAJOS. 
1 Ugyancsak BATSÁNYI kezével. 
TÁRCA. 
JELENTÉS 
A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRA 
ÁLLAPOTÁRÓL AZ I 9 1 3 . ÉV UTOLSÓ NEGYEDÉBEN. 
I. 
A nyomtatványt osztály anyaga az elmúlt negyedévben köteles 
példányokban 2881 drb nyomtatvánnyal, ajándék útján 295 drb, vétel 
útján 257 drb, áttétel útján 20 drb, összesen 3453 drb nyomtatvánnyal 
gyarapodott. Ezenfelül köteles példányok cimén beérkezett: alapszabály 
279 drb, falragasz 1797 drb, gyászjelentés 1330 drb, hivatalos irat 76 
drb, műsor 221 drb, perirat 1 drb, színlap 1873 drb, zárszámadás 367 
drb, különféle 499 drb, összesen 6443 drb apró n}romtatvány. Vásár­
lásokra 1534*06 koronát, 53*10 márkát, 18 lira, 18*30 holl. frtot fordí­
tottunk. 
Ajándékokkal a következők gyarapították a nyomtatványi osztály 
anyagát: Akadémia umiejetnosci w Krakowie (4 drb), BAJZA József, 
Békésmegye kórházának igazgatója, Békésgyula, Belügyminisztérium, 
BEZERÉDJ István, Biblioteca Musea kr. Ceského v Praze (2 drb) Bihar­
megyei és nagyváradi régészeti és történelmi egyesület, BIRKÁS Géza, 
Bölcsészeti kar dékánja (65 drb), BREZNAY Béla, Budapest székesfőváros 
tanácsa, Budapesti kir. orvosegylet, CONCHA Győző, CSÁSZÁR Ernő, 
CZIMER Károly, Szeged (2 drb), Deputazione Fiumana di storia patria, 
DOBJÁN László, Dunamelléki ref. egyházkerület főjegyzője, Dunántúli 
ág. h. ev. püspök, Pápa, FEJÉRPATAKY László, FELEKY Károly, Newyork 
(17 drb), FÖLDES Zoltán, Gyergyóremete, Földmivelésügyi minisztérium, 
Főnemesi alapítványi liga, Fővárosi könyvtár (150 drb), Franklin-Társulat, ' 
GERELY József, GELLMANN Rudolf, Versecz (2 drb), GULYÁS Pál (4 drb), 
Handelsministerium, Wien, HAVAS Rezső, Igazságügyministerium (2 drb), 
INÁNDY Imre, JAKSCHITZ Mihály, Kolozsvár, Kais. Akademie der Wissen­
schaften, Wien (3 drb), KANIZSA István, Nagykanizsa, Képviselőházi 
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iroda (31 drb), KINTSES József, Máramarossziget (2 drb), Kir. József­
műegyetem rektora (2 drb), KÖVESLIGETHY Radó, Közigazgatási biróság 
elnöke, Kungl. bibliotek, Stockholm, MADARASSY László (2 drb), M. kir. 
állatorvosi főiskola (2 drb), M. kir. közp. statisztikai hivatal (5 drb), 
M. kir. közp. szölöszeti kisérleti állomás (2 drb), M. kir. technológiai 
iparmúzeum, Magyar Nemzeti Múzeum igazgatósága, Magyar Tudo­
mányos Akadémia (9 drb), Mecsek-egyesület, Pécs (11 drb), MELICH 
János (2 drb), Modern ifjúsági könyvtár kiadóhivatala (4 drb), NAGY 
Sándor, Nagyvárad nyilvános könyvtára, ifj. NÓVÁK Sándor (2 drb), 
Országos magyar gazdasági egyesület, Országos növénytani kisérleti 
állomás, Magyaróvár, PAP Károly, Debreczen, Pécs-Baranya megyei 
múzeum egyesület, Pénzügyminisztérium, Pozsonyi orvos-természet­
tudományi egyesület (3 drb), RÁTH Mór, Rendőrfőkapitányság, RÓNAKY 
Kálmán, Pécs, RÓTH Gyula, Newyork, Sebastian-Hann-Verein, Nagysze­
ben (2 drb), SPÓNER Andor, Nagylomnicz, Statistische Zentralkommis­
sion, Wien (3 drb), SZECSEY István, Kolozsvár, Szombathelyi püspök, 
Tietosanakirja szerk., Helsingfors, TÓTH László, University of Illinois, 
Urbana, Uruguay állam budapesti fókonzula, gr. ZICHY Nándor, Zirci apáu 
A vásárolt könyvek közt említésre méltó nevezetesebb szerzemé­
nyek: 1. DERKAI György, Az örök élet útja. 1678. (Címlap) 10 kor.; 
2. MOLNÁR Albert, Lexicon latino-graeco-ungaricum. Frankfurt, 1645. 
50 korona. 
A könyvtár helyiségében az elmúlt negyedévben 11.072 egyén 
25.088 kötet nyomtatványt használt, kölcsön útján pedig 1020 egyén 
1433 kötet vitt ki házi használatra. 
A lefolyt negyedévben 2677 művet osztályoztak, melyekről 3549 
cédula készült. Kötés alá 768 művet 943 kötetben küldtünk. 
A köteles példányok átvételére berendezett helyiségbe ez idő alatt 
880 drb csomag érkezett s ugyaninnen 740 levelet és 386 drb rekla­
málást expediáltak. 
Az 1897 : XVI. t.-cikk intézkedései ellen vétő nyomdatulaj­
donosokkal szemben 24 esetben indítottunk peres eljárást. A peres 
eljárásokból ez évben összesen befolyt 299*02 korona. 
II. 
A hirlaptár az 1913. év negyedik negyedében köteles példányok 
útján 72 évfolyam 26.278 számával gyarapodott (ebből 5017 szám a 
törvényszabta nyomdai kimutatás nélkül, számonként érkezett) ; ajándék 
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útján 3 évfolyam 521 számával, a nyomtatványi osztályból történt át­
tétel útján 1 évf. 47 sz., vásárlás útján pedig 1 évf. 278 számával; 
mindössze tehát 77 évf. 27.124 számával. 
Ebből ajándék: FELEKY Charlestól (Newyorkból) az Amerikában 
megjelenő magyar hírlapok; köztük új : Arpádhoni Kertészlap (Ham­
mond, La), Képes Tudósító (Newyork), Nemzeti Közlöny (South Bend, 
Ind.) és HATOS Tivadartól az általa szerkesztett Szövetség (Arad, 1900) 
számai. — Vásárlás: IGNÁCZ Istvántól: Üstökös (1859), Sokféle (1833), 
összesen 15 koronán ; WACHTL Gyulától : Der Bote von und für Ungern 
(Kassa, 1834) 15 kor.; STEMMER Ödöntől a Pressburger Zeitungból 
(1848) számok, 4 kor.; GYURITS Gyulától a Március Tizenötödike (1848) 
számai 3*50 korona. 
Az évnegyed folyamán 988 olvasó 1435 hirlapnak 1833 évfolyamát 
2401 kötetben használta; ebből házon kívül 45 olvasó 62 hirlap 133 
évf. 174 kötetét. A Szentkirályi-utcai raktárból 90 kötetet kellett 
oda-vissza szállítani. 
Átnéztük 77 évf. 22.101 számát; céduláztunk 144 évfolyamot, 
köztük 17 új lapot. Beköttettünk 506 kötetet. Ezenfelül a rendes folyó-
munkákat végeztük. 
III. 
A kézirattár az 1913. év utolsó negyedében ajándék útján 7 kötet 
újkori kézirattal, 37 irodalmi levéllel és 5 irodalmi analektával, vétel 
^ítján 1 újkori kézirattal, 20 irodalmi levéllel, 1 zenei levéllel, 1 PETŐFI-
ereklyével és 1 fényképmásolattal, áttétel útján 1 kötet újkori kézirattal 
és 1 irodalmi analektával; hivatalos gyűjtés útján 1 kötet zenei kéz­
irattal, összesen 72 darabbal gyarapodott. Vételre 326 koronát és 14 
márka 70 fillért fordítottunk. 
Ajándékozók voltak MÁRTON Lajos, METZ Aurél, özv. PETI Józsefné, 
RADÓ Antal és a RÉVAI Testvérek irod. r.-t. igazgatósága. 
A szerzett anyag legbecsesebb gyarapodása PETI Józsefné JÓKAI 
Mórról szóló emlékirata, melyben a nagy iró közeli rokona teljes köz- ' 
vétlenséggel jegyzi le JÓKAI egész élete folyását s melyet a szerző több 
JÓKAI írta s JÓKAi-hoz írt levéllel együtt ajándékozott a Múzeumnak. 
Ezenkívül JÓKAI utolsó munkái közül is került egy kiadatlan apróság 
a könyvtár tulajdonába. Emellett az irodalmi levelestár nyert figyelemre 
méltó szaporodást ARANY János, TOMPA Mihály, FEJÉR György, SZÁSZ 
Károly és BANCROFT (EÖTVÖS Józsefhez intézett) leveleiben. 
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Az évnegyed folyamán 84 kutató használt 212 kéziratot és 416 
levelet. Kikölcsönöztünk 15 esetben 41 kéziratot és 26 levelet. 
IV. 
A levéltár gyarapodása így oszlik meg : vétel útján szereztünk 
850 darabot. Ebből középkori eredeti oklevél 77 (Siráki oklevelek), 
másolat 11, újkori irat és levél 726, cimereslevél 3, 1848/49-es nyom­
tatvány 12, gyászjelentés 1 darab. A vételre fordított összeg kitett 1276 
koronát és 10 márkát. 
A gyarapodásból kiemeljük a MARTINOVICS összeesküvésre vonat­
kozó leveleket és nyomtatványokat, amelyek állítólag ILLÉSHÁZY kan­
cellár könyvtárából kerültek ki. Címeres leveleink csoportja három 
darabbal gyarapodott: 1. 1629 március 9., Bécs. II. FERDINÁND címeres 
nemesítő levele MÜLLER György és fiai, György és Ágoston részére, 
eredeti. 2. 1631 október 29., Bécs. Ugyanannak cimeres neme­
sítő levele NAGY Lőrinc és családja részére, eredeti. 3. 1708 március 
24., Kassa. II. RÁKÓCZI Ferenc cimeres levele ESZE Tamás részére, az 
eredetiről festett másolat. 
A családi levéltárak közül lajstromoztuk a már régebben el­
helyezett br. MAJTHÉNYI Ottó és László-féle iratokat, amelyeknek darab­
száma 7441. A gróf SzÉCHÉNYi-levéltár kiegészítésére gróf SZÉCHENYI 
Viktor helyezett el 4 köteg másolatot és 1 darab nyomtatványt. 
A személyzet a negyedév folyamán a már korábban elhelyezett 
MAjTHÉNYi-iratok mellett a SZULYOVSZKY, SZIRMAY és POTTORNYAY csalá­
dokra vonatkozó iratok lajstromozását végezte el, amelyek között van 
5 középkori eredeti oklevél, 39 másolat, a XVI. századból 23, a XVII. 
századból 559, a XVIII. századból 3213, a XIX. századból 504, irat­
jegyzék 68, összesen 4411 darab A nyár folyamán szerzett gr. 
NYÁRY-levéltár feldolgozása most van folyamatban. A középkori ok­
levelek cédulázása szintén folyik tovább. 
A negyedév folyamán 95 kutató használt 15.290 drbot, 6 térit­
vényre kikölcsönöztek 150 darabot. 
SZAKIRODALOM. 
Novitzky N. László. Egyesült erővel. A magyar könyvnyom­
dászok ötvenévi szakszervezeti tevékenységének története. Ötvenévi 
fennállása alkalmából kiadja a «Magyarországi Könyvnyomdászok 
és Betűöntők Segélyző-Egyesülete. (Budapest, Világosság ny.) 
4-r. 559 1. 3 tábla. 
A Magyarországi Könyvnyomdászok és Betűöntők Segélyző-Egyesü­
lete elhatározta, hogy ötvenéves fennállása alkalmából megíratja az 
egyesület történetét. NOVITZKY N. László egyesületi ellenőr, akit a 
választmány a.mü megírásával megbízott, nem szorítkozott kizárólag 
az egyesület mozgalmas történetére, hanem a hazai könyvnyomdászok 
szakszervezeti tevékenységének egész komplexumára kiterjeszkedett egy, 
megbízóitól előzetesen jóváhagyott, tervezet alapján. 
A vaskos munka szerkezetileg meglehetősen kusza, nyelvében sok­
szor pongyola és magyartalan, felfogásában kérkedően hazafiatlan és 
pártos, de a benne felhalmozott adatok gazdagságánál fogva mégis 
érdekes és érdemes dolgozat, mely ez iparág utolsó ötven esztendejének 
nem ugyan technikai fejlődését — az ilyen kérdések a modern «öntu­
datos» munkást általában alig izgatják — hanem gazdasági eredményeit 
rendkívül szemléletesen állítja elénk. 
A pesti nyomdászok első bérmozgalma a szabadság megszületésé­
vel esik össze s az első felelős magyar minisztérium közvetítésével 
jött létre május 13-án az első nyomdász-árszabály. Az új árszabályt a 
vidéki munkások közül csak a pozsonyiak vívták ki maguknak. Ezen 
<első, általában eredményesnek nevezhető mozgalom alkalmával került 
felszínre egy segélyző-egyesület eszméje is s a gondolat csakhamar 
testet öltött. 1848 június i-én alakult meg a Pesti könyvnyomdászok 
viatikum-, beteg- és segélyző-egyesülete, amelybe csaknem valamennyi 
fővárosi nyomdász-segéd belépett s amelynek alapjához a nyomdák 
házi segélyző pénztárait is hozzácsatolták. Az egyesületet azonban 1853 
tavaszán feloszlatta az önkényuralom s a közel harmadfélezer forintnyi 
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pénztári maradványt a befizetések arányában osztották szét a nyomdák 
kőzött, amelyek újra megalakították házipénztáraikat. 
Az elnyomatás éveiben a nyomdák száma és termelőképessége 
egyaránt megcsappant; 1855-ben Pesten mindössze 10 nyomda volt 
29 géppel. Az alkalmazottak közt a tanoncok voltak a túlsúlyban —-
3 segéd mellett 8—10 tanonc mindennapos dolog volt — ami a munka­
bérekre sem maradt hatás nélkül. 1861-ben kezd jobbra fordulni a 
nemzet sorsa s vele karöltve a nyomdaipar is újra föllendül. A mun­
kások megragadják a kedvezőnek látszó alkalmat, július 22-én új ársza­
bálytervezetet terjesztenek a mesterek elé s miután meghallgatásra nem 
találnak, a többség kilép a nyomdákból. Ámde kellő szervezettség s 
megfelelő tartaléktőke híjján a sztrájkolok sorai már a kilépés napján 
erősen megritkultak s a vezetők csakhamar magukra maradtak. Egy 
részük alkalmaztatás hijján kénytelen volt távozni, öten pedig egyesült 
erővel nyomdát nyitottak, mely azonban nem bizonyult életképesnek, 
noha az egykori sztrájkvezérek «mint főnökök megtagadták volt múltjukat». 
A szerencsétlen végű bérmozgalomnak egy eredménye mégis volt : 
a rokkantsegélyző-pénztár megalapítása. Az alapszabályok 1862-ben 
készültek el s 1863 áprilisában nyertek helyhatósági megerősítést. Az 
új crpest-budai vándor és beteg könyvnyomdászokat segélyző egyesület» 
alapításakor 298 tagot számlált s mindjárt kezdetben annyira igénybe lett 
véve, hogy a résztvevő tagok heti illetékét 12 kr.-ról 24-re kellett emelni. 
A segítő-egyesület mellett, bécsi mintára, 1865-ben megalakult a 
«könyvnyomtatók önképző egylete» is, de alapszabályait a helytartó­
tanács nem hagyta jóvá, mivel több pont az anyagi érdekek megvédé­
sére vonatkozott. Végül 1866 közepén megerősítést nyertek a felsőbb­
ség kívánalmai szerint átdolgozott alapszabályok, noha az első pontban 
továbbra is bentmaradt az anyagi érdekek megóvására vonatkozó rész-
Jet. Az önképző egyletnek alapításakor 94 tagja volt, könyvtára pedig, 
hála a nyomdatulajdonosok adományainak, már csirájában meghaladta 
az 500 kötetet. 
NoviTZKY müvében bő teret juttat az önképzőkör működésének a 
jellemzésére, amely még módosított alapszabályaival is teljesen beiga­
zolta a helytartótanács aggodalmát. Az önképzőkör ugyanis nem a tagok 
szellemi kiművelésére és szakképzésük előmozdítására, hanem az anyagi 
érdekek megvédésére helyezte a fősúlyt, «új szellemet varázsolt» a 
nyomdászok közé, kezdeményezte az 1868., 1870. és 1872. bérmozgal­
makat s peticionált a szavazati és gyülekezeti jog érdekében. Ily irány-
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zat mellett épen nem csoda, hogy a tervbe vett tanfolyamok közül 
több «résztvevők hiányában» nem volt megtartható s a «könyvnyom­
dászat kézikönyve» megírására vonatkozó határozatból sem lett semmi. 
Pedig ez utóbbi ugyan elkelt volna, hiszen az 1867-ben megjelent első 
nyomdász-zsebkönyv, a Zsebleltár csak úgy hemzseg a hibától, ami «az 
akkori nyomdászok képzettségét illusztrálja.» Az is különös színben 
tünteti fel az önképző egylet kulturális és szociális érzékét, hogy a 
nyomdásztanoncok ama kérését, hogy a tanfolyamokon és felolvasásokon 
ők is résztvehessenek, mereven elutasította. 
1870-ben a nyomdai munkások mindkét szerve, az önképzőkör 
csakúgy, mint a segítőegyesület foglalkozni kezd működési területe 
kiterjesztésének gondolatával, a minisztérium azonban egyelőre még 
egy magyarországi nyomdász-szövetség létesítését is megakadályozta s 
a kerületi önképzőkörök alakítására vonatkozó határozatokat is meg­
semmisítette. Végre 1875-ben jóváhagyatott a «Budapesti könyvnyom­
dászok és betűöntők egyleté»-nek alapszabálytervezete, mely három 
segélyzö és egy önképző szakosztály felállítására nyújtott felhatalmazást 
s amely megengedte, hogy ne csak budapesti, hanem középmagyar­
országi vidéki városokban működő munkások is beléphessenek az egye- * 
sülét kötelékébe. Ámde e megoldás sokaknak nem tetszett s az egylet 
hivatalos közlönye, a Typographia 1876-ban ismét megpendítette az 
országos egyesület gondolatát. Az eszme azonban egyelőre szélesebb 
körökben nem talált visszhangra s az egyesületi élet is ellanyhult, ami­
ben szerző szerint része volt a magyarosítási mozgalomnak. A szóvivők 
ez ügyben a «Budapesti n37omdászok társaskörének» tagjai voltak, akik 
követelni kezdték az addig kétnyelvű Typographia teljes megmagyaro-
sitását, de e törekvésükben egyelőre kudarcot vallottak, amit a mű 
összeállítója bizonyos megelégedettséggel állapit meg, hosszan idézve 
egyik elvtársat, aki kikel a «nemzetiségi frázisok» ellen, amelyek «csak 
azokhoz méltók, akiknek a haza vagyont és rangot biztosit.» Utóbb 
mégis diadalmaskodott a nemzeti eszme, a Typographia 1885-ben, leg­
alább nyelvében, teljesen magyarrá vált s a német szöveg a Gutenberg 
című melléklapba szorult. 
Időközben tovább folyt az agitáció az országosítás érdekében s az 
1885. évi kongresszus kizárólag ezzel a kérdéssel foglalkozott. A tanács­
kozás eredményeként megalakult a «Magyarországi könyvnyomdászok 
és betűöntők egylete», melynek alapszabályait 1887-ben hagyta jóvá a 
belügyminiszter. Az új egyletbe az év végéig csupán 4 vidéki egylet 
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olvadt be, ezeket rövidebb-hosszabb időközökben a többi egylet is 
követte s a legutolsónak a nagyszebeni csatlakozott, 1907-ben. 
Az egylet új formájában is főleg az anyagi helyzet javításán fára­
dozott több-kevesebb sikerrel. Az 1885-ben kivívott új árszabály küz­
delmei alatt egy állandó árszabálybizottság is létesült, amelynek legfőbb 
feladata volt az ellentállási pénztár gyűjtése és kezelése. Erre a célra a 
tagok keresetük egy °/o-át voltak kötelesek befizetni. A bérmozgalmak 
az egyesületet a többség radikális törekvéseivel nem rokonszenvező 
kisebbséggel szemben bizonyos retorziókra ragadta, ami az egyesület 
kebelében megbontotta a békét s 1893-ban az egyesület feloszlatására 
vezetett. A feloszlatott egyesület azonban újra megalakult, lényegesen 
más alapszabályokkal, de ezeket csak 8 évi huza-vona után, 1901-ben 
sikerült jóváhagyatni. Az új alapszabály az egyesületből puszta segélyzö^ 
egyesületet csinált s két, az agitációhoz kiváltkép fontos szervétől, az 
önképző osztálytól és a Typographiától egykép megfosztatott. Ezért a 
nyomdásziparosok egy külön «szakegyesület» alapításával kárpótolták 
magukat, amely szintén 1893-ban alakult meg, de amelynek alapszabályai 
csupán 1902-ben nyertek megerősítést. E tisztára agitáló egyesület sike­
rét mi sem bizonyítja jobban, mint a tagszám gyors emelkedése. Míg 
1896-ban a tagok száma 100 volt, a bevétel pedig 1400*18 K, addig 
1911-ben 9,588 tag tartozott kötelékébe, bevétele pedig 87,125*86 K-ra 
rúgott. Az egyesület 16 év alatt 584,826*45 K-t adott ki; a kiadások 
i7°/o-a a munkanélküliek segélyezésére, 32%-a jogvédelemre és szak­
tanácsi illetékre ment el, míg io°/o-ot könyvtárra és önképzésre költöttek. 
A segítő-egyesület újjászervezett alakjában szintén szépen gyarapo­
dik. 1906/7-ben építette fel 939,000 K költséggel az egyesületi helyisé­
geket is magában foglaló bérpalotáját, 1911-ben pedig Abbáziában 
300,000 K költséggel üdülőházat létesített. Az egyesület tiszta vagyona 
1911 december 31-én 982,190*41 K volt; ez utolsó évben a bevételek 
678,481*16 K-t, a kiadások pedig 591,904*51 K-t tettek s a szakma­
beliek 93'42°/o-a tartozott kötelékébe (1902-ben csupán 3i*i8°/o). 
1911-ben 2420 tag 229,085*76 K segélyben részesült. A betegek havi 
átlaga 201 volt, A betegségek közt a tüdövész dominál: 3511 eset 
közül 1161 esettel.. Beteg volt a tagok 34*040/o-a; az elhaltak átlagos 
életkora 36 év, ami a tuberkulózisban elhunytak nagy számával (az 
összes halálozások 5i*9°/o-a) magyarázható, Munkanélküli segélyezés­
ben 103 5 egyén részesült, özvegyi végkielégítésben 29 egyén, árva-
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segélyben pedig 162 gyermek. Végül a rokkantak száma 178 volt, 
akik 8544 K-val terhelték meg az évi költségvetést. 
A nyomdászok szervezettsége anyagi helyzetük javítására hatható­
san befolyt: a létminimum egyre emelkedik s a munkaidő folyton 
rövidül. Míg egy félszázad előtt 10 óra volt a rendes munkaidő, az 
1910-ben 8 évre kötött szerződés a munkaidőt 83/4, majd 8V2 órára 
csökkenti. Azt hihetnök, hogy az ekként javult gazdasági viszonyokkal 
párhuzamosan fejlődött a munkásoknak mesterségük iránt való szere­
tete. Sajnos azonban, ez épen nem áll. E tekintetben jellemző a nyom­
dászok Szakköre által 1901-ben megindított tanfolyam siralmas kudarca. 
Az első előadáson ugyan 112 hallgató vett részt, de a berekesztésig a 
hallgatók száma — 37-re apadt! Az 1902. évi tanfolyam már csak 40 
hallgatóval indult meg s később érdeklődés hiányában teljesen beszünt. 
A szakkör mindazonáltal később is tartott kurzusokat, melyeket az 
állam pénzzel segélyezett. Majd 1909-ben CZAKÓ Elemér a m. kir. ipar­
művészeti iskola keretében létesített felsőbb szaktanfolyamot, melynek 
10 grafikus és 20 nyomdász-hallgatója volt, de 2 évi fennállás után 
ez is megszűnt. íme ezek oly adatok, melyek komoly aggodalommal 
tölthetik el mindazokat, akik a nyomdászatban nemcsak ipart, de * 
művészetet is keresnek s akik kicsinyes nacionalizmusból azt szeretnék, 
hogy nyomdászaink ne csak díjazás, hanem a végzett munka tekinte­
tében is az első sorba kerüljenek. 
Reméljük, hogy a következő félszázad története ily irányban is 
sok feljegyzésre érdemes momentummal fog szolgálni krónikásának. 
GYALUS ISTVÁN. 
Monographien des Buchgewerbes. Bd. 1—9. Leipzig 1908— 
1913. Verlag des deutschen Buchgewerbevereins. 16-r. 116; 84, 
30; 52; 99; 112, 2 mell., 104, 1 mell.; 104, i n ; 65, 1, 22; 
58; 96 1. Egy-egy füzet ára —.60 — 1*50 M. 
A német könyvipari testület kiadásában megjelent ez a zsebalakú 
vállalat elsősorban a könyvnyomtatással iparszerűen foglalkozók tájékoz­
tatására van szánva, de a könyv múltjával és jelenével szakszerűen 
foglalkozó könyvtárosok, sőt általában a nagyközönség is élvezettel és 
haszonnal forgathatja e füzeteket. Az eddigi kötetek a következő kérdéseket 
tárgyalják: 1. Auguszt KIRCHMANN, a torontói egyetem ny. r. tanára, 
arról az elsősorban Németországban időszerű és sokat vitatott kérdésről 
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szól, hogy az antikva vagy a fraktur betűtípus felel-e meg leginkább. 
Szerző a «német» irás mellett foglal állást. 2. E. GOLDBERG, a lipcsei 
kgl. Akademie für graphische Künste und Buchgewerbe vezető tanára, 
a színes fényképezésről s a színes nyomásról ad jó áttekintést. 3. Wil­
helm HELLWIG a vegytani és mennyiségtani formulák szedését tár­
gyalja. 4. Reinhold BAMMES, a müncheni nyomdászati szakiskola főtani-
tója, a címlapszedés szabályait és fejlődését ismerteti. A ma érvényesít­
hető irányelveket BAMMES a következő pontokban foglalja össze : 
aj A címlap egyfajta betűtípussal szedendő, mely a szöveg szedéséhez 
alkalmazott betüfajjal azonos, bj A címlaphoz lehetőleg kevés különböző 
méretű betűket használjunk, ej A címlap tükre ne legyen szélesebb, mint 
a szövegé, dj A cím-szöveget az értelem szerint, de lehetőleg kevés 
sorra osszuk el. ej Mindennemű sorelrendezés megengedhető, ha vilá­
gosan tagolja az értelmet, f) Névelők, kötőszók stb. külön sorba ikta­
tása, ami a lipcsei címszedés egyik vesszőparipája volt, lehetőleg kerü­
lendő, gj A sorok végén az írásjelek elhagyandók. h) A címlap harmó­
niáját gondosan mérlegelt ritkítással fokozzuk, i) Díszek alkalmazását 
a minimumra szorítsuk. kJ Szintúgy mérsékelten bánjunk a színes 
nyomással. 5. Hans WOLFF a XV. és XVI. századi könyvdíszek német­
országi fejlődését tárgyalja számos más hasonmás kíséretében. 6. R. STÜBE 
az írás fejlődését mutatja be. Műve eddig megjelent két részében az írás 
elöfokairól s a képírás különböző fajairól szól. 7. Lorenz Reinhard 
SPITZENFEIL az újabb betütipusok alapformáiról értekezik. 8., Heinrich 
HoFFMFiSTER igen szemléletesen mutatja be azokat a technikai berende­
zéseket és folyamatokat, amelyek mai nap a betüöníésnél használatosak. 
9. Bruno POSSANNER a papírgyártást ismerteti. 
Ezekben vázoltuk a csinos kiállítású, szépen illusztrált füzetek 
tartalmát, amelyek beszerzését minden közkönyvtárnak bátran ajánlhatják. 
GULYÁS PÁL. 
O . E. E b é r t u n d O . S c h e u e r : Bibliographisches Jahrbuch 
für deutsches Hochschulwesen. I. Band. Berichtsjahre 1910 und 
1911. Wien und Leipzig 1912. Ed. Beyers Nachfolger. (Ny . Po ­
zsony, Alkalay Adolf és fia) 4-r. XIV, 2, 250 1. 
A németnyelvű főiskolákra vonatkozó irodalomról készült ezen 
kurrens bibliográfia, a hasonló német vállalkozásoknál megszokott 
alapossággal és pontossággal. Az önálló művek mellett, amelyek 
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összeböngészése a HiNRiCHs-féle jegyzékek nyomán aránylag könnyű 
volt, szerzők ioo főiskolai és 1200 egyéb folyóiratot is feldolgoztak s 
ezzel munkájuk tudományos értékét és használhatóságát nagyban fokoz­
ták. A címeket pontosan, de rövidítve adják s a kihagyásokat a szoká­
soshárom ponttal, jelzik. Az anonimákat és betűjelzéseket lehetőleg meg­
fejtették s a megfejtés eredményét [ ] közé tették. Az adalékok folyó-
számozással vannak ellátva s ennek tanúsága szerint 5180 cím van a 
kéthasábosan nyomtatott kötetben. 
A szakbeosztás a következő : I. Könyvészet. II. Gyűjtemények. 
1. Folyóiratok. 2. Évkönyvek, naptárak stb. 3. Tanrendek. 4. Főiskolai 
kiállítások. III. Főiskolai iratok. IV. A főiskolák lényege és feladata. 
1, Általában. 2. A politikai élethez való viszonyuk. 3. A kereszténység­
hez való viszony. 4. A zsidósághoz való viszony. 5. A szabadoktatáshoz 
való viszony. 6. A tudós társaságokhoz való viszony. 7. Egyetemek és 
egyéb főiskolák. 8. Főiskola és iskola. V. A főiskolák székhelye. 
VI, Történet és statisztika. 1. Általában és vegyes. 2. Statisztika. 3. Ön­
életrajzok és életrajzok. 4. Korkérdések; kritika és reform. 5. Tervbe 
vett főiskolák. 6. A tanulók hazája. VII. Szervezet és kormányzat. 
1, Általános müvek. 2. Általános és fegyelmi szabályok. 3. Kiáltványok. 
4, Főiskolai szabadság. 5. Tanszabadság. VIII. Igazságszolgáltatás és 
fegyelmezés. 1. Főiskolai igazságszolgáltatás. 2. Fegyelem és rendőrség. 
3, A tanulók gazdasági helyzete. IX. Főiskolai hivatalok és tisztségek. 
X. Karok. 1. Egyes karok. 2. Az osztrák doktor-kollégium, XI. Fő­
iskolai tanárok. 1. Általában. 2. Főiskolai pálya ; képesítés ; magántanárok 
és tanítók, 3. Rendkívüli tanárok. 4. Meghívás; meghívás külföldre; 
cseretanárok. 5. Rang és cím, 6, Tanári gyűlések. 7. Gazdasági viszo­
nyok. 8. Tandíj jutalék. 9. Balesetbiztosítás. XII. Egyetemi hivatalnokok. 
XIII. A főiskolák költségvetése és felszerelése. 1. Költségvetés. 2. Épü­
let, 3. Ösztöndíjak és alapítványok. 4. Hallgatók ellátása általában. 
5, Hallgatók otthonai, konviktusok, szabadasztalok stb. XIV. A hall­
gató mint egyetemi polgár. 1. A hallgató elnevezése. 2. Szakváltoztatás. 
3. A tanulmányok tartama. 4. A hallgatók kora. 5. A hallgatók társa­
dalmi helyzete. 6. Túlzsúfoltság. 7. Szabadság. 8. Női hallgatók. 
XV. A főiskolai fokozatok. 1 Eredet és jelentőség. 2. Avatás. 3. Doktor 
és mérnök. 4. Dísztoktorok. 5. Avatási rendek gyűjteménye. XVI. Fő­
iskolai tanulmányok. 1. A tanulás és tanítás módszere. 2. A főiskolák 
tannyelve. 3. Beszédgyakorlatok. 4, Értekezések. 5. Előadások és vizs-
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gálatok. 6. A tanulás egészségtana. 7. Peregrinatio academica. 8. Lakás­
kérdés. 9. A hallgatók szellemi élete. 10. Pályaválasztás. XVII. Az 
egyes tudományok tanulása. A) Az egyetemeken. 1. Theologia. 2. Jog-
és államtudomány. 3. Orvostan. 4. Bölcsészeti kar. 5. Bölcsészet. 6. Neve­
léstan. 7. Klasszikus nyelvészet. 8. Modern nyelvészet. 9. Történelem. 
10. Földrajz. 11. Műtörténet és zene. 12. Mathematika. 13. Természet­
tudomány. 14. Gyógyszerészet. B) Műegyetem. C) Állatorvosi főiskola. 
D) Bányászati főiskola. EJ Mezőgazdasági főiskola. XVIII. Diák-élet. 
1. Története, leírása. 2. Tanulók életmódja Ausztriában. 3. A hallgatók 
és a politika. 4. A hallgatók és a társadalmi kérdés. 5. A tanulók és a 
kereszténység. 6. A tanulók és a zsidóság. 7. Katonai szolgálat. 
8. A hallgatók és a nemi kérdés. 9. Szokások (Komment). 10. Sport. 
11. Vívás. 12. Becsület. 13. Ruházkodás. 14. Ivás. 15. Ivó-szabályok. 
16. Salamander. 17. Diáknyelv. i8, Emlékkönyvek; 19. Diákdalok. 
20. Diákszokások. XIX. Szövetségek és egyletek. 1. Általában. 2. Híres 
férfiak. 3. Rendek. 4. Testületek. 5. «Burschenschaft-ok.» 6. «Lands-
mannschaft»-ok. 7. Egyéb egyesületek. 8. Tornász-egyletek. 9. Dalos 
körök. 10. Német tanulók egyesülete. 11. Zsidó egyesületek. 12. Pro­
testáns egyesületek. 13. Katholikus egyesületek. 14. Tudományos egye­
sületek. 15. A rendkívüli hallgatók egyesülete. 16. Sportkörök. 17. Egyéb 
egyletek. 18. Szövetségek és egyletek Ausztriában. 19. U. a. Svájcban. 
20. Egyetemes képviselet. 21. Diák-szövetségek. XX. A diákélet költői, 
szatirikus és humoros ábrázolása. XXI. A diákélet képes ábrázolása. 
A második rész az egyes intézetekre vonatkozó cikkeket katalogi­
zálja a helyek betűrendjében. 
Gondos névmutató rekeszti be a kötetet, melynek csupán egy 
fogyatkozását említjük, hogy t. i. nem szól a kereskedelmi és a művé­
szeti főiskolákról. 2 
HAZAI ANTIKVÁRIUSI JEGYZÉK. 
STEMMER Ödön Budapest. Libri praetiosi 1914. IV. évf. 1. sz. 
Magyarország különösen 1711—1867. (Rendszók szerint csoportosítva.) 
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 
La bibliofillá. XV. évfolyam. 7. s%dm (1913. október): Auguste RONDEL : 
La bibliographie dramatique et les collections de théâtre en France. (A francia 
színműirodalom könyvészetéhez a nagy általános munkák mellett főleg a drá­
mai lexikonok és repertoár-gyűjtemények használhatók. A lexikonok sorát 
MAUPOINT Bibliothèques des théâtres c. 1733-ban megjelent kötete nyitja meg. 
Igazán nagyszabásúnak J. GOIZET 1867-ben megindított Dictionnaire universel 
du théâtre en France c. vállalata ígérkezett, de csonka maradt. Újabban Henry 
LECOMTE foglalkozik azzal a gondolattal, hogy folytassa e vállalatot. A reper-
toár-lajstromok közt Godart de BEAUCHAMP 1735-ben megjelent Recherches sur 
les théâtres de France depuis 1161. c. műve az első. Nagyhírű a PARFAIT-test­
vérek 1745—49. tizenöt kötetben megjelent időrendi összeállítása, a Histoire du 
théâtre français. Szerző ezután több speciális munkát sorol fel, amelyek egyes 
színpadok vagy színpadi szerzők monografikus feldolgozásai.) — L. SIGHINOLFI : 
Francesco Puteolano e le origini della stampa in Bologna e in Parma. (A dol­
gozat ez első része csupán általánosságban mozgó bevezetés, mely a feladat 
nehézségét ecseteli s arra az eredményre jut, hogy Felsőolaszországban a könyv­
nyomtatás 1465—75 között fokozatosan terjedt el északról dérnek.) — Leo S. 
OLSCHKI: Livres inconnus des bibliographes. (41. LICHTENBERGER I. Pronosti-
catione in vulgare rara. H. é. n.) — A. BOINET: Courrier de France. 
(A Bulletin de la librairie D. Morgan ismertetése). — 8. s^ám (november) : 
G. BoFFiTO es P. NiccoLARi: Bibliográfia deU'aria. (A meteorológia és föld­
mágnesség olasz vonatkozású irodalmának könyvészete. Folytatás : Az ALDRO-
VANDI—ALFANO nevek közé eső cikkek). — Luigi ZAMBRA : Corriere d'Ungheria. 
(A hazai könyvtári eseményekről tájékoztat, jobbára a Magyar Könyvszemle 
nyomán. Külön cikkecskét szentel id. SZINNYEI József emlékezetének). — 
A. VALGIMIGLI : British Courier. (Főleg a Times alapján számol be az angol 
könyvgyűjtés és nyomdatörténet főbb eseményeiről. Kimagaslik a SoTHEBY-nél 
1913 május 7-én elárverezett első fólió kiadás SHAKESPEARE műveiből, me­
lyet a szakkörök első ismert tulajdonosáról «DRYDEN»-példánynak neveztek el. 
A részben rongált, címlapnélkűli példány 1.950 ,^-on cserélt gazdát. A HUTH-
könyvtár június 11-én kezdődött újabb árverése e napon 3.845 £ és 5 Sh-t 
jövedelmezett, míg a következő nap bevétele 14.030 ,^-ra rúgott. Az egész 
könyvtár eddig elárverezett részeért 147,615 £ folyt be. — A British Museum 
újabb szerzeményei közül LEONARDO DA VINCI egy rajz-sorozata; továbbá az 
Angyali üdvötfet'nék egy igen ritka délnémetországi levonata emelhető ki.) — 
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7—8. s^ám : Leo S. OLSCHKI : Incunables illustrés imitant les manuscrits. 
(Ismeretes, hogy a régibb ősnyomtatványok gyakran igen szépen vannak mi-
niálva s ekként mintegy átmenetet képeznek a régi kéziratok s a modern 
nyomtatványok között. Szerző saját gyűjteményéből több ilykép diszitett inkuna-
bulumot ismertet íróik nevének betűrendjében. E két első közlemény 37 ős­
nyomtatványt ír le s AMMIANUS MARCELLINUS-ÎOI Franc, de PxATFÁ-ig halad.) 
Revue des bibliothèques. XXIII. évfolyam. 4—6. s\ám (1913. április— 
június) : Charles MORTET : Règles et usages observés dans les principales 
bibliothèques de Paris pour la rédaction et le classement des catalogues d'au-
teurs et d'anonymes. (Az Association des bibliothécaires français MORTET elnök-
lete alatt bizottságot küldött ki a katalogizálás szabályainak egyöntetű meg­
állapítására. A tervezet, melyet e dolgozat foglal magában, akként készült, 
hogy összevetették a főbb párisi könyvtárak, még pedig a Bibliothèque Natio-
nale, Mazarine, Ste Geneviève és a Bibliothèque de l'Université utasításait s 
a Cercle de la librairie, valamint a LoRENZ-féle könyvészet szabályait s azt, a 
miben valamennyien megegyeztek, változtatás nélkül felvették, míg az eltéré-
seket mindenütt jelezték s megokolták, hogy e pontokra nézve melyik eljárás 
látszik a leghelyesebbnek. A terjedelmes munkálat, mely még nem végleges 
szövegezés, a következőkép osztja be az anyagot : Első rész a cédulák meg­
szerkesztése. I. Altalános megjegyzések. II. Részleges szabályok a cím lemáso­
lását és bibliográfiai feldolgozását illetőleg. 1. A sajátképeni cím. 2. Nyom­
tatás- és kiadásra vonatkozó adatok. 3. Alak. 4. Kötetek száma. 5. Különböző 
megjegyzések. 6. A megjelenőfélben lévő, befejezetlen és csonka művek cím­
felvétele. III. A rendszó megállapítása. 1. Egy vagy több szerző nevével el­
látott művek. 2. Névtelen munkák. 3. Időszaki és gyűjteményes vállalatok. 
4. Különös esetek. A) Törvénycikkek. B) Jogi Ítéletek és periratok. C) Köz 
igazgatási kiadványok. D) Pápai bullák, egyházi körlevelek. E) Kongresszusi 
iratok, kiállítások stb. F) Könyv-, levéltári és múzeumi kiadványok. G) Pénz­
ügyi és kereskedelmi kiadványok. H) Iskolai és egyetemi kiadványok. I) Tér­
képek. K) Metszetek, arcképek L) Zeneművek. M) Magánjellegű nyomtatvá­
nyok, röpiratok stb. Második rész. A cédulák beosztása. Általános megjegyzések. 
1. Két vagy több szóból összetett nevek. 2. Azonos hangzású nevek. 3. Ugyan­
azon szerző különböző munkái. 4. Névtelenek) — Emile CHÂTELAINE : Un 
libraire parisien. Honoré Champion. (Gyászbeszéd a jeles kiadó sírja felett. 
CHAMPION 13 éves korában állt be inasnak egy vidéki nyomtatványok terjesz­
tésével foglalkozó vállalathoz. Saját cégét 1874-ben alapította meg s jó híre 
folytán őreá bízta számos tudós eladásra szánt könyvtárának katalogizálását. 
Kiadványainál nem az anyagi érdek, hanem a tudományos siker reménye volt 
a főszempont s oly nagyarányú vállalkozásokba is belement, minő GILLIÉRON 
Atlasz linguistique de la France-ja). — 7—9. s^dm (Julius—szeptember) : M 
BAUDOUIN : La bibliothèque de la cour de cassation et l'Ordre des avocats. 
(Etienne Gabriau de RIPARFOND volt ügyvéd 1703-ban kelt végrendeletével könyv-
tárát a közre hagyta oly kikötéssel, hogy azt a párisi ügyvédi testület elnöke 
fogja igazgatni. A könyvtár 1708-ban nyílt meg az érseki paloták egyikében s 
annyira gyarapodott, hogy 1793-ban már 40,000 kötetből állott. Az ügyvédek 
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testületét egy 1790 szept. 2. kelt rendelet eltörölvén, a könyvtár nemzeti 
vagyonná lett s 1793-ban a törvényhozó bizottság rendelkezésére került. 
A bizottság azonban csak egy kis részét vette igénybe, míg a többit a jezsui­
ták egyik noviciátusának a helyiségében raktározták el. A forradalom V. esz­
tendejében azután a Direktorium elrendelte, hogy e könyvek átvitessenek a 
törvényszéki palotába a fölebbviteli tanács helyiségébe és használatára. A könyv­
tár ezidőben már csak 8,913 kötetből állott, de különböző elkobzott könyvtárak 
bekebelezésével 51,000 kötetre szaporodott fel ismét az idők folyamán. Az 1871-iki 
tűzvésznek 30,000 kötet esett áldozatul, úgy hogy jelenleg a gyűjteményben 
alig 2,000 olyan kötet van, mely az egykori ügyvédi testület tulajdona volt. 
Az ügyvédi testület 1810-ben újra életbe lépvén* több ízben kísérletet tett 
egykori tulajdona visszaszerzésére» de sikertelenül, míg végre a mostani el­
nöknek sikerült visszahódítani néhány kéziratot.) — L. BULTINGAIRE : Cata­
logue des incunables de la Bibliothèque de l'Observatoire de Paris. (A párisi 
csillagvizsgáló könyvtárában 38 ősnyomtatvány van, melyek részben a Bureau 
des longitudes birtokából kerültek át, részben Michel CHASLES könyvtárának 
árverésén, 1880-ban szereztettek meg.) — A. NOYON: Notes pour servir au 
catalogue du fonds latin de la bibliothèque nationale. Inventaire des écrits théo-
logiques du XII. siècle non insérés dans la patrologie latin de Migne. (A dol-
gozat első részéről 1. Magyar Könyvszemle 1913: 91. l.-t. Jelen rész a 
2492—2449 számokat dolgozza fel). — Julian PAX : Archivo generál de Si-
mancas. Secretaria de Estado. Catalogo de los documentos de las negociacio-
nes de Flandes, Holanda y Bruselas 1506—179s- (E harmadik közlemény 1 a 
Flandriára vonatkozó iratokat sorolja fel az 1627—1652. évekből). — 4—9. 
s~ám : Adolphe RÉGNIER : Inventaire sommaire de la correspondance de G. A. 
Daubrée conservée à la Bibliothèque de l'Institut. (Gabriel-Auguste DAUBRÉE 
[1814—1896.], jeles francia geológus 3,300 levelet hagyományozott az Insti-
tut-re, melyet túlnyomó részben hozzá intéztek francia s részben angol vagy 
német nyelven. A jegyzék betűrendben sorolja fel a levelek íróit s keltét). 
Rivista delle biblioteche e degli archivi. XXIV. évfolyam 6—9. s%ám 
(1913. június—szeptember): Enrico ROSTAGNO : Di un codice dei «Collectanea 
Rerum Memorabilium» di Soino. (MOMMSEN SG-LINO Collectaned-inak 2. kiadá­
sában 153 kéziratot sorol fel, ezek közt nem szerepel az AsHBURNHAM-gyüjte-
mény 1235. sz. kódexe, amely azért kerülte el eddig a kutatók figyelmét, mert 
más címen szerepel a lajstromban. Szerző gondosan leírja e kéziratot s közli 
a fontosabb szövegeltéréseket). 
The library world. Új sorodat. XVI. évfolyam 85. s\ám (1913. július): 
A. Cecil PIPER : Somé great printers and their work. (PLANTIN Kristóf élete 
és működése). — Franck HAIGH : Librarianship in 2013 : a study in tendencies. 
(Kép a jövő századból, mely a jelen egynémely túlhajtását szatirizálja). — 
86. siám (augusztus): A Cecil PIPER: Somé great printers and their work 
(Az EsTiENNE-családról szól, mely másfélszázadon át fejtett Id nagyszabású 
munkásságot a könyvnyomtatás és a filológia terén). — 8y. s^ám (szeptember) : 
V. ö. Magyar Könyvszemle. 1913 : 176. 1. 
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William LAW : Wild flower exhibitions in libraries. (Az angol közkönyvtárak, 
melyek mindig új-új meg új «attrakciókon» törik a fejüket, újabban vadon 
termő növényekből rendezett kiállításokkal csábítják magukhoz a közönséget. 
Szerző az ilyen kiállítások rendezéséhez ad gyakorlati tanácsokat.) — Alfred 
Cecil P I P E R : Somé great printers and their work. (E cikk a 130 éven át meg­
szakítás nélkül fennállott ELZEVIER nyomdász-cég jelentőségét s működési irá­
nyát méltatja.) 
Zentralblatt für Bibliothekswesen. XXX. évfolyam 4. s^ám (1913. ápri­
lis) : R. FICK : Der Probedruck des preussischen Gesamtkatalogs. (A porosz 
könyvtárak összesített jegyzetének kézirata 1913 márc. végén a Me szóig ha­
ladt s előreláthatólag 1918-ban teljesen befejeződik. Épen azért már most 
foglalkoznak a kinyomatás gondolatával. A mintegy 2 millió címet tartal­
mazó, bibliográfiai teljességre nem törekvő katalógus kinyomatva 60, egyenkint 
100 íves kötetre fog terjedni s ha tíz év alatt akarják publikálni, úgy napon­
kint 2 ívet kell elkészíteni. A most kiadott mutatvány 1951 címet tartalmaz s 
a kézirat előállítása, valamint a korrektura 200 munkaórába került. Az esetben, 
ha a címközlésnél könyvészeti hűségre törekednének, a kiadvány ter­
jedelme annyira emelkednék, hogy a munkaidő 65%-kal volna magasabb a 
mainál. Különösen gazdaságos lesz a katalógus azért, mivel a különböző kiadások 
azonos címét s az egy lapon ismétlődő szerző-neveket gondolatjel fogja helyet­
tesíteni). — Stefan v. MÁDAY : Verbesserte Dezimaleinteilung. (Alapos kritikában 
részesíti DEWEY-nek minden oldalról megtámadott s tényleg nagyon fogya­
tékos szakrendszerét. MÁDAY a maga részéről a főosztályok következő sorrendjét 
állapítja meg : o. Általános és vegyes művek. 00. Alt. és vegyes művek, enci­
klopédiák. 01. Beosztás, rendszer, módszer. 02. Könyvészet és katalógusok. 
03. Folyóiratok. 04. Kalendáriumok. 05. Úti kalauzok. 06. Közgyűjtemények. 
07. Címtárak. 08. Egyesületek, kongresszusok, körkérdések. 09. Iskolák, tan­
intézetek, műszerek. — 1. Bölcsészet. 10. mint o. 11. Bölcsészet története. 
12. Hittudomány. 13. Metafizika és természetbölcselet. 14. Lélektan. 15. Isme­
rettan. 16. Logika. 17. Esztétika. 18. Etika. 19. Neveléstan. — 2. Társadalom. 
20. mint o. 21. Művelődés- és gazdaságtörténet. 22. Szociográfia és statisztika. 
23. Szociológia. 24. Társadalomgazdaság. 25. Pénzügytan. 26. Gazdasági poli­
tika. 27. Társadalmi politika. 28. Jóléti politika. 29. Nemzetközi berendezések. — 
3. Jog. 30. mint o. 31. Jog- és alkotmánytörténet. 32. Jogbölcsészet és poli­
tika. 33. Egyházi jog. 34. Államjog. 35. Közigazgatás. 36. Büntetőjog. 37. Ma­
gánjog. 38. Kereskedelmi és váltójog. 39. Népjog és tengeri jog. — 4. Törté­
nelem. 40. mint o. 41. Világtörténet. 42. Ókor. 43. Középkor. 44. Újkor. 45. 
Egyes nemzetek története. 46. Politikai részlettörténet [publicisztika]. 47. Élet­
rajz, levelezés, emlékirat. 48. Egyháztörténet. 49. Katonai történet. — 5. Nyelv 
és irodalom. 50. mint o. 51. Nyelvtudomány. 52. Szótárak. 53. Költészettan. 
54. Irodalomtörténet. 55. Európánkívüli nyelvek. 56. Román nyelvek. 57. Ger­
mán nyelvek. 58. Szláv nyelvek. 59. Más európai nyelvek. — 6. Művészet. 
60. mint o. 61. Műtörténet. 62. Építészet. 63. Szobrászat. 64. Festészet. 65; 
Fényképészet és reprodukció. 66. Zene. 67. Színház. 68. Tánc és játék. 69. 
Sport, — 7. Szervetlen természet. 70. mint o. 71. Mennyiségtan. 72. Kozmo-
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logia, csillagászat, meteorológia. 73. Földtan, ásványtan. 74. Földrajz. 75. Út­
leírás. 76. Természettan I. Mechanika, hőtan, hangtan, optika. 77. Természet­
tan II. Villamosság és mágnesség. 78. Általános és szervetlen vegytan. 79. 
Szerves vegytan. — 8. Szerves természet. 80. mint o. 81. Általános élettan. 
82. Biochemia. 83. Mikrobiológia. 84. Növénytan. 85. Állattan. 86. Embertan. 
87. Ethnologia. 88. Az ember fiziológiája. 89. Az ember patológiája és gyógyá­
szata. — 9. Technika. 90. mint o. 91. Hadtudomány. 92. Mezőgazdaság és 
vadászat. 93. Háztartás. 94. Ipar. 95. Bányászat. 96. Kereskedelem. 97. Közle­
kedés. 98. Hajózás és vízmüvek. 99. Mérnöki tudomány). — / . s%ám (május) : 
H. v. ANKWICZ : Magister Johannes Gremper aus Rheinfelden. (Johannes 
GREMPER, aki Johannes CUSPINIANUS famulusa és kedvelt tanítványa volt, rész­
ben CUSPINIANUS társaságában, részben egymagában gyakran járt Budán II. 
ULÁSZLÓ udvarában, mint I. MIKSA császár követe. Ily alkalmakkor szabad 
idejét arra használta fel, hogy II. ÜLÁszLÓ-tól nyert felhatalmazás alapján 
tanulmányozza a Korvina kincseit. Ezt abban az időben más, Budán megfor­
dult tudósok is megtették. így 1513 októberében két bécsi humanista : VADIA-
NUS Joakim és COLLIMITIUS (Tannstetter) György is megfordult EGELLIUS Joa­
kim társaságában a Korvina helyiségeiben s itt ráakadt egy pompásan díszített 
FLAVIUS PHILOSTRATUS kódexre, amiről Bécsbe visszatérve jelentést tettek. 
GREMPER azután, amidőn legközelebb CUSPINIANUS kíséretében Budára ment, 
ajándékba elkérte s meg is kapta ULÁszLÓ-tól a gyönyörű kéziratot. Kiadását « 
CUSPINIANUS vette tervbe, de a tervet csak tanítványa, GERBELIUS Miklós való­
síthatta meg 1516-ban. Kiadása előszavában a kézirat megszerzéséről a követ­
kezőkép emlékezik meg : «qui [t. i. Joannes Gremperius] multis sane laboribus, 
multis precibus, multis denique lachrymis librum hune a Budensi Bibliotheca 
extorsit». A kéziratot GREMPERTŐL CUSPINIANUS örökölte, ez utóbbi hagyaté­
kából pedig FABER János bécsi püspök vásárolta meg, a ki aztán az udvari 
könyvtárra hagyta, melynek ma is egyik dísze. GREMPER maga is adott ki régi 
auktorokat, nevezetesen THEOPHRASTUS de caracteribus értekezését és GREGORIUS 
NYSENUS de vitae perfectione c. munkáját, mindkettőt 1517-ben. A kiadványok 
elsejének kézirata ma is megvan a bécsi Hofbibliothekben, a második kézirata 
azonban elkallódott. GREMPER halála 1519 ápr. 19. utánra tehető. Egykor 
gazdag könyvtárának gyér maradványai Bécsben, Göttweigben, Münchenben, 
Wolfenbüttelben és Londonban őriztetnek. GREMPER könyveit nyomtatott, illetve 
írott exlibriszeiről, monogrammjáról és névaláírásáról ismerhetjük fel. Ha a 
könyvben csupán széljegyzetek vannak az ő kezétől, ez még nem bizonyítja a 
könyv származását, mivel számos oly könyvet is használt, amely soha sem 
volt az övé. Szerző 22 drb kéziratról és nyomtatványról állapította meg, hogy 
egykor GREMPERÓ volt, ezek közül négy egykor a Korvina kincsei közé tar­
tozott, egy pedig ott készített másolat). — Ernst VOULLDÉME : Johannes Sehil-
ling-Solidi, ein Kölner Drucker des XV. Jahrhunderts. (Egy a salzburgi Szent 
Péter kolostor könyvtárában napfényre került egyleveles ősnyomtatványon sze­
repel Johannes SCHILLING neve, a ki a baseli és erfurti egyetemen tanult s ar-
tium magisterségig vitte. Az okmányokban 1476 óta szerepel mint baseli 
könyvnyomtató. Hitelezőitől szorongatva 1477-ben átszökik a francia határon 
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és Johannes SOLIDI név alatt, a mi eredeti nevének egyszerű fordítása, Vien-
neben telepszik le, de itt sem boldogul s Toulouseba téve át székét, itt könyv­
ügynökséggel foglalkozik. Az új lelet tipográfiai sajátosságai arra utalnak, hogy 
a mű Kölnben készült, még pedig 1474 folyamán s így föltehetjük, hogy 
SCHILLING ez időben Kölnben gyakorolta mesterségét). — P. SCHWENKE : Zur 
Frage der Systematik. (Szerző e rövid cikkben rámutat a tizedes szakrendszer 
gyöngéire, amelyeket MÁDAY módosításai sem küszöbölhettek ki. Helyesebbnek 
véli számok helyett az abc betűit használni fel a szakok megjelölésére, ami 
nagyobb latitüdöket enged meg. Ismerteti a porosz egyetemi könyvtárak által 
kiküldött bizottság tervezetét, mely a következő főszakokat állapította meg. 
A) Általános müvek. B) Oktatás és nevelés. C) Bölcsészet. D), E) Hittudomány ^  
F) Jogtudomány. G) Államtudomány. H), ]) Orvostudomány. K) Általános 
természettudomány. L) Állattan. M) Növénytan N) Ásvány- és földtan. O) 
Vegytan. P) Természettan. Q) Menyiségtan és csillagászat. R) Technika. Mező' 
gazdaság. Hadászat. S) Földrajz. T), U), V) Történelem. W), X), Y) Nyelv és 
irodalom. Z) Művészet. E beosztás még csak tervezet és módosítása nincs ki­
zárva). — 6. s^átn (június) : Bernh. WILLKOMM : Die Bedeutung der Jenaer 
Universitätsbibliothek für die reformationsgeschichtliche Forschung. (A jenai 
egyetemi könyvtár, melynek alapját az egykori wittenbergi választófejedelmi 
könyvtár szolgáltatta, kiváltkép gazdag a reformáció keletkezési idejére eső 
nyomtatványokban; kézirati anyagában ugyan kevés a LuTHER-autogramm, de 
viszont nagyjelentőségüek Georg RÖRER [RORARIUS] másolatai s LUTHER élő­
szóval tartott beszédei után felvett jegyzetei. Szerző épen ezért főleg a RÖRER-
kéziratok 3 3 kötetével foglalkozik dolgozatában). — P. SCHWENKE : Neue Donat-
fragmente in Gutenberg-Typen. (t. a darmstadti Grossherzogliche Bibliothekban 
egy ősnyomtatvány kötéséből kifejtették a 27 soros Donatus 6. és 9. lapjának 
egy-egy töredékét. 2. Az augsburgi Staats-, Kreis1- und Stadtbibliothek egy 1504. 
után készült kolligátumából kifejtettek két pergamen-szalagot, amely a 36 soros 
biblia típusával szedett -Dona/ws-töredéket tartalmaz. 3. A berlini Königliche 
Bibliothek újabban megszerzett egy egész lapot a 42 soros biblia betűivel sze­
dett 3 5 soros Donatus-böi). — Karl ESSELBORN : Ein Woit zur Pflichtexemplar­
frage. (Friedrich Wilhelm PFEIFFER e kérdésről írt tanulmányát ismerteti s tel­
jesen magáévá teszi PFEIFFER azon kívánságát, hogy a német kötelespéldány­
ügy törvényes rendezésénél a kötelespéldányok beszolgáltatásának kötelezettsége 
hozassék kapcsolatba a szerzői jog kérdésével). — 7—8. s%ám (július—augusz­
tus) : H. BOHATTA : Der Schlagwortkatalog der K. K. Universitätsbibliothek in 
Wien. (A bécsi egyetemi könyvtár szótárkatalogusának elkészítéséhez 1906-ban 
fogtak hozzá és mintegy 800,000 utalást fog tartalmazni. Szerző, aki a mun­
kálatot vezeti, részletesen ismerteti azokat a szabályokat, melyeket a katalógus 
készítéséhez felállítottak s a melyek megállapításánál a gyakorlati élet és köz­
szokás követelményeit, nem pedig rideg normákat tartottak szem előtt). — 
9—jo. s[dm (szeptember—október) : Vierzehnte Versammlung Deutscher Biblio­
thekare in Mainz am 15. und 16. Mai 1913. A közgyűlésen elhangzott elő­
adásokból a következőket ismertetjük : Paul DIENSE : Die handschriftlichen 
Ptolemäuskarten und ihre Entwicklung im Zeitalter der Renaissance. (CLAU-
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DIUS YPTOLÈMAEUS alexandriai csillagász a feu. II. sz. közepe táján •• írt mun-
kájában hangoztatta először a föld térképezésének asztronómiai és mennyiség­
tani elveken alapuló végrehajtását. Műve 8-ik könyvében azután kifejti, hogy 
az ô idejében legpontosabbaknak látszó helymeghatározások alapján 26 térké­
pen lehetne lerajzolni az addig ismert világ hü képét. A mű ránk maradt 
kéziratos példányainak egy részében van egy-egy ilyen a ptolemaeusi elmélet 
alapján készült térképgyűjtemény. Ezen korai atlaszok egymáshoz való viszo­
nyát szerző igyekszik először megállapítani. A rsarfpactxi] ú^Tj-pjai; eddig ismert 
30 kéziratos példánya közül csupán 13-ban van meg részben vagy egészben ez 
az atlasz. E 13 közül is csak hét oly régi, hogy görög eredete kétségtelen, 
míg a többi hat a renaissance idejében készült Olaszországban. A hét ógörög 
kézirat ismét két csoportba sorolható. A régibb csoportba tartozik a Vatikáni 
könyvtár példánya a XIII. sz. második feléből, mely 27 térképet tartalmaz, az 
athoshegyi Vatopadi kolostor ezzel egykorú példánya, melyből SIMONIDES hír­
hedt könyvtolvaj és hamisító 1852-ben öt térképet részben vagy egészben el­
tulajdonított ! s a XIV. sz. végéről való velencei kódex a Marcianában, mely* 
24 teljes és 2 fél térképlapot tartalmaz. A második csoportba tartozó öt kézirat 
egymással közel rokonságban áll és a firenzei Laurenzianában, a milanói; 
Ambrosianában, Londonban, a konstantinápolyi császári könyvtárban s végül a 
Vaticanában van elhelyezve. A két első a XIV., a londoni és konstantinápolyi 
a XV. s a vatikáni a XVII. század terméke. Ezek 63, 64, illetve a legteljesebb 
három példány, 68 lapot tartalmaznak. A nagyobb térképszám onnan magya­
rázható, hogy azokról a területekről, a melyekről a 27-es tipus egy-egy lapot 
ad, itt 2 és 3 lap is készült. E kisebb lapok nem puszta másolatai a 
nagyobb lapok részleteinek, hanem külön lépték szerint készült önálló rajzok. 
Szerző föltevése szerint e kétféleség már a mű keletkezésekor megvolt. A leg­
régibb kiadás csupán a szövegbe illesztett kisméretű lapokból állhatott s ezek 
alapján készült a 26 nagyobbméretű ország-térkép, a mely a föld térképével 
együtt külön térkép tekercset alkotott. E kétféle kiadás mellett persze már jókor 
forgalomba kerülhettek oly tekercsek is, a melyek kizárólag a szöveget tartal­
mazták. Az V. században azután, amikor a papirusztekercsről átvitték a szöve­
get és képeket pergamente, némileg átdolgozták úgy a szöveget, mint a raj­
zokat s szerző ez érdemes munkát AGATHODAEMON alexandriai mechanikusnak 
tulajdonítja, a kinek a neve a 27 lapot tartalmazó vatikáni kódexen előfordul. — 
A renaissance idejében nagy érdeklődést keltett PTOLEMAEÜS munkája, melynek 
révén az ókori világba mélyebben bepillanthattak a humanisták s ez magya­
rázza meg, miért készült úgy a görög eredeti, mint Giacomo d'ANGELO latin 
fordítása nyomán oly sok másolat. A különböző nemzetiségű másoiók több­
kevesebb szabadsággal bántak a térképekkel, egészen új típust alkotott a német 
DONNUS NICOLAUS, aki a XV. század közepén élt Olaszországban). — Gottfried 
ZEDLER : Probleme und Methode der heutigen Gutenbergforschung. (Polemikus 
cikk, mely SCHWENKE és HESSELS kutatásainak több eredményét kétségbe vonja, 
bár SCHWENKE kutató-módszerének helyességét beismeri. E módszer, melynek 
1
 Ezek egy fél lap híjján a British Museumba kerültek. 
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megindítója DZIATZKO volt, a tisztán tipográfiai mozzanatok szigorú figyelembe-: 
vételén alapszik. Mindazonáltal ne higyjük, hogy a módszert talán a gyakorlati 
szakemberek jobban tudták alkalmazni, mint a filológiai képzett tudós kutatók, 
mert csakis ez utóbbiak képesek historiée gondolkodni. Az azonban szükséges, 
hogy a tudományos theoretikus a gyakorlati fogásokat is elsajátítsa, mert ez 
az egyetlen lehetőség az elméleti föltevések helyességének a megállapítására. 
ZEDLER szerint a könyvnyomtatás feltalálója nem az volt, aki rájött a mozgó 
betűk alkalmazásának előnyére, hanem az, aki a betűöntéshez használt kéz-r 
művet feltalálta. Ez utóbbi pedig kétségkívül GUTENBERG érdeme s így föl­
tétlenül ő tekintendő a könyvnyomtatás feltalálójának még akkor is, ha bebizonyul 
az a sokat vitatott föltevés, hogy a németalföldi Donátusok megelőzték a mainzi 
csillagászati naptárt, amely azt bizonyítja, hogy GUTENBERG öntött betűkkel 
már 1447-ben s 1446-ban is dolgozott). •— G. KOHLFELDT Aufbewahrung und 
Katalogisierung der handschriftlichen und gedruckten Einbandmakulatur. 
(A könyvtáblák béleléséhez használt makulatúra kiáztatását nem minden könyv­
tárban űzik rendszeresen, sőt néhány tekintélyes gyűjtemény, így a londoni Bri­
tish Museum és a bécsi Hofbibliothek vezetősége elvileg is ellenzi a kötések 
szétbontását. Szerző szerint ez a felfogás csakis a művészi értékű vagy egyébként 
jelentős kötéseknél jogosult. A többieknél azonban vagy teljesen kiszedhetjük 
a makulatúrát, vagy legalább is annyira fel kell bontani a kötést, hogy a 
használt makulatúrát felismerhessük s ez esetben külön inventárban tarthatjuk 
nyilván, hogy az átvizsgált kötések miféle nyomtatványokat vagy nyomtatvány­
töredékeket rejtenek magukban. Oly esetekben, ha mégis arra határozzuk el 
magunkat, hogy kifejtjük a makulatúrát vagy egyéb beragasztott lapokat, azok 
fényképmásolatát csatoljuk a kötethez. A kifejtett töredékeket legcélszerűbb 
kartonokban és mappákban őrizni). — Gustav BINZ : Die Mainzer Stadtbiblio­
thek. (A jelenlegi mainzi városi könyvtárt 1477-ben alapította Diether von 
ISENBURG érsek az egyetemmel kapcsolatban s azontúl sokan gyarapították 
adományaikkal, amiről egykorú hiteles feljegyzések tanúskodnak. Sajnos azon­
ban a svédek a XVII. század harmincas éveiben a város megsarcolása alkal­
mából a könyvtárt sem kímélték. Világosan tanúsítja ezt az egyetemi könyvtár 
1756-iki könyvjegyzéke, melyben egyetlen 1650 előtt megjelent történeti vagy 
jogtörténeti mű sem szerepel. Új lendületet vett a könyvtár 1784-ben, amikor 
a feloszlatott jezsuita-kollégium könyvtárát is beleolvasztották. A könyvtárt 
1803-ban NAPOLEON utalta át a város tulajdonába, amely hiába tiltakozott e 
rendelkezés ellen. A könyvtár azután lassan továbbfejlődött, a század folyamán 
helyiséget is változtatott s jelenleg új épületbe költözött át). — 7—10. s%ám : 
A. WILMANNS. Aus humanistischen Handschriften. I. (POGGIO BRACCIOLINI 
leveleiről szól, melyeket a Codex Riccardinus 759 s több más kézirat őrzött 
meg). — 11. s%âm (november) : Fr. STEFFENS : Die Abkürzungen in den latei­
nischen Handschriften des 8. und 9. Jahrhunderts in St. Gallen. (A szt. gal-
leni kolostor következő kézirataiból ismerteti a rövidítéseket: Codd. 70., 238., 
907. [760 körűiről]. Cod. 44. [760—781. évekből]. Cod. 20. [IX. század ele­
jéről]. Cod. 272. [IX. század elejéről]. Codd. 276., 555. [841—872. évekből], 
Codd. 7., 19., 46. [872—883. évekből]. Cod. 260. [860—867. évekből]. Cod. 90. 
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{869—75. évekből]). — W. M. LINDSAY : Note on the preceding article. (Össze­
foglalja az első cikk paleográfiai tanulságait). — Heinrich REINHOLD : Die 
Handschriftensammlung der Ungarischen Nationalbibliothek zu Halle. (A hallei 
magyar könyvtár kézirattárának magvát az alapító KASSAI Mihály György 
1725-ben hagyományozott kéziratai teszik, melyek jelenleg 21 számot ölelnek 
fel. A legbecsesebbek ROTARIDES Mihály iratai, melyeket azonban az idők fo­
lyamán erősen megdézsmáltak. Egyáltalán nagy a különbség a kézirattár jelen­
legi és 1813-ban összeirt állománya között. A gyűjtemény manapság u. i. 105 
számból áll, míg az 1813-iki jegyzék 121 számot ölelt fel). — R. SILLIB : Eine 
neue Bücherstütze. (A heidelbergi egyetemi könyvtár szolgájának, Johann 
Albrecht ScHWARz-nak szabadalmazott találmányát ismerteti kép kíséretében). —, 
12. s^dm (december) : R. FICK : Zur Frage der Behandlung der Anonyma in 
der Buchausgabe des preussischen Gesamtkatalogs. (Az összesített jegyzék 
készítésénél alkalmazott alapelvektől a gyakorlati használhatóság folytán több 
esetben kell eltérni. Szerző az eltéréseket, illetve kiegészítéseket ismerteti ójj 
indokolja). — A. BUDEKKE : Zur Systematik des Kriegswesens. (Szerző SCHWENKE 
felhívásából kifolyólag kísérletet tesz a porosz könyvtárak szakrendszerének a 
hadtudományra vonatkozó része kidolgozására. Főbb beosztása a következő : 
a) Általános művek, h)—i) Katonai szervezet és szolgálat, k)—q) Hadtudomány 
és segédtudományai, r)—t) Katonai történet). — H. CASPARI : Zum 2 s jährigen 
Jubiläum einer modernen wissenschaftlichen Bibliothek. (A Frankfurt a. M-i 
C. v. RoTSCHiLD-könyvtár ismertetése). 
VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
Kinevezés a M. N. Múzeum Könyvtárához. A nagyméltóságú vallás-
és közoktatásügyi miniszter úr dr. JAKÜBOVICH Emil könyvtári gyakornokot 
1914 január 29-én fizetéstelen segédőrré méltóztatott kinevezni. 
A budai könyvtár állapota a XVI. század végén. A königsbergi városi 
könyvtár kiadványainak utolsó kötete, mely Reinhold LÜBENAU útleírásainak 
közlését kezdi meg a városi könyvtárban őrzött kézirat alapján,1 közelről érde­
kel bennünket, mert írójuk, aki gyógyszerész volt, vándorútjában elkerült 
Magyarországba is s egy évet töltött el Pozsonyban 1580—81-ben; 1587-ben 
pedig dr. PEZ, császári követ, vitte magával konstantinápolyi útjára s a lassú 
hajóút alatt bőven volt alkalma megismerni hazánk egy jó részét, a határtól 
Nándorfehérvárig. Minden érdekelte őt, alapos megfigyeléseiről jegyzeteket 
készített magának s ezek alapján írta meg otthon késő öregségében útleírásait. 
Budán több napot töltöttek s janicsárok kíséretében bejárták Budát és Pestet, 
megnézték a várat is, ahol LUBENAUÎ különösen MÁTYÁS híres könyvtára 
érdekelte. Leírásából itt adjuk az erre vonatkozó részt. 
«Nach Mittage sei wier widerumb in die Stadt gangen, und haben uns 
die Csausen in die Festung oder Schlos gefuhret, welches sehr weidt und 
gros auch hoch berumbt wegen der bibliotheca, so von Königh Mathia, des 
Johannis Hunniadis Sohn drein gestiftet gewesen, welcher Bucher noch etliche 
zu Wien in des Keisers bibliotheca vorhanden, so Königh Mathias mit eigener 
Handt auf Pergament geschrieben und ich sie selber in meiner Handt gehabt, 
als Ennium und Senecan und von Ferdinando dahin bracht . . . Inwendigh 
das Schlos feldt gantz in ein Haufen. Wier kamen in einen schonen Sahl. 
Da waren die Thurgericht, sowol die Fensterkopf und alle Pfeiler von rotem 
Marmor ; nachmahl kamen wier in die Königliche bibliotheca, da ein Häuften 
Bucher übereinander lagen, und wohnet ein alter Turck drein, der darauf 
Achtung gab ; wolte nichts davon geben, sagett, es sei seines Keisers und im 
hart verbotten. In einem andern Gemach wahr widerumb ein alter Turck. Da 
wahren an den Wenden herumb die Tugenden gahr kunstlich gemahlet.»2 . . . 
HOLUB JÓZSEF. 
A fővárosi könyvtár Almássy-téri fiókjának megnyitása, illetve bir­
tokba vétele 1913 december 27-én ment végbe nagyszámú meghívott közön­
ség jelenlétében. A csinos kiállítású pavillon, melyhez a DEÁK Ferencz szabad­
kőműves páholy 20,000 K-val járult hozzá, elrendezés és felszerelés tekinteté-
1
 Beschreibung der Reisen des Reiubold Lubenau. Herausgegeben von W. SAHN. I. Teil. 
Königsberg i. Pr. 1912. (Mitteilungen aus der Stadtbibliothek zu Königsberg i. Pr. IV.) 
2
 J. h. 84. 1. 
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ben a kisebb amerikai tipus hű utánzata s az utánzásban annyira megy, hogy 
a kézikönyvtárba a lexikonok és egyéb kézikönyvek mellé a Szentírást is be­
állította. Aki az Almássy-tér környékének felekezeti térképét ismeri, e külön­
ben dicséretes intézkedést aligha tartja épen szükségesnek s ismét tanúságos 
példát lát benne arra nézve, hogy mennyire rabja a fővárosi könyvtár vezető­
sége a külföldi mintának. Egyébként a könyvtár felszerelése és kőnyvkészlete 
teljesen megfelelne, ha arányban állna azon feladatok nagyságával, amelyek 
betöltésére hivatott. Jelenlegi méretei mellett inkább játékszer, amolyan kiállí­
tási minta-faluba való látványosság, semmint komoly eszköze a modern 
könyvtári politikának. Ily méretekben egy közel milliós városban legalább is 
annyi fiókot kellene létesíteni, amennyi azoknak az egyéb közrendeltetésű 
épületkéknek a száma, amelyekhez a nem épen válogatós pesti humor e házi­
kót hasonlította. Ettől azonban a fővárosi könyvtár vezetősége, amely állan­
dóan öt fiók létesítéséről beszél, ugyancsak messze áll s a város pénzügyi 
viszonya aligha olyan, hogy a sok apró könyvtár megvalósítására csak gon­
dolni is leheme. Ha tehát a fővárosi könyvtár komolyan számbavehető könyvtár­
politikát akar csinálni, szakítania kell a liliputi-könyvtárak szerencsétlen ideájá­
val s oly fiókokat kell létesítenie, melyek tényleg arányban állanak a rájuk 
váró feladat nagyságával. De még ez esetben is sürgős megváltoztatásra szo­
rul a fiókkönyvtárak szabályzatának 6. §-a, mely szerint a fiókból bárki köl­
csön vehet könyvet, ha «állandó budapesti lakos», vagy ha érte «budapesti 
lakos jótáll» s az egyes fiókok működési területét szigorúan meg kell hatá­
rozni. Ellenkező esetben örökössé válik az az anomália, mely az első fiók 
megnyitása után csakhamar jelentkezett, hogy t. i. a könyvtári kikölcsönzést 
korlátozni, illetve időről-időre teljesen beszüntetni kellett. Az ezen ügyben 
megjelent újsághírekből s a hozzájuk fűződő polémiákból úgy látjuk, hogy a 
fővárosi könyvtár vezetősége e jelenséget a siker jelének tekinti, holott az 
nem egyéb, mint a legteljesebb kudarc, amely sajnálatosan bizonyítja, mily 
kevéssé képes a könyvtár vezetősége előre látni ideáljai megvalósulásának prak­
tikus következményeit. 
A komáromi nyilvános közkönyvtár, melynek KULTSÁR István még 
1829-ben vetette meg az alapját, 1914 elején költözött át a komáromi kultúr­
házba. Új helyiségében a ma már 39,160 darabból álló könyvtár nemcsak 
kikölcsönzésre, hanem helyszíni használatra is be van rendezve. Az olvasó­
terem 24 személy befogadására szolgál, míg a könyvraktár férőképessége 
54,000 kötet. A könyvtár gondozását a JÓKAI Közművelődési Egyesület vál­
lalta el, amely igazgatóvá dr. ALAPI Gyula eddigi őrt, őrré pedig dr. BARANYAI 
József segédőrt választotta meg. 
SZIGLIGETI KÉZIRATAI A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM 
KÖNYVTÁRÁBAN. 
(Első közlemény.) 
Legtermékenyebb színműírónk születésének századik évfordu­
lóját üljük. Nem legnagyobb drámaírónk, de a magyar dráma 
történetében senkinek se jutott oly jelentős szerep, mint neki. Művei 
nem csak kegyeletes, ünnepi előadásul kerülnek szinpadra, egyik­
másik eleven életet él ma is : játsszák és van közönsége. A Nem­
zeti Múzeum kézirattára, mely annyi fontos irodalmi emléket 
őriz magában, SziGLiGETit is jelentősen képviseli. Részt akarunk 
venni a népszerű író megünneplésében azzal, hogy a Múzeumban 
őrzött kéziratainak ismertetését tesszük e lapokon közzé. 
Nem fölfedezés ez, csak ismertetés. E kéziratok túlnyomó 
része a Nemzeti Szinház deszkáin játszódott le, megvolt a maguk 
nézőközönsége s legalább is az egykorú lapokban megtalálták a 
maguk kritikáját is. Azonban mégis van közöttük olyan is, mely 
é formájában eddig ismeretlen. S az irodalomtörténetírónak meg­
becsülhetetlen, ha maga előtt látja az író teljes műhelyét: sorba 
veheti a kéziratokat, vizsgálhatja a javításokat, a különböző 
átdolgozásokat. A munkás kéz elporlott, a kohóban kihamvadt a 
tűz, a zsarátnokban kiégett a parázs, de a műhely maga meg­
van : a mester munkái a kalapács, a fúró, a véső összes nyomai­
val. Az író közelebb jutott hozzánk. 
S a SZIGLIGETI kéziratainak megvan a maguk külön jelentő­
sége is. Neki aránylag kevés müve került nyomtatás alá. Nem­
csak a rossz könyvviszonyok tették ezt, de maga az író se sietett 
kinyomatni színmüveit. A szellemi tulajdon egyáltalában nem 
részesült akkor még kellő törvényes védelemben: a kinyomatott 
színmű szabad zsákmány volt, nem jelezte rajta a manapság isme-
Magyar Könyvszemle. 1914. II. füzet. 7 
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rétes figyelmeztetés, hogy: «szinházak számára kézirat»—boldog­
boldogtalan előadhatta. SZIGLIGETI darabjait a Nemzeti Szinházbeli 
előadás után is óvakodott kinyomatni, mert úgy elesett volna a 
vidéki előadások jövedelmétől. Inkább csak azokat adta sajtó alá, 
melyek már országszerte ismeretesekké lettek. Utolsó müvei 
azonban mind megjelentek, mert 1871-ben indult meg a Nemzeti 
S^inhá^ könyvtára c. vállalat, amely minden, a színházban szinre-
került új darabot kiadott. E vállalatban SZIGLIGETI néhány előbbi 
darabja is megjelent. 
Kétségtelen, hogy SZIGLIGETI legjobb és legnépszerűbb művei 
mégis megjelentek könyvalakban. De aminthogy e népszerű mű­
vek közé egy-egy gyöngébb is belekerült, épen úgy kimaradt * 
egy-két értékesebb is. A siker soh'sem, egy az irodalmi értékkel. 
S míg az esztétikus csak az író termése javát értékeli, az iro­
dalomtörténetírónak egyaránt érdekes a költő minden munkája; 
összefüggő lánc ez, melyből nem szabad egyes szemeknek hiány-
zaniok. S SZIGLIGETI fejlődésére, írói jellemképe megrajzolására 
igen sok érdekes van e sok, ma már elfelejtett darabban, melyek 
közül nem egy csak néhány estére került műsorra. Végiglapozzuk 
őket, hogy emlékezzünk rájuk. 
A kéziratok túlnyomó része a SziGLiGETi-örökösök ajándéka 
a könyvtár számára. Elsőben is hetvenhét számozott kötet «Szig­
ligeti s%inműveiy> címmel, míg hét számozott kötetet az író mű­
fordításai alkotnak; hozzájárul még két színmű s a Perényi Péter 
c. költői elbeszélés s öt kötet vegyes prózai dolgozat — csaknem 
mind eredeti kézírás. Négy kötetben hirlapi cikkei és nekrológjai 
vannak összegyűjtve. Ezeket kiegészítik a Múzeum más SZIGLI-
GETi-szerzeményei : tizenegy darabjának cenzúrai példánya s egy 
eredeti és négy fordított színművének súgópéldánya. Végül az 
irodalmi levelestárban SZIGLIGETI levelezése: harmincnégy levele 
és hat hozzáintézett levél. 
E hatalmas gyűjtemény nem foglalja magába SZIGLIGETI összes 
műveit, de a felénél többet. Fölsorolásukban az időrendet követ­
jük. Figyelemmel kisérjük az egyes darabokon tett változtatáso­
kat, de nem terjeszkedünk ki a stíluson tett apró igazításokra, 
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mert ennek csak oly írónál van jelentősége, a ki egyszersmind 
nyelvmüvész. 1 
I. Va%ul. Három kézirata van. Az elsőnek címlapja hiányzik. 
Könyvtári jelzete: 1441. Qu. Hung. I. k. fol. 45. A második 
címlapján: Új kidolgozás. Eredeti szomorújáték 5 felvonásban. 
1846. Jelzete: 1441. Qu. Hung. IL k. fol. 57. A harmadik cen­
zúrai példány: Szomorújáték 4 felvonásban 1839. Jelzete: 1195. 
Qu. Hung. fol. 59. 
SZIGLIGETI első drámája, mely a Nemzeti Szinházban 1838. jan. 
29-én került színre némi sikerrel. VÖRÖSMARTY megdicsérte az ügyes 
jelenetezést, de megrótta a jellemzés elnagyolt voltát, kivált a hős 
esetlen és pórias alakját.2 SziGLiGETire, úgy látszik, hatott a 
kritika. Itt a bizonyság, hogy évek múltával újra elővette a dara­
bot s átdolgozta, noha ez átdolgozott formában se szinre nem 
hozta, se ki nem adta. Nem egészen egyforma a két sajátkezű 
kézirat. A címlaptalan valószínűleg az utóbbi, mivel a másik kéz­
irat némely jelenete ebből ki van húzva, vagy megrövidítve. 
A prózai szöveg végig verssé vált, csak itt-ott tarkítja néhol 
folyóbeszéd. Vazulnak nemcsak pórias, durva beszédje van eny­
hítve, hanem mélyítni is kezdte s szinte megnemesíti. A mulatós 
és szilaj ifjú lelkében valami összeütközést keres: Vazul habozik 
a két vallás között s érthetővé teszi, hogy a szent király aggó­
dik a félpogány herceget jelölni ki utódjául. így új felvonás éke­
lődik közbe: az áldozás az erdei kútnál a táltosok jelenetével 
hangulatos s az egész dráma legköltőibb részévé lesz. Itt Vazul 
Luciát, ki amott csak kedvese volt, hitvesévé teszi. E forma elénk 
hozza még István király halálát is s Péter lelkiismeretfordulásá­
val próbálja kiengesztelni a költői igazságtételt, mely a históriá­
ban csak évek multával következett be. E fiatalos munka igy 
némileg érettebb színben mutatkozik. 
A cenzúrai példányban az a feltűnő, hogy a III. felvonás 
1
 A bibliográfiánál használtara BAYER József SziGLiGETi-kiadását (Magyar 
Remekírók 47—48. k. Franklin) és SZINNYEI Magyar írók-ját (XIII. k.). 
2
 Játékszini krónika. Összes munkái. VII. k. 
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4. jelenetétől verses e darab, holott nyomtatásban végig próza. 
De ez csak a nyomtatás hibája: a meglehetősen döcögő jambu-
sok prózában vannak kiszedve. Különben abban az időben nem 
ritka eset, hogy a verses drámák szerepeit prózában írták ki 
könnyebb megtanulhatás végett. Hihetőleg javára volt a deklama-
ciónak, de szomorúan jellemzi a színészek intelligenciáját. 
A Va^ul nyomtatásban megjelent: SZIGLIGETI eredeti szín­
művei. Pest, 1839. 
77. Gyás%vité%eh Két kézirata van. Az egyik sajátkezű: Ere­
deti szomorújáték 3 felvonásban. Új kidolgozás 1846—1857. Jel­
zete: 1441. Qu. Hung. XXin. k. fol. 39. A másik cenzúrai pél­
dány: Eredeti dráma 4 felvonásban 1838. Jelzete: 1215. Qu. 
Hung. Fol. 39. Az átdolgozás évszáma valószínűen tollhiba; nem 
gondolható, hogy SZIGLIGETI tizenegy évig vesződött volna vele. 
Ezt is csak magának végezte, mint az előbbit ; új anyagba öntötte 
a formát, ezúttal azonban inkább rontott rajta. Belső ritmus nél­
küli verselése nem sokat javít az első kidolgozás prózáján. Egy 
felvonással rövidebb lett, az I. felvonás megnyitó jelenete, a rend­
kívül élénk rabszolga-vásár a H. elejére került, de itt kevésbbé 
megkapó. Azonban ez átdolgozás is jellemző : néhány év is el­
vitt valamit SZIGLIGETI ifjonti romantikájából. Szerelem helyett 
több benne a politikai ármány (unalmasabb is) s míg amott a 
gyászvitéz saját ismeretlen lányába lett szerelmes, itt tudja, hogy 
Rózsa az ő leánya. Látható az igyekezet, hogy reálisabbá tegye 
a hiperromantikus mesét. 
A cenzúrai példány azonos a kinyomatott szöveggel, csak 
meg van toldva egy történeti jegyzettel, FESSLERből kiírva; mozaik­
darabka SZIGLIGETI forrásaihoz. A dráma szinrekerült : 1838. jún. 8., 
megjelent: Pest, 1838. 
III. Pókaiak. Két kézirat. Az első : Eredeti szomorújáték 
5 felvonásban. Új kidolgozás 1846. Jelzete: 1441. Qu. Hung. 
V. k. fol. 53. A másik cenzúrai példány: Szomorújáték 4 fel­
vonásban. 1839. Jelzete: 1199. Qu. Hung. fol. 52. Összevetve 
az új kidolgozást a nyomtatott szöveggel, először is megjegyez­
zük, hogy a próza itt is verssé vált. Nem válik előnyére a darab-
V';". 
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nak, hogy intrikust is tett belé. Ez a romantikus drámák elmarad­
hatatlan alakja, az igazi színpadi álarc, mely a legritkábban élő 
alak. Hiszen néhol SHAKESPEAREnél is merev tipussá válik s HUGÓ 
némely drámájában is fantomszerü. A másik fontosabb változtatás 
Báthory alakján történik. A Pókaiak története benne van a króni­
kában s GYULAI népszerű költeményében Báthory a balladák 
tipikus zsarnoka kegyetlen kegyelmi ötletével. SZIGLIGETI az első 
kidolgozásban is enyhíti ezt, hogy ne boruljon árnyékba teljesen 
a nagy fejedelem, a jövendő lengyel király; itt pedig hosszasan 
foglalkozik Báthory lelkiállapotával, amit elég ügyesen fest s mit 
betetőz azon fogadalma, hogy példát fog adni. Ez toldja meg a 
darabot még egy felvonással. Az utolsó jelenet az intnkus bűn­
hődése és fogságba jutása, röviden, pár szóval, amely Béldi Pál 
utolsó soraira emlékeztet. Hogy a költői igazságon lehetőleg ne 
essék csorba. A cenzúrai példányról semmi megjegyezni valónk 
sincs. A darab színrekerült: 1838. szept. 19. Megjelent: SZIGLIGETI 
eredeti színművei: Pest, 1839. 
IV. Aha. Négy kéziratunk van belőle. Az elsőnek nincs cím­
lapja, töredék. Jelzete: 1441. Qu. Hung. III. k. fol. 19. Mint az 
előbbieknél, a prózai darab verses átdolgozása. Mindössze másfél 
felvonás, abból is hiányzanak az első lapok. Ebben semmi lénye­
gesebb változás nincs, mindössze megrövidítette. A másik bézira-
ton: Eredeti szomorújáték 5 felvonásban. Új kidolgozás 1857/8. 
{ez évszám keresztülhúzva). Jelzete: 1441. Qu. Hung. XLI. k. 
fol. 42. Valószinüen ez a régibb kézirat, mert itt meghagyja ere­
deti prózai alakjában. Nem sokat változtatott rajta, csak rövidí­
tett s egy és más fölösleges dolgot kihagyott, így Henrik császár 
jelenetét. Enyhítette Aba alakját, hogy bűnei legnagyobbikát ki­
törülte : a tisztes Dezső úr, kit ott ártatlanul végeznek ki, itt 
csak fogságba kerül. Címlapjára az író ceruzával írta rá, hogy 
másolják le szépen és gyorsan. A másolat is kezünkben van, jel­
zete: 1441. Qu. Hung. IV. k. 58. fol. Egy-két javítást sajátkezű-
leg tett rajta SZIGLIGETI. Nem tudni, mire kellett ez a sietős máso­
lás, színpadra nem került többé. Az utolsó Aba-kézirat a cenzúrai 
példány 1839. évszámmal. Jelzete: 1199. Qu. Hung. fol. 46. 
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Megegyezik a kiadással. Színrekerült: 1838. dec. 20. Megjelent: 
SZIGLIGETI eredeti színművei. Pest, 1839. 
V. Ciliéi Fridrik. Eredeti dráma 3 felvonáshan. 1840. Jelzete: 
1214. Qu. Hung. fol. 50. Cenzúrai példány, azonos a kiadott 
munkával. Szinrekerült 1839. jan. 18. Megjelent a NAGY Ignác 
Szinműtárában II. k. 5. 
VI. Romiida. Eredeti szomorújáték 3 felvonásban. 1839. Jel­
zete: 420. Qu. Hung. fol. 35. Cenzúrai példány, azonos akiadott 
munkával. Színrekerült 1839. jún. 24. Megjelent NAGY Ignác 
szinműtárában. 
VII. Micbán családja. Eredeti dráma 3 felvonásban, előjáték­
kal 1840. Jelzete: 1198. Qu. Hung. fol. 40. Cenzúrai példány, * 
azonos a kiadott munkával. Színrekerült 1840. máj. 30. Megjelent: 
Pest, 1840. 
VIII. A nagyidai cigányok. Eredeti népszínmű1 3 felvonás­
ban. Újonnan színre alkalmazva 1842—1851. Jelzete: 1441. Qu. 
Hung. XVI. k. fol. 36, Nem világos, mit értett SZIGLIGETI az «újon­
nan szinre alkalmazás» alatt, ami után tíz évi időközt vesz föl. 
Arról se volt módunk meggyőződni, hogy e formájában került-e 
először színpadra. Tulajdonképen történeti népszínmű, amennyiben 
a háttér történeti. Romantikus história volna az elveszett és meg­
került fiúról, de a főalakja mégis a cigánylegény, akit az elveszett­
nek adnak ki. A darab nem sokat ér, de a cigányok rajzában sok 
a humor s a jellemző vonás; a népi alakok iránti érzék már 
elevenen fölcsillan a fiatal SziGLiGETiben ; ez teszi érdekessé e tel­
jesen elfelejtett darabot. Jó ízlésre vall a jegyzet az előadók szá­
mára, hogy a cigányok személyesítői ne torzítsanak. Színrekerült : 
1842. okt. 16. Nem jelent meg. 
IX. Két pisztoly. Eredeti szinmü 3 szakaszban. 1844. Jelzete: 
1196. Qu. Hung. fol. 40. Cenzúrai példány. A cenzor oda­
jegyezte: «kihagyván a törlendőket, megengedem.» De e törlések 
lényegtelenek s nem vonatkoznak a darab irányára, a börtönrend­
szerre, a birói intézmények elleni támadásra stb., inkább mintha 
BAYER (i. kiadás bevezetésében) a népregék közé sorozza. 
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a szerző, semmint a cenzor törlései volnának. SZIGLIGETI itt-ott 
sajátkezű javításokat is írt belé. Azonos a megjelent munkával. 
Színrekerült: 1844. júl. 27. Megjelent: Pest, 1844. és a Nemzeti 
Színház Könyvtárában 94. sz. 
X. Gritti. Eredeti szomorújáték 5 felvonásban. 1845. Jelzete: 
1390. Qu. Hung. fol. 58. Cenzúrai példány, rajta SZIGLIGETI saját­
kezű jegyzete: «A másik példányt kérem censuráltatni.» Azonos 
a nyomtatott kiadással. Szinrekerült: 1845. ápr. 19. Megjelent; 
SZIGLIGETI összes szinmüvei. Pest, 1846—47. I. és Olcsó Könyv­
tár 1685—88. sz. 
XI. Mátyás fia. Eredeti dráma 5 felvonásban. Jelzete: 1441. 
Qu. Hung. VIR k. fol. 95. SZIGLIGETI rájegyezte: «átküldöttem 
1847. febr. 20.», alatta : elfogadtatott 1847. ápr. 13.» Látnivaló, 
hogy a népszerű drámaíró munkáival hamar elkészültek. A munka 
nem egy kéz írása, de végig másolat. Azonos a kiadott munkával; 
az ott zárójelbe tett sorok (a színpadi előadáskor kihagyandók) a 
kéziratban keresztül vannak húzva. Színrekerült: 1847. máj. 15. 
Megjelent : SZIGLIGETI összes müvei VI. 
XII. Egy s%inés%nö. Szomorújáték 5 felvonásban. Jelzete: 
1441. Qu. Hung. VI. k. fol. 53. SZIGLIGETI gyöngébb dolgai közül 
való : két lelki problémát is vet föl : a kitagadott fiú érzéseit s 
a színésznőét, akit vőlegénye mindenképen vissza akar riasztani 
sikamlós pályájától. De ezekbe sem mélyed bele s a darab túlzott 
romantikája a modern köntösben mindig visszásabb, mint a törté­
neti jelmezekben. A darabra rá van írva : «Lásd egészen új kidol­
gozásban A megtagadott drámát». 
Átlapozzuk ezt is : A megtagadott. Eredeti dráma 4 felvonás­
ban. 1860. Jelzete: 1441. Qu. Hung. XLIV. k. fol. 48. SZIGLIGETI 
hosszú idő múlva vette elő. Az első lapot a tervvázlat foglalja 
el; ez s még más kéziratokhoz csatolt vázlatok azt mutatják, 
hogy SZIGLIGETI megírt terv szerint szokott dolgozni. Megváltoz­
tatja a neveket is. Itt jól végzi be, ami az első formában katasz­
trófára vezetett. A dráma igazságán nem esik csorba, mert a 
katasztrófát a fölvilágosítás szokott romantikus elkéste idézte elő. 
Másik fontos változás az, hogy a színésznő problémáját elejti: a 
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vőlegény itt is megteszi, hogy álnév alatt maga ír menyasszo­
nyáról rosszaló bírálatot, de a megkezdett művelet abbanmarad, 
mintha nem is történt volna meg. Ott a színésznő volt a főalak, 
itt a méltatlanul megtagadott gróffiú. Ez új íormájában nem 
jutott színpadra. Amaz színrekerült: 1847. szept. 4. Nem 
jelent meg. 
XIII. Renegát. Eredeti dráma 4 felvonásban. 1847. Jelzete: 
1441. Qu. Hung. VII. k. fol. 44. Verses, romantikus történeti 
hátterű dráma a renegátról, aki múltjával kerül szembe s az 
veszíti el. A darab voltaképen nem sok érdeket kelt föl, de a hős 
jelleméből nem hiányzik a drámaiság, sőt a nyelvében is van 
néhány keleties sor. De hogy igazi stilszerűséget adjon neki,* 
ahhoz SZIGLIGETI nem volt eléggé költő. Szinrekerült : 1848. 
márc. 4. Nem jelent meg. 
XIV. II. Rákóczi Ferene fogsága. Eredeti történelmi dráma 
5 felvonásban. Pest, 1863. Jelzete: 520. Qu. Hung. A dráma 
nyomtatott példánya, a szerző sajátkezű korrektúrájával és «imp.» 
jelzésével. Színrekerült: 1848. nov. 4. Több kiadása jelent meg: 
Pest, 1875. A Nemz. Szinház Könyvtára 85. sz. Olcsó Könyvtár 
1385—87. sz. 
XV. Liliomfi. Vígjáték. Jelzete: 1441. Qu. Hung. IX. k. 
fol. 56. Az első nyomtatott szöveggel összevetve, némi kisebb 
változást mutat. A II. felvonás több itt egy jelenettel : egy legény 
mulat cigányszó mellett s udvarol a kocsmáros lányának. Több 
énekszám van benne s a szöveg maga is több itt-ott egy-egy 
mondattal. SZIGLIGETI kézirataiban általában gyakori a javítás, de 
e kéziratban meg épen feltűnő sok a törlés és igazítás. Színre­
került: 1849. dec. 21. Megjelent: Olcsó Könyvtár 19—20. és 
Magyar Remekírók (BAYER idézett kiadása) II. k. (Ez utóbbi 
nem az első kiadás, hanem a kézirat szerint van sajtó alá 
rendezve.) 
XVI. Fidibus^. Eredeti népszinmü 3 szakaszban. 1850. Jel­
zete: 1441. Qu. Hung. X. k. fol. 55. A SZIGLIGETI gyönge nép­
színművei közül való, melyek teljesen francia mintára Íródtak: 
rejtélyes bűnügy s annak kiderülése. Az I. felvonás vége egyéne-
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sen melodráma. A szinmü magyar jellegét a nótás szerelmes 
párok adják meg. Színrekerült: 1850. ápr. 20. Nem jelent meg. 
XVII. Vid. Eredeti dráma 4 felvonásban. 1850. Jelzete: 1441. 
Qu. Hung. XII. k. fol. 38. Romantikus dráma, szerencsés kifej­
lettel, prózában. Az agyoncsépelt romantikus motívumokból áll: 
az elveszett és megkerült gyermek s a bosszú, amely azonban itt 
kiengesztelődésre szelidül. SZIGLIGETI szerette képzeleti daiabjainak 
is megadni a történelmi háttért ; itt is a hős, Vid, az ismert Vid-
nek, Salamon király rossz tanácsadójának a fia. Színrekerült: 
1850. nov. Nem jelent meg. 
XVIII. Házassági három parancs. Eredeti vígjáték 3 fel­
vonásban. Jelzete: 1441. Qu. Hung. XI. k. fol. 43. Azonos a ki­
adott szöveggel. Színrekerült 1850. dec. 20. Megjelent a Nemzeti 
Szinház Könyvtárában 130. sz. és Magyar Remekírók (SZIGLIGETI 
II. k.). 
XIX. A\ egri nő.1 Eredeti szomorújáték (kihúzva: dráma) 
5 felvonásban 1850. Jelzete: 1441. Qu. Hung. XIII. k. fol. 40. 
Prózában írt, történeti hátterű darab. Az igen gyönge munkának 
két motívum ad érdeket, mert mindig érdekes, hogy térnek vissza-
vissza egy író kedvelt tárgyai. Az egyik a féltékenység, melyet 
SZIGLIGETI többször fölhasznál s ami itt jó végre jut. A másik az 
a régi népszokás fölhasználása, hogy a házasságtörőt joga van a 
megcsalt hitvestársnak nyilvánosan kivégezni. A férj — aki itt tulaj-
donképen csak képzeletben megcsalt férj — itt is meglágyul a 
kivégzés előtt, mint az író S^ép S^abóné c. költői elbeszélésében. 
Csakhogy a költemény drámaibb, mint a szinmü. Színrekerült: 
1851. ápr. 26. Nem jelent meg. 
XX. A^ aggteleki barlang. Eredeti népszinmü 2 szakaszban. 
1851. Jelzete: 1441. Qu. Hung. XVII. k. fol. 59. Ez is a bűn­
ügyi szinmü, megtoldva ellopott gyermekkel, kit koldusnak nevel­
nek föl s szellemekkel, melyek az aggteleki barlangban lebegnek, 
ahol a szinmü cselekvénye megindul. De bármilyen képtelen a 
meséje, megírása rendkívül élénk, leköti az ember figyelmét s a 
1
 BAYER szerint : Egri nők. 
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darab humoros része: a tiszttartó könnyelmű és komoly fiával 
igen mulatságos; a romantika homályán keresztülragyog az író 
kedélye és humora. Színrekerült: 1851. máj. 31. Nem jelent meg. 
XXI. A nagyapó. Eredeti vígjáték 3 szakaszban. 1^51. Jel­
zete: 1441. Qu. Hung. XIX. k. tol. 38. E kézirat volt a 
Nemzeti Színház súgópéldánya a beleírt jegyzet szerint. Másik 
példánya is van, valami vidéki szintársulat súgókönyve 1854-iki 
dátummal. Jelzete: 1886. Qu. Hung. fol. 72. A két példány 
teljesen azonos. Népszínműnek is nevezhető tulaj donképen.1 
A nagyapó kedélyes alakja ad neki bizonyos értéket s biztosított 
sikert a szinpadon. Színrekerült: 185-1. okt. 18. Nem jelent meg. 
XXII. Andronik. Eredeti történeti szomorújáték 5 felvonás­
ban. 1851. Jelzete: 1441. Qu. Hung. XVIII. k. fol. 50. Utólag 
ráírva: régi első dolgozat. Másik példánya: Eredeti szomorújáték 
5 felvonásban. 1863. Jelzete: 1441. Qu. Hung. XV. k. fol. 51. 
Új kidolgozás. Az első kézirat elején jegyzetek vannak: dráma­
vázlat, személyek jelleme, források kijegyzése összevissza, nagyon 
rossz írással. A dráma elejéről pár lap hiányzik. Utána nézzük a 
repertóriumban: mindjárt lekerült a műsorról. Senki se tartotta 
érdemesnek vele foglalkozni. Pedig A világ ura s A trónkereső 
mellett SZIGLIGETI legértékesebb történelmi drámája. Megállót tar­
tunk mellette. 
SZIGLIGETI foglalkozott a görög beavatkozás korával az Árpá­
dok idején, mint drámái tanúsítják s talán innen jutott eszébe 
Andronikosról darabot írni. De amúgy is volt érzéke a bizánci 
história tragikus történetei iránt. Olvasgatta GIBBONÍ S tanulmá­
nyozása meglátszik Andronikon, A világ urán és Valérián. Itt is 
gondosan kijegyezte hőse jellemző vonásait : a már idős, de erőtől 
duzzadó daliát, a kopasz, de délceg nőhódítót. A dráma I. fel­
vonása, mikor Andronikos megalázza magát Mánuel császár előtt, 
hogy elkerülje Ítéletét, kissé halvány. Csak a II. felvonástól kezdve 
nyer igazi érdeket. A hős hatalmas tehetségei együtt domborod­
nak ki alávalóságával. Szerelemből, bosszúból egyaránt kézre 
1
 BAYER oda is sorolja. 
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akarja kerítni a trónt és Máriát, Mánuel özvegyét. Két nagy kép­
mutató küzdelme ez s a győztes Andronikos lesz. Az a jelenet, 
mikor Mánuel sírja előtt nyújt kezet neki Mária s a csábító 
tettetett bűnbánattal zokog a császár sírja előtt, majd magára 
maradva tombol győzelmi mámorában és lábbal rugdalja a sírt — 
III. Richárdot hozza eszünkbe. A darab sok személyével korrajzot 
alkot, ahol minden lüktet, él és tele van Bizánc fojtó levegőjével. 
A császárné, aki veresége tudatára ébredve ármányt sző Androni­
kos ellen, fia, a kiben a nemes hajlamokat már beszennyezi a 
romlott levegő, Andronikos férfias és nemesérzésü fia, a vak jós^ 
a gyáva udvaroncok — egytől-egyig élő alakok. Andronikos 
rettentő bosszúja, ahogy megöleti feleségét és mostoha fiát, 
megrázó erővel van megírva, valamint oly igaz és természetes, 
hogy a bűntett után e vasember energiája is megroppan. Nem 
mellőz oly aprólékos jellemvonásokat sem, hogy Andronikosnak 
nagy theologiai ismeretei vannak és sokat ad külsejére. Csak a hős 
bukása halványabb, mint küzdelme és peripetiája. Kár, mert GIBBON-
ban olvashatta az író, hogy Andronikos ereje fölért gazságával, 
amikor szinte felséges nyugalommal tűrte az irtózatos kínzást és 
halált. A darab cselekvénye túlságosan bonyolult, nagyon is rész­
letes s amellett igen sok változásra van darabolva, de némi hiányai 
és színszerütlensége mellett is drámairodalmunk igazán becses 
darabjai közül való s csak sajátos viszonyaink magyarázzák, hogy 
kiadatlanul és elfeledve hever a könyvespolcon. Prózában van írva,, 
de szines és erővel teli nyelve drámaibb, mint SZIGLIGETI verses 
darabjai szoktak lenni. 
Lehet, hogy a szerző akart még egy kisérletet tenni vele s 
azért dolgozta át színszerübbé. Azonban úgy járt vele, mint 
GOETHE a Berlichingeni Gottfried-dzl : a színszerüségnek föláldozta 
a drámaiságot. Ebből a második Andronik-bô\ sok értékes dolog 
kimaradt s Andronikos bosszúja és fokozatos megtörése nagyon 
meghalványodott. A dráma színrekerült: 1851. dec. 29. Nem 
jelent meg. 
XXIII. IV. István. (Kihúzva a másik cím : Vak Béla fiai.} 
Eredeti történeti dráma 5 felvonásban. 1850. Jelzete: 1441. Qu. 
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Hung. XV. k. fol. 37. Az évszám arra vall, hogy Andronik előtt 
•írta, mintegy időrendben haladott ő is s a két magyartárgyú 
dráma után írta a görögtárgyút. A hosszú személy-lajstrom a 
személyeket magyarokra és görögökre osztja. A kézirat hiányos: 
a II. felvonás közepe után a IV. felvonás következik. A zavaros 
tárgyban sok a drámai, sőt tragikai elem, de SZIGLIGETI nem 
tudta kihozni belőle.1 Laza képsorozat lett belőle, elég élénk, de 
elég lapos is. Mánuel császár hatalmas alakja kisszerűvé törpül az 
író szándéka nélkül is. Prózában van írva. Színrekerült: 1852. 
-ápr. 3. Nem jelent meg. 
XIV. III. Béla. Eredeti dráma 4 felvonásban. 1850. Jelzete: 
1441. Qu. Hung. XIV. k. fol. 51. Az előbbi darab folytatása s 
csöppel se értékesebb amannál. Pedig a történeti Béla görög neve­
lésével, pártütő öccsével s magyar földön telivér magyarrá válásá­
ban sok drámai magot rejt s érdekes psychologiai problémát 
mutat, de mindebből igen keveset kapunk, ül. Béla az író Rákóczi 
Ferencének a mása: mindig teljesen uralkodik magán s épen 
annyira nem látunk a lelkéből semmit. A mellékalakokban több 
drámai érdek van. E darab is próza. Színrekerült: 1852. máj. 10. 
Nem jelent meg. 
XXV, A^ arckép. Eredeti dráma 4 felvonásban. Jelzete: 1441. 
Qu. Hung. XXI. k. fol. 36. Romantikus társadalmi dráma, mely­
ben ismét elveszett gyermek szerepel, akire anyja arcképéről 
ismerni rá. Gyönge, sőt ellenszenves darab. Két önfeláldozó nő 
szerelme közé egy akaratnélküli, gyönge férfi van állítva, a 
Karthausi-tipus, akit az író maga rokonszenvesnek képzel. Színre­
került: 1852. szept. 7. Nem jelent meg. 
XVI. Àrgyil és Tündér Ilona. Eredeti néprege 3 felvonásban. 
1852. Jelzete: 1441. Qu. Hung. XXII. k. fol. 63. Másolat. 
SZIGLIGETI vállalkozó kedvét mutatja, hogy drámai regét is írt s 
nem riasztotta vissza VÖRÖSMARTY remekmüve azonegy tárgy föl­
dolgozásától. Jellemző, hogy a mesébe is valami realitást akar 
1
 Érdekes, hogy SOMLÓ Sándor IV. István c. drámája a fölfogásban több 
— hihetetőleg véletlen — egyezést mutat. 
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vinni: Árgyilus az avar király fia lesz nála, Ilona a gepida király 
leánya ; így köti össze a mesét a valósággal. SZIGLIGETI sok darab­
jában megvan a mesemondás üde bája, de tehetsége teljesen cser­
ben hagyja, mikor mystikus és költői akar lenni. A darab föl­
váltva vers és próza, de e versekben semmi könnyedség, rímei 
igen gyöngék s egészben a szép mesének valóban barbár földol­
gozását kapjuk. SHAKESPEARE helyesen írta le Mab királyné hintó-
ját olyan tündériesen aprónak és finomnak. SZIGLIGETI nyersebb-
keze összetépte a pókhálóból és holdsugárból szőtt istrángokat. 
De a közönség így is bevette a mesét s megtapsolta. Vidéki szín­
padokon még a közelmúlt években is adták. Színrekerült: 1853. 
ápr. 16. Nem jelent meg. 
XXVII. Castor és Pollux. Eredeti vígjáték 3 felvonásban. 
1854. Jelzete: 1441. Qu. Hung. XXIII. k. fol. 38. A darab utolsó-
lapján látható a tervvázlat. A tárgya régi nóta: idősebb férjek 
próbára akarják tenni fiatal feleségeiket, de a tréfa az ő rovásukra 
sül el. Meglehetősen együgyű csel-vígjáték. Színrekerült: 1854. 
okt. 16. Nem jelent meg. 
XXVIII. Csokonai. Eredeti szinmü1 3 szakaszban. 1854. Jel­
zete: 1441. Qu. Hung. XXIV. k. fol. 83. Gyűjteményünk leg­
rosszabb karban való kézirata: hiányos és rosszul van bekötve. 
Csak felében eredeti kézírás, az eleje hiányzik s két, némileg vál­
toztatott, kézirat van bekötve. SZIGLIGETI meglehetősen szabadon 
bánt a valósággal, ez az alak nem az igazi Csokonai; azonban 
mint a szegény, önérzetes költő tipusa, nem rossz, szellemes és 
rokonszenves. Van benne egy igazi Lilla s a Csokonay Lillája,, 
kit Halmi Rózának hívnak, de később már Júliának írja a szerző 
az igazi nevén. A szinmü eléggé érzelgős, de a hang nem idegen 
a korhoz, ha Debrecenhez idegen is. Mintha a KAZiNCZYék köré­
ben játszana. Mint ilyen, tele apró stílszerű megfigyelésekkel. Az 
utolsó jelenet különösen sikerült: a kertben találós kérdéseket 
játszanak, melyeknek rejtett értelme van — kissé finomkodó, 
précieuse-stilus, de eleven és ötletes. Csokonai lemondása úgy hat,, 
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mint valami halk, finom utolsó akkord. A szinpadon nem volt 
sikere, pedig jobb sorsot érdemelt volna. Színrekerült: 1855. 
márc. 22. Nem jelent meg. 
XXIX. ' Pünkösdi királyné. Eredeti vígjáték (áthúzva : nép­
színmű)1 2 felvonásban. 1855 nyara. Jelzete: 1441. Qu. Hung. 
XXVI. k. fol. 47. Jegyzet: «E vígjáték vaudeville modorban Írat­
ván, a couplettek később fognak beleszövetni». Tárgya nem új, 
mások is tettek ilyes kísérletet. A Hamupipőke meséje modern 
formában. Van benne némi vonzó egyszerűség, de egészben száraz 
s kissé unalmas. Szinrekerült: 1855. okt. 13. Nem jelent meg. 
XXX. Dalos Pista. Eredeti dalszinmü2 3 szakaszban. 1855. 
Jelzete: 1441. Qu. Hung. XXVII. fol. 55. Azonos a kiadott szö­
veggel. Színrekerült: 1856. febr. 22. Megjelent a Nemzeti Szín­
ház könyvtárában 129. sz. 
XXXI. Pál fordulása. Eredeti színmű3 2 szakaszban. 1856. 
Jelzete: 1441. Qu. Hung. XXVIII. k. fol. 56. A tékozló fiú meg­
térése. Az alak tipus, de eleven és jó. SZIGLIGETI igen jól tudta e 
tipusokat rajzolni, melyek szerepnek is jól beválnak. A víg és a 
komoly elem váltja egymást, jobbak a víg részek, mert tele van­
nak ügyes és mulatságos jelenetekkel, de mindvégig érdekes 
marad a darab. Második része azonban kissé esik: a megtérés 
ievésbbé sikerült. Színrekerült: 1856. ápr. 27. Nem jelent meg. 
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 BAYER a népszínművek közé sorozza, aminthogy az is voltaképen. 
2
 Nyomtatásban : vígjáték. Lehetne népszínmű is. 
3
 BAYER a népszínművek közé sorozza. 
A MAGYAR ÉS A MAGYARORSZÁGI SAJTÓ IDŐRENDI 
ÁTTEKINTÉSE 1705—1849. 
Kell-e bizonyítanunk, hogy a jelen időrendi táblázat régen 
érzett és igen erősen érzett hiányt pótol ? A mi olvasókörünk 
ép oly jól tudja, mint magunk, hogy az irodalom s illetőleg a sajtó 
történetében úgyszólván teljesen járatos fő is csak emlékezetének 
huzamosabb megerőltetésével tud számot adni arról, hogy melyik 
esztendőben mely folyóiratok és lapok voltak jelentősebbek, — 
nem is szólván arról, hogy az elfelejtett, vagy soha tudomásul 
sem vett, jelentéktelenebb sajtótermékek is gyakran oly oldalról 
világítják meg a kutató tárgyát, mint egyik szóvivő orgánum sem. 
Kell tehát — s nemcsak a különben szakbeli képzettségű irodalom­
búvárok, hanem a múltba pillantó egész olvasóközönség számára — 
olyan kalauzt teremteni, amelyik a fáradságos böngészéstől meg­
kímélve, olvasójának mindegyik év keretén belül teljes jegyzéket 
adjon afelől, hogy az azévi események «hevenyészett», «rögtön­
zött» történelmét, a szerepelt egyének, fölmerült tárgyak egykorú 
leírását, mely időszaki sajtótermékben kereshetni jó reményyel. 
Harminc éve, hogy 1884-ben a fölbecsülhetetlen érdemű 
id. SZINNYEI József által kezdeményezett s éveken át a meggyőző­
dés erejével szorgalmazott országos hirlaptárat az ennek eszméjeért 
lelkesült TREFORT Ágoston «legyen» szava megteremtette. Harminca­
dik éve immár, hogy e hirlaptárat, Nemzeti Múzeumunknak 
egyik gazdag kincsesbányáját, gondozgatom: negyedszázada, hogy 
magam is szükségét érzem a csak most bemutatandó sajtó-
kronologiának ; magyarázatra, sőt mentségre szorul, hogy az 
Orsz. SzÉCHÉNYi-Könyvtár, mint intézmény, ily sokáig adós ma­
radt a közszükség kielégítésével. Teljes feloldozásra számítok 
azzal a magyarázattal, hogy a hirlaptár anyagának természete — 
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a létszám hullámzása, állandó gyarapodása, a lapok címének, ki­
adási helyének stb. változása — oly tömérdek munkát igényel, hogy 
most is bizonyos heroizmus kellett ahhoz, hogy ezt az össze­
állítást eszközöljem. 
Szemléltető táblázatot, mely egyszersmind egy vonalban fel­
tüntesse, hogy valamely folyóirat vagy hirlap melyik évtől melyik 
évig (bezárólag) élt : nyomdatechnikai okokból nem adhattam. Iljr 
táblázatot egyébiránt az alábbi szövegből, az egyes évek anyagá­
nak egymás mellé szögezésével, mindenki alkothat; a szoros 
betűrend következetessége úgyis áttekinthetővé teszi bármelyik 
orgánum pályafutását. (Igaz, hogy némi körültekintésre van szük­
ség: pl. az Orvosi Tár több éven át, a Siebenbürgische Quartal­
schrift pedig több ízben is szünetelt; Pannónia című lap nemcsak 
1820 táján, hanem 1840 körül is volt.) Aki egy-egy közlöny 
évhatárait egymás mellé állítva kívánja látni: azt főforrásomra 
utalom, id. SZINNYEI «Hírlapirodalmunk » című hosszú cikk­
sorozatára (a Vasárnapi Újság 1862—65. évi folyamaiban). 
Minden igényt kielégíteni, mindenoldalú tökéletes munkát 
adni nem lehet; akik még ez összeállítás megjelente előtt azt az 
óhajukat nyilvánították: jelöljem meg, hogy az idézett sajtóter­
mékek közül, s illetőleg évfolyamaikból, mi van meg a Nemzeti 
Múzeumban s mi hiányzik: azokat megnyugtathatom az iránt,, 
hogy majdnem minden megvan. Itt fölemlítendőnek tartom, hogy 
a XVni. századbeliek legnagyobb része, pl. a Siebenbürger Bote-
első néhány évtizede, mégis hiányzik. De amint egykor arra mu­
tattam, hogy kizárólag az országos jellegű múzeumi könyvtár 
anyagából meg lehetne írni a magyar irodalom történetét (sőt. 
a hazai zene és zenei irodalom történetét is): úgy nem tartom 
merész kijelentésnek, hogy merőben hirlaptárunkra, vagyis a 
múzeumban meglevő anyagra támaszkodva, meg lehetne írni a. 
hazai időszaki sajtó tüzetes történetét is. 
Egyelőre íme az anyaggyűjtés első stádiuma. Sajátképi hír­
lapok és folyóiratok közt sokszor nehéz megvonni a határvonalat;, 
de meg mind a két fajta közlöny egyaránt jellemző és nélkülöz­
hetetlen tükre korának, akár magyar nyelvű, akár nem magyar;-
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nem egyszer megtörtént, hogy napi érdekű hírlapból mélyebben 
merítő folyóirat lett, vagy megfordítva; ezért, mindenkinek hasz­
nára, mindegyiket fölvettem a jelen időrendi kimutatásba. Első 
fejezet: a kezdet nehézségei, első virágzás, és 1849-ben, egyszerre, 
úgyszólván az egész szellemi életnyilvánulásnak hirtelen megsza­
kadása — magvaszakadása ; a sajtó történetének egy nagy kor­
szaka ezzel véget ért. 
1705—11 : Mercurius Hungaricus — Mercurius Veridicus.* 
1721—22: Nova Posoniensia. 
? 1730—40: [Ofnerischer] Mercurius. (Buda.) 
1764—66: Pressburger Zeitung. (Pozsony.) 
1767—69: Der Freund der Jugend. (Pozsony.) — Pressburger Ztg. 
1770 : Der Vernünftige Zeitvertreiber. (Pozsony.) — Pressb. Ztg.** 
1771—73: Pressb. Ztg. — Pressburgisches Wochenblatt. 
1774—78: Pressb. Ztg.'1*** 
1779: Pressb. Ztg. — Wochenblatt [azonban I. félévi címlapján: 
Wochenschrift] für die Liebhaber der Geschichte, der Erdbeschreibung, der 
Naturkunde, der Weltweissheit, und der schönen Wissenschaften. (Sopron.) 
1780: Magyar Hírmondó. (Pozsony.) — Pressb. Ztg. 
1781—82: Magyar Hírmondó. (Pozsony.) — Pressb. Ztg. — Ung-
risches Magazin. 
1783: Magyar Hírmondó. (Pozsony.) — Magyar Könyvház. 
(Pozsony.) — Pressbg. Ztg. — Ungr. Magasin. 
1784: M. Hírmondó. (Pozsony.) — M. Könyvház. (Pozsony.) — 
Monatliche Früchte einer Gelehrten-Gesellschaft in Ungarn. — Pressbur­
ger Ztg. — Presspurske Nozuiny. — Ungr. Magazin. 
1785: M. Hírmondó. (Pozsony.) — M. Könyvház. (Pozsony.) — 
Pressbg. Ztg. — Pressp. Nowiny. — Stare Noviny Literajho Utnenj. 
(Beszterczebánya.)2 — Ungr. Magazin. 
1786: Der Siebenbürger Bote. (Nagy-Szeben.) — M. Hírmondó. 
(Pozsony.) — M. Könyvház. (Pozsony.) — Mercur von Ungarn. — 
* Ennek megjelenési helyét nem tudjuk; valószinuleg többször változott. 
Más lapoknál csak akkor nem jelöljük meg kiadásuk helyét, ha ez nevükből 
olvasható, vagy, ha Pesten jelentek meg. — A nem-magyar nvelvűeket dőlt 
betűkkel idézzük. 
** A cím rövidítése mindig azt jelenti, hogy a lap már előfordult. 
*** A címek mellé tett számok a cikk végén található pótlék sorszámaira 
vonatkoznak. 
Magyar Könyvszemle. 1914. II. füzet. 8 
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Ofner Stadtzeitung, vagy : Städtische Ofner Zeitung.* — Pressb. Ztg. — 
Pressp. Nowiny. — Ungr. Magazin. 
1787 : Der Siebenb. Bote. (N.-Szeben.) — M. Könyvház. (Pozsony.) — 
Magyar Kurir. (Bécs.) És társlapja: Magyar Musa. (Bécs.) — Mercur 
von Ungarn. — Pressb. Ztg. — Ungr. Magazin. — Ungarische Staats­
und Gelehrte Nachrichten.** 
1788: Der Neue Courier3 aus Ungern von Kriegs- und Staats­
sachen. — Der Siebenb. Bote. (N.-Szeben.) — M. Könyvház. (Pozsony.) — 
M. Kurir. (Bécs.) — M. Musa. (Bécs.) — Magyar Museum. — Pressb. Ztg. 
1789 : Aus dem Reiche der Todten. (Évi címlapján főcíme: Poli­
tische Gespräche der Todten. A Pressb. Ztg. melléklapja.) — Der Neue 
Courier... — Der Siebenb. Bote. (N.-Szeben.) — Hadi és Más Neve­
zetes Történetek. (Bécs.) — Kriegsbote. (N.-Szeben.) — M. Könyv­
ház. (Pozsony.) — M. Kurir. (Bécs.) — M. Musa. (Bécs.) — M. Mu­
seum. — Mindenes Gyűjtemény. (Rév-Komárom.) — Pressb. Ztg. 
1790 : Aus d. Reiche d. Todten. (Pozsony.) — Der N. Courier 
— Der Siebenb. Bote. (N.-Szeben.) — Ephemerides Politicae et Litterariae. 
(Buda.) — Hadi és Más Nev. Tört. (Bécs.) — Magyar Hírvivő. (N.-Sze­
ben.) — M. Könyvház. (Pozsony.) — M. Kurir. (Bécs.) — Min­
denes Gyüjtm. (R.-Komárom.) — Orpheus. (Kassa.) — Pressb. Ztg. — 
Siebenbürgische Quartalschrift. (N.-Szeben.) 
1791 : Aus d. Reiche d. Todten. (Pozsony.)4 — Der Siebenb. Bote. 
(N.-Szeben.) — Eph. Pol. et Litt. (Buda.) — Hadi és Más Nev. Tört. 
(Bécs.)5 — M. Könyvház. (Pozsony.) — M. Kurir. (Bécs.) — Neues 
Ungrisches Magazin. (Pozsony.) — Pressb. Ztg.6 — Siebenb. Quartal­
schrift. (N.-Szeben.) — Sokféle. (Győr.) 
1792: Aus d. Reiche d. Todten. (Pozsony.)7 — Der Siebenb. Bote. 
(N.-Szeben.) — Eph. Pol. el. Litt. — Magyar Hírmondó. (Bécs.) — 
M. Könyvház. (Pozsony.) — M. Kurir. (Bécs.) — Magyar Merkurius. 
(Bécs.) — M. Museum. — Neues Ungr. Magasin. (Pozsony.) — Pressb^ 
Ztg.8 — Sokféle. (Győr.) — Uj Bétsi Magyar Musa. 
1 7 9 3 : Aus d. Reiche d. Todten. (Pozsony.)9 — Der Siebenb. Bote. 
(N.-Szeben.)10 — M. Hírmondó. (Bécs.) — M. Könyvház. (Pozsony.) — 
M. Kurir. (Bécs.) — M. Merkurius. (Bécs.) — Neues Ungr. Magazin. 
* Nincs reá adatunk, de valószínű, hogy e század végéig fennállt. 
L. i8oo-at ! 
** Hogy 1788—93. fennállt-e? adatunk nincs. 
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(Pozsony.) — Pressb. Ztg. — Sieb. Int. (Nagy-Szeben). — Sieb. 
Quartalschr. (N.-Szeben.) — Sokféle. (Győr.) — Uj Bétsi Magyar 
Musa. 
1794: Aus d. Reiche d. Todten. (Pozsony.)11 — Der Sieb. Bote. 
(N.-Szeben.) — M. Hírmondó. (Bécs.) — M. Könyvház. (Pozsony.) — 
M. Kurir. (Bécs.) — M. Merkurius. (Bécs.) — Neues Ungr. Magazin. 
(Pozsony.) — Pressb. Ztg.12 — Sokféle. (Győr.) — Uj B. M. Musa. — 
Urania. (Vácz.) — Ung. Staats- und Gelehrte Nachrichten. (L. 1787-et !) 
1795: Aus d. Reiche d. Todten. (Pozsony.)13 — Der Sieb. Bote. 
(N.-Szeben.) — Diétái Magyar Múzsa. (Pozsony.) — M. Hírmondó. 
(Bécs.) — M. Könyvház. (Pozsony.) — M. Kurir. (Bécs.) — M. Mer­
kurius. (Bécs.) — Neues Ungr. Magazin. (Pozsony.) — Pressb. Ztg. — 
Sieb. Quartalschrift. (N.-Szeben.)14 —Sokféle. (Győr.) — Uj B. M. Musa. 
1796: Aus d. Reiche d. Todten. (Évi címlapján azonban ezóta: 
Das Reich d. T.,) (Pozsony.)15 — Der Sieb. Bote. (N.-Szeben.) — M. Hír­
mondó. (Bécs.) — M. Könyvház. (Pozsony.) — M. Kurir. (Bécs.) — 
M. Merkurius. (Bécs.) — Magyar Újság; Gazdaságot Tzélozó Vjság. 
(Bécs.) — N. Ung. Magazin. (Pozsony.) — Pressb. Ztg.16 — Sokféle. 
(Győr.) — Uj B. M. Musa. 
1797: Aus d. Reiche d. Todten. (Pozsony.)17 — Der Sieb. Bote. 
(N.-Szeben.) — M. Hírmondó. (Bécs.) — M. Könyvház. (Pozsony.) — 
M. Kurir. (Bécs.) — M. Merkurius. (Bécs.) — À7. Ung. Magazin. 
(Pozsony.) — Pressb. Ztg.18 — Sieb. Quartalschr. (N.-Szeben.) — Sok­
féle. (Győr.) — Uj B. M. Musa. 
1798 : Allgemeine Deutsche Theater-Zeitung. (Pozsony.) — Aus d. 
Reiche d. Todten. (Pozsony.)19— Der Sieb. Bote. N.-Szeben.)— Literari­
scher Anzeiger für Ungarn. (A Pesther Zeitung melléklapja.) — M. Hír­
mondó. (Bécs.) — M. Könyvház. (Pozsony.) — M. Kurir. (Bécs.) — 
M. Merkurius. (Bécs.) — N. U. Magazin. (Pozsony.) — Pressb. Ztg. — 
Sieb. Quartalschr. (N.-Szeben.)20 — Sokféle. (Győr.) — Uj B. M. Musa. 
1799 : Aus d. Reiche d. Todten. (Pozsony.) — Neuer Courier aus 
Ungern. — Der. Sieb. Bote. (N.-Szeben.) — Lit. An\. für Ungarn. — 
M. Hírmondó. (Bécs.) — M. Könyvház. (Pozsony.) — M. Kurir. 
(Bécs.) — Pesther Ztg. — Pressb. Ztg.21 — Sokféle. (Győr.) 
1800: Aus d. Reiche d. Todten. (Pozsony.) — Der Sieb. Bote. 
(N.-Szeben.) — M. Hírmondó. (Bécs.) — M. Könyvház. (Pozsony.) — 
M. Kurir. (Pécs.) — Pressb. Ztg.22 — Sokféle. (Győr.) — Vereinigte Ofner 
und Pester Zeitung. 
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1801: Aus d. Reiche d. Todten. (Pozsony.) — Der Sieb. Bote. 
(N.-Szeben.) — M. Hírmondó. (Bécs.) — M. Könyvház. (Pozsony.) — 
M. Kurír. (Bécs.) — Pressb. Ztg.23 — Sieb. Quartalschr. (N.-Szeben.) — 
Sokféle. (Győr.) — Verein. Ofner u. Pester Ztg. 
1802: Aus d. Reiche d. Todten. (Pozsony.) — D. Sieb. Bote. 
(N.-Szeben.)24 — M. Hírmondó. (Bécs.) — M. Könyvház. (Pozsony.) — 
M. Kurír. (Bécs.) — Pressb. Ztg.25 — V. Ofner u. Pester Ztg. — Zeit­
schrift von und für Ungarn. 
1803: Aus d. Reiche d. Todten. (Pozsony.) — D. Sieb. Bote 
(N.-Szeben.)26 — M. Hírmondó. (Bécs.) — M. Könyvház. (Pozsony.) — 
M. Kurir. (Bécs.) — Pressb. Ztg.27 — V. Ofner u. Pester Ztg. — Zeitschr. 
v. u. f. Ungarn. 
1804: Aus d. Reiche d. Todten. (Pozsony.) — D. Sieb. Bote. 
(N.-Szeben.) — Ephemerides Posonienses.28 — M. Könyvház. (Pozsony.) — 
M. Kurir. (Bécs.)29 — Patriotisches Wochenblatt für Ungern. — Pressb. 
Ztg.30 — V. Ofner u. Pester Ztg. — Zeitschr. v. u. f. Ungarn. 
1805 : Aus d. Reiche d. Todten. (Pozsony.) — D. Sieb. Bote. 
(N.-Szeben.) — Ephemerides Posonienses.31 — M. Kurir. (Bécs.) — Mulat­
ságok. —Pressb. Ztg.32 —Siebenbürgische Provincial-Blätter. (N.-Szeben.) — 
Ungarische Miscellen. — V. Ofner u. Pest er Ztg. 
1806: Aus d. Reiche d. Todten. (Pozsony.) — Damen%eitung.33 — 
D. Sieb. Bote. (N.-Szeben.) — Eph. Poson. — Hazai Tudósítások. — 
M. Kurir. (Bécs.) — Pressb. Ztg. — Segítő. — Sieb. Prov.-Bl. (N.-Sze­
ben.) — Ung. Miscellen. — V. Ofner u. Pester Ztg. 
1807 : Aus d. Reiche d. Todten. (Pozsony.) — Damen\tg. — 
D. Sieb. Bote. (N.-Szeben.) — Eph. Pos. — Hazai Tud. — M. Kurir. 
(Bécs.) — Pressb. Ztg. — Sieb. Prov.-Bl. (N.-Szeben.) — Ung. Miscellen. — 
V. Ofner u. Pester Ztg. 
1808 : Aus d. Reiche d. Todten. (Pozsony.) — Damemjg. — D. Sieb. 
Bote. (N.-Szeben.) — Eph. Pos. — Gemeinnützige Blätter. (A V. Ofner 
u. Pester Ztg. melléklapja.) — Hazai 'S Külföldi Tud. — M. Kurir. 
(Bécs.) — Pressb. Ztg. — Sieb. Prov.-Bl. (N.-Szeben.) — V. Ofner u. 
Pester Ztg. 
1809: Aus d. Reiche d. Todten. (Pozsony.)34 — Damen^eitung. — 
D. Sieb. Bote. (N.-Szeben.) — Eph. Pos. — Gemeinn. Bl. — Hazai 'S 
Külf. Tud. — M. Kurir. (Bécs.)35 _ Pressb. Ztg. — Sieb. Prov.-Bl. 
(N.-Szeben.) — V. Ofner u. Pester Ztg. 
1810: Aus dem Reiche d. Todten. (Pozsony.) — D. Sieb. Bote. 
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(N.-Szeben.) — Eph. Pos.36 — Gemeinn. Bl. — Hazai 'S Külf. Tud. — 
3?M. Kurir. (Bécs.) — Pressb. Ztg.™ — Uj Holmi. — V. Ofner u. Pester Ztg. 
1811 : D. Sieb. Bote. (N.-Szeben.) — Eph. Pos. — Gemeinn. Bl. — 
Hazai 'S Külf. Tud. — M. Kurir. (Bécs.) — Pressb. Ztg. és melléki. : 
Unterhaltungsblatt. (Pozsony.) — V. Ofner u. Pester Ztg. 
1812: D. Sieb. Bote. (N.-Szeben.) — Eph. Pos.— Gemeinn. BL — 
Hazai 'S Külf. Tud. — M. Kurir. (Bécs.) — Pressb. Ztg. — Tyidenik. — 
Unterhaltungsbl. (Pozsony.) — V. Ofner u. Pester Ztg. 
1813: D. Sieb. Bote. (N.-Szeben.)— Eph. Pos.— Gemeinn. Bl.— 
Hazai 'S Külf. Tud. — M. Kurir. (Bécs.) — Pressb. Ztg. — Sieb. Prov,-
Bl. (N.-Szeben.) — Tyidenik. — Unterhaltungsbl. (Pozsony.) — V. Ofner 
u. Pester Ztg. 
1814—1816: D. Sieb. Bote. (N.-Szeben.) — Eph. Pos. — Erdély 
Múzeum. — Gemeinn. Bl. — Hazai 'S Külf. Tud. [Melléklete 1816: 
Gazdaságbeli (sic!) Gyűjtemény.] — M. Kurir. (Bécs.) — Nemzeti Gazda. — 
Pressb. Ztg. — Tyidenik. — Unterhaltungsbl. (Pozsony.) — V. Ofner u. 
Pester Ztg. 
1817: D. Sieb. Bote. (N.-Szeben.) — Eph. Pos. — Erd. Muz. — 
Gemeinn. Bl. — Hasznos Mulatságok. — Hazai 'S Külf. Tud. [Mell. : 
Gazdaságbéli (sic !) Gyüjtm.] — M. Kurir. (Bécs.) — Nemz. Gazda.— Pressb. 
Ztg. — Tudományos Gyűjtemény. — Tyidenik. — Unterhaltungsbl. 
(Pozsony.) — V. Ofner u. Pester Ztg. 
1818: D. Sieb. Bote. (N.-Szeben.) — Eph. Pos. — Erd. Muz. — 
Gemeinn. Bl. — Hasznos Mul. — Hazai 'S Külf. Tud. — Kaschauer 
Wochenblatt. — Lelkipásztori Tárház. — M. Kurir. — Nemz. Gazda. — 
Pressb. Ztg. — Tudom. Gyüjtm. — Tyidenik. — Unterhaltungsbl. 
(Pozsony.) — V. Ofner u. Pester Ztg. — Zeitblätter für Freunde wahrer 
Menschenliebe. 
1819: D. Sieb. Bote. (N.-Szeben.) — Eph. Pos.— Gemeinn. Bl.— 
Haszn. Mul. — Hazai 'S Külf. Tud. — Helikoni Kedvtöltés. — M. Kurir. 
(Bécs.) — Pannónia. (Német ny.) — Pressb. Ztg. — Tud. Gyűjt. — 
Unterhaltungsbl. (Pozsony.) — V. Ofner u. Pester Ztg. — Zeitbl. \f. 
Freunde ív. Menschenl. 
1820 : D. Sieb. Bote. (N.-Szeben.) — Egyházi Értekezések és Tudó­
sítások. — Eph. Pos. — Gemeinn. Bl. — Haszn. Mulats. — Hazai 'S 
Külf. Tud. — Helikoni Kedvtöltés. — M. Kurir. (Bécs.) — Pann. — 
Pressb. Ztg. — Sonnenblumen. (Előbbi címe : Zeitblätter...) — Tud. 
Gyűjt. — Unterhaltungsbl. (Pozsony.) — V. Ofner u. Pester Ztg. 
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1821—1822 : D. Sieb. Bote. (N.-Szeben.) — Egyh. Értek, és Tud. — 
Eph. Pos. — Gemeinn. Bl. — Haszn. Mul. — Hazai 'S Külf. Tud. — 
M. Kurír. (Bécs.) — Pann. — Pressb. Ztg. — Szépliteratúrai Ajándék, 
a Tud. Gyűjt, melléklapja. — Unterhaltungsbl. (Pozsony.) — V. Ofner 
u. Pester Ztg. 
1823 : A Pannónia kivételével ugyanazok. 
1824 : Aspasia. — D. Sieb. Bote. (N.-Szeben.) — Egyh. Értek, és 
Tud. — Fph. Pos. — Gemeinn. Bl. — Hasznos Mulats. — Hazai 'S 
Külf. Tud. — Kedveskedő. (Bécs.) — Laura. (Rév-Komárom.) — M. 
Kurír. (Bécs.) — Mezei Gazdák Barátja. — Pressb. Ztg. — Sieb. Prov.-
Bl. (N.-Szeben.) — Széplit. Ajándék. — Tud. Gyűjt. — Unterhaltungsbl. — 
V. Ofner u. Pester Ztg. 
1825 : D. Sieb. Bote. (N.-Szeben.) — Eph. Pos. — Felsőmagyar­
országi Minerva. (Kassa.) — Gemeinn. Bl. — Hasznos. Mul. — Hazai 'S 
Külföld. Tud. — Iris. (Német ny.) — M. Kurír. (Bécs.) — Mezei Gazd. 
Bar. — Pressb. Ztg. — Széplit. Ajánd. — Tud. Gyűjt. — Unterhal­
tungsbl. — V. Ofner u. Pester Ztg. 
1826 : Agramer Politische Zeitung. — D. Sieb. Bote. (N.-Szeben.) — 
Élet és Literatúra. — Eph. Pos. — Felsőmagy. Minerva. (Kassa.) — 
Gemeinn. Bl. — Haszn. Mulats. — Hazai 'S Külf. Tud. — Iris. — 
Luna. (Az Agr. Ztg. melléklapja.) — M. Kurír. (Bécs.) — Mezei Gazd. 
Bar. — Pressb. Ztg. — Széplit. Ajánd. — Tud. Gyűjt. — Unterhal­
tungsbl. (Pozsony.) — V. Ofner u. Pester Ztg. 
1827 : Aehrenlese. (Pozsony. A Pressb. Ztg. melléklapja.) — Agra-
mer Pol. Ztg. — D. Sieb. Bote. (N.-Szeben.) — Élet és Literatúra. — 
Eph. Pos. — Felsőmagy. Minerva. (Kassa.) — Gemeinn. Bl. — Haszn. 
Mulats. — Hazai 'S Külf. Tud. — Iris. — JleToirac. — Luna. (Zágráb.) — 
M. Kurír. (Bécs.) — HOBH cpócKn jieTonnc. (Buda.) — Pesther Kund-
schafts- und Auctionsblatt. — Pressb. Ztg. — Széplit. Ajánd. — Tud. 
Gyűjt. — V. Ofner u. Pester Ztg. 
1828 : Aehrenl. (Pozsony.) — Agramer Pol. Ztg. — A' Természeti, 
Gazdasági és Mesterséges Esmeretek Tára. (Kolozsvár.) — Banater Zeit­
schrift. (Temesvár.) — D. Sieb. Bote. (N.-Szeben.) — Der Spiegel. — 
Eph. Pos. — Erdélyi Hiradó. (Kolozsvár.) — Felsőmagy. Minerva. 
(Kassa.) — Gemeinn. Bl. — Haszn. Mul. — Hazai 'S Külf. Tud. — 
Iris. — Koszorú. (Előbbi címe : Szép literatúrai Ajándék.) — JleTonnc. — 
Luna. (Zágráb.) — M. Kurír. (Bécs.) — Muzárion. (Előbbi címe: Élet 
és Literatúra.) — HOBH cpdcKn jbëToiinc (Buda.) — Pesther Handlungs-
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Leitung. (A Der Spiegel melléklete.) — Pesther Kundschafts- und Auctions-
blatt. — Pressb. Ztg. — Tud. Gyűjt. — V. Ofner u. Pester Ztg. 
1 8 2 9 : Aehrenl. (Pozsony.) — Aglája. (Kolozsvár.) — Agramer 
Pol. Ztg. — D. Sieb. Bote. (N.-Szeben.) — D. Spiegel. — Eph. Pos. — 
Erd. Híradó. (Kolozsvár.) — Felsömagy. Minerva. (Kassa.) — Gemeinn. 
Bl. — Haszn. Mul. — Hazai 'S Külf. Tud. — Koszorú. — Jle-romic. — 
Luna. (Zágráb.) — M. Kurir. (Bécs.) — Mezei Gazdák Barátja. — 
Muzárion. — HOBH cpócKH jbeTonnc. (Buda.) — Pesther HandlungsTjg. — 
Pesther Kundsch. u. Auctionsbl. — Pressb. Ztg. — Tud. Gyűjt. — V. Ofner 
u. Pester Ztg. 
1830 : Aehrenl. (Pozsony.) — Agramer Pol. Ztg. — D. Sieb. Bote. 
(N.-Szeben.) — D. Spiegel. — Die Biene. — Eph. Pos. — Erd. Híradó. 
(Kolozsvár.) — Felsömagy. Minerva. (Kassa.) — Gemeinn. Bl. — Haszn. 
Mulats. — Hazai 'S Külf. Tud. — Koszorú. — JleToimc. — Luna. 
(Zágráb.) — M. Kurir. (Bécs.) — M. Gazd. Bar. — Nemzeti Játékszini 
Tudósítás (Kassa). — Nemzeti Társalkodó. (Kolozsvár.) — HOBH cpö. 
jteToiiHc. (Buda.) — Pesther Handlungszeitung. — Pesther Kundsch. u. 
Auctionsblatt.— Pressb. Ztg. — Tud. Gyűjt. — V. Ofner u. Pester Ztg. 
1831 : Aehrenl. (Pozsony.) — Agramer Pol. Ztg. — D. Sieb. Bote, 
(N.-Szeben.) — D. Spiegel. — D. Biene. — Eph. Pos. — Erd. Híradó. 
(Kolozsvár.) — Felsömagy. Minerva. (Kassa.) — Gemeinn. Blätter. — 
Hazai 'S Külf. Tud. — Koszorú. — Luna. (Zágráb.) — M. Kurir. 
(Bécs.) — M. Gazd. Bar. — Nemz. Ját. Tud. (Kassa.) — Nemz. Társaik. (Ko­
lozsvár.) — HOBH cpö. jseToimc. (Buda.) — Orvosi Tár. — Pesther 
Handlungsxtg. — Pesther Kundsch. u. Auctionsbl. — Pressb. Ztg. — Tud. 
Gyűjt. — V. Ofner u. Pester Ztg. 
1832 : Aehrenl. (Pozsony.) — Agramer Pol. Ztg. — D. Sieb. Bote. 
(N.-Szeben.) — D. Spiegel. — D. Biene. — Egyházi Folyóírás. — Egy­
házi Tár. — Eph. Pos. — Erd. Híradó. (Kolozsvár.) — Felsőmagy. 
Minerva. (Kassa.) — Ga\eita di Zára. — Gemeinn. Bl. — Haszn. Mul. — 
Hazai 'S Külf. Tud. — Jelenkor. — Koszorú. — Luna. (Zágráb.) — 
M. Kurir. (Bécs.) — Mezei Gazda. — Nemz. Társaik. (Kolozsvár.) — 
HOBH cpö. a»eTouHc. (Buda.) — Orvosi Tár. — Pesther Handlungsztg. — 
Pesther Kundsch. u. Auctionsbl. — Pressb. Ztg. — Sokféle. (Bécs ; a M. 
Kurir melléklapja.) — Társalkodó. (A Jelenkor mell.) — Tatranka. 
(Tót ny., Pozsony.) — Tud. Gyűjt. — V. Ofner u. Pester Ztg. 
1833 : Aehrenl. (Pozsony.) — Agramer Pol. Ztg. — Der Bote von 
und für Ungern. (Kassa.) — D. Sieb. Bote. (N.-Szeben.) — D. Spiegel. — 
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Egyh. Tár. — Eph. Pos. — Erd. Híradó. (Kolozsvár.) — Erdélyi Pré­
dikátori Tár. (Kolozsvár.) — Felsőmagy. Minerva. (Kassa.) — Ga%. di 
Zára. — Gemeinn. Bl. — Haszn. Mulats. — Hazai 'S Külf. Tud. — 
Honművész. (A Regélő melléklapja.) — Jelenk. — Koszorú. — Luna. 
(Zágráb.) — M. Kurir. (Bécs.) — Muzárion. — Nemz. Társaik. (Kolozs­
vár.) — HOBH cp<5. jBeTonHc. (Buda.) — Országgyűlési Tudósítások. — 
Orv. Tár. — Pesiher Handlungs%tg. — Pesther Rundsch. u. Auctionsbl. — 
Pressb. Ztg. — Regélő. — Schmetterling. (A D. Spiegel melléklapja.) — 
Sokf. (Bécs.) — Szemlélő. (Kassa.) — Társaik. — Tatranka. (Pozsony). — 
Trunssilvania. (Brassó; német.) — Tud. Gyűjt. —V.Ofneru. Pester. Ztg. 
1834 : Aehrenl. (Pozsony.) — Agramer Pol. Ztg. — D. Bote v. u. 
f. Ungern. (Kassa.) — Der Sieb. Bote. (N.-Szeben.) — D. Spiegel. — 
Egyh. Tár. — Eph. Pos. — Erd. Híradó. (Kolozsvár.) — Erd. Prédik. 
Tár. (Kolozsvár.) — Felsőmagy. Minerva. (Kassa.) — Fillértár. (Pozsony.)— 
Garasos Tár. (Lipcse.) — Ga^. di Zára. — Gemeinn. Bl. — Haszn. 
Mul. — Hazai 'S Külf. Tud. — Honmüv. — Jelenk. — Koszorú. — 
Luna. (Zágráb.) — M. Kurir. (Bécs.) — Nemz. Társaik. (Kolozsvár.) — 
HOBH cpő. AeTonnc. (Buda.) — Országgy. Tud. (Pozsony.) — Pesther 
UandlungsTjg. — Pesther Kundsch. u. Auctionsbl. — Pressb. Ztg. — 
Reg. — Schmetterling. — Sokf. (Bécs.) — Társaik. — Tatranka. 
(Pozsony.) — Iranss. (Brassó; német.) Tud. Gyűjt. — Tudomány­
tár. — Vasárnapi Újság. (Kolozsvár.) — V. Ofner u. Pester Ztg. 
1835 : Aehrenl. (Pozsony.) — Agramer Pol. Ztg. — Danica. (Zágráb* 
A Hrvatske Novine melléklapja.) — D. Bote v. u. f. Ungern. (Kassa.) — 
D. Sieb. Bote. (N.-Szeben.) — D. Spiegel. — Egyh. Tár. — Eph. Pos. — 
Erd. Híradó. (Kolozsvár.) — Erd. Prédik. Tár. (Kolozsvár.) — Felső­
magy. Minerva. (Kassa.) — Fillértár. (Pozsony.) — Ga^. di Zára. — 
Gemeinn. Bl. — Haszn. Mul. — Hazai 'S Külf. Tud. — Honmüv. — 
Horvatske Novine. (Zágráb.) — Jelenk. — Koszorú. — Luna. (Zágráb.) — 
Nemz. Társaik. (Kolozsvár.) — HOBH cpó. ateToiiHc. (Buda.) — Országgy. 
Tud. (Pozsony.) — Pesther Handlungs\tg. — Pesther Kundsch. u. Auc­
tionsbl. — Pressb. Ztg. — Rajzolatok. — Reg. — Schmetterling. — Tár­
saik. — Tatranka. (Pozsony.) — Transs. (Brassó ; német.) Tud. Gyűjt. — 
Tud. Tár. — Vasára. Ujs. (Kolozsvár.) — V. Ofner u. Pester'Ztg. 
1836 : Aehrenl. (Pozsony.) — Agramer Pol. Ztg. — D. Sieb. Bote. 
(N.-Szeben.) — D. Spiegel. — Egyh. Tár. — Eph. Pos. — Erd. Híradó. 
(Kolozsvár.) — Erd. Prédik. Tár. (Kolozsvár.) — Felsőmagy. Minerva. 
(Kassa.) — Fillértár. (Pozsony.) — Ga\etta di Zára. — Gemeinn. Bl. — 
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Haszn. Mul. — Hazai 'S Külf. Tud. — Honműv. — Hronka. (Besz-
terczebánya.) — Ilirske Narodne Novine és melléklapja Ilirska Danica« 
(Zágráb.) — Ismertető. [Kétféle kiadás ; egyiknek alcíme : vagy is Össz-
müvészet (Polytechnika) Polgári Szorgalom s Magasb ízlésű Művésze­
tek Tára ; — másiké : Honi 'S Kül-Gazdaságban és Kereskedésben.] •— 
Jelenk. — Kémlő. — Koszorú. — Luna. (Zágráb.) — Magyarország 
Bortermesztését s Borkészítését Tárgyaló Folyóírás. (Német kiad. 1. «Z» 
betűben.) — Müni-Journal. (Buda.) — Nemz. Társaik. (Kolozsvár.) — 
HOBH cpó. jteTonnc. (Buda.) — Pesther Handlungs^tg. — Pesther Kundsch. 
u. Auctionsbl. — Pressb. Ztg. — Rajz. — Reg. — Schmett. — Társaik. — 
Tatr. (Pozsony.) — Törvényhatósági Tudósítások. — Tud. Gyűjt. — Tud. 
Tár. — Vasárn. U. (Kolozsvár.) — V. Ofner u. Pester Ztg. — Zeitschrift 
für Weinbau und Weinbereitung. — (Magyar kiad. 1. «M» betűben.) 
1837 : Agr. Pol. Ztg. — Alveare. (Pozsony. Az Eph. Pos. latin mel­
léki.) — Arader Kundschaftsblatt. — Athenaeum. — Blätter für Geist, 
Gemüth und Vaterlandskunde. (Brassó. A Sieb. Wochenbl. mell.) — D 
Sieb. Bote. (N.-Szeben.) — D. Spiegel. — Egyh. Tár. — Eph. Pos. — 
Erd. Híradó. (Kolozsvár.) — Erd. Préd. Tár. (Kolozsvár.) — Figyel­
mező. (Az Athenaeum mell.) — Foae di Dumineca. (Brassó.) — Gazda­
sági Tudósítások. — Gemeinn. Bl. — Haszn. Mul. — Hazai 'S Külf. 
Tud. — Hirnök. (Pozsony.) — Honi s Külföldi Gazda és Kereskedő.) 
(Az Ismertető mell.) — Honművész. — Hronka. (Beszterczebánya.) — 
Ilirske Nar. Nov. És : Ilirske Dan. (Zágráb.) — Ismertető. (Kétkiad.) — 
Jelenk. — Kémlő. — Koszorú. — Luna. (Zágráb.) — Magy. Borterm. 
sat. — Nemz. Társaik. (Kolozsvár.) — HOBH cpö. ^eiounc. (Buda.) — 
Pannónia. (Német ny. Pozsony.) — Pesther HandlungsTjg. — Pesther 
Kundsch. u. Auctionsbl. — Pressb. Ztg. — Rajz. — Reg. — Schmett. — 
Siebenbürger Wochenblatt. (Brassó.) — Társaik. — Tatranka. — Themis. — 
Törvényh. Tud. — Tud. Gyűjt. — Tud. Tár. — Vasárn. U. (Kolozs­
vár.) — V. Ofner u. Pester Ztg. — Zeitschr. f. Weinbau... 
1838 : Agramer Pol. Ztg. — Alv. (Pozsony.) — Anastásia. 
Egyh. Szépmüvészetek Tára. (A M. Szion melléklapja.) — Arader 
Kundsch. — Athen. — Blätter f. Geist... (Brassó.) — D. Sieb. Bote. 
(N.-Szeben.) — D. Spiegel. — Egyh. Tár. — Eph. Pos. — Erd. Hír­
adó. (Kolozsvár.) — Erdélyi Hirlap. (Brassó.) — Figyelmező. — Foae 
di Dumin. (Brassó.) — Foae pentru Minte, Inima shi Literatura. És : 
főlapja: Ga\eta de Transilvania. (Brassó.) — Gazd. Tud. — Gemeinn. 
Bl. — Hasznos Mul. — Hazai 'S Külf. Tud. — Hirnök. (Pozsony.) — 
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Honművész. — Ilirske Nar. Nov. És: Ilirsha Dan. (Zágráb.) — Ismert. 
(Két kiad.) — Jelenk. — Koszorú. — Lombok. (A Természet mell.) — 
Luna. (Zágráb.) — Magyar Szion. (Folytatása : Szion.) — Mulattató. 
(Az Erd. Hirl. mell. Brassó.) — Nemz. Társaik. — HOBH cptí. JteT. (Buda.) — 
Orvosi Tár. — Parin. (Pozsony.) — Pesther Handlungs\tg. — Pesther 
Kundsch. u. Auctionsbl. — Pressb. Ztg. — Rajz. — Reg. — Schmett. — 
Sieb. Woch. (Brassó.) — Századunk. (A Hirnök mell. Pozsony.) — 
Szion. (Év elején még Magyar Szion.) — Társaik. — Természet. — 
Themis. — Tud. Gyűjt. — Tud. Tár. — Vasára. U. (Kolozsvár.) — 
V. Ofner u. Pester Ztg. 
1839 : Agramer Pol. Ztg. — Anastásia. — Arader Kundsch. — 
Athen. — Blätter f. Geist... (Brassó.) — Croatia. (Német ny. Zágráb.) — 
D. Sieb. Bote. (N.-Szeben.) — D. Spiegel. — Egyh. Tár. — Erd. Hír­
adó. (Kolozsvár.) — Erd. Hirlap. (Brassó.) — Figyelmező. — Foaie 
pentru minte... És : Gaieta de Transilv. (Brassó.) — Gazd. Tud. — 
Gemeinn. Bl. — Haszn. Mulats. — Hazai 'S Külf. Tud. — Hirn. 
(Pozsony.) — Honmüv. — Ilirske Nar. Nov. És : Ilirska Dan. (Zágráb.) — 
Ismert. (Két kiad.) — Koszorú. — Luna. (Zágráb.) — Mulattató. — 
National-Panorama. — Nemz. Társaik. (Kolozsvár.) — HOBH cpő. aeToiinc. 
(Buda.) — Orv. Tár. — Pann. (Pozsony.) — Pesther HandlungSTjtg. — 
Pesther Kundsch. u. Auctionsbl. — Pesther Tageblatt. — Pressb. Ztg. — 
Rajz. — Reg. — Schmett. — Sieb. Woch. (Brassó.) — Száz. (Pozsony.) — 
Szion. — Társaik. — Themis. — Tud. Gyűjt. — Tud. Tár. — Vasára. 
U. (Kolozsvár.) — V. Ofner u. Pester Ztg. 
1840 : Âgr. Pol. Ztg. — Annales Memorabilium Orbis Catholicae.— 
Arader Kundsch. — Athen. — Bibliographiai Értesítő. — Blätter f. 
Geist... (Brassó.) — Budapesti Rajzolatok. (Előbbi címe : Rajzolatok.) — 
Budapesti Szemle. — Croatia. (Zágráb.) — D. Sieb. Bote. (N.-Szeben.) — 
D. Spiegel. — Erd. Híradó. (Kolozsvár.) — Figyelmező. — Foaie p. 
minte... És : Ga\eta de Transilv. (Brassó.) — Gazd. Tud. — Gemeinn. 
Bl. — Haszn. Mulats. — Hirn. (Pozsony.) — Honm. — Ilirske Nar. 
Nov. És : Ilirsha Dan. (Zágráb.) — Ismert. (Két kiad.) — Jelenk. — 
Koszorú. — Literariai Csarnok. (A Sürgöny mell. Brassó.) — Luna. 
(Zágráb.) — Nemz. Társaik. (Kolozsvár.) — Nemzeti Újság. (Előbbi 
cime : Hazai 'S Külf. Tudósítások.) — HOBH cpő. jbeTonnc. — Pann. 
(Pozsony.) — Pesther Handlungsitg. — Pesther Kundsch. u. Auctionsbl. — 
Pesther Tageblatt. — Pressb. Ztg. — Reg. — Satellit. (A Sieb. Woch. 
melléklapja. Brassó.) — Schmett. — Sieb. Wochbl. (Brassó.) — Sión. 
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(Latin ny.) — CpöcKe Hapo/nie HOBiiHe. — CpócKn Hapo^HH JIHCT. — 
Stundenblumen der Gegenwart. (A Sieb. Woch. melléki. Brassó.) — Sür­
göny. (Brassó. Előbbi címe : Erd. Hirlap.) — Száz. (Pozsony.) — 
Szion. — Társaik. — Temeswarer Wochenblatt. — Transsilvania. (Német 
ny. A Sieb. Woch. mell. Brassó.) — Tud. Gyűjt. — Tudomány-Tár. — 
Vasam. U. (Kolozsvár.) — V. Ofner u. Pester Ztg. 
1841 : Agr. Pol. Ztg. — Arader Kundsch. — Archiv für die Kennt-
niss von Siebenbürgen in Vorzeit und Gegenwart. (N.-Szeben.) — Athen. — 
Bibliogr. Ért. — Blätter f. Geist... (Brassó.) — Croatia. (Zágráb.) — 
Der österreichische Actionär. — Der Pilger. (Károlyváros.) — D. Sieb. 
Bote. (N.-Szeben.) — D. Spiegel. — Egyházi Tudósítások. (A Religio. . . 
melléklapja.) — Erd. Híradó. (Kolozsvár.) — Foaie p. minte... És . 
Ga%eta de Trans. — Gazd. Tud. — Gemeinn. Bl. — Haszn. Mul. — 
Hirn. (Pozsony.) — Históriai Kedveskedő. És : Hon és Külföld. (A Múlt 
és Jelen melléki. Kolozsvár.) — Honmüv. — Ilirske Nar. Nov. És : 
Ilirska Dan. (Zágráb.) — Ismertető (már csak egy kiadás ; alcíme : 
« . . . a gazdaság, ipar és kereskedésben»). — Ismertető. (A Világ mell.) — 
Jelenk. — Koszorú. — Közlemények az Élet és Tudományok Köréből. 
És mell. : Literatúrai Lapok. — Luna. (Zágráb.) — Magyar Akadémiai 
Értesítő. — Magyar Gazda. És mell. : Műipar. — Múlt és Jelen. 
(Kolozsvár.) — Nemz. Társaik. (Kolozsvár.) — Nemz. U. — HOBH cpó. 
a>eTomic. (Buda.) — Pann. (Pozsony.) — Pesti Hirlap. — Pesther Hand-
lungsTj. — Pesther Kundsch. u. Auctionsbl. — Pesther Tageblatt. — Pressb. 
Ztg. — Reg. — Religio és Nevelés. — Satellit. (Brassó.) — Schmett. — 
Sieb. Wochenbl. (Brassó.) — CpöcKe Hap. HOB. — CpócKn Hap. JIIÏCT. — 
Stundenblumen... (Brassó.) — Száz. (Pozsony.) — Társaik. — Tatranka. 
(Pozsony.) — Temesw. Woch. — Transsilv. (N.-Szeben.) — Tud. 
Gyűjt. — Tud.-Tár. — Vasárn. U. (Kolozsvár.) — Világ. — V. Ofner 
u. Pester Ztg. 
1842 : Agr. Pol. Ztg. — Arader Kundsch. — Athen. — Bibliogr. 
Ért. — Blätter f. Geist... (Brassó.) — Croatia. (Zágráb.) — Debreczen-
Nagyváradi Értesítő. — D. Österr. Act. — D. Sieb. Bote. (N.-Szeben.) — 
D. Pilger. (Károlyváros.) — D. Spiegel. — Der Ungar. — Egyh. Tud. — 
Erd. Híradó. (Kolozsvár.) — Fasciculi Ecclesiastico-Litterarii. — Foaie p. 
minte... És : Ga\eta de Trans. — Gemeinn. Bl. — Haszn. Mul. — Hirn. 
(Pozsony.) — Hist. Kedv. És: Hon és Külf. (Kolozsvár.) — Ilirske 
Nar. Nov. És : Ilirska Dan. (Zágráb.) — Jelenk. — Kolo. (Zágráb.) — 
Luna. (Zágráb.) — M. Gazda. — Múlt és Jelen. (Kolozsvár.) — Nemz. 
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Társaik. (Kolozsvár.) — Nemz. U. — Pann. (Pozsony.) — Pesther 
Handlungs\tg. — Pesther Kundsch. u. Auctionsbl. — Pesther Tagebl. — 
Pesti Hirl. — Pressb. Ztg. — Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. — 
Regélő, Pesti Divatlap. — Rel. és Nev. — Satell. (Brassó.) — Schmett. — 
Sieb. Wochenbl. (Brassó.) — CpócKe Hap. HOB. — CpöcKn Hap. JIHCT. —• 
Stundenblumen... (Brassó.) — Száz. (Pozsony.) — Társaik. — Tatr. 
(Pozsony.) — Tetnesw. Woch. — Transsilv. (N.-Szeben.) — Tud.-Tár. — 
Vasárn. U. (Kolozsvár.) — Világ. — V. Ofner u. Pester Ztg. 
1843 : Agr. Pol. Ztg. — Arader Kundsch. — Athen. — Blätter f. 
Geist... (Brassó.) — Debreczen-Nagyvár. Ért. — D. Sieb. Bote. (N.-
Szeben.) — D. Ungar. — D. Spiegel. — Eco del Litorale Ungarico. 
(Fiurce.) — Egyh. Tud. ; címe utóbb : Egyházi Literatúrai Lap. — 
Életelvek Képekben. (Kolozsvár.) — Erd. Híradó. (Kol.) — Fasciculi 
Ecclesiastico-Literarii. — Foaiep. min te... És : Ga\eta de Trans. (Brassó.) — 
Gemeinn. Bl. — Hirn. (Pozsony.) — Hist. Kedv. És : Hon és Külf. 
(Kolozsvár.) — Honderű. — Honi Irodalmi Hirdető. — Ilirske Nar. 
Nov. És : Ilirska Dan. (Zágráb.) — Jelenk. — Kolo. (Zágr.) — Luna. 
(Zágráb.) — Magyar Életképek. — M. Gazda. — Magyar Gyermek­
barát. (A Múlt és Jelen melléklapja. Kolozsvár.) — Merkur. — Múlt és 
Jelen. (Kolozsvár.) — Narodne Novine. (Zágráb.) — Nemz. Társaik. 
(Kolozsvár.) — Nemz. U. — Pann. (Pozsony.) — Pester Ztg. — Pesti 
Hirl. — Pesther Handlungs%tg. — Pesther Kundsch. u. Auctionsbl. — 
Pesther Tagebl. — Pressb. Ztg. — Prot. Egyh. és Isk. Lap. — Reg. 
P. Divatlap. — Rel. és Nev. — Satell. (Brassó.) — Schmett. — Sieb. 
Wochenbl. (Brassó.) — Cpöcne Hap. HOB. — CpdcKH Hap. JIHCT. — Stun-
denblumen... (Brassó.) — Száz. (Pozsony.) — Társaik. — Tatr. (Po­
zsony.) — Temesw. Woch. — Transsilv. (N.-Szeben.) — Tud.-Tár. — 
Vasárn. U. (Kolozsvár.) — Világ. — V. Ofner u. Pester Ztg. 
1844 : Agr. Pol. Ztg. — Arader Kundsch. — Blätter f. Geist... 
(Brassó.) — Budapesti Híradó. — Debr.-Nv. Ért. — Danica Horvatsko-
Slavonsko-Dalmatinsko. (Zágráb.) — Das Vaterland. (Győr.) — D. Sieb. Bote. 
(N.-Szeben.) — D. Spiegel. — D. Ungar. — Deutsches Volksblatt. (N.-
Szeben.) — Eco del Litor. (Fiume.) — Egyh. Lit. Lap. — Életelvek 
Képekben. (Kolozsvár.) — Életképek. (Előbbi címe : Magyar Élet­
képek.) — Erd. Híradó. (Kolozsvár.) — Foaie p. minie. És : Ga%eta de 
Trans. (Brassó.) — Gemeinn. Bl. — Hirn. (Pozsony.) — Hist. Kedv. És : 
Hon és Külf. (Kolozsvár.) — Honderű. — Honi írod. Hird. — Irodalmi 
Areopag. — Jelenk. — Luna. (Zágráb.) — Magazin für Geschichte, 
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Literatur und alle Denk- und Merkiuürdigkeiten Siebenbürgens. (Brassó.) — 
M. Gazda. — M. Gyermekbarát. — Merkur. — Múlt és Jelen. — Nemz. 
Társ. (Kolozsvár.) — Nemz. U. — Novine Horvatsko-Slavonsko-Dalma-
tinsko. (Zágráb.) — Pann. (Pozsony.) — Pesti Divatlap. (Az év elején 
még címe : Regélő, Pesti Divatl.) — Pesti Hirl. — Pesther Handlungs-
líg. — Pesther Kundsch. u. Auctionsbl. — Pesther Tagebl. — Pressb. 
Ztg. — Prot. Egyh. és Isk. Lap. — Rel. és New — Satell. (Brassó.) — 
Schmett. — Sieb. Wochenhl. (Brassó.) — CpócKe nap. HOB. — CpócKH 
Hap. and . — Stundenblumen... (Brassó.) — Száz. (Pozsony.) — Tár­
saik. — Tatr. (Pozsony.) — Temesw. Woch. — Transsilv. (N.-Szeben.) — 
Tud.-Tár. — Vasára. U. (Kolozsvár.) — Világ. (Folytatása : Budapesti 
Híradó.) — V. Ofner u. Pester Ztg. — Vierteljahr-esschrift aus und für 
Ungarn. (Lipcse.) 
1845 : Agr. Pol. Ztg. — Arader Kundsch. — Archiv des Vereins 
für Siebenbürgische Landeshunde. (N.-Szeben.) — Blätter f. Geist... — 
Budap. Híradó. — Debr.-Nv. Ért. — Danica Horv (Zágráb.) — 
Das Vaterl. (Győr.) — D. Sieb. Bote. (N.-Szeben.) — D. Spiegel. — 
D. Ungar. — Eco del Litor. (Fiume.) — Egyh. Lit. Lap. — Élet 
képek. — Erd. Híradó. — Foaie p. minte... És : Ga\eta de Trans. 
(Brassó.) — Hetilap. — Hirn. (Pozsony.) — Hist. Kedv. És : Hon és 
Külf. (Kolozsvár.) — Honderű. — Honi Irodalmi Hirdető. — Irodalmi 
Ör. (Az Életképek melléklapja.) — Jelenk. — Luna. (Zágráb.) — 
Magazin... (Brassó.) — M. Gazda. — Merkur. — Múlt és Jelen. — 
Nemz. U. — Novine Horv. (Zágráb.) — Orol Tatransln. (A Slov. Nar. 
Nov. mell. Pozsony.) — Orv. Tár. — Pann. (Pozsony.) — Pester 
Zeitung. — Pesti Divatl. — Pesti Hirlap. — Pesther Handlungs^tg. — 
Pesther Kundsch. u. Auctionsbl. — Pesther Tagebl. — Pressb. Ztg. — 
Prot. Egyh. és Isk. Lap. — Rel. és Nev. — Satell. (Brassó.) — 
Schmett. — Sieb. Wochenbl. (Brassó.) — Slovenske Narodnie Novini. 
(Pozsony.) — Cptíciie nap. HOB. — CpócKii Hap. JEHCT. — Stundenblumen ... 
(Brassó.) — Száz. (Pozsony.) — Társaik. — Tatr. (Pozsony.) — 
Temesw. Woch. — Transsilv. (N.-Szeben.) — Vasára. U. (Kolozsvár.) — 
V. Ofner u. Pester Ztg. 
1846: U. a. mind, kivéve a Hirnök és Századunk társlapokat s a 
Vereinigte Ofner u. Pester Ztg.-ot. Azonfelül újak: Kis Követ. (Kolozs­
vár.) — Nevelési Emléklapok. — Természetbarát. (Kolozsvár.) — 
Jahrbuch des Deutschen Elementes in Ungarn. — Ba^Ka BH.ia. (Újvidék.) 
1847 : Agr. Pol. Ztg..— Arader Kundsch. — Archiv... (N.-Sze-
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ben.) — Blätter f. Geist... — Budap. Híradó. — Debr.-Nv. Ért. — 
Danica Dalmatinsko-Horvatsko-Slavonsko. (Zágráb.) — D. Sieb. Bote. 
(N.-Szeben.) — D. Spiegel. — D. Ungar. — Dongó. — Egyh. Lit. 
Lap. — Életk. — Erd. Híradó. (Kolozsvár.) — Foaie p. min te... És : 
Gazeta de Trans. (Brassó.) — Hazánk. (Győr.) — Hetil. — Hist. Kedv. 
És : Hon és Külf. (Kolozsvár.) — Hond. — Honi írod. Hirdető. — 
Jelenk. — Kaschau-Eperjeser Kundschaftsblatt. (Kassa.) — Kolo. (Zágr.) — 
Kis Köv. (Kolozsvár.) — Luna. (Zágráb.) — Magazin,... (Brassó.) — 
M. Gazda. — Magyar Szépirodalmi Szemle. — Merk. — Múlt és Jel. 
(Kolozsvár.) — Nemz. U. — Nev. Emlékl. — Novine Dalmatinsko-
Horvatsko-Slavonsko. (Zágráb.) — Orol Tatr. (Pozsony.) — Orv. Tár. — 
Pann. (Pozsony.) — Pester Mephisto. — Pester Ztg. — Pesther Tagebl. — 
Pesti Divatl. — Pesti Hirl. — Pesther HandlungSTjtg. — Pesther Kundsch. 
u. Auctionsbl. — Pressb. Ztg. — Prot. Egyh. és Isk. Lap. — Rel. és 
Nev. — Satell. (Brassó.) — Schneit. — Sieb. Wochenbl. (Brassó.) — 
Slov. Nar. Nov. (Pozsony.) — Stundenblumen . . . (Brassó.) — Társaik. — 
Tatranha. (Pozsony.) — Temesw. Woch. — Természetbarát. (Kolozs­
vár.) — Transsilv. (N.-Szeben.) — Vasárn. U. (Kolozsvár.) 
1848: Ebben a forró esztendőben, mint a lázbeteg érverése, egy­
szerre magasra szökött az időszaki sajtótermékek száma. Meg vagyok 
arról győződve, hogy a fölötte nagy tömeg áttekinthető volta érdeké­
ben közszükséget elégítek ki azzal, hogy az anyagot itt — és a követ­
kező esztendőben — nyelve szerint csoportosítom : 
a) Magyar nyelvű: Ábrázolt Folyóirat. (Kassa. Folytatása: Képes 
Újság. L. a német ny. «O» betűt.) — Alföldi Hirlap. (Debreczen.) — 
Alföldi Csaták. (Szeged.) — Arad. — Aradi Hirdető. — Budapesti 
Divatlap. (A Pesti Dl. folytatása.) — Budapesti Híradó. — Charivari. — 
Dongó. — Debreczen-Nagyváradi Értesítő. (Debreczen.) — Egyházi 
Literatúrai Lap. — Életképek. — Ellenőr. (Kolozsvár.) — Erdélyi Hír­
adó. (Kolozsvár. Folytatása: Kolozsvári Híradó.) — Erdélyi Protestáns 
Egyházi Beszédek Tára. (Kolozsvár.) — Figyelmező. (Budapest.) — 
Forradalom. — Gyógyszerészi Hirlap. (Nyitra.) — Hazánk. (Győr.) — 
Hetilap. — Honderű. — Hon és Külföld. (Kolozsvár.) — Honi Iro­
dalmi Hirdető. — Honvéd. (Kolozsvár.) — Ipar- és Természetbarát. 
(Kolozsvár. A Természetbarát folytatása.) — Jelen. (Kolozsvár.) — 
Jelenkor. — Jövő. — Katholikus Néplap. — Képes Újság. (Kassa. 
Az Ábrázolt Folyóirat folytatása.) — Kis Követ. — Kolozsvári Hetilap. — 
Kossuth Hírlapja. — Közlöny, hivatalos lap. — Köztársasági Lapok. — 
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Közügyvéd. — Legújabb a' Városháznál. Neuestes am Rathaus. (Két­
nyelvű.) — Magyar Academiai Értesítő. — Magyar Gazda. — Marczius 
Tizenötödike. — Miskolczi Értesítő. — Múlt és Jelen. (Kolozsvár.) — 
Munkások Újsága. — Nemzeti Újság; folytatása: Nemzeti. — Nép 
Barátja. — Népelem. — Nevelési Emléklapok. — Orvosi Tár. — 
Öreg ABC. Vén Emberek Számára. (Győr.) — Pénzügyi Levelek. — 
Pesti Divatlap. (Folyt. : Budapesti Dl.) — Pesti Hirlap. — Pestvárosi 
Tudósítások. — Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. — Radicallap. — 
Reform. — Religio és Nevelés. — Társalkodó. — Természetbarát. 
(Folyt. : Ipar- és Természetbarát.) — Vasárnapi Újság. (Kolozsvár.) 
b) Német nyelvű: Agramer Politische Zeitung. (K. k. priv. —) — 
Anhang zum Temesvarer Wochenblatt. — Arader Kundschaftsblatt. — 
Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde. (Brassó. A Sieben­
bürger Wochenblatt melléklapja.) — Blätter vom Baume der Erkennt-
niss. — Briefe eines Magyaren an seinen Freund Michl... (Pozsony.) — 
Constitution des Thierreiches... — Das Junge Ungarn. — Der 
Emancipirte Satanas. (Magyar-Ovar.) — Der Evangelische Christ. — 
Der grosse Peter. (Pozsony.) — Der grosse Pfaffenzwicker. (Győr.) — 
Der Katholische Christ. — Der Patriot. — Der Patriot. (Arad.) — Der 
Rothmantel. (Pozsony.) — Der Schmetterling. (A Der Spiegel mel­
léki.) — Der Serbe. — Der Siebenbürger Bote. (Nagy-Szeben. Melléki. : 
Transsilvania.) — Der Siebenbürgische Volksfreund. (Brassó.) — Der 
Spiegel. (Melléki. : Der Schmetterling ; Pesther Handlungsztg ; Tele­
graph.) — Der Südungar. (Temesvár.) — Der Ungar. (Meli.: Weg­
weiser . . . ) — Der Ungarische Israelit. — Der Volksfreund. — Der 
Wahre Ungar. (Melléklapja : Der Spiegel.) — Die Erste Epistel der 
Ungarn an die Wiener. — Die Grosze Versammlung der Spatzen und 
Anderer Vögel in Budapest. — Die Opposition. — Die Volksstimme. — 
Der Zeitgeist. — Ein Jeder Muss Es Wissen. — Eltern-Zeitung. — 
Fünfkirchner Zeitung. (Pécs.) — Gemeinnützige Blätter. (A Neue 
Politische Pester Zeitung mell.) — Hungária. (Pozsony. A Pressburger 
Deutsche Zeitung mell.) — Intelligenzblatt der Morgenröthe. — 
Kaschau-Eperjeser Kundschaftsblatt. (Kassa.) — Közlöny des Teufels. — 
Lucifer. (Várasd.) — Luna. (Zágráb. Az Agramer Pol. Ztg. mell.) — 
Morgenröthe. — Neue Politische Ofher-Pester Zeitung. (Melléki. : 
Gemeinnützige Blätter.) — Oberungarische Illustrirte Zeitung. (Kassa. 
L. a magyar ny. «A» betűt.) — Pannónia. (Pozsony.) — Pesther 
Handlungszeitung. (A Der Spiegel melléki.) — Pesther k. k. priv. 
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Kundschafts- und Auctionsblatt. — Pester Zeitung. (Melléki.: Volks-
tribun.) — Pesther Figaro (zur Constitutionellen Zeitung). — Press-
burger Deutsche Zeitung. (Pozsony.) — Pressburger Zeitung. — Press­
freie Flugblätter. (Pécs.) —Satirisch-Oppositionelles Flugblatt. (Győr.) — 
Satellit des Siebenbürger "Wochenblattes. És főlapja: Siebenbürger 
Wochenblatt. (Brassó.) És másik mell. : Stundenblumen der Gegen­
wart. — Telegraph. (A Der Spiegel mell.) — Temeswarer Wochen­
blatt. — Transsilvania. (N.-Szeben. A Der Siebenb. Bote mell.) — 
Ungarn und Deutschland. (Bécs.) — Unterhaltung aus der Gegenwart. 
(N.-Szeben.) — Versammlung der Budapester Fratschlerinnen. — 
Volksfreund. (Eszék.) — Volkstribune. (A Pester Ztg. mell.) — Völker­
bund. (Bécs.) — Wegweiser und Anzeigeblatt im Gebiete der Industrie, 
des Handels, der Literatur, Kunst u. s. w. (A Der Ungar melléki.) 
c) Tót nyelvű : Bohumil. (Nagyszombat.) — Katolické Novini. — 
Orol Tatranski. (Pozsony. A Slov. Nar. Nov. melléki.) — Priatel 
Ludu. — Slovacke Novini. (Pozsony.) — Slovenskje Narodnje 
Novini. — Trnavski Posel. (Nagyszombat.) 
d) S%trh nyelvű : Haupe^aK. (Karlócza.) — HOBH cpÖcKH a>eToiiHc. — 
CpöcKe HapojrHe HOBirae. — CpdcKH HapoAHH JIHCT. — BjecTHDK. (Újvidék.) 
e) Román nyelvű : Amiculu Poporului. — Foaie pentru Minte, 
Inima shi Literatura. És főlapja: Gazeta de Transilvania. (Brassó.) — 
Inventiatoriulu Poporului. És főlapja: Organu Nationale. (Balázsfalva.) 
f) Horvát nyelvű : Danica. És főlapja : Narodne Novine. (Zág­
ráb.) — Pucki Priatelj. — Slavenski Jug. (Zágráb.) 
g) Francia nyelvű : La Hongrie. (Paris.) 
1849 : a) Magyar nyelvű : Aradi Hirdető. — Az Ausztriai Biro­
dalmat Illető Közönséges Birodalmi Törvény- és Kormánylap. — 
Brassói Lap. — ? Budapesti Divatlap. (ígérték ; megjelent-e ?) — 
Csiki Gyutacs. (Csik-Szereda.) — Debreczeni Lapok. — Debreczen-
Nagyváradi Értesítő. (Debreczen.) — Esti Lapok. (Debreczen; utóbb 
Budapest.) — Esti Lapok. (Debreczen.) — Figyelmező. (Pest; csak 
júliusban Pozsony.) — Forradalom. — Futár. — Gazdasági Lapok. — 
Hadi Lap. (Csik-Szereda.) — Honvéd. (Kolozsvár.) — Hölgyfutár. — 
Iskolai Lap. — Katholikus Néplap. — Komáromi Értesítő. — Komá­
romi Lapok. — Közlöny, hivatalos lap. — Magyar Hirlap. — Magyar 
Ör. — Marczius Tizenötödike. (Pest és Debreczen.) —? Nővilág. 
(ígérték ; megjelent-e ?) — Pesti Hirlap. — Religio és Nevelés. És 
szünet után folyt. : Religio. — Respublica. — Szabadság. (Kolozsvár.) — 
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Szabadság, Egyenlőség, Testvériség. — Szegedi Hirlap. — Székely 
Hírmondó. (Kezdi-Vásárhely.) — Tiszavidéki Újság. (Szeged.) — ? Tör­
vényhozási és Törvénykezési Lapok. (ígérték ; megjelent-e ?) — ? Való. 
(ígérték ; megjelent-e ?) 
b) Nemet nyelvű : Agramer Politische Zeitung. (K. K. priv. —) —-
Allgemeine Pest-Ofner Zeitung. — Allgemeine Zeitung von und für 
Ungarn. (Pozsony.) — Anhang zum Temesvarer Wochenblatt. — 
Arader Kundschaftsblatt. — Beiblatt zum Temeswarer Wochenblatt. — 
Der Katholische Christ. — Der Siebenbürger Bote. (N.-Szeben.) — 
Der Siebenbürgische Volksfreund. (Brassó.) — Der Spiegel. (A Der 
Wahre Ungar melléklapjává lett; azelőtti melléklapjai megszűntek.) — 
Der Ungar. — Der Vierzehnte April. — Die Opposition. — Die Reichs­
gelse. — Freiheitsbote. (Szeged.) — Kaschau-Eperjeser Kundschafts­
blatt. (Kassa.) — Katholische Zeitung. (Zágráb.) — Kronstädter Zei­
tung. (Brassó.) — Luna. (Zágráb.) — Pannónia. (Pozsony.) — Pester 
Courier. — Pester Zeitung. — Pressburger Zeitung. — Semliner Blätter. 
(Zimony.) — Siebenbürger Wochenblatt. (Brassó.) — Südslavische Zei­
tung. (Zágráb.) — Temesvarer Anzeiger. — Temeswarer Wochenblatt. 
c) Töt nyelvű: Priatel Ludu. (Budapest, majd Debreczen.) — 
Slovenski Pozornik. (Szakolcza.) És melléklapja : Zitva. — Trnavski 
Posel. (Nagyszombat.) 
d) S^erb nyelvű : Haupe^aK. (Karlócza.) — HOBH cpdcKH j&eTonnc. — 
IIo3opHHK. (ZimoÄy.) — BjecTHHK. (Zimony.) 
e) Román nyelvű; Foaie pentru Minte, Inima shi Literatura. És 
főlapja: Gazeta de Transilvania. (Brassó.) 
f) Horvát nyelvű : Danica. És fölapja : Narodne Novine. (Zágráb.) — 
Slavenski Jug. (Zágráb.) 
PÓTLÉK. 
1
 Theatralisches Wochenblatt für das Jahr 1778. (Nagy-Szeben.) — 
2
 Staatsan\eiger. (Pozsony.) — 3 [vagy Neuer C] — 4 D.N. Courier... — 
5
 Kritischer Beobachter. (Nagy-Szeben.) — 6 Siebenbürgens Fürsten. 
(N.-Szeben.) — 7 D. N. Courier... — 8 Siebenbürger Intelligen%blatt. 
(N.-Szeben.) — 9 D. N. Courier... — 10 Rungarische Staats- und 
gelehrte Nachrichten. (Buda.) — 11 D. N. Courier. — 12 Sieb. Int. (N.-
Szeben.) — 13 D. N. Courier... — 14 Sieb. Int. (N.-Szeben.) — 15 D. 
N. Courier... — 16 sieb. Int. (N.-Szeben.) — " D. N. Courier. — 
18
 Sieb. Int. (N.-Szeben.) — ™ D. N. Courier... — 20 sieb. Int. (N.­
Magyar Könyvszemle. 1914. II. füzet. 9 
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Szeben.) — 21 Sieb. Int. (N.-Szeben.) — 22 Sieb. Int. (N.-Szeben.) — 
2 3
 Sieb. Int. (N.-Szeben.) — 24 Kritischer Anzeiger. — 2 5 Sieb. Int. 
(N.-Szeben.) — 26 Krit. An\. — 27 Sieb. Int. (N.-Szeben.) — 28 Krit. 
An\. — 29 Ofner und Pester Extrablatt. — 30 Sieb. Int. (N.-Szeben.) 
-
 31
 Krit. Ani. — 32 Sieb. Int. (N.-Szeben.) — 33 [Vagy: Zei-
tung für Damen.] — 34 Blätter der Zerstreuung... — 35 Miscellen 
für Zeitungsleser... — 36 Geist der Journale... — 37 (?) Krit. An%_. — 
38
 Theater-Journal vom Jahre 1810. (Sopron.) 
KERESZTY ISTVÁN. 
MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN A M. N. 
MÚZEUM KÖNYVTÁRÁBAN. 
Harmadik közlemény. 
JÓKAI MÓR. (Elbeszélések.) Angol. 
131. In love with the czarina and other stories by Maurice Jókai. 
Translated from the original hungarian with the author's special per­
mission by Louis Felbermann. London. Frederic Warne & Co. É. n. 
8-r. Arckép, 156 1. Nyomtatta: Balantyne, Hanson & Co. London és 
Edinburgh. Tartalma : Életrajzi bevezetés. — 1. In love with the czarina. 
(A vakmerő. Milyenek a férfiak ?) — 2. Tamerlan the tartar. (Kardvas és 
villám. U. o.) — 3. Valdivia. (Dekameron I.) — 4. Bizeban. (A bizebán. 
U. o. II.) — The moonlight sonnambulist. (A lunatikus. U. o. III.) Jelzete : 
P. o. hung. 905 jd. 
132. Tales from Jókai. Translated from the hungarian by 
R. Nisbet Bain. With complète biography and photogravure portrait of 
Maurus Jókai. London. Jarrold & Sons. É. n. 
8-r. Arckép, X1VI, (2), 2751. Tartalma : Bevezetés. Életrajz. — 1. The celes-
tial slingers (Debreczeni krónikák. Dekameron II). — 2. The compulsory diver-
sion (A kénytelen mulatság. U. o. II.) — 3. The sheriff of Caschau (A kassai 
biró. U. o. I.) — 4. The justice of Soliman. (Az áruló gyűrű. U. o. 
I.) — 5. Love and the little dog. (Humorisztikus papírszeletek.) — 6. The 
red starosta. (Kétszerkettő négy. Őszi fény.) — 7. The City of the East 
(Óceánia). — 8. The hostile skulls. (Az ellenséges koponyák. (Életemből. I.) — 
9. The bad old times. (Fulkó lovag. Dekameron III.) Jelzete : P. o. hung. 905 jk. 
133. Hungarian sketches in peace and war. From the hungarian of 
Moritz Jókai. With prefatory notice by Emeric Szabad. Edinburgh : 
Thomas Constable and Co. MDCCCLV. 
8-r. XV, 305 1. Nyomtatta : T. Constable. (Constable's miscellany of 
foreign literature. Vol. I.) Tartalma : Életrajzi bevezetés. — 1. Dear relations. 
(Kedves atyafiak. Népvilág.) — 2. The Bardy family. (A Bárdy-család. Csata­
képek.) — 3. Crasy Marcsa. (A falu bolondjai. Népvilág.) — 4. Comorn. 
(Komárom. Csataképek.) — 5. Mór Perczel. (Nomen est ómen. U. o.) — 
6. Gergely Sonkoly. (Sonkoly Gergely. Vadon virágai.) — 7. The unlucky 
9* 
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weathercock. (A szerencsétlen szélkakas. Csataképek.) — 8. The two brides. 
(A két menyasszony. Csataképek.) — 9. The Székely mother. (Székely asz-
szony. U. o.) — 10. A ball. (Egy bál. U. o.) Jelzete : L. elég. g. 302. 
Cseh. 
134. Kresby a malby. Novely. Napsai Móric Jókai. Pfelozil Ludvik 
Kostolny\ V. Praze 1892. Tiskem «Národni tiskárny a nakladatelstva». 
8-r. 2 köt. (4), 408; (4), 404 1. Tartalma: I. kötet: 1. Andël pomsty 
(A vérontás angyala. Virradóra.)— 2. Papousek. (A Magláy-család.) — 3. Vëz 
dagöská. (A dagői torony. Targallyak.) — 4. Cikánsky baron. (A cigánybáró.) — 
5. Knizeci vëzen. (A jedikulai rab. Targallyak.) — 6. Dvë svatby. (Két 
menyegző. Virradóra.) — 7. Na úteku. (A szökevény. Árnyképek.) — 8. Slecna z 
Bozí Hory. (Az istenhegyi székelyleány. Dekameron II.) — II. kötet : 1. Modry 
déniant. (Az ezerkettedik éjszaka. Megtörtént regék.) — 2. Dvacetníková. (Az 
egyhuszasos leány. Targallyak.) — 3. Odpadlík. (A hittagadó. Milyenek a 
férfiak? — 4. Zivot a sen. (Petki Farkas leányai. Erdélyi képek.) — 5. Hfích 
mylorduv. (A rabnő. Milyenek a nők ?). — 6. Záhuba rodu Bárdyova. (A Bárdy-
család. Csataképek.) — 7. Mec a Blesk. (Kardvas és villám. Milyenek a fér­
fiak ?) — 8. Ubohé srdce. (A kurucz-világ után. Szélcsend alatt.) Jelzete : P. o. 
hung. 905 ag. 
Eszperantó. 
135. Du noveloj el Mauro Jókai. El la hungara lingvo tradukis 
Johano de Luczenbacher. Paris. Presa esperantista societo 1911. 
8-r. 93 1. Nyomtatta: Centra presejo esperantista. Tartalma: Előszó. — 
1. La edzino de l'falinto. (Az elesett neje. Csataképek.) — 2. Pola rakonto. 
(Egy lengyel történet. Milyenek a nők?) Jelzete: P. o. hung. 905 a/11. 
Francia. 
136. E. Horn. Jókai. Préface de Gaston Boissier. Paris. Paul Ollen-
dorff éditeur. 1895. 
8-r. XVI, 176, (2) 1. Nyomtatta : Camerot et Renouard. Tartalma : 
Jókai. — 1. Les femmes sicules. (Székely asszony. Csataképek.) — 2. Un bal. 
(Egy bál. Csataképek.) — 3. Le chant de la forêt. (Az erdei dal. Életemből.) — 
4. La rose jaune. (Sárga rózsa.) Nyomatott 250 példányban. 2 példány. Jel­
zete : P. o. hung. 905 ac. 
Német. 
137. ©arinuâ unb embere üRooeEen. SSon Wlotty $ötai. 2Btett, $eft, 
Setpgig. 21 ^artíebene SSerlag. É. n. 
8-r. 191, (1) 1. Nyomtatta: C. Fromme, Wien. (Collection Hartleben 
IV. 9.) Tartalma : 1. Carinus. (Novellák.) 2. Khan Karadsin. (Százszorszépek. 
Dekameron I.) — 3. I love You. (U. o. III.) — 4. Auf meinem Schlosse. 
(Történetek egy ócska kastélyban. U. o. III.) Előszó szerint Sigmund BRÓDY 
fordítása. Jelzete: P. o. hung. 905 ai. 
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138. @me SBaűnadjt. üftoueŰen »ort 2Rauruő ^ófai. 2lutorifterte Über* 
feíjung von Subroig SBecbêler. SBerlin. 0ticïjarb @cfftemê 9îac^foIger. É. n. 
8-r. 128 1. Nyomtatta Hallberg & Buchung, Leipzig. Tartalma: 1. Eine 
Ballnacht. (Kénytelen mulatság. Dekameron.) — 2. Eine Schachpartie. (Sakk-
játék. Mesék és regék.) — 3. Lucretia. (Milyenek a nők?) — 4. Aus dem 
Tagebuch eines Krüppels. (A nyomorék naplója. Vadon virágai.) — 5. Die 
Pantoffeln des Kalifen. (A kalifa papucsa. Milyenek a nők ?) — 6. Der General 
und sein Geist. (A tábornok és az asztrál szellem. Véres könyv.) — 7. Die 
Amazone. (Az amazon. U. o.) — Jelzete : P. o. hung. 905 ns. 
139. @ine Königin. (Ü5rgäf)lungen von 9Jîauru£> $ófai. 2lutorifterte Über* 
feijung »on Subroig SBedjâler. Berlin. Oíicbarb ©tffteinő 9îac^f. É. n. 
8-r. 128 1. Nyomtatta: Fr. Aug. Eupel, Sondershausen. Tartalma : 1. Eine 
Königin. (Kelet királynéja. Délvirágok.) — 2. Auf den Stufen des Thrones. 
(Egy szegény asszony története. Szélcsend alatt.) — 3. Eines Blickes wegen. 
(Egy tekintet. Dekameron III.) Jelzete: P. o. hung. 905 kv. 
140. @in SSerbcmgniê... Gsr§aí)Iungen unb 9lo»eIlen »on 3Rauru§ 
Qôfai. £>eutfdj »on Subtoig SSedjêler. Berlin, ©ifenacb, Seipgig. ^ermann 
£ittgerê SBerlag. (1901.) 
8-r. 125 1. Nyomtatta: Oscar Brandstetter, Leipzig [1901]. (Kürschners 
Bücherschatz. Nr. 263.) Illusztrálta BRAUNE. Tartalom : 1. Ein Verhängnis. 
(Hyppona romjai. Dél virágok.) — 2. Eine Ballnacht. (A kénytelen mulatság. 
Dekameron.) — 3. Aus dem Tagebuche eine Krüppels. (A nyomorék naplója. 
Vadon virágai.) — 4. Der General und sein Geist. (A tábornok és az asztrál 
szellem. Véres könyv.) — 5. Die Amazone. (Az amazon. U. o.) — 6. Das 
Mädchen mit dem Glorienschein (?) — Jelzete : L. eleg. g. 562 y. 
141. kleine ©efdjtdjten. 23on SHauruê ^ófai. 3luê bem Ungarifdjen 
»on & 9îoêner. (L 2)aberfoî»'ê Verlag in 2Sien. É. n. 
8-r. 89, 1 1. Nyomtatta : Fr. Winiker & Schickardt, Brünn. Tartalom : 
i. Die gute alte Frau. (A jó öreg asszony.) — 2. Wie man Frauen 
gewinnt. (Hogy nyerik meg a nőket. Dekameron.) — 3. Ein Spieler. (A já­
tékos. U. o.) — 4. Ein guter Mensch. (A jó ember. U. o.) — 5. Das weisse 
Blatt. (A fehér lap. Milyenek a nők?j — 6. Abu Josef und die blauäugige 
Sklavin. (Abu József. Dekameron.) — 7. Noch einen Kuss ! (Még egy csókot ! 
Dekameron.) — 8. Wem gehört die Braut? (?) — 9. Ein Schauspieler-
Original. (?) —10. Das Bettelkind. (A koldusgyermek. Dekameron.) — 11. Ein 
ungarischer Dichter vor neunzig Jahren. (Egy magyar költő életéből. Eletemből.) 
— 12. Der Henker. (Egy hóhér. Dekameron.) — 13. Ein ungarischer Zauberer. 
(A magyar Fauszt. Föld felett és víz alatt.) — (Allgemeine National-Bibliothek. 
305—306.) Jelzete: L. eleg. g. 531 at. 
142. Ztben unb Sieben. «Siebzehn ßrgä^lungen »on SJÏauruê ^ofai. 
(Singig autorifterte Überfettung. SBerlin. £ . ©oni^er'ê SSerlag. É. n. 
8-r. 2 kötet (8), 154; (4), 133 1. Nyomtatta: C. H. Schultze & Co. in 
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Gräfenhainchen. Tartalma: Erstes Buch. Aus dem Morgenland, i. Die 
Pantoffeln des Kalifen. (A kalifa papucsa. Milyenek a nők?) — 2. Soliman's 
Traum. (Solimán álma. Délvirágok.) — 3. Lucretia. (Milyenek a nők?) — 
4. Der Biseban. (A bizebán. Dekameron. II.) — 5. Arria. (U. o. I.) — 
6. Du bist noch ein Kind. (Violanta. U. o. II.) — 7. Des Himmels Schleuder­
steine. (A mennyei parittyakövek. U. o. I.) — 8. Mahadi. (Tar-
galyak.) — 9. Der verrätherische Ring. (Az áruló gyűrű. Dekameron 1.) — 
Zweites Buch. Wunderliche Geschichten. 1. Nach dem Tode. (A halál után. 
U. o. II.) — 2. Die Tochter des Bojaren. (A Bojárleány. Véres könyv.) — 
3. Eine Heimstätte des Fluches. (Az átkozott ház. Vadon virágai.) — 4. Die 
Brandlegerin. (A gyújtogató. Dekameron II.) — 5. Der Spieler. (A játékos. 
U. o. II.) — 6. Miserere Domine. (Találkozás ismerősökkel. Egy bujdosó 
naplója. XIX. fejezete. Csataképek.) — 7. Die Verurteilte Schönheit. (A halál­
fős álarc. Dekameron III.) — 8. Nach zwanzig Jahren. (Húsz év múlva. 
Dekameron II.) Jelzete : P. o. hung. 905 pk. 
143. 3Jícirtnrer beê £>er§enâ unb anbete ©efdjtdjten tum uDîauruê $ofai. 
3Iuê bem Unganfcfiert überfe|t non Gäcilie £cmgfc&. Seiogtg. £>rucï tmï> 
Verlag non $&ilipn Steclam jun. É. n. 
16-r. 103 1. Tartalom : Märtyrer des Herzens. (?) — 2. Die unglei-
chen Geschwister. (A rosszul osztozott testvérek. Napraforgók.) — 3. Der 
Geisterfischer. (Rémhalász. Mesék és regék.) — 4. Treue. (?) — 5. Der 
Donnerkeil, der Pater Hermann und der kleine Barbier. (A Guta, Herkó 
Páter meg a kis borbély. Mesék és regék.) — 6. Des König Matthias Quelle. 
(Mátyás király forrása. U. o.) — (Universal-Bibliothek. 4126.) Jelzete: L. elég. 
g. 811 1. 
144. ^eue @r§á&íungen »on 3Jîauruê $ófai. 3íuíorifteríe Überfeljtmg 
tton Subroig SBecfisler. Seipgig. 91. Sdmmannê Verlag. É. n. 
8-r. (4), 152 1. Nyomtatta : O. Regel, Leipzig-Neustadt. Tartalma : 1. Die 
Geschichte der Hasen. (A nyulak históriája. Targallyak.) — 2. Das Pfand. 
(A zálog. Van még új a nap alatt.) — 3. Nazli Hanem. (Ujabb elbeszélések.) — 
4. Ist es ein Verbrechen, seine eigene Frau zu küssen ? (Bűn-e az ember­
nek saját feleségét megcsókolni? Őszi fény.) — 5. Die feindlichen Schädel. 
(Az ellenséges koponyák. Életemből. II.) — 6. Mahadi. (Targallyak.) — 
7. Eine Schachpartie. (A veszélyes sakkjáték. Véres könyv.) — Jelzete : P. o. 
hung. 905 a/6, és L. elég. g. 710 d. Utóbbi borítékán: Roman-Gallerie für 
Salon und Reise. Bd. 4. 
145. Novellen von Maurus Jókai. Deutsch von Ludwig Wechsler. 
Leipzig und Wien. Bibliographisches Institut. É. n. 
16-r. 235, (1) 1. Tartalma: JÓKAIS Leben. 1. Sophronia und Glyceria. 
(Carinus. Novellák.) — 2. Sebastopol. (A rossz hely. Véres könyv.) — 3. Die 
Sechzehnjährige. (Boszniai huszárkaland. Targallyak.) — 4. Heimgekehrt. 
(A hazatért. Targallyak.) — 5. Treue Liebe. (Régi hű szerető. Dekameron I.) — 
6. Die Prophezeiung. (Baróthy Ilona. Virradóra.) — 7. Zu Schön. (A halál-
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fős álarc. Dekameron III.) — 8. Die Bajadere. (A bajadére. Véres könyv.) — 
9. Eine Schachpartie. (A veszélyes sakkjáték. U. o.) — 10. Das Milch­
gesicht. (A gyerkőc. U. o.) — 11. Der Richter von Kaschau. (A kassai biró. 
Dekameron I.) — 12. Der Unverwundbare. (A sérthetetlen. Véres könyv.) 
(Meyers Volksbücher. No. 712—14.) Jelzete : P. o. hung. 1020 f. 
146. 0looetíen von Moritz Jókai. £)em Ungarifdjen nadjergäfjlt »ort 
Sigmund Bródy. ^e[t. SDrucE unb SSeríag non Gsmerid) Bartalits. 1864. 
8-r. (4), 298 1. Tartalma : I. Khan Karadsim. (Százszorszépek. Dekame-
ron I.) — 2. I love you. (U. o. IL) — 3. Die Caldaria. (A caldaria. 
U. o. II.) — 4. Auf meinem Schlosse. (Történetek egy ócska kastélyban. 
U. o. III.) — 5. Zehn Millionen Dollars. (Tíz millió dollar. U. o. II.) — 
6. Die Unterhaltung wider Willen. (A kénytelen mulatság. U. o. II.) — 
7. Carinus. (Novellák.) Jelzete : P. 0. hung. 905 g. 
JÓKAI MÓR. (Elbeszélések.) 
147. Sic&täefm ijumoriftifc&e @r§ctljlungen non SRauruê ^óíat. 3luê bem 
Ungarifdjen überfe|t von einem Scmbsmanne unb ^ ugenbfreunbe be§ Std^terá. 
Sremen, 1872. SBerlag non $. ^ü^ímann. 
8-r. két köt. Arckép, XXXI, 327; 351 1. Nyomtatta: Diedr. Soltau, 
Norden. Tartalma: I. Életrajzi bevezetés. — Aus ungarischer Vorzeit : 1. Des 
Himmels Schleudersteine. (A mennyei parittyakövek. Dekameron I.) — 2. Der 
Vogel Strauss. (A struccmadár. U. o. III.) — Aus ungarischem Volksleben : 
3. Gezwungene Unterhaltung. (A kénytelen mulatság. U. o. II.) — 4. Der 
Pfingstkönig. (A pünkösdi király. Egy magyar nábob. I. 8.) — 5. Der Pere-
grinus. (A Peregrinus. Dekameron I.) — 6. Grüne Unterhaltung. (Zöld mulat-
ság. U. o. III.) — 7. Der Strick muss bevor gut eingenässt werden. (Kötél 
áztatva jó. Népvilág.) — Aus ungarischem Gesellschaftsleben : 8. Erlebnisse 
im einem alten Castell. (Történetek egy ócska kastélyban. Dekameron III.) — 
9. Der Antiquitätensammler. (A régiségbuvár. U. o. I.) — 10. Von Dreien 
die Schönste. (Három közül a legszebbik. Dekameron II.) — 11. Der Herr 
und der Kutscher. (Jól el kell tenni a pénzt. Dekameron III.) — 12. Welt-
schmerzkur. (Az erdei dal. Életemből. I.) — II. 13. Meine theatralische Lauf­
bahn. (Az én szinpadi életem. Életemből I.) — 14. Die heimkehrende Seele. 
(A hazajáró lélek. Nép világ.) — 15. Liebe Verwandte. (Kedves atyafiak. U. o. — 
16. Die verfluchten Kalendermachers. (A világ vége. U. o.) — 17. Was wir 
Ungarn für Demokraten sind. (Milyen demokraták vagyunk mi? Életem­
ből I.) — Aus ungarischem Leben in Amerika: 18. Die langhaarige Dame. 
(A hosszúhajú hölgy. Virradóra.) Jelzete : P. o. hung. 905 00. 
148. 33lumen beê Dftenê. 9?eue @rgöí)Iungen unb «Säuberungen non 
5Hori| $ôïai. ©ingig ermoc&tigte ítf>erfe|ung rjon Subtnig Söedjsíer. Serlin. 
23erlag non 3lboIf DteinecEe, 1886. 
8-r. (6), 254 1. Nyomtatta : Iszleih und Rietzschel, Gera. Tartalom : 
i. Feredsche. (Aferedzse. Megtörtént regék.) — 2. Emina. (Milyenek a nők?) — 
3. Ritter Fulko. (Fulkó lovag. Dekameron III.) — 4. Die Familie Bárdy. 
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(A Bárdy-család. Csataképek.) — 5. Zwei Gattinen. (A kurucvilág után. 
Szélcsend alatt.) — 6. Der essbare Edelstein. (Az ehető drágakő. Megtörtént 
regék.) Jelzete : P. 0. hung. 905 ol. 
i4Sa. Ugyanaz. Vierte Auflage. Stuttgart. Franckh'sche Buch­
handlung. É. n. 
16-r. 1441. Nyomtatta: A. Bonz'Erben, u. o. A. C. BAWOROWSKI rajzaival. 
(Sammlung. Franckh. Band 11.) Jelzete: L. elég. g. 398 g. 
149. üfteim Gsrääljlungen non 2Jlauruê $ófai. Sluefctjliejjltd) ermächtigte 
beutfdje Bearbeitung »on Subnrig Söedjeler. 1893. SDrucferei unb Verlage* 
|auê (Stuttgart SDr. goerfter & @ie. 
8-r. (6), 283 1. Tartalom: 1. Szepter und Thespiskarren. (Fejedelem 
és Fra Diavolo. Még egy csokrot.) — 2. Der Gatte der Frau Heliogabal Brasil. 
(Brazil Heliogabálné asszony férje. Őszi fény.) — 3. Die letzte ihres Stammes. 
(A jó öreg asszony.) — 4. Die weisse Dame. (Bacsó Tamás. A magyar elő-
időkből.) — 4. Ist es ein Verbrechen, seine eigene Frau zu küssen ? (Bűn-e 
az embernek saját feleségét megcsókolni ? Őszi fény.) — 6. Not bricht Eisen. 
(Házasság éhségből. U. o.) — 7. Denür's Braut. (Márcze Záré. Vadon virágai.) — 
8. Die Wunder der Nähnadel. — 9. Die Goldmacher. (Láda ! Kérnek ! Jössz-e ? 
Még egy csokrot.) Jelzete: P. 0. hung. 905 pu. 
150. SJÎauruê $ófai. gtnet SJíabdjeníjergen unb anbere ^íoneííen. 9luto* 
rifierte beu t le 2luêgabe non Subnrig 3öed)áler. Berlin, 1894. Verlag beë 
33ibIiogr. 23ureauê. 
8-r. (6), 327 1. Nyomtatta: Gottfr. Pätz, Naumburg a. S. Tartalom: 1. 
Zwei Mädchenherzen. (Petki Farkas leányai. Erdélyi képek.) — 2. Gregor Son-
kolyi. (Sonkolyi Gergely. Vadon virágai.) — 3. Vier Stunden in eines Vulkans 
Tiefe. (Négy óra egy vulkán fenekén. Dekameron III.) — 4. Die Töchter des 
Griechen. (A kalmár és családja. Erdélyi képek.)1 — 5. Krone und Liebe. 
(Koronát szerelemért. Erdélyi képek.) — 6. «Bis in's dritte und vierte Glied.» 
(A bűntárs. Vadon virágai.) Jelzete : P. 0. hung. 905 kx. 
151. 3)íartnrer beë §er§enâ. — groei grauen. Son SDÎauruê ^ófai. 
îlutorifierte Heberfeíjung »on Subraig SBed)êIer. Breêlau, @d)leftfd)e Verlage* 
Slnftalt 0. <5. Scbottlaenber. 1901. 
8-r. 234 1. Tartalma: 1. Märtyrer des Herzens. (?) — 2. Zwei Frauen. 
(A talmi asszony. Napraforgók.) Jelzete : P. o. hung. 905 kx/5. 
JÓKAI MÓR. A caldaria. (Dekameron.) Német. 
152. Ungarifcfoe 33üd)er für baë SSoIf. III. 5Die ©atbaria nadj bem 
Ungartfeben beé Moritz Jókai, ^eft, 1863. SDrucf unb 33erlag non ©merid) 
Bartalits. 
16-r. 13 1. Jelzete: P. 0. hung. 457. 
1
 A bevezetés hijján. 
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JÓKAI MÓR. A cigánybáró. Cseh. 
153. Móric Jókai. Cikánsky baron. Z mad'arstiny pfelozil Frantisek 
Brábek. V Praze. Knihtiskárna F. Simácek, nakladatelé. 1894. 
16-r. 112 1. (Levné svazky növel. 7.) Jelzete: L. elég. 776 1. 
L. 134. sz. à. 
Német. 
154. 2>er gtgeunerbaron. 95on Mortis ^ófai. Sreáíau. SDrucf tmb 23er* 
lag oort <B. ©djottlaenber, 1886. 
8-r. (2), 92 1. Jelzete: P. o. hung. 905 kf. 
154a. U. a. 2)er 3 i ö e u n e r ^ a r o n u n ^ anbere üJlooeUen... 2. 5lufíage. 
SBreâlcm. 2)ru<f imb SSerlag t>ort <S. ©cfcottlaenber, 1886. 
8-r. (4), 302 1. Tartalma : 1. Der Zigeunerbaron. (A cigánybáró.) — 
2. Traum und Leben. (Petki Farkas leányai. Erdélyi képek.) — 3. Fürst und 
Fra Diavolo. (Fejedelem és Fra Diavolo. Még egy csokrot.) — 4. Barak 
Hageb und seine Weiber. (Juida. Milyenek a férfiak?) — 5. Zwei Hochzeiten. 
(Két mennyegző. Virradóra.) Jelzete : P. o. hung. 905 om. 
154b. U. a. dritte Sluflage. S3reálau, <5djleftfd)e 33erIage'3ln(toííí 0. 
<S. <5d)ottlaenber, 1905. 
8-r. 289 1. Ny. u. o. Tartalma azonos a II. kiadáséval. Jelzete : P. o. 
hung. 905 kj. 
JÓKAI MÓR. A Damokosok. Német. 
155. Was ein Weib vermag. Román von Maurus Jókai. In deut­
scher Bearbeitung von Ludwig Wechsler. Berlin, Otto Janke. É. n. 
8-r. (4), 284 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Otto 
Janke.) Jelzete : P. o. hung. 905 pe. 
JÓKAI MÓR. A debreceni lunátikus. Német. 
156. 2)er 9ïadjtrocmbler. <Qumoriftifd)e (Sr^a^Iung von SRouruê Qóíai. 
Wát beê SSerfafferê auêfdjliejjltc&er @rmàd)ttgung inê 2)eutfd)e übertragen t)on 
Subttrig 2Bed)êIer. 33erUrt, Dtto $anre. É. n. 
8-r. (4), 140 1. Nyomtatta : Berliner Buchdr. A.-G. Jelzete : P. 0. hung. 
905 po. 
JÓKAI MÓR. A fehér rózsa. Angol. 
157. Halil the Pedlar. A taie of old Stambul. By Maurus Jókai. 
Authorized translation. 5. edition. London. Jarrold & Sons. 1901. 
8-r. Cimkép, 275 1. Nyomtatta: u. a. Norwich és London. R. Nisbet 
BAIN fordítása. Jelzete: P. 0. hung. 905 jm. 
Német. 
158. 2)ie roeifje 9to)e. §iftorifc&er Vornan oon SJlauruê ^óíai. Seriirt, 
Verlag son Dito ^anfe. É. n. 
8-r. (4), 232 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection v. Janke.) 
Jelzete: P. o. hung. 905 mj. 
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158a. Ugyanaz. (Más fordítás.) £>ie roei^e 9îofe. (§alil ^atrona.) 
^iftortfdjer Vornan auê ber $eit be§ $anitfcr)arettaufft<mbeá 1730. 33ort 
Wlotty %àial 2Bten, ^eft, Setéig. 51. ^attleben'ê Verlag. 
8-r. 159, i 1. Nyomtatta: C. Fromme Wien. (Collection Hartleben.) 
Jelzete : P. 0. hung. 905 mk. 
JÓKAI MÓR. A fekete gyémántok. Angol. 
159. Black diamonds. A novel. By Maurus Jókai. 1. édition. 
London. Jarrold & Sons. 1896. 
8-r. Címkép, 452 1. Nyomtatta: u. a. Norwich, Yarmouth és London 
Frances GÉRARD fordítása. Jelzete: P. 0. hung. 905 oo/l. 
Német. 
160. (Scrjroarje diamanten. Síoman »ort 3Jîauruê ^óíai. «Secrète 3luf= 
läge. Serltn. Dtto $anfe. É. n. 
8-r. (4), 362, (2) 1. Nyomtatta : Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Janke.) 
Jelzete : P. o, hung. 905 kx/1. 
JÓKAI MÓR. A három királyok csillaga. Német. 
161. 2>er «Sdjettt trügt 9toman t)on SJÎcturuë ^ófai. 9lu§ bem Unga* 
rtfcfjen überfeijt oon Subrotg 2Bed)êler. Sreêlau. @d)leftf(í)e Sudjbrucferei o. 
©. ©djottlaenber. É. n. 
8-r. 192 1. (Unterwegs und Daheim.) Jelzete: P. 0. hung. 905 kx/3. 
JÓKAI MÓR. A janicsárok végnapjai. Angol. 
162. The Hon of Janina or the last days of the Janissaries. By 
Maurus Jókai. London. Jarrold & sons. é. n. 
8-r. 326 1. Nyomtatta: u. a. Noravich. Jelzete: P. 0. hung. 905 oo/12. 
162a. U. a. 3. edition. London. Jarrold & Sons. 1897. 
8-r. Címkép, 326 1. Nyomtatta: u. a. Norwich, Yarmouth és London. 
Jelzete : P. 0. hung. 905 oo/3. 
162b. Ugyanaz. London. Jarrold & Sons. é. n. 
8-r. 326 1. Nyomtatta: u. a. Norwich. (New populär edition.) Jelzete: 
P. o. hung. 905 oo/12. 
Német. 
163. £)te legten £ctge ber ^anitfdjaren. §iftorifcf)er Vornan »on SRauruê 
3íófai. Serürt. 33erlag oon Dtto %anh. É. n. 
8-r. (4), 272 1. Nyomtatta : Berliner Buchdr. A.-G. (Collection O. Janke.) 
Jelzete : P. o. hung. 905 pr. és 905 mo (2 péld.) 
JÓKAI MÓR. A jedikulai rab. (Targallyak.) A szökevény. 
(Árnyképek.) Német. 
164. £)er ©efcmgerte ber fteben Síjürtne. £)er Slüdjtling. 33on 2Jlcmruê 
$ófat. 3n>ette Sluflage. ^Berlin. Dtto ^anfe. É. n. 
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8-r. (4), 136 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. {Collection Ottó 
Janke.) Jelzete : P. o. hung. 905 ko. 
JÓKAI MÓR. A jövő század regénye. Német. 
165. 2)er 9tomcm beê fünfiigen $aljrb,unberté. 23on SJÎauruë $óíai. 
^Srepurg unb Seipgig. SBerlag oon @arl ©tampfel, 1879. 
8-r. 4 köt. (4), 240; 210, (2); 224, (2); 203, (2) 1. Nyomtatta: C. F. 
Wigand, Pressburg. Jelzete : P. 0. hung. 905 oe. 
JÓKAI MÓR. A kalózkirály. (Hangok a vihar után.) Angol. 
166. The Corsaire King. By Maurus Jóka i . . . Translated by Mary 
F. Safford. Chicago. M. A. Donohne & Company. É. n. 
8-r. 191 1. Copyright, 1901, by L. C. Page & Company. (The flashlight 
détective séries. No. 101.) Jelzete : P. 0. hung. 905 an. 
Német. 
167. 2)er ^iraten*$önig. §iftorif<f)e Dîooette oon SJÎcturuê i^ófcti... 
@in§ig autorifierte Überfeíjung... »on Subroig SSedjIIcr. 3)reêben u. Seipgig. 
Serlog oon ^einrieb, SRinben. É. n. 
8-r. (4), 184 1. Nyomtatta : T. M. Hofmann, Dresden. Jelzete : P. o. 
hung. 905 no. 
167a. Ugyanaz. 9ïeue 9luêgabe. £>reêben unb Seipjig. SSerlag oon 
^einrieb, SRtnben. É. n. 
8-r. (4), 183 1. Nyomtatta: Bruno Thieme, Meissen. Jelzete: P. 0. hung. 
905 py. 
Olas%. 
168. Il re dei pirati. Novella storica di Maurizio Jókai. Traduzione 
autorizzata, dall' ungherese, del Dr. N. G. Fiume. E. Mohovich edi-
toré. 1901. 
16-r. 167 1. Jelzete: P. o. hung. 905 al. 
JÓKAI MÓR. A kardvas és a villám. (Milyenek a férfiak?) 
Német. 
169. 23Kí5 unb ©djtoertflinge. ©rjarjlung oon SRcmruê Qófai. 9luê 
bem Ungarifcíien oon Subrotg 2BecpIer. Drio ^anfe. H. é. n. 
8-r. 71 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Ottó Janke.) 
Jelzete : P. 0. hung. 905 pm. 
JÓKAI MÓR. A kétszarvú ember. Német. 
170. £>er 3Jîann mit ben gtoei Römern. 9lomantifdje Gsrgäijiung oon 
3Hori£ gófai. ©ingig ermächtigte Überfe^ung oon Subroig SBedjêler. Berlin. 
Serlog oon Slbolf Sfteinecfe, 1886. 
8-r. (4), 227 1. Nyomtatta : Iszleib & Rietzschel, Gera. Jelzete : P. 0. 
hung. 905 ok. 
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JÓKAI MÓR. A két Trenk. Német. 
171. «geinblicbe ^ßole». Vornan in 2 Bänben oon 3Jiauruâ Qófai. 
l^uefd^ Iiegtid^  ermächtigte beutfcfje Übertragung oon Subroig SBecbsIer, 1894. 
SDrucFerei unö Berlagêijauâ Stuttgart, SDr. $oerfter u. @o. 
8-r. 2 köt. (8), 240; (4), 164 1. Jelzete: P. o. hung. 905 pt. 
JÓKAI MÓR. A khámok utóda. (Véres könyv.) Cseh. 
172. M. Jókai. Zlatá máska. Neviditelná hvëzda. S vyslovnym 
slovenim autorovym z mad'arstiny prelozil Gustav Narcis Mayerhoffer. 
V Praze. Nákladem Al. Hynka, knihkupce. É. n. 
8-r. 8, 216 1. Nyomtatta: J. Rokyta v Slaném. (Ceská bibliotéka rodinná. 
Roönik V. Svazek 3.) Jelzete: L. elég. g. 260 g. 
Német. 
173. SDie golbene Saroe. @ine ©rgaíjtung von SJÏauruê $ófai. 3Jiit 
beâ Berfafferê auêfdt)Iie^ Iidt)er Ermächtigung inâ SDeutfdje übertragen von 
Subnng SBecbêler. Berlin. Berlag oon 3i $acobâtIjal. 1887. 
8-r. (4), 160 1. Nyomtatta : Wilhelm Iszleib. Jelzete : P. o. hung. 
905 on/i. 
JÓKAI MÓR. Aki szivét a homlokán hordja. Cseh. 
174. Muz s mrtnym srdcem. Román od Morice Jokaie. V Praze, 
1890. Tiskem «Národny tiskárny a nakladatelstva». 
8-r. 120 1. (Romány «Hlasu Národa») Jelzete: P. 0. hung. 905 ah. 
Német. 
175. 2)aâ §erg auf ber «Stirn. Vornan non Naurus ^ófai. 3lutorifierte 
beutfcbe Bearbeitung oon Subroig SBecbëler. Berlin. Berlag oon Dtto $anfe. É. n. 
8-r. (4), 144 1. Nyomtatta : Berliner Buchdr. A.-G. (Collection O. Janke.) 
Jelzete : P. o. hung. 905 ph. 
176. SDaâ tobte ^erg. ©age, Vornan unb SSirfliebfeit (1886). Bon 
3Jlauruê ^ófai. SDeutfcb oon Subroig Dotter. 2Bien, 1890. 9JÍ. Breitenftein'ê 
Beríagebucbíjanblung. 
8-r. 1/2 1. Nyomtatta : J. N. Vernay. Jelzete : P. 0. hung. 905 pg. 
JÓKAI MÓR: Aki holta után áll bosszút. A Magláy-család. 
Német. 
177. üftach bem í£obe gerädjt. S)er ^apagei. ftmá Csrjäijlungen oon 
SRauruá $óíai. $n beutfeber Bearbeitung non Subnrig SBecbëler. Berlin. 
Dtto %anU. É. n. 
8-r. 136 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Ottó Janke.) 
Jelzete : P. 0. hung. 905 pd. 
JÓKAI MÓR: Akik kétszer halnak meg. Cseh. 
178. Vcera a dnes. Román Morice Jokaie. S povolením autorovym 
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z uherského pfelozíl Gustav Narc. Mayerhoffer. V Praze, 1888. F. Si-
mácek. 
8-r. 427, (6) 1. (Románova knihonna Svëtozora. Sv. VII.) Jelzete : P. o. 
hung. 905 ae. 
Német. 
179. groeimal ©térben. Síomart oon SJÎauruS ftóíai. gmeite Siufíage. 
^Berlin. Verlag oon Ottó $anfe. É. n. 
8-r. (4), 342 1. Nyomtatta Berliner Buchdr. A.-G. Jelzete : P. o. hung. 
905 mu. 
179a. Ugyanaz. 2)ritte Síufíage. ^Berlin. Verlag oon Ottó ^anfe. É. n. 
8-r. (4), 254, (2) 1. Nyomtatta: u. a. (Collection Janke.) Jelzete: P. o. 
hung. 905 mt. 
JÓKAI M Ó R : A kőszívű ember fiai. Francia. 
180. Maurice Jókai. Les fils de l'homme au coeur de pierre. Tra­
duit du hongrois par Antonine de Gerando-Teleki. Paris. Paul Ollen-
dorff, éditeur 1880. 
8-r. (6), IV, 368 1. Nyomtatta : Jules Moreau, Saint-Quentin. Jelzete : 
P. 0. hung. 905 c. 
Német. 
181. 25er SRann mit bem [tememen férjen. Vornan oon SRauruő 
$ófai. 3toeite Síufíage. Berlin. SSerfog oon Dito $anïe. É. n. 
8-r. (4), 377, (2) 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Otto 
Janke.) Jelzete: P. 0. hung. 905 b/a. 
JÓKAI MÓR: A kráó. Német. 
182. 2)ûê 9lffenmäbd)en. Vornan oon Sîauruê ^ofai. Sluêfd^ Ite^ Iid^  
ermächtigte Übertragung oon Subtoig SSect)őíer. SBreêlau. @. Sdjottlaen* 
ber. 1894. 
8-r. 232 1. Jelzete: P. 0. hung. 905 pn/1. 
JÓKAI M Ó R : A láthatatlan seb. (Dekameron I.) Olas^. 
183. La piaga invisibile. Novella ungherese die Maurizio Jókai 
dalla quale fu tratto Pargomento del dramma postumo La gelosia dî 
Teobaldo Ciconci. Milano. Tifografia Guglielmini. 1863. 
8-r. 31 1. (Különlenyomat a L'alleanza c. lap. 1862 febr. 26. sz.-bol.} 
HELFY Ignác fordítása. Jelzete: P. o. hung. 905 ak. 
JÓKAI M Ó R : A lélekidomár. Német. 
184. £>er ©eelenbcmotger. Vornan oon ïïlamuê $ôïa\. 3luê bem 
Ungarifdjen. 9lutorifierte Überfettung. S3erlin. SSerlag oon Dtto $anfe. É. n. 
8-r. (4), 300 1. Nyomtatta : Berliner Buchdr. A.-G. (Collection O. Janke.> 
Jelzete: P. o. hung. 905 kt. 
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JÓKAI M Ó R : A lőcsei fehérasszony. Olas^. 
185. La dama bianca di Leutschau. Romanze di Maurus Jókai. 
Traduzione dall' Ungherese di Liszka. Volume primo, secondo. Milano. 
Edoardo Sonzogno, editoré. 1890. 
16-r. 2 kötet. 207, 1 ; 204, 2 1. Nyomtatta: A. Gattinoni, u. o. (Biblio-
teca romantica tascabile. N. 63.. 64.) Jelzete : L. elég. g. 258 ad. 
JÓKAI M Ó R : A Magláy-család. Cseh. 
L. 134. sz. a. 
Német. 
L. 177. sz. a. 
JÓKAI M Ó R : A magyar előidőkből. Német. 
L. 149., 305. sz. a. 
JÓKAI M Ó R : A névtelen vár. Angol. 
186. The nameless castle. A növel by Maurus Jókai Translated 
from the hungarian under the author's supervision by S. E. Boggs. 
New-York. Doubleday and Mc Clure Company. 1898. 
8-r. Címkép, XIII, (2), 338 1. JÓKAI előszavával s életrajzával. Neltje 
BLANCHAN tollából. Jelzete : P. o. hung. 905 ce. 
186a. U. a. 3. edition. London. Jarrold and Sons. É. n. 
8-r. Címkép, (6), 338 1. Ny. u. a. Jelzete: P. o. hung. 905 oó/7. 
Német. 
L. 275. sz. a. 
JÓKAI M Ó R : A pénz betegségei. (Az életből ellesve.) Német. 
187. £)te $tcmf Reiten beê (Mbeë. @r§aí)lung oon 9Jlori| ^ofai. Seurfcf) 
oon @arl (Seift. Subapeft, 1883. 33ud)br. beë granf linzeremé. 
16-r. 71 1. Jelzete: P. o. hung. 905 nq. 
JÓKAI M Ó R : A rabnő. (Milyenek a n ő k ? ) Német. 
188. 9lug' um 9luge. Csrjciíjlung oon Sïtauruâ Sóíat. 2Iuê bem Ungarin 
fdjen übexfetjt oon Subnrig Uikdjêler. Setiin. SBerlag »on Dtto $cmfe. É. n. 
8-r. 138 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Otto Janke.) 
Jelzete: P. 0. hung. 905 ga. 
JÓKAI M Ó R : A régi jó táblabirák. Német. 
189. Die guten alten Táblabiró's. Román von Moriz Jókai. Pest. 
Verlag von Gustav Emich, 1856. 
8-r. I. rész. (2), 302 1. Nyomtatta: u. a. u. o. 1865. (KÁRFFY I. fordí-
tása.) Jelzete : P. 0. hung. 905 d. 
189a. Ugyanaz, tyíue bem Ungctrtjcíjen überfeljt »on $. Äarfft). 1., 2. 
%\)ál spcft. Verlag oon ©uftao (Smtcb. 1856. 
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8-r. 2 köt. 2, 302; 2, 29s, 2 1. Ny. u. a. (Belletristisches Lesekabinet 
der magyarischen Literatur. Lief. 1—8.) Jelzete : P. 0. hung. 1069 d. 
189b. Ugyanaz. Seipgtg. SDruá imî> Serlog von ^ßljütpp Pedant jun. 
É. n. 
16-r. 456 1. (Universal-Bibliothek 3832—35.) Jelzete: L. eleg. g. 811 1. 
JÓKAI M Ó R : A rézpataki lelkész. (Népvilág.) Német. 
190. Maurus Jókai. «Gíntfagt !» 2lutorifierte Übertragung »on Subrotg 
SBedjeíer. S3erlin. £ugo Steint^. Seríag. É. n. 
8-r. 144 1. Nyomtatta : A. Seydel & Cie. A címben feltüntetett novella 
után jő : Donna Palomba. Jelzete : P. 0. hung. 905 00a. 
JÓKAI M Ó R : A rútak rútja. (Virradóra.) Cseh. 
191. Sereda. Povídka Morice Jókaié. Z mad'arského pfelozil Fran-
tisek Brábek. V Praze. Nákladem knihkupectvi I. L. Kobrova. É. n. 
16-r. 47 1. (Ústfedni knihovna. 161.) Jelzete: L. eleg. g. 555 ga. 
JÓKAI M Ó R : A sárga rózsa. Angol. 
192. The yellow rose. A növel. By Maurus Jókai. London. Jarrold 
and Sons. É. n. 
8-r. Címkép, 184 1. Nyomtatta : u. a. Norwich. Beatrice DANFORD fordí­
tása. Jelzete : P. o. hung. 905 ji. 
Finn. 
193. Keltaruusu. Kertomus unkarin tasangolta. Kirjoitti Mauri 
Jókai. Suomensi Nilo E. Wainio. Helsingissä, Kustannusosakeyhtiö 
Otava, 1894. 
8-r. 117 1. Nyomtatta: Suomalaisen kirjallisunden seuran kirjapaino. 
Jelzete : P. o. hung. 905 ab. 
Francia. 
L. 136. sz. a. 
Német. 
194. 2)ie gelbe üftofe. @in ^Buftenroman von Tlautuè ^ófat. Slutor. 
Überfettung auä bem Ungarifdjen von $rene §ecb>@áerf)aímt. Stuttgart. 
Sßerlag von $ . ©ngelíjom. 1895. 
8-r. IS9 1. Ny. Deutsche Verlagsgesellschaft. (Engelhorns alig. Roman-
Bibliothek. XI. 11.) Jelzete: L. eleg. g. 359. 
195. £)te geíbe 9íofe. Vornan »on ÏÏSlanmê $ofai. Slutorifterte Über-
fettung t)on Gs. Sangfd). Sreêlau. <Sd)íeftfd)e 33ud)brucferei v. <S. ©d)ottIaenber. 
1895. 
8-r. 199 1. (Unterwegs und Daheim.) Jelzete : P. o. hung. 905 ni. 
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196. Ugyanaz. Névtelen fordítás. SDeutfdje 23erlagê-5lnftalt. ©tuti* 
gari, Seipgtg, SBerlm, 2öien, 1895. 
8-r. (4), 184 1. Nyomtatta: u. a. Stuttgart. Jelzete: P. 0. hung. 905 a/3. 
JÓKAI M Ó R : A szegénység útja. Német. 
197. Von Stufe zu Stufe. Erzählung von Maurus Jókai. Deutsch 
von Ludwig Wechsler. Berlin. Otto Janke. 
8-r. (4), 125 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Janke.) 
Jelzete: P. o. hung. 905 p. 
JÓKAI M Ó R : A szerelem bolondjai. Dán. 
198. ßjaerligbebena Metrie. Vornan t to £>ele af UDÎauruâ $ofcti. 9Jîet 
gorfatterenê ^ittabeífe ooerfat af Slçel SDamïier... Síel Ajebenfjaon. $mma* 
nuel Sîée'ê Vorlag. 1875. 
8-r. Két kötet 288 ; 294 1. Nyomtatta : C. Ferslew & Co. u. o. (Udvalgte 
Romane af M. Jókai IV., V. Bind.) Jelzete : P. o. hung. 905 ar. 
Német. 
199. £>ie Darren ber Siebe. 9loman oon 3ïîauruê $ófai. WA... einer 
33orbemer!ung »on 35r. Srcmg fàoeft, £aŰe a. <S. SSerlag oon Ottó 
£enbel. É. n. 
8-r. Arckép, IV, 265 1. (Bibliothek der Gesamtlitteratar des In- und 
Auslandes. No. 1349—52.) Jelzete: L. elég. g. 260 e. 
199a. Site Darren ber Siebe. Vornan »on Moritz Jókai. Unter üDUt* 
roirftmg be§ 95erfafferê ctuê bem Ungctrifdjen überfe|t oon Eduard Glatz. 
Verlag der Pester Lloydgesellschaft. É. n. 
8-r. 2 köt. (2), 209 ; 256 1. Nyomtatta : Khór u. Wein, Pest, 1868. 
(Separatabdruck aus dem Pester Lloyd.) Jelzete: P. 0. hung. 905 a/1. 
199b. Ugyanaz. 1869. Verlag und Druck der Pester Buchdruckerei 
A.-G. 
8-r. 3 köt. (3), 272 ; (2), 199 ; (2), 199 1. Jelzete : P. o. hung. 905 a/2. 
200. 2)ie Darren ber Siebe. Vornan oon 2ftauruâ Qófai. Vertag oon 
Ottó 3cmïe. É. n. 
8-r. 3 köt. (2), 262: (4) 283; (4), 181 1. Jelzete: P. o. hung. 905 fa. 
200a. U. a. 4. Sluflctge. Berlin, Dtto Hernie. É. n. 
8-r. (4), 292 1. Nyomtatta : Berliner Buchdr. A.-G. (Collection O. Janke.) 
Jelzete: P. o. hung. 905 prv. 
JÓKAI M Ó R : A szép Mikhál. Angol. 
201. Pretty Michal. A romance by Maurus Jókai. London. Jarrold 
and Sons. 1897. 
8-r. Címkép, 318 (1) 1. Nyomtatta: u. a. Norwich és London. A. Nisbet 
BAIN fordítása. Jelzete: P. 0. hung. 905 00/8. 
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Német. 
202. SDic fcfoöne 2Hidjal. 9íoman oon SJïauruâ $ófai. dritte Auflage. 
33erlag »on Dtto ^anfe. É. n. 
8-r. (4), 268 1. Nyomtatta : Berliner Buchdr. A.-G. Jelzete : P. o. hung. 
905 ne. 
JÓKAI M Ó R : A szökevény. (Árnyképek.) Német. 
203. 5luf ber Sludjt. Rooefle »on SJiauruê $ófai. 5luê bem Ungari* 
fdjen oon £. Rofner. Seipgig. 3)rucf unb SSeríag oon ^ljtlipp Reclam jun. É. n. 
16-r. 63 1. Fordító bevezetésével. (Universal-Bibliothek 425.) Jelzete : 
L. elég. g. 811 1. 
204. £)er grüne SDiamant. Kriminalroman non 9lrtur Sííorrifon. 2ln 
ber <Sd)toeIIe beê ©lucïeê. 23on SJîauruâ ^ófat. £>eutfdj oon Subroig SBedjeí 
1er. Reutlingen. Csnfjlin & Saibliuâ 9?erlagêbud^|anblung. É. n. 
8-r. 160 1. JÓKAI elbeszélése a 118—160. lapon. (Ensslins Interessante 
Bibliothek. Band 2.) Jelzete : L. eleg. g. 360a. 
JÓKAI M Ó R : A tengerszemű hölgy. Angol. 
205. Eyes liké the sea. «A tengerszemű hölgy.» By Maurus Jókai. 
Translated from the hungarian by R. Nisbet Bain. In 3 vols. London. 
Lawrence & Bullen. 1893. 
8-r. 3 köt. XIV, 259; (6), 234; (6), 239 1. Nyomtatta: Henderson és 
Spalding. Életrajzi bevezetéssel, fordító tollából. Jelzete: P. o. hung. 905 ja. 
Német. 
206. 2)ie S)ame mit ben SReeraugen. Roman in brei SBänben non 
SJÎauruê ^àïax. igerauêgegeben unb mit einer ©íjarafteriftif beê 33erfafferJ 
oerfeíjen oon Datât oon SMcfen. Seipgig. S r u i unb SSerlag oon ^ i l i p p 
Reclam jun. É. n. 
16-r. 328 1. Arcképpel. (Universal-Bibliothek 2737—39.) Jelzete : L. eleg. 
g. 811 1. 
JÓKAI M Ó R : A varchoniták. (Hangok a vihar után.) Német. 
207. S)ie 2Bard)oniten. Romantifdje Csrgáfjlung oon SJlauruê $ófai. 
5luê bem Ungarifdjen oon Subnrig SBecr^ âler. Serlin. SSerlag oon Dtto 
^anfe. É. n. 
8-r. (4), 128 1. Nyomtatta : Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Janke) 
Jelzete: P. o. hung. 905 gb. 
208. $rone unb Siebe. Romantijc&e (Srgäijlung oon SJlauruê $óíai. 
3luâ bem Ungarifc&en oon Subtoig Sßecpler. Serlin. Serlag oon Dtto 
$aníe. É. n. 
8-r. (4), 128 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Ottó 
Janke.) Jelzete : P. o. hung. 905 kx/2. 
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JÓKAI M Ó R : A vérontás angyala. (Virradóra.) Német. 
209. £)er Stadjeengel. 3)ucat<m-£)racoena. SSon aHauruê $ófai. 3luè 
bem Ungarifc&en »ort Subnrig SBecfeeler. 33erlin. SSerlag »on Dtto ^anfe. É. n. 
8-r. (4), 130 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Janke.) 
Jelzete : P. o. hung. 905 os. 
JÓKAI M Ó R : A Z apja fia. (Még egy csokrot.) Német. 
210. Seineâ 3Saterá Soíjn. 33on Mauruê ^ófai. (§eiI6ronn a. 9iecEar. 
Dtto 2öeber'é Verlag.) É. n. 
8-r. 128 1. Nyomtatta : u. a. Illusztrálva. (Weber's Moderne Bibliothek. 
Nr. 66.) Jelzete : L. elég. g. 827. 
JÓKAI M Ó R : Az aranyember. Angol. 
211. A modern Midas. A romance by Maurice Jókai. Translated 
írom the germán by Mrs Laura Curtis Bullard and Miss Emma Herzog. 
New-York. R. Worthington, 1884. 
8-r. (8), 367 1. Nyomtatta : Throw, u. o. Jelzete : P. o. hung. 905 jc. 
212. Timar's two worlds. By Maurus Jókai. Authorised translation 
by Mrs Hegan Kennard. New edition. W. Blackwood & Sons. Edin-
burgh and London, MDCCCXCIV. 
8-r. VI, 360 1. Jelzete : P. o. hung. 905 jf. 
Cseh. 
213. Zlaty muz. Roman od Morice Jókaié. Z mad'arského pfelozil 
Frantisek Brábek. V Praze. J. Ottó. 1875—76. 
8-r. 2 köt. (4), 434 (2); (4), 310, (1) 1. (Lacina knihovna národni. 
Cislo 20.) Jelzete : P. o. hung. 905 j . 
213a. Ugyanaz. Treti vydáni. V Praze. J. Ottó. É. n. 
8-r. 2 köt. 485, (2); 345, (2) 1. Nyomtatta: Ceské grafické spolecnosti 
«Unie». Jelzete : P. 0. hung. 905 ja. 
Dán. 
214. @t ©ulbmemteêfe. Vornan i to SDele af üDtourua $öiai. 2Reb 
gorfûtterertâ £tHabeIfe ooerfat af 3ljel S)amfier. Ajsbeníjatm. 3m mû t t«cl 
Sîée'ê Vorlag, 1874. 
8-r. 2 köt. 399 ; 309, 1 1. Nyomtatta : C. Freslew & Co. (Udvalgte 
Romaner II—III.) Jelzete : P. o. hung. 905 ot. 
Német. 
215. £>ie SÄofeninfel. (Sine SHobinfonabe in ber £>onau non 9Kauruê 
$ófai. 3)eutfcí| oon Subnng Söedpler. Serlin unb Seipgig. ^ermarm fèilger'a 
Serlag. É. n. 
8-r. 95 1. Nyomtatta : Spamersche Buchdruckerei, Leipzig. Erősen rövi­
dített átdolgozás. (1001 Erzählungen für Jung und Alt. Nr. 14.) Jelzete : 
L. eleg. g. 377 z. 
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2 ié . @in ©olbmenfd). 9tomcm in fünf Sünben oon üDlaurua ^óíai. 
9Iuê bem Ungarifdjen... überfe$t oon . . . $ . 2TÎ. kertben«. Seipgtg. SDrucf unb 
2?erlag oon s$b,ilipp 9îeclam jun. É. n. 
16-r. 624 1. (Universal-Bibliothek. 561—65.) Jelzete: L. elég. g. 811 1. 
217. @in ©olbmenfdj. 9tom<m oon SJÎauruê ^ófai. fünfte Síuflage. 
Serlin. Verlag oon Dtto ^anïe. É. n. 
8-r. (4), 399 1. Nyomtatta : Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Ottó 
Janke.) Jelzete : P. 0. hung. 905 lp. 
JÓKAI M Ó R : A Z egyhuszasos leány. (Targallyak.) Német. 
218. SDaê groangtger^ctbdjen. @r§ö§Iung oon üöíauruá %öíai. gtoeite 
Sluflage. 33eríin. Dlio Qanfe. É. n. 
8-r. (4) 75 1. Nyomtatta : Berliner Buchdr. A.-G. (Collection O. Janke.) 
Jelzete: P. 0. hung. 905 pn. 
JÓKAI M Ó R : A Z elátkozott család. Német. 
219. S)er @r&fd)letcí)er. 9îoman oon SRcturuâ ^öíax. Slutorifierte Über* 
fe£ung ctuë bem Ungarifcíjen oon Dáfar oon ílrücfen. SBerlirt. £>ugo @tet? 
ni£' Verlag. É. n. 
8-r. 231 1. Nyomtatta: H. Franke, Dessau. (1900.) Jelzete: P. 0. hung. 
905 gd. 
220. SDer Sludj beê $ßrieftera. Vornan oon SRauruê $àM. 5luê bem 
Ungarifdjen. Slutorifierte Überweisung. Berlin. 93erlag oon Dtto ^onfe. É. n. 
8-r. (4), 310 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Ottó 
Janke.) Jelzete : P. o. hung. 905 kn. 
JÓKAI M Ó R : A Z elesett neje. (Csataképek.) Cseh. 
221. 2ena padlého bojovnika. Obrázek z. r. 1848. Od Morice 
Jókaié. Z mad'arského pfelozil Frantisek Brábek. V Praze. Nákladem 
knihkupectví I. L. Kobrova. 
16-r. 31 1. (Ústfedni knihovna. Sesit 40.) Jelzete: L. elég. g. 555 ya. 
JÓKAI M Ó R : A Z élet komédiásai. Cseh. 
222. Komedianti zivota. Román. Sepsal Móric Jókai. Prelozil 
Frantisek Brábek. V Praze. J. Ottó. É. n. 
8-r. 3 köt. 279, (1); 252 (2); 337 (2) 1. Jelzete: P. o. hung. 905 j/2. 
Német. 
223. 2)ie fíomöbianten be§ Sebenê. Vornan oon 3Jîauruâ $ófat. 33om 
Serfaffet autorifierte beutfdje Originalausgabe. 33erlin, 1876. SSerlag oon 
Ottó ^anfe. 
8-r. 5 köt. (4), 188 ; (4), 182 ; (4), 179 ; (4), 180 ; (4), 396 1. Nyom-
tatta : Berliner Buchdr. A.-G. Jelzete : P. 0. hung. 905 kg. 
JÓKAI M Ó R : A Z életből ellesve. Német. 
L. 187. sz. a. 
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JÓKAI M Ó R : A Z északi pólusig. Német. 
224. 33iâ §um üftorbpol ober toaê gefd)aí) toetter mit bem Segettíjoff? 
23on üDíaurué $ófai. 23om SSerfaffer eirtgig autortfierte Überfettung oon £ub* 
tóig SBedjâler. 1909. 23udjoerlag füre 2)eutfd)e £>auê, 93erlin. 
8-r. XII, 271 1. Nyomtatta: Deutsche Buch- und Kunstdruckerei G. m. 
b. H. Zossen. W. M. bevezetésével. (Die Bücher des Deutschen Hauses. 101 
Bd.) Jelzete : L. eleg. g. 282. 
JÓKAI M Ó R : A Z ördög menyasszonya. (Szélcsend alatt.) Val-
divia. (Dekameron I.) Német. 
225. SDte Xeufelêbraut. SSalbioia. gtoei ^ooelíen oon ïHauruê Qófai. 
Slutorifierte Überfettung »ort Subroig 2öedt)eíer. ©rofjenljain unb Seiogig. 
SSerlag oon §ermonn ©tarfe. É. n. 
16-r. (4), 131 1. Jelzete: P. 0. hung. 905 a/7. 
JÓKAI M Ó R : A Z új földesúr. Angol. 
226. The new landlord. Translated from the original hungarian 
of Maurice Jókai, by Arthur J. Patterson, In two volumes. London 
Macmillan and Co. 1868. 
8-r. 2 köt. XII, 288; (4), 312 1. Nyomtatta: R. Clay, Son, and Taylor. 
Jelzete : P. 0. hung. 905 oj. 
Francia. 
228. Maurice Jokaï. Le nouveau seigneur. Román humouristique 
traduit de l'allemand par Mlle. H. Heinecke. Paris, Libraire Hachette et 
Cie. 1886. 
8-r. (4), 324, (2) 1. Nyomtatta: P. Brodard et Gallois, Coulommiers. 
(Bibliothèque des meilleurs romans étrangers.) Jelzete : P. 0. hung. 905 ca. 
Tôt. 
227. Novy zemsky" pán. Román od Mórica Jokaia. Prelozil Gustav 
Izák. Turc. Sv. Martin. Nakladatel': F. Moskóci kníhkupectvo. 1887. 
8-r. 2köt.(?); 200 1. (Romanová bibliotéka. Dielu II. sväzok 1. ; sväzok 2.) 
Csak a 2. kötet van meg könyvtárunkban. Jelzete : L. eleg. g. 260 gc. 
JÓKAI M Ó R : A Z ú rnő. (Milyenek a n ő k ? ) Német. 
229. @tne Äaiferin. (Srgäblung oon 5Dîauruâ ^ófai. 2luő bem Ungarin 
fdjen oon Subroig 2Bed)êler. SBerltn. Serlag oon Dtto ^anfe. É. n. 
8-r. (4), 132 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Ottó 
Janke.) Jelzete : P. o. hung. 905 kr. 
JÓKAI M Ó R : A Z utolsó budai pasa. (Novellák.) Német. 
230. 2)er Ie£te ^afdjct oon Dfen. £iftorifd)er Vornan oon 3Jîauruê 
$ófai. ©irtáig autorifterte Überfe^ung oon Subrotg 9Bec6líer. £>reât>en unb 
Seipgig. Serlag oon £einria) Minőén, 1885. 
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8-r. Címkép, (4), 257, (1) 1. Nyomtatta: A. Schönfeld, Dresden. Tar-
talma : Der letzte Pascha von Ofen. — Bolivar. (Dekameron.) Jelzete : P. o. 
hung. 905 oq. 
230a. Ugyanaz, dritte Auflage. Bresben unb Seipgig. SSerlag von 
£emrid) 2Ktnben. É. n. 
8-r. (4), 284, (4) 1. Azonos tartalommal. Jelzete: P. o. hung. 905 a/12. 
JÓKAI M Ó R : Árnyképek. Cseh. 
L. 134. sz. a. 
Német. 
L. 164., 203., 204., 313., 314. sz. a. 
JÓKAI M Ó R : Bálványos vár. Német. 
231. £>ie ©ötterburg. £tftorifcfier Vornan »on 2Jîauruê Sófai. ©erlitt, 
1884. Dito 3<mfe. 
8-r. 2 köt. (4), 246, (2); (4) 191, (1) 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr-
A.-G. Jelzete : P. o. hung. 905 nj. 
JÓKAI M Ó R :, Carinus. (Novellák.) Angol. 
232. A Christian but a Roman. By Maurus Jókai. Doubleday & 
Me Clure Co. New-York. 1900. 
16-r. 6, 166 1. Jelzete: P. 0. hung. 905 ap. 
JÓKAI M Ó R : Csataképek. Angol. 
L. 133. sz. a. 
Cseh. 
L. 134., 221. sz. a. 
Finn. 
2^2bis. ©otaruroia 1848 ja 1849 tuttoftâta. Äkjotttcmut uDîauritê ^ofat. 
Urtïarin fieleâta fuomenrtettu. ^orroooêfa 1884 SSerner Sönberftröm. 
8-r. 31 1. Tartalom: 1. Muntama paali. (Egy bál.) — 2. Molemmat 
jalkapuolet soturit. (Egy bujdosó naplója XIV. fej. A két csonka vitéz.) — 
3. Suo edessä, vetél ä takana. (A szerencsétlen szélkakas.) — (Karto muksia 
kansalle N. o. 4.) Jelzete : L. elég. g. 542 et. 
Eszperantó. 
L. 135. sz. a. 
Francia. 
L. 136. sz. a. 
Német. 
L. 142., 148. sz. a. 
JÓKAI M Ó R : Dekameron. Angol. 
L. 131., 132. sz. a. 
m 
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Cseh. 
L. 134. sz. a. 
Német. 
L. 137—142., 145—148., 150., 152. 225., 230., 260., 295., 309— 
311. sz. a. 
Olas^. 
L. 183. sz. a. 
JÓKAI MÓR : De kár megvénülni ! Német. 
233. 2)ie böfen «Sieben. Vornan »on 3Jîauruâ ^ófai. c^ n beutfc^ er 
Übertragung oon Subroig SBecbêler. $ena. ^ermann ©oêtenoble. É. n. 
8-r. 2 köt. (4), 228; (4), 21 s 1. Nyomtatta: G. Pätz, Naumburg a. S. 
Jelzete: P. o. hung. 905 a/8. 
JÓKAI MÓR: Délvirágok. Német. 
L. 139., 140., 142. sz. a. 
JÓKAI MÓR: Eget vivó asszonyszív. Német. 
234. SDie §immelâfiurmerin. 9îoman »on SRauruâ $ófai. Seutfd) oon 
Subnrig 20ed)êler. SBreêlau. <S. ©djottíaenber, 1905. 
8-r. 470 1. Jelzete: P. o. hung. 905 pp. 
JÓKAI MÓR : Egész az északi pólusig. Német. 
235. groangigtaufenb Qctljre unter bem @ife. 9íomcm oon Sftauruë 
$ófai. Slutorijterte beutftfje Bearbeitung v. Subtmg SBedjêler. Berlin. Ser* 
lag v. Ottó ^anfe. É. n. 
8-r. (4), 288 1. Nyomtatta : Berliner Buchdr. A.-G. (Collection O. Janke.) 
Jelzete: P. o. hung. 905 ov. 
JÓKAI MÓR : Egy asszonyi hajszál. Német. 
236. Gsm Sraueníjaar. §i[torifdjer Vornan non 2Jlaurua ^ófai. ©ingig 
autorifierte Überfettung oon Subroig 3öecr)eler. SDreeöen unb Seipgig. Sterlag 
von í£>emridj SJlinben, 1883. 
8-r. (4), 227 1. Nyomtatta» Rammigsche Buchdr. Dresden. Jelzete: 
P. o. hung. 905 ku. 
236a. Ugyanez. 3ieue Sluâgabe. 2)reëben unb Setpjig. Verlag oon 
^einria^ ÏHinben. É. n. 
8-r. (4), 313 1. Nyomtatta: B. Thieme, Meissen. Jelzete: P. o. hung. 
905 np. 
JÓKAI MÓR: Egy az Isten. Német. 
237. S)ie nur einmal lieben. Vornan non SRauruê $ofai. Vierte 9luf* 
läge. Berlin. Verlag von Dtto $anh. É. n. 
8-r. (4), 340 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A. G. (Collection Janke.) 
Jelzete : P. 0. hung. 905 pv. 
:J 
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Olas^. 
237&Ú. Quelli che amano üna sola volta. Romanzo di Maurus Jókai. 
Prima traduzione italiana autorizzata di Liszka. Milano. Edvardo Son-
zogno. 1888. 
8-r. 382 1. Nyomtatta : A. Lombardi u, o. Rövid életrajzi bevezetés 
Enrico CATTANEO tollából. (Biblioteca romantica economica. No. 271.) Jelzete: 
L. elég. g. 258 ak. 
JÓKAI M Ó R : Egy ember, aki mindent tud. (Novellák.) Német. 
238. @tn moberncr ©ctgítoftro. Vornan oon föíauruő ^ófai. 9lutorifierte 
beutfdje Bearbeitung oon Subtoig SBedjőler. 33erlin. SSctlag oon Ottó 
$cmïe. É. n. 
8-r. (4), 140 1. Nyomtatta : Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Otto Janke.) 
Jelzete : P. o. hung. 905 pf. 
JÓKAI M Ó R : Egy hirhedt kalandor a XVII. sz.-ból. Angol. 
239. Told by the death's head. A romantic taie by Maurice 
Jókai (sic). Translated by S. E. Boggs. The Saalfield Publishing Com-
pany. Chicago, Akron Oh., New-York. 1902. 
8-r. 348 1. Nyomtatta : The Werner Companio, Akron, Ohio. 4 kép-
melléklet Charles Hope PROVOST rajzai nyomán. Jelzete : P. o. hung. 905 oo/13. 
Német. 
240. Was der Todtenkopf erzählt. Romantisches Zeitgemälde von 
Maurus Jókai. Zweite Auflage. Berlin. Otto Janke. 
8-r. 280 1. Nyomtatta : Norddeutsche Buchdruckerei u. Verlagsanstalt 
(1894.) Jelzete: P. o. hung. 905 px. 
JÓKAI MÓR : Egy magyar köl tő életéből. (Eletemből I.) Német. 
241. ©in tmgarifdjer Sicfoter. (@in 9toman unb bocb, fein Vornan.) 
9iadÉj Jókai »on & 9toäner. Wien. Druck von Friedr. u. Moritz Förster. É. n. 
8-r. (2), 28 1. (Separatabdruck aus dem National-Kalender von Schuselka.) 
Jelzete: P. o. hung. 905 ib. 
241a. Ugyanaz. (Mangen. 1871. SBerlag oon ©buarb Befolb. 
8-r. 31 1. Nyomtatta: L. Sommer 8t Comp. Wien. Jelzete: P. 0. hung. 
905 i. 
JÓKAI M Ó R : Egy magyar nábob. Angol. 
242. An hungarian nábob. A romance translated by R. Nisbet 
Bain. By Maurus Jókai. 5. edition. London, Jarrold & Sons. 1898. 
8-r. Címkép, 358, (1) 1. Nyomtatta: u. a. Norwich, Yarmouth and 
London. Jelzete : P. o. hung. 905 00/4. 
Német. 
243. @in ungarifdjer 9íabob. bontan oon 3Hort$ ^ófai. Seutfdj oon 
mbolf 2)u£. @rfter—Vierter SBanb. $eft. SSerlag oon ©ufiao ©mid). 1856. 
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8-r. 4 köt. V, 2, 191; 4, 200; 4, 169; 4, 138 1. (Belletristisches Lese-
kabinett Lief. 14—23.) Jelzete: P. o. hung. 1069 d. 
243a. Ugyanaz, ^eft. SSerlag »on ©uftao (Smidj. 1856. 
8-r. 4 köt. V, (2), 191 ; 200; (4), I69; (4), 138 1. (Belletristische Lese-
Bibliothek). Jelzete: P. o. hung. 905 k. 
243 b. Ugyanaz. Seip t^g. 2)rucE unb SSerïag non $i)iKpp 3teclam 
jun. É. n. 
16-r. 519, (1) 1. (Universal-Bibliothek 3016—20.) Jelzete: L. eleg. g. 811 L 
L. még 147. sz. a. 
JÓKAI MÓR: Enyém, tied, övé. Német. 
244. SReitt, 2)em, ©ein. Siómon von SRauruê $àïai. Berlin. 1875. 
2)rucf unb SSerlag »on Dtto ^anfc. 
8-r. s köt. (6), 191; (6), 173; (6), 174; (6), 240; (6), 242 1. Jelzete: 
P. o. hung. 905 e. 
244a. Ugyanaz. 3roeite Sluflage. ^Berlin. SSerlûg non Dtto ^anfe. 
8-r. (4), 310, (2) 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Janke.) 
Jelzete: P. o. hung. 905 or. 
JÓKAI MÓR : Eppur' si muove ! Es mégis mozog a föld. Német. 
245. 2Bir bewegen bie (Srbe! Römern non SJÎauruâ Qófai. 3roette 
Auflage. ^Berlin. Verlag non Dito Saufe. É. n. 
8-r. (4), 303, (1) 1. Nyomtatta : Berliner Buchdr. A.-G. (Collection O. 
Janke.) Jelzete: P. o. hung. 905 op. 
GULYÁS PÁL. 
A RAKOCZI-KÖNYVTAR ES KATALOGUSA. 
(Hatodik közlemény.) 
227. 
228. « 
229. 3 
3< 
230."^^ 
23I. 
Helvetiae. 1 
Africae.2 
Sabaudiae.3 
Persiae.4 
Hansiaticae.5 
Scotiae et Hyberniae.6 
232. Iohannis Angelii de Respublicis Hansiaticis.7 
[9.10233. Cunaeus [Petrus] de Republica Hebraeorum.8 
234. Hobogrocius de Mare Libero.9 
235. Belgii Foederati Respublica.10 
236. Introductio Universalis in omnes Respublicas.11 
237. Moscoviae Descripto.12 
238. Gillius [Petrus] de Bosphoro Tracico.13 
1
 Leyden, 1627. 
2
 Leyden, 1632. 
3
 Leyden, 1634. 
4
 Leyden, 1633. és 1647. 
* A Katalógus-készitö a 230-as sorszámot egymásután kétszer írta le. 
5
 218. sorsz. a. is. Az ú. n. Hansa-városok leírása. 
6
 Leyden, 1627. és 1630. (1627. évszámmal a címlapon.) M. Kvszemle, 
1912. 113. lap. 
7
 eorumque nobili confoederatione. 4 részben. Leyden, 1631. 
8
 Leyden, 1632. 
9
 Első, második kiadás. Leyden, 1633. 
10
 Első, második és narmadik kiadása: Leyden, 1630. (M. Kvsz., 1912. 
113. 1. 
11
 CLUVERIUS P. munkája. Kiadásai: Leyden, 1627., 1629., 1641., 1651, 
(M. Kvsz. 1912. 112. lap.) 
12
 V. ö. 217. sorsz. 
13
 Libri III. Leyden, 1632. (M. Kvszemle, 1912., 113 1.) 
IS4 HARSÁNYI ISTVÁN 
239. Gilli [Petri] Constantinopoleos Typographia.1 
240. De Principatibus Italiae Tractatus varii.2 
241. Descriptio Indiae verae.3 
242. Arabicum Manuscriptum. 
243. Impérium Romano-Germanicum.4 
244. Cluveri Introductio in Geographiam.5 
245. Impérium Turcicum.6 
246. Infernus Damnatorum.7 
247. Zodiacus Christianus seu: Signa 12 Praedestinationis.8 
248. Libellus precum Germanice.9 
249. Consilium de eripienda universa armatúra Pontifiai 
Johannis Kukéra.™ 
250. Ignatii bénéficia in suos Cluentes. 
251. Busbequius De Republica.11 
252. Aulicus Inculpatus. 
253. Bell. Jehovse S. médit Sacras contra vitia. 
254. Psalterium Hebraeum.12 
1
 Libr. IV. Első és második kiadása: Leyden, 1632. (M. Kvszemle. 1912., 
113. 1. 
2
 Editio Secunda. Leyden, 1631. Ma is megvan. Jelzete: I. 246. 
3
 Címe: De Imperio Magni Mogolis Sive India Vera. Első és második 
kiadás. 1631. Leyden. (M. Kvszemle, 1912., 113. 1.) 
4
 Első kiadás. 1634. Leyden. Második, 1640. (M. Kvszemle, 1912., 113. 1,) 
5
 Kiadásai: Leyden, 1627., 1629., 1641., 1651. (Magyar Kvszemle 
1912. 112. 1.) 
6
 Első kiadása: Leyden, 1630. Második 1634. u. o. (Magy. Kvszemle, 
1912. 113. 1.) 
7
 E mű szerzője: DREXEUUS Jeremiás jezsuita, (f 1638.) 1652 előtti 
kiadásban. 
8
 Szerzője : DREXILIUS Jerém. Megjelent Münchenben, 1622-ben. 
9
 E német imádságos könyv szerzője? 
10
 KUCSERA e művéből, mely Lőcsén 1645-ben jelent meg, ma egy 
példány sem ismeretes. (RMK. II. 661.) KLEIN, Nachrichten. II. 264. 4-r. 
alakúnak jelzi, holott itt 12, illetve 16-rétűnek van jelezve. 
11
 Összes müvei megjelentek Leydenben, 1633-ban. 24-r. (Magyar 
Kvszemle, 1912. 233. 1.) 
12
 Sok kiadása volt 1652-ig. Leyden, 1650. 12-r. Leyden, 1637. I2_r> 
Amsterdam, 1634. 16-r. Leyden, 1622. 12-r. Venetiis, 1608. 16-r. Frankfurt, 
1596. 16-r., Leyden, 1592. 16-r. Ezek közül valamelyik. 
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255. Opuscula Drexilii (sic.) 11 Tomis.1 
256. Virgilii opera.2 
tio. 1.] [Más kéz írásával:] Libros juxta Numerationem proveni se. 
vol. 331. 
[11—15. 1. üres.] [16. I. felső szélén:] Nr. 8. 
[17.1.] [V.] In folio. 
1. Exempla Virtutum & Vitiorum &c.3 
2. Cosmographia Universalis Musteri. 
3. Bonfii DecadesA 
4. De visibili Monarchia Ecclesiae Sanderus.5 
5. Theatrum vitae humanae 3-bus distinctis Tomis Zvingeri.6 
6. Nicephori Ecclesiastica história.7 
7. Catalogus Testium Veritatis Illyrici & Praelectiones 
Molleri in Psalmos.8 
8. Thucydides de Bello Peloponesiaco.9 
1
 DREXELIUS Jeremiás (f 1638.) munkái 12-r. alakban, 17 kötetben jelentek 
meg Antwerpenben 1657-ben (Jöcher). 
2
 1652. előtti 12-r., illetve 16-r. alakú kiadása. 
3
 Szerzője : LIPSIUS (íustus). Antwerpen, 1613. Leyden, 1630. V. ö. 
II. 89. sorsz. 
4
 Rerum Ungaricarum. A köv. kiadások egyike: Basel, 1543. (RMK. 
III. 344.); u. o. 1568. (RMK. III. 570.); Frankfurt, 1581. (RMK. III. 706.); 
Hanau, 1606. (RMK. III. 1027. sz.) 
5
 Nicolaus. — Libri VIII. Antwerpiae, 1578. Ma is megvan. Jelzete: 
C. 289. 
6
 Theodori. — Hét kötete ma is megvan. (H. és év n.) Jelzete : 
E. 312—18. Tizedik kötete a saujhelyi piarista rendház házi könyvtárában 
van. VISEGRÁDI id. m. 48. lap, 118. szám. E 10-ik kötet 1686. dec. 7-én 
vétetett el a főiskolától. Lásd: Spataki Ref. Lapok. 1909. 499. lap. 
7
 E mű (Szerző neve : N. XANTHOPULOS. 61 o-ig tárgyalja az eseménye­
ket. Kiadta Ducäus Parisban, 1630-ban két k.) ott szerepel a PALCSICS János 
által 1686. dec. 7-én erőszakkal elvett könyvek jegyzékében, 14. és 20. sz. alatt. 
(Lásd : Sárospataki Ref. Lapok. 1906. 499. lap.) 
8
 ILLYRICUS (alias : FLACIUS Mathias) Catalogusa megjelent Baselben, 
1556; Lyon, 1597; Genf, 1608. Ezek közül valamelyik. A MOELLER Jánosé 
Wittenbergben, 1573. s köv. években jelent meg. A két mű együvé volt kötve. 
9
 1652 előtti számos folioalakú kiadásai közül valamelyik. 
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9. Theophilacti in 4 Evangelii Enarrationes.1 
10. Europas Descriptio.2 
11. Plutarchi, Graecorum, Romanorumque illustrium vitze.3 
12. Laurea Austriaca de de Bello Germanico.4 
13. Thuani Historiarum sui temporis opera duobus volu-
minibus.5 
14. Hierosolymitana peregrinatio Radvizili (sic).6 
15. Livij história.7 
16. Sarmatise Descriptio Gvvagnini.8 
17. História Hussitarum.9 
18. Bonfius & Caelii Augustini Saracenicae históriáé libri 3.10 
19. Valerius.11 
HARSÁNYI ISTVÁN. 
1
 Latin ford. OECOLAMPADIUS Jánostól, folio alakban, megjelent Baselben 
1525-ben, továbbá Kölnben 1532-ben és 1536-ban. 
2
 1652 előtti kiadásban. V. ö. ugyané szakasz 16. sz.-hoz fűzött jegy­
zetével. 
3
 1652 előtt számos folioalakú kiadása volt. Talán épen az 1560-iki 
baseli kiadás. V. ö. I. 33. sz. 
4
 SCHÖNWETTERUS (Joh. Theob.) munkája. Ma is megvan. Jelzete: 
H. 433. E műből egy példányt a RÁKÓczi-család 1637-ben ajándékozott a 
collégiumi ifjúságnak. Lásd e catalogus IX. 2. sz. a. is. 
5
 Frankfurt, 1625. — Ez a mű 1686. dec. 7-én vétetett el a spataki 
főiskolától. Lásd. Sp. Ref. Lapok. 1909. 499. lap. 3., 23. és 40. sz. a. 
6
 RADZIVIL (Christoph) helyett. A RÁKÓczi-könyvtár e példánya ma is 
megvan. Jelzete : K. fij. 
7
 Sok kiadása volt 1652-ig. 
8
 Alexandra. — Cime : Sarmatiae Europas Descriptio Quae Regnum 
Poloniae, Litvániám, Samogitiam, Russiam, Massoviam, Pomeraniam, Livoniam 
et Moscovise Tartariaaque partém complectitur. Spirae, 1581. 2-r. 
9
 Libri XII. — Szerzője: Johannes COCHLEUS. Mayntz, 1549. 2-r. Ma is 
megvan. Jelzete : L. 473. 
10
 BoNFiNus «Rerum Ung. Décades» c. művének egyik 1652 előtti ivrét-
alakú kiadása. V. ö. ugyané szakasz 3. sz.-hoz csatolt jegyzetet. És AUGUSTINUS 
Históriájának 1652 előtti kiadása. 
11
 Valószínűleg «Valerii Maximi Dictorum Factorumque memorabilium 
libri novem. Venetiis, 1583.» Vagy pedig az 1515-iki u. ottani kiadás. Megjelent 
1510-ben is. 
MAGYAR KÖNYVESHÁZ. 
ADALÉKOK SZABÓ KÁROLY RÉGI MAGYAR KÖNYVTÁRÁNAK 
II. KÖTETÉHEZ.1 
I . 
[256.] Kolozsvár. 1688. 
(Neu und Alter) Almanach | AufF das Schalt- | Jahr nach der 
Geburth Jesu | CHRISTI, | 1688. | Darinnen die Monat, Wochen, | Son-
und Feuer-Tage, Planeten- | Lauff, Aspectë, Witterűg, Tag- | und 
Nacht-Lange, Sonnen auff, und | Vntergang, tc. zu finden. | Gestellet, 
von | Johann Neubarth, Bol. Sil | Clausenburg, bey Michael Némethi. | 
Töredék 16-r. HEGYESI István (Boros-Jenei) «Kegyességnek Nagy Titka» 
c. 8-r. 1686-ban Kolozsvárott megjelent művének tábláiból áztattam ki. Meg­
van az A ívből 7, a 5-ből 5 levél, a D ív egészen (8 levél) s az £ ívből 
4 levél. Összesen 24 levél. Töredékünk az Erdélyi Múzeum töredékét (A—B 
ív = 1 6 levél), melyet SZABÓ Károly írt le (RMK. II. 1634. sz. a.), a D és 
E ívvel ( 8 X 4 = 1 2 eddig ismeretlen levél) kiegészíti. 
Sárospataki ref. főiskolai könyvtár. Harsányi István. 
2. 
[257.] H . n. 1690. 
S2ACRATISSIM^E ROMANORVM IMPE- | RATORLE, HVNGA-
RORVM, BOEMORVMQ.; | Majeílatis actualis Camerarius, Generalis 
equitatûs, cataphractorum | Regiminis COLONELLUS, & per Traníyl-
vanium conftitutus commendans GENERALIS | FRIDERICVS COMES 
VETERANI. | Omnibus visuris, lecturis, legiq; audituris, Salutem & 
omne bonum. 
VETERANI tábornoknak THÖKÖLY ellen Szent-Györgyön, 1690 december 
26-án kiadott kiáltványa; egylevelű nyomtatvány. Méretei: 315=410 mm. 
VETERANI aláírásával és pecsétjével ellátott példány. (MARÓTHY János aján­
déka 1884. okt. 10.) 
M. Nem%. Múzeum könyvtárában. f Schönherr Gyula. 
1
 Az utolsó adalékot lásd a Magyar Könyvszemle 1913. évfolyamának 348. lapján. 
Az ott közölt két utolsó adalék helyes sorszáma 254. és 255. (S%erk.) 
2
 22 mm. magas kezdőbetű. 
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3-
Lőcse. 1692. 
Disputatio Ethica De virtutibus homiliticis. Comitate, verocitate et 
urbanitate. Quam in Rosenbergensi Gymnasio sub praesidio Johannis 
Kusero publice ventilandum exhibet Petrus Zolnay junior. Leutschoviae 
1692. 
Az itt közölt nyomtatványt sem sikerült fellelnem, címét a könyvjegyzék 
XVIII. kötetének 179. sorszáma alatt találtam. SZABÓ RMK. II. kötetének 600. 
sz. a. közli e munka cimét, de megjelenését 1642-re teszi. Most kérdés, hogy 
könyvtárunk példánya más kiadás-e, avagy a jegyzékben 1692, tollhibából 1642 
helyett áll-e. 
Alsókubini Csaplovics-könyvtár. Rexa De^ső. 
A-
[258.] H. n. 1692. 
S^fêro 9îôm. ílőnf. audfj §u £ungarn unb öoíieimb I Äönigl. 2Jlat; : 
roürfl. (Kammerer / ©eneral ber ©ooaílerie / unb über ein | Regiment 
Couraflir befteltter Dbrifter | wie ctud) in Siebenbürgen commanbirenber | 
GENERAL | ^9l^(g3)9í^©§ ©raff $ @ £ @ 3 » 3 . | 
VETERANI élelmezési rendelete. Kelt Szebenben, 1692. máj. 9. Egyleveles 
nyomtatvány, VETERANI aláírásával és pecsétjével; méretei 300X375 mm. 
Vétel RÉTHY Lászlótól 1882 nov. 8. 
M. N. Múzeum könyvtára. Gulyás Pál. 
5-
[259.] H. n. 1693. 
2)2@ro 9íomifd):=ííanferl. aud) gu ^ungarn unb £3oí)eim6 | königlichen 
îBlayt: roürcflidjer Kammerer / ©eneral ber ©aoaűeria / Dbrifter Gsineè 
SRegi* | menté ©ourafftr / nrie aud) in Siebenbürgen ßommanbierenber 
GENERAL l %m%®m%(í% ©raff oon a3@£@9ï2l9î8. I 
gr. VETERANI elszállásolási és élelmezési rendelete. Kelt Szebenben, 1693 
jan. 18. Egyleveles nyomtatvány, VETERANI aláírásával és pecsétjével ; méretei 
326 X 390 mm. 
A M. Nemzeti Múzeum könyvtára. Gulyás Pál. 
1
 35 mm. magas kezdőbetű. 
2
 35 mm. magas kezdőbetű. 
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6. 
[261.] Kolozsvár. 1694. 
Johannis Claubergii SS Theol & Phil Professoris in Universitete 
Duysburgensi, Logica Contracta. (Fametszet) Claudiopoli Trans sylva-
norum, Ex Officina Nicolai kis M. Tótfalusi. Anno M. DC. XCIV. — 
12-r. 93 1. Elül címlap i szztlan levél. Első kiadása a SZABÓ RMK. IL 
köt. 1994. sz. a. !eírt munkának. 
Alsókubini Csaplovics-könyvtár. Rexa Dezső. 
7-
[262.] Nagy-Szombat. 1694. 
Tractatus chriae sive Perfectum ex tempore dicendi compendium. 
Cum Licentia Superiorum. Tyrnaviae. Typis Academicis, per Joannem 
Andreám Hôrmann Anno 1694. 
12-r. 83 lap. A lapszámozás a 3-ik levélen kezdődik 4-es számmal, tehát 
a cimlap belső üres fele nincs belefoglalva. A címlapon fametszetben egy 
zászlót és címerpajzsot tartó alak van ábrázolva. A RMK. e munkának csak 
egy későbbi, 1699-iki kiadását említi. 
Pápai ev. ref. főiskola könyvtára. Borsos István. 
8. 
Nagy-Szombat. 1694. 
A Régi Magyar Könyvtár II. 1785. sz. leírása azzal egészítendő ki, hogy 
a könyvhöz egy rézmetszetű címkép járul (I. P. se). 
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára. Varjú Elemér. 
9-
[263.] Lőcse. 1697. 
áfáimén || unb || ©eiftlidje || Sicber/ || SBie biein ©oan* || gelifdjen 
ßirdjen || biefer &mbe || gefungen || werben. || Seuifdjau/ bei} (Samuel \\ 
Bremern/ 1697. || 
Sárospataki ref. collégium könyvtárában.1 Harsányi István. 
IO. 
[264.] Lőcse. 1698. 
SD. $oí)arm §abermann oon @ger. @b,riftlid)e || ®tbetí) \\ auá || 
£. Sdjrifft || genommen/. || Unb auff alte %a%e in ber || SSodjen 
einige || t^eileí/ || SRorgenâ unb Slbenbê II fptadjen/ beg Samuel 
Bremern/ 1698. 
1
 Egybekötve Habermann imakönyvével. 
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16-r. 307 számozott - j - 5 (elől 2, hátul 3) számozatlan 1. Ivek. Jelzetei : 
VIj + Aiij—Nvjj. 
A sárospataki ref. collégium könyvtárában. Harsányi István. 
II . 
[265.] Kolozsvár. 1702. 
LEOPOLDUS DIVINA FAVENTE | CLEMENTIA ELECTUS 
ROMANORUM IMPERATOR SEMPER AUGUSTUS; | ac GERMANLE, 
HUNGARLE, &c. REX. ILlustres, Spectabiles, Magnifia, Generofi, Egregii, 
Prudentes, & Circutnfpecti | Fidèles, fyncere Nobis dilecti. Notum vobis 
facimus Fidèles noßras nobis ai- \ lectos, univerfum flatum Catholicum 
charae nobis Tranfylvaniae, certa fua Gra- \ ramina, & Instantias humil-
lime nobis porrexisse ; quibus pro aequitate, & jufli- \ tia confideratis, 
ruminatis, & digeßis ad eadem Nos benignißitne ita refolville: etc. 
2r. i levél. Datum in Civiiate Noftra Wienna Außriae \ Die iß. 
Menf. Februarii Anno Domini 1702. Regnorum Noßrorum Ro- | mani 44. 
Hungária 47. Bohemici verő 46. CLAUDIOPOLI, ^»«0 Domini MDCCII. 
Erd. Múzeum. Ferencet Zoltán. 
12. 
[266.] H . n. 1702. 
ARTICVLI ECCLESIARVM | in Comitatibus : | Borsod, Gömör, 
Heves & Hont existentium | publicati Anno 1702. || 
E kiadás kiadás tényleges létezését bizonyítja a sárospataki ref. főiskolai 
könyvtár kézirattárában 234. sz. a. őrzött Petrahai János-féle kánon-gyűjtemény, 
melyet ő 1758-ban írt össze Tállyán (ottani lelkész volt 1739—67-ig) s mely­
nek 158—174 lapjain találhatók a fenti cimű kánonok, melyeknek szövege az 
eddig ismert szövegtől úgy terjedelem, mint tartalom tekintetében eltér. Ma 
egy nyomtatott példánya sem ismeretes. Harsányi István. 
ADATTAR 
Művelődéstörténeti emlék a XV. századból. 
A gróf TELEKI könyvtár nagyszámú inkunabulumai között van egy 
«Commentarii Quesíionum Tusculanarum editi a Philippo Beroaldo»1 cím­
lappal biró szép ősnyomtatvány, amelynek ez a kolofonja : 
ífCommentarios hosce qönü" tusculanarum a Philippo beroaldo 
diligëter cöpositos : impssit Bndictus Hectorio Bonosi, adhibita p viri­
bus solertia & diligentia ne ab archetypo aberraret. Bonon. Anno salu-
tis 1496 6, kai. Augustas Joanne Bentivolo rei publice Bonon habenas 
foeliciter modérante.» 
Az ívrét nagyságú, 260 lapra terjedő, igen díszes kiállítású nyom­
dai termék féllap terjedelmű «Registrum»-mal, ezenkívül mesterjeggyel 
végződik; kezdő nagybetűi vörössel vannak festve, a mondatok vagy 
vörös szinű festett jelekkel, vagy ugyancsak kézifestésü vörös C-betük-
kel vannak egymástól elválasztva ; a szöveget kisérö jegyzetek kisebb 
betűkből vannak szedve és balra nyiló U betű formában ölelik körül 
magát a nagyobb betűs szöveget. 
A kommentátor, Philippus Beroaldus Bononiensis az első levélen 
nyomtatásban fordul tanítványához, Philippus Gyulanus Pannonius nobilis­
hez. Az érdekes levél teljes terjedelmében a következő : 2 
«Philippi Beroaldi Bononiensis ad nobilem Philippum Gyulanum 
Pannonium discipulum suum epistola. 
1
 Hain : 2947. sz. S^erk. 
2
 A jeles bolognai tudós egy másik munkája : «Commentarii... in Annum 
aureum Lucii Apuleij», Velence, 1504, tudvalevőleg VÁRADI Péter kalocsai 
érsekhez intézett ajánló levelet tartalmaz, melynek főbb részeit olv. ÁBEL— 
HEGEDÜS : Analecta nova ad históriám renascentium in Hungária litterarum 
spectantia. Budapestini 1903. 40—43. lapján. Az analecta nova e közléshez 
fűzött azon okoskodása, hogy az 1504. kiadást kell, hogy egy régibb (bolognai) 
megelőzte legyen, teljesen igaz s a jegyzet irója meg is találta volna HAiN-ban 
e föltételezett kiadást — ha APULEIUS címszó alatt keresi (1319. sz.). E kiadás 
különben a M. N. Múzeum könyvtárában is megvan Inc. c. a. 762. sz. a. Syerk. 
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IÓ2 ADATTÁR 
Isocrates ille summus disciplinae Rhetoricae professor: ex cuius 
ludo litterario tâq exequo Troiano innumeri principes exilierunt : super 
discipulis duobus theopompo atq ephoro ita diiudicabat : ut alteri frenis : 
alteri calcaribus opus esse dictitaret. Tu vero mi Philippe theopopo q 
ephoro similior : non tam stimulo eges ad studio, excolenda q freno : Cîi 
tuapte sponte propensus adeo sis ad litteras sitienter hauriendas : ut ardore 
quodam inflammatus rapi videaris. Et cum doctoris officium sit ut docere : 
Discipuli ut velit prebere se docilem : ego quidem operädo : ut ex 
promptuario meo penora neque mucida neque putida tibi expromantur r 
Tu dût tanta ingenii docilitate existis : ut dociliores te oppido ~q paucos 
cognoverim. Iam sex qui annü in meo contubernio mecû degis : quo tota 
tempore nulla per incuriam dies transmissa est : quin aut ipse tecum ali-
quid mussitaveris, aut ex me quippiam audiveris dignum auditu dignumq 
memoratu. Ex hac vigilantia, ex hoc pertinaci studio, ex hoc quotidiana 
exercitatione tantum profecisti : ut linguae utiligines repurgaveris : ut 
salebras barbarismorum : qui transmontanis fere genuini ac peculiares sunt : 
latinitatis dolatorio levigaveris: ut iam prosa & versu pericliteris Ingenium. Et 
cum in eo sis adolescëtiae lubrico : Inquo fere aut cadere : aut titubare con-
tingat te nullus vitiorum turbo iactavit, non delitiae nostrates, non condisci-
pulorum sodalitates : non illicibiles voluptates transuorsum trudere potuerunt 
a cultura litterarum: sine quibus cultus omnis est incultus et vita vix 
vitális : Non fecisti quod complusculi scholasticoru : qui ad nos ut barbari 
veniunt : Ita barbari in patriam revertuntur rigidi prorsus & indolatiles : 
quos nulla scobipa elimare, nulla ascia possis expolire. Cepemt tarnen 
haud pridem : quod mihi magnae voluptati est : plerique omnes trans-
montanorum me potissimum auspice & doctore barbariem exuere elegan-
tiam induere : Nitorem linguae detersa rubigine ostentare, nec tam ver-
bosas leges sectari q eloquëtiâ latialem affectari : qbus non tam cordi : 
est Bartolus & Baldus : q Plautus & Plinius, tu autem impensam opera-
dos, ut in Pannoniam nitidior redeas atq elegantior, neq ulla ex parte sis 
Gyulanae familiae dehonestamento : quae dara honarataq apud Pannonios 
est: ex qua non pauci longo ab hinc seculo extiterunt nobilitate monstra-
biles, âf in presentia très fratres tui Ladislaus, Georgius, Nicolaus pre-
fecturis militaribus decorati, inter quos Georgius, quem moren nominitant : 
cum primis enitescit : Comitate affabilis, liberalitate munificus, bellica vir-
tute prepollens, & ob id, maximo Pannonicorum regi periucundus. Oui cum 
bellum continenter gerat adversus turcas trucuUtos : eum ducatu bellico 
exornatum veluti obiicem opposuit procellae efferatarum gentium suffrenandae 
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atq ferociae retundendae. Tu verő militiae huiusce nostrae litterariae sacra-
mentis initiâtus : et eloquentiae Canditatus : nihil ommitis earum rerum : 
quae tibi quae tuis : quae familiae esse possint ornamento : Quod mihi 
hortamentum sane fuit & incitabulum : ut tibi nuncupatim dedicarem 
commëtarios Tusculanarum questionum : quos nuperrime excudi : qui-
bus spero me dédisse taie temperamentum : ut neq imodice extubera-
rent : neq anguste astringerentur : quorum doctrina : neq promiscua est, 
neq protrita, ut pote ex philisophiae depromta sacrario, intercisim 
flosculi intexütur spirantes svaveolentiam magis : q graveolentiam : De 
tota re tu & ceteri sinceri lectores bene opinor indicabunt. Virulentorum 
linguas & oblatratorum morsus nihil moror. Quod superest deum rogo 
ut mihi tantiper viíam proroget: dum ero ad hanc commentandi facul-
tatem idoneus. In manibus sunt commentarii apuleiani : quos intervallo 
brevi intermissos ad officinám revocare contendo, ut litteratoria incude 
formati usui esse possint mercis nostrae negotiatoribus & condimen-
torïï nostrorum alimenta sectantibus. Vale & dilige doctorem». 
Közli : GULYÁS KÁROLY. 
Könyvkötő-nyugta 1567-ből. 
Ego Michael Päntl concivis et compactor libroriim Posoniensis re-
cognosco praesentibus litteris meis, cum egregio domino Joanni For-
stettero sacratissimae caesareae regiaeque maiestatis penes cameram 
Hungaricam perceptoratus officii contrascribae unum regestum officii 
sui ratio de anno 1566 in eo conscripta illigaverim, quod egregius 
dominus Ladislaus Mossoczy perceptor proventuum eiusdem camerae 
suae maiestatis caesareae pro illigatione didi regesti mihi parato nume-
ravit et persoluit florenum unum Hungaricum, harum mearum vigore et 
testimonio litterarum mediante. Actum Posonii décima quarta Maii 
anno 1567. 
Michel Paintel, 
Joannes Förstetterus. 
Fedett pecséttel ellátott eredetije a Magyar Nemzeti Múzeum 
levéltárában. Törzsanyag 1567. 
Közli: HOLUB JÓZSEF. 
Helyreigazítás. 
BACSÁNYinak a múlt füzet adattárában közölt beadványa nem a Magyar 
Múzsára, hanem — miként ez az okmány szövegéből is kitűnik — a Magyar 
Múzeumra vonatkozik. S^erh. 
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TÁRCA. 
JELENTÉS 
A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRA 
ÁLLAPOTÁRÓL AZ I 9 1 4 . ÉV ELSŐ NEGYEDÉBEN. 
I. 
A nyomtatványt osztály anyaga az elmúlt negyedévben köteles­
példányokban 2991 drb nyomtatvánnyal, ajándék útján 126 drb, vétel 
útján 517 drb, áttétel útján 19 drb, hivatalos kiadvány 2 drb, exlibris 
69 drb, összesen 3655 drb nyomtatvánnyal és 69 exlibris-szel gyara­
podott. Ezenfelül köteles példányok cimén beérkezett : alapszabály 372 drb, 
falragasz 1933 drb, gyászjelentés 1472 drb, hivatalos irat 93 drb, 
műsor 198 drb, perirat 4 drb, színlap 1739 drb, zárszámadás 345 drb, 
különféle 543 drb, összesen 6699 drb apró nyomtatvány. Vásárlásokra 
5326-13 koronát, 364-50 márkát, 165-35 frankot, 150 lírát, 50 finn 
márkát és 40-60 holl. frtot fordítottunk. 
Ajándékokkal a következők gyarapították a nyomtatványi osztály 
anyagát: BAJZA József (2 drb); BARANYAI Zoltán; Biblioteca Nazionale 
centrale di Firenze; Budapesti kir. orvosegyesület; Ceská Akademie v 
Praze ; DOBJÁN László ; Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár ; Érseki 
iroda, Eger ; FELEKY Károly, Newyork (4 drb) ; FERENCZI Imre (2 drb) ; 
Földmivelésügyi minisztérium ; GULYÁS Pál ; GYŐRY Tibor (6 drb) ; 
HAVASS Rezső; Hist. Verein für Steiermark, Graz; Hódmezővásárhely 
tanácsa; HUPKA Ödön (4 drb); KABIK Géza, Szomód; Kais. Akademie 
der Wissenschaften, Wien (2 drb); Kalisyndikatus irodája; Képviselő­
házi iroda (8 drb) ; KOVÁTS Ferenc, Pozsony (2 drb) ; KUNÉ Gyula 
(Chicago); KUTHY Zoltán, Newyork; M. kir. állami számvevőszék el­
nöke; M. kir. földtani intézet igazgatósága; M. kir. kereskedelmi mú­
zeum (14 drb); M. kir. központi statisztikai hivatal (3 drb); M. kir. 
orsz. meteorológiai s földm. intézet; Magyar Ornithologiai Központ; 
Magyar Tudományos Akadémia (13 drb); MILLEKER Bódog, Versecz; 
MisKOLCZi-SiMON János, Balassagyarmat ; Modern ifjúsági könyvtár kiadó-
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hivatala (2 drb); NIKOLITS Döme, Arad (10 drb); Pannonhalmi főapát ; 
Peabody Institute, Baltimore; Pénzügyminisztérium; Smithsonian Insti­
tution, Washington (2 drb); Szabadság kiadóhivatala, Cleveland; Sza­
bad Lyceum elnöksége (4 drb); Br. SZALAY Imre (3 drb); Székely 
Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy; SZENTESY Alfonz (6 drb); Tud.-
egyetemi természettudományi szövetség (4 drb); Union des assoc. 
internationales, Paris ; VÁRADY Antal ; WLASSICS Gyula. 
A vásárolt könyvek közt említésreméltó nevezetesebb szerzemé­
nyek : 1. Egy gyűjtelek es mü, melyben a következő művek vannak : 
a) KIRCHERÜS J. : Homilia de passione Christi. Trencsén, 1637; b) U R -
SINÜS E.: Laudatio funebris St. Thurzonis. Kassa, 1626; c) HRABECIUS R.: 
Oratio funebris in exequiis Petri de Reva. Kassa, 1623; d) LANIJ Z. : 
Pseudospiritus Posoniensis. Trencsén, 1643; ej GERBERÜS Gr.: Valet 
Predigt. Trencsén, 1643 (unikum); ára 250 kor.; 2. ISOCRATIS Oratio-
nes duae, Bologna, (Hain, 9313, magyar vonatkozású inkunabulum), 
150 lira. 
A könyvtár helyiségében az elmúlt negyedévben 10.250 egyén 
22.903 kötet nyomtatványt használt, kölcsön útján pedig 1080 egyén 
1603 kötetet vitt ki házi használatra. 
A lefolyt negyedévben 3204 művet osztályoztunk, s ezekről 4250 
cédula készült. Kötés alá 975 müvet 1281 kötetben küldtünk. Ezenfelül 
megkezdtük a kötetetlen inkunabulumok kötés alá való küldését, ebben 
a negyedévben 40 művet 42 kötetben. 
A kötelespéldányok átvételére berendezett helyiségbe 859 drb 
csomag érkezett, ugyaninnen 418 levelet és 416 reklamálást expediáltak. 
Az 1897: XVI. t.-cikk intézkedései ellen vétő nyomdatulajdono­
sokkal szemben 9 esetben indítottunk peres eljárást. 
II. 
A hirlaptár az 1914. év I. negyedében kötelespéldányok útján 351 
évfolyam 27.348 számával gyarapodott (ebből 109 évf. 6324 száma a 
törvényszabta nyomdai kimutatás nélkül s egyenként érkezett) ; ajándék 
útján 48 évfolyammal, 2114 számmal, vásárlás útján pedig 5 évf. 222 
számával, ami összesen 404 évf., 29.684 szám. 
Ebből ajándék: FELEKY Charlestól 39 amerikai lap 544 számban; 
PÖZEL Istvántól a Neue Freie Presse folyó évi számai; Magyarország 
Symbolikus Nagypáholyától magyar napilapok a 60-as évekből, 1138 
szám; az eszéki Szlavóniai Magyar Újság, a clevelandi Szabadság, a 
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Canadai Magyar Farmer és a bakcsiszeráji Terdjiman szerkesztőségétől 
lapjuk ujabb számai. — Vásárlás: Gemeinnützige Blätter 1811 (WACHTEL 
Gyula antikváriustól 10 kor.), N. Courier aus Ungern (és melléki. : 
Literarischer Anzeiger für Ungern) 1799, Patriotisches Wochenblatt für 
Ungern 1804 és A Magyar-Magyar (Torino) 1869—70 (STEMMER Ödön 
antikváriustól 30 kor.); özv. KOMJÁTHY Jenőnétől pedig Röpke Ivek 
1877. (20 kor.). 
Az évnegyed folyamán 1014 olvasó 1572 hirlap 2215 évfolyamát 
2862 kötetben használta; ebből házon kívül 57 olvasó 69 hirlap 135 
évfolyamát 187 kötetben. 
Átnéztük 366 évf. 23.898 számát; céduláztunk 556 évfolyamot 
(köztük 51 új lapot). Ezenfelül rendes folyómunkánk tömegét végeztük. 
III. 
A kézirattár az 1914. év első negyedében ajándék útján 11 kötet 
újkori kézirattal, 10 irodalmi levéllel és 4 analektával, vétel útján 65 
újkori kézirattal, 18 irodalmi levéllel és 7 analektával, összesen 115 
darabbal gyarapodott. Vételre fordítottunk 3547 koronát és 5*20 márkát. 
Ajándékozók voltak: CSAPÓ Ödön, FEJÉRPATAKYLászló, FRÖHLICHNÉ-
MÓRICZ Paula, KERESZTV István, MÉRAY Ádám, NIKOLITS Döme és báró 
SZALAY Imre. NIKOLITS Döme MOLNÁR György színész és színigazgató 
hagyatékát ajándékozta a kézirattárnak 9 kötegben. 
A szerzett anyagból elsősorban kiemelendő KATONA József Bánk 
bán)z első kidolgozásának kézirata. Nem magának a költőnek irása 
ugyan, de az ő számára készült és a költő sajátkezű javításaival és 
jegyzeteivel ellátott másolat. Minthogy eddig a Bánk bán első kidolgo­
zása ismeretlen volt, e kéziratnak igen nagy irodalomtörténeti jelentő­
sége van. E kézirat mellett megemlítendő még SZOKOLY Viktor hagya­
téka, mely most jutott birtokunkba, továbbá a sok érdekes zenei szer­
zemény közül RÓZSAVÖLGYI Márk 39 kézirata. 
A kézirattár munkásságát az új szerzemények feldolgozása és a 
folyómunkák elintézése mellett a levéltárba osztott irodalmi tartalmú 
levelek kiválasztásának folytatása vette igénybe. E kiválogatás befeje­
zést is nyert. 
Az évnegyed folyamán 12 esetben kölcsönöztünk 23 kéziratot és 
2 irodalmi levelet, továbbá 94 kutató használt 265 kéziratot, 235 
irodalmi levelet és 23 analektát. 
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IV. 
A levéltári osztály gyarapodása a következő : vétel útján szerez­
tünk 55, ajándékozással 6, áttétellel 22, összesen 83 darabot. Ezekből 
középkori oklevél 3 (2 eredeti, 1 fényképmásolat), újkori irat 25, 
cimereslevél 6, 1848/49-es és emigrációs irat 10, nyomtatvány 25, céh­
irat 1, gyászjelentés 21. Az ajándékozók voltak NEMES József, SIMONYI 
Nándor, SZENTHE Lajos és THERN Alfréd. A vásárlási összeg 1063 korona 
37 fillér és 102 márka. 
Az új szerzemények közül kiemelendő II. FERDINÁND királynak 
1620 december 10-én kelt tiltakozása BETHLEN Gábor királlyá válasz­
tása ellen. A tiltakozás kétféle nyomtatott kiadásától ez a példány abban 
tér el, hogy a király pecsétjével és aláírásával látta el. Külön megemlí­
tést érdemel továbbá BBNYOVSZKY Móric grófnak 1774 szeptember 22-én 
kelt, részben ismert tartalmú levele, amelyben Madagaskar bekebelezé­
séről közöl tudósítást, végül mint kegyeletes emlék HÁM János eszter­
gomi érseki kinevezőlevele 1848 augusztus 31-érői. 
A negyedév folyamán szerzett cimeresleveleink a következők: 
1456. január 31. V. LÁszLÓé ZENTHEI Mátyás részére (hitelesített fény­
képmásolat); 1578. június 25. Bécs, RUDOLF címeres nemesítőlevele RÁcz 
Péter részére, eredeti; 1610. február 27.Bécs, II. MÁTYÁS címeres neme­
sítőlevele Becskereki RÁcz Ábrahám részére, eredeti; 1639. június *<}. 
Bécs, III. FERDiNÁNüéJoANiCH Tamás részére, eredeti; 1656. október 24. 
Bécs, ugyanazé Rísz János Márton és Miklós részére, eredeti; 1683. 
január 23. Besztercze, APAFI Mihályé Kellemesi LIBKÓ, másként SZABÓ 
András részére, eredeti; 1719.szeptember 23. Bécs, III. KÁROLYé LATA-
NOVICZ István és Dániel részére, eredeti. 
A családi levéltárak anyaga is gyarapodott. SZÉCHENYI Viktor gróf 
elhelyezte SZÉCHENYI Istvánnak 1848 május 26. és 1858 november 2-án 
kelt leveleit; SZIRMAY Balamér a SziRMAY-levéltár kiegészítésére 3 drb 
XVII., 41 drb XVIII., 206 drb XIX. századi iratot, 2 genealógiai táblát, 
3 iratjegyzéket, 3 térképet, összesen 258 darabot helyezett el. Dr. LEŐVEY 
Sándor a saját családi iratait 3 drb középkori oklevéllel, 4 drb XVI., 
14 drb XVII., 43 drb XVIII. és 3 drb XIX. századi irattal, összesen 
64 darabbal gyarapította, végül BETHLEN Anna grófnő a BETHLEN-
levéltárhoz 91 drb XIX. és 3 drb XX. századi iratot, összesen 94 darabot 
helyezett el. 
A levéltár személyzetét a CSÁKY-család lőcsei levéltára foglalkoz-
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tattá; elkészült a NYÁRY grófi levéltár rendezésével,mely 37 középkori 
oklevelet, 6864 újkori iratot, összesen 6902 darabot foglal magában. 
A múlt év folyamán elhelyezett BEZERÉDJ családi levéltárat szintén fel­
állították, mely 1 drb XIIL, 4 drb XIV, 32 drb XV., 4 drb XVI. századi 
eredeti középkori oklevelet, 51 másolatot, 38 drb XVI., 328 drb XVII., 
5957 drb XVIII., 2989 drb XIX. századi iratot, 78 drb iratjegyzéket, 
49 genealógiai táblát, 49 térképet és rajzot és 14 kéziratot, összesen 
9594 darabot foglal magában. A középkori oklevelek tartalomszerü 
cédulázása, és a családi levéltáraknak részleges revideálása megszakítás 
nélkül folyt ezen időben is. 
A használat a következő volt: 114 kutató használt 18.457 drbot, 
I9.térítvényen kikölcsönöztetett 529 darab oklevél. 
SZAKIRODALOM. 
Madzsa r József. Mintajegyzék városi nyilvános könyvtárak 
számára. (Városi nyilvános könyvtár. Budapest. Közlemények n . s%.). 
Budapest, 1913. A városi könyvtár kiadása. (Székesfővárosi házi­
nyomda.) 4-r. X 1., 240 hasáb. 
E jegyzék tulajdonképen a fővárosi könyvtár fiókjainak egybe­
állításához szolgált útmutatásul s elsősorban a fővárosi lakosság igényeit 
tartotta szem előtt, de azért egyéb városok is haszonnal forgathatják 
könyvtáraik szervezésénél vagy gyarapításánál, mivel ismeretterjesztő 
részében sok oly foglalkozási ágra s tudományos diszciplínára vonat­
kozó könyvre is akadhatnak, amely pl. a Népkönyvtári címjegyzékből 
kimaradt, vagy azért, mert az elébe tűzött kereteket és méreteket meg­
haladta, vagy azért, mivel könyvárusi forgalomból már kifogyott. 
MADZSAR ugyanis több oly művet is szerepeltet jegyzékében, mely ma 
már csak korlátolt számban s legfeljebb antikváriusi úton szerezhető 
meg. Minthogy műve elsősorban a főváros néhány fiókjának a felállí­
tására volt tekintettel, ez a körülmény természetesen alig jöhetett 
számba a jegyzékbe való fölvételnél, hiszen némi utánjárással egy pár 
példány még az ilyen elfogyott művekből is felhajszolható. Gyakorlati 
okokból helyes lett volna azonban erre a körülményre valamely jel 
alkalmazásával felhívni a figyelmet. A könyvek beosztása a tizedes 
rendszer szerint történt, amelynek khaoszában gondos név- és tárgy­
mutató tájékoztat. 
Egyes gyűjteményes munkák tartalmáról részletesebb utalások is 
történtek, de sajnos, az utalások teljesen elégtelenek és sokszor irány-
zatosak. Tipikus példa az utalások hiányosságára A\ iparművészet 
könyve c. vállalat, a hiányosságra és irányzatosságra pedig FAGUET 
XVIII. sí. c. munkája. Es utóbbi pl. tizenegy, különböző szempontból 
egyformán fontos írót tárgyal, de a fővárosi könyvtár jónak látja csupán 
MONTESQUIEU, VOLTAIRE, DIDEROT, J.-J. ROUSSEAU és MIRABEAU neveire 
külön felhívni a katalógust forgatók figyelmét. E tekintetben a jegyzék 
ujabb kiadáskor erős revízióra és pótlásra szorul. 
Az ismeretterjesztő szakok közt a jegyzék «különös tekintettel van 
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a kereskedőkre, iparosokra, ipari munkásokra», amit csak helyeselhe­
tünk. Felhívjuk azonban a szerkesztő figyelmét az Országos Ipari és 
Kereskedelmi Oktatási Tanács derék vállalatára, az Iparosok könyvtárára., 
mely az egyes mesterségeket (pl. épületasztalosság, takácsság) igen köz­
érthető nyelven megírt csinos könyvecskékben tárgyalja s teljes joggal 
szerepelhetne a jegyzékben. Természetesen számos más, hasonlóan érde­
mes újabb munka is elkerülte a szerkesztő s munkatársai figyelmét, 
amelyek közül egyik-másik sokkal fontosabb, mint nem egy a jegy­
zékbe belekerült régibb kiadvány, de erre nem kívánunk különös súlyt 
helyezni, mert sokkal jobban ismerjük az efféle összeállítás nehézségeit 
és természetét, semhogy fennakadnánk az ilyen körülményen. 
Amit azonban mégsem hagyhatunk szó nélkül, az az a túlságosan 
mostoha elbánás, melyben az ú. n. humaniórák részesültek. Az irodalom­
történet, esztétika c. szak csupán 21 műből áll, a magyar irodalomtörténet 
szakja pedig épen csak 7 műből s ez utóbbiak sorában sem a Képes 
irodalomtörténet, sem BEÖTHY kis tükre, sem pedig HORVÁTH Cirill szépen 
megírt irodalomtörténete nem szerepel.1 
Sok kifogás alá esik a szépirodalmi rész is, melynek kritikátlan­
ságát maga a szerkesztő is átérzi s erősen mentegeti. Azt magunk is 
belátjuk, hogy a fővárosi könyvtár a közóhaj nyomása alatt kénysze­
rülhet a hazai és külföldi regénygyárak selejtes, de a napi érdeklődés 
homlokterébe tolakodó termékeit is raktáron tartani, de hogy e könyvek 
a «mintajegyzékbe» is fölvétessenek s ekként mételyüknek fölösleges és 
egészségtelen propagandát csináljunk, arra ugyan semmi szükség sincs és 
az eljárás, mely a jegyzék e részét a közönséges könyvkereskedői kata­
lógusok szintjére sülyeszti, semminemű könyvtári politikával sem 
menthető. 
Sokkal több dicséret illeti meg az ifjúsági irodalomnak szentelt 
részt, mely a szerkesztő által is méltányolt előmunkálatokra támasz­
kodva, azzal tűnik ki, hogy szakonkint különválasztja az ismeret­
terjesztő és szépirodalmi könyvek egyes fajait. 
A gondos mutató a szerzők nevét, a szépirodalmi és ifjúsági művek 
cimét és a szakcsoportok elnevezését adja közös betűrendben. 
Külön kiemeljük a füzet tetszetős és világos nyomdai kiállítását. 
GULYÁS PÁL. 
1
 Ellenben ott van a hetek társaságában ENDRŐDI Századunk magyar 
irodalma c. gyenge alkotása, mely már nem kapható s amely tudvalevőleg a 
Műveltség könyvtárában úgyis megjelent. 
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Pichler, Alois H. Entstehung der «Pressburger Zeitung». 
Herausgegeben zum 150. Jahrgange von der Firma Carl Anger­
mayer vormals Alois Schreiber. Pozsony—Pressburg 1913. 4-r. 
52, X X X V I 1. 
Ma is fennálló hírlapjaink legrégibbje, a Pressburger Zeitung fenn­
állása 150 éves fordulója alkalmából került ki a sajtó alól ez a csinos 
kiállítású füzet, mely a jelenlegi szerkesztő, PICHLER H. Alajos szeretet­
tel és lendülettel megírt munkája. A Pressburger Zeitung-oX LANDERER 
II. János Mihály alapította azon általános nyomdászati szabadalomlevél 
alapján, melyet MÁRIA TERÉZIA 1752 szeptember i-én állított ki az ő és 
fiutódjai részére, amikor a RoYER-féle nyomda átvétele véglegesen meg­
történt. A kis negyedrét alakú lap első száma, mely a műhöz hason­
másban is mellékelve van, 1764 július 14-én látott napvilágot. WALLASZKY 
óta szokás ez alapításnál az oroszlánrészt WINDISCH Károly Gottliebnek 
tulajdonítani, azonban e jeles pozsonyi polgár neve sem LANDERER üzleti 
irataiban, sem pedig a hivatalos aktákon nem fordul elő : mindenütt 
LANDERER egymaga szerepel, mint a Pressburger Zeitung megalapítója 
és kiadója. Természetesen voltak LANDERER-nek megfelelő munkatársai, 
de a lap vezetését mindig megtartotta magának. A vállalat első és leg­
főbb munkatársa maga LANDERER volt, mellette előbb WINDISCH, majd 
KORABINSZKY János Mátyás, végül TÁLLYAY Dávid működött közre, majd 
az utóbbival 1786-ban történt meghasonlás után L. ismét egymaga készí­
tette a lapot. PICHLER bőven s meggyőzően fejti ki, hogy WINDISCH 
soha sem volt a lap szellemi vezetője : ezt LANDERER, aki kitűnően szer­
vezte a lap hírszolgálatát, sohasem adta ki kezéből, hiszen TÁLLYAY-
val is azon veszett össze, hogy az nem az ő szája íze szerint akarta 
csinálni a lapot. 
Az alapító LANDERER 1795-ben elhalván, örököseit a város nem­
sokára molesztálni kezdi, követeli a lap privilégiumának a bemuta­
tását s minthogy ilyen kiváltságlevele nem volt a vállalatnak, azt 
városi kezelésbe akarja venni. A kormány erre 1802-ben úgy dönt, 
hogy a lapot további tíz évre is LANDERER-ék birtokában hagyja, de 
azzal a kikötéssel, hogy évenkint 1000 frtot tartoznak a városi pénz­
tárba a szegényalap javára befizetni, 1812-ben azután a lapot a város 
árverés alá bocsátotta s évi 12.000 forintért WEBER Simon Péternek 
adta bérbe. Azonban WEBER nem tudta a vállalt kötelezettséget teljesí­
teni, noha a lapnak az átvételkor mintegy 2000 előfizetője volt s már 
1814-ben a bérösszeg felének elengedéseért folyamodott. 1820—25-ig 
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SNISCHEK Károly Gáspár bérelte a lapot évi 6800 írtért ; ezután WIGAND 
kezébe került egyelőre 3235 írt évi bérért, amelyet azonban 1843-ban 
6310 írtra emeltek. 1861-ben a lap SCHREIBER Alajos tulajdonába került, 
aki a LANDERER-féle vállalatot magához váltotta. Ennek a cégnek a jog­
utóda a mai laptulajdonos, az ANGERMAYER Károly cég. A lap előfizetési 
ára előbb évi 7 írt, majd 8, 10 s végül 12 frt volt s 1812 óta heten-
kint háromszor jelent meg. Ehhez járult még a jelentékeny portókölt­
ség, amely 1814-ben 11 irtot, 1821-ben pedig 17 frtot tett ki. 
PICHLER művében a lap első éveinek történetén kívül a ROYER, 
LANDERER és PATZKÓ-féle nyomdavállalatokra, a korabeli cenzúrára s 
gazdasági állapotokra is kiterjeszkedik és szines képet fest a XVIII. század 
második felének Pozsonyáról. Állításait a függelékben regeszták formá­
jában lenyomatott okmánytárral támogatja. 2. 
I. Kont : Bibliographie française de la Hongrie (ij2i—1910). 
Avec un inventaire sommaire des documents manuscrits. Paris, 
Ernest Leroux, 1913. 8° X V I + 325 1. 
KONT Ignác hátrahagyott munkájának kiváló bibliográfiai érdekét 
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy körüle rövid idő alatt egész kis 
irodalom keletkezett. Hazai és külföldi folyóiratok bő ismertetésekben 
méltatták.1 Már a bírálatok során merültek föl pótlások.2 Igen kívánatos 
volna ezeknek állandó szemmeltartása. BARANYAI Zoltán3 a magyar­
országi francia hírlapirodalomhoz közölt újabb adatokat.4 André LEVAL 
egy tekintélyes pótlékkal5 gazdagította a francia-magyar bibliográfia 
1
 Századok 1913.452—456. 1. (MARCZALI Henrik); Egyetemes Philologiai 
Közlöny 1913. 620—622.1. (BARANYAI Zoltán) ; Irodalomtörténet 1914. 35— 37.1. 
(BENEDEK Marczell) ; Revue critique d'histoire et de littérature 1913. 57. sz. 
(E. DENIS); Revue de Hongrie 1913. 472—475. 1.; Revue des Questions 
historiques 1914- 264—265. 1. (E.-G. L.); Le bibliographe moderne. 1912— 
1913. nov.—dec. (H. S.) 
2
 BARANYAI Zoltán: Egyetemes Philologiai Közlöny 1913. 621. 1. 
3
 Könyvtári Szemle 1913. 1. 86—88. 1. és 105. 1. 
4
 V. ö. Magyar Könyvszemle 1914. 1. sz. Bulletin, 5. 1.; André LEVAL 
ismertető cikke: Le Temps 1913. dec. 8. és KACZIÁNY Géza pótlása : Könyv­
tári Szemle 1914. 25. 1. 
5
 Supplément à la Bibliographie Française de I. Kont. Extrait de la Revue 
de Hongrie. Budapest., Ranschburg 1914. 8° 50 1. (Kár, hogy nincs tárgy­
mutatója.) 
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anyagát, a KONT kezdőévszáma (15 21) elé is csatolva két adatot, 1512 
és 1514-ből. A pótlások sorozata — bibliográfiáról lévén szó, maga 
KONT is (VII. 1.) előre látta ezt — ma sem tekinthető lezárultnak. 
KONT bibliográfiája két részre oszlik. Az első rész a tulajdonképeni 
bibliográfia. Erre vonatkozólag nagy támasztéka volt KoNTnak gróf 
APPONYI Sándor kétkötetes Hungarica-jàb&n. Az anyag összegyűjtését 
1811-töl kezdve a Bibliographie de la France ou Journal général de 
l'Imprimerie et de la Librairie tárgymutatói könnyítették meg. A folyó-
irati és újságcikkek regisztrálása csak az 1897—1899. évekre volt 
már készen : a JoRDELL-féle tárgymutatós Répertoire bibliographique des 
principales revues françaises révén. Sajnos, a Felix DIETRICH kiadásában 
megjelenő Bibliographie der fremdsprachigen Zeitschriften-Literatur (Gautsch 
bei Leipzig) csak a jövőre nézve lesz használható, amennyiben csak 
1911-ben indult meg, tehát épen ott, ahol a KONT anyaga végződik. 
KONT munkája bibliografikus képét kívánja nyújtani annak a szel­
lemi hatásnak, melyet hazánk Franciaországra gyakorolt. A két ország 
érintkezése szempontjából tehát nem akar teljes magyar-francia biblio­
gráfia lenni, a magyarországi rész külön kötetet igényelt volna. Mintákul 
G. BENGESCO francia-román és N. PÉTROVITCH francia-szerb bibliográfiái 
szolgáltak. Francia szempontból igen hiányos összeállítások voltak KONT 
előtt : BRUNET szakok szerinti jegyzéke a Manuel du libraire VI. köteté­
ben és II. pótkötetében és a L.-P. BETZ (Littérature comparée 1904) 
néhány adata. 
KONT korlátozási elvei között első a franciaországi latin nyelvű 
irodalom kizárása. Ezt tehát csak annyiban veszi föl, amennyiben vala­
mely latin munka franciául is megjelent. Irodalmi szempontból legérté­
kesebbek azok az adatai, melyek magyar írók francia fordításaira és a 
magyar társadalmi és történeti tárgyú szépirodalomra vonatkoznak. Saj­
nálhatjuk, hogy elvi szempontból kimaradtak azok a művek, amelyek­
ben Magyarország csak fiktive szerepel. így kizárta KONT a középkori 
misztériumokat, melyek egy magyar királylányról (csonkakezű leány)1 
szólnak. Pedig van kultúrtörténeti háttere az ilyen adatoknak is, me­
lyek hazánk európai szerepét illetőleg mélyebb jelentőségűek lehetnek 
mint egy újabban rólunk megjelent folyóirat-cikk. KONT főelve volt 
összegyűjteni mindent, ami francia nyelven Magyarországról megjelent. 
1
 E. ROY, Etudes sur le Théâtre Français du XIVe et du XVe siècle. 
Paris, 1902. CXXV. es 275. 1. 
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Természetes, hogy magyar szerzők francia nyelvű, de nem magyar 
vonatkozású müveit nem vette föl (ellenben, mint idevalók helyet 
kaptak a magyarországi francia újságok). A Horvátországról és a finnugor 
rokonnépekről szóló irodalmat is csak a magyar vonatkozású müvek 
képviselik. Enciklopédiák és iskolakönyvek helytakarítás céljából ma­
radtak ki. 
Az elrendezés kronológiai sorrendben történt. Ettől eltér a közép­
kori krónikák és utazások fölvételénél, miket a kronológiai sor előtt, 
századok szerint csoportosítva, de modern kritikai kiadások alapján, 
közöl KONT. Zavart okozhatnak egyes összevonások : Ant. E. HORN cik­
keit pl. (Journal des Économistes 1891—1899.) mind az 1891. év ada­
tai közé osztja be. Az évszámokon belül a szerzők betűrendjében talál­
hatók az adatok. Ezeket itt-ott kritikai és tartalmi megjegyzésekkel 
kiséri a szerző, ami különösen francia szempontból igen hasznos volt. 
Az Index, a neveken kívül, dűlt betűkkel kiemelt tárgymutatót is ad. 
Kár, hogy a francia ismertetéseknél az ismertetett magyar mű szerzője 
nincs fölvéve az Indexbe (kivételesen BERZEVICZY Albert nevénél van 
ilyenkor is lapszám-utalás). így, ha valaki tájékozódni akar egy magyar 
könyv francia kritikáiról, nehezen fog eligazodni. 
A bibliográfia második része (201—291. 1.) a francia könyvtárak­
ban és a külügyminisztérium levéltárában található történelmi okmá­
nyokat és kéziratokat sorolja föl. 
Ami az adatok tartalmát illeti, ezeknek földolgozása az egyes sza­
kok szerint bizonyára meg fog történni. Hármas érdeklődési kör tűnik 
ki már most is ezekből az adatokból. A középkorban Magyarország felé 
a mondák, legendák és krónikák fordulnak. A XVII. század a politikai 
kapcsolat virágkora. Különösebben a XVIII. század végén indul meg az 
irodalomban a magyar tárgyak földolgozása, mely a XIX. században 
egész kultúránkat felölelő érdeklődéssé szélesedik. Ez a nagy föllendülés 
azonban nagyrészt nem francia, hanem magyar szerzők fáradozásának 
köszönhető. 
KONT bibliográfiája betetőzése tudományos munkásságának. Utolsó 
munkája hasznos segédeszköze a tudományos kutatásnak. Igen kivána-
tos volna, ha a többi román irodalmakra, különösen az olaszra nézve is 
készülnének hasonló összeállítások. 
Pótlásul a következő néhány adatot közölhetem : 
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1640. [LA CAZE, De—.] l 'Inceste supposé, tragi-comédie. Paris, Toussainct 
Quinet, 1640, in-4. (L. GRAESSE, Trésor de livres IV. 62 ; Barbier, Diction-
naire des ouvrages anonymes II. 909. — V. ö. BENEDEK Marcell : Irodalomtör-
ténet 1913. 531.1. és KARL Lajos: Neuphilologische Mitteilungen 1914. 5—6.1.) 
1643. DESMARETS, Jean. Europe. Comédie héroïque et allégorique, en 
cinq actes, en vers, avec un avis au Lecteur, une clef des personnages, et un 
prologue de la paix descendant du ciel. Paris, Henry Le Gras, 1643. In-4 %•> 
et 1643, pet. in-12 de 12 ff., 82 pp. et 2 if. non chiffrés. (L. BRUNET, 
Manuel du Libraire IL 633. — A szereplők között: Le Roi de Hongrie.) 
1691. LECLERC, J. Histoire d'Emmerich, comte de Tékély, ou Mémoires 
pour servir à sa vie. Paris, 1691. in-12. (L. E. M. OETTINGER, Bibliographie 
biographique. Leipzic 1850. 660. 1. — KONT (35. 1.) csak 1693-ból való kiadá­
sát [Cologne] említi.) 
1732. L E SAGE, A.-R. Le Théâtre de la Foire, ou l'Opéra comique. 
Paris, Et. Gareau, Ve Pissot, P. Gandouin, 1721—37, 10 vol. in-12. (IX. köt., 
1737, 152—219. 1.: Sophie et Sigismond. Pièce d'un acte. Par Mrs Le S[age]et 
D'Orfneval]. Représentée à la Foire S.Laurent. 1732. — Szereplők: Le Roi de 
Hongrie stb. ; «La scène est à Belgrade, capitale de la Hongrie».) 
1789. ANDRÉE, J.-F. Le Roi d'Yvetot et la reine de Hongrie. Paris, 
Prudhomme, 1789, br. in-8. (Sous le pseud. : Publius.) (L. QUÉRARD, La 
France littéraire I. 57.) 
1805. CAIGNEZ, L.-E. La forêt d'Hermanstadt ou la fausse Épouse, 
mélodrame en 3 actes. Paris, Barba, 1805, in-8. (L. QUÉRARD, i. m. II. 14. — 
Német átdolgozása : Joh. Franul v. WEISSENTHURN, Der Wald bey Herrmann-
stadt. (Schauspiele, V. köt. Wien, 1809.) Magyarra fordították: TÖRÖK István 
és TELEPI György. Bizonyára sugókönyv alapján (Bécsben már 1807-ben 
adták) készült ennek névtelen átdolgozása, az Almarich, Herzog von Sieben-
bürgen, oder der Wald bei Hermannstadt (Pest, Hartleben, 1807 [1808?]) 
c. regény, melyet VERSEGHY Ferenc fordított magyarra (Almarék ... Pest, 
Eggenberger, 1813. V. ö. utóbbiról CSÁSZÁR Elemér: Egyetemes Philologiai 
Közlöny 1912. 500. s köv. 1.) 
1808. HAPDÉ, J.-B.-Augustin. La Tête de bronze, ou le Déserteur hongrois, 
mélodrame en 3 actes (et en prose). Sec. édit. Paris, Barba, 1808, in-8. 
(L. QUÉRARD, i. m. IV. 27. — V. ö. Egyetemes Philologiai Közlöny 1914. 
277 1.) 
1823. OGLOU, Mme la comtesse d'—. Les trois frères hongrois, ou la 
Fille sans père; par —. Trois volumes in-12, ensemble de 23 feuilles V3, 
plus 3 planches. Imprim. de Lebègue, à Paris. (L. Bibliographie de la France, 
1823. 41. 1.) 
1836. FOUCHER, E.-P. et LAVERGNE, A. M. A. de Lavassière de — . Le 
Transfuge, drame en 3 actes. Paris, Dondey-Dupré, 1836, in-8 de 24 pag. 
(L. LOUANDRE—BOURQUELGT, La Littérature Française contemporaine III. 541. — 
V. ô. Egyetemes Philologiai Közlöny 1914. 277. 1.) 
1900. BETZ, Louis P. La Littérature comparée. Essai bibliographique. 
Introduction par Joseph Texte. Strasbourg, Trùbner, 1900, in-8. XXIV 4- 123. 1. 
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és — Deuxième édition augmentée, publiée, avec un index méthodique, par 
Fernand BALDENSPERGER. Strasbourg, Trübner, 1904, in-8. XXVIII - j -4 1 0 p. 
1903. LOLIÉE, Frédéric. Histoire des littératures comparées. Des Origines 
au XXe Siècle. Paris, Delagrave, in-8. (Év nélkül.) XIII-f-497 P- (Magyar-
országról és a magyar irodalomról több helyütt szól.) ZOLNAI BÉLA. 
Green Sámuel Swett . The public library movement in the 
United States 18jj—1$93- (Usejul référence séries. No. 8.) Boston, 
T h e Boston book company. 1913. (Ny. Riverdale Press, Brook-
line, Boston) 8-r. Arckép, VIII, 2, 336 1. Ára vászonborítékban 
20 K. 
Kevés könyvet vettünk oly nagy érdeklődéssel kezünkbe s tettünk 
le akkora csalódással, mint e munkát. A nagy érdeklődést bőven indo­
kolja maga a tárgy: a modern könyvtári mozgalmakban világszerte 
vezető szerepre került amerikai könyvtárügy fejlődése, de indokolja 
szerző egyénisége is, aki ha nem is tartozik a mozgalom közismert 
főképviselői közé, mégis mint azok kortársa, bizalmasa s az amerikai 
könyvtárügy vezérkarának egyik tagja, a hivatottság minden külső jelé­
vel föl volt szerelve e vállalkozáshoz. A csalódást a könyv tárgyalás­
módja idézte elő : azt hittük, hogy a felölelt korszak történeti fejlődését 
pragmatikusan s az eseményeket, törekvéseket, bizonyos szempontok 
szerint csoportosítva tárgyalja a szerző; hü és világos képet ad úgy a 
könyvtárügy külső térfoglalásáról, mint belső kialakulásáról, ismerteti 
az egyéni és helyi törekvések, valamint az egyetemes, kooperativ munka 
gyümölcseit, bemutatja egyes fázisaiban azokat a sajátos törekvéseket s 
berendezéseket, melyek az amerikai szabad könyvtárakra különösen jel­
legzetesek stb. GREEN ehelyett szűkszavú krónikás módjára jegyzi föl 
évről-évre az eseményeket, jobbára egy-egy könyvtáros-gyűlés köré 
csoportosítva. Az események belső kapcsolatát nem vizsgálja, hordere­
jűkkel alig törődik s minden perspektíva nélkül, egyforma egykedvű­
séggel, állítja egymás mellé a jelentéktelen epizódokat és döntő fontos­
ságú jelenségeket. 
Kiinduló pontul a «könyvtárak és más könyvészet iránt érdeklő­
dők» 1853-ban New-York városában tartott háromnapos értekezlete 
szolgál, amelyen szerző, aki akkor még csak 16 éves volt, természete­
sen nem vehetett részt. Ujabb összejövetelt az amerikai könyvtárosok 
csupán 1876-ban tartottak: ekkor indult meg legelőkelőbb szakközlö­
nyük, a Library Journal s ekkor alakult meg az együttmunkálkodást, 
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kölcsönös támogatást annyira előmozdító American Library Association. 
Az ezen két értekezlet közé eső 23 esztendővel, vagyis a felölelt kor­
szaknak több mint felével, szerző 2—3 lapon végez. 
Az egyes közgyűlésekről jobbára az egykorú hirlapi közlemények, 
első sorban a Library Journal beszámolói alapján ír s olyankor, amikor 
nyomtatott források nem állnak rendelkezésre, a legérdemlegesebb dol­
gokat is pár szóval kénytelen elütni. Szerzőt memóriája úgy látszik csak 
a személyi dolgoknál nem hagyja cserben: azt több ízben bevallja, 
"hogy erről vagy arról a vitáról, minthogy egykorú följegyzések nem 
publikáltattak, semmi közelebbit sem mondhat, ellenben ha valamelyik 
kolléga a meeting idején jegyben járt, a mézes heteket élvezte, vagy 
örvendetes családi esemény részesévé lön, arra mindig emlékszik és 
öreges bőbeszédűséggel számol be róla. Egy-egy főbb személyiség 
szokásairól, nevetéséről, gesztusairól többet tudunk meg, mint könyv­
tári munkájáról. Ez talán érdekli az amerikai kollégákat, de minket, 
akik nem a személyekre, hanem az általuk képviselt ügyekre vagyunk 
kíváncsiak, meglehetően hidegen hagy, sőt határozottan untat. 
Szintúgy nem igen látjuk be, mit keres az amerikai könyvtárak 
történetében az 1877. londoni konferencia leírása, amelyen néhány 
amerikai kiküldött is részt vett. Szerző rendes szokásához híven itt se 
a kongresszus tanulságaira helyezi a fősúlyt, annak az amerikai fejlő­
désre gyakorolt esetleges befolyását pedig még csak nem is érinti — 
pedig ez volna az egyetlen szempont, mely indokolná az egész rész­
letet — hanem annál bővebben rajzolja az oda- és visszautazás inciden­
seit, a különböző kirándulásokat, hivatalos és nem hivatalos banketteket. 
Ebbe a hibába az amerikai ülésekről szóló beszámolóknál is foly­
ton beleesik. így pl. a st.-louis-i konferencián Mary Salome CUTTER 
a könyvtárak vasárnapi nyitásáról tartott előadást. A kit ezen Ameriká­
ban sokáig vitás kérdés érdekel, hiába szeretne valami érdemlegeset 
megtudni a CuTTER-féle felolvasásról: GREEN csak annyit árul el róla, 
hogy «a thoroughly prepared report» volt. Viszont egy 28 személyből 
i l ló társaságnak ez értekezlet alkalmából a Mississippi folyamon s a 
környékbeli városokban tett kirándulásával közel harmadfél lapot tölt 
meg s még ez olyan főbenjáró mozzanatra is kiterjed, <tthat evén in this 
early season of our visit the landscape was covered with dúst.» (185. 1.) 
Azt hisszük, e néhány szemelvény bőven indokolja a könyvről val­
lott azon nézetünket, hogy szerző igen hiányosan oldotta meg fölada­
tát s távolról sem nyújt az amerikai könyvtárügy virágzásának ezen 
Magyar Könyvszemle. 1914. II. füzet. 12 
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első korszakáról olyan képet, mely az érdeklődőket kielégíthetné. Leg­
feljebb csak annyiban hasznos, hogy egyik-másik könyvtári probléma 
első felbukkanásának idejét meghatározhatjuk belőle, de további kiala­
kulásáról, a mellette és ellene kifejtett érvekről, tapasztalati következ­
tetésekről a legtöbbször semmit sem hallunk. Az olyféle megállapítások, 
hogy a nyilt polc rendszert illetőleg «it has come to be seen thai greater 
précautions against loss, mutilation and displacement of books must be 
taken than the most sanguine enthousiasts foresawt» (194.1.) a legnagyobb 
ritkaságok közé tartoznak s akkor sincsenek kézzelfogható tényekkel 
igazolva, hanem, mint a jelen esetben is, puszta kijelentések. 
GULYÁS PÁL. 
Peddie, Robert Alexander. Fifteenthcentury books: A guide 
to their identification. London, 1913. Grafton & Co. 89 1. Ara 5 Sh. 
Szerző jelen kötetkéje, hasznos, mondhatnók nélkülözhetetlen se­
gédeszköz mindazok részére, akik a könyvnyomtatás bölcsökorával fog­
lalkoznak. Részben magyarázatokkal kisérve adja a kérdésre vonatkozó 
gazdag irodalmat, mely a következőkép van csoportosítva : 1. Egyetemes 
müvek. 2. Könyvtári katalógusok. 3. Nemzeti katalógusok. 4. Speciális 
bibliográfiák. 5. Betűk. 6. Hasonmások. 7. Görög nyomtatás. 8. Héber 
nyomtatás. 9. Zene-nyomtatás. 10. Fa- és rézmetszetek. 11. Dúc-köny­
vek. 12. Egyleveles nyomtatványok. 13. Könyvillusztrálás. 14. Szines 
nyomás. 15. Térképek. 16. Kezdőbetűk. 17. Mesterjegyek. 18. Kolofo­
nok. 19. Címlapok. 20. Örjelek. 21. Kézjegyek. Ehhez járul 3 függelék, 
u. m. 1. nyomtatási helyek latin elnevezése; 2. egyes ősnyomtatvány-
gyűjtemények katalógusai; 3. a nyomdászat bölcsőkorának története 
városok szerint. Szerző teljességre törekedett, de pl. sem a M. N. Mú­
zeum ősnyomtatványainak a jegyzékét, sem FRAKNÓI külön füzetben 
megjelent értekezését a budai nyomdáról, sem pedig a Budai krónika 
hasonmás-kiadását nem ismeri. G. P. 
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 
La bibliofilia. XV. évfolyam 9. s^dtn (1913. december): Leo S. OLSCHKI: 
Incunables imitant les manuscrits. (A cikk előző részeiről 1. e folyóirat 1914. 
évf. 87. lapját. E befejező rész 12 miniált ősnyomtatványt sorol fel, több 
fénynyomatú tábla kíséretében.) — SZERKESZTŐSÉG : Salvaguardiamo il patri-
monio artistico nazionale. (A folyóirat szerkesztősége abból az esetből kiin­
dulva, hogy a mantovai székesegyház remek XV. sz.-i misekönyvéből 4 gyö­
nyörűen miniált lapot kivágtak és 40 liráért eladtak, megkondítja a vész­
harangot és sürgős intézkedést kér oly irányban, hogy a templomoknak 
adományozott régi, miniált szerkönyvek vonassanak el eredeti rendeltetésüktől 
s bízassanak a közkönyvtárak őrizetére. Tekintve a miniált kéziratok nagy 
művészi becsét, csakugyan jó volna őket a közhasználatból kivonni s például 
a székesegyházi vagy egyházmegyei kincstárak őrizetére bizni, de egyúttal 
helyes volna a lex Paccdt a miniált kéziratokra is kiterjeszteni s ekként azt a 
pusztítást, amelyet e téren a pénzsóvár antikváriusok, élükön az OLSCHKI-
céggel, immár évek óta a kufárok hazafiatlan kapzsiságával elkövetnek, legalább 
is csökkenteni.) — 10 — 11. s^ám (1914. január-február): Enrico CELANI: Un 
calendario di Paolo Éber. (Az 1556. évre szóló Calendarium historicum egy 
példányában, mely Domenico PASRANTE bibornok könyvtárából származik, 
szerző több kronológiai feljegyzést talált, mely részben egykorú, részben rég­
múlt eseményekre vonatkozik. Szerző ezen jobbára kétes értékű föl jegyzéseket 
minden megjegyzés nélkül közli.) — Carlo FRATI : Bolletino bibliografico Mar-
ciano. (Befejező közlemény. Szerző sorra ismertette a Marciano kéziratai és 
könyvei alapján készült dolgozatokat. Tanulmányának az utolsó része a recen-
zeált művek pontos cím-, név- és tárgymutatóját tartalmazza.) — Luigi 
ZAMBRA : La barzelletta Lassa far a mi in un codice della biblioteca comunale 
di Budapest. (A budapesti fővárosi könyvtár ZiCHY-kodexéből közli a Lassa far 
a mi cimü dalnak e kéziratban megőrzött változatát, rövid, a költemény szer­
zőségéről eddig elhangzott véleményeket összefoglaló bevezetés kapcsán.) — 
Hugues VAGANAY : Les romans de chevalerie italiens d'inspiration espagnole. 
(Az Amadis di Gaula XIII. könyve első részének 1584. évi kiadásáról a 
XXXVII. fejezettől végig, továbbá ugyané könyv második részének 1560. kiadá­
sáról a XCII. fejezetig.) — Leo S. OLSCHKI : Livres inconnus des biblio­
graphes. (42. ALATUS S. Oratio pro morte Montaninae uxoris Hieronymi 
Petruccij Senensis. Senis. 1491. — 43- ARISTOTELES : De propositionibus uni-
versalibus. H. é. ny. n. •— 44. Ars notariatus. H. n. 1499. — 4S- BUSTI U. 
Compendio de varie cose. Milano 1496. — 46. Hortulus Rosarum. [Parisiis] 
é. n. — 47. LULLTJS R. Ars brevis. H. é. n. — 48. MATHEOLUS P. Tractatus 
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de memoria. H. é. n. — 49. MORETUS M. Judicium pro anno 1478. H. n. — 
50. OVIDIUS. De Ponto libri IV. H. é. n.) — Amédée BOINET : Courrier de 
France. (Hirek a főbb párisi könyvtárakról s bibliográfiai egyesületekről. 
Francia folyóiratszemle.) — A. VALGIMIGLI : British courier. (Rövid beszámoló 
lady BROOKE, Eliot REED és Bertram DOBELL könyvgyűjteményeinek az eladá­
sáról, William Carew HAZLITT hagyatékáról, dr. W. E. A. AXON manchesteri 
bibliográfus haláláról s néhány jelentéktelenebb eseményről.) — 5»—11. s\ám : 
Auguste RONDEL : La bibliographie dramatique et les collections de théâtre en 
France. (Cikke IL részében időrendben ismerteti az 1733-tól 1904-ig árverésre 
került magánkönyvgyüjtemények szinházi részét s ezek sorában SOLEINNE 
1843/44-ben elárverezett gyűjteményéről emlékezik meg nagyobb részletesség­
gel, azután a párisi nagy közkönyvtárak szini könyvtárairól szól. A legfonto­
sabb közgyűjtemények, a Bibliothèque de l'Arsenal mellett, a Comédie Française, 
az Académie nationale de musique és a Société des auteurs et compositeurs 
dramatiques könyvtárai. Végül több ma is élő bibliofil szinmű-gyüjteményét 
sorolja fel. A tanulmány III. része a szinházi gyűjtemények osztályozásának 
van szentelve. Szerző szerint az osztályozás «végleges» tipusát «bibliophile 
Jacob» állapította meg a SoLEiNNE-gyüjtemény árverésekor készített katalógu­
sában. Ennek beosztását lenyomatja s több módosítást ajánl hozzá, amit az 
ujabb kutatások indokolnak.) — 12. s%ám (március) : Renato SORIGA : A propo-
sito di alcune stampe italiane inédite della Raccolta Malaspina. (Az olasz 
metszetek történetéhez szolgáltat anyagot a MALAspiNA-féle gyűjtemény alap­
ján. Összesen őt, eddig részben vagy egészben kiadatlan metszetet publikál 
képben és bő leirásban; ezek: 1. A szerelem kútja, mely KRISTELLER szerint 
A. PoLLAiuoLO alkotása; 2. Saragossai sz. VINCE életéből vett jelenet, mely 
Maso FINIGUERRAiskolájára vall ; 3. Sz. ANTAL, életéből vett 11 jelenettől kere­
telve, firenzei munka 1460 körűiről ; 4. A keresztlevétel, közepes munka a 
XV. sz. végéről ; 5. Sz. ÁGOSTON, a lombardiai iskola sikerűit terméke a 
XV. sz. végéről.) — G. BOFFITO e P. NICCOLARI: Bibliográfia deH'aria. 
(A meteorológia és földmágnesség olasz vonatkozású irodalma. Folytatás : 
ALFONSO—ALLÉ.) — 9—12. s%ám ; L. SIGHINOLFI : Francesco Puteolano e le 
•origini della stampa di Bologna e di Parma. (A bolognai nyomdászat legrégibb 
nyoma 1470-ből való. Ez év október 25-én társult a parmai származású Fran­
cesco PUTEOLANO két bolognai polgárral egy nyomda felállítása érdekében. 
A szerződés szerint a két polgár fizeti az anyagot és a munkásokat s ennek 
fejében PuTEOLANo-é a könyvek egyharmada után járó tiszta haszon. A két 
bolognai polgár Baldassare AZZOGUIDI és Annibale MALFIGLI volt, akik közül 
az első a szakirodalomban eddig mint a bolognai nyomdászat egyedüli meg­
teremtője szerepelt. A társaság legalább is 2 évig állt fenn s egyetlen ismert 
terméke egy OVIDIUS volt, mely 1471-ben jelent meg. 1472 óta mások is 
gyakorolták Bolognában a könyvnyomtatás mesterségét, így Andrea PORTILIA, 
Scipione MALPIGLI és Ugo RUGGERI, sőt az sem lehetetlen, hogy a dömések 
is felállítottak egy házinyomdát. 1473-ban PUTEOLANO Giovanni CALPURNIO-
val társul egy kollégium és irodalmi iskola létesítése érdekében s jeles tanári 
működést fejt ki. AZZOGUIDI Piero öccsével üzletet tan fenn nyomdai kellékek 
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számára, míg MALPIGLI tovább folytatja a nyomdász-mesterséget. PUTEOLANO 
később — 1475 végén vagy 1476 elején — ismét részt vett egy nyomdai 
vállalkozásban, melynek technikai kivitelét ugyancsak MALPIGLIRE biztáL 
E vállalkozással PUTEOLANO még 1480-ban is összeköttetésben állott, amikor 
pedig már Milanóban tartózkodott. A szövetséget úgylátszik csupán MALPIGLI 
halála [1484.J bontotta fel. Maga PUTEOLANO valószínűleg csupán 1491 január 1. 
után hunyt el.) 
Le bibliographe moderne XVI. évfolyam, $j—96. s^dm (1912—13. 
november—december) : Max PRINET : Manuscrits de la librairie d'Yvon du 
Fou, grand veneur de France. (L. DESLISLE a Bibliothèque nationale kézirat-
tárában 7 kódexet talált, melyek egyike Raoul Du Foux évreuxi püspök szá-
mára készült, míg a többi hatról azt gyanította, hogy YVON Du Fou kir. főva­
dászmester könyvtárából való. PRINET gondos heraldikai tanulmányok alapján 
kimutatja, hogy a hat kézirat közül kettő kétségkívül a vadászmester tulajdona 
volt, két másik minden valószinűség szerint szintén e gyűjteményből való s 
az utolsó kettőről sem lehetetlen, hogy ugyanonnan származik.) — Pierre 
FLAMENT : Documents judiciaires du greffe de Moulins versés aux archives 
départementales de l'Allier. (Rövid tartalmi ismertetése azon ügyiratoknak, 
melyeket a moulini közjegyzőség kiselejtezett és az aliieri megyei levél­
tárban letéteményezett.) — Félix HERBERT : Ce qu'on lisait à la cour en 
1768. (Közli LEFÈVRE udvari könyvkereskedőnek egy 1768 okt. 8-án kelt 
rendelését, amelyből kiderül, hogy miféle könyvek iránt érdeklődött az udvari 
közönség.) — Ch. SCHMIDT : Les documents de l'histoire économique du 
XIXe siècle. (A baseli Schweizerisches Wirtschafts-Archiv 1911—13. évi 
jelentéseinek ismertetése.) 
Revue des bibliothèques. XXIII. évfolyam 10—12. s?ám (1913. október — 
december) : H. OMONT : La bibliothèque Vaticane sous le Cardinal Sirleto» 
(Három okmányt közöl az 1578—1580-ig terjedő időszakból, mely több érdekes 
adatot tartalmaz a könyvek és köriyvkötések áráról, továbbá a római könyvkeres­
kedők és könyvkötőmesterek nevét illetőleg.) — Mario ESPOSITO : Notice sur 
deux manuscrits de la bibliothèque du Trinity College à Dublin. (A dublini 
Trinity College kéziratairól T. K. ABBOTT által készített jegyzék szerző szerint 
épen nem válik az intézet dicséretére. Szerző újra leírja, a mai igényeknek 
megfelelően, az E. j . 2. és E. 4. 19. jelzésű kéziratokat.) — Marcel FOSSEYEUX : 
Trois comptes de la Recette générale des Gabelles aux Archives de l'Assistance 
publique. (Balthazard CHAHU champagnei főadószedő három jelentésének 
ismertetése az 1597., 1598. és 1599. évből.) — A. NOYON : Notes pour servir 
au catalogue du fonds latin de la Bibliothèque Nationale. Inventaire des écrits 
théologiqiies du XII. siècle non insérés dans la patrologie latine de Migne. 
(A dolgozat első részéről 1. Magyar Könyvszemle 1913 : 91. l.-t. E rész a 2950— 
12.019. számokat ismerteti.) — Julián PAZ : Archivo generál de Simancas. 
Secretaria de Estado, Catalogo de los documentos de los negociaciones de 
Flandes, Holanda y Bruselas 1506—1795. (E negyedik közlemény1 a Flandriára 
vonatkozó iratokat sorolja fel az 1653—1687. évekből.) 
V. ö. Magyar Könyvszemle 1913 : 176. 1. 
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Rivista délie biblioteche e degli archivi. XXIV. évfolyam 10—12. s^âm 
(1913. október-december): Giulio COGGIOLA : La biblioteca universitaria di 
Padova nella sua nuova sede. (A közlemény ez első része a padovai egyetemi 
könyvtárnak új helyiségében történt megnyitásakor elhangzott beszédet közli.) — 
G. B. PicoTi : L'effimerium curiale di Andrea da Santa Croce. (A Laurenziana 
könyvtár Gaddiano 48. jelzésű anonim kéziratáról kimutatja, hogy e napló 
szerzője egy jeles római patrícius, ANDREA DA SANTA CROCE volt.) — Silvia 
TRÊVES : Società per le bibliotechine délie scuole elementari del commune di 
Firenze. (A társulat 1912—13. évi jelentése. Ez évben a társulat 35 új iskolai 
könyvtárt létesített 1784*50 lira költséggel.) — Giulio COGGIOLA : Oggetti d'arte 
in biblioteche italiane. (A padovai könyvtárban levő Madonna-miniaturáról 
szól, mely Felice RANNELLI munkája s Carlo MARATTÁ-nak a firenzei Biblioteca 
Nazionale Centraleban őrzött festménye nyomán készült.) — Curzio MARZI : 
Degli antecessori dei giornali. (Benedetto DEi-nek a Laurenzianaban Őrzött iratai 
közül közöl két XV. századi levelet, amely nem magánügyekről szól, hanem 
közérdekű eseményeket regisztrál s ekként — némi túlzással — a mai hírlapok 
ősének tekinthető.) 
The library journal. XXXVIII. kötet, ó.szám (1913. június): C. Seymour 
THOMPSON : The dividend paying public library. (Szerző a közkönyvtár által 
fizetendő osztalékot nem pénzben, hanem szellemi javakban képzeli. Arra kell 
törekedni, hogy a könyvtárra fordított pénzáldozat a népesség szellemi műve­
lése javára kellőkép kiaknáztassék. A lakosság háromféle osztálya tartózkodik 
a könyvtártól : azok, akik nem is tudnak a könyvtár létezéséről, azok, akik 
tudnak róla, de közömbösek iránta s végül azok, akik megvetik a könyvekből 
meríthető tudományt. Szerző leírja, hogy Washingtonban mit csináltak a lehető 
olvasók e három csoportjának a meghódítására. A gyarapodási jegyzéket hétről­
hétre közzéteszik az egyik esti lapban, egyes tárgycsoportokról szóló könyv­
lajstromot nyomdai úton, vagy sokszorosító gép segélyével több száz példány­
ban állítottak elő s osztottak szét úgy a könyvtárban, mint posta útján. 
Emellett százával küldték szét a körleveleket, felvilágosító előadásokat tartottak 
az iskolákban, a szülői értekezleteken s munkásgyűléseken. Mindennek megvolt 
az eredménye, de még mindig nem elégítette ki a könyvtáros ambícióját s 
elhatározta, hogy állandóan a könyvtárra irányítja azok figyelmét, akiket meg 
akar nyerni a könyvtár számára. Kisérletkép gondosan kiválasztották 500 szoba­
festő, bádogos és ács cimét és kilenc hónapon át hónapról-hónapra küldtek el 
nekik egy-egy csinosan kiállított körlevelet, könyvlistát, vagy más a könyvtárt 
az illetők szempontjából ismertető nyomtatványt. Igen jó hatása volt egy 
levelezőlapnak, melyen felszólították a címzettet, hogy e lappal jelentkezzék a 
közkönyvtár ipari osztályában, ahol segítségére lesznek mesterségét érdeklő 
kérdésekben ; máskor «tizenkét jó könyv» jegyzékét küldték szét a következő 
felszólítás kíséretében : «Vájjon nem volna-e jó : Ismerni mindazt, amit a leg­
jobb szakértők irtak szakmájáról ? Ismerni a legújabb, kipróbálás alatt álló 
módszereket és eljárásokat ? Fürgének, haladónak, a korral lépést tartónak 
lenni ? Megteheti, ha havonkint elolvas egy jó könyvet s néhány folyóirat­
cikket.» A mozgalomnak oly jó hatása volt, hogy a jövőben sokkal szélesebb 
A 
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mederben fogják tovább folytatni. A fődolog a kitartás, de ehhez nem elég 
az, hogy folyton terjesszük a könyvtár hirét, hanem hogy állandóan foglalkoz­
tassuk vele ugyanazon egyének gondolkodását.) — Georges ILES : A bureau 
of review. (Evenkint az amerikai közkönyvtárak körülbelül 10,000, felerészben 
belföldi, felerészben külföldi könyvujdonságot iktatnak anyagukba. Óhajtandó 
volna, hogy e könyvek mindegyikéről valamely illetékes szakértő rövid fel­
világosító jegyzete álljon a könyvtáros és olvasói rendelkezésére. Evégből 
szervezni kellene a most teljesen szervezetlenül s ötletszerűen végrehajtott 
könyvkritikát.) — George F. BOWERMAN : Cooperation between the library and 
the book store. (Szerző sikraszáll azon szerinte téves felfogás ellen, mintha a 
közkönyvtárak terjedése károsan befolyásolná a közönség könyvvásárló kedvét. 
Egészen más okok működnek közre abban, hogy a könyvvásárlók száma meg­
csappant. Ilyenek : a bérlakások, az utazási kedv elterjedése, az olcsó folyó­
iratok s a mozielőadások. A közkönyvtár ellenben a községben az iskola további 
folytatása. Fő célja, hogy drága szakkönyvekkel és technikai folyóiratokkal 
lássa el a lakosságot. Amellett a könyvtár képviseli az irodalmi jóizlést. Egyre 
nagyobb lesz azok száma, akik magánkönyvtárukat a közkönyvtárban nyerhető 
tanácsok nyomán egészítik ki. Végül a könyvtár neveli az újságolvasókat könyv­
olvasókká s minthogy sokkal több szükségletet költ fel, mintsem ki tudna elé­
gíteni, a jelentkező olvasók egy részét a könyvárushoz tereli. Az együttmun-
kálkodást azonban megnehezíti az a különböző álláspont, melyet a könyvtáros 
és könyvkereskedő a könyvvel szemben elfoglal. A könyvtáros súlyt helyez a 
könyvek jóságára, a kiadás teljességére, olvasható betűkre, tartós papirosra és 
kötésre, művészi illusztrálásra, viszont a könyvárusnál a fő az eladott nyom­
tatványok után ráeső haszon. Az együttmunkálkodásnál a könyvkereskedőnek 
tekintettel kellene lenni a könyvtáros által képviselt elvekre. Tapasztalás szerint 
a könyvvásárlóknak csupán 25°/o-a tudja pontosan, hogy milyen könyvet akar 
venni, a többi 7 5 % vásárlását a kereskedő rábeszélő képessége dönti el. Ez 
esetekben tehát helyes volna, ha a kereskedő a könyvtáros magasabb elvei szerint 
igazodnék. Washingtonban 1904 óta évenkint karácsony előtt néhány héttel 
könyvkiállítást rendeznek a legjobb képeskönyvekből és klasszikus kiadásokból 
s előadásokon fejtegetik érdemeiket. Sokat tehet a könyvtár a könyvvásárlás 
érdekében, a legjobb könyvek lajstromának a terjesztésével s a kiadók pro­
spektusainak a szétosztásával. Viszont a könyvkereskedők a maguk részéről több 
figyelemben részesíthetnék az amerikai könyvtárosszövetség hivatalos jegyzékeit, 
a kiadók kikérhetnék a könyvtárosok tanácsát stb.) — 7. s^ám (július) : Arthur 
Low BAILEY : What people read. (A Delaware állam területén működő vándor­
könyvtárak, noha nagy gonddal állíttattak össze, nem használtattak ki kellőleg. 
Épen azért az Állami Könyvtári Bizottság a tanítók útján kérdőíveket osztott 
szét a lakosság között, melyek a következő pontokra kértek feleletet : « 1. So­
rolja fel azon könyveket, melyeket az utolsó három esztendőben olvasott : 
a) a vándorkönyvtárból való könyvek ; b) egyéb könyvek. 2. Mily könyvek 
vannak a család birtokában? 3. Mily folyóiratokat és hírlapokat járat a család.» 
A könyvtárakat kezelő tanítók csakis az Állami Nevelési Tanács nyomása alatt 
gondoskodtak arról, hogy a kérdőívek helyesen kitöltessenek. Mintegy 80%-a 
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a kérdőíveknek került vissza az Állami Könyvtári Bizottsághoz, mely az iveket 
községenkint csoportosítva kezeli s amikor arról van szó, hogy egy-egy köz­
ségbe újabb könyvsorozatot küldjön, a küldeményt ez ívekből vonható tanul­
ságok nyomán állítja össze. Az íveket countyk szerint táblázatokba is feldol­
gozzák. E feldolgozásból kiderül, hogy pl. Sussex countyban az iskolásgyermekek 
40%-a semmit sem olvasott s a családok 5o°/o-a egyetlen könyvvel sem ren­
delkezett. A könyvekkel biró családok io°/o-ának csupán 10, vagy ennél is 
kevesebb könyv volt a birtokában. New-Castle countyban 130 család összesen 
647 könyvvel rendelkezett. E könyvek alig egy harmada mondható jónak, míg 
142 kötet a határozottan rossz művek csoportjába tartozik. Érdekes a folyó­
iratokra vonatkozó eredmény. Csupán 6°/o járat irodalmi folyóiratot, 20% va­
lami vallásos lapot, 5 3 % divat- vagy háztartási lapot, 6 9 % valamely jobbára 
selejtes földművelési lapot s 8 0 % a helyi lapot.) — Arthur C. BOSTWICK : 
Library circulation at long range. (Érdekes példákon mutatja be a kikölcsönzó 
állomások útján lebonyolított könyvkölcsönzés alkalmával a felekkel való írás­
beli érintkezés módját.) — John A. L O W E : The relation of public and college 
libraries. (Azokat az eseteket fejtegeti, amelyekben a közkönyvtár az iskolai 
könyvtár segítségére lehet és viszont.) — Lucy D. LUARD : The use of public 
documents in a small library. (A hivatalos jelentések, évkönyvek stb. könyv­
tári feldolgozásáról és hasznosításáról.) — Alice S. TYLER : The public library 
in commission-governed cities. (Amerikai közigazgatási viszonyokból folyó 
kérdések tárgyalása.) — George Hill EVANS : The remittance of fines. (A bírság­
pénzt csakis úgy lehet menteni és indokolni, ha a pontosságra szoktatás eddig 
legjobban bevált eszközét látjuk benne. Az az eljárás, hogy a birság összege a 
könyv árának összegéig emelkedhetik, alapjában igazságtalan, mert ha valaki 
pl. egy félévig magánál tart 2 könyvet, melyek közül az egyik 4s centbe, 
a másik pedig 4 dollárba kerül, úgy ugyanazon mulasztásért mindkét esetben 
más és más anyagi kárpótlás esedékes. Helyesebb a bírságpénz nagyságát kizárólag 
a terminuson túl eltelt időhöz mérni. így van ez Woburneben, ahol 2 hét után 
naponkint 2 cent, de legfeljebb 20 cent fizetendő s aki e tartozását nem ren­
dezi, azt egy hónapra megfosztják a könyvtár használati jogától.) — Miss 
KETCHAM : A social service library. (A bostoni School for social workers által 
létesített társadalomtudományi könyvtár.) — G. W. LEE : The inter-library 
worker and the exhibit of new books. (Miss GRANGER működését ismerteti 
s az általa megkezdett informáló munkásság egyetemes szervezését sürgeti.) — 
8. s^ám (augusztus) : Henry E. LEGLER : The world of print, and the world's 
work. (Elnöki megnyitóbeszéd az American Library Association 1913. köz­
gyűlésén, mely főbb vonásokban vázolja az amerikai közkönyvtári mozgalmat. 
Még 1889-ben akadt Amerikában cikkiró, aki a közkönyvtárak ellen nyilatkozott, 
mivel kudarcot vallottak a népművelés terén, valamivel később is hallatszottak 
hangok, melyek ellenezték, hogy New-York városában közkönyvtár szervez-
tessék. Ezek a régi nézet kései visszhangjai. A modern közművelődési könyvtár 
gondolatát Amerikában George TICKNOR pendítette meg 1851-ben s ezzel meg­
adta a lökést a bostoni könyvesház megalapítására. Ma az Egyesült-Államok­
ban 1222 oly község van, amelynek lakossága meghaladja az 5000-et s ezek 
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közkönyvtárai 90 millió kötettel rendelkeznek, amely állománnyal évenkint 
átlag 110 millió kötet kikölcsönzést bonyolítanak le. Az évi gyarapodás 4 millió 
kötet s összes évi jövedelmük 20 millió dollár. Majdnem valamennyi könyvtár 
saját épületében van elhelyezve, az épületek költségeihez CARNEGIE 42,226.338 
dollárral járult hozzá, míg a községi adókból és helyi jótevők adományaiból 
100 millió dollárt fordítottak e célra. Ezen 1222 község összes lakossága 
38,758.584, vagyis jóval kevesebb, mint a lakosság összességének a fele. Az 
Egyesült-Államok 100 legnagyobb városa, amelyek lakosainak minimuma 
53.684, maximuma pedig 4,766.883, több könyvvel rendelkezik, mint az állam 
többi községei együttvéve. Az egész forgalom 40%-a e száz városra esik s 
ebből ismét csupán 15 város közt oszlik meg 30,000.834 kikölcsönzés.) — 
N. C. KINGSBURY : The library a necessity of modern business. (Ismerteti az 
American Telephone and Telegraph Company különböző szakkönyvtárait, me ­
lyeket a személyzet számára tart fenn avégből, hogy a szolgálatot minél töké­
letesebben tudja lebonyolítani.) — Lutie E. STEARNS : The woman of the farm.. 
(Az amerikai farmok művelődésében vezető szerepet játszik a nő, akinek ily­
nemű munkásságát szerző több példa kapcsán ismerteti.) — John Boynton 
KAISER : American municipal documents — a librarian's view. (Az amerikai 
városi jelentések és egyéb hivatalos kiadványok beosztását s nyilvántartásának, 
a módját ismerteti.) — 9. s\ám (szeptember) : George M. ANENY : The muni­
cipal référence library as an aid in city administration. (A városok közigazgatá­
sának reformálásában, javításában nagy szerepük van a közkönyvtáraknak, amelyek 
megőrzik s könnyen hozzáférhetővé teszik az erre vonatkozó kiadványokat.) — 
J. F. HÜME : The dream of an Organizer : a library phantasy. (Utópisz­
tikus kép a könyvtári szervezet jövőjéről.) — Thomas P. AYER : The value 
of a university bindery. (Az amerikai könyvtárak legtöbbjében a könyvek 
kötése akár a használt anyag selejtes volta, akár a munka lelkiismeretlensége 
folytán nem kielégítő. Ezen csak egy úton lehet segíteni, ha a könyvtárak saját 
üzemű könyvkötő műhelyeket rendeznek be. Szerző ismerteti a Columbia Uni­
versity Library könyvkötő műhelyének munkásságát az 1910/11., 1911/12. 
és 1912/13. évekből.) — B. D. HOUSEL : Finding miss-filed index cards. (A mu­
tatók rossz helyre osztott céduláinak könnyű megtalálásának egy módját ismer­
teti, az eljárás technikájának körülményes leírásával.) — Louis O ' N E I L L : The 
insular library of Porto Rico. (A könyvtár eredete 1899-be nyúlik vissza,, 
jelenlegi szervezetét 1903-ban nyerte s most 22,000 kötetet s 6000 olvasót 
számlál.) — 10. s\ám (október) : GEO. F. WINCHESTER : Somé statistics on 
thirteen libraries and a suggestion for an A. L. A. Statistical handbook. (Be­
mutat egy táblázatot, mely 13 községi szabad könyvtárra vonatkozó adatokat 
tartalmaz. A táblázat következő rovatokra terjeszkedik k i : 1. Község neve. 
2. Lakosok száma. 3. Könyvtáros neve. 4. Évi kiadások teljes összege. 5. A költ­
ségek egy lakosra eső hányada. 6. A könyvtár könyvállományának darabszáma. 
7. Egy-egy lakosra hány kötet esik. 8. A kikölcsönzött kötetek száma. 9. Egy-
egy kötetre hány kölcsönzés esik. 10. Egy-egy főre hány kikölcsönzés esik~ 
11. Egy-egy kikölcsönzés átlag mennyibe került. — II. Fizetések: 1. Első 
asszisztens. 2. Főkatalogizáló. 3. Segédkatalogizálók. 4. A kikőlcsönző osztály 
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feje. 5. Az osztály segédei. 6. A tudományos osztály főnöke. 7. Az ifjúsági 
osztály főnöke. 8. Segédei. 9. Olvasótermi felvigyázók. 10. Fiókkönyvtárak ke­
zelői. — Egy másik táblázat a könyvtári tisztviselők képzettségére vonatkozó köve­
telményeket részletezi. Szerző egy amerikai statisztikai évkönyvnek ily beosz­
tással leendő megszerkesztését ajánlja.) — Theresa WITCHNER : Efficiency in 
library work. (Azt fejtegeti, hogy a könyvtár munkánál az egyes tisztviselők 
munkabírását nem lehet kizárólag darabszám szerint értékelni, hanem számos 
más tényezőt is figyelembe kell venni.) — F. H. RIDGWAY : A classification 
for agriculture literature. (A Brera college library újrarendezésekor átrevideál­
ták a DEwEY-féle rendszernek a mezőgazdaságra vonatkozó osztályát, melynek 
új beosztását cikkiró rövid indokolás kiséretében közli.) — *G. W. LEE : Special 
library service. (Ismerteti a bosztoni Coopérative information bureau munkás­
ságát s azt a szerepet, amelyet az információk megadásánál a szakkönyvtárak 
játszanak.) — 9. és 10. s\ám : Theodor W. KOCH : The British Museum library. 
{Vázolja a British Museum könyvtárának történetét, ismerteti berendezését, 
szabályait s az elért eredményeket.) — 11. s^ám (november) : Annie Caroll 
MOORE : What the community is asking of the department of children's work 
in the public library. (Arról a nagy érdeklődésről és hatásról számol be, me­
lyet a newyorki közkönyvtár ifjúsági osztálya a felnőtt látogatókra tett fenn­
állása első évében.) — Linda M. CLATWORTHY : Ohio libraries in the flood. 
{Beszámoló azokról a nagy veszteségekről, melyek az Ohioban 1913 március 
25-én óriási rombolást véghez vitt árvíz folytán a nyilvános könyvtárakat 
érték. Legnagyobb volt a kár a daytoni könyvesházban, melynek anyagi vesz­
teségét 85.000 dollárra becsülik.) — 12. sjám (december): William Alanson 
BORDEN : Baroda, India and its libraries. (A barodai maharadzsa tartományában 
451 helyi könyvtárt létesített összesen 2,000.000 kötettel, úgy hogy minden 
lakosra egy kötet esik. Az évi költségek mintegy 750.000 koronára rúgnak.) — 
Sámuel Swett G R E E N : Somé autobiographical sketches. (Önéletrajzi vissza­
emlékezések.) 
Zeitschrift für Bücherfreunde. ÚJ sorodat. V. évfolyam 7. s%ám (1913 
október) : Hans KNUDSEN : Die Chr. D. Meyersche Silhouettensammlung. 
(A silhouette-arckép eddig legrégibb ismert példája 1631-ből való. A legrégib­
bek fehér kartonból készültek s a kivágott konturos-képeket sötét, rendszerint 
kék, alapra ragasztották. Divatjának tetőpontját a XVIII. században érte el, 
amikor szokásban volt az ismerősök silhouette-képét albumokba gyűjteni. 
Szerző egy ilyen albumot ismertet, melyet az 1782-ben elhunyt Wilhelm 
Christian Dietrich MEYER, a mannheimi szinház rendezője állított egybe s 
amely jelenleg a marbachi ScHiLLER-múzeumban van letétbe helyezve. Az 
albumnak mintegy a felét kivágták. A még megmaradt 70 lapon 143 fej van, 
amelyek közül 111 mellé ki van téve a név is. Szerző pontos jegyzéket közöl 
róluk.) — Leonhard NEUBAÜR : Zur Geschichte und Bibliographie des Volks­
buchs von Ahasvérus. (A bolygó zsidó mondájának egyik rendkívül elterjedt­
séget nyert német feldolgozása Schleswigben készült s először 1602-ben jelent 
meg, állítólag Leydenben. Szerző kimutatja, hogy Leyden ez esetben nem a 
hires hollandiai nyomtatóhelyet jelenti, hanem szójáték, mely Krisztus szenve-
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déseire vonatkozik. Melyik város rejlik e megjelölés alatt, azt csak gyanít­
hatjuk. WELLER szerint a nyomtatás helye Basel volt, NEUBAUR a műnek 
ugyancsak 1502-ben Heidelbergben készült utánnyomásán található utalás alap­
ján Strassburg mellett foglal állást, de egyben megengedi, hogv a nyomtatás 
helye Délnémetországban is kereshető. A német novellának a középkori Car-
taphilus-legendától való függését először Gaston PARIS mutatta ki, míg Eduard 
KÖNIG a német monda önálló kialakulása mellett foglalt állást, de szerzőnk 
szerint érvei épen nem helyt állók. Dolgozata második részében szerző a nép­
könyv 15-féle kiadását írja le igen gondosan, kiegészítésül az ugyané tárgyról 
a Zentralblatt für Bibliothekswesen 1893. és 1911. évfolyamában általa közölt 
jegyzékekhez.) — 8. s\ám (november) : Otto von SCHLEINITZ : Entdeckung eines 
alten Evangelien-Manuskripts mit bisher unbekannten Textstellen. (C. L. FREER 
1907-ben Kairóban egy unciális betűkkel, pergamentre írt, V. századi evan-
geliumos könyvet szerzett meg ALI ARABI kereskedőtől, akinek állítása szerint 
a kézirat Akhnímban, az ókori Panapolisban került elő, tehát ugyanott, ahol 
1886-ban egy apokrif evangélium s Péter «revelációi» jutottak napfényre. A kéz­
iratban MÁRK evangéliuma 16. fejezetében a szokásos 14. és 15. vers közé egy 
15 sorból álló, eddig ismeretlen részlet van iktatva, mely magyar fordításban 
így szól : «Ok pedig mentegetődzének, mondván, hogy a törvénytelenség és 
hitetlenség e korszaka az ördög alatt áll, amely a tisztátlan szellemek közvetí­
tése folytán nem érti meg isten valódi hatalmát. «Azért» mondák Krisztusnak, 
«bizonyítsd be rögtön igaz voltodat». És Krisztus ekként szólt vala hozzájuk : 
«Az ördög hatalma éveinek vége betelt, de az időközben más bajok fenyege­
tően közeliek. A bűnösök kedvéért adattam át a halálnak, hogy visszatérjenek 
az igazsághoz és tartózkodjanak a további bűnöktől, de örököljék a mennybéli 
igazságosság szellemi és maradandó dicsőségét.») — Max HERMANNY : Ein 
monumentales Buchwerk. (Hermann SCHNITZ : Die Glasgemälde des Königlichen 
Kunstgewerbemuseums \u Berlin cimü díszművének ismertetése, melynek betűit, 
nyomdai diszét Rudolf KOCH tervezte s amely 75 példányban készült. A császár­
nak szánt példányt japáni papirra, a többit merített papirra vonták le.) — Kari 
BAERENT : Kataloge der Weidmannschen Buchhandlung aus der ersten Hälfte 
des XVIII. Jahrhunderts. (A szentpétervári császári könyvtár egy kolligátuma 
a WEíDMANN-cég nem kevesebb mint 20 jegyzékét tartalmazza, melyek közül 
a legrégibb 1709-ből való. A cég varsói fiókjának legrégibb jegyzéke 1732 
előtt jelent meg, de nincs meg a pétervári gyűjteményben, ellenben megvan 
az ahhoz készült első pótlék 1732-ből. Ugyané cég 1733-ban indította meg 
heti könyvjegyzékét Lipcsében, de Pétervárt csupán a 3-ik, május i-én meg­
jelent számtól kezdve van meg a becses kiadvány, mely eleinte elég rendesen, 
de 1735-ben már csak hosszabb megszakításokkal jelent meg s úgy látszik, az 
1735 dec. 31-én megjelent CXXVI. számmal végkép megszűnt.) — Ludwig 
GEIGER : Börne und Julius Campe. (A nagy publicista és kiadója meglehetősen 
hiányosan ismert viszonyát igyekszik megvilágítani. Főleg a Pariser Briefe c. 
mű 3—6. kötetével foglalkozik, melyek közül a 3. és 4. L. Brunei in Offenbach, 
az 5. és 6. pedig L. Brunet in Paris cégjelzéssel jelent meg. A másik kérdés, 
melyre GEIGER kiterjeszkedik, CAMPE azon állítása, hogy BÖRNE örököse WoHiné 
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HEINE támadásainak nyomása alatt adta ki BRODHAG-nál BÖRNE összegyűjtött 
iratainak öt kötetes harmadik kiadását. GEIGER szerint e kiadás, mely az 1840. 
évszámot viseli magán, aligha készülhetett el néhány hét vagy hó leforgása 
alatt s kétségkívül már 1839-ben, tehát HEINE támadásait megelőzőleg, mun­
kába vétetett.) — 9. s%ám (december) : Fritz HOEBER : Deutsche Buchkünstler 
der Gegenwart. VII. Péter Behrens als Buch- und Schriftkünstler. (Peter 
BEHRENS a modern német iparművészeti mozgalmak egyik legsokoldalúbb ve­
zető alakja, mint könyvművész is jelentős. Első ilynemű munkálatait 1896 és 
1897-ben müncheni tartózkodása alatt készítette ; ezek az S. FiscHER-cég szá­
mára őrlapokhoz és könyvborítékokhoz készült szines fametszetek. Darmstadti 
tartózkodása alatt [1899—1903.] készült könyvdiszei túlságosan az építészet 
hatása alatt állanak s nem egyszer keltik fel a túlterheltség érzetét. E korszak­
ból való a Rudhard betűöntő-cégnek rajzolt első BEHRENS-tipus is, mely a gót 
frakturon alapszik, de számos antikva elemmel van keverve. Düsseldorfi műkö­
dése alatt [1903 —1907.] BEHRENS felfogása igen elmélyült és megtisztult, a 
régebbi túlterheltséget józan mérséklet váltotta fel. A jelenleg Berlinben élő 
művész 1909-ben alkotta meg a Gebrüder Klingspor betüöntő-cég részére a 
kora román kódexekre támaszkodó kurziv-tipusát, tovább hosszas kisérletek 
után a ma már igen elterjedt, monumentális hatású, szinte zömök BEHRENS-
antikvát.) — Georg PFEFFER : General Gustav von Below. (Gustav von BELOW, 
aki 1840-ben IV. FRIGYES VILMOS szárnysegédje lőn, szenvedélyes könyvgyűjtő 
volt, aki főleg RABELAIS S a nagy francia költő német fordítója Johann FISCHART 
műveit s a velük rokon, vagy rájuk vonatkozó irodalmat gyűjtötte egybe. 
Kincseit a legszabadelvűbb módon bocsátotta Gottlob RÉGIS, RABELAIS újabb 
német fordítója, rendelkezésére, akivel meghitt viszonyban állott. Egy másik 
bizalmasa MEUSEBACH báró volt, aki szintúgy mint BELOW FiscHART-ért rajon­
gott. A báró gyűjteményét a porosz állam váltotta magához a berlini König­
liche Bibliothek számára 40.700 tallérért. BELOW 1852-ben halt meg. Gyűjte­
ménye ma is teljes egészében megvan a család rutzaui birtokán.) — 10. s^ám 
(1914 január) : Rudolf BLANKERTZ : Bilderschrift. (Szerző az illusztráció múltjá­
ból és jelenéből vett példák kapcsán azon nézetének ad kifejezést, hogy Írá­
sainkat rajzokkal kellene szemléletesebbé tenni s evégből a rajzoktatás behatóbb 
művelését sürgetni. Több tanuló, részben igen kezdetleges, rajzának bemutatása 
mellett a technikai eszközökről is megemlékezik Írásban és képben.) — Paul 
WERTHEIM: Illustrative Graphik. (A cikk a beteges BEARDSLEY vértelen német 
utánzói ellen intézett kirohanással kezdődik. Helyesebb volna, ha az újabb 
könyvillusztrátorok MENZEL vagy DÓRÉ műveiben keresnének ihletet. E be­
vezetés után szerző SLEVOGT, Wilhelm SCHULZ, Heinrich KLEY, A. LAMBERT, 
Alfons WÖLFLE, Paul SCHEURICH, Bruno GESTWICKI, Walo von MAY, Ernst 
STERN, Paul N E U , Walter TRIER és Mór. MELZER könyvillusztrációit méltatja.) — 
Paul HENNIG : Übereinkunft zwischen dem Deutschen Reiche und Russland 
zum Schutze der Literatur, der Kunst und der Photographie. (Igen rövid át­
tekintés, szótárszerű formában.) — Erwin VOLCKMANN : Die älteste deutsche 
Spielkarte. (Meglehetősen körülményesen ismerteti meg a hamburgi antikvá­
rius, hogy miként szerzett meg a múlt század kilencvenes évei elején egy 
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kolligátumot, amely a többek közt egy sorsvető könyvecskét is tartalmazott, 
melyben az egyes mondásokhoz a kártyafigurák vannak lenyomatva s amely 
ekként a német kártya legrégibb emléke. Az alakok kosztümje alapján a fa­
metszetek a XV. század harmadik negyedéből valók. A versikéket hihetőleg 
egy nürnbergi származású költő szerzetté, a nyomtató pedig minden való-
szinűség szerint M. SCHURER Strassburgban.) — Winfried LÜDECKE : Einzelaus­
gaben und Entstehung von A. R. Mengs Erstlingswerk. (A Gedanken über die 
Schönheit und über den Geschmack in der Malerei, MENGS nagy feltűnést keltett 
dolgozata, először névtelenül jelent meg 1762-ben. A második kiadás 1765-ben, 
a harmadik kétféle szövegben 1771. és 1778-ban látott napvilágot. Az első 
idegennyelvű fordítást az olasz volt d'AzARA tollából s 1780-ban jelent meg. 
Szerző ezután a mű keletkezésének történetét ismerteti WINCKELMANN levelei 
nyomán.) — Friedrich H I R T H : Börne und Campe. (GEIGER fentebb ismertetett 
cikkével polemizál s kimutatja, hogy BÖRNE Briefe aus Paris cimű műve 4—6. 
kötetét kétségkívül CAMPE adta ki.) — G. KOWALEWSKI, Zur Geschichte des 
hamburgischen Zeitungswesens. (A stettini Marienstift-Gymnasium könyvtára 
1685—84-ből öt kötet hamburgi és altonai újságot őriz. E kötetek a Nordischer 
Mercur, az Altonaische Relation, az Europäische Fama, az Europäische Relation 
és a Relationscourier több számát tartalmazzák, melyek a német hírlapirodalom 
történetére újabb világot derítenek.) 
VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
Kinevezések a M. N. Múzeum könyvtárához. A nagyméltóságú vallás-
és közoktatásügyi miniszter úr dr. RÉDEY Tivadar és dr. HOFFMANN Mária 
könyvtári gyakornokokat 1914 április 25-én fizetéstelen segédörökké méltózta­
tott kinevezni. 
James Duff Brown f. A közművelődési könyvtármozgalmat jelenté­
keny veszteség érte James Duff BROWN, a legmodernebb londoni könyvesház, 
az islingtoni könyvtár megszervezőjének és vezetőjének 1914 február 26-án 
történt elhunytával. Az alattomos kór, mely egy évvel előbb ágynak döntötte, 
élete delén, munkabírása teljében : alig 50 éves korában oltotta ki ezt a tevé­
keny és termékeny életet, mely oly mély nyomokat hagyott a londoni s álta­
lában az angolországi free public lïbrary életében. Hatása a kontinensre is 
kiterjedt, hiszen aki az új könyvtártípust az Egyesült Királyságban a legutóbbi 
években tanulmányozta, az nem kerülhette el az islingtoni könyvtárat, mely 
valamennyi közt a legmodernebb és a legtanulságosabb volt. BROWN nemcsak 
a maga alkotását magyarázta el apróra az érdeklődőknek, hanem — mint e 
sorok íróját is — szívesen igazította útba az egyéb könyvtárak látnivalóinak 
rengetegében. Hogy ily irányban mily sokan kereshették fel, azt mindennél 
beszédesebben igazolja az a körülmény, hogy jónak látta a Library World 
1912/13. évfolyamában A british lïbrary itinary c. az idegenek kalauzolására 
nélkülözhetetlen útmutatóját közzétenni. Mintha csak érezte volna, hogy a 
közvetlen útbaigazítást nem sokáig adhatja m e g . . . BROWN nagyszabású szak-
irodalmi munkásságára e helyen nem kell kiterjeszkednünk, hiszen 1903 óta 
alig jelent meg fontosabb munkája, amelyet e folyóirat hasábjain jelentőségé­
nek megfelelő részletességgel ne ismertettem volna. Legyen elég ez ismer­
tetésekre utalnom.1 Emlékét hazája határain túl is hálásan ápolja a szakkörök 
kegyelete. GULYÁS PÁL. 
A berlini királyi könyvtár új palotájának a felavatása f. évi március 
hó 22-én ment végbe lélekemelő hazafias ünnepély kapcsán, amelyen a kül­
földi diplomáciai kar szinte teljes számban, továbbá a Német Birodalomba tar­
tozó országok kormányainak, tudományos intézeteinek és egyesületeinek kép­
viselői, valamint az osztrák, dán, svéd, norvég és németalföldi nagy könytárak 
igazgatói is megjelentek. Magyarországról dr. FEJÉRFATAKY László udv. taná­
csos, a M. N. Múzeum Orsz. SzÉCHENYi-könyvtárának igazgatója vett részt az 
1
 Magyar Könyvszemle 1904: 484—488; 1907: 170—177; 1918 : 173—176; 
1913 : 159—168. 
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ünnepségen, személyre szóló meghívásból kifolyólag. A lélekemelő ünnepély 
kiemelkedő pontja II. VILMOS császárnak a zárókőletétel után a gyönyörű 
kupolacsarnokban elhangzott magasszárnyalású beszéde volt, amelyet egész ter­
jedelmében közreadunk : 
«A tudományok palotáját avatjuk fel a mai napon. Szerencsés befejezést 
nyert a szép épület impozáns kupolacsarnokával, mely a német építőművészet 
és építőtechnika remeke s a jelen- és utókor számára beszédes tanúbizonysága 
annak a nagyrabecsülésnek, mellyel a benne lebonyolítandó szellemi munka 
iránt viseltetünk. Szerencsét kívánok a Tudományos Akadémiának hozzá méltó 
otthonához, a Királyi és Egyetemi Könyvtáraknak tágas és szép raktári és 
használati helyiségeikhez. Az akadémia és a könyvtár kezdettől fogva őseim 
palotájának a szomszédságában volt s bőséges támogatásukban részesült. 
A brandenburg-porosz állam hatalma és nagysága érdekében vivott harcok 
közepette vetette meg a Nagy Választófejedelem 1659-ben jütlandi táborában 
kibocsátott rendeletével a mai kir. könyvtár alapját. Királyi fia alapította meg 
az akadémiát s a korona fényét a tudományokéval öregbítette. Nagy FRIGYES, 
aki hű akadémikusnak vallotta magát, létesítette úgy az akadémia, mint a 
könyvtár csak az imént elhagyott otthonát. E nemes fejedelmek példáját magam 
is szívesen követtem. Igaz megelégedéssel tölt el, hogy uralkodásom alatt az 
ország két legelső tudományos intézete, mely most ez épületben egyesült, oly 
örvendetesen fejlődtek tovább. Az akadémia vállalataival megmutatta, miként 
fogja fel s mily szellemben valósítja meg monarchiám legelőkelőbb tudomá­
nyos testülete hivatását. A Vilmos-császári intézetek igazgatói számára létesí­
tett akadémiai tagsági helyek révén az akadémia szoros és megtermékenyítő 
kapcsolatba került fáradhatatlanul munkálkodó Vilmos-császári Egyesületemmel. 
A királyi könyvtár gazdag kincseivel s állománya célszerű felállításával bizvást 
a világ legelső könyvgyűjteményei közé számítható. Feltárva fekszik előttünk 
a múlt gazdag öröksége. Az akadémia történetéből egy LEIBNITZ, a HUMBOLDT-
testvérek, egy HELMHOLTZ, egy MOMMSEN fenkőlt szelleme szól hozzánk. Es a 
könyvtár lapjai a népek keletkezéséről és kimúlásáról, az ókori mesterek mély 
gondolatairól, a minnesang rózsakoráról, tüzes hitvitákról és a legszentebb 
javak iránt való forró vágyról, a világ megismeréseért vivott küzdelmekről 
tanúskodnak. CARLYLE szavai szerint mindaz, amit az emberiség tett, gondolt 
és elért, mintegy varázshatalommal van a könyvek lapjaira megrögzítve. De 
amit, mint hagyatékot büszkén őrizünk, ne tekintsük holt tőkének. A tudomány 
feladata megtörni a varázst, újra megszerezni az örökséget, élő vonatkozásai­
ban felfogni az élőt s az elértek szilárd alapjáról merész röpüléssel új vilá­
gokba szállni. Adja Isten, hogy a német tudomány sohase szűkölködjék férfiak­
ban, akik megértik azt a mondást, hogy a betű öl, de a lélek életet ád. Mind­
azt a szellemi munkát, mely e házban folyik, mély erkölcsi komolyság, hű 
kötelességteljesítés és egyszerű jámborság hassa át annak az uralkodónak a 
példájára, akinek a születésenapját ma ünnepeljük s akinek meleg érdeklődése 
annyira előmozdította a könyvtár és akadémia ügyét. Ez esetben az isteni 
szikra hatja át művüket a német tudomány és erkölcs dicsőségére». 
A császár szavai után TROTT ZU Solz kultuszminiszter emelkedett szó-
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lásra, aki vázolta az építkezés menetét. A nagy alkotás 25 millió márkánál 
többe került s helyiségeiben, a világ összes hasonló intézeteit túlszárnyalva, 
1300 kutató jut helyhez. Az akadémia nevében DIELS tanár, a kir. könyvtár 
nevében pedig HARNACK főigazgató beszélt. Utóbbi a könyvtár múltjára vetett 
érdekes visszapillantást. Alapításakor a könyvtár a Választófejedelem bőkezű 
adományai mellett egy egészen sajátságos pénzügyi forrásra volt utalva. 
A könyvtárt illette meg ugyanis bizonyos bírságok mellett az az illeték, melyet 
a háromszori egyházi kihirdetés alól felmentett jegyespárokra, a rokonsági 
viszonyban lévő házasulandókra s a rendesnél több keresztszülő engedélyezéseért 
rótt ki az állam. Ily cimen a XVII. sz. végéig évenkint átlag 324 tallér folyt 
be. Még ezelőtt 80 évvel is a könyvtár egész évi költségvetése 26.000 márka 
volt csupán s a könyvállomány darabszáma alig ütötte meg a negyedmilliót. 
Ma az évi költségvetés közel 1,300.000 márka s a könyvtár állománya, bele­
értve a kéziratokat, térképeket és zeneműveket is, közel 2 millió darabra rúg. 
A múlt évben a helyszínén 560.000 kötetet, házon kívül pedig 56.000 kötetet 
használtak. Az évi gyarapodás mintegy 50.000 kötet s a könyvtár 11.000 folyó­
iratot járat. 
Az ünnepélyen megjelenteket a királyi könyvtár igazgatósága igénytelen­
nek látszó, de mély hazafias érzésről tanúskodó alkalmi kiadvánnyal lepte meg : 
a gyűjtemény kézirattára három darabjának művészi hasonmásával. E darabok 
Heinrich HOFFMANN von Fallersieben Das Lied der Deutschen c. költeményé­
nek, továbbá a Wacht am Rhein szövegének és dallamának kéziratai. — A díszes 
ünnepséget a Hotel Kaiserhofban rendezett 250 terítékű fényes reggeli rekesz­
tette be. 
Nagylucsei Orbán egy kéziratos-könyve a bécsi udvari könyvtárban. 
Ismeretes néhai SCHÖNHERR Gyula nagyjelentőségű fölfedezése 1906-ból, amidőn 
egy a M. N. Múzeum által megvásárolt miniált zsoltárkönyvről, a címlapján 
előforduló cimer alapján megállapította, hogy egykor NAGYLUCSEI Orbán tulaj­
dona volt. A minap a M. N. Múzeum fényképgyüjteményét használva, kezembe 
akadt egy a millenáris kiállítás alkalmával készült felvétel, mely a bécsi cs. és 
kir. udvari könyvtárból a kiállításra kikölcsönzött egyik kódex 2a lapját ábrá­
zolja. A kódex a millenáris kiállítás történeti csoportjában 1768. sz. a. volt 
kiállítva és a hivatalos jegyzékben (137. 1.) a következőkép van leírva : «1768. 
MARSILIUS FICINTJS : PxATÓnak a szeretetről írt könyvéhez való kommentár. 
Janus Pannoniusnak van ajánlva. Hártyakézirat. XV. század. A Corvinából való. 
Cs. és kir. udvari könyvtár.» A M. N. Múzeum azon tisztviselője, aki e fény­
képet számos más felvétellel együtt lajstromozta, a hivatalos katalógus ez adatai 
nyomán írta rá a fotográfiára : «MARSILII FICINI Commentaria de amore. 
Bécsi cs. és kir. udv. kvt. Corvin cod. fol. ia. (Kiáll. Kat. 1768. sz.)» Pedig 
a kézirat nem a Korvina maradványa, hanem a NAGYLUCSEI Orbán könyv­
táráé, akinek SCHÖNHERR Gyula említett fölfedezése óta közismert cimere a lap 
alján is szerepel. Megjegyzem, hogy erre maga SCHÖNHERR Gyula is rájött, 
amint ezt a fénykép jobb peremére írt sajátkezű jegyzete : «NAGYLUCSEI Orbán 
címerével» tanúsítja, de természetesen a Magyar Könyvszemle 1906. évi folya­
mában kiadott tanulmánya után, különben nem írta volna a zsoltáros könyvről, 
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hogy «eddig egyetlen darabja ORBÁN püspök könyvtárának, mely megmaradt 
számunkra.»1 Sajnos, a kérlelhetetlen végzet, mely ép oly váratlanul, mint hir­
telen fosztotta meg e jeles tudósunkat munkaképességétől, nem tette lehetővé 
számára azt, hogy újabb leletéről megfelelő formában tájékoztassa a tudományos 
világot. A kegyeletnek és az igazságnak véltünk eleget tenni, most midőn a 
véletlen kezünkre játszotta a becses megállapítást, hogy azt a Magyar Könyv­
szemle olvasóival megismertessük s rámutassunk e lelet kultúrtörténeti fontos­
ságára. Míg ugyanis csak NAGYLTJCSEI Orbán zsoltáros könyvéről volt tudo­
másunk, e körülményből egymagából még nem sokat következtethettünk az 
egri püspök könyvkedvelésére, mert hiszen föltehető, hogy a renaissance korá­
ban minden főpapnak megvoltak a maga több-kevesebb díszszel kiállított ájta­
tosság! könyvei, most azonban, hogy a humanista műveltség egyik tipikus 
termékén jelenik meg Orbán püspök cimere, teljes joggal iktathatjuk őt bibliofil 
és humanista főpapjaink díszes sorába. G. P. 
Még egy adat a Melius Péter irodalmi működéséhez. SZILÁGYI Benjámin 
Istvánnak (1616—1652.) sárospataki tanárkorából fennmaradt «Acta synodi 
nationalis hungaricae. . .» c. munkája, mely a magyar puritánusok ügyében 
tartott tokaji és szatmárnémetii zsinatok történetét közvetlen résztvétel alapján 
írja le, nem jelent meg nyomtatásban, sőt kéziratban is csak csonka másolatban 
maradt fenn. Ilyen alakjában azonban két példánya is megvan a sárospataki 
kollégium kézirattárában. Az egyik példány negyedrét, a másik ívrét alakú. 
Ez utóbbi többet foglal magában a műből, mint amaz. Az ívrét alakúnak a 
másikból hiányzó részében a 113. lapon az egyik zsinati aktában egy irodalom­
történeti, illetőleg könyvészeti szempontból érdekes és fontos részlet fordul elő, 
melynek annál inkább hitelt lehet adni, mivel bizottsági munkálat tartalmazza, 
s így ha a szövegező tollából téves adatok jutottak volna is belé, a hozzá­
járulok között föltehetőleg akadt volna valaki, aki kiigazítja. Vagy ha más nem, 
akkor maga SZILÁGYI nem mulaszthatta volna el valami módon vagy kijavítani 
vagy megcáfolni a .helytelen állítást. Mindamellett egy másolási hibát való­
színűnek tartok a részletben és erre szintén ki fogok terjeszkedni. 
De előbb az illető részletet közlöm szó szerint: «Extan t . . . commentaria 
Stephani SZEGEDINI in praecipuos V. et N. T. libros, itemque Petri MELII in 
libros Samuelis, Regum, Jobi, Esaiae, Ambrosii DERECSKÉI in prophetiam 
Danielis typis evulgata.» E szövegben a jelzett másolási hibául egy kihagyást 
sejtek, mely abban állana, hogy eredetileg a DERECSKÉI neve után a római 
levélre való utalás, ezután pedig KECSKEMÉTI A. Jánosnak a neve következ­
hetett, s ezeket tévedésből átugrotta a másoló. KECSKEMÉTI ugyanis magyarázta 
volt a Dániel könyvét, míg DERECSKEinek kétségen kívül fontosabb műve volt 
a római levél exegezise, még ha csakugyan foglalkozott volna is a Dániel 
könyvével, s így amannak mellőzése csupán a kihagyás feltételezésével magyaráz­
ható ki. Ezidőszerint nem tartom tehát megállapíthatónak, hogy DERECSKÉI 
Ambrus a Dániel könyvéről commentariust írt volna. Lehet azonban, hogy 
később előkerülendő adatokból határozott meggyőződést szerezhetünk magunknak 
ebben a kérdésben is. 
1
 Magyar Könyvszemle 1906. 199. 1. 
Magyar Könyvszemle. 1914. II. füzet. I2fl 
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Bizonyosnak tekintem ellenben a többi fölemlített bibliamagyarázatok 
közül az egyedül ismeretlennek, az Ézsaiás könyvéről szólónak a megjelenését. 
SZOMBATHI János a PETHE Ferenc-féle 1794-iki utrechti bibliához irott «rövid 
tudósítás»-ában ugyancsak a SZILÁGYI Benjámin István ezen kéziratos műve 
alapján szintén hitelesnek fogadta el ezeket az adatokat, noha előtte nem csupán 
az Ézsaiás könyvének magyarázatos fordítása volt ismeretlen, hanem a Jób 
könyvéé is. Azóta ez utóbbinak több példánya került elő s ezzel megerősítést 
nyert a SZILÁGYI művének e részben való adata. Bízvást föltehető, hogy az 
Ézsaiásra vonatkozó is épen olyan hiteles történeti alapon nyugszik. Annál is 
inkább, mivel a közlött idézetben elősorolt többi munka nemkülönben létező. 
Létező MELiusnak a Sámuel és Királyok könyveit magyarázatokkal kisérő műve, 
úgyszintén létezők SZEGEDI Istvánnak az ó- és újszövetség fontosabb könyveihez 
írt magyarázatai a «Tabulae analyticae» c. könyvében. így tehát igazán semmi 
okunk kételkedni abban, hogy MELIUS az Ézsaiás könyvét is lefordította magyar 
nyelvre s ellátta magyarázatokkal. Talán majd valamikor ebből is rábukkanunk 
legalább egy példányra, mint legutóbb a «Halál könyvé»-ből, melynek egykori 
létezését én már i886ban, a Magyar Könyvszemlében pedig 1888-ban (186— 
188. 1.) teljes bizonyossággal megállapítottam volt. 
Ezzel összefüggésben meg kell emlékeznem róla, hogy az Ézsaiás köny­
vének ezt a MELIUS által való kiadását mesének nyilvánitá KANYARÓ Ferenc. Ám 
minő bizonyítással ! ? A Magyar Könyvszemle 1906. évi 292. lapján a MELIUS 
«Magyar prédikációk» c. munkájának címlapján levő ézsaiási idézetről is meg­
emlékezvén, folytatólagosan azt jegyzi meg, hogy «mások még azt is követ­
keztetik ebből, amit SZOMBATHI János professzor a PETHE Ferenctől kiadott 
biblia előtt így jegyez meg : Úgy látszik, hogy magyarra fordította MELIUS 
P é t e r . . . az Ézsaiás prófétiáját is.» Ha ez «alapos»-nak mondott (Akadémiai 
Értesítő 1914. 156. 1.), de tényleg nagy mértékben zavaros tanulmány szerzője 
fáradságot vett volna magának arra, hogy saját szemével utánanézzen SZOMBATHI 
emez állításának, meggyőződhetett volna róla, hogy SZOMBATHI nem efajta, 
csak elborult elmétől kitelhető következtetéssel, hanem kifejezetten a SZILÁGYI 
Benjámin István kéziratos művére való hivatkozással tette idézett állítását. Sőt 
aztán azt is ki merem nyilvánítani, hogy a KANYARÓ-képzelte «mások», akik 
szerinte szintén ilyen különös módon gondolkoztak volna, egyáltalában nem is 
éltek sohasem. Komoly alapon való következtetésünket s ebből folyó állításunkat 
âz ő módján nem lehet megdönteni. ZOVÁNYI JENŐ. 
Magyar hebraisták. A Zeitschrift für Hebr. Bibliographie 1904. (48/50, 
80/84, 180/4) és 1905. (111/3) évfolyamaiban 82 magyar hebraista nevét és 
műveit állítottam össze. Azóta néhány érdekes adatra bukkantam, melyekről e 
helyen legyen szabad beszámolnom. 
Magyar diakok a gröningeni egyetemen. ALTING Jakab gröningeni egyetemi 
tanár, Fundamenta Punctationis linguae sanctae (Groningae, 1675. 3-dik kiadás) 
cimű művében két magyar diákot említ, kik héber és más keleti nyelvű elő­
adásokat hallgattak nála. «Duobus studiosis Hungaris — így szól róluk — 
Amstelodamum euntibus, in mandatis dederam, ut mihi emerent aliquot exem-
plaria Catechismi Iudaici, quibus in Collegio Rabbinicio uterer. Ilii adierunt 
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istic Iudaeum quendam, effeceruntque ut ad me libellos istos mitteret additis 
liieris Belgicis, quibus proposcit pretium.» Mint a héber levelezésből látjuk, az 
amsterdami zsidó neve CORONEL ABRAHAM senior volt, aki többek közt egy 
2112 n p 7 x és D ^ n m NtPIt t tP 2 chnű értékes könyvet küldött. ALTING a 
könyvek árát nagyon is drágának tartja. A levelezés keleté 5421 = 1661. 
M A R M O R S T E I N A R T H U R . 
Kérelem a Magyar Könyvszemle olvasóihoz. Dr. H. JARNIK brünni 
könyvtáros úr (Brünn, Radvitpl. 3—5.) ezen az úton kéri föl a hazai könyv­
tárosokat és könyvgyüjtöket, szíveskednének tudatni vele, hogy mely könyvtárban 
van meg a PETRlK-féle Magyarország bibliográfiája II. köt. i n . 1. leírt követ­
kező munka : HERZMANN B., Kleine Bilderwelt oder Orbis pictus in acht 
Sprachen . . . m i t . . . 150 Abbildungen auf 12 kolor. Kupfertafeln. 
Szalay Lászlő «Magyarország története» cimfl művének kiegészítése. 
SZALAY László korszakos műve VI. kötetének ötödik fejezetéből csak néhány 
sor került a mű 480. lapján kiadásra. Kefelevonatkép azonban még négy lap 
maradt SZALAY László irodalmi hagyatékában, melyet a nagy történetíró fia, 
Pál, átadott THALY Kálmánnak, aki SZALAY László műveinek sajtó alá rende­
zése körül segédkezett. THALY ezt a négy oldalnyi kefelevonatot az ő saját 
példányához hozzáköttette s végrendeletileg a M. N. Múzeumnak hagyomá­
nyozta. Báró SZALAY Imre, SZALAY László unokaöccse, a szerző születésének 
századik évfordulója alkalmából e töredéket THALY széljegyzeteivel együtt s az 
eredeti betűivel és papirosán kinyomatta, még pedig, minthogy a töredék 
II. RÁKÓCZI Ferencnek 1707 május 24-én NEDECZKY Sándorhoz intézett «Uta-
sítás»-ából vett idézet közepén szakadt meg a csonkán maradt mondat kiegé­
szítésével. Báró SZALAY Imre M. N. Múzeumi igazgató úr e kiegészítést szíve­
sen megküldi díjtalanul mindazoknak, akiknek SZALAY László szóbanforgó műve 
birtokukban van s akik a kiegészítés tárgyában hozzá fordulnak. 
A fővárosi könyvtár Almássy-téri fiókjának megnyitásáról e folyó­
iratban kiadott hirre vonatkozólag a következő sorok közzétételére kértek fel 
bennünket: «Budapest, 1914 április 16. Tisztelt Szerkesztő Ú r ! A Magyar 
Könyvszemle idei első füzetében a Fővárosi Könyvtár Almássy-téri fiókjával 
foglalkozván, az újsághírek nyomán azt írja, hogy a «könyvtári kikölcsönzést 
korlátozni, illetve időről-időre teljesen beszüntetni kellett.» Legyen szives azon 
ténybeli helyreigazításnak helyt adni, hogy a kikölcsönzést sem korlátozni nem 
kellett, még bevésbbé beszüntetni. Egyéb nem történt, mint hogy új kölcsönző 
jegyek kiadását szüntettük be időnként, amint azt különben a Budapesti Hír­
lapban a hír megjelenése után másnap rögtön meg is állapítottam. Tisztelet­
tel Dr. Szabó Ervin s. k. könyvtárigazgató.» Szívesen helyt adunk e soroknak 
s az olvasóra bízzuk annak a rejtélynek a kitalálását: micsoda vis major indít­
hatta arra a Fővárosi Könyvtár igazgatóságát, hogy a szabályzatban biztosí-
1
 Lehet, hogy ABRAHAM JAGEL hasonnevű művéről van szó, mely később latin 
fordításban is megjelent. London, 1679. 
2
 Megjelent többször. Bűvészed és varázslati célokra felhasználták a zsoltár egyes 
verseit, mint a görögöknél Homert. Folklore-szempontból nagyon érdekes. 
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tott jogaival élni akaró polgárság egy részét e jogok gyakorolhatásától akár­
csak ideig-óráig is megfossza. — Hírünk néhány sorát, amelyben a krónikás 
hűségével a fiók méreteire vonatkozólag a közönség körében elhangzott s a 
hír szerzője által sem valami választékosnak jelzett hasonlatot regisztrálta, 
a Fővárosi Könyvtárhoz közelálló Könyvtári Sietnie is jónak látja közölni s 
mint az «európai modor» fogadatlan prókátora a szerkesztő fejét követeli. Hogy 
szerintük miben áll ez az európai modor, arra lantosék egyúttal igen épületes 
példával is szolgálnak «Könyvdrednaught» (sic.) c. cikkükben. 
A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ORSZ. SZÉCHÉNYI­
KÖNYVTÁRA AZ 1913-IK ÉVBEN. 
(Két melléklettel és három, szövegközti hasonmással.) 
Az országos SzÉCHÉNYi-könyvtár életében az elmúlt esztendő 
a rendszeres gyarapítás és csendes munka éve volt. 
Egy szerencsés véletlen évtizedek óta elveszettnek hitt becses 
anyag birtokába juttatta ismét a könyvtárat. Előkerültek olyan 
ritkaságok, mint például HELTAI Háló-ja, TÜRÓCZI brünni ki­
adása, a GALCOTTi-kodex, inkunabulumoknak, régi magyar nyom­
tatványoknak, kéziratoknak és okleveleknek hosszú sora, melyelet 
a könyvtár évtizedek óta nyilvántartott s amelyek most ismét el­
foglalták régi helyöket. 
Az elmúlt esztendőben a könyvtárra nézve pótolhatatlan vesz­
teséget jelent közbecsülésben és általános tiszteletben állott sze­
niorénak, idősb SZINNYEI József kir. tanácsos, osztályigazgatónak 
augusztus 7-én bekövetkezett elhunyta. A szorgalomnak, nagy 
tudásnak, szolgálatkészségnek és előzékenységnek mintaképét, a 
könyvtár büszkeségét vesztettük el az elköltözöttben, kinek her­
vadhatatlan érdemeit az általa szervezett hirlapi osztály, lankadatlan 
bibliográfiai munkássága és ennek legértékesebb gyümölcse, a 
«Magyar írók», minden időkre hirdetni fogja. 
Ezen nagy veszteségen kívül a könyvtár hivatali személy­
zetében a lefolyt év alatt lényegesebb változás nem történt. Az év 
végén a könyvtárnál működő tisztviselők (beleértve egy tisztelet­
beli osztályigazgatót és egy szolgálattételre beosztott főgimnáziumi 
tanárt), a gyakornokok, a laboránsi-, szolga- és felügyelő-személyzet 
teljes létszáma negyven. 
A múzeumi alapból nyert segéllyel tanulmányutakat tettek : 
<lr. SEBESTYÉN Gyula igazgatóőr Szentpétervárt, Helsingforsban, 
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Aboban, Tammerforsban, Stockholmban, Krisztiániában és Kopen-
hágában a könyvtárakat és szélesebb értelemben vett néprajzi 
gyűjteményeket tekintette meg tanulmányútján. Célja volt tanul­
mányozni a Folklore-gyüjteményeknek önálló kézirattári felállí­
tását, kezelését és a Folklore Fellőws útján való nemzetközi kap­
csolatbahozatalát előmozdítani. Dr. BÁTKY Zsigmond őr Bukoviná­
ban végzett néprajzi tanulmányokat, dr. BAJZA József segédőr a 
drezdai, lipcsei és berlini könyvtárak kézirattári berendezéseit 
figyelte meg tanulmányútján, végül dr. HOLUB József segédőr az 
északolaszországi nagyobb levéltárakban tájékozódott tanulmány­
útján. 
Ezenkívül FEJÉFPATAKY László osztályigazgató, múzeumi és 
könyvtári felügyelői minőségében magyarországi gyűjtemények 
hosszú sorát látogatta meg és a múzeumi igazgató társaságában 
felsőbb megbizásból a Bécs melletti Lainzban levő Bibliotheca 
Rossiana anyagáról tájékozódott. Dr. SEBESTYÉN Gyula igazgatóőr 
külföldi tanulmányútján kívül, mint a Folklore Fellows magyar­
országi bizottságának elnöke nagyarányú gyűjtés szervezése érde­
kében, melynek anyaga az országos SzÉCHÉNYi-könytárat gyara­
pítja, több ízben vett részt vidéki üléseken, melyeken előadásokat 
tartott. Dr. GULYÁS Pál múzeumi őr, mint a Múzeumok és Könyv­
tárak Országos Főfelügyelőségének népkönyvtári megbízottja, a 
népkönyvtárak hosszú sorát látogatta meg. 
A könyvtár folyóirata, a Magyar Könyvszemle dr. GULYÁS 
Pál őr szerkesztésében a vele kapcsolatos Bulletin de la revue 
bibliographique hongroise tájékoztatóval együtt a lefolyt évben is 
pontosan megjelent, híven szolgálva a programmjába felvett könyv­
tári és bibliográfiai érdekeket. 
A könyvtár igazgatósága által elintézett hivatalos ügyek 
száma 893 (1912-ben 881) volt. 
Az olvasóterem látogatására a lefolyt év alatt 3080 igazoló­
jegy (1912-ben 3224) adatott ki. A könyvtárat és a benne levő 
történeti és irodalomtörténeti kiállítást, egyes hazai és külföldi 
látogatókon kívül, 235 tanuló 14 tanár vezetése mellett tekin­
tette meg. 
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Az osztályigazgató vezetése alatt a könyvtár helyiségeiben 
folyt le július havában a Múzeumok és Könyvtárak Országos Fő­
felügyelősége által rendezett hetedik könyvtári szaktanfolyam, 
melynek 34 résztvevője volt, jobbára könyvtárakat kezelő vidéki 
tanárok és tisztviselők. 
A könyvtári anyag kikölcsönzésének forgalma a lefolyt évben 
nagy arányokban nőtt. Hazai tanintézetek, törvényhatóságok és 
hivatalok egyre nagyobb mértékben veszik igénybe kikölcsönzés 
útján könyvtárunk anyagát és viszont a könyvtár is szivesen tel­
jesíti látogatóinak kívánságát, mikor ezeknek más hazai vagy 
külföldi gyűjteményekben őrzött anyagra van szükségük. Külföldi 
könyvtárak és intézetek között a következőkkel volt a könyvtár 
állandó kölcsönzési viszonyban : 
Bécsben: Allgemeines Archiv des Ministeriums des Innern, es. es kir. 
házi, udvari és állami levéltár, cs. és kir. hadilevéltár, cs. és kir. közös 
pénzügyi levéltár, Theresianum, katonai akadémia, Universitäts-Bibliothek ; 
a berlini Königliche Bibliothek ; a bonni Universitäts-Bibliothek ; a brünni 
Mährische Landesbibliothek és Technische Hochschule ; a c^ernoviexi egye­
temi könyvtár ; a darmstadti grossherzogl. Archiv ; a freïburgi Universitäts-
Bibliothek ; a grác\i Universitäts-Bibliothek ; a hallei (a/S.) Universitäts-Biblio-
thek ; a heidelbergi Universitäts-Bibliothek ; a krakói Tud. Akadémia ; a letn-
bergi Universitäts-Bibliothek ; az oldenburgi grossherzogl. öffentliche Biblio-
thek ; a prágai Universitäts-Bibliothek, Bibliotheca Musei regni Bohemiae ; 
a iveimari Liszt-Museum. 
A könyvtár évi gyarapodásának összege 194,128 darab. 
Vásárlási célokra fordíttatott 54,867*42 korona, 2,453*19 márka, 
8428 lira, 264*60 frank, 99*85 hollandi forint és 8 svéd korona. 
Az év alatt a könyvtár helyiségeiben 35,028 látogató fordult meg, 
kik annak állományából 148,348 darabot használtak. 
A könyvtár egyes osztályainak gyarapodásáról, munkásságáról 
és használatáról a következő adatok számolnak be : 
/. Nyomtatványi osztály. Gyarapodás : köteles példányokban 
11,619 (1912-ben 11,480), ajándék útján 940 (1912-ben a Zichy-
féle könyvtárral együtt 5147), vétel útján 1310 (1912-ben 1587), 
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áthelyezés útján 44 (1912-ben 39); összesen 13,913 darab 
(1912-ben 16,265) darab. 
Ehhez a könyvtárilag nagyrészt feldolgozott gyarapodáshoz 
járul még 30,706 (1912-ben 27,564) darab apró nyomtatvány, 
mely anyag természete szerint csoportosítva és évnegyedes cso­
magokban elrakva a következő módon oszlik meg: 
1. Alapszabály 1415 
2. Falragasz 7066 
3. Gyászjelentés 7272 
4. Hivatalos irat 575 
5. Műsor 1149 
6. Perirat 15 
7. Színlap 79°7 
8. Zárszámadás 2682 
9. Különféle 2625 
Az osztály összes gyarapodása tehát 44.622 (1912-ben 43.829) 
darab. 
A vásárlási összeg volt: 11,844.62 korona, 1377.15 márka, 
99.85 hollandi forint, 249 frank, 78 lira és 8 svéd korona. 
Ajándékaikkal a következők gyarapították a nyomtatványi 
osztály anyagát : 
«A Czipész» kiadóhivatala ; Akadémia umiejetnosci w Krakowie (4 drb) 
Amerikai magyar Népszava kiadóhivatala, Newyork; A Múzeumok és Könyv­
tárak Országos Főfelügyelősége ; ARANY János-társaság, Temesvár ; Assoziazione 
elettrotecnica Italiana, Milano. 
BAJZA József; BARÓTI Lajos (2 drb). BARWINSKY E., Lemberg (2 drb) ; 
BATTA I., Békés ; Bába kalauz szerkesztősége ; Báni kormány, Zágráb ; Benczés 
főgimn. igazg., Sopron (3 drb) ; BERZEVICZY Albert ; BEZERÉDJ István ; Belügy­
minisztérium ; Békésmegye kórházának igazgatója, Bekésgyula : Biblioteca Musea 
kr. Ceskeho v Praze (3 drb); Biharmegyei és nagyváradi régészeti és törté­
nelmi egyesület ; BINDORFER Ferenc ; BIRKÁS Géza ; BOHATTA Hans, Wien 
(3 drb) ; Borsod-miskolczi közművelődési egyesület ; Bosnyák-hercz. orsz. kor­
mány ; Bölcsészeti kar dékánja (68 drb) ; BREZNAY Béla ; Die Brücke, Intern. 
Inst. München (19 drb); Budapest székesfőváros tanácsa; Budapesti kir. orvos­
egyesület (2 drb) ; Budapesti keresk. és iparkamara ; Budapesti ref. theologiai 
akadémia ; Budapesti Hirlap ; Budapesti ker. munkásbiztosító-pénztár. 
CARAFFA Pedro, La Plata (3 drb) ; CARNEGIE Endowment, Washington, 
Cincinnati Museum Association ; The John CRERAR library, Chicago (2 drb) ; 
CONCHA Győző ; CSÁSZÁR Ernő ; CSIKÓ Ernő ; CZIMER Károly, Szeged (2 drb). 
DABROWSKY Y., Krakow ; Debreczeni főiskola igazgatósága ; Debreczeni 
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zenede ; Deputazione Fiumana di storia patria (2 drb) ; DOBJÁN László ; Dongó 
kiadóhivatala, Cleveland ; Dunamelléki ref. egyházkerület főjegyzője . (4 drb) 
Dunántúli ág. hitv. ev. püspök, Pápa. 
Egri érseki jogliceum igazg., Eger ; Egri főegyházmegyei hivatal (2 drb) ; 
EGYED István dr. (2 drb) ; Egyetemi könyvtár, Stockholm ; Egyetemi könyv­
tár, Uppsala ; Egyházmegyei hatóság, Kolozsvár (2 drb) ; Egyházmegyei 
nyomda, Nagyszeben ; Emke főtitkára, Kolozsvár (3 drb) ; Erdélyi Museum-
egylet, Kolozsvár ; ERNYEI József (2 drb). 
FEJÉRPATAKY László (5 drb) ; FELEKY Károly, Newyork (28 drb) ; FERENCZY 
István, Szatmár (3 drb) ; Finnisch-ugarische Forschungen szerkesztősége, Hel-
singfors ; FÖLDES Zoltán, Gyergyóremete ; Földművelésügyi Minisztérium ; 
Főnemesi alapítványi liga; Fővárosi könyvtár (150 drb); FRAKNÓI Vilmos 
(25 drb) ; Franklin-Társulat. 
GÁL Kelemen, Kolozsvár ; GELLMANN Rudolf, Versecz (2 drb) ; GERELY 
József; GESSAY L, Pittsburg; GORZÓ Bertalan, Szatmár; GRÉB Gyula, Aszód; 
GULYÁS Pál (6 drb) ; GYÖMÖREY Oszkár. 
HAMPEL Ferencz; ifj. HAMPEL József; K. k. Handelsministerium, Wien 
(3 drb) ; HARGITAY István ; HAVASS Rezső (2 drb) ; HENDEL O. ; Herczegprimási 
iroda; HODINKA Antal; HOFFMANN Géza, Chicago ; HORVÁTH Géza (178 drb) ; 
HUPKA Ödön (3 drb). 
Igazságügyministerium (6 drb) ; INÁNDY Imre ; Institut intern, d'agricul­
ture Róma (3 drb) ; INOTAY László, Temesvár (2 drb) ; Iskolai igazgatóságok 
(302 drb). 
JAKSCHITZ Mihály, Kolozsvár ; Julián-egyesület (3 drb). 
Kais. Akademie der Wissenschaften, Wien (15 drb); K. u. k. stat. 
Zentralkommission, Wien ; KAMMERER Ernő (2 drb) ; KANIZSA István, Nagy­
kanizsa ; Kassai jogakad. könyvtára ; KÁRMÁNY Lajos, Szeged ; Kecskeméti ref. 
jogakadémia; Kereskedelmi m. kir. miniszter; KERESZTY István; KERTÉSZ 
Béla, Szabadka ; Képviselőházi iroda (47 drb) ; KINTSES József, Máramaros-
sziget (2 drb) ; Kir. horv.-szlavon.-dalmát miniszter (11 drb); Kir. József 
műegyet. rektora (3 drb) ; Konigl. Universitets-Bibl., Uppsala ; Közigazgatási 
biróság elnöke ; Közp. statisztikai hivatal ; KÖVESLIGETHY Radó ; KREMMER Dezső 
(2 drb) ; KUBINYI Viktor, South Bend (2 drb) ; Kungl. Bibliothek, Stockholm ; 
Kunstgew. Museum, Prága ; Kuratorium des Joanneums, Graz ; KUTHY Zoltán, 
New-York. 
LÁSZLÓ Árpád, Marosvásárhely ; Library of Congress, Washington (8 drb) ; 
LÖHNERT Mátyás. 
MADARASSY Lászlő (2 drb) ; Magyar Földrajzi Társ. Balaton-bizottsága 
(2 drb) ; Magyar Heraldikai és Gen.-Társaság ; Magyar iparművészet szerk. ; 
Magy. izr. irod. társ. (2 drb.) M. kir. áll. munkásbiztosítási hivatal (2 drb) ; 
M. kir. közp. statisztikai hivatal (14 drb); M. kir. áll. számvevőszék elnöke; 
M. kir. állatorvosi főisk. (2 drb) ; M. kir. közp. szőlészeti kísérleti állomás 
(2 drb) ; Magy. kir. orsz. meteorológiai és földm. intézet ; M. kir. posta közp. 
anyagraktára ; M. kir. technológiai iparmúzeum ; Magyarorsz. Kárpát-egyesület, 
Igló; Magyar Könyvszemle szerk. (14 drb); Magyar mérnök- és építész-
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egyesület ; Magyar nemzeti múzeum igazgatósága (8 drb) ; Magyar ornitho-
logiai közp. ; Magyar szakácsok köre (5 drb) ; Magyar tud. auadémia (40 drb) • 
MAYER Theodor, Wien; Mecsek-egyesület, Bécs (11 drb) ; MEHEMMED Tahir, 
Konstantinápoly ; MELICH János (4 drb) ; Modern ifjúsági könyvtár kiadóhiva­
tala (4 drb) ; Múzeumok és könyvtárak orsz. tanácsa ; MYLNE R. S., London. 
NAGY Sándor ; Nagyvárad nyilvános könyvtára ; Néprajzi osztály ; Nord­
deutscher Lloyd (10 drb) ; ifj. NÓVÁK Sándor (2 drb). 
OSBORN Albert, Newyork (2 drb) ; Orsz. állatvédő-egyesület ; Orsz. 
magy. gazdasági egyesület ; Orsz. növénytani kísérleti állomás, Magyaróvár. 
PAÁL Á., Wien ; PAP Károly, Debreczen ; Pannonhalmi főapát ; Pénzügy­
minisztérium (2 drb) ; Pécs-baranyamegyei múzeum-egyesület ; PIVÁNY Jenő, 
Philadelphia ; Pozsonyi kir. akadémia ; Pozsonyi orvos-természettudományi-egye­
sület (3 drb) ; PROCHASKA O., Krakow (2 drb). 
RADÓ Antal (2 drb) ; RÁTH Mór ; Rendőrfőkapitányság (2 drb) ; RÓNAKY 
Kálmán, Pécs ; REXA Dezső, Székesfehér ; ROSENBAUM Emánuel, Paris (3 drb) ; 
RÖTH Gyula, New-York (3 drb). 
SÁNDOR Lajos ; Sebastian-HANN-Verein, Nagyszeben (2 drb) ; SEJERMANN 
N. A., Lubotin ; SHRUBSOLE W. A., Eltham (Kent) ; SIGRAY Pál ; Smithsonian 
Institution, Washington (4 drb) ; SPONER Andor, Nagylomnicz ; Statistische-
Zentralkommission, Wien (3 drb) ; Stefánia-egvesület ; N. STRAUSS, New-York ; 
Szamosújvári kir. orsz. fegyint. igazg. ; SZABÓ Bertalan (5 drb) ; SZALAY Imre 
báró ; SZÉCSEY István, Kolozsvár ; SZEDENICH Fülöp, Pereszteg (6 drb) ; Székes­
fehérvár polgármestere (3 drb) ; Székesfőv. stat. hiv. ; SZENTESY Alfonz ; 
SZENTMÁRTONI Kálmán, Székelykeresztur ; Szombathelyi püspök. 
TÉGLÁS Gábor ; THALLÓCZY Lajos, Wien ; The Academy of nat. Scien­
ces of Philadelphia ; Tietosanakirja szerk., Helsingfors ; Tiszti ügyészi hivatal, 
Nagyvárad ; T Ó T H László ; Tud. egyetemi könyvtar igazgatósága, Kolozsvár. 
University of Illinois ; Urbana University of London ; Uruguay állam 
budapesti főkonzula. 
Vallás- és közokt. m. kir. min. (19 drb); VARGHA Zoltán; Váczi múz.-
egyesület (5 drb) ; Városi múzeum, Debreczen ; Városi tanács, Rimaszombat ; 
VIDOR Marezel, Ungvár (5 drb); WEISS Emil. 
WICHMANN Julia, Helsingfors ; WINKLER Imre, Kispest. 
gr. ZICHY Nándor; Zirci apát. 
Az ajándékozók száma 215. (1912-ben 188.) 
A. vásárolt könyvek közt a Régi Magyar Könyvtárba tartozó 
említésre érdemes darabok a következők: 
1. KERESZTÚRI P Á L : Fel-zördült keresztyén. Várad 1641. 
2. MOLNÁR ALBERT: Lexicon latino-graeco-ungaricum. Frankfurt 164s. 
3. KÁJONI P. JÁNOS : Cancionale catholicum. Csiki klastromban. 1676. 
4. DERKAI GYÖRGY : Az örök élet útja. 1678. 
5. HEVENESI G. : Meteora. Viennae 1690. 
6. GLEINIZ-MEDNYÁNSZKY : Divus Leopoldus. Viennae 1692. 
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7. NATSEIUS I. : Vita fr. Suarii. Tyrnaviae 1694. 
8. TARNÓCZY I. : Holtig való barátság. Nagyszombat 1695. 
9. GONZALEZ TH. : Synopsis. Tyrnaviae 1696. 
10. TAPOLCSÁNI L. : Axiomata. Tyrnaviae 1706. 
ír . REUSNERUS G. : Ad ius statutarium Saxonum, Vitembergae é. n. 
Ezen ritka nyomtatványok közül a csiksomlyói klastromban 
nyomtatott KÁjONi-féle Cancionale-nak, melyből SZABÓ Károly Régi 
Magyar Könyvtára csak két példányt ismert, mutatjuk be a cím­
lapját (L. 1. ábrát.) 
Az év folyamán végzett feldolgozás eredménye volt 9230 
műről 11.582 címlap (1912-ben 6972 műről 9767 címlap)» 
kötés alá ment 3160 mü 4135 kötetben (1912-ben 2453 mű 
3188 kötetben.) 
A köteles nyomdatermékek irodája az év folyamán átvett 
4520 nyomtatványcsomagot (1912-ben 3585-0!), továbbított 
1572 levelet (1912-ben 2696-ot). Az 1897. évi XLI. törvénycikk 
ellen vétő nyomdászok ellen, miután a reklamálás hiábavaló volt, 
22 esetben indíttatott törvényes eljárás, amelyeknek eredményekép 
az országos SzÉCHÉNYi-könyvtár javára 299*02 korona Ítéltetett 
meg kártérítés és bírságpénz gyanánt. 
Az olvasóteremben 28,472 olvasó 69,721 kötetet használt 
(1912-ben 29,269 olvasó 64,710-et), 2763 térítvényen kikölcsö-
nöztetett 5269 kötet (1912-ben 2098 esetben 5111). 
11. Hirlapkönyvtár. Gyarapodása köteles példányokban 1067 
évfolyamnak 109,167 száma, ebből számonként beküldetett 22,909 
hirlapszám; ajándékozás útján 63 évfolyamnak 5626 száma, vétel 
újrján 5 évfolyamnak 3125 száma. Az összes gyarapodás tehát 
1172 évfolyam 117,918 számmal (1912-ben 1610 évf. 108,877 
számmal). 
A vásárlás összege volt 204*50 korona. 
Az ajándékozók névsora a következő : 
Brazília köztársaság kormánya, FELEKY Károly (Newyork), aki az Ame­
rikában megjelenő magyar hírlapokat küldte be ezen év folyamán is ; HATOS 
Tivadar, HŐRMANN Szilárd, Nagykőrösi ref. főgimnázium, dr. PŐZEL István. 
Az osztály olvasótermében az év folyamán 2977 olvasó 
7262 kötet hirlapot használt (1912-ben 2519 olvasó 5955 kö-
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tetet), kölcsönzés útján 131 esetben 1338 kötet került haszná­
latba (1912-ben 57 térítvénnyel 296 kötet). A személyzet az év 
folyamán az új gyarapodás feldolgozásával s a hiányzó számok 
reklamálásával volt elfoglalva. A használatot megnehezítette az, 
hogy a hirlapok nagyobb részét a múzeum épületén kívül külön 
bérhelyiségben kellett elhelyezni és a kutatók kérésére esetről­
esetre áthozni. 
Átnézetett az év folyamán 1150 évfolyam 90,560 száma 
(1912-ben 1544 évf. 79,162 száma), céduláztatott 262 kötet 
(1912-ben 925), kötés alá került 769 kötet (1912-ben 532). 
III. Kézirattár. Gyarapodása vétel útján 1 középkori kódex, 
114 újkori kézirat, 394 irodalmi levél, 43 irodalmi analekta, 
139 zenei kézirat, 33 zenei levél, 1 PETÖn-ereklye, 146 fénykép­
másolat; ajándékozás útján 84 újkori kézirat, 142 irodalmi levél, 
21 irodalmi analekta, 1 zenei kézirat; áthelyezés útján 1 újkor 
kézirat, 12 irodalmi levél, 1 irodalmi analekta; végül gyűjtés útján 
1 zenei kézirat. Összesen 1134 darab (1912-ben volt 4044 darab). 
A gyarapodásra fordított összeg 32,761*20 korona, 1056*04 márka, 
8350 lira (1912-ben 7977 korona és 789 márka) volt. 
Kéziratokat ajándékoztak : 
BAJZA József, DÁRDAY Sándor, MAHLER Ede, MÁRTON Lajos, néhai 
br. MEDNYÁNSZKY Dénes, METZ Aurél, özv. PETI Józsefné, RADÓ Antal, RÉVAI 
Testvérek irodalmi intézet igazgatósága, THALLÓCZY Lajos, TRUTMANN Róbert 
és ZSILINSZKY Lajos. 
Az osztály gyarapodásából külön megemlítést érdemel MADÁCH 
Imre irodalmi hagyatéka, amely A%_ ember tragédiájá-mk kivételével 
a nagynevű író összes munkáinak kéziratát tartalmazza. Ezekből 
a mérhetetlen értékű irodalmi ereklyékből bemutatjuk a Mózes c. 
tragédia jellemző címlapját, amelyen a szerző feljegyzi a darab 
Íratásának kezdő és befejező dátumait, továbbá az egyes felvonások 
verseinek sorszámát. (L. 2. ábrát.) Bemutatjuk ezenkívül a Mária 
királynő c. drámának kezdetét MADÁCH eredeti fogalmazványában, 
mely tájékoztat nagy írónk dolgozási módjáról. (L. 1. sz. mel­
lékletet.) 
Becses továbbá PETI Józsefnének JÓKAI Mór életéről teljes 
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közvetlenséggel írott emlékirata is. Az irodalmi levelestár ARANY 
János, BANCROFT (br. EÖTVÖS Józsefhez írt), BULYOVSZKY Lilla, 
C A N T I O N A LE 
CJtTHQ L1CU M. 
Regi & Uj, Deák és Magyar Aítatos 
E G Y H Á Z I 
N E K E K, 
D I C S É R E T E K , S O L T A R O K , ES 
LIT A rtiAK; 
Kikkel a Kerefztye'nek Efztendó-által-való 
Templomi- Solemmtaíokban, Vroccfick 
ban, ésegyebb aítatofságokban 
ízoktanak élni. 
HalótL<y> Temetéskor.való, és <ü négy utblsó dolgod­
ról em/ékejteto Erie^e^el eggyutt. 
Moft újonnan naoy /zorgahnatofsággal egybe-
fzedettek, i eg-jobbittattak ,esa' Kerefz-
tyéneképpűletíre s'lelki'vigalzta-
Jáíokra ki-bocsáttattak, 
^f S^e/tt FE<R E N CZ~S%erjetibenlh)â 
K A J O N I P. FRÁTER J Á N O S által. 
Superiorum permiffí. 
? 
A ' C S I K I K A L A S T R O M B A N , 
» 11 • . i t 1 
Nyomtattatott Cáfídi András-álícct 1676-ben. 
1. ábra. 
COMENIUS, DEVRIENT Emil, FEJÉR György, MIKSZÁTH Kálmán, SZÁSZ 
Károly és TOMPA Mihály leveleivel gyarapodott. 
A történelmi szempontból kiváló darabok közé tartozik 
LOVINA Ignácnak, III. KÁROLY király gyermekkori nevelőjének 
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naplója, amelynek mellékletét a király néhány lapból álló írás-
próbája képezi ; továbbá THALY Kálmánnak most rendezett eredeti 
oklevelekből és másolatokból álló gyűjteménye a kuruckorból, 
EÖTVÖS Károly gyűjteménye; végül br. MEDNYÁNSZKY Dénes kéz­
iratai és levelezése. 
Rendkívül értékes darabokkal gyarapodott a zenei gyűjte­
mény. Megszerezte a könyvtár LISZT Ferencnek 1877—1878-ból 
való levelezőkönyvét, amelyben a nagy zeneszerző néhány, eddig 
nem ismeretes levelének fogalmazványa is található. Ennek a 
levelezőkönyvnek egyik lapjáról bemutatjuk annak a táviratnak 
LISZT kezével írt szövegét, melyet 1877 december 17-én WAGNER 
Richárdhoz intézett akkor, amikor Parsifal partitúráját megkapta. 
Ennek a jelen esztendőben, amikor Parsifalt mindenfelé előadják, 
különös aktualitása van. (L. 3. ábrát.) Szintén a kiválóbb gyara­
podások közé számítandók a nagy zeneszerző Ungarisches Königs­
lied és Ungarische Rhapsodie cimü darabjainak kéziratai is. 
ERKEL Ferencnek a Nemzeti Múzeumban őrzött szellemi 
hagyatékát teljessé teszi öt operájának (Erzsébet H. felvonása, 
Sarolta, Névtelen hősök, Do\sa György és Brankovics György) 
most megszerzett eredeti partitúrája. 
A megemlítésre érdemes szerzemények közé tartoznak to­
vábbá SZABÓ X. Ferenc és RÓZSAVÖLGYI Márk kéziratai is. A zenei 
levelek csoportja DOPPLER-, LISZT- és WAGNER-levelekkel gyara­
podott. 
A használat statisztikája a kézirattárban a következő: 273 
kutató használt 3383 darabot (1912-ben 316 kutató 3318-at), 
84 térítvényen kikölcsönöztetett 129 darab (1912-ben 47 esetben 
147 darab). 
IV. Levéltár, Gyarapodása az 1913-ik év folyamán ajándékozás 
útján 169 darab (1912-ben 744), vétel útján 9602 (1912-ben 
3083) darab, áthelyezés által 908 (1912-ben 29) darab; összesen 
10,779 darab (1912-ben 4,421 darab). A gyarapításra fordított 
összeg kitett 10,057*10 koronát, 20 márkát és 15*60 frankot 
(1912-ben 8444*40 koronát és 2763*20 márkát). 
A levéltár gyarapításához ajándékaikkal hozzájárultak : 
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Állami számvevőszék elnöksége, FELEKY Károly, KAMMERER Ernő, KANDERS 
Hermina, F. KRETZ, ROXER Béla, SAILER Géza, SPITZER Mór és TURTSÁNY 
Vilmos. 
A gyarapodás a törzsgyüjtemény csoportjai között így oszlik 
meg: 223 középkori eredeti oklevél, 19 másolat, 9758 újkori, 
341 darab 1848/49-es és emigrációs irat, 36 nyomtatvány, 254 
/ÍV*,?**-/tfrfo #~*f — "y**" /*J' 
2.. ábra. 
gyászjelentés, 18 címereslevél (14 eredetiben és 4 másolatban), 
33 céhirat és 42 halotti címer. 
Kiválnak e darabok közül a vasmegyei RüMYak középkori 
oklevelei, számszerint 107 darab, a gróf NYÁRY-család levéltárának 
kiválogatott s vétel útján megszerzett értékes része, amely 6902 
darabot tartalmaz és még két érdekes középkori oklevél : a csetneki 
cipészek 1501 október 4-én kelt céhszabályzata s Brandenburgi 
GYÖRGY őrgrófhak, II. LAJOS király nevelőjének 1519 március 
16-án kelt levele. Megemlítést érdemel továbbá ZSIGMOND királynak 
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BOÊAI György és rokonai részére 1418 február i-én adott címeres-
levele, amelynek hü másolatát szerezte meg a Nemzeti Múzeum. 
Az újabbkori iratok közt a legelsőrangú emlékek közé tar­
tozik azon szövetséglevél eredeti példánya, amelyet a felső- és 
alsóausztriai, morvaországi és a magyar rendek 1608 április 19-én 
Ivanicsban (E'anacium) kötöttek a RUDOLF király és MÁTYÁS fő­
herceg közti viszály elintézésére, aminek végső következménye 
RUDOLF királynak a trónról való lemondása volt. Ennek a nagy­
érdekű okiratnak némileg kisebbített mását mellékletben bemu­
tatjuk. (L. a 2: sz. mellékletet) 
Becses gyarapodáshoz jutott a levéltár az állami számvevő­
szék nagylelkű ajándékából, mely a Nemzeti Múzeumot a szepesi 
kamara 1567 április i-én, a budai adó ki vető-bizottság 1697 január 
20-án és a bártfai sóhivatal 1726 június 25-én kelt király uta­
sításai eredeti példányainak juttatta birtokába. 
Az 1848/49-es és az emigrációs iratok csoportja néhány 
fontos KossuTH-levéllel gyarapodott. A múzeumba kerültek továbbá 
DANCS Lajosnak az amerikai emigránsoktól* kapott 131 levele, 
MÓGA altábornagynak 1848 okt. i-én Martonvásárban kelt hirdet­
ménye, Hiíílybiii 1 horvátokkal kötött fegyverszünetet közli kato­
náival; ? butai i^nzctorik J. zászlóaljának és a pesti nemzetőrök 
II. zászlóalja 3. száz, Ir/iak jegyzőkönyve, az 1848/49-ben elitéltek 
teljes jegyzéke, KMÏICY György levelei, végül báró ÜCHRCEZ 
Emilnek GÖRGEV .vtnirhoz 1861-ben írt és tőle kapott levelei. 
A céhiratok csoportja a fentebb említett középkori oklevélen 
kívül a privigyei posztókés^itők 1651-ben kelt szabályzatával s a 
pesti gyógyszerészeknek 1747/1812-ből való jegyzőkönyvével 
gyarapodott. 
A Múzeumban lett'teményezett levéltárak hosszú sorát két új 
levéltár gyarapította 1913 folyamán, ú. m. a REViczKYek Szent­
endrén őrzött és a BEZERÉDj-család ménfői levéltára. Általuk a 
különálló családi levéltárak száma 95-re szaporodott. Ha a vétel 
útján a Múzeum tulajdonába került családi levéltárakat is ezen 
sorozathoz hozzávesszük, a százat is meghaladja azon családok 
száma, melyeknek teljes levéltárát a Nemzeti Múzeum őrzi. 
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A korábban elhelyezett letétek a következő módon gyara­
podtak: gróf BERÉNYI János a BERÉNYi-levéltárt kiegészítette a 
bodoki vár alaprajzával. FEJÉRPATAKY László a Családi iratok közé 
elhelyezte a családnak 1564 március 26-án kapott s újabban elő-
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került címereslevelét. Gróf SZÉCHENYI Viktor 4 köteg másolatot 
és egy nyomtatványt küldött be a családi levéltár számára. 
Az osztály személyzetét a gróf CsÁKY-család lőcsei nagy 
levéltárának rendezése és felállítása az egész éven át igénybe vette. 
Befejezte e mellett a FoRGÁCH-család ghymesi és alsókemenczei 
levéltárainak lajstromozását, melyeknek állománya összesen 48,372 
darab, a SZENT-IVÁNY- és SzÉCHÉNYi-családok levéltáraihoz korábban 
elhelyezett pótlások rendezését, a báró MAJTHÉNYI László és Ottó 
hagyatékából származó, végül a SZULYOVSZKY-, SZIRMAY- és POT-
TORNYAY-családokra vonatkozó több ládányi levéltárak feldol­
gozását. 
Az év folyamán felállított REViczKY-levéltár állaga a követ­
kező: 2 eredeti középkori oklevél, 32 másolat, 1798 újkori irat, 
1 genealógiai tábla, mindössze 1833 darab. 
A középkori oklevelek tartalom szerint való feldolgozása az 
év folyamán tovább haladt, úgy hogy a törzsgyüjtemény Árpád-
kori része teljesen feldolgoztatott. 
A használat statisztikája a következő: 292 kutató használt 
53,987 darabot (1912-ben 284 kutató 87,763-at), 36 térítvényen 
kikölcsönöztetett 7179 darab (1912-ben 43 esetben 4392). 
A könyvtárban működő tisztviselők és alkalmazottak az év 
folyamán kifejtett irodalmi munkásságukról a következőkben szá­
mobiak be: 
DR. SEBESTYÉN GYULA 
igazgatóőr, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, a helsingforsi 
Finnugor Társaság 1. tagja, a M. Néprajzi Társaság alelnöke, a Folklore Fellows magyar­
országi elnöke. 
i. Fordította, magyar történeti és epigraphiai adatokkal ellátta, a M. Tud. 
Akadémia 1913. ápr. 17-i összes ülésén bemutatta s az Ethnographiában kiadta 
Babinger Ferencz würzburgi író «Konstantinápolyi rovásirásos magyar nyelv­
emlék 1515-ből» cimü értekezését. Ethnographia, 1913. évi f. 129. Németül 
Ungarische Rundschau, 1914. évi f. 41. 
2. A konstantinápolyi rovásirásos magyar nyelvemlék 1515-böl. Vasár­
napi Újság, 1913. ápr. 27-i 17. sz., 336. 
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3. Glosszák a konstantinápolyi nyelvemlékhez. Ethnographia, 1913. 
évi f. 139. 
4. A bolognai rovásirásos magyar naptár. Vasárnapi Újság, 1913. évi 
dec. 14-i 50. sz. 992. 
5. Petőfi veszprémi emléktáblája előtt. Beszéd, melyet a Kisfaludy-Tár-
saság képviseletében 1913. évi márc. 15-én mondott. Veszprémi Újság, 1913. 
évi márc. 16-i 21. sz. 4. és Évlapok, új f. XLVIII. köt. 
6. Fordította és a Kisfaludy-Társaság 1913. évi máj. 7-i ülésén fel­
olvasta Krohn Károly, helsingforsi egyetemi tanár, «Az új Kalevala-kiadás 
megjelenése 1849-ben» című székfoglaló értekezését. Évlapok i. köt. 
7. Dr. Herrmann, Anton : Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn. 
Ethnographia, 1913. évi f. 49. 
8. Kriza újabban megvádolt mesemondása. U. o. 57. 
9. Gyulai Pál tévedései. U. o. 59. 
10. A váci Énekes Gyűjtemény. U. o. 104. 
11. Az új Vadrózsaper záradéka. U. o. 125. 
12. A kuruc költészet emlékeinek hitele és a veszprémvármegyei Szenesei-
kódex. Felolvasta a M. Néprajzi-Társaság 1913. évi jún. i-én tartott II. ván­
dorgyűlésén. 
13. Búcsúztató-beszéd Szinnyei József sírjánál. Magyar Könyvszemle, 
1913. évi f. 284 és Komárom, 1913. évi f. III. fűz. 
14. Tájékoztató a Folklore Fellows magyar osztályának országos gyűjté­
séhez. Összeállították és Dr. Bán Aladár. Újabb bővített kiadásából az 
5 —11.000 példány. 
15. Intézi a Folklore Fellows magyar osztályának országos gyűjtését. 
Tájékoztató előadásokat tartott s az összes főiskolák és középiskolák bevonásá­
val gyűjtő szövetségeket szervezett Győrött, Pápán, Komáromban, Kapos­
várott, Csurgón, Csáktornyán, Szegeden, Kecskeméten, Kisújszálláson, Nagy­
szalontán és Gyulán. 
16. A magyar rovásirás legrégibb emlékei. 1913. évi nov. 22-én tartott 
ismeretterjesztő előadás a M. Nemzeti Múzeumban. (Ugyané tárgyról tartott 
előadást 1913. évi nov. 4-én a temesvári szabad-lyceumban is.) 
17. Szerkeszti a M. Néprajzi Társaság folyóiratát, az Ethnographidt. 
18. Szerkeszti a Kisfaludy-Társaság Magyar Népköltési Gyűjteményének 
új folyamát. 
19. Értékelte Madách Imre Losonczon őrzött kéziratait, sztregovai könyv­
tárát és emléktárgyait. 
KERESZTY ISTVÁN 
igazgatóőr. 
A) Wagner Richard : «Parsifal». Fordítás, a Fővárosi Színházak Műsora 
318. száma. 
B) 1. A Magyar Könyvszemle 3. számában: A hazai időszaki sajtó vál­
tozásai 1912-ben. I. Hirlapok. 
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2. A Zeneközlöny XI. évf. 18. sz. Mai sajtónk zenei repertóriuma 
(1911.) — 19. sz. A magyar Wagner-fordítások furcsaságairól. — 
XII. évf. 8. sz. Sárosi Ferenc. 
3. A Vasárnapi Újság 13. sz. Klasszikusok az Operaházban: Gluck, 
Mozart, Beethowen. — 19. sz. Újdonságok estéje a M. Kir. Opera­
házban («A tékozló fiú», «Báthory Erzsébet». «Ámor játékai.») — 
20. sz. Wagner Richard. — 42. sz. «A Madonna ékszere.» — 
44. sz. «Boccaccio.» 
4. Révai Nagy Lexikonában : zenészek életrajza. 
C) Kéziratban : dalszöveg-fordítások. 
DR. MELICH JÁNOS 
igazgatóőr, egyet. c. ny. rk. tanár, a M. T. Akadémia 1. tagja. 
1. A magyar tárgyas igeragozás (megjelent a M. Nyelv IX. kötetében és 
külön is.) 
2. Néhány magyar jogtörténeti kifejezésről. (Nyelvtud. közi. XLII. és 
külön is.) 
3. Szófejtések: 1. Ágnes (Nytud. közi. XLII.); 2. Ágoston (u. o.) ; 
3. Vicz (M. Nyelv IX.); 4. Bogdán (u. o.) ; 5. Bécs neveiről (u. o.); 6. Te 
nem szeretsz Pesten (u. o.) ; 7. Borséta (u. o.) ; 8. A finn nyelv szláv szavai ; 
9. Ad vocem porgolát, porgolád; 10. Kotorgáid; 11. Tövik; 12. íny; 13. Hajó; 
14. Az Árpádkori oklevelek jegyzéke; 15. Bulcsú; 16. Ajtón; 17. Alásfa; 
18. Verhüstir; 19. Gereblye; 20. Tátra; 21. Uj német idegen szavak szótára; 
22. A lengyel nyelv történeti szótára; 23. Boncs ; 24. Facsimil; 25. Szent 
János áldása; 26. Hadács; 27. Négy grófok; 28. Adalék a magyar szótár­
irodalomhoz. 
4. Apróbb cikkek és vegyesek a Magyar Nyelvőrben, Magyar Könyv­
szemlében és az Egyet. Phil. Közlönyben. 
HAVRAN DÁNIEL 
őr. 
1. A zsolnai zsinat előzményei. Protestáns Szemle Í913. évf. 
2. A zsolnai zsinat, (u. o.) 
D R . BÁTKY ZSIGMOND 
őr. 
1. Közép-Brazília természeti népei kőzött. Átdolgozás. Magyar Földrajzi 
Társaság könyvtára. 
2. Szerkeszti a Földrajzi Közleményeket Dr. Littke Auréllal együtt. 
3. Szerkeszti a Földrajzi Gyakorlatokat Dr. Kogutowicz Károllyal és 
Dr. Littke Auréllal együtt. 
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4. Munkatársa a Kogutovicz-Littke Világatlasznak. 
5. Apróbb cikkek a Földrajzi Közleményekben. 
6. Tankönyvbírálatok a vall. és közokt. miniszter megbízásából. 
DR. VÉRTESY JENŐ 
őr. 
1. A magyar romantikus dráma. (1837—1850). A M. T. Akadémia 
könyvkiadó vállalata. 1913-i illetmény. 
2. Homeros Iliasa. Teljes fordítás. 
3. Madách írói hagyatéka. Előadás a M. Nemz. Múzeum dísztermében 
dec. 13-án. 
4. Pörujítás. (Irodalomtörténet 6—7. sz.) 
5. Gorove László ismeretlen drámája. (Erdélyi Múzeum 6. f.) 
6. Az ösztön. Rajz. (Budapesti Hirlap 187. sz.) 
7. A hét főbűn. Költemény. (Magyarország húsvéti szám.) 
8. Részletek a III. Edwárd ál-shakespearei dráma fordításából. Felolva­
sás a Kisfaludy-társaság januári s a Nemz. Irodalmi Társaság áprilisi ülésén. 
9. Hektor halála. Részlet az Iliasból. Felolvasás a Nemz. Irodalmi Tár­
saság novemberi ülésén. 
10. Könyvismertetések és kisebb közlemények a Budapesti Szemlében, az 
Egyetemes Phil. Közlönyben, a Magyar Nyelvőrben, a Századokban, az Új 
Életben és a Révai Nagy Lexikonában. 
DR. GULYÁS PÁL 
őr, a Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Főfelügyelőségének népkönyvtári szakmegbizottja. 
1. A népkönyvtárak szervezése, fenntartása és kezelése. 2. átdolgozott 
kiadás. (Budapest, 1913.) 
2. Az anversi Plantin-Moretus múzeum. (Magyar Könyvszemle. 1913.) 
3. A szellemi munkásság szervezése. (U. o.) 
4. Magyar szépirodalom idegen nyelven a M. N. Múzeum könyvtárában. 
I. Közlemény. (U. o.) 
5. id. SZINNYEI József. Nekrolog. (U. o.) 
6. Magyar Könyvesház. (U. o.) 
7. Vidéki könyvtáraink 1911-ben. (U. o.) 
8. Pesti könyvkötőcéhszabályok 1746-ból. (U. o.) 
9. A németalföldi könyvesházak és velük rokon intézmények. (Múzeumi 
és Könyvtári Értesítő. 1913.) Külön kiadásban. (Budapest, 1913.) 
10. Francia irodalomtörténeti és nyelvészeti cikkek RÉVAI nagy lexikonában. 
11. Jelentés 1912. évi németalföldi tanulmányútjáról. (A M. N. Múzeum 
1912. évi jelentése.) 
12. Jelentés 1912. évi hollandiai népkönyvtári tanulmányútjáról. (A Múzeu­
mok és Könyvtárak Orsz. Tanácsa 1912. évi jelentése.) 
Magyar Könyvszemle. 1914. III. füzet. 14 
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13. Elzevierové knihtiskafskí rodina holandska. (Vera-Ikon Prahaicj i j . ) 
14. Szerkesztette a Magyar Könyvszemle és a Bulletin de la revue biblio­
graphique hongroise 1913. évfolyamát. 
15. Könyvismertetések a Magyar Könyvszemlében. 
16. Kisebb közlemények a Magyar Könyvszemlében és a Könyvtári Szemle 
I. füzetében. 
DR. BÁRTFAI SZABÓ LÁSZLÓ 
őr, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság jegyzője. 
1. A Sárvár-Felső vidéki gróf Széchényi család története. II. kötet. 
2. Könyvismertetések a Turulban. 
3. Gyöngyös fénykoráról, a Gyöngyösi Kalendárium 1913. évfolyamában. 
D R . F I T O S V I L M O S 
segédőr. 
1. A magyar bibliográfiai irodalom az 1912. év 2—4. negyedében. (Magyar 
Könyvszemle. XXI. köt. 2. füz.) 
2. A hazai időszaki sajtó változásai 1912-ben. II. Folyóiratok. (Melléklet 
a Magyar Könyvszemle XXL köt. 3. füzetéhez.) 
DR. BAJZA JÓZSEF 
segédőr. 
1. A horvát válság. Magyar Hirlap szept. 25. 
, 2. Nyilatkozat. U. o. szept. 30. 
3. A szerb-horvát koalíció győzelme. (U. o.) nov. 21. 
4. A horvát választás után. U. o. dec. 18. 
DR. HOLUB JÓZSEF 
segédőr. 
1. Tolnavármegye 1698-iki pecsétkérése. Felolvastatott a Magy. Heraldi­
kai és Genealógiai Társaság szept. 27-én tartott ig.-vál. ülésén. 
2. A Nemzetségi Zsebkönyv társszerkesztője. 
3. Könyvismertetések a Turulban, a Történeti Szemlében, a Tolnavár­
megye és Közérdekben. 
D R . MADARASSY LÁSZLÓ 
segédőr. 
Könyvismertetések az Ethnographiában és a Földrajzi Közleményekben. 
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DR. JAKUBOVICH EMIL 
gyakornok. 
1. XV. századi magyar fohászkodás. Magyar Nyelv, 1913. IX. k. 85 1. 
2. A Gyulafehérvári Glosszák forrásához. Magyar Nyelv u. a. k. 254 1. 
Lassú. Magyar Nyelv u. a. k. 227 1. 
3. Résztvett dr. Berzeviczy Albert : Beatrix királyné oklevéltára sajtó alá 
rendezésében. 
4. A Magyar Nyelvtudományi Társaság megbízásából gyűjtötte a közép­
kori oklevélbeli magyar szavakat és személyneveket. 
5. Budapest székesfőváros készülő oklevél tára számára anyagot gyűjtött 
az esztergomi székeskáptalan levéltáraiban. 
D R . RÉDEY TIVADAR 
gyakornok. 
Költeményei jelentek meg A Hét, Uj Idők és Vasárnapi Újság c. folyó­
iratokban. 
DR. HOFFMANN MÁRIA 
gyakornok. 
Ein miszlungener Abend. (Kaffka Margit novellájának fordítása.) Pester 
Lloyd, 1913. dec. 25. 
MUNKÁCSY MIHÁLY 
gyakornok. 
1. Orosz műemlékek és régiségek. (Archaeologiai Értesítő, XXIII. köt. 
3. szám.) — Az orosz irodalomból. (U. o. 4. szám.) 
2. A keleti tótok. (Budapesti Hirlap, 1913. évi dec. 25-iki szám.) 
3. Tótnyelvű rusznákok Bács- és Szerémmegyében. 
DR. SIKABONYI ANTAL 
gyakornok. 
1. Jókai és Gyulai leveles ládájából. (Budapesti Hirlap, 1913. jún. 29.) 
2. Örök hangulatok. (Egyetértés, 1913. júl. 31.) 
3. Idősb Szinnyei József. (Pesti Hirlap, I9i3.aug. 10.) 
4. Idősb Szinnyei József. (Magyar Figyelő, 1913. szept. 16. Átvette a 
«Komárom» 1913. Szinnyei-száma.) 
5. Könyvtáraink. (Budapesti Hirlap, i9i3.nov. 16.) 
6. Könyvtári kérdésekről. (Magyar Figyelő, i9i3.nov. 16. E két utóbbi 
dolgozat együtt különnyomatban is megjelent.) 
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7. Este: Miklós Jenő könyvéről. (Pester Lloyd, 1913.dec. 7.) 
8. Kiss József. (Új Élet, 1913. dec. szára.) 
9. Örök harmónia. (Pesti Napló, 1913. dec. 28.) 
10. Magyar írókkal, hírlapokkal és múzeumokkal foglalkozó cikkek a 
Tolnai Világlexikonában," s névtelenül egyéb közlemények más lapokban is. 
DR. TÓTH ZOLTÁN 
gyakornok. 
1. A fekete sereg pusztulása. (Hadtörténelmi közlemények. 4. füzet.) 
2. A magyar lovasság 1722-i regulamentuma. U. o. 2—4. füzet.) 
ZSINKA FERENC 
gyakornok. 
1. Magyar műtörténeti vonatkozások Brutus János történetíró könyvében. 
(Művészet 1913., 31. 1.) 
2. Nyelvtörténeti adatok. (Magyar Nyelv. 1913., 131. és Magyar Nyelv­
őr, 1913., 123 és 277. 11.) 
3. Könyvismertetések a Hadtörténeti Közlemények, Protestáns Szemle és 
Száradok c. folyóiratokban. 
SZIGLIGETI KÉZIRATAI A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM 
KÖNYVTÁRÁBAN. 
(Második befejező közlemény.) 
XXXII. Veszedelmes jó barát. Eredeti vígjáték i felvonásban. 
Jelzete: 1441. Qu. Hung. XXV. k. fol. 25. Ráírva: gr. RÁDAY 
Gedeon pályadíjáért versenymű. Jelige ceruzával : «Inter duos liti-
gantes». Másolásra szánva, amit az is mutat, hogy a szerző neve 
nem áll rajta. SZIGLIGETI pályázatra szánt munkái mind így van­
nak. Belső lapján «Veszedelmes szomszédság» a cím s ide van 
bejegyezve a darab vázlata is. A kis vígjáték nem sikerült, külön­
ben eléggé együgyű cselvígjáték s nélkülözi azt az ötletességet, 
amely ilyen rövid színműnél elengedhetetlen. Színrekerült: 1856. 
aug. 13. Nem jelent meg, 
XXXIII. Nevelő kerestetik. Eredeti vígjáték 1 felvonásban. 
Jelzete: 1441. Qu. Hung. XXIX. k. fol. 28. Ráírva: pályamű, de 
ki is törülve. «Negyven aranyért» ez hihetőleg a jeligéje volt. 
Nyomon követte az előbbi előadását, amelynél semmivel sem ér 
többet.1 Színrekerült: 1856. aug. 28. Nem jelent meg. 
XXXIV. Constantin. Eredeti történeti szomorújáték 5 fel­
vonásban. 1851. Jelzete: 1441. Qu. Hung. XIX. k. fol. 56. A becses 
és méltatlanul mellőzött tragédia első kézirata. Kelte mutatja, 
hogy SZIGLIGETI nem sietett vele a színpadra. Összehasonlítva a 
kiadott munkával, egyetlen, de igen finom változtatásra akadunk. 
Az imperátor felesége, Fausta, titkosan összejön egy cirkuszi 
kocsissal, amint GiBBONban olvasható. Ez SziGLiGETinél Abukir 
arab fejedelem, aki fogságba esett. Fausta arra is biztatja ked­
vesét, hogy gyilkolja meg Constantint ; de a büszke arab az aján-
1
 Mindkettő ugyanegy pályadíjért versenyzett s mint ilyenek név nélkül 
kerültek színre. 
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latot megvetéssel utasítja el. E jelenet így elég sablonos. Javított 
formájában a lovász Fabio, Fausta törvénytelen fia s nincs szó 
az orgyilkos tervről. A császárné amúgy is ellenszenves jellemére 
ez ügyes változtatással némi sugár ömlik s a szeretők sablonos 
jelenete helyett igaz gyöngédséggel megírt jelenetet kapunk anya 
és fiú között. Mikor az író átdolgozva színrehozta drámáját, 
az egyszerű név helyett a Világ ura tragikus címét viseli s így 
jelent meg nyomtatásban is. Színrekerült: 1856. okt. 23. Meg­
jelent a Nemzeti Színház Könyvtárában 93. sz. 
XXXV. Tí^e^er forint. Eredeti népszínmű 3 felvonásban. 
1856. Jelzete: 1441. Qu. Hung. XXX. k. fol. 56. Tárgya a gyön­
gébb népszínmüveinél gyakorta előforduló bűnügyi história : itt 
elsikkasztott kötelezvény körül forog a darab. E mese nekünk 
ma már nem érdekes, de érdekes a színmű levegője: a mester­
emberek világa, a kevély lakatosmester, a vándorlegények, a céh­
rendszer, a remekelés eleven és jellemző leírása; újabb példa, 
hogy mennyire otthon volt SZIGLIGETI az egyszerűbb emberek 
lelkivilágában. Színrekerült: 1856. okt. 25. Nem jelent meg. 
XXXVI. Mama. Vígjáték. (Csak ennyi van a címlapon.) Jelzete : 
1441. Qu. Hung. XXXI. k. fol. 49. Másik kézirata: Eredeti víg­
játék 3 felvonásban. 1857. Jelzete: 1579. Qu. Hung. fol. 30. Ez 
utóbbi cenzúrai példány. Ráírva, hogy SZÖLLŐSI Mihálynak^ekdjar 
10 forintért, kizárólag társulata számára, másra át nem ruház­
hatja. Kelt 1857. aug. 7-én. íme ilyen potom ára voít a vidéken 
egy SziGLiGETi-darabnak is. A két példány egymással, valamint a 
kiadott szöveggel azonos. Az 1857-iki Teleki-díj nyertese. Színre­
került: 1857. ápr. 17. Megjelent: Pest, 1863. 
XXXVII. Bélái Pál. Eredeti szomorújáték 5 felvonásban. Jel­
zete: 1441. Qu. Hung. XXXII. k. fol. 56. Azonos a nyomtatott 
szöveggel, a jegyzet híjján, mely azonban igen érdekes. SZIGLIGETI 
megjegyzi, hogy e színmű nem utánzása JÓKAI regényének (Török 
világ Magyarországon). Ami közös bennük, azt egyképen CSEREI-
ből vették. Ö is híven követi CSEREIÍ, változtatást csak TELEKI 
Mihályt illetőleg tett. Költői szempontból, mert árnyéklatul szük­
sége volt egy tiszta jellemre; történeti szempontból, mert CSEREI 
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elfogult TELEKivel szemben s általában megjegyzi, hogy CSEREI 
még nem állta ki a kritikát. BÉLDI Pál nagy népszerűségét is 
kétségbevonja. SZIGLIGETI lelkiismeretességéről és intelligenciájáról 
tanúskodik e jegyzet. CSEREI valóban nem állta ki akkor még a 
kritikát s ma már nem is tartják hiteles kútfőnek. Tanulságos 
összevetni JÓKAival, hogy ki mit tudott forrásából kihozni. Elég 
az V. felvonás díván-jelenetére hivatkoznunk, fölkeresni JÓKAI 
regényében ugyanezt a helyet s látni, mit képes alkotni egy Isten 
kegyelméből való költő s mit képes ugyanabból faragni egy 
nagyon ügyes, gyakorlott színműíró. A dráma az 185 7—iki Teleki-díj 
nyertese. Színrekerült: 1857. ápr. 24. Megjelent: Nemzeti Szín­
ház (szerk. TOLDY István) I. k. Olcsó Könyvtár 304. sz. 
XXXVIII. Petronella. Eredeti vígjáték 1 felvonásban. Jel­
zete: 1441. Qu. Hung. XXXV. k. fol. 29. Pályamű «Lakodalom 
előtt» jeligével. A személyek neve alatt: «A darab rendezésére 
TÓTH József úr kéretik meg». A darab tárgya egy kapzsi agg­
legény beugratása — ezt a szerepet TÓTH Józsefnek írta a 
szerző, — a darab nem sok érdeket kelt; de egy kitűnő szerep 
van benne, Petronella kisasszony, egy kedves magyar öreg kis­
asszony, csupa kedély és humor, teljesen az ellentéte a KISFALUDY 
Károly szenvelgő vénleány típusának, ami értéket ad az egész 
darabnak. Színrekerült: 1857. aug. 19. Nem jelent meg. Meg­
nyerte a Nemzeti Színház pályadíját. 
XXXIX A^ obsitos huszár. Eredeti népszínmű 3 szakaszban. 
1857. Jelzete: 1441. Qu. Hung. XXXIV. k. fol. 51. Romantikus 
népies történet: az obsitos vitéz, akit holtnak hisznek s kit csa­
ládja sem ismer meg s aki a darab jó szellemévé válik. Némi, 
nem SziGUGETire valló, érzelmesség árt az alak népi voltának. 
A színmű Bertók úrfija a Csikós Asztolfjának halványabb má­
solata. Színrekerült: 1857. okt. 9. Nem jelent meg. 
XL. Fenn a% ernyő, nincsen kas. Eredeti vígjáték 3 felvo­
násban. Jelzete: 1441. Qu. Hung. XXXVI. k. fol. 61. Azonos a 
nyomtatott kiadással. Az 1858-iki Teleki-díj nyertese. Színre­
került: 1858. ápr. 26. Megjelent: Nemzeti Színház III. k. Olcsó 
Könyvtár 235. sz. 
I 
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XLI. Mátyás király les^. Eredeti történelmi színmű 5 fel­
vonásban. 1858. Jelzete: 1441. Qu. Hung. XXXVIII. k. fol. 60. 
Ceruzával rájegyezve: «Ezt előbb húzzák meg jól». A kéziraton 
be is van töltve a rendelet, sok kihúzás van benne. E hazafias 
darab csak olyan gyönge, mint a II. Rákóczi Ferenc fogsága s 
véletlenül ez is jelentékeny sikert ért el, ami csak a hazafias ten­
denciának tulajdonítható. Csupa politikai akció az egész, a két 
Gara-lány története lenne benne az érdekesebb rész, de ez is tel­
jesen elvész. Elég történeti hűséggel követi a valóságot (csak 
Gara nádor hal meg a végén, eltérően a történettől). Mátyás 
alakjából nem hiányzik a férfiasság, de a jellemek csupa sablo­
nok. Verses forma, de prózai eszmemenet. Színrekerült: 1858. 
okt. 5. Nem jelent meg. 
XLII. Zsigmond fogsága (kihúzva: Siklóson). Eredeti színmű 
3 felvonásban. 1858. Jelzete: 1441. Qu. Hung. XL. k. fol. 44. 
Prózában írt történelmi színmű. Zsigmondért Gara nádor fiát 
adja kezesül. A darab tárgya Zsigmond ármányai, hogy megsza­
badulhasson fogságából s lelkiismerete lassú fölébredése. A lélek­
rajz elég valószínű, de a megirás föltűnő lapos és érdektelen. 
Mintha némi kedvetlenség mutatkoznék a kidolgozáson. Zsigmond 
alakja a köztudatban akkor, mint a véres zsarnok tipusa élt, maga 
SZIGLIGETI is úgy festi más helyen s mintha ez az ellentét nyű­
gözné az írót itt, ahol rokonszenvesebb szerep jutna a királynak. 
Színrekerült: 1859. febr. 18. Nem jelent meg. 
XLIII. A műszeretek. Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Jelzete : 
1441. Qu. Hung. XXXVII. k. fol. 56. Karácsonyi-pályamű «Te­
rem a bolond, ha nem vetik is» jeligével. Finomabb lélektani 
vígjáték akar lenni: hőse színésznő, aki ismeretlenül jön be s 
akibe mindenki belészeret. Igen gyönge munka, rosszul rímelt 
versekben írva. Az 1858-iki Karácsonyi-pályázaton dicséretet nyert. 
Színrekerüit : 1859. jún. 10. Nem jelent meg. 
XLIV. Almos. Eredeti színmű1 3 felvonáshan. (Áthúzva : 
szomorújáték 5 felvonásban. Teleki-pályamű) 1858. Jelzete: 1441. 
BAYER a népszínművek közé sorozza. 
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Qu. Hung. XXXIX. k. fol. 43. Jelige: «A hon boldogít». A sarok­
szélen meglehetős önkényes magyarázatok állanak: «sabartoi-
asphaloi: szabados felek; Lebedia: Elődországa; kozár: külön­
vált». Az I. felvonás tündérekkel van tele. Általában sok benne a 
lírai elem, de kevés a költészet, versei simák, de színtelenek s 
az elején a rímes sorok igen gyöngék. Valamelyes nagy vonás 
van a darabban. Jóslat szerint Almosnak meg kell halnia, ha az 
új hazába lép, azért ellenzi Árpád a bevonulást. Végre az isten­
csapások s a nép kívánsága útra kényszerítik a magyarokat. Álmos 
igazán tragikus alak, mikor nem tudva a jóslatot, sürgeti az 
elindulást; megrendülése a halál előtt emberi, elszánása hősies. 
Másik kézirata is van : Eredeti opera 3 felvonásban. Zenéjét 
szerzetté MOSONYI Mihály. Jelzete: 1441. Qu. Hung. LV. k. fol# 
32. Az előbbi rövidített szövege. A mű azért is nevezetes, mert 
JÓKAI Levente cimü drámájára némi hatással volt. A baljóslatok, 
Álmos halála erre emlékeztetnek, valamint az Illingó és Szemőke 
tündérek neveit is innen vehette. A JÓKAI — különben színre 
nem került — drámája is szinte opera-szöveg benyomását teszi, 
azzal a különbséggel, hogy minden sorából árad a valódi költé­
szet. A SZIGLIGETI drámája színrekerült: 1859. nov. 4. Nem jelent 
meg. A MOSONYI operája nem került színre, kéziratban hever ma 
is a budapesti Operaház birtokában.1 
XLV. A titkos iratok. Eredeti dráma2 5 felvonásban. Jelzete: 
1441. Qu. Hung. XLIÜ. k. fol. 52. Karácsonyi-pályamű «Hit és 
bizalom» jeligével. Jegyzetben írja, hogy Jósika Istvánról szól e 
dráma, de nem JÓSIKA jeles regénye után. A kézirat első lapjain 
azt a jellemző megjegyzést olvassuk, hogy: a szinészeknek való 
zárójeles utasításokat el lehetne hagyni, mert fölöslegesek volná­
nak, de nálunk, hol a színésznek sokszor ideje sincs a szerep áttanul­
mányozására, Kellenek, hogy legalább nagyjából helyesen fogja 
föl a szerepet. (E jegyzet át van húzva.) A versben irott dráma 
érdekesen indul, de esik. Gyulafiné, a hősnő, a honleány kevéssé 
1
 Ki volt állítva az 1896-iki ezredéves kiállításkor. 
2
 BAYER a társadalmi drámák közé sorozza. 
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valószínű tipusa, aki jószándékból mindenbe beleavatkozik. Titkos 
levelek, meglepetések és félreértések kergetik egymást, a darab 
menete szakgatott és homályos. Báthory Zsigmond sötét alakját 
elég jellemzően állítja elő, bár KEMÉNY és JÓSIKA jellemképei 
mellett elhalványul. Az 1860-iki Karácsonyi-díj nyertese. Színre­
került: 1860. május 5. Nem jelent meg. 
XL VI. A% adósok börtöne. Eredeti színmű 3 szakaszban-
1859. Jelzete: 1441. Qu. Hung. XLII. k. fol. 55. A tékozló meg­
térése, de távolról sem oly ügyes formában, mint a Pál fordulá­
sában. SZIGLIGETI néha többször is elővett egy tárgyat. E darab 
stilusa fiatalkori müveire, A rab-ra., a Zsidó-ra. emlékeztet, melyeken 
DUMAS és SCRIBE hatása érzik, míg az adósok börtönének jele­
netében DICKENS humorának bágyadt fölcsillanását látjuk. Színre­
került: 1860. okt. 24. Nem jelent meg. 
XLVII. Murányvár örökös ura. Eredeti színmű 5 felvonás­
ban. 1860. Jelzete: 1441. Qu. Hung. XLV. k. fol. 45. Prózában 
írt történelmi darab. Tárgyát, az elveszett s megkerült Tornallyai 
fiút s a Bacsó-testvérek rablóvárát JÓKAI is földolgozta Bacsó 
Tamás cimű elbeszélésében. SZIGLIGETI egészen máskép fogja föl, 
de sokkal kevésbbé drámailag. A darabban mint deus ex machina 
jár-kél Tinódi Sebestyén, aki néhány igazi TiNÓDi-verset szaval 
közben. Színrekerült Tinódi címen 1861. febr. 8. Nem jelent meg. 
XLVIII.. A trónvesztett. Eredeti szomorújáték 5 felvonásban. 
(Teleki-pályamű.) Jelzete: 1441. Qu. Hung. XLVIII. k. fol. 67. 
Salamon király tragikus történetével próbálkozik meg, de e verses 
dráma egyike a leggyöngébb Salamon-tragédiáknak; SZIGLIGETI 
kezében elcsépeltebbnek látszik e sokszor megírt tárgy, mint akár­
hol. Csak a bukott király kísérleteinél lesz kissé elevenebb. Zsófia, 
a király hitvese, Lászlóba szerelmes s a német császár udvarában 
lejátszódó IV. felvonás eléggé újszerű és érdekes; kár, hogy a 
remeteruhás, megtérő Salamon újra a régi elnyűtt drámák sablonja. 
Az 1861-iki Teleki-díj nyertese. Színrekerült: 1861. május 14. 
Nem jelent meg. 
XLIX. A molnár leány. Eredeti népszínmű 4 felvonásban. 
Br. EÖTVÖS József beszélye után 1861. Jelzete: 1441. Qu. Hung. 
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XLIX. k. fol. 46. SZIGLIGETI ritkán dolgozott át már megírt mü­
veket, hiszen rendkívül könnyükezű és találékonyfejü munkás volt. 
E müve nem is tartozik a sikerültebbek közé; EÖTVÖS érzelmes­
sége érzik meg az egész tárgyon, ellenben a SZIGLIGETI színi 
érzéke és reális népiessége az öreg molnár jellemzetes alakjában. 
Színrekerült: 1861. okt. 30. Nem jelent meg. 
L. A% istenhegyi székely leány. Címlapja hiányzik. Jelzete: 
1441. Qu. Hung. LXXIII. k. fol. 42. Prózában irott néprege.1 
Amilyen gyönge a tündéries Argyil és Tündér Ilona, épen olyan 
erős ez az egyszerű mese-stilusban írt székely rege, bár ez rész­
ben JÓKAI érdeme, akinek Dec amer on]íból elég hiven dramatizálta 
a novellát. A népmese tipikus, néhány erős vonással rajzolt jel­
lemei lépnek föl benne. A hőse a székely Adorján a maga kurta 
székely beszédével, vakmerőségével, akaraterejével és szemérme-
tességével, aki minden hőstettet végrehajt. A várban két leányzó 
van: egy harcos, férfias és egy szende, félénk szűz, egytest-
vérek, akik soh'se jelennek meg egyszerre, mert tulajdonképen 
egy leány van csak, aki a kétalakút játsza. E csodás leányzó keze 
lesz az Adorján jutalma. Színrekerült: 1862. jan. 19. Nem 
jelent meg. 
LI. A nőuralom. A Teleki-alapítványból 100 arany pálya­
díjjal jutalmazott eredeti vígjáték 3 felvonásban. 1861. Jelzete: 
1441. Qu. Hung. L. k. fol. 48. Jelige: «A dió törve jó». Azonos 
a nyomtatott szöveggel. Színrekerült: 1862. ápr. 28. Megjelent: 
Részvét Könyve. 1863. A Nemzeti Színház Könyvtára 125. sz. 
és Magyar Remekírók (SZIGLIGETI H.). 
LU. A% eladó leány.2 Eredeti vígjáték 3 felvonásban. 1862. 
Jelzete: 1441. Qu. Hung. LIV. k. fol. 51. Kissé érzelmes és 
nagyon naiv történet: a gazdag leány, kinek három kérője van. 
Mindahárom kérő más leányt vesz el, a gazdag leány máshoz 
megy férjhez s négyes lakodalom végzi be a darabot. Színre­
került: 1863. jún. 16. Nem jelent meg. 
1
 BAYER a népszínművek közé sorozza. 
2
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LUI. Egy bujdosó kuruc. Eredeti színmű 4 felvonásban. 
1863. Jelzete: 1441. Qu. Hung. LVIII. k. fol. 56. Prózában írt 
történelmi színmű, egy-két énekszámmal. Történik 1724-ben; a 
bujdosó kuruc Rákóczi híve, kit távolléte alatt jóbarátja meg­
csalt. A bujdosó hazajön, rendet csinál, igazságot oszt, a vétkes 
öngyilkossá lesz. Bágyadt és érdektelen színmű. Színrekerült: 
1863. okt. 2. Nem jelent meg. 
LIV. A debreceni bíró. Három példánya van meg. Az elsőn : 
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. JÓKAI Mór után 1862. Jelzete: 
1441. Qu. Hung. LI. k. fol. 27. E kézirat csonka, a II. felvonás 
közepén megszakad. Igen jóizü história a török világból, érzik 
rajta a JÓKAI humora s Kucsuk basa nagyszerű alakja (JÓKAI 
több elbeszélésében is előfordul) jól kidomborodik. A másik pél­
dányon: Eredeti dalszinmű. Jelzete: 1441. Qu. Hung. LII. k. fol. 
56. Ez teljes példány; másolat, azonban közben SZIGLIGETI saját­
kezű írásával lapok vannak betoldva, hol a prózában írt színművet 
énekes játékká alakítja át, kegyetlenül rossz versekben. A végleges 
szöveg a harmadik, ismét sajátkezű kézirat. Jelzete: 1441. Qu. 
Hung. LUI. k. fol. 65. Itt csak két felvonás, a harmadik csak vál­
tozás. Körülbelül megegyezik a másik kettővel, de verses és rövi­
dített forma. Előadásra ez alakban került BÖHM Gusztáv kísérő 
zenéjével 1863. nov. 12. Nem jelent meg. 
LV. A lelenc. Eredeti népszínmű 4 felvonásban. Jelzete: 
1441. Qu. Hung. LVII. k. tol. 46. Pályamű «Ez a seb is fáj» 
jeligével. Azonos a megjelent szöveggel. A Nemzeti Színház díjját 
nyerte el. Színrekerült: 1863. nov. 20. Megjelent a Nemzeti 
Színház Könyvtárában 131. sz. Magyar Remekírók (SZIGLIGETI I.). 
LVI. Egy nagyratermett férfiú. Eredeti vígjáték 3 felvonás­
ban. Pályamű. Jelzete: 1441. Qu. Hung. LVI. k. fol. 49. Törté­
nelmi vígjáték1 versben, a Zsigmond korából. Egy buta falusi 
nemes volna a hőse, aki Budára jön szerencsét próbálni, de ez 
melléktárggyá lesz s egy szerelmi csel szövény lép előtérbe. A ne-
1
 BAYER a társadalmi vígjátékok közé sorolja Egy nagyratermett férj 
címen. 
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veken kívül semmi se érezteti a történelmi levegőt. Az 1864-iki 
Teleki-díj nyertese. Színrekerült: 1864. május 11. Nem jelent meg. 
LVII. Lacçkfi Imre. Eredeti szomorújáték 5 felvonásban. 
Teleki-pályamű 1863. Jelzete: 1441. Qu. Hung. XLVI. k. fol. 
90. Jeligéje: «Az ország foglya vagy». Két kézirata van, ez az 
első másolat. Verses tragédia a régi motivummal, hogy Laczkfiné 
odaadja magát a zsarnok Zsigmondnak váltságul fogoly ura éle­
téért. Laczkfi maga teljesen passziv személy, csak deklamál s a 
végén is az ország Ítéletére bizza a királyt, kit halálra keresett. 
A darabon itt-ott javítás van a személyek nevein ceruzával. így 
lesz Zsigmondból Báthory Gábor, Laczkfiból Nadányi. Jellemző, 
hogy minden nagyobb változtatás nélkül meg lehet ezt tenni, 
csak a színmű vége lesz drámaibb, mert Nadányi hajdútársaival 
megöli az erdélyi fejedelmet. Nem csak azt bizonyítja ez, hogy 
a dráma lefolyásában nem sok van a valódi történelemből, hanem 
azt is, hogy a történelmi levegőből sincs több benne. A hatalmas 
Zsigmond királyból, a középkori monarchából s a feudális dél­
vidéki főúrból egészen könnyen válhatik a kis Erdély nagyratörő 
és érzéki fejedelme s egy hajdúkapitány. 
A másik kézirat sajátkezű írás, azonos címlappal. Jelzete : 
1441. Qu. Hung. LXXVII. k. fol. 34. Hiányos kézirat és össze­
vissza kötve, egy lapnyi betoldáson az új darab váza Nadányi, 
Géczi, Szilassi stb. neveivel. A dráma az 1863-iki Teleki-pályadíj 
nyertese. Színrekerült Nadányi címmel: 1864. okt. 21. Nem 
jelent meg. 
LVIII. A próbakő. Eredeti vígjáték 2 szakaszban. 1865. Jel­
zete: 1517. Qu. Hung. fol. 62. E súgókönyv — saját kézírás — 
SERLY Lajos vidéki színigazgató tulajdona volt a ráütött bélyegző 
szerint. Egy-két lap az elejéről hiányzik. Verses vígjáték: a mu­
latós fiú, kit nagybátyja kitagad s tiszttartójára hagyja mindenét. 
Az öccs megsemmisíthetné a kezébe került végrendeletet, de nem 
teszi s a munkában végre megjavul. SZIGLIGETI kedvenc tárgya, 
amelyet többször is földolgozott s nem itt a legsikerültebben. 
Színrekerült: 1866. nov. 4. Nem jelent meg. 
LIX. Szerencsés. Eredeti szomorújáték 5 felvonásban. Jelzete : 
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1441. Qu. Hung. LXI. k. fol. 64. Karácsonyi-pályaműnek van 
írva, de kijavítva Teleki-pályaműre «Szerencsétlen» jeligével. 
A hőse a híres Fortunatus, II. Lajos király kincstartója. A zsidó 
szerelemből kereszténnyé lesz s a nemes hölgy kincseiért hozzá 
megy. Az elhagyott feleség hü marad hozzá, míg a második 
megrontja. A történet eléggé tragikus volna, de a hős semmi 
érdeket sem ébreszt, annyira kicsinyes, gyönge és gyáva. Ellen­
ben a korrajz elég eleven, Szálkán érsek, Frangepán, Thurzó, 
maga a hiú Szerencsésné is jó jellemképek; egyes jelenetei hatá­
sosak s a megírás is elég gondos. Szinrekerült : 1867. febr. 10. 
Nem jelent meg. 
LX. A halottak emléke. Eredeti dráma 3 felvonásban. 1867. 
Jelzete: 1441. Qu. Hung. UH. k. fol. 40. Ismételten láttuk a 
SZIGLIGETI visszatérő motívumait. Itt az Egy s%ínés%nő-bo[ veszi 
elő újra azt a motivumot, hogy a zordon konzervativ gróf liberális 
fiát törvénytelennek hiszi. Itt is kiderül minden és pedig jókor, 
hogy a katasztrófát elkerülhetik. Akit a gróf felesége csábítójának 
tartott, egyszerűen testvérbátyja volt. Ez a romantika elnyűtt 
szertárából való gondolat már akkor is kissé anakronizmus volt. 
Szinrekerült: 1867. márc. 31. Nem jelent meg. 
LXI. Dó^sa György. Eredeti opera 5 felvonásban. JÓKAI után. 
Zenéjét szerzetté ERKEL Ferenc. Jelzete: 1835. Qu. Hung. fol. 32. 
Rövidítve és a verseket énekelhetőbb formába szedve s énekka­
rokkal ellátva, teljes hűséggel követi JÓKAI szövegét. Elég ügyes 
librettó. Csak a zord tragédia melodramatikus bevégzése visszás 
még operában is, mikor Dózsa börtönében álmot lát: kiengesz­
telődést a meggyilkolt Rózsa szellemével s a fölszabadított jobbágy­
sággal. Szinrekerült: 1867. ápr. 6. Nem jelent meg. 
LXII. A bajus^. Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Jelzete: 
1441. Qu. Hung. LXIV. k. fol. 56. Teleki-pályamű «Győz a 
jobb» jeligével. A XVIII. századi Bécsben játszik,1 verses vígjá­
ték. Magyar úr, német asszony, Parisból jött nagynéne, idegen 
udvarló, magyar és német divat, ahol főkép a bajusz a bökkenő, 
1
 BAYER a társadalmi vígjátékok közé sorolja. 
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ami csak huszárnak és hajdúnak való, ime a recept, könnyű ki­
találni, mi jöhet ki belőle. Az 1868-iki Teleki díj nyertese s a 
közönségnek is tetszett. Érdekes, hogy GYULAI Pál a magyar ope­
retté csiráit látta a darabban1 s évek multán VERŐ György ugyan­
ezt a tárgyat operettének dolgozta föl. Szinrekerült : 1868. okt. 4. 
Nem jelent meg. 
LXIII. Kedv és hivatás. Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Jel­
zete: 1441. Qu. Hung. LXII. k. fol. 52. A főalak fiatal művész­
ember, aki költő akar lenni, pedig festőnek való. Maga a tárgy 
se nagyérdekü, hogyan jut valódi hivatása öntudatára a két mű­
vészet közül. Az író komikus mellékalakokkal próbálja fölfrissí­
teni. Általában e finomabb stílusra törekvő szalonvígjátékok a 
SZIGLIGETI leggyöngébb dolgai. Ezek az akadémiai drámapályáza­
tokra készült darabok, aminthogy ez is az 1867-iki Teleki-dij 
nyertese. Szinrekerült: 1869. nov. 19.2 Nem jelent meg. 
LXIV. Ne fújd a mi nem éget. Eredeti vígjáték 3 ^felvonásban. 
Jelzete: 1441. Qu. Hung. LXVI. k. fol. 50. Ráirva, de 
keresztülhúzva: Karácsonyi-pályamű «Addig üssük a vasat» jeli­
gével. Verses vígjáték: két fiataloskodó öreg úr históriája, akik 
egy kisasszonyba szerelmesek s ugyanazt a fiatalembert szeme­
lik ki bizalmasul, aki természetesen el is kaparítja a leányt előlük. 
Nagyon gyönge darab. Szinrekerült: 1870. szept. 23. Nem 
jelent meg. 
LXV. Török János. Eredeti szomorújáték 5 felvonásban. Jel­
zete: 1441. Qu. Hung. LXVII. k. fol. 48. Teleki-pályamű 
1870-ben «Hanem az enyingi» jeligével, de SZIGLIGETI egy másik 
darabjával nyerte meg a díjat. Azonos a kiadott szöveggel. Színre­
került: 1871. jan. 20. Megjelent a Nemzeti Színház Könyvtárá­
ban. 1. sz. 
1
 SZIGLIGETIRŐL szóló emlékbeszédében. 
2
 BAYER 1867-re teszi. A fölsorolásban az első előadás dátumát vettem 
irányadónak, mert csak ezt lehet valamennyinél pontosan megállapítani. 
A megállapítás szerint jegyzem föl BAYER eltéréseit. Lehet, hogy ő a dara­
bok megírását vette irányadóul, de így véve a dolgot is, van benne néhány 
tévedés. Néhány darabnál a megírás ideje nem is állapítható meg. 
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LXVI. A strike. Eredeti népszinmü 3 szakaszban. Jelzete: 
1441. Qu. Hung. LXVIII. k. fol. 56. Pályamű «Exempla docent» 
jeligével megnyerte a Nemzeti Szinház díját. E darabot SZIGLIGETI 
BALÁZS Sándor társaságában írta, ez egyszer dolgozván társszer­
zővel együtt. Azonos a nyomtatott szöveggel. Szinrekerült : 
1871. okt. 29. Megjelent a Nemzeti Szinház Könyvtárában 26. sz. 
LXVIÍ. A% amerikai. Eredeti népszinmü 3 szakaszban. Jel­
zete: 1441. Qu. Hung. LXX. k. fol. 55. Pályamű «Eget mint a 
fulánk» jeligével, megnyerte a Nemzeti Szinház diját. Azonos a 
nyomtatott szöveggel. Szinrekerült: 1872. nov. 8.1 Megjelent a 
Nemzeti Szinház Könyvtárában. 51. sz. 
LXVIII. Strumsee. Eredeti tragédia 5 felvonásban. Jelzete: 
1441. Qu. Hung. LXIX. k. fol. 70. Ceruzával mintegy jeligéül 
ráirva ez idézett sora: «Mindent a népért,semmit általa.» Azonos 
a nyomtatott szöveggel. Szinrekerült: 1872. dec. 27.2 Megjelent 
a Nemzeti Szinház Könyvtárában. 24. sz. 
LXIX. Hároms^éki leányok. Címlapja nincs. Jelzete: 1441 
Qu. Hung. LXXI. k. fol. 63. SZIGLIGETI e népszínművét JÓKAI 
nyomán irta. Azonos a nyomtatott szöveggel. Szinrekerült: 
1874. okt. 30.3 Megjelent a Nemzeti Szinház könyvtárában. 77. sz. 
LXX. Negyedik Béla. Eredeti szomorújáték 5 felvonásban. 
Jelzete: 1441. Qu. Hung. LXV. k. fol. 46. Teleki-pályamű «Ba­
rátom volna» stb. jeligével. Az 1870-iki díj nyertese. A kiadott 
szöveget néhány szerencsés változtatás sokkal drámaibbá tette. 
Béla király és István király viszálya kissé másképen szineződik 
ki. A kézirattól eltérően Béla a III. felvonás végén cselekvően 
és erélyesen lép föl, mikor maga indul hadba pártütő fia ellen. 
A kéziratban István maga hirdeti magát holtnak, ami megokolat-
lan komédia, a könyvben tévedésből hiszik halottnak. A királyi 
páncélban harcoló elesett vitéznek a kéziratban neve sincs, a 
könyvben Lőrinc bán az, István rossz szelleme, akit a kézirat 
életben hagy. Mindehhez járul, hogy Béla herceg és hitvese, Ku-
1
 BAYER 1871-re teszi. 
2
 BAYER 1871-re teszi. 
3
 BAYER 1875-re teszi. 
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nigunda itt is, ott is politikai érdekházasságot kötnek, de míg a 
kéziratban a hercegleány csak sóhajtozik miatta, a könyvben a 
jellem éles relifet kap s boldogtalansága miatt elkeseredetté, sőt 
kegyetlenné válik. A dráma szinrekerült : 1877. jan. 26.1 Megje­
lent a Nemzeti Színház könyvtárában. 95. sz. 
LXXI. Perényiné. Eredeti dráma 2 részben. 1875. Jelzete: 
1441. Qu. Hung. LXXII. k. fol. 63. Azonos a nyomtatott szö­
veggel. Szinrekerült: 1878. ápr. 21.2 Megjelent a Nemzeti Szín­
ház könyvtárában. 106. sz. 
Ezek a SZIGLIGETI utolsó darabjai. Perényiné már csak halála 
után került szinre az író síremléke javára s IF. Béla, melyben a 
fiatalság előtt kénytelenül visszavonuló öregség melancholiája oly 
szépen van kifejezve, az öreg SZIGLIGETI utolsó, életében szinre­
került darabja. Végig mentünk a műsoron a meglévő kéziratok 
nyomán, maradt még öt darab, melyeket nem játszottak.3 Négy­
nek a megírási dátumát meg lehet állapítani. Vájjon nem volt 
már ideje az Írónak színrehozni ezeket ? vagy gyöngéllette, át 
akarta talán dolgozni? Ezt se lehet állítani, mert bár igaz, hogy 
e színmüvek igen gyöngék, nem egy hasonló gyönge darabját 
adatta SZIGLIGETI. A hanyag kidolgozás inkább az elsietett kéz 
vagy az egyéniséghez nem illő tárgy rovására megy. Az öreg­
ség reszkető keze nem érzik sem ezeken, sem utolsó színrekerült 
munkáin : írt ő jót-rosszat vegyesen ifjú és idős korában. E szín­
müvek a következők: 
LXXII. Trücskök és prücskök. Eredeti vígjáték 3 felvonás­
ban. Jelzete: 1441. Qu. Hung. LXXVI. k. fol. 49. Fanyar törté­
neti vígjáték a XVin. század végéről. Vidéki gazdaemberhez 
ingyenélők szállnak, elhitetvén, hogy a gazda nemesember és 
velük rokon. A hiú embert kizsákmányolják, mígnem kisül, hogy 
ő csakugyan nemes s még régibb, amire kidobja az álrokonokat. 
Az 1857-iki Teleki-pályadíjért versenyzett, hol ugyancsak SZIG­
LIGETI győzött A mamával. 
1
 BAYER 1876-ra teszi. 
2
 BAYER 1870-re teszi. 
3
 BAYER egyiket se említi. 
Magyar Könyvszemle. 1914. III . füzet. 15 
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LXXIIL Egy árva (először szegény) leány története. Eredeti 
szinmü 3 felvonásban 1861. Jelzete: 1441. Qu. Hung. XLVII, 
k. fol. 45. Az árva leányt egy idősebb úr jómódban neveli föl 
saját leányaként, de aztán szerelmes lesz belé. A leány otthagyja 
a gazdag házat s sok megpróbáltatáson megy át, míg végre 
igazi apját s boldogságát föltalálja. A kissé kényes tárgyat igen 
diszkréten, de elég unalmasan írta meg. 
LXXIV. A balekfogók. Eredeti vígjáték 1 felvonásban. Jel-> 
zete: 1441. Qu. Hung. LIX. k. fol. 24. Pályamű 1863-ból «Vide 
cui fides» jeligével, de nem tudjuk, mikor és hová pályázott. 
A fővárosba költözött vidéki úr históriája, kit barátai kihasznál­
nak, akiktől sógora menti meg. 
LXXV. A kortesnők. Eredeti vígjáték 3 felvonásban. 1875, 
Jelzete: 1441. Qu. Hung. LXXIIL k. fol. 88. Karácsonyi-pálya­
műnek van jelezve «Vanitatum vanitas» jeligével, de e megjegy­
zés keresztül van húzva. Verses vígjáték, mely némi részben po­
litikai satira, a nők azonban szerelemből korteskednek benne. 
Voltaképen a darabnak két kézirata van egybekötve; a második 
nagyon elsietett Írással, több igazítással s egy-két helyen más 
személynevekkel. 
LXXVI. A pákás%. Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Jelzete ; 
1441. Qu. Hung. LXXV. k, fol. 56. Jeligéül «Probandum est» 
van ráirva. Romantikus népszinmü : a pákász a bíró elüldö­
zött .öccse, aki késő időre tér meg igazságot tenni és meg' 
bocsátani. A pákász külsejét jellemzően írja le a hozzáadott uta­
sításban, de e sajátos magyar tipus lelkébe hatni nem is próbál, 
aminthogy ez a pákász a maga érzelmességével cseppet se népi 
alak. 
A gyűjteményünkben lévő fordított szinmüvek a követ­
kezők : 
Műfordításai hat kötetben. Jelzete: 1442. Qu. Hung. 
I. GOETHE: Egmont. 1869. fol. 55. E fordítás megjelent a 
Nemzeti Színház könyvtárában (3. sz.), de ott a színrealkalmazás 
szerint azaz néhány rövidebb kihagyással. A kéziratban a kiha­
gyott részek is megvannak. 
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II. GOETHE: Faust. fol. 6o.1 
III. SHAKESPEARE: III. Richárd király. Fol. 61. SZIGLIGETI leg­
szebb műfordítása. Ha sok helyen nehézkes is, ennyi erőt egyet­
len eredeti munkájában se tudott a nyelvbe önteni. Sok is benne 
a törlés, igazítás; de ha összevetjük a Kisfaludy-társaság kiadásá­
ban megjelent nyomtatott szöveggel, látjuk, hogy még azontúl 
is lépten-nyomon javított rajta, kivált a rímes felvonásvégeknél. 
E gondosság is tanúsítja, milyen lelkiismeretességgel fogott SHAKES-
PEARE-hcZ. 
IV. BIRCH-PFEIFFER Charlotte: A lowoodi árva fiú. Fol. 60. 
V. GOTTSCHALL Rudolf : Howard Katalin. Fol. 42, E mü 
első lapjai a könyvkötő tévedéséből Struensee végéhez kerültek. 
VI. HORN: Ki mondta? 1854. Fol. 12.2 
Vu. Ugyanannak censurai példánya. 
Ezenkívül néhány súgókönyv idegen kézírással : 
BAYARD és VANDERBURCH : A párisi naplopók DUNCKEL Tódor 
után 1837. Jelzete: 1885. Qu. Hung. fol. 46. 
ALBINI: A veszedelmes nagynéne. Jelzete: 1892. Qu. Hung. 
fol. 47. Belekötve az 1839. jan. 14-iki kassai előadás színlapja. 
HOLTÉI: Babérfa és koldusbot. Jelzete: 1687. Qu. Hung. 
fol. 45. 
LAUBE: Essex gróf. 1856. Jelzete: 1703. Qu. Hung. fol. 46. 
Hozzácsatolva a kiírt szerepek. 
A többi kéziratok : 
Perényi Péter. Költői beszély 12 énekben. Jelzete: 1443. 
Qu. Hung. fol. 93. A végén: 1866. íebr. 27., hihetőleg a bevég­
zés kelte. Nádasdy-pályamü volt, hol dicséretet aratott. Ezenkívül 
még egy költői elbeszélést írt SZIGLIGETI S%ép Szabóné címen, 
azt is teljesen ARANY hatása alatt. Érdekes a kéziratot végig­
lapozni, hogy próbálja utánozni a gondos verseléssel, középrímek­
kel és népies fordulatokkal; itt-ott egészen jól belezökken, de 
1
 Részletesen ismertettem : Erdélyi Múzeum 1910. BAYER nem említi. 
2
 BAYER nem említi. 
3
 BAYER nem említi. 
15* 
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máshol már látszik az erőltetettség. A menete nagyon zavaros : 
Perényi a háttérben marad, nagyravágyó, de voltaképen semmit 
se tesz. Fiát kezesül adják s törökké nevelik — ezt dolgozta föl 
Perényiné c. drámájában is — majd kiszabadul s a végén végre 
is meghal. Perényi maga börtönben pusztul el Ferdinánd király 
gyanakodása miatt. Nyomtatásban nem jelent meg. 
Dramaturgiai dolgosatok. Jelzete: 1444. Qu. Hung. fol. 127.Két 
részre oszlik. Első része MOLNÁR György A színpad és titkai c. 
könyvének ismertetése. Polémiát folytat vele, hogy MOLNÁR nagyon 
sokat ad a rendezés külsőségeire (SZIGLIGETI LAUBE tanítványa 
volt, ki egyszerűen és takarékosan szokott rendezni), hogy az 
operettekkel és látványosságokkal maga rontotta meg a közön­
séget s hogy a Nemzeti Színházra vonatkozó tervei nem helye­
sek és nem kivihetők. Erélyes, de mérsékelt hangon van írva. 
Másik része A dráma és válfajai c. elméleti munkájának 
töredékei és vázlatai. Két kézirat: egy sajátkezű és egy másolat, 
ügyetlenül egybekötve. Eszmemenete azonos a megjelent könyv­
vel, de stilizálása sok helyütt más. 
- Szinhá^ és egyéb. Jelzete: 1149. Qu. Hung. fol. 54. Az 
1877. évi Karácsonyi-pályázati jelentésen kívül — hol SZIGLIGETI 
biráló volt — hivatalos irások és jegyzetek vannak benne : uta­
sítások a szinház hivatalnokai számára s SZIGLIGETI titkári előter­
jesztései. Legérdekesebbek a drámabiráló-bizottság alapszabályai: 
rövid és logikus utasítás. A bizottság áll két Íróból, két színész­
ből és egy dramaturgból. A dramaturgnak három nap alatt vé­
leményt kell adnia a benyújtott darabról s ha ajánlja, a szerző 
fölolvassa vagy fölolvastatja a bizottság előtt. Az igazgatónak 
veto-joga van, de a választmány elutasította darabokat nem 
adathatja elő. 
Vegyes dolgosatok. Jelzete: 1446. Qu. Hung. fol. 102. Belé 
van kötve a ZERFFI Gusztávval való polémia, mikor SZIGLIGETIÍ a 
Mátyás fia c. darabjáért méltatlanul plágiummal vádolták meg, a 
Kisfaludy-társaságban tartott székfoglalója drámai állapotainkról, 
egy hírlapi cikk PRIELLE Kornéliáról, különböző bírálatok, gúnyos 
nyílt levél LATABÁR Endre kassai színigazgatóhoz (1871. márc. 
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17-éröl keltezve) aki az író Török Jánosát kiparódiázva adatta 
elő, beszéd EGRESSY Gábor sírja fölött s az utolsó lapokon 
A pákás^ meséjének vázlata. Közben egy érdekes javaslat a drá­
mák javadalmazásáról, melyben a tantième-rendszert ajánlja, hogy 
a szerző az első három előadás jövedelmének egyharmadát, a 
többieknek tíz százalékát kapja. Megemlíti, hogy az eddigi gya­
korlat szerint a színház a Teleki-pályadíj nyertes darabjait ingyen 
adatta elő. Ez helytelen s az örökhagyó szándéka se lehetett, 
hogy a szerzők károsodjanak. Az örökhagyó csak a Nemzeti 
Szinház elsőbbségi jogát kötötte ki a díjnyertes színmüvekhez. 
Vegyes töredékek Jelzete: 1445. Qu. Hung. tol. 120. Tar­
talma a legérdektelenebb, jórészt különböző drámáiból való töre­
dékek és vázlatok. A kötet egy részét idegen kéz írta népdalok 
alkotják. Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy SZIGLIGETI 
leírt egy sereg népdalt magának, hihetőleg, hogy népszínmüvei­
ben használja. 
Hírlapi cikkei és nekrológjai. Jelzete : 1570. Qu. Hung. Négy 
kötet. A három első kötet 216 drb kivágott cikket foglal magá­
ban, SZIGLIGETI saját cikkeit vagy a rávonatkozó s őt érdeklő 
cikkeket a Magyar Posta, a Hölgyfutár, az Ország, a Hon, a 
Magyar Sajtó, a Függetlenség, a Pesti Napló, a Budapesti Közlöny, 
az Akadémiai Értesítő s a National Zeitung 1857—1876. évfolya­
maiból, időrendben csoportosítva. Legérdekesebbek SZIGLIGETI 
polémiái, melyekben sok önérzettel, de mindig nyugodt és soh'-
sem sértő hangon vitatkozik. A magáét is védi. így SALAMON 
Ferenccel a Cigány birálata miatt bocsátkozik polémiába (Magyar 
Posta 1857.), a Lac^kfi Imrét az akadémiai birálat ellen védi 
{Hon 1863), mely kiadta neki a Teleki-dijat,1 de annyira lebirálta, 
hogy önmagával került ellenmondásba. 1872-ben az akadémiai 
bírálók a Kedv és hivatás c. vígjátékot találták viszonylag a leg­
jobbnak, de mivel ezt is rossznak ítélik, fölszólítják a szerzőt, 
hogy jelentkezzék, ha kell neki a díj. SZIGLIGETI jelentkezik {Hon 
1
 BÉRCZY Károly a jelentéstevő, a Ross% es^kö^ök c. tragédiát akarta 
megjutalmazni s jelentésében ezt jobban dicséri. E drámát DOBSA Lajos irta s 
utóbb Aha Sámuel címen adta ki. 
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1872), de kifogásolja a bírálók eljárását s vitatja, hogy a fölhí­
vás ellenkezik az alapítvány szövegével s méltatlan az írót ilyen 
erkölcsi szégyen elé állítani. De ahogy magáért megvív, épen 
úgy harcol VÁRADI Antal Iskarióth-jíéri (Akadémiai Értesítő 1876), 
melyet nemcsak relatív (mint bíráló társai), hanem absolut becsü­
llek ítél. Jellemző egy-két nyilatkozata idegen termékekről. 
DUMAS Kaméliás hölgye fölött hamarosan eltöri a pálcát (Magyar 
Posta 1857.) erkölcsiség szempontjából, mert a bukott leányt bizonyos 
glóriával vonja be. De a modern francia irány terjedt, hódított 
s SZIGLIGETI, ki mindig a korral tartott, kezdte ezeket is más 
szernmei nézni. Már a Hon-ban (1869.) SARDOÜ Fernande-)^ mel­
lett tör lándzsát DÓCZY Lajos ellenében. Nem kerül önmagával 
nyílt ellenmondásba, mert kiemeli, hogy SARDOÜ a bűnt csak 
bemutatja, de elitéli, nem úgy, mint DUMAS; azonban a végén 
már DUMAS psychologiáját kezdi dicsérni. Van valami naiv és 
megható a magyar színműírók akkori puritánságában. 
A gyűjtemény IV. kötete 63 darab SZIGLIGETI halálára vonat­
kozó nyomtatványt és iratot tartalmaz: egykorú magyar és 
német lapok nekrológjait (A Fővárosi Lapok egyúttal közli az 
írónak A me^itlábos c. eddig kiadatlan novelláját), továbbá 20 
részvéttáviratot, 3 részvétlevelet és 2 gyászjelentést. 
íme előttünk az író működése kora ifjúságától haláláig, sok 
ki nem aknázott vagy teljesen fölhasználatlan kézirat nyomán. 
Ezekbe bele mélyedve határozottabban kirajzolható SZIGLIGETI író 
arcképe. 
Két dolog emelkedik ki belőlük főkép : gondossága és önér­
zete. Gondossága, mely némileg ellentétben áll gyors dolgozásá­
val. Azonban nem áll meg minden esetben, hogy a HORATIUS-
féle «nonum prematur in annum» elvét követő írók mindig gon­
dosabbak lennének. A gyors dolgozás épen úgy természet dolga, 
mint akármi más. Följegyezték, hogy BALZAC vagy LAMARTINE 
írtak anyagi szükségből sokat, gyorsan, elnagyolva s ez megér­
zik bizonyos munkáikon a többiekkel egybevetve. Kétségtelen. 
De az is valószínű, hogy Victor HUGÓ, PETŐFI vagy JÓKAI nem 
írtak volna még jobb dolgokat, ha kevesebbet írnak. Azt hiszem, 
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SZIGLIGETI is ezekhez számitódik: gyorsan dolgozott mindig, de 
nem hanyagul. Azonban nem volt lángész s érezhette maga is, 
hogy nem a lángész ihletében alkot. Azért vette elő újra meg 
újra darabjait. Maga is említi, hogy színmüvei egy részét át 
akarja dolgozni.1 A Múzeum gyűjteményéből látjuk, hogy szedte 
elő sorra lejátszott darabjait és igazgatta, nyesegette, fölékesítette. 
Tolla alól a mondatok könnyen folytak. De újra átolvasta, amit 
írt s tömérdeket igazított rajta. 
Néhány polémiája mutatja, hogy a látszólag szerény ember­
ben erős önérzet lakott. Tiszta, világos látással volt megáldva s 
védte darabjait a kritikával szemben. Bizonyos, hogy szépirodalmi 
téren nem helyes, ha az író tollharcra áll ki önmagáért. De meg 
kell jegyeznünk, hogy SZIGLIGETI polémiái épen annyira logiku­
sak, mint mérsékeltek. Mindebből egyazon eszme sugárzik ki : 
irói hivatásának igazi megbecsülése. 
Az emberhez közelebb hoznak a levelek. Ezek aránylag nem 
nagy számra rúgnak, de ezeknek is megvan a maguk — ha 
kisebb — jelentősége. Tartalmuk a következő: 
/. Szigligeti levelei. 
ABONYI Lajoshoz. 
Budapest, 1873. jan. 30. A küldött darabot2 jónak tartja 
csak kissé hosszadalmas s itt-ott törülni kell belőle. 
Budapest, 1874. okt. 9. Leveléből érti, hogy az előadásra 
ajánlott Panna asszony leánya szerzője ABONYI. Kérdezi, hogy 
zenét ki ír hozzá. 
EGRESSY Gáborhoz. 
Pest, 1852. jan. 28. Drámabírálóúl kéri föl. 
Pest, 1854. dec. 16. EGRESSY vendégszerepléséről kérdezősködik. 
1
 Önéletrajzában. (Kiadva : Irodalomtört. Közlemények 1892.) 
2
 A betyár kendőjéről van szó. 
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Pest, 1856. aug. 30. Hivatja EGRESSYÍ valami pályadíj dol­
gában. 
Pest, 1858. febr. 7. EGRESSY elutazásának és érkezésének pon­
tos idejét kéri. 
Kelet nélkül (1858-ból). SZILÁGYI Sándor rosszullétében kéri 
EGRESSYÍ, hogy JÓKAINÉ iránti szívességből vállalja el szerepét, 
(Erőst az Antonius és Cleopatrá-ban) «ezt a különben fontos sze­
repet». 
Kelet nélkül. Arra kéri, hogy PRIELLE Kornéliát kisérje el 
FÁY Andráshoz. 
Kelet nélkül. EGRESSY szabadságidejéről kérdezősködik. 
FÁY Andráshoz. 
Pest, 1857. febr. 7. Meghívja az írót Régi péntek című víg­
játéka előadására. 
GYULAI Pálhoz. 
Pest, 1S61. febr. 11. Megköszöni családja iránt tanúsított 
szívességét. 
Budapest, 1877. okt. 12. A dráma, melyet GYULAI küldött, 
nagyon szép.1 Mielőbb színre fogja hozni. 
Kelet nélkül. A Galatea cimü drámából még egy példányt kér. 
JÓKAINÉhoz. 
Budapest, 1875. febr. 26. Értesítés próbáról. 
E. KOVÁCS Gyulához. 
Kelet nélkül (1868). Kolozsvári előadásra megküldi A trón-
kereső-t. Ára egy jutalomjátékra húsz, bármikori előadásra ötven 
forint. 
Kelet nélkül (1875.). Ha KOVÁCS szerződni akar a Nemzeti 
Színházhoz, elfogadja. Föltételeiről kérdezősködik. 
Budapest, 1875. aug. 27. Előbbi levelére választ kér. 
Budapest, 1876. okt. 9. Kérdezi, hogy mely darabokban óhajt 
vendégszerepelni. 
Budapest, 1876. okt. 14. Elfogadja az ajánlott négy vendég­
szerepet. 
VASILIADIS görög író Galatea cimű darabjáról van szó. 
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Budapest, 1876. okt. 25. Ajánlja KovÁcsnak, hogy a tervbe 
vett Milton helyett ne játsza Coriolanust, mert az JÓKAinak rosszul 
esnék. 
MOLNÁR Györgyhöz. 
Pest, 1858. nov. 24. Molnár az író Fenn a% ernyőt nincsen 
kas cimü vígjátékát előadatta s a sikerért hálából egy hordó vil­
lányi bort küldött. Ezt köszöni meg tréfálkozó levélben. 
PRIELLE Kornéliához. 
Pest, 1850. május 24. Kérdezi, hogy milyen szerepekben 
akar föllépni. 
Pest, r856. márc. 19. Vendégszereplésre hívja. 
Pest, 1858. febr. 9. Köszöni PRIELLE K.-nak a küldött élet­
rajzi adatokat. Cikket ír belőle s teljes lelkéből írja. 
Pest, 1858. ápr. 29. Vendégszereplésre hívja, illetve szerző­
dést kínál neki. 
Kelet nélkül (1868-ból). A- bajus^ cimü vígjátékról szól, 
melyben PRiELLEnek nem tetszik a neki szánt szerep. A művésznő 
utólag ceruzával jegyezte rá, hogy főképen férjének, SZERDAHELYI-
nek nem tetszett a darab. (A szerző aztán változtatott rajta.) «Az 
egyetlen vitám — így végzi be — szerep miatt igazgatóságom­
mal. Szerencse, hogy az igazgató egyszersmint a szerző is volt.»l 
Budapest, 1874. Jan- 7- PRIELLE panaszolkodó levelére feleli, 
hogy csak esetlegesség, hogy most kevés szerepet kap; de a sza­
bályzat értelmében állandó műsoron tartja a klasszikus darabokat, 
melyekben PRiELLEnek nem igen van szerepe s az új eredeti dara­
boknál figyelembe veszi a szerzők óhajtásait. 
Budapest, 1874. jan. 15. Kéri a művésznőt, cáfolja meg a 
távozásáról szóló hírt. 
Budapest, 1874. május 23. A kért szabadságot megadja. 
RÁKOSI Jenőhöz. 
Budapest, 1876. jan. 3. Egy, a Népszínházban előadott darab­
jából valamit kihagyott. 
Budapest, 1876. ápr. 13. A hároms^éki leányok cimü népszin-
1
 Kiadva : Irodalomtört. Közlemények 1909. 
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müvét jótékony célra adta a Népszínház. De mivel tőle nem 
kértek rá engedélyt, úgy tesz, mint hasonló alkalmakkor szokott: 
megkéri az őt megillető tantièmeet s ő maga adja oda jótékony célra. 
Budapest, 1876. nov. 30. Kényes Bertók cimü darabja elő­
készületeiről szól.1 
Budapest, 1877. jan. 7. Ugyanezen darab előadásáról. 
Kelet nélkül (1877-ből). Ugyanazon tárgyban. 
Feleségéhez. 
Szatmár, 1865. júl. 7. Értesíti, hogy a vidéki előadások igen 
jól mennek és sok ünneplésben van része. 
A Nemzeti Színház tagjaihoz. 
Pest, 1869. szept. 4. Megköszöni a koszorút, mellyel a szín­
ház tagjai meglepték.2 
/ / . Szigligetihez írott levelek. 
BARABÁS György. 
Budapest, 1875. márc. 10. SZIGLIGETI pártfogását kéri a mi­
niszternél. 
BERCZIK Árpád. 
Pest, 1867. május 15. Mentegeti magát, hogy egy, SZIGLIGETI 
elleni cikkben nincs része s küldi a lapokban megjelent cáfolatot. 
CSIKY Gergely. 
Temesvár, 1875. okt. 9. Panaszkodik, hogy nem mehet föl 
első darabja előadására,3 mert se szabadságot, se helyettest nem kap. 
ORSZÁGH Antal. 
Paris, 1855. aug. 8. Francia darabokat szállít a színház szá­
mára. 
PRIELLE Kornélia. 
Kelet nélkül (1874-ből). Panaszkodik, hogy régtől nem kap 
szerepet. 
1
 SZIGLIGETI egyetlen darabja, melyet egyenesen a Népszínház számára 
írt. Színrekerült 1877. jan. 4. BAYER nem említi. 
2
 Az irodalmi analekták között. 
3
 A fóslat-ról van szó. 
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TOLDY Ferenc. 
Pest, 1870. dec. 26. Bibliográfiai adatokat kér SZIGLIGETIÍÖI. 
SziGLiGETinek is megvoltak a maga ellenségei, a maga irigyei. 
Irigyelték tőle. a tapsot, melyet megszokott, a sok pályadíjat, 
melyet megnyert; vádolták, hogy maga akar úr lenni a Nemzeti 
Színházban, melyet úgyszólván maga volt képes ellátni műsorral-
Ha a színház statisztikáján végignézünk, látjuk, hogy mindjárt 
levetette a műsorról azon drámáit, melyeket nem kisért kellő 
elismerés s nem nézett meg kellő közönség. Tehát a vád nem 
igaz. Lehet, hogy volt abban némi visszaélés, hogy annyi darab­
ját adatta néha oly gyors egymásutánban, de utóvégre is ember­
fölöttit senkitől se kívánjunk. Jogával élt. Egy életen által a szín­
háznak és a színházért dolgozott: otthon érezte magát benne. 
E leveleknek majdnem mindegyikéből kilátszik, hogy jó ember 
volt, aki tudott másokkal együttérezni s pártfogolta az írót, a 
színészt, akiben tehetséget látott. A jövő emberét, CSIKY Gergelyt, 
ő vezette be a színházba. S egy kis ablakon bepillantás esik az 
otthon emberére is, aki szívesen elüldögél családi körben a 
MOLNÁR György villányi vörös bora mellett, az a SZIGLIGETI 
Edvárd, akit odahaza «Jóská»-nak hívtak, amint a feleségéhez szóló 
levélben írja magát alá. 
VÉRTESY JENŐ. 
MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN A M. N. 
MÚZEUM KÖNYVTÁRÁBAN. 
Negyedik közlemény. 
JÓKAI M Ó R : Erdély aranykora. Angol. 
246. 'Midst the wild Carpathians. (Az Erdély arány kora (sic) By 
Maurus Jókai. Translated by R. Nisbet Bain. London. Chapman & Hall 
Ld. 1894. 
8-r. VII, 263 1. Nyomtatta : Richard Clay & Sons London és Bungay. 
Jelzete : P. 0. hung. 905 a/4. 
246a. Ugyanaz. 4. edition. Londo.n Jarrold & Sons. É. n. 
8-r. Cimkép, VII, (2), 163 1. R. Nisbet BAIN fordítása. Jelzete : P. o. 
hung. 905 00/6. 
Német. 
247. $5te golbene 3eit in (Siebenbürgen. £tftorifdjer 9íoman oon 
Wlaumè $óíai. 3lué bem Ungartfcben oon S. Síofner. Seipgig. £)rucf unb 
SSeríag t>on ^fyilipp 9îecIom jun. É. n. 
16-r. 323 1. (Universal-Bibliothek 521—23.) 2 példány. Jelzete: L. elég. 
g. 811 1. és P. o. hung. 905 a. 
Olas%. 
248. Il tempo d'oro nella Transilvania. Romanzo di Maurus Jókai. 
Traduzione dall' Ungherese di Liszka. Milano. Edoardo Sonzogno, 
editoré 1894. 
16-r. 206, 2 1. Nyomtatta: u. a. (Biblioteca romantica tascabile. No. 116.) 
Jelzete : L. elég g. 258 ad. 
JÓKAI M Ó R : Erdélyi képek. Cseh. 
L. 134. sz. a. 
Francia. 
L. 283. sz. a. 
Német. 
L. 150., 284. sz. a. 
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JÓKAI M Ó R : Életemből. Angol. 
L. 132. sz. a. 
Francia. 
L. 136. sz. a. 
Német. 
L. 144., 147., 241. sz. 
JÓKAI M Ó R : Észak hónából. Német. 
249. 9luê ber §eimat beá uïlorbenâ. 23on SJÏauruê $ófai. ^ßrefjburg 
imb Seipgig. 33erlag oon 6arl Stampfeí, 1879. 
8-r. (4), 204 1. Nyomtatta : C. F. Wigand, Pozsony. Jelzete : P. 0. hung. 
905 le. 
JÓKAI M Ó R : Fekete gyémántok. Német. 
250. ©djtöarge diamanten. Vornan in fünf SBänben t)on 2Jkuruê 
$oïai. 2luê bem Ungarifdjen überfeíjt oon ©buarb ©leríj. Seipgig. £)rucf unb 
33erlag oon ^ ljilipp 9ieclam jun. É. n. 
16-r. 576 1. (Universal-Bibliothek 4781—85.) Jelzete: L. eleg. g. 811 1. 
. JÓKAI MÓR : Felfordult világ. Német. 
251. üBerfeíjrte SBelt. 9tomcm oon 3)ïcturuê Sófai. Berlin. 33erlag oon 
Dtto Sanh. É. n. 
8-r. (4), 208 1. Nyomtatta : Berliner Buchdr. A.-G. (Collection O. Janke.) 
Jelzete: P. o. hung. 905 ke. 
252. i£oß§äueIem)irifyfrfjaft. ^umoriftifdjer Vornan oon Sïîauruê ^ófai. 
Stierte 3luflage. S3erlin. 95erlag oon Ottó Qanfe. É. n. 
8-r. (4), 208 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Ottó 
Janke.) Jelzete : P. 0. hung. 905 oy. 
JÓKAI M Ó R : Fortunátus Imre. (Hangok a vihar után.) Cseh. 
253. Emerich Fortunát. Dennik starého pána z roku 1522. Od 
Morice Jókaié. Z mad'arského pfelozil Frantisek Brábek. V Praze. 
Nákladem knihkupectvi I. L. Kobrova. É. n. 
16-r. 66 1. (Ústredni knihovna. Sesit 14.) Jelzete : L. eleg. g. 555 ga. 
JÓKAI M Ó R : Föld felett és víz alatt. Német. 
L. 141. sz. a. 
JÓKAI M Ó R : Gazdag szegények. Német. 
254. 2)ie reidjen 3lrmen. ^umoriftif^er Díoman oon SJlûurus ^ófat. 
9tutorifierte beutfdje Bearbeitung oon Subroig SBedjêïer. Berlin. Berlag oon 
Dtto $anfe. É. n. 
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8-r. (4), 300 1. Nyomtatta : Berliner Buchdr. A.-G. (Collection O. Janke.) 
Jelzete : P. o. hung. 905 ox. 
JÓKAI MÓR : Görögtűz. L, II. rész. Német. 
255. 9luf fjöfjeren Befeb,!. Vornan oon üDlaurué $oïai. 2)eutfcf)e Be-
arbeitung »ort Subtoig SSed^êler. Seipgig. ©reueïï u. ^ranrfe. 1888. 
8-r. (4), 240 1. Nyomtatta : Schmidt & Baumann, Leipzig-Reudniz. 
Jelzete: P. o. hung. 995 pb. 
256. Das geheime Goldland. Román von Marcus (sic) Jókai. 
Mannheim. Druck und Verlag von J. Bensheimer, 1893. 
8-r. 268 1. Jelzete : P. o. hung. 905 pm/1. 
256a. Ugyanaz. 1910. Budjoerlag füre 3)eutfdje £cmê, Berlin. 
8-r. 291 1. Nyomtatta : Deutsche Buch- und Kunstdruckerei G. m. b. 
H., Zossen. Bevezette W. M. (Die Bücher des deutschen Hauses. 108.) Jelzete : 
L. eleg. g. 282. 
JÓKAI MÓR: Görögtűz, ül. rész. Samyl fiai. Német. 
257. ©in $ürftenfoí)n. Gsrgöíjlung oon SRauruâ $ófai. 3tutorifierte 
beuifdje Bearbeitung oon Subroig SBec^êler. Berlag oon Dtto $anfe. É. n. 
8-r. (4), 148 1. Nyomtatta : Buchdr. A.-G. des Lese-Vereins. (Collection 
Ottó Janke.) Jelzete : P. 0. hung. 905 pi. 
JÓKAI MÓR: Hangok a vihar után. Angol. 
L. 166. sz. a. 
Cseh. 
L. 253. sz. a. 
Német. 
L. 167., 307., 208. sz. a. 
Olas^. 
L. 168. sz. a. 
JÓKAI MÓR: Hétköznapok. Német. 
258. Sebenéroirren. 9toman oon üöíaurué $oïai. Sluê bem Ungartfctjen 
oon Subroig SBedjêler. Berlin. SSerlag oon Dtto $anïe. É. n. 
8-r. (4), 256 (1) 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. Ä.-G. (Collection Janke.) 
Jelzete : P. o. hung. 905 pl. 
JÓKAI MÓR : Hős Pálffy. (Színmüvek.) Német. 
259. Held Pálffy. Dramatische Scenen in drei Bildern von Maurus 
Jókai. In deutscher Übertragung von J. Schnitzer. Budapest, C.Grill. 1879. 
8-r. 52 1. Nyomtatta : Franklin-társ. Verses fordítás. Jelzete : P. 0. hung. 
905 ky. 
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JÓKAI M Ó R : I love you. (Dekameron.) 
260. Ungorifd^e SBücíjer für baê 33olî. II. I love you. !Tîad^  bem Unga* 
rifc^ert beê 2Jlori£ Jókai, ^ßeft, 1863. Srucf unb SSerlag »on ©mericf) Bartalits. 
16-r. 47 1. Jelzete : P. o. hung. 457. 
JÓKAI M Ó R : Kassári Dániel. (Napraforgók.) 
261. 3ttrif<í)en 3roeien bie dritte, ^umoriftifdje (üsrgarjlung oon üDfourué 
^óíai. Slutortfterte beutfc^e ^Bearbeitung t>on Subroig 2öect)eler. SBerítrt. 25er* 
log non Diío Qanïe. É. n. 
8-r. (4), 135 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection O. Janke.), 
Jelzete: P. o. hung 905 ow. 
JÓKAI M Ó R : Kárpáthy Zoltán. Finn. 
262. Zoltán Kárpáthy. Romaani. Kirjoittanut Mauri Jókai. Unkarin 
kielestä suomensi Niilo E. Wainio. Porvoossa, Werner Söderström (1890.) 
8-r. 451, 1 1. Nyomtatta: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapaino, 
1890, Helsingissä. A külső borítékon 1891. évszám áll. Jelzete: P. 0. hung.. 
905 as. 
Német. 
262. bis goltán £árpátím. Vornan t>on ïïîortij ^ófai. 2luê bem Ungartfdjen 
überfetjt non ©buarb ©Ia|. 1—4. S3anb. $eft. Seríag oon ©uftat) @midj. 1860. 
8-r. 4 köt. VII, 1, 216; 4, 186; 4, 221 ; 4, 116 1. (Belletristisches Lese-
kabinett. Lief. 29—39.) Jelzete : P. 0. hung. 1069 d. 
262 bis a. Ugyanaz. 33ubapeft. SSeríag beê Sitr^enäum. 1878. 
8-r. 4 köt. VIII, 216; (4), 186; (4), 221- (4), 116 1. Jelzete: P. 0. 
hung. 905 ic. 
262 bis b. Ugyanaz. Seipjig. SDrucí u. Verlag »ort ^íjilipp Síeclom 
jun. É. n. 
16-r. 580 1. A fordító előszavával. (Universal-Bibliothek 121—25.) Jel­
zete: L. elég. g. 811 1. 
JÓKAI MÓR : Kedves atyafiak. (Népvilág.) Holland. 
263. Lieve Olvedverwanten. Hongaarsche tvestanden naar Maurus 
Jókai door A. Zeeghers. Arnhem. H. w. Van Marie. 
8-r. 125 1. (Ny. 1874.) Jelzete: P. 0. hung. 905 am. 
JÓKAI M Ó R : Két menyegző. (Virradóra.) A hittagadó. (Milye­
nek a férfiak ?) Német. 
264. 5Die feinblidjert 9laá)haxn. Ser Renegat. Son SDÎauruê $óíai 2luê 
bem Hngarifdjert oon Subrotg SBecfcêler. ^Berlin. Dtío ^anfe. É. n. 
8-r. (4), 132 1. Nyomtatta: Berliner A.-G. (Collection O. Janke.) Jelzete :: 
P. 0. hung. 905 on. 
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JÓKAI M Ó R : Kétszer kettő négy. (Őszi fény.) Német. 
265. 3t»eimal groei firtb »ier. 2)er SBeltfafirer. 33on SDiauruê $ófat. 
9lniorijterte beutfdje Bearbeitung »on Subnrig SBedjáler. Serlin. SSerlag »on 
Ottó %cmte. É. n. 
9-r. (4), 136 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection O. Janke.) 
Tartalma : 1. Zweimal zwei sind vier. (Kétszer kettő — négy. Őszi fény.) — 
2. Der Weltfahrer. (A világlátott fiú. Napraforgók.) Jelzete : P. 0. hung. 905 ki. 
JÓKAI M Ó R : Kis királyok. Német. 
266. kleine Könige. Vornan »on SOiauruë $ófai. Berlin, 1886. Cito 
$anïe. 
8-r. 5 köt. (4), 205, (2 ) ; (4), 200, ( 2 ) ; (4), 238, ( 2 ) ; (4), 226, ( 2 ) . 
(4), 184 (2) 1. Nyomtatta : Berliner Buchdr. A.-G. Jelzete : P. o. hung. 905 gc' 
JÓKAI M Ó R : Láda, jösz-te, kémek. (Még egy csokrot.) Német. 
267. ©elbtrulje, man wirbt um bid) ! @r§äblung »on SRauruê $àïai 
<$,. £)aberforo'e Berlag in SBien. É. n. 
8-r. Szerző arcképe, 40 1. Nyomtatta : Köhler & Hamburger u. o. A for­
dítás, kiadó jegyzete szerint, Margaretha HEKSCH munkája s Aus Ungarns Novel-
lenschat^ c.kötetből való. Allgemeine National-Bibliothek. 135.) Jelzete: L. elég. 
g. 531 at. 
JÓKAI M Ó R : Lenczi fráter. Német. 
268. (Sin genialer 9lan. §umoriftifdjer Vornan »on SJÎauruê $ófai. 
9lutorifterte beutfc&e Bearbeitung »on Subnrig 2Sed}âIer. Berlin. Berlag »on 
Ottó Sanfe. É. n. 
8-r. (4), 144 1. Nyomtatta : Berliner Buchdr. A.-G. (Collection O. Janke.) 
Jelzete: P. o. hung. 905 pj. 
JÓKAI M Ó R : Magnéta. Német. 
269. ÜDÍagneta. Vornan »on Sïîaurus $ófai. 9lutorifierte Überfe|ung »on 
Subnrig 2Sed)êIer. Seipgig. 91. ©djumann'ő SSertag. 
8-r. (4), 150 1. Nyomtatta: Schwarz & Schwen, Erfurt. Jelzete: P. 0 
hung. 905 px/1. Ugyanez a kiadás megjelent továbbá mint a Roman-Galerie 
für Salon und Reise 11. kötete is. Jelzete: L. elég. g. 710 d. 
270. Ugyanaz. Sluê bem Ungarifdjen überje|t »on @. Sangfdj. Breslau. 
Schlesische Buchdruckerei v. S. Schottlaender. 1896. 
8-r. 201 1. (Unterwegs u. Daheim.) Jelzete: P. 0. hung. 905 nf. 
JÓKAI M Ó R : Megtörtént regék. Cseh. 
L. 134. sz. a. 
Német. 
L. 148. sz. a. 
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JÓKAI M Ó R : Mesék és regék. Német. 
L. 128., 143. sz. a. 
JÓKAI M Ó R : Még egy csokrot. Német. 
L. 149., 210., 267. sz. a. 
JÓKAI M Ó R : Milyenek a férfiak. Angol. 
L. 131. sz. a. 
Cseh. 
L. 134. sz. a. 
Német. 
L. 169., 264. sz. a. 
JÓKAI M Ó R : Milyenek a nők. Cseh. 
L. 134. sz. a. 
Eszperantó. 
L. 135. sz. a. 
L. 138., 142., 148., 188., 229. sz. a. 
JÓKAI M Ó R : Minden poklokon keresztül. Német. 
271. £)urd) aűe £öHen. ^iftorifdjer 9íoman oon 2ftori|5 ^ ó ^ i . Síit 
einem biograpfjifdjert Settrag unb bem portrait beê SSerfafferê. Sreêlau. 
<3. Sdjottlaenber. 1885. 
8-r. Címkép, (4), 275 1. Jelzete : P. o. hung. 905 kk. 
271a. Ugyanaz, omette Sluflage. S3reêlau. ©c I^efifd^e Sudjbrucferei von 
€>. ©djottlctenber, 1898. 
8-r. (4), 275 1. Jelzete : P. o. hung. 905 ki. 
JÓKAI M Ó R : Mire megvénülünk. Angol. 
272. Debts of honour. A novel translatée! by Arthur B. Yolland. 
By Maurus Jókai. 3. édition. London. Jarrold & Sons. 1900. 
8-r. Címkép, (8), 417 1. DUNAY Zoltán közreműködésével készült fordítás. 
Jelzete: P. o. hung. 905 00/5. 
Német. 
273. ïRaa) geíjn $ctí)rert. 9ïoman oon %Raumê $ôïai. Überfe|t t)on 
Subnrig SBecpIer. Seipjig. SDemcfe'ő 23erlag. 1885. 
8-r. 2 köt. 247, (1); 281, (2) 1. Nyomtatta: Oswald Schmidt, Rednitz-
Leipzig. Jelzete: P. o. hung. 905 Ív. 
JÓKAI M Ó R : Napraforgók. Német. 
L. 143., 151., 261., 265. sz. a. 
Magyar Könyvszemle. 1914. III. füzet. l6 
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JÓKAI M Ó R : Negyven év viszhangja. Német. 
274. Die Zonen des Geistes von Moriz Jókai. Wien und Teschen, 
K. k. Hofbuchhandlung Karl Prohaska. 1884. 
16-r. VI, 182 1. Nyomtatta : u. a. Teschen. Àz eredetinek nem teljes 
fordítása. (Salon-Bibliothek.) Jelzete : P. o. hung. 905 ny. 
JÓKAI M Ó R : Népvilág. Angol. 
L. 133. sz. a. 
Holland. 
L. 263. sz. a. 
Német. 
L. 147., 190. sz. a. 
JÓKAI M Ó R : Névtelen vár. Német. 
275. 2)aá ncmtenlofe ©cfylofc. Vornan »on Naurus $ófai. ©ritte 2luf* 
läge. 33erlin. Dtto $anfe. É. n. 
8-r. (4) 319, (1) 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Janke.) 
Képekkel. Jelzete: P. o. hung. 905 me. 
276a. U. a. 3 edition. London. Jarrold & Sons. 1898. 
8-r. VIII, 312 1. Nyomtatta : u. a. London. Jelzete : P. o. hung. 905 oz/2. 
JÓKAI M Ó R : Nincsen ördög. Angol. 
276. Dr. Dumány's wife. A romance. By Maurus Jókai. Translated 
from the Hungárián by F. Steinitz. Cassel & Company ltd. London, 
Paris & Melbourne. 1891. 
8-r. VIII, 312 1. Nyomtatta: u. a. London. Jelzete: P. 0. hung. 905 oz. 
277. U. a. Or «there is no devit» alcímmel. New-York. Cassel 
publishiny company. É. n. 
8-r. VI, 307 1. Nyomtatta : The Mershon company press, Rahway N. Y. 
(Cassel's sunshine séries III.) Jelzete: P. 0. hung. 905 jg. 
JÓKAI M Ó R : Novellák. Angol. 
L. 232. sz. a. 
Német. 
L. 137., 145., 146., 230., 238. sz. a. 
JÓKAI M Ó R : Óceánia. Angol. 
L. 132. sz. a. 
Német. 
278. Océanien. 2)te ©efdjicbte eineê untergegangenen SBelttfcetleê »on 
uJîauruë $ófat. Berlin. Verlag von Otto ^anfe. É. n. 
8-r. (4), 128 1. Nyomtatta : Berliner Buchdr. A.-G. (Collection O. Janke.) 
2 példány. Jelzete : P. 0. hung. 905 pe es 905 kg. 
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JÓKAI M Ó R : Öreg ember nem vén ember. Német. 
279. (Sin bejahrter Tlaim tft fein alter ÜÖiann. ©rträumter Vornan in 
tner Slbtljeilungen. Son 5Rauruê ^ófai. Slutorifierte Überweisung oon S)r. S3éla 
SDtoêç. 2Bien. «Spieltagen & ©djuridj. SBubapeft. ©acfiê & ^oHaf. 1900. 
8-r. 205 l. Nyomtatta : S. Márkus, Budapest. Jelzete : P. o. hung. 905 a/9. 
JÓKAI M Ó R : Őszi fény. Angol. 
L. 132. sz. a. 
Német. 
L. 144., 149., 265. sz. a. 
JÓKAI M Ó R : Párbaj Istennel. Cseh. 
280. Móric Jókai. Souboj s bohém. Z macfarstiny pfelozil G. N. 
Mayerhoffer. V Praze. Knihtiskárna. F. Simácek. 1894. 
16-r. 64 1. (Levné svazky növel 29.) Jelzete: L. elég. <g, 776 1. 
JÓKAI M Ó R : Páter Péter. Dán. 
281. ^balia. bontan af Mauruâ ^ofai Äsben&atm. £rnft og forlagt 
af $ul. §anfen. 1903. 
8-r. 2, 154 1. (Folkets bibliothek. No. 1.) Jelzete: L. elég. g. 261 ac. 
Német. 
281 biê. SSeibertücEe. bontan oon 9)íauruá $btai £>eutfd) von Subroig 
SSecpler. SBerlin. Csifenacb. Seipgig. ^ermann pilgere Verlag. É. n. 
8-r. 128 1. Nyomtatta: Oscar Brandtstetter, Leipzig. Életrajzzal és 
E. RANZENHOFER képeivel. (Kürschners Bücherschatz No. 52.) Jelzete : L. elég. 
g. 562 y. 
Tót. 
282. Páter Péter. Román od Mórica Jókaia. Prelozil Gustáv Izák. 
Turc. Sv. Martin. Nákladom Gustáva Izáka. 1883'. 
16-r. (4), 184 1. Nyomtatta: Knihtlacarski úcasúnárski spolok. U. 0. 
(Románová bibliotéka. Dielu I. svázok 2.) Jelzete : L. elég. g. 260 h. 
JÓKAI M Ó R : Petki Farkas leányai. (Erdélyi képek.) Francia. 
283. Maurice Jókai. Rêve et vie. Traduction du prince Bojidar 
Karageorgevitch. Paris. E. Dentu éditeur. 1894. 
32-r. (8), 116 1. Nyomtatta: Edouard Guillaume 1893 jan. 25. (Petite 
Collection Guillaume.) Illusztrálta L. MAROLD. Jelzete : P. 0. hung. 905 ps. 
Német. 
284. £)ie Tôfya beê SBoIfgang ^etfi. Son Courue ^ofai. @ g^ber* 
!oît>'ê Verlag in SBien. É. n. 
8-r. 52 1. Nyomtatta: Fr. Winiker 8t Schickardt, Brünn. A fordítás, a 
a kiadó megjegyzése szerint, Albert KAPOSI munkája s a Blüten aus dem Osten 
16* 
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c. 1884-ben megjelent kötetből van átvéve. (Allgemeine National-Bibliothek 
174.) Jelzete: L. elég. g. 531 at. 
JÓKAI M Ó R : Politikai divatok. Német. 
285. 2lnbere 3c^en, embere Canner. Vornan oon üDlaurue $ófai. 
3roeite 2iuflage. SBerlin. Dtto ^anïe. É. n. 
(4), 308 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection O. Janke.) 
Jelzete: P. 0. hung. 905 lt. 
JÓKAI MÓR: Rab Ráby. Angol. 
286. The stränge story of Rab Raby by Maurus Jókai. 3. edition. 
London, Jarrold & Sons. é. n. 
8-r. Címkép, XIII, 370 1. Nyomtatta: u. a. Norwich. Bevezetés Emil 
REiCHtől. Jelzete: P. o. hung. 905 00/11. 
Német. 
287. Stáb dtiht). komort irt brei SBönben oon Maurus Jókai, ^rej^ 
bürg unb Seipgtg. 33erlag oon GarI (Stampfet 1880. 
8-r. 3. köt. (4), 247; (4), 246; (4), 304 1. Nyomtatta: Carl Anger­
mayer, Pressburg. JANKÓ János rajzaival. Jelzete : P. 0. hung. 905 km. 
JÓKAI M Ó R : Rákóczi fia. Német. 
288. gürftenblut. bontan oon SJîauruê $ölai 2luefcblieBÍicí) ermädj* 
tigte beutfdje ^Bearbeitung oon Subtoig SBedjëler. 1843. SDrutferet unb SSer? 
íagá^auá (Stuttgart, SDr. goerfter & 6ie. 
8-r. 2 köt. (4), 272, (2) ; (4), 279, (2) 1. Jelzete : P. 0. hung. 905 kw. 
JÓKAI M Ó R : Rútak rútja. (Virradóra.) Német. 
289. Maurus Jókai. SDte MerJjäfjIidjfte. Slutorifterte Übertragung oon 
Subnrig SBedjáler. Serlin. §ugo @tetm| Sterlag. É. n. 
8-r. 152 1. Nyomtatta: A. Seydel & Cie. Jelzete: P. 0. hung. 905 ood. 
JÓKAI M Ó R : Sírkő-album. Német. 
290. (Sin 23erl)cmgniâ. 9toman oon 3Jîauruê ^ófai. SDeutfdj oon £ub* 
tóig 9Becr)êter. SSerlinifdje Serlagéanftaíít. SBerlin. É. n. 
8-r. 202 1. Nyomtatta : G. A. Brodmann, Erfurt. Jelzete : P. 0. hung. 
905 a/10. 
JÓKAI M Ó R : Szabadság a hó alatt. Angol. 
291. The green book or freedom under the snow. A növel by 
Maurus Jókai. 3. edition. London. Jarrold & sons. 1897. 
8-r. Címkép, VI, 470 1. Nyomtatta : u. a. Norwich, Yarmouth és London. 
Ford. Mrs. WAUGH (Ellis WRIGHT.) Jelzete: P. 0. hung. 905 00/2. 
Francia. 
292. Le tapis vert. Imité de Maurice Jókai par Louis Ulbach. 
Paris G. Calmann Lévy éditeur. 1880. 
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8-r. (6), IV, 384 1. Nyomtatta : Mazereau, Tours. (Bibliothèque contem-
poraine.) Rövid életrajzi vázlattal. A regény első része. A második részt 1. a 
következő sz. a. Jelzete : P. 0. hung. 905 ks. 
293. Le mariage de Pouchkine. Imité de Maurice Jókai par Louis 
Ulbach. Paris, Calmann Lévy, éditeur. 1891. 
8-r. 4, 354 1. Nyomtatta: E. Mazereau. Tours. (Nouvelle Collection 
Michel Lévy.) A regény II. részének átdolgozása. Elejét 1. az előző sz. a. 
Jelzete: P. 0. gall. 1615 e. 
Német. 
294. 2)ie $reif)eit unter bem ©c&nee ober baê grüne Sud). $tftorifd)er 
Vornan »on SJÎauruê $ófai. ^refêburg unb őeipgtg. Verlag non @arl ©ianti 
Pfeï, 1879. 
8-r. 2 köt. (4), 221, (2); (4), 265, (3) 1. Nyomtatta: C. F. Wigand, 
Pressburg. Jelzete: P. 0. hung. 905 1k. 
JÓKAI M Ó R : Százszorszépek. (Dekameron.) Német. 
295. Ungartfd)e SBüájer für baê Soif. I. $í)an darabéin. 9ïadj bem 
Ungarifcfcen beê Moritz Jókai, ^eft, 1863. 2)ruá unb Serlag oon @meric6 
Bartalits. 
16-r. 29 1. Jelzete : P. o. hung. 457. 
JÓKAI M Ó R : Szegény gazdagok. Angol. 
296. The pour plutocrats. A romance translated by R. Nisbet 
Bain. By Maurus Jókai. 3. edition. London, Jarrold & sons. 1900. 
8-r. Cimkép, V, 423 1. Jelzete : P. o. hung. 905 00/10. 
Dán. 
297. 3)e faíítge 9ítge. Vornan af SRauruê $ótai. 9Jíeb ^orfaííerene 
£tllabeífe ooerfaí af 3ljel £)andHer. Äjebenljatm. Immanuel 9iée'ê gorlag 
1874. 
8-r. Arckép, 544 1. Nyomtatta : C. Ferslew & Co. (Udvalgte Romaner I. 
köt.) Életrajzi vázlattal. Jelzete : P. 0. hung. 905 ot. 
Német. 
298. £)ie armen deichen. Vornan oon 5Dîauruê $oïai Vierte Sluflage. 
Berlin. Duo ^anfe. É. n. 
8-r. (4), 286, (2) 1. Nyomtatta : Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Janke.) 
Jelzete : P. o. hung. 905 In. 
Svéd. 
299. De fattiga rika. Román af Maurus Jókai. Öfversätting af Karl 
Hemgren. Stockholm. Albert Bonniers förlag. (1875.) 
8-r. (2), 436 1. Jelzete : P. 0. hung. 905 lo. 
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JÓKAI M Ó R : Szeretve mind a vérpadig. Német. 
300. ©ettebt btâ jum ©djaffot. ^iftorifdjer 9îomaîx auâ ber ïïiîîàcffi 
3eií oon 3Jíauru§ Qófcú. Seríin, 1883. SSerlag oon Dtto Qanfe. 
8-r. 3 kőt. (4), 309; (4), 338, (1); (4), 383 (1) 1. Nyomtatta: Berliner 
Buchdr. A.-G. Jelzete : P. o. hung. 905 nt. 
300a. U. a. 3toeite 3íuflage. S3erítn. 23eríag oon Dtto $anU. É. n. 
8-r. (4), 488 1. Nyomtatta : Berliner Buchr. A.-G. Jelzete : P. 0. hung. 905 nu. 
300. bis Amato fino al patibolo. Romanzo ungherese di Maurus 
Jókai. Terzo migliaio. Milano, Fratelli Trêves. 1899. 
8-r. VII, 322, 1 1. 1899. szeptemberéről keltezett életrajzi bevezetéssel 
E. Z.-től. (Biblioteca amena. N. 562.) Jelzete : L. elég. g. 258 al. 
JÓKAI M Ó R : Szélcsend alatt. Cseh. 
L. 134. sz. a. 
Német. 
L. 139., 148., 225. sz. a. 
JÓKAI M Ó R : Színmüvek. Német. 
L. 259. sz. a. 
JÓKAI M Ó R : Szomorú napok. Angol. 
301. The day of wrath. Translated from the hungarian by R. 
Nisbet Bain. By Maurus Jókai. London, 1900. Jarrold and sons. 
8-r. Címkép, 352 1. Nyomtatta: Jarrold and sons Norwich és London. 
Jelzete : P. o. hung. 905 00/9. 
Német. 
302. traurige £age. Vornan aus bem Ungarifdjen oon SJÎauruâ $ötai. 
S3eríirt, 1875. SSerlag oort Dtto $anfe. 
8-r. 2 köt. (4), 230; (4), 240 1. Nyomtatta: C. Schwabe. Jelzete: 
P. 0. hung. 905 h. 
302a. Ugyanaz, gleite Stuf tage. Seriirt. SSeríag oon Dtto $artfe. É. n. 
8-r. (4), 260 1. Nyomtatta : Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Ottó 
Janke.) Jelzete : P. o. hung. 905 ha. 
303. traurige Xage. 9tomart oon SJÏauruâ ^ofai. 2Urê bem Ungarif djen 
»ort ©igm. SBróbtj. Seip§ig. SDrucí urtb SSeríag oort ^íjilipp Dîeclam jurt. É. n. 
16-r. 260 1. (Universal-Bibliothek. 581—83.) Jelzete: L. elég. g. 811 1. 
JÓKAI M Ó R : Targallyak. Cseh. 
L. 134. sz. a. 
Német. 
L. 142., 144., 145., 164., 218., 310. sz. a. 
J 
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JÓKAI M Ó R : Tégy jót. Német. 
304. @(f)icffaíeíü(fe. 9íotnon oon üDlaurué $ófai. Síutorifierte Übertra* 
gung oon Subroig SBedjêler. 1896. Verlag oon 3íob. §rie)e. £eip§ig. 
8-r. 227 1. Nyomtatta : C. G. Röder. (Sammlung moderner Belletristik 
ausländischer Autoren. I. 1—2.) Jelzete ; P. 0. hung. 905 00b. 
305. ßmei (Sfjen. Vornan oon üDíaurué ^ófat. Slutorifierte Überje|ung 
oon Dstar oon Ärütfen. Serlin. ^ . ©nabenfelb u. ßomp. É. n. 
8-r. 187 1. A kötet végén: Die weisse Dame. (Bacsó Tamás. A magyar 
elôidôkbôl) c. elbeszélés. Jelzete : P. o. hung. 905 cb. 
JÓKAI M Ó R : Törökvilág Magyarországon. Angol. 
306. The slaves of the Padishah.. . A romance by Maurus Jókai. 
Translated.. . by R. Nisbet Bain. Authorised version. London. Jarrold & 
sons. 1903. 
8-r. Címkép, 384 1. Nyomtatta : u. a. Norwich. Jelzete : P. 0. hung. 905 jl. 
Német. 
307. Slüríentoelt in Ungarn. $vá nadj bem Ungarifdjen beé $ófai. 
$on Wilhelm Chezy. SBien. 1855. £>rucf unb Serlag oon 3- Sttbtotg & 
31. 3ang. 
8-r. 323 1. Illusztrálva. Jelzete: P. o. hung. 905 mv. 
308. £)ie Surfen in Ungarn. §iftorifd)er Díoman oon 3Jîauruê $ofat. 
9lutortfierte Überfe|ung auê bem Ungarifcben oon Subtoig SBecfoêler. ^Berlin. 
1884. Verlag oon Dito ^anfe. 
8-r. 3 köt. VIII, 250, (2): (4), 264, (2); (4), 242, (2.) Nyomtatta: 
Berliner Buchdr. A.-G. Jelzete: P. 0. hung. 905 my. 
JÓKAI M Ó R : Történetek egy ócska kastélyban. (Dekameron.) 
Német. 
309. ©efdjicbien aus einem alten ©cblofj. 3Son Naurus $ó!ai. 6. S)a= 
berfoto'â Verlag in SBien. É. n. 
8-r. ? 1. Nyomtatta : Köhler & Hamburger. U. o. A fordítás, a kiadó 
megjegyzése szerint, Alexander F. HEKSCH munkája s e fordítónak Aus Ungarns 
Novellenschatz c. kötetéből való. (Allgemeine National-Bibliothek. 143.) Jelzete: 
L. eleg. g. 531 at. 
310. 25ie unftcbtbare Sängerin. 2)aâ ^auftpfanb. gtoei ÜJÍooelíen oon 
SOÎaurus" Qóíai. 3luë bem Ungarifrhen überfe^t oon termine $arïaê. Seipgig. 
£)ru<f unb Verlag oon ^ßljilipp dieclam jun. É. n. 
16-r. 102 1. (Universal-Bibliothek 5031.) A 2. elbeszélés eredeti címe: 
Az egyhuszasos leány. (Targallyak.) Jelzete : L. eleg. g. 811 1. 
311. Ungarifdje SBüdjer für baâ SSolf. IV. 5luf meinem ©cbloffe. 9iadj 
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bem Ungarif<f)en beê Moritz Jókai, ^eft, 1863. SDrucf unb Verlag oort 
Gsmerid) Bartalits. 
16-r. 57, 1 1. Jelzete: P. 0. hung. 457. 
JÓKAI MÓR: Trenk Frigyes. Német. 
312. @m entgleifter <&km. Vornan »on 3Jîauruê Sófai. 3Jíit bee 23er* 
fafferê auefdjltefjltdjer @rmácí)tigung tn'ê £)eutfd}e übertragen oon Subroig 
22ecr)êler. Seipjig. 1895. SSerlag oon SRob. Briefe. 
8-r. 217 1. Nyomtatta: C. G. Rôder, u. o. Jelzete: P. 0. hung. 905 a/5. 
312a. Ugyanaz. 3. Sluflage. Seipgig. SSerlag moberner SBeííetrtfttf. 
8-r. 216 1. Jelzete: P. o. hung. 905 kx/4. 
JÓKAI MÓR: Ujabb elbeszélések. Német. 
L. 144. sz. a. 
JÓKAI MÓR: Vadon virágai. Angol. 
L. 133. sz. a. 
Német. 
L. 138., 140., 142., 149., 150. sz. a. 
JÓKAI MÓR: Valahány ház, annyi szokás. (Árnyképek.) Német. 
313. SDte Setbetgenen. 23ort Tlauvuè ^ófai. (Dtío 2Beber 23erlag. 
£>eilbronn a. uïïecfar. É. n. 
8-r. 127 1. Nyomtatta: u. a. Illusztrálva. (Weber's moderne Bibliothek. 
No. 91.) Jelzete: L. elég. g. 827. 
JÓKAI MÓR: Van még új a nap alatt. Német. 
L. 144. sz. a. 
JÓKAI MÓR : Vándoroljatok ki ! (Árnyképek.) Német. 
314. Söcmbert ctuê. ©rgcüjhmg »on SJÎauruê $ófat. 5JUt beê üBerfaffere 
auêfdjïtefjltcrjer @rmäd)ttgung iné £)eutfd)e übertragen non Subnrig 2oed)êler. 
^Berlin. Verlag »on Otto $anfe. É. n. 
8-r. (4), 134, (2) 1. Nyomtatta : Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Ottó 
Janke.) Jelzete : P. 0. hung. 905 pg. 
JÓKAI MÓR: Véres könyv. Cseh. 
L. 172. sz. a. 
Német. 
L. 138., 140., 142., 144., 145., 173. sz. a. 
JÓKAI MÓR: Virradóra. Cseh. 
L. 134., 191. sz. a. 
Német. 
L. 145., 209., 264., 289. sz. a. 
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JÓSIKA MIKLÓS összes müvei. Német. 
315. Nicolaus Jósika's fömmtlid^e SBerfe. $eftí) 1839—1844. Setlag 
oon ©uftao £>e<fenaft. 
8-r. 17 köt. Ny. 1—8. B. G. Teubner, 9—12. Breitkopf und Härtel, 
Leipzig. 
1—3. SEíjetí. £)er Seíjte Bátori. Überlegt »on 23. Scfctoarg. 1839. 
3 köt. VIII, 226; (4), 223, (2 ) ; (4), 239 1. (Az utolsó Bátori.) 
4. Xfyexl üftooeEen uttb @r§áf)Iungen. Überfeíjt oon ^ermann $Iem. 
©rfíer SLbeií. 1839. 
(2), 208 1. Tartalma : Decebal. (D. Élet és tûndérhon.) — Die treuen 
Ungetreuen. (A hűtlen hív. U. o.) — Das Suttin. (A Szuttin. U. o.) 
5—6. £f)etí. Abafi. Überfe|t oon §ermann $íetn. 1839. 
2 köt. (2), 208; (4), 212 1. 
7—8. 33anb. S)ie £eid)tftnmgen, Überfeijt oon ^ermann Äletn. 1839 
2 köt. (4), 173 ; (4), 141 1. (A könyelműek.) 
9—12. kljeit. SDie Söhnten in Ungarn. Überfein oon ^ermann Äletn. 
1840. 
4. köt. XII, 13—242, ( 2 ) ; (4), 250, ( 2 ) ; 227, (2 ) ; 188, (2) 1. (A 
csehek Magyarországon.) 
(13. Band.) ^ooeKen unb Gsrgäblungen. 3toeiter SL^etí. 1841. 
(4), 196 1. Tartalma : Der Genius des Friedens. (A béke nemtője. Szív 
rejtelmei.) — Das Zauberblümlein. (Bájvirág. Élet és tündérhon.) — Die 
Tochter des Beduinen. (A beduin leánya. U. o.) — Die Perle der Mohilen. 
(A mohilok gyöngye. U. o.) 
14—17. 33cmb. Zrínyi, der Dichter. Überfettf oon ©. ííreumunb. 1844. 
4 köt. (6), 144 (2) ; (4), 198, (2) ; (4), 182, (2) ; (4), 180 (2) 1. (Zrínyi 
a költő.) Jelzete: az 1—12, 14—17. köt. P. 0. hung. 909 d. és a 13. köt. 
909 dm. 
JÓSIKA MIKLÓS. Abafi. Német. 
L. 315. sz. a. 
316. 3lbaft, oon 9fófoíaue ^ófifa. 3Iuő bem Ungarifcben überfe|í unb 
mit Ílnmerfungen oerfe^en oon ©. ^rettmunb. 9?eue rooblfeiíe 3íuágabe. 
^ßefi. 1855. ßari ©beimann. 
8-r. 2 köt. XX, 215 ; (2), 214 1. Fordító valódi neve Gustav STEINACKER.1 
Nyomtatta : B. Tauchnitz jun. Jelzete : P. 0. hung. 909 df. 
317. Slbaft, Vornan oon 9íifoIaué $óftfa. 3íuá bem Ungarifdjen oon 
Síbolf SBetl&eim, Seipgig. SrucÊ unb SSeríag oon ^biíipp Dîeclam jun. É. n. 
1
 V. ö. Jósika-ünnepély. Budapest, 1897. 14 1. 
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16-r. 168 1. Rövid életrajzzal a fordítótól. (Universal-Bibliothek. 1134—35.) 
Jelzete: L. elég. g. 811 1. 
JÓSIKA MIKLÓS. A csehek Magyarországon. Német. 
L. 315. sz. a. 
JÓSIKA MIKLÓS. A hűtlen hív. (Élet és tündérhon.) Cseh. 
318. Mikulása Jósika. Neverní verni. Z mad'arstiny prelozil Gustav 
Narcis MayerhofFer. V Praze. Knihtiskárna F. Simácek, nakladatelé. 1894. 
16-r. 80 1. (Levné svazky növel 12.) Jelzete: L. elég. g. 776 1. 
JÓSIKA MIKLÓS. A könyelműek. Német. 
L. 315 sz. a. 
JÓSIKA MIKLÓS. A szegedi boszorkányok. Német. 
319. £5te fejért oort @§egebin. SRomctrt oort Sáron ííicolaus $óftfa. 
SBurgen. 23erlag£>==©omptoir. 1863. 
3 köt. (4), 195; (4), 196; (4), 171 1. (Europäische Bibliothek XIII. 
Serie 1—3.) Jelzete: P o. hung. 909 dh. 
JÓSIKA MIKLÓS. Az isten ujja. (Regényes képletek.) Német. 
320. Ungar unb Spanierin. 9ïoman t)on üJiicoIaus ^ófifa. grei nad) 
bem Ungarifdjen bearbeitet von ©meridj ÍÍooácé. ©rtmma unb Seipgig. SDrucf 
unb 23erlag beâ 33erlagí@omptoirs 1851. 
8-r. 2 köt. IV, 208 ; (2), 207 1. Ny. Verlag-Comptoir Würzen. . Igen 
szabad, bővített, átdolgozás, melyet SZINNYEI szerint JÓSIKA nem fogadott el 
sajátjának.1 Jelzete : P. o. hung. 909 dv. 
JÓSIKA MIKLÓS. A Z utolsó Bátori. Német. 
L. 315. sz. a. 
JÓSIKA MIKLÓS. Élet és tündérhon. Cseh. 
L. 318. sz. a. 
Német. 
L. 315. sz. a. 
JÓSIKA MIKLÓS. Jósika István. Német. 
321. <Stepí)an Sójtfa. §iftorifd)er 9toman t)on üJiifolauő Qófifa. $«'3 
SDeutfcbe übertragen oon $ulie ^ófifa. 8etp§ig, 3lrnoíbifd)e 33ud)í)artblung. 
1851. 
5 köt. (4), 216; (4), 227; (4), 236; (4), 225; (4), 238 1. Nyomtatta: 
Alexander Wiede u. o. Jelzete: P. o. hung. 909 dr. 
JÓSIKA MIKLÓS. J Ő a tatár. Angol. 
322. 'Neath the hoof of the Tartar or the scourge of God. By 
1
 Magyar írók. V : 664—65. 
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Baron Nicolas Jósika. Abridged from the hungarian by Selima Gaye. 
With préface of R. Nisbet Bain and photogravure portrait of the 
author. London. Jarrold & Sons. 1904. 
8-r. Arckép, 322 1. Nyomtatta : u. a. Norwich. Rövidített átdolgozás, 
életrajzi bevezetéssel. Jelzete : P. o. hung. 909 dt. 
JÓSIKA MIKLÓS. Zrínyi a költő. Német. 
L. 315. sz. a. 
JUSTH ZSIGMOND. A puszta könyve. Francia. 
323. Sigismond de Justh. Le livre de la Pousta. Traduit du 
hongrois par Guillaume Vautier. Paris, Paul OUendorff. 1892. 
8-r. (6), 263, (2) 1. Nyomtatta : Chamerot et Renouard u. o. Jelzete : 
P . 0. hung. 909 en. 
JUSTH ZSIGMOND. ? Cseh. 
324. Justh Zsigmond. Nazarénstí. Z mad'arstiny pfelozil Gustav 
Narcis Mayerhoffer. V Praze. Knihtiskárna F. Simácek, nakladatelé. 1896. 
16-r. 95 1. (Levné svazky novel 67.) Jelzete : L. eleg. g. 776 1. 
GULYÁS PÁL. 
A RÁKÓCZI-KÖNYVTÁR ÉS KATALOGUSA. 
(Hetedik közlemény.) 
20. Rerum Hungaricarum Scriptores Varij, história, Geographici.! 
2i . Johannis Volffij Lectionum memorabilium Tomi 2.2 
22. Pauli Jovii Elogia Virorum bellica virtute illustrium 
& vitae eorundem.3 
23. Pauli Jovii opus.4 
24. Ejusdem [seil. Pauli Jovii] vitae Imperatorum [Turc] 
& Elogia Virorum doctorum.5 
25. Theatrum vitae humanae Zvingeri.6 
26. Bonfius de rebus hungaricisJ 
27. Polyanthea Langij.8 
1
 Ex veteribus plerique, sed iam fugientibus iditionibus revocati. Quidam 
nunc primum editi. (BONGARSIÜS Jakab kiadása.) Francofurti, 1600. 2-r. Ott 
szerepel a sárospataki főiskolától 1686. dec. 7-én elvett könyvek között 
(Sárosp. Ref. Lapok. 1909. 499. 1. 35. sz.) 
2
 & reconditarum. centenarii XVI. cum indice Ioan. Ioc. Linsii. Lavingae, 
1600—1608. 2 vol. in-fol. A 2-ik kötet ma is megvan. Jelzete : ZZ. 840. Az 
előtábla belső lapján I. R. György következő, sajátkezű följegyzése olvasható : 
«Emi hunc librum a plebano niag Sarosíen per florenos R 12, jo Georgius 
Rakoc^y m. pr. Non est currentis neque volentis sed miserentis DEL» 
3
 Szerző f 1552. E művei, valamint a következő 23., 24. szám alattiak 
Baselben, a XVI. sz. közepén jelentek meg. Jovius e művei ott szerepelnek a 
sárospataki főiskolától 1686. dec. 7-én elvett könyvek között 26., 30. és 52. sz. a. 
(Sárosp. Ref. Lapok. 1909. 499., 500. lap.) 
4
 Hogy melyik, nincs jelezve. Talán a «Dialógus de Bello Germanico» 
című ? 
5
 V. ö. a 22. sorsz. jegyzetével. 
•
 6
 Theodori. — Kiadásait lásd ugyané szakasz 5. sz. fűzött jegyzetében. 
7
 Lásd ugyané szakasz 3. fűzött jegyz. 
8
 Frankfurt, 1607. Ma is megvan a saujhelyi piarista rendház könyv­
tárában. VISEGRÁDI id. m. 44. lap, 76. szám. 
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28. Arbor Aniciana Johannis Seifridi.1 
29. História Ólai Magni.2 
30. Marcus Aurelius.3 
31. Fortificatio Theodori de Bry. 
32. Ortelii Descriptio Orbis terrarum.4 
33. Civitates orbis terrarum 8 Tomis. 
[18.1.] 34. Theatrum quintum orbiüm prsecipuarum Mundi. 
35. Abrahami Ortelii Tabulas Geographicae.5 
36. Theatrum Orbis terrarum Ortelii.6 
37. Imperatorum, Regum &c. Imagines & Descriptiones, 
Authore Jacobo Schrenkhio.7 
38. Imperatorum Romanorum Imagines & Descriptiones. 
39. De aetatibus mundi Tabulae. 
40. De aätatibus mundi históriáé. 
41. Epitome rerum hungaricarum Descriptio Rand^aniß 
42. Constitutiones Polonicae Ladislai 4-ti. 
[VI.] In 4-to. 
1. Pierii Hieroglyphica.9 
2. História Hugonis de rebus in Sicilia gestis. 
3. Mellificium historicum Lampadum. 
4. Corona hungarica de Reva.™ 
5. De Situ orbis Pomponius Méla.11 
1
 Wiennae, 1613. in folio. Teljes címe: «Arbor aniciana sive genealógia 
augustissimae domus austriacae». 
2
 Címe: História de gentibus septentrionalibus. Romae, 1555. in fol. 
3
 SEVERINUS [Medicus et Chirurgus f 1656.] sok munkát írt. 
* Megjelent Antwerpenben, 1579-ben. 2-r. 
5
 Valószínűleg «Thesaurum Geographicum» c. műve. mely Antwerpen­
be 1587-ben és 1596-ban jelent meg ívrétalakban. 
6
 Antwerpen, 1579. 2-r. V. ö. ugyané szakasz 32. sz. 
7
 Innsbruck, 1606. 2-r. 
8
 Petri. — Viennae Austriae, 1558. 2-r. (RMK. III. 448. 
9
 (Valerianus, Joh.) — Frankfurt, 1578. 4-r. 
10
 [Petrus —]. Augsburg, 1613. 4-r. (RMK. III., 1118. sz.) Bécs, 1652. 4-r. 
(RMK. III., 1795.) E két kiadás egyike. 
11
 Sive Cosmographia. Libri III. Mayland, 1471. 
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6. Colloquium Ratisbonense. * 
7. Hieronymi Cardani opera. 
8. De rebus hungaricae Provinciáé Ferrarius.2 
9. História de ortu, progressu & ruina Hasreseon, Raimun-
dus Raymundus. 
10. De rebus hungariae Provinciáé Ferrarius.3 
11. Horologium Principutn.4 
12. De Bello Turcico Volumen tertium Nicolai Reussneri.5 
13. Emblematica Descriptio Corona Hungaricae 
14. Theatrum Historicum Hondorfii.7 
14* Justi Lipsii de machinis, telis Tormentis &c.8 
15. Actiones & monumenta Martyrum.9 
16. Atlas Gallicae Minor. 
17. Aurea Bulla. 10 
1
 Ma is megvan. Címe : Colloquium De Norma Doctrinae E. Controver-
siarum Religionis J u d i c e . . . Ratisbonae Habitum Mense Nov. Ao. Dni. 1601 
4-r. Jelzete : L. s34- A címlapon, alul I. RÁKÓCZI Gy. írásával : «Anno 162p 
vetettem Lednicen egy segen morvából ki üsettetett predicatortol. R. G.» 
2
 Sigismundus. — Bécs, 1637. 4-r. APPONYI: Hungarica. II. 830. sz. 
3
 Sigismundus, Bécs, 1637. V. ö. 6. sorsz. 
4
 sive vita et litteras M. Aurél. Antonii Imp. — Szerzője : GVEVARA 
Antal. — Sevilla, 1534. 4-r. (Magyarra ford. PRÁGAY András. Bártfa, 1628. 
(RMK. I. 566. V. ö. I. 421. V. ö. I. szakasz 9. és 16. sorsz.) 
5
 REUSNERUS e művéből ma is megvan könyvtárunkban a volumen 
primumot és secundum-ot tartalmazó kötet. Lipsiae, 1595—6. 4-r. Jelzete: 
H. 113. SZOMBATHI János még látta e kötetben a II. RÁKÓCZI Gy. és III. 
RÁKÓCZI Zsigmond kézírását. 
6
 RÉVAI Péter munkája (Augsburg, 1613.), mely már e szakasz 4. sz. a. 
is előfordult. 
7
 [Andreas], Theatr. Hist. sive Promptuarium Exemplorum. Latinul : 
LoNicERUs fordításában megjelent 1519-ben Frankfurtban, a negyedik u. o. 
1616-ban. 
* A katalógus írója, tévedésből kétszer írta egymásután a 14-es sorszámot. 
8
 Főcíme : Polirceticorum Libri V. Megjelent Antwerpenben, 1625-ben. 4-r. 
9
 eomm, qui a Wicleffo et Husso ad nostram hanc astatem in Ger­
mania, Gallia, Britannia, Flandria, Itália, et ipsa demum Hispánia, veritatem 
evangelicam sanguine suo constanter obsignaverunt. Genevaa, 1640, in 4. 
10
 Caroli IV. Romanorum Imperatoris Norinbergas Sancita Anno 1356. 
H. n. [Coloniae.] 8-r. Norimbergaa, 1474., 1477. 2-r. (PELLECHET. Tom. deux. 
3316—3318.) 
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18. De Sacra Corona hungarica CommentariusA 
19. Aliud opus incerti Authoris conquirens quasdam historica. 
[19.1.] 20. Delitiae Italias Cypriani Eichovii.2 
21. De Conjunctionibus Planetarum. 
22. Alphabeticum varium. 
[VII.] In 8-tavo. 
1. Josephus de Antiquitatibus Judasorum. 
2. Bucholceri Chronologia.3 
3. Johannes Sleidanus de Statu Religionis.4 
4. Veteris Grascias Regionum Commentarius. 
5. História Livij. 
6. Taciti opera. 
7. Décades de Vitis Theologo rum Melioris Slesij. 
8. Commentarius Surij de Rebus gestis in orbi terrarum.5 
9. Matth. Dresseri Isagoges Historicae Millenarius Sextus.6 
10. Bucholceri Chronologia.7 
11. Georgii Fabricii Históriás Sacras.8 HARSÁNYI ISTVÁN. 
1
 RÉVAI Péter munkája. Augsburg, 1613. V. ö. e szakasz 4. és 13. sz. 
2
 Címe : Delicise Italiae & Indicem Viatorium per Italiam cum templis, 
palatiis, picturis, statuis cet. Ursel, 1604. 4-r. 
3
 [Abrahami]. Vagy : «Isagoge Chronologica ab initio mundi ad exsilium 
Israelitarum in Babylone. Görlitz, 1599. 8"r,)) c- m uve, vagy: Index Chrono-
logicus. Görlitz, 1599. 8-r. Basel, 1611. Frankfurt, 1612., 1616., 1634., 8-r. 
4
 et reipublicas Germanorum snb Carolo V. Commentarii. Argentorati, 
1576. 8-r. (V. ö. III. szakasz. 105. sz.) 
5
 Megjelent Kölnben, 1566 és 1586-ban. 8-r. 
6
 Címe : Isagoges Historicas per millenarios distributam, & ad annum 
usque nonagesimum primum supra mille quingentos deductam. Lipsiae, 1587. 8°. 
7
 E szakasz 2. sz. a. említett munka. 
8
 Seu virorum illustrium Libri X. Lipsiae, 1582. 8°. 
MAGYAR KÖNYVESHÁZ. 
ADALÉKOK SZABÓ KÁROLY RÉGI MAGYAR KÖNYVTÁRÁNAK 
II. KÖTETÉHEZ.1 
I . 
[267.] H . n. 1703. 
UNIVERSIS ORBIS | CHRISTIANI | PRINCIPIBUS, j ET | REBUS-
PUBLICIS, | Nec non | Aliis quibusvis, cujuscunque Condi- | tionis, 
Gradûs, Honoris, Dignitatis, Offi- | cii, ac Praeeminentiae STATIBUS 
& | ORDINIBüS. | NOS FRANCISCUS DEI GRATIA PRIN- | CEPS 
RÁKÓCZI de Felső- Vadáfz, COMES de | Saáros, DUX Munkácfienfis, & 
Makoviczenfis ; | DOMINUS Perpetuus de Sáros-Patak, Tokaj, Re- | gécz, 
Ecsed, Somlyó, Lednicze, Szerencs, | Ónod, &c. — AD perpetuam Rei 
memóriám. Recrudeícunt diutina Inclytae GENTIS HUN- j GARAE 
vulnera, Végül : DA TUM ex Caftris in Dominio noftro Munkacfienfi 
pofitis. | Die Septima Menfis Junii \ Anno Domini Milleßmo fep- \ tingen-
tefimo tertio. 
2-r. 8 szzott lap. (A—B = 2 iv) Szabó Károly. RMK. II. kötetében 2198. 
és 2199. sz* a^att felsorolt példányoktól különbözik. Hozzájárul VAY Ábrahám : 
Animadversiones apologiacae. H. n. 1706 című munkája. (C—U ív = 9—80 
szzott lap.) 
M. Nem%. Múzeum könyvtárában. f Horváth Ignác. 
2. 
Nagyszombat. 1706. (Javítás II. 2260-hoz.) 
CALENDARIUM* | TYRNAVIENSE, | AD ANNUM | JESU* 
CHRISTI* I M. D. C. C. VI. | Secundum poil Biffextilem. | AD j 
MERIDIANUM* TYRNAVIENSEM,* J ET | Elevationem Poli 48. 
Graduum. 30. m. | IN* USUM* HUNGARLE, | ET | VICINARUM* 
PROVINCIARUM.* | OPERA, ET STUDIO. | Aftrophili* cujufdam* 
è* Socjetate* JESU,* | in Archi-Episcopali Univeriitate Tyrnavienfi, j in 
1
 Az utolsó adalékot lásd a Magyar Könyvszemle 1914. évfolyamának 160. lapján. 
(Sçerk.) 
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Hungária. | Cum* Gratia*, ET* Privil.* Sac* Caef.* Regiaeq'ue* 
Majeft.* | — | TYRNAVIiE, Typis Academicis. || [Keretes címlap.] 
[Második címlap :] PROGNOSIS | CONJECTURIALIS | ASTROLO-
GICA, | AD ANNUM | A | CHRISTO ] NATO | M. D. C. C. VI. | 
HUJUS CURRENTIS S^ECULI | Secundum poft Biffextilem. | AD | 
Elevationem Poli 48. Graduum. | ET | Meridianum Tyrnavienfem, 
vi- | cinarumque Provinciarum. || [Keretes címlap.] 
4-r. A—F4 -{- 1 (első címlevél) = 25 számozatlan levél, tehát csonka 
példány.) A *-gal jelzett szavak vörös betűkkel vannak nyomtatva. SZABÓ 
Károly RMK. II. 2260. sz. a címét röviden közli a Nemzeti Múzeum eddig 
ismert egyetlen csonka példányáról, melyből, jelzése szerint «a Prognosticon 
hiányaik» s csak az A—Di levelek (összesen : 14, a cimlevéllel) vannak meg. 
Az itt leírt példány, mely SÓLYOM Ferenc ajándékából került a főiskola könyv­
tárába, a címlapos prognosticon n levelével teljesebb, mint a múzeumi 
példány. 
Sárospataki re/, főiskolai könyvtár. Harsányi István. 
3-
[268.] H . n. 1706. 
ANIMADVERSIONES | APOLOGIACAE, | Quas | CAESAREUM 
SUPER PUNCTAPACIS | Statuum & Ordinum Regni HUNGÁRIÁÉ 
pro | Libertate Confoederatorum dátum Re- | fponfum fyncerè notavit, 
Orbique | Chriftiano manifestare | voluit I VERJ CUIS CONSTANTIUS, \ 
Miles Hungarus. | Anni reparatae Salutis 1706. | Operatae verő Liber-
tatis Quarto. | Impreffum in Libéra liberi Regni Civitate. Végül: Tyr- | 
naviae, Die 21. Mensis Julii, Anni 1706. 
2-r. 9—152 számozott 1. (C—Pp = 36 ív) SZABÓ Károly RMK. II. köte­
tében 2280. sz. a. említi, de attól ez különböző példány már annyiban is, 
hogy ez lapszámozva van s folytatásképen jelent meg RÁKÓCZI Ferenc . . . 
sz. a. leírt 1703-iki manifestumához, amely 8 szzott lap (A—B ív), míg az 
Animadversiones 9—80 szzott lap (C—U=i8 ív); a további lapokat 81 — 
152-ig királyi decretumok 1523—1687-ig és az evangelicusok sérelmei foglal­
ják el. (X—Pp = i8 ív.) 
A M. Nemzeti Múzeum könyvtára. Horváth Ignác. 
4-
[269.] Nagyszombat. 1707. 
BERZEVICZI (HENRICUS). Ad PROTESTATIONEM Patrum Societatsi 
JESU, | in Venerabili Capitulo Strigomenfi, die 8. Maji | Anno 1707. 
factam. GLOSSA. | PROTESTATIO. | REligiofus in Chrifto Pater 
Magyar Könyvszemle. 1914. III. füzet. 17 
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Henricus Ber\evic\i, Archi-Episcopalis Col- | légii Sotietatis JESU 
Tyrnavienßs, in Hungária in Comitatu Pofoni-enß fundati Vice Rector ; 
nomine & in per Jona totius Societalis JESU j in inclitum Regnum Hun­
gária Vir tute Ar tic. 20. in novijsima Di ata Pofoni- \ en fi Anno 168 j . 
incorporata, cor am Vener abili Archi-Capitulo Strigonienß, | in forma 
Proteftationis, contradictionis, & reclamationis, exponit fequentia. | PROTES­
TATIO. — GLOSSA. | 
4°. 4 számozatlan levél. A szöveg, amely a fenti sorok után következik, 
két hasábos. Az első (keskenyebb) hasáb a Protestatio szövegét, a második 
(szélesebb), a GLOSSA szövegét foglalja magában. A 4-ik levél b. lapjának alsó 
szélére, egykorú kézírással, oda van írva a «Finis» szó. 
Ez az eddig ismeretlen s eredetileg is külön címlap nélküli, a legnagyobb 
valószínűség szerint nagyszombati nyomtatvány könyvtárunkban a «Collectio 
Uriana» című gyűjtemény IV-ik darabja. 
A sárospataki rej. Jöiskola. Harsányi István. 
5-
[270.] Zsolna. 1708. 
Kalendár (Nowy) Na 1708. Rok Preftupny" Po Narozenj Kryíla 
Pána: Na Horyzon Vhersky^ | Slezfky" | Morawfky | a Tesky" | od 
JANA NEUBATA. (A magyar címerpaizs, két tartó oroszlánnal.) 
w Zitinê w Impresfy Dádanovich Dëdicûw | fkrze Wilhelma Rendera. 
16-r. A—F (8 levelenként) = 48 sztían lev. Br. RÉVAY Ferenc ajándéká-
ból. Tiszta lapjain magyar bejegyzésekkel. 
M. N. Múzeum könyvtárában. Kerekes Pál. 
7-
[271.] Lőcse . 1709. 
Kalendàf (Nowy) Na Tento Rok | po Slawnem Narozeny Pána 
nafleho GEzjfle Kryíla | M. DCC. IX. W kteremzto Mëfycowë | Tydnë | 
Nedële a Swátky | Planetny" béh | Afpecti, Powetfj | Dnûw y Nocy 
dlúhoft | Slunecny wychod y zapad | etc. fe nachary" | Zlozen od Jana 
Neubartha J Boleslawfkélo SÍ. Wytyfftény w Lewocy | v Sam: Breu. 
Dédjiech. 
16-r. A—E (8 levelenként)) = 40 sztl. lev. Br. RÉVAY Ferenc ajándéka. 
M. N. Múzeumban. Kerekes Pál. 
ADATTAR. 
A kassai könyvnyomtatás történetéhez az 1848—49 szabad­
ságharc korából. 
I. 
1848.febr.hó4. Nemes Városi Tanács! 
Werfer Károly ama nyilatkozata iránt, miszerint az Ábrázolt Folyó­
iratnak, melynek kiadására a m. é. Augusztus 10-én 32868 sz. a. kelt 
intézvénynél fogva engedelmet nyert, szerkesztését maga kívánja vinni, 
semmi észrevétel elő nem fordulván, az miszerint folyamodó említett 
folyóiratának szerkesztését az e részben fenálló rendelések legszigorúbb 
megtartása mellett önmaga vigye, megengedtetik s ugyanerről e vá­
rosi tanács m. é. Octóber 22. 6900. sz. a. kelt felirata folytán említett 
Werfer Károly kellő értesíttetése végett tudósíttatik. Kelt Budai a m. kir. 
helytartótanács ezernyolcszáznegyvennyolcadik évi Boldogasszony hó 
negyedikén tartott üléséből. 
E városi tanácsnak jóakarói 
gróf Zichy Ferenc. 
Nyéky Mihály. 
br. Mednyánszky Eduárd. 
Kassa városának. 
II. 
Alább írt ezennel elismerem, hogy a nagyméltóságú magyar királyi 
Helytartó Tanácsnak a sajtószabadság tárgyában folyó évi böjtmás hó 
16-án 12952-ik szám alatt kelt s e város tanácsához intézett k. köz-
intézvényéhez mellékelt sajtószabályokat két példányban átvévén, 
azoknak szoros megtartására elnökileg intettem, melyeknek is pontos 
megtartására magamat ezennel kötelezem. 
Kelt Kassán Mártzius 20-án 1848. esztendőben. 
Idősbb Ellinger István. 
17* 
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III. 
Tekintetes Tanács ! 
E város kebelében 40 éveken át királyi szabadalom mellett fenn­
álló könyvnyomdámat az 1847/8-ik 18-ik törvénycikk 37-ik §. értel­
mében kiadott s velem küldöttség útján közölt ministeri rendelet kö­
vetkeztében biztosítandó, a Tekintetes Tanácsnak esedezem, miszerint 
Ellinger István könyvnyomda cimemnek az 1840-ik évi 16-ik törvény­
cikk értelmében bejegyeztetését, egyszersmind kiadási s jegyzéki köny­
vemnek meghiteltetését elrendelni kegyeskedjék.. Kellő tisztelettel ma­
radván a Tek. Tanács 
alázatos szolgája 
Ellinger István 
könyvnyomda-tulajdonos. 
IV. 
Kassa város közönségének. 
Városuk kebelében levő kő- és könyvnyomdák, továbbá az ott 
megjelenő lapokról tett feljelentése folytán értesítem a hatóságot : 
Miként a sajtótörvény világos szavai szerint csak azon lapok tar­
toznak biztosítékot tenni, melyek politicai tárgyakkal foglalkoznak ; 
más lapok pedig nem. 
Ezen biztosítéknak azomban vagy készpénzben vagy kettős értékű 
fekvő vagyonra betáblázott kötelezvényben kell letétetnie. 
A Hatóság tehát ilyen biztosítékot kívánjon a Képes Újság és Illus­
trierte Zeitung kiadójától, mivel az általa ajánlott ingatlant biztosítékul 
törvény szerint elfogadni nem lehet. 
S mivel már a törvény által kiszabott két hónap eltelt, ha az 
írt hírlapok kiadói nem lennének képesek biztosítékot azonnal tenni, a 
hatóságnak kötelessége az írt lapok kiadását a nyomdatulajdonosokkal, 
tudatandó tilalom útján s törvény értelmében gátolni. 
A nyomdákat illetőleg pedig értesítem önöket, miként a törvény 
szelleme szerint a régibb nyomdák is épen úgy tartoznak biztosítékot 
adni, mint az újak, mivel sajtóvétség esetében szintúgy marasztat-
hatnak el. 
Azonban nyomdákra is kiterjesztetik a sajtótörvény azon rendele te 
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mely szerint a biztosíték nemcsak készpénzben, de kettős értékű 
vagyonra betáblázott kötelezvényben is letehető. 
Meghagyom tehát a hatóságnak, hogy a kebelében levő nyom­
dáktól a biztosítékot ily értelemben haladék nélkül és felelet terhe alatt1 
megkívánni és az eredményt bejelenteni kötelességének ismerje. 
Kelt Budapesten Június ié-án 1848. 
Belügyminiszter. 
Szemere Bertalan. 
V. 
Kassa város közönségének. 
Miután Werfer Jószef a Képes és Illustrirte Újságoknak politikai 
oldalát megszüntette, többé lapjától biztosítékot adni nem tartozik. 
Hanem a hatóságnak kötelessége leend felvigyázni és amint 
tapasztalandja, hogy az írt lapok politikai tárgyakkal foglalkoznak, 
azonnal alkalmazni fogja a kiadó ellen a sajtótörvény 31. §-ban meg­
szabott büntetést 
Werfer József által letett nyomdabiztosítéki pénz kezelése iránt a 
törvény rendelkezvén, arra nézve semmi utasításom sincs. Hanem a 
Molnár János által ajánlott jótállást csak úgy lehet elfogadni, ha az 
fekvő vagyonra lesz betáblázva és a vagyon becsérték kétannyi lesz, 
mint a biztosítéki összeg. 
A többi nyomdáknak pedig a biztosíték letételére semmi további 
halasztást adni nem lehet, hanem a biztosíték letételéig bezárva 
maradjanak. 
Kelt Budapesten Július 22-én 1848. 
Belügyminiszter 
Szemere Bertalan. 
VI. 
Méltóságos Desőfi Ferenc gróf úr, szabad Kassa városa tisztelt polgár­
mesterének alázatos tisztelettel. 
Tisztelt Polgármester Úr, 
Méltóságos Gróf! 
Az eddig általam kiadott és szerkesztett Képes Újságnak, melynek 
ezutáni kiadhatását a t. városi hatóság felsőbb helyről érkezett rendel-
1
 Az aláhúzott sorok SZEMERE irása a rendelet alsó szélén, tehát fáradt­
ságot vett magának s átolvasta. 
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kezes következtében, amennyiben az a politikát mellőzve jelenend meg, 
biztosíték tőke nélkül is elrendelni méltóztatott, jövendöbeni szerkesz­
tését személyemről Tichi Ferenc úrra, kinek lakása Forgács-utca 
Szakmáry-féle ház, midőn átruháznám, erről az 1847—48. 15. t. c. 
III. fejezete értelmében jelentést tenni kötelességemnek tartottam. 
Ki is alázatos jelentésem mellett maradtam Tisztelt Polgár­
mester Urnak 
1848 Augustus 12-én. 
alázatos szolgája 
Werfer József nyomdász, 
lakik : Moll József házában 
Nagy-utcán 116. sz. alatt. 
Tkhi Ferenc 
Képes Újság szerkesztője. 
VII. 
Desewffi Ferencz polgármester úrnak 
Kassán. 
Madarász László úr honvédelmi bizottmányi tag az Erdélyből 
Debreczenbe szállított sajtóhoz az */• alatt idemellékelt jegyzékben kitett 
linea mennyiséget kívánván küldetni, felkérem önt, hogy ezt Kassán az 
álladalom költségén bármikép megszerezve, Debreczenbe Madarász 
László úrhoz sietőleg elküldeni szíveskedjék s e tárgybani eljárása 
eredményéről engem minden esetre és mielőbb értesítsen. 
Miskolcz Február hó 18-án 1849. 
Farkassányi Sámuel 
kormánybiztos. 
•/. Kolosvárról Debreczenbe ideiglenesen átszállított nyomdához 
szükséges lineák jegyzéke. 
1) 25 font egyvonatúj ,,, 
; , , , , í félpetit vastagságú. 
2) 25 font ket vonatu ) r ° ^ 
Debreczen Február 15-én 1849. 
Bartók Lukács 
gondnok. 
VIII. 
Feldunai tábor élelmezési kormánybiztosnak. 
Folyó évi febr. hó 18-án 842. sz. a kelt hiv. megkeresése folytán 
ezennel tudósítjuk, hogy mi a helybeli két nyomda tulajdonosait 
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magunk elébe hivatván, őket a kívánt linea mennyiségnek álladalom 
részére leendő előállítására felszólítottuk, kiktől amidőn azt, hogy ők e 
részben csak a nélkülözhetetlen szükséggel vannak ellátva és hogy e 
részbeni szükségeiket magok is idegen helyekről szerezni kénytelenek, 
megtudtuk volna e részbeni nyilatkozatukat tőlük írásban kivettetvén, 
azt a tisztelt kormánybiztos úrnak további hivatalos használat vé­
gett 7. ezennel átküldjük. 
Kelt Kassán 1849-ik Febr. 20-án tartott tanács ülésből. 
Közli : KEMÉNY LAJOS. 
UJABB HAZAI ANTIKVÁRIUSI JEGYZÉKEK. 
ADORJÁN testvérek, Budapest. Könyvbarátok kalauza. X. évf. 51. sz. 
1913. november. 
BREYER Mirko, Zagreb. Katalog. XXVII. Slavica. Hungarica. Austriaca. 
Varia. 
KÉSZEI Albert, Kolozsvár. Erdélyi könyvterjesztő. I. évf. 16. sz. 
1913. dec. 15. 
KUN Dániel, Budapest. 39. sz. könyvjegyzék. Altalános könyv­
jegyzék. 
RANSCHBURG Gusztáv, Budapest. XX. évf. 98. sz. Könyvjegyzék. 
1914 március. Magyar történelmi és más hazai vonatkozású irodalom. 
TÁRCA. 
JELENTÉS 
A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTARA 
ÁLLAPOTÁRÓL AZ I 9 I 4 . ÉV MÁSODIK NEGYEDÉBEN. 
I. 
A nyomtatványi osztály anyaga az elmúlt negyedévben köteles 
példányokban 2473 drb nyomtatvánnyal, ajándék útján 443 drb, vétel 
útján 372 drb, áttétel útján 4 drb, összesen 3292 drb nyomtatvánnyal 
gyarapodott. Ezenfelül köteles példányok címén beérkezett: alapszabály 
299 drb, falragasz 1381 drb, gyászjelentés 1737 drb, hivatalos irat 
179 drb, műsor 273 drb, perirat 3 drb, színlap 1612 drb, zárszámadás 
1540 drb, különféle 740 drb, összesen 7764 drb apró nyomtatvány. 
Vásárlásokra 2828*98 kor.-t, 1014*85 márkát és 45 holl. frtot fordítottunk. 
Ajándékokkal a következők gyarapították a nyomtatványi osztály 
anyagát : BARANYAI Béla, BERDE Béla, gr. BERÉNYI János, Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze, CSATHÓ János, Nagyenyed (323 drb.) CUGNET Ch. 
Dunamelléki ref. egyházkerület (2 drb), Egyetemi földrengési Observa­
torium, «Előre» kiadóhivatal New-York, ENYVVÁRI Jenő, Erdélyi Mú­
zeum Egylet Kolozsvár, FEJÉRPATAKY László, br. FEJÉRVÁRY Géza, Föld-
mívelésügyi minisztérium, FRAKNÓI Vilmos (3 drb), GAMBOA Ignazio 
Hortun, GULYÁS Pál (8 drb), GYŐRY Tibor (3 drb), Herdersche Verlags­
handlung Freiburg, Izr. magyar irodalmi társulat (2 drb), Ö Fens. 
JÓZSEF főherceg (26 drb), Joubert Joseph Angers, Képviselőházi iroda 
(2 drb), Képviselőházi könyvtár, Kereskedelemügyi minisztérium, Kunst­
gewerbemuseum Prag, Landesregierung für Bosnien u. Herz. Sarajevo, 
Library of Congress Washington (4 drb), Loosz István Szabadka, 
LUKASZ József (3 drb), M. Kir. Kereskedelmi Múzeum (2 drb), M. kir. 
központi statiszt hivatal, Magyar könyvszemle szerkesztősége, Magyar 
Nemzeti Múzeum igazgatósága, Magyar Tudományos Akadémia (10 drb) 
Ministère de l'instruction publique Paris, Miniszterelnökség, Museum of 
fine arts Boston, Orsz. magyar gazdasági egyesület, Pécs-baranyamegyei 
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múzeum-egyesület Pécs (2 drb), Phys.-med. Gesellschaft zu Würzburg, 
PROCHASKA Antal Krakó, REMÉNYI Antal hagyat., Rendörfökapitányság, 
RITOÓK Emma Mátyásföld, South American Museum Cape Town, 
Statist. Zentral-Kommission Wien (4 drb), Br. SZALAY Imre (2 drb), 
SZEGHEŐ Gábor (2 drb), Székesfővárosi vegyészeti és élelmiszervizsgáló 
intézet, SZENTESY Alfonz, Tudományegyetemi könyvtár, Tudományegye­
temi növénykert, VAJDA Viktor, Vallás és közokt. minisztérium, VELICS 
Antal, Veszprémvármegyei múzeum-bizottság Veszprém, ZAMBRA Alajos. 
A vásárolt könyvek közt említésre méltó nevezetesebb szerze­
mény ebben a negyedévben nem volt. 
A könyvtár helyiségében az elmúlt negyedévben 6454 egyén 
13 510 kötet nyomtatványt használt, kölcsön útján pedig 873 egyén 
1300 kötetet vitt ki házi használatra. 
A lefolyt negyedévben 2348 müvet osztályoztunk s ezekről 3318 
cédula készült. Kötés alá 788 müvet 965 kötetben küldtünk^ Az inkuna-
bulumok közül 40 művet 44 kötetben küldtünk kötés alá. 
A köteles példányok átvételére berendezett helyiségbe 1132 drb 
csomag érkezett, ugyaninnen 553 levelet és 520 reklamálást expe-
diáltak. 
Az 1897. XVI. t.-cikk intézkedései ellen vétő nyomdatulajdono­
sokkal szemben 4 esetben inditottunk peres eljárást. 
II-
A hirlapíár az 1914. év II. negyedében köteles példányok útján 
565 évfolyam 24,485 számával gyarapodott (ebből 246 évf. 5.780 szám 
a törvényszabta nyomdai kimutatás nélkül, számonként érkezett); 
ajándék útján 9 évf. 940 számával, más osztályból áttétel útján 7 évf. 
2.184 sz., vásárlás útján (118 kor. 40 fül.) 9 évf. 243 számával; mind­
össze tehát 590 évf. 28.852 számával. 
Ebből ajándék : FELEKY Charlestól (New-Yorkból) az Amerikában 
megjelenő magyarnyelvű vagy magyar érdekű lapok (Amerikai Ma­
gyarság; Akroni Újság; a South-Bethlehemben megjelenő A Hét s 
folytatólag a többiek) ; BAJZA Józseftől horvát politikai lapok ; PŐSEL 
Istvántól: Neue Freie Presse; MADARASSY Lászlótól: Nyugat; KEMÉNY 
Józseftől: Policiszki Glasznik (Belgrád, 1898); szerkesztőségektől: 
Szlavóniai Magyar Újság (Eszék), Hlada Dalmacija (Zára), Terdjiman 
(Bakcsiszeráj), Canadai Magyar Farmer (Winnipeg), Függetlenség (Tren-
ton), Magyar Újság (Detroit), Szabadság (Cleveland). Vásárlás : Ofner 
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Zeitung 1798 (RANSCHBURG Gusztávtól, 10 kor.) ; Hasznos Mulattató 
1908/9 és Lányok Lapja 1909/1910; (WACHTEL Gyulától 12 K 40 f.); 
Nyugat 1908—13. (STEMMER Ödöntől, 96 K). 
Az évnegyed folyamán 805 olvasó 1147 hírlap 1630 évfolyamát 
2052 kötetben használta (148 kötetet a Szentkirályi-utcairaktárból kel­
lett ide szállítanunk); ebből házon kívül 33 olvasóra 44 hírlap 73 
évfolyama jutott 134 kötetben. 
Átnéztük 411 évf. 22.160 számát. Céduláztunk 488 évfolyamot 
(köztük 39 új lapot). Beköttettünk 112 kötetet. Ezenfelül a rendes 
folyómunkák is zavartalanul folytak. 
III. 
A kézirattár az 1914. év második negyedében ajándék útján 33 
kötet újkori kézirattal, vétel utján 1 kötet középkori és 64 kötet új­
kori kézirattal, 590 irodalmi levéllel, 3 irodalmi analektával és 9 kötet 
zenei kézirattal, áttétel útján 2 kötet zenei kézirattal, összesen 702 drb-
bal gyarapodott. Vételre 1410 koronát és iéoo márkát fordítottunk. 
Ajándékozók voltak DEÁK Geyza, a Folklore Fellows magyar 
osztálya, HARSÁNYI István és NÓVÁK Sándor. 
A szerzett anyag legbecsesebb darabja PEURBACH György huma­
nista «Trattatto della geometria» c. VITÉZ János felszólítására készült 
munkája, mely ábrákkal díszített kódexet egy külföldi antikváriustól szerez­
tünk meg. Megszereztük továbbá gr. SZÉCHENYI István «Politikai pro-
grammtöredékek»-jének cenzúrai példányát s LÁSZLÓ Károlynak KOSSUTH 
egykori titkárának naplóját egyéb irataival és jegyzeteivel együtt. Az 
irodalmi levéltár CSONTOSI János levelezésében nyert tekintélyes gyara­
podást. 
A Folklore Fellows magyar osztálya elhatározta, hogy magyar­
országi népköltési gyűjtésének eredményét a Múzeum könyvtárában 
fogja elhelyezni. Részint vétel, részint ajándék útján 51 ilyen termé­
szetű kötet került a kézirattárba a sárospataki és egri gyűjtés ered­
ményeképen. 
Az évnegyed folyamán 91 kutató 241 kéziratot és 1233 levelet 
használt. Kikölcsönöztünk 10 esetben 21 kéziratot. 
IV. 
A levéltár gyarapodása a következő : vétel útján 437, ajándéko­
zással 155, a könyvtár nyomtatványt osztályából való áttétellel 14482, 
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összesen 15074 darab. Ezek közül eredeti középkori oklevél 19, máso­
lat 1, újkori irat 14834, cimereslevél 7, 1848—49-es és emigrációs 
irat 7, nyomtatvány 116, céhirat 125, gyászjelentés 30 drb. A vásárolt 
darabok vételára kitett 2829 koronát és 21875 márkát; az ajándéko­
zók nevei FABRICIUS Endre és RÓTT Jenő. 
Az újonan szerzett darabok közt emlitésre méltók Nagy FRIGYES 
porosz királynak 1744—1751 közt kelt levelei Dabasi HALÁSZ Zsigmond­
hoz, a porosz huszárság szervezőjéhez, továbbá KOSSUTH Lajosnak 
1849 május 26-án BEMhez írt levele, mely azon levelek közé tartozik, 
amelyeknek eredetijét megsemmisülteknek tartotta az irodalom. 
A címeres levelek csoportja a következő darabokkal gyarapodott : 
1. 1591 február 19 Gyulafehérvár, BÁTHORI Zsigmond címeres nemesitő 
levele Dicsőszentmártoni SZABÓ másként BÉRES János részére, eredeti. 
2. 1608 december 4. Pozsony. II. MÁTYÁS címeres nemesítő levele 
HALÁSZ Márton és gyermekei részére, eredeti. 3. 1625 november 1 
Sopron, II. FERDINÁND címeres nemesítő levele CHIUHO Péter és csa­
ládja részére, eredeti. 4. 1628 december 3. Bécs, u. azé SZOKACZ György, 
neje és gyermekei részére, eredeti. 5. 1643. július 4. Bécs, II. FERDINÁND 
címeres nemesítő levele BARTÓK István és testvérei részére, eredeti 
mellékletekkel. 6. 1654. július 8. u. azon királyé BOROS Gergely és fiai 
részére, eredeti. 7. 1673 szeptember 27 Gyulafehérvár, APAFI Mihály 
címeres nemesitő levele Váradi SZABÓ György, fiai és neje részére, 
eredeti. 
A családi levéltárak anyagának gyarapodása ez volt: FEJÉRPATAKY 
László elhelyezett családi iratainak kiegészítésére 3 darabot, PREGARDT-
PAUR Lajos 6 XIX. századi iratot, 2 nyomtatványt, 1 fényképet; Soós 
Elemér VÁRADY Mihálynak 1662—1691 közt irott naplóját, SZÉCHENYI 
Béla gróf 21 levelet. 
A levéltár személyzete a negyedév folyamán feldolgozta az évi 
szaporodást, a CSÁKY grófok lőcsei nagy levéltárának rendezésében 
eljutott a lajstromozott és lajstromozatlan iratok rendezéséig, úgy hogy 
a levéltár rendezése az ősz folyamán teljesen elkészülhet, elvégezte 
továbbá a Soóvári Soós család levéltárának revideálását s ALMÁSSY Pál 
iratainak lajstromozását; a középkori oklevelek cédulázása mintegy 
harmadfélszáz darabbal jutott előbbre. 
Az osztály darabjaiból 55 kutató használt 12010 oklevelet, 7 té­
ritvényen kikölcsönöztetett Gy darab. 
SZAKIRODALOM. 
Szinnyei József, Magyar irók élete és munkái. XIV. (be­
fejező) kötet: Telgárti-Zsutai. Budapest, 1914. Hornyánszky Viktor. 
8-r. 2 1. 1958 h, 2 1. Az egész mű ára 504 K. 
Szinte egy évvel a páratlan szorgalmú szerző elhunyta után jelent 
meg a Magyar irók élete és munkái c. monumentális bio-bibliográfiai 
mű befejező füzete, melyet a tudós szerző kézirati hagyatéka felhaszná­
lásával s teljesen az ő megbízható módszerének szellemében állított 
össze fia, SZINNYEI Ferenc egyetemi magántanár. Id. SZINNYEI József — 
a mű utószava szerint — csupán a ZICHY Antal életrajzáig terjedő rész­
szel készült el, míg az 1814—1958. hasábokra terjedő rész a sajtó alá 
rendező munkája, akit feladata sikeres megoldásában atyja hátraha­
gyott jegyzetei — szinte kizárólag rövid utalások — támogattak. 
Az úgy a bel, mint a külföldi szakirodalomban páratlanul álló 
gigászi mű méreteiről fogalmat adhat néhány statisztikai adat. A munka 
előkészítése közel 30 esztendőt, megjelenése pedig azon felül egy ne­
gyedszázadot vett igénybe; tizennégy vaskos kötete 20.000-nél több 
hasábból s közel egy millió nyomtatott sorból áll, amely 29,533 i r o 
életrajzát s munkásságának lajstromát tartalmazza. 
Természetesen e munka, melynek jelentőségét, megbecsülhetetlen 
értékét a magyar tudományos világ teljesen átérzi, még mai befejezett 
formájában sem teljes : hiszen a megjelenés folyamán sok új név került 
felszínre, mely már nem kerülhetett a törzsmunkába. E későn jöttek, 
valamint a múltból azóta előkerült újabb adatok s a jövő irodalmának 
soha ki nem fogyó munkásai a pótkötetek gazdag sorát fogják megtöl­
teni, melyekhez a lankadatlan buzgalmú szerző maga is nagy anyagot 
gyűjtött. E gazdag anyagot szerző, akit gyűjtésében a tudós azon bá­
mulatos önzetlensége vezetett, hogy ezzel megkönn}utse az epigonok 
munkáját, a M. N. Múzeumra hagyta, remélve, hogy akadnak «hozzá 
hasonló önzetlen emberek, akik folytatják ezt a soha véget nem érő 
munkát». A magyar tudományosság érdekében hőn óhajtjuk, hogy ez 
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a remény valóra váljék s szeretnők, ha a nagy mü első folytatója 
maga SZINNVEI Ferenc lenne, aki rátermettségét, tudását, a befejező füzet 
hasábjain bőven igazolta. GULYÁS PÁL. 
Amaldo Segarizzi, Bibliográfia delle stampe popolari italiane 
della R. Biblioteca Nationale ai S. Marco di Veneria. Volume I. 
Bergamo. 1913. Istituto italiana d'arti grafiche. 8-r. XIV, 
356 1. Ara 30 L. 
Francesco NOVATI 1906-ban indítványozta a Societa Bibliografica 
Italiana hetedik közgyűlésén a XV.—XVIII. századi olasz népies kiad­
ványok bibliográfiájának a kiadását s ime alig 7 évvel az indítvány 
után a derék társulat útnak indítja a nagyszabású vállalkozás első kö­
tetét, mely Amaldo SEGARIZZI bámulatosan pontos, a legaprólékosabb 
részletre is kiterjeszkedő leírásaiban ismerteti a velencei Marciana 
Miscellaneaiban szétszórtan őrzött gazdag anyagot. 
Sajnos a kötetben feldolgozott 431 adalék, mely a ponyvára került 
elbeszélések, alkalmi költemények, népies világi és egyházi színjátékok 
egész sorát felöleli, sem időrend, sem tárgy, szerző vagy megjelenési 
hely szerint nincs csoportosítva, hanem a könyvtári felállítás sorrend­
jében hozza az egyes kolligátumok katalogizálásra került darabjait s így 
nem is annyira egy bibliográfiai müvei, mint inkább egy speciális 
szempontból készült katalógussal van dolgunk, amelyet igazán használ­
hatóvá csakis az időrendi, hely- és tárgymutatók tehetnének. E mutatókat 
a minuciózus gonddal dolgozó szerző a második kötet végére igéri, 
mely a Marciana egyéb szakjaiba osztott népies nyomtatványokat fogja 
feldolgozni. 
A gyönyörűen kiállított kötet 279 nyomtatvány címlapját hason­
másban is hozza, bő anyagot nyújtva ekként az összehasonlító nyom­
dászattörténet s a népies izlés kutatóinak. BIBLIOFIL. 
Collijn Isaak, Katalog der Inkunabeln der Kgl. Bibliothek in 
Stockholm. Teil. I. Stockholm MCMXIV. (ny. Uppsala. 1914. Alm-
quist & Wickselt) 8-r. XXXI, 329 1. és 2-r. (8), 88 1. Ára ? 
A svéd királyi könyvtár ősnyomtatványainak legrégibb állaga a 
30 éves háború idején került morva és cseh könyvtárakból a királyi 
család tulajdonába. Míg azonban a GUSZTÁV ADOLF idejében zsákmányolt 
könyvek javarésze az uppsalai egyetem könyvtárába utaltatott, addig 
az 1642—48-ban zsákmányolt darabok túlnyomó részét KRISZTINA a 
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maga számára tartotta vissza. Főleg Olmütz, Nikolsburg és Prága 
könyvtáraiból került sok a királyi gyűjteménybe. De ezen eredeti állo­
mány nem maradt csorbítatlanul. Maga a királynő is sok könyvet, 
köztük persze számos ősnyomtatványt, elajándékozgatott részben kegyen-
ceinek, részben iskoláknak, egyházaknak s tudományos intézeteknek, 
majd az 1697 április 5-iki tűzvész is erősen megritkította az inkuná-
bulumok sorait. Az 1695-ben készített katalógus alapján pl. COLLIJN 
362 kétségtelen ősnyomtatványt állapított meg s ezek közül ma már 
csupán 120, tehát ép egy harmadrészük van meg a királyi gyűj­
teményben. 
A kifosztott morva és cseh könyvtárak közül az 1570-ben alapított 
olmützi jezsuita-könyvtár volt a legértékesebb : a királyi könyvtárban 
76 ősnyomtatvány van még ma is, mely ebből a forrásból való. Az ol­
mützi székesegyház könyvtárából származik 25 inkunábulum, DIETRICH­
STEIN Ferenc herceg olmützi biboros-érsek gyűjteményéből, mely 47 lá­
dába csomagolva került Svédországba, való 38 inkunábulum, míg a 
sokfelé elszórt RosENBERG-féle könyvtárból csupán 15 ősnyomtatvány 
került a kir. gyűjteménybe. 
1830-ban a könyvtár igazgatósága Nils Johann EKDAHL neves his­
torikustól 500 Riksd.-ért s egy csomó duplumért magához váltotta 
régi könyvgyűjteményét, mely ismét 43 számmal gazdagította az ős­
nyomtatványok sorát. Ugyancsak EKDAHL közvetítésével jutott a könyvtár 
birtokába a stockholmi Miklós-templomban őrzött könyvgyűjtemény, 
amely 19 inkunábulumot tartalmazott. E két gyűjtemény szintén a 
cseh-morva portyázásoknak köszönhette lételét. 
Vagy félszáz ősnyomtatvány a XIX. sz. elején szekularizált bajor 
kolostorokból került a kir. könyvtárba vétel útján a m. század ötvenes 
éveiben. Ugyanilyen úton került Stockholmba az 1811-ben feloszlatott 
ranshofeni augusztinus-zárdából származó 17 inkunábulum. Legalább is 
35 inkunábulum jutott a kir. könyvtárba az ENGELSTRÖM grófi család 
gyűjteményével 1864-ben, míg a legtöbb darabbal, 283 számmal Per 
HIERTA báró gyűjteménye gyarapította az intézetet, melyhez az 1911-ben 
Ottó SCHMITH adományából jutott. 
COLLIJN, aki az inkunábulum-kutatás terén kiváló szaktekintély, 
a gyűjtemény katalógusát lényegileg ugyanazon elvek alapján szer­
kesztette meg, amelyeket az uppsalai egyetemi könyvtár hasonló gyűj­
teményéről kiadott művében felállított.1 
1
 V. ő. Magyar Könyvszemle IQ07. évf. 179—181 1. 
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A munka két kötetbe osztva fogja közölni az anyagot, a most 
megjelent első rész a Svédországon kívüli inkunábulumokat írja le a 
szerzők, illetve rendszók betűrendjében. A kötethez három mutató 
készült ; ezek elseje a nyomtatványok helyszerinti jegyzékét tartalmazza, a 
második a HAIN és COPINGER számaira való utalások lajstroma, míg az 
utolsó az egykori tulajdonosok rövid históriai jegyzetekkel ellátott 
jegyzéke. A kötethez egy nagyobb formátumban kiállított hasonmás-
gyűjtemény is járul, mely a leirt inkunábulumok érdekesebbjeiről 
150 reprodukciót tartalmaz. 
A derekas munka úgy a nagy tudású szerkesztő, mint az áldozat­
kész könyvtárigazgatóság igaz dicséretére válik. G. P. 
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 
La bibliofilía. XVI. évfolyam, i. s^dm (1614. április): Paolo CTANCONA: 
Don Simone Camaldolese miniatore fiorentino délia fine del secolo XVI. 
(A XIV. sz. folyamán Firenzében a Santa Maria degli Angeli kolostorral kap­
csolatban virágzó miniatura-művészetet a legújabb időkig a maga teljességében 
Don LoRENZO Monaconak szokták tulajdonítani. Ujabb kutatások kiderítették, 
hogy már Don LORENZO előtt működtek miniátorok és skriptorok ebben a 
kolostorban, úgy hogy Don LoRENZo-hoz, aki 1390 körül lépett a szerzetbe, 
nem az alapítás, hanem az új életrekeltés, betetőzés érdeme fűződik. A miniá-
lás titkaiba egy másik, nála kevéssel idősebb szerzetes vezette őt be : don 
SIMONE camaldolese. A firenzei Laurenzianaban négy antifonale van, mely 
egykor a Sz. Pongrácról nevezett zárdának készült, amelyek egyikén az 
explicit tanúsága szerint a kalligrafikus díszt PAOLO Soldini, míg a tulajdon-
képeni miniaturákat don SIMONE készítette 1381-ben. Valószínűleg ugyanez a 
don SIMONE készítette 1387-ben a San Miniato del Monte kolostor AGOSTINO 
Chiari fráter másolta misekönyvének néhány miniaturáját s lehet, hogy azonos 
azzal a don SiMONÉ-val is, aki 1426-ban festette ki a Santa Lucia de'Magnoli 
templom antifonáriumát.) — L. ZAMBRA : II codice Zichy della biblioteca 
comunale de Budapest. (Részletes leírása a budapesti Fővárosi könyvtár ZICHY 
kódexének, mely 1489 és 1545 közt Íratott. A kézirat két részből ál l : egy 
dalgyűjteményből s egy illusztrált építészeti értekezésből. A dalok velencei 
nyelvjárásban vannak lemásolva. ZAMBRA a dalok kezdő sorát műfajok szerint 
csoportosítva felsorolja.) — Leo S. OLSCHKI : Livres inconnus des bibliographes 
(51. ISOKRATES, Orationes très H. é. n. — 52. Cebetis Thebani tabula. Görögül 
Hagano aé. é. n.) — Leo S. OLSCHKI: La miniatura fiorentina. (Az OLSCHKI-
cég kiadásában megjelenendő ily című kiadvány prospektusa.) — 2. s%ám 
(május): André de HEVESY: Le psautier des dominicains de Santa Maria di 
Castello à Gênes. (Rövid leírása ezen, OLSCHKI birtokában levő, miniált zsol­
táros könyvnek, melynek különös érdeket kölcsönöz, hogy négy kezdőbetűjén 
mondatszalagok alkalmaztattak, amelyek a másolók : Sisto MAGGIOLO és Stefano 
CATTANEO, továbbá a miniátor LUDOVICO da Taggia nevét foglalják magukba. 
Mindhárom dominikánus a XV. sz. elején élt a genuai kolostorban, amint ez 
Raimondo AMADEO-nak a kolostor híres tagjairól írt művéből kitűnik. Lodovico 
a bresciai származású, de 1461 óta Génuában megtelepedett Vincenzo FOPPA 
miniátor hatása alatt áll.) — Leo S. OLSCHKI: Manuscrits très précieux. 
(OLSCHKI megkezdi az újabban birtokába került képes kéziratok ismertetését : 1. 
AEGIDIUS COLUMNA, De regimine principum. Francia ford. a XIII. sz. 2. felé-
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bői, 10 miniaturával vagy alakos díszbetüvel. — 2. Apocalypsis S. Johannis. 
Olaszul. Velencei kézirat a XV. sz. elejéről, 3 nagy miniaturával és 27 dísz-
betűvel. — 3. GUIDO de BAYSIO : Lectura supra sexto Decretalium. Bolognai 
kézirat a XIV. sz.-ból egy nagy miniaturával, címerrel és 95 aranyos és díszí­
tett kezdőbetűvel). — Hugues VAGANAY: Les romans de chevalerie italiens 
d'inspiration espagnole. (Az Amadis di Gaula XIII. könyvének 2. fele 1560. 
kiadásairól a XCIII. fejezettől végig, továbbá ugyene könyv 1569—1600. ki­
adásáról s végűi a História del principe Sferamundi III. része 1610. kiadá­
sának első 38 fejezetéről) — 1—2. s\ám: G. BOFFITO és P. NICOLARI: Bib­
liográfia dell'aria. (A meteorológia és földmágnesség olasz vonatkozású iro­
dalma. Folytatás: ALLEGRA*-AMBROSI.) — A BOINET: Courrier de France 
(Paul ESCUDIER, párisi képviselő, törvényjavaslatot nyújtott be egy központi hir-
lapkönyvtár: Hémérothèque felállítása érdekében. SPOELBERCH de LOVENJOUL 
Chantillyben felállított könyvtára január közepe óta megnyilt a kutatók szá-
mára. — Szerző azután ismerteti a tudományos társulatok felolvasásait s a 
szaklapok cikkeit, végül a könyvárverésekről emlékezik meg. Ez utóbbiak sorá­
ban legnevezetesebb néhai PIOLENC marquis könyvtárának az elárverezése, mely 
1913 nov. 26—29. került kalapács alá. A könyvtár MOLIÈRE és RACINE első 
kiadásait, XVIII. sz. illusztrált kiadványokat eredeti kötésben és a romantikus 
és modem kor Íróinak jobbára autogrammokkal ellátott, egykorú díszkötésekben 
pompázó editio princepseit tartalmazta. A könyvtár eladása 399.210 frankot 
eredményezett. A legmagasabb áron elkelt könyvek : Choderlos de LACLOS : 
Les liaisons dangereuses London [ParisJ 1796, 2 köt. hártyán 13.560 fr. 
HÉNAULT Nouvel abrégé de l'histoire de France 4. kiad. 1752. XV. Lajos címeres 
kötésével 10.000 fr. ; LA BORDE : Choix de chansons. Paris, 1773. 4 köt. 
10.120 fr. ; L A FONTAINE: Contes et nouvelles en vers Paris. 179s. 2 köt, 
13.500 fr.). 
Maandblad voor bibliotheekwezen. 1. évfolyam. 1. s%ám (1^13 február): 
H. E. GREEVE : Bibliotheekplankton. (A sokféle egyesületi, nép, szervezeti, szak 
s egyéb könyvtár közt, amely Németalföldön egymás mellett működik semmi­
féle kalauz sincs. Szerző egy ilyen a német Bibliothekenführerek mintájára 
megszerkesztendő kézikönyv kiadását sürgeti.) — C. A. STEENBERGEN : Romans 
in onze openbare bibliotheken. (A regény ép oly szükséges alkatrésze a köny­
vesháznak, mint az ismeretterjesztő könyvek. E könyvtárakból azonban ki kell 
zárni a regényirodalom minden olyan termékét, amely nem igaz, hamis és 
felcicomázott, vagy az egyszerű olvasó félrevezetésére alkalmas, viszont be 
kell sorolni mindazt, ami egyszerű, becsületes, igaz, szóval a maga nemében 
jó. Végül a jó regények forgalomba hozatalának módjait ismerteti.) — N. van 
WIJK : De transkriptie van russiese eigennamen. (Az orosz tulajdonnevek átírá­
sánál Hollandiában csak úgy mint nálunk meglehetős anarkia uralkodik. Szerző 
e téren akar rendet teremteni s táblázatban állítja egybe az orosz abc betűinek 
holland megfelelőjét s ezzel párhuzamosan a német, angol és francia átírási 
szabályokat.) — J. VAN der VALK : Romans in onze openbare bibliotheken. 
(A regény a beszerzésnél csak utolsó helyen jöhet tekintetbe. Pusztán szóra­
koztató regényeknek a könyvesházakban nincs helyük. Csak valóban műremek 
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számba menő regényeket volna szabad tartani, föltéve, hogy nem ütköznek a 
jó erkölcsbe.) — To van RIJE : Bibliotheek-nomenclatuur. (Javaslatok a 
hollandi könyvtárak alkalmazottainak egyes ágazatok szerint való egységes 
elnevezésére.) — A. L. VERSCHOOR : Reorganisatie van het zweedsche open-
bare bibliotheekwezen. (Valfrid PALMGREN jelentése alapján vázolja a svéd nép­
könyvtárügy fejlődését. A népkönyvtárügy a népiskolával kapcsolatban 
került szőnyegre. Az 1828—30. rendi gyűlés ajánlotta a plébániai könyv­
tárak megalakítását. E célra 1835-ben egy egyesület alakult meg HEDRÉN 
püspök elnöklete alatt, amely azonban főleg Varmeland tartományban 
fejtette ki munkásságát, de 1850 körül ez a mozgalom is elült. Az 
50-es évek végén amerikai hatás alatt újabb lendületet vett a könyvtárügy. 
1866-ban 1265, 1868-ban pedig 1437 plébániai könyvtár működött. A 70-es és 
80-as években minden visszafejlődik egy 1867-ben kelt kir. rendelet hatása 
alatt, mely a könytárakat a községi elöljáróság fennhatósága alá veti. Ily 
könyvtár ugyan még 1901-ben is 1800 volt, de csak 580 falu részesítette a 
könyvtárt némi, teljesen, elégtelen támogatásban. A könyvtárak állami támo­
gatása 1846/41, 50/51. és 56/58. években került szóba az országgyűléselőtt, de 
eredménytelenül. Az 1865. újjászervezett parlamenthez 1899-ben fordultak 
először evvel a kérdéssel, de csak 1905-ben szavaztak meg nép- és iskolai 
könyvtárak céljaira 50.000 koronát [egy svéd korona = 1*34 K]. Az iskolai, 
községi vagy egyházi hatóságoknak engedélyezhető könyvtársegély maximuma 
75 koronában állapíttatott meg. Vándorkönyvtárakat felállító központi egyesü­
letek maximális államsegélye 1500 K. A nagyobb városokban az utóbbi években 
jó modern könyvesházak is létesültek. A legjelentősebb a gothenburgi DICKSON-
könyvtár, melynek állománya 18.750 kötet, 1910. évi forgalma pedig 174.437 
kötet. Jelentékeny könyvesház van még Malmö, Norrköping, Gefle és Lund 
városokban, de egyik sincs kellőkép elhelyezve. A községtanács legjobban 
Gefle-ben karolta fel a könyvesház ügyét, ahol 1910-ben mintegy fél milliót 
szavaztak meg a fiókokkal ellátandó új könyvtárépület céljaira. A máig 
is fennálló plébániai könyvtárak legnagyobbika Stockholm munkások lakta 
Kungsholmen városrészében van, 1100 K évi segélyt élvez s 1910-ben 
8096 kötetes állományával 73.000 kötetes forgalmat bonyolított le. — 
A népiskolai könyvtárak fellendülése 1843—1904 közé tehető ; ekkor számuk 
62-ről 209-re emelkedett. A munkáskönyvtárak közül, amelyek eredete a 
60-as évekbe nyúl vissza, a legtöbb figyelmet a stockholmi népházé érdemel, 
mely 1900-ban már 24.000 kötetet számlált. Az 1908-ban államilag segélyzett 
könyvtárak száma 895 volt, a köztük szétosztott segély pedig 49.125 K-ra 
rúgott. E segélyzett könyvtárak közül csupán egynek a kötetszáma haladta 
meg az 5000 kötetet, a legtöbb könyvtár állománya 100—200 kötet közt inga­
dozik. Ebből kitűnik, hogy a jelentékenyebb könyvtárak nem részesültek állami 
támogatásban. A vándorkönyvtárak ügyét 1896 óta karolják fel, jobbára a 
tanulók egyesületei. A könyvtárak során a legújabb kormányténykedések lénye­
gesen javítani fognak. A könyvtári államsegélyek összegét 1913-ban 170.000 
K-ra emelték fel. Az egyházi vagy világi községek segélyének minimuma 
40, maximuma 400 K lesz, az iskoláké pedig 15 és 150 K közt ingadozik. 
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A legalább is 20.000 tagot számláló országos egyesületek segélye legkevesebb 
3000 K s legfeljebb 15.000 K lehet.) — 4. s%ám (május): N. vanWijK: Rus-
siese auteursnamen in nederlandse transkiptie. (A fontosabb orosz írók nevének 
betüsoros jegyzéke holland átírásban.) — Fanny SIMONS : Bibliotheek-titulatuur. 
(Polemizál van RrjE cikkével a könyvtári alkalmazottak elnevezése tárgyában). — 
L. C. KLOOS : «De regels voor den alfabetischen katalógus». (Pontonkint 
ismerteti, kritikai megjegyzések kíséretében, a németalföldi országos és egyetemi 
könyvtárak vezetősége által kiadott katalogizáló szabályokat.) — H. E. GRÈVE : 
Lager bibliotheekwezen. (Az amsterdami könyvtárnapon tartott beszéd a német-
alföldi könytárügy reorganizálásáról.) — j . s^dm (június) : H. E. GRÈVE : Op 
een benoeming. (Polemikus cikk abból az alkalomból, hogy a rotterdami városi 
könyvtár élére nem szakképzett könyvtárost állítottak.) — J. D. C. VAN DOKKUM : 
Het tijdschrift in de bibliotheek. (Szerző hosszan polemizál WoLFSTiEG-nek a 
Zentralblatt für Bibliothekswesen 1909. évfolyamában a folyóirat fogalmáról 
adott s tényleg elégtelen definiciójával. 0 maga ekként definiálja a folyóiratot : 
oly iratok korlátlan sorozata, melyeket szerkesztő ad ki könyvformában. 
Viszont a hirlapok oly iratok korlátlan sorozata, melyeket a szerkesztő napilap 
formájában bocsát közre. Ezután ismerteti néhány példa kapcsán a folyóiratok 
kaméleon-életét 0 az ebből származó komplikációkat, a folyóiratok mai nagy 
számát, legújabb óriási térfoglalását és gyakorlati hasznát.) — 6. s^ám (július) : 
Stenografisch verslag van de algemeine ledenvordraging der centraale 
vereeniging voor openbare leeszalen en bibliotheken. (A németalfölfdi könyves­
házak központi szövetségének 1913. ülésén D. Bos elnökölt. Szóba került a 
regény a népkönyvtárban c. kérdés, melyet pro és kontra minden oldalról 
megvitattak.) — 7. s%ám (szeptember) : J. P. C. v. d. BURGH : Het nieuwe 
gebouw der openbare leeszaal en bibliotheek te Naarden-Bussum. (Bussum és 
Naarden községek közös könyvesháza új épületét írja le rajzok kíséretében. 
A könyvtár fönntartásához egy 300 tagból álló egyesület évi 700 frt-tal járul 
hozzá, a berendezési költségekre pedig 2500 frt.-ot hozott össze). — Fanny 
SIMONS : Tijdschriften-wee. (VAN DOKKUM cikkéből kiindulva újabb adalékokkal 
szolgál a folyóiratok és gyűjteményes vállalatok könyvtári feldolgozásánál fel­
merülő nehézségekhez.) — De romans in openbaare leeszalen. (A regény a 
könyvesházban c. tételről több hirlapi cikket közöl.) — Uit de. staatsbegrooling 
voor 1914. (A németalföldi állami költségvetés a következő könyvtári kiadá­
sokat irányozza e lő : 1. A hágai királyi könyvtárra 95.350 frtot; 2. A leideni 
egyet, könyvtárra 76.598 frtot; 3. Az utrechti egyetemi könyvtárra 39.100 frtot; 
4. A groningeni egyet, könyvtárra 26.210 frtot ; 5. A delti könyvtárra 33.450 frtot ; 
6. Könyvesházak segélyezésére 22.OCO frtot.)—H.E. GRÈVE : Seminare-bibliotheken. 
(Közli kivonatosan R. C. BoER-nak az amsterdami egyetem ónémet szeminá-
riumi könyvtára megnyitása alkalmával mondott beszédét s állást foglal szónok 
amaz állítása elllen, hogy a nagy egyetemi könyvtáraknál szükségesebbek és 
fontosabbak az egyes szakok kis könyvtárai.) — 1. és 8. s%àm. G. A. EVERS : 
Fotografie en bibliotheekwezen. (A fényképészetnek a tudományos könyvtárak-
ban való szerepéről és fontosságáról, az ily irányú eddigi intézkedésekről s a 
kérdés további jövőjéről beszél, bőséges szakbibliográfia kapcsán.) — 9. starti 
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(november) : H. E. GRÈVE : Dr. D. Bos. (Méltatja Bos-nak, a németalföldi 
könyvesházak központi szövetsége imént leköszönt elnökének, e minőségben 
szerzett érdemeit.) — H. E. KNAPPÉRT : De Amsterdamsche boekenbeul 
1810—1813. (VAN RAY működését rajzolja, aki a németalföldi francia uralom 
alatt a sajtórendészet feje volt s igen hazafiatlanul viselkedett.) — J. F. VAN 
SOMEREN : Kantteekeningen op de opmerkingen betreffende de «catalogus-
regels» van den heer L. C. Kloss. (Szerző, mint a Regels voor den alphabetischen 
catalogus egyik szerzője védelmébe veszi e szabályzatot KLOOS megjegyzéseivel 
szemben.) — S. J. ROBITSCH : Roomsche DÍbliotheekbeweging. (A németalföldi 
róm. kath. könyvtári intézmények kritikai ismertetése a jövő teendőinek fel­
tárása kapcsán.) — 10. s^ám (december): L. C. K L O O S : De «kantteekeningen» 
van den heer J. F. van Someren. (Viszonválasz VAN SOMEREN polemikus 
cikkére.) — J. v. DIJK : Boekendiefstal. (A könyvlopás, illetve a könyv­
tárakból ellopott könyvek értékesítése elleni védekezés módozatait ismerteti. 
A könyvtábla belsejére ragasztott ex libris, minthogy könnyen leáztatható, 
semmiféle biztosítékot sem nyújt. A címlapon és a könyv valamely lapján al­
kalmazott dombornyomású bélyegző nem teljes biztosíték, mivel a tolvaj egy­
szerűen kivágja a bélyegzett laprészt s így megcsonkítva adja el. Többet ér — 
kötött könyveknél — a leideni egyetemi könyvtár eljárása, mely abban áll, 
hogy a könyv mindhárom metszési oldalát bélyegzik le. Emellett az összes 
közkönyvtáraknak egyöntetűen kellene megállapítaniuk, hogy a könyv belsejé­
ben melyik lapot bélyegzik le s ezt a megállapodást az antikváriusok tudomá­
sára kellene juttatni.) — 9—10. s^átn. H. E. GRÈVE : Leeszaal-statistiek. (Az 
olvasóterem használatáról készítendő egyöntetű kimutatás érdekében kidol­
gozott két táblázatot közöl, melyek egyike az olvasmányok, másika az olvasók 
kategóriáit állapítja meg). 
The library world. XVI. kötet. 88. s^ám (191?. október): F. HELLIWELL : 
Local coopérative cataloguing. (Annak a véleménynek ad kifejezést, hogy az 
azonos ipari foglalkozásokat űző városoknak egymással szövetkezve kellene 
kiadniok ezen iparágakra vonatkozó könyvrészletük részletes mutatókkal ellátott 
katalógusát.) — Alfréd Ceci! PIPER : Somé great printers and their work : 
John Bashkerville. (John BASHKERVILLE [1706—1775] saját készítésű betűivel 
1757-ben adta ki birminghami sajtójának első termékét, egy VERGILIUSÎ, 
melynek osztatlan sikere volt A nyomda virágkora 1766-ig tartott; ez év­
tized alatt jelent meg a hires ívrétű biblia, melyre 2.000 ,^-ot költött, de 
amely épen nem hozta meg a kívánt anyagi hasznot. E balsiker egy időre 
elkedvetlenítette, de a 70-es évek elején bele fogott a latin klasszikusok kiadásába. 
A sorozat azonban BASHKERVILLE halála következtében megakadt, a nyomda 
feloszlott s betűkészletének zöme BEAUMARCHAIS kehli nyomdatulajdonos bir­
tokába került.) — Maud E. GRIFFITHS : A note on the préservation of order on 
the shelves of an open library. (A szabad hozzáférés egyik legfőbb hátránya, 
hogy a közönség a polcról levett könyvet legtöbbször rossz helyre állítja 
vissza. Ezt szerző egy kartonlap segélyével akarja megakadályozni, amelyet 
jel gyanánt az olvasónak a polcról leemelt könyv helyére kell tennie.) — 
CALIX : A state librarian : a sketch. (Szatirikus rajz.) — W. Bramley COUPLAND 
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Irregularities in the make up of early printed books. (Az ősnyomtatványok 
szabálytalanságai közt a leggyakoribb, hogy a szedés között fél, sőt egész 
lapnyi ür is tátong. Ennek az az oka, hogy a könyv különböző részeit egy­
szerre szedték és nyomtatták s így nem tudlak egész pontosan beosztani a szö­
veget. Különböző kiadásokból eredő ívek egyesítése, cimlappótlások s egyéb 
toldozgatások szintén elég gyakori jelenségek.) — 89. s^ám. (november) : Regi­
nald Ernest SMITHER : The library of Congress classification. (A Library of 
Congress anyaga kezdetben csupán nagyság szerint volt csoportosítva. A 1812. 
katalógus már 18 szakba osztva sorolja fel a könyveket. Később JEFFERSON 
átdolgozta a BACON-féle tudományfelosztást és a könyvtárt 44 szakra osztotta. 
Ez a csoportosítás némi változtatással s több alszak betoldásával 1898-ig állt 
fenn. Azóta új szakrendszer kidolgozásán munkálkodnak, melynek egyes részei 
többszöri átdolgozás után immár a végleges formában nyomtatásban is meg­
jelentek, mig több rész ma is csak kézirat gyanánt van kidolgozva s folytonos 
változtatásoknak alávetve. A főszakok a következők : 1. Általános művek. 
Vegyesek. 2. Bölcsészettan. Hittudomány. 3. Történelmi segédtudományok. 
4. Történelem és helyrajz (Amerikát kivéve). 5. Amerika. 6. Földrajz. 7. Tár­
sadalomtudományok. 8. Politikai tudomány. 9. Jog. 10. Nevelés. 11. Képző­
művészet. 12. Nyelvészet. 13. Természettudomány. 14. Orvostudomány. 
15. Földművelés és álattenyésztés. 16. Technológia. 17. Hadtudomány. 
18. Tengerészet. 19. Könyvészet és könyvtártan. Az egyes szakok alosztályozá-
sánál a következő szempontok irányadók : 1. Általános művek, mint pl. folyó­
iratok, társulatok, gyűjtemények, szótárak. 2. Elmélet, bölcsészet. 3. Történet. 
4. Értekezések. 5. Törvények, szabályok, állami vonatkozások. 6. Oktatás. 
7. Egyes tárgyak. A szakjelzés szám és betűcsoportokból áll, melyek kombiná­
ciója elég rugalmas arra, hogy a jövő fejlődést hosszú időre ellássa.) — 
A. Cecil PIPER : Somé great printers and their work : Bodoni. (Giambattista 
BoDONi, a jeles olasz nyomdász, méltatása a százéves forduló alkalmából.) — 
90. STfim (december) : J. F. WALKER : Suggested re-arrangement of the Dewey 
classes 100 and 200. (A Dewey-rendszer theologiai és bölcsészeti osztályainak 
másféle sorrendjét sürgeti indokolás kíséretében.) — W. E. D. : The laté Mr. 
F. J. Burgogne. (Nekrolog. BURGOGNE 1887 óta volt a Lambeth public libraries 
főkönyvtárosa.) — Alfred Cecil PIPER : Somé great printers and their works : 
the Foulises. (A glasgowi születésű Robert FOULIS 1742. alapította meg 
szülővárosában nyomdáját, 1751-ben Andrew öccsével társult, akinek 1775-ben 
bekövetkezett haláláig a közös műhely számos jelentős terméket bocsátott vi­
lággá. A cégalapító Róbert 1776-ban hunyt el s a felszerelés árverés útján egy 
edinburghi cég tulajdonába ment át.) — 91. s%ám (1914 január): W. Bramley 
COUPLAND : A brief description of the parts of a modern book. (A modern 
könyv kollacionálásának nehézségeire mutat rá, ami első sorban a kiadók pon­
tatlanságának a következménye.) — Alfréd Cecil PIPER : Somé great printers 
and their works : the Didots (A XIX. sz. leghíresebb francia nyomdász-cégének 
megalapítója François DIDÓT [szül. 1689] volt; fia, François Ambroise 
[1730—1804], több tekintetben fejlesztette a könyvnyomtatás technikáját; 
hozzá méltók voltak fiai, Pierre és Firmin DIDÓT, akik 1804-ben vették át a 
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törzsüzletet. De a család leghiresebb tagja Ambroise Firmin DIDÓT [1790— 
1876] volt, aki főleg a görög nyelvtudomány ügyében tett sokat.) — Henry 
DixoN : A select list of early printed books. (A St. Bride foundation typo-
graphical library anyagából kiállított XV—XVI. századi nyomtatások lajstroma.) 
92. i{ám (február) : William P O L L I I T : The collection and organisation of 
professional literature (Azt az eszmét pendíti meg, hogy az angol könyves­
házak ne csak a könyvtártani kézikönyveket, hanem az egyes könyvtárak ki­
adványait, nyomtatványait stb. is gyűjtsék össze szakismeretük bővíthetése 
végett.) — Ernest A. SAVAGE : A minimum vage for certificated library assist­
ants. (Az angol képzett könyvtári tisztviselők kiuzsorázása ellen agitál.) — 
89—92. s%_ám : Henry A. SHARP: Pages from a dutch note book. (1 . Ismerteti 
a Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur könyvkiadó vállalatát, mely 
német mintára igyekszik az olcsó könyveket terjeszteni Hollandiában. Az 
egyes füzetek 6000 példányban kerülnek kiadásra. 2. Leírja a hágai konin-
klijke bibliotheek épületét, berendezését és működését. 3. Ismerteti az amster­
dami provinciális levéltár berendezését és gazdagságát. 4. Összefoglaló leirása a 
könyvesház németalföldi tipusának.) — pj. s^ám (március) : Charles RIDDLE : 
James Duff Brown. (Nekrolog.) W. C. BERWICK-SAYERS : James Duff Brown. 
(Emlékvers). — 92—93. s^ám : Arthur WEBB : Somé early dates of colonial 
printing. (Az Indiában, Ceylonban, Canadában, Austráliában, Tasmaniában, 
New-Zealandon, Dél-Afrikában, Nyugatindiában, Gibraltárban és Malta 
szigetén működött legelső könyvnyomtatókról.) — 94. sjám. (április): 
Wilfried HYNES : Référence libraries for business men. (A référence library a 
modern könyvesház aránylag legkevésbé népszerű osztálya. Szerző rámutat 
ennek okaira s egész sor intézkedést javasol, mely alkalmas arra, hogy vál­
toztasson ezen a kedvezőtlen helyzeten.) — H. P. BROADHURST : A note on 
distinctive bindings. (A könyvtári kötések egyformasága ellen beszél s bizonyos 
határok között az egyes kötések egyénitését javasolja.) — F. HELLIWELL : 
Subject classification. (A BROWN-féle subject classification I. 400 osztálya, mely 
a textilliparra vonatkozik, eredetileg 35 alosztályból áll. Szerző az alosztályok 
számát 70-re bővíti ki.) — 93—94. s^dm. Wm. Gifford HALÉ : The decimai 
classification as applied to small libraries. (Szerző kis könyvtáron oly gyűj­
teményt ért, melynek állománya nem éri el a 10.000 kötetet. Ezeknek a tizedes 
rendszert a legtöbb szakra nézve 2 számig, de egyes, főleg történeti és földrajzi 
szakokban, 3 sőt 4 számig is alkalmazniuk kell, ha a «vegyes» szakokat el 
akarják kerülni.) 
Zentralblatt für Bibliothekswesen. XXXI. évfolyam. 1. s\ám (1914. ja­
nuár) : E. LIESEGANG : Der Neubau der Nassauischen Landesbibliothek zu Wies­
baden. (A nassaui országos könyvtárt 1813 okt. 12. kelt rendelet léptette 
életbe. Alapállományát a régi nassaui hercegi könyvtár anyagából s a felosz­
latott kolostorok könyveiből állították egybe. A gyarapodás fennállása első fél­
századában eléggé kedvező volt, de a hercegség bekebelezése után meglehetősen 
mostoha pénzügyi helyzetbe került. Uj épület emelésére 1900-ban jött létre 
szerződés a kormány és Wiesbaden városa között. Eredetileg egyetlen új épü­
letről volt szó, melyben a könyvtár a múzeumi gyűjteményekkel kapcsolatban 
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nyert volna elhelyezést, majd többféle más terv felmerülése után, végre abban 
állapodtak meg, hogy külön könyvtárpalotát építenek. Az új könyvtárépület 
nem áll szabad területen, hanem főhomlokzatával zárt utcasorba ékelődik. 
A főhomlokzat földszintjén van a 8*23 X 13"I7 m. területű inkunábulum-terem, 
mely az ősnyomtatványok, kéziratok és ritkaságok befogadására szolgál. Fa­
bútorait Hans VÖLCKER tervezte. Ugyancsak a földszinten van a kapus lakása, 
a házi könyvkötészet, az ujságraktár és a duplumok elhelyezésére szolgáló tér­
ség. A magas földszint vesztibüljéből balra a könyvkikölcsönző helyiségbe, 
középütt pedig az udvarra benyúló olvasóterembe jutunk, míg a jobboldali 
folyosó a dolgozóterembe torkollik. E folyosó udvari oldalán a ruhatár s az 
egyik könyvtáros szobája, míg utcai oldalán egy második könyvtárosi szoba s 
az igazgató dolgozó és fogadószobája nyert elhelyzést. A dolgozóteremben 
a kézikönyvtár mellett a betűrendes cédulakatalógus és a könyvalakú szakkata­
lógus foglal helyet. A kikölcsönző helységben viszont a betűrendes katalógus 
másodpéldánya s a rendszó-katalogus van felállítva. A nyilvános olvasóterem 
21*43 m - hosszú, 10*46 m. széles és 6*50 m. magas s jobboldalról 5 magas 
ablak világítja meg. A baloldali és a hátsó falon lévő emeletes állványokon a 
kézikönyvtár vonul végig. A teremben 62 egyén foglalhat helyet 8 hosszú 
asztal mellett. A bútorzat s a falak faburkolata barnára pácolt tölgy, míg a 
festett fríz és a kazettás mennyezet dísze VÖLCKER munkája. A homlokzati 
részen a hivatalos helyiségek fölött nyúlik az égnek a könyvraktár, mely 
40*98 m. hosszú, 13*58 m. széles és 13*9 m. magas. E raktár 5, egyenkint 
2*25 m. magas, könyvtáremeletre van osztva, melyek fölött a vasszerkezetű 
padlásba még egy 5 m. magas 6. emelet vonul végig. A két oldalról megvilá­
gított raktár utcai frontján végigvonuló folyosó 70 cm. széles, míg az udvari 
homlokzattal párhuzamos főfolyosó szélessége 180 cm. A keresztfolyosók szé­
lessége a raktárakat tartóoszlopoktól mérve 180 cm., de ez a nagy formátumú 
alsó könyvsorok következtében 1 m-re zsugorodik össze. Egyelőre csupán az 
alsó három emeletsorban vannak könyvespolcok, melyek összes hossza 
8400 méter. Minden egyes emeleten 80—85.000 kötet állítható fel. Minthogy 
a könyvtár jelenlegi állománya 180.000 kötet, a hely hosszú időre elég. A könyv­
állványok LiPMANN-rendszerűek, némi módosítással. Az építkezés és berendezés 
költségét 540.000 M-ra irányozták elő, amit egy kissé túlléptek. A telek értéke 
ezenfelől 216.700 M.) — E. CROUS : Die Inventarisierung der Wiegendrucke 
in Grossbritannien und Irland. Szerző a német inkunábulum-bizottság meg­
bízásából félévet töltött Nagybritanniában és Írországban, hogy az ottani 
könyvtárak ősnyomtatványanyagát az általános inventár számára feldolgozza. 
Szerző maga mintegy 100 gyűjteményben fordult meg s körülbelül 4000 ős­
nyomtatvány fordult meg a kezén. Eddigelé 320 gyűjteményben 36.268 ős­
nyomtatványról van tudomása, melyeket részben maga, részben az illető inté­
zetek vezetősége dolgoz fel az egyetemes repertórium számára.) — 2. s^ám 
(február): Carl R O T H : Die Bücherzensur im alten Basel. (A preventív cen­
zúrát Baselben alighanem az 1524-iki nürnbergi birodalmi gyűlésen kiadott ren­
delet hatása alatt hozták be ugyanez év végén. Az 1531-ben újból megerősített 
rendelkezést 1540-ben oda módosították, hogy a könyv kinyomatása előtt egy 
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példányt be kell mutatni a városi tanácsnak ioo frt birság terhe alatt. 1558-ban 
a cenzúra dolgában annyiban történt változás, hogy cenzorokul többé nem 
a városi tanács tagjait, hanem az egyetem rektorait és dékánjait jelölték ki. 
A nyomdászok igen lanyhán tettek elégett a rájuk nézve terhes kötelezettség­
nek, ami sok súrlódást s még több új meg új rendelet kibocsátását idézte elő. 
Szerző számos akta szószerinti vagy kivonatos közlésével ismerteti a baseli 
cenzúra ügyét egész 1833-ig.) — J. REST: Die erste allgemeine päpstliche 
Bulle. (VouLLiÉME, s az ő nyomán többen mások is azt állítják, hogy Ince pá­
pának 1487 nov. 17-én a cenzúra tárgyában kelt bullája legelőbfrKölnben 1492-ben 
látott napvilágot. A freiburgi egyetemi könyvtár azonban őriz egy eddig uni­
kum füzetet, mely a bullát tartalmazza s amelyet a tipusok után itélve Georg 
HEROLD nyomatott Rómában.) — C. SCHERER : Die Landesbibliothek zu Fulda. 
(A fuldai orsz. könyvtár, mely eddig becslés alapján 80.000 kötetes könyvtárként 
szerepelt, 1913-ban új felállítása kapcsán tényleg megszámoltatott. Ez alka­
lommal kiderült, hogy a könyvtár csupán 45.000 kötetből áll, amihez még 
288 kötet ősnyomtatvány, 90 műlap, 663 kézirat és 181 drb. okmány járul. 
Á könyvtárt 1902 óta újra katalogizálják a berlini instrukciók alapján. A könyv­
tár új szerzeményeinek katalógusát a Fuldaer Zeitung ingyen közli s ebből a 
könyvtár famentes papiron különlenyomatokat készíttet. A könyvtár 1903 óta 
hetenkint 18 órán át van nyitva). — 3. s%ám (március): W. MTJNTHE : Die 
königliche Universitätsbibliothek zu Christiania. (Ismerteti a christianiai egyetem 
új könyvtárépületét, mely másfélmillió 8-r-kötet "befogadására elégséges és 
974.000 koronába került Egy-egy 8-r. kötetre tehát 0*65 K jut. A felülvilágított 
olvasótermekben 112 ülőhely van s a raktárak 3 millió kötet befogadására 
kibővíthetők. Az épület tervezésénél a következő követelmények vétettek 
figyelembe. 1. Az egész épület tűzálló anyagból építendő. 2. Az egyes eme­
letek teljesen egy szinben álljanak, lépcsők nélkül. 3. A kezelő, raktár és hasz­
nálati helyiségek egymástól teljesen elkülönítendők. 4. Ez utóbbiak közül a 
legfontosabbaknak egy emeleten kell elhelyezve lenniök. 5. A közönség útjának • 
sehol sem szabad kereszteznie a személyzetét. 5. Az összes használati helyi­
ségek egyetlen bejárás köré csoportosítandók. 6. Folyosók lehetőség szerint 
kerülendők. 7. Külön raktár és kezelőhelyiség a nemzeti rész számára, kapcso­
latban a kiállítási teremmel. 8. Felső világítás megtartása, mivel ez a régi épü­
letben is igen jól bevált 9. Bővíthetés 3 millió kötet számára.) — Alfred 
SCHULZE : Tauschverkehrsfragen. (Az egyetemi könyvtárak egyik legnagyobb 
átka a csere útján kapott sok egyetemi nyomtatvány és értekezés, melyet több­
nyire senkisem használ. Helyesebb volna, ha a porosz egyetemi könyvtárak 
egymás közt felosztanák, hogy a cserében kapott anyagból melyik mit tart 
meg s ezt azután szükség esetén egymásnak kikölcsönöznék.) — C. BENZIGER : 
Inkunabeldrucke der Friedrich Riedererschen Offizin in Freiburg i. Br. (Fried­
rich RIEDERER freiburgi nyomdájának működését ismerteti 1493—94. évi nyom­
tatványai alapján.) — Kurt TAUTZ : Zur Einführung der Buchdruckerkunst in 
Russland. (Oroszországban, helyesebben a moszkvai nagyhercegségben, 1564 márc. 
1. kelettel jelent meg az első orosz nyomtatvány, még pedig a IV. IVÁN 
cár által egyházi könyvek nyomatására még 1553-ban Moszkvában felépített 
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«pecatnyj dvor» sajtójából. Áz oroszokat a nyomtatás mesterségére némelyek 
véleménye szerint a lengyelek, míg mások nézete szerint a németek tanították. 
Viszont több, a XVII. sz. közepén összegyűjtött adat arra mutat, hogy az első 
orosz könyvnyomtatók mesterei az olaszok voltak.) — 4. s^ám (április) : Die 
EINWEIHUNG der neuen königlichen Bibliothek. (Részletes beszámoló a berlini 
kir. könyvtár felavatási ünnepélyéről s az ezen alkalommal elhangzott beszé­
dekről.) — L. SMITZ—KALLENBERG. Über Handschriftenkäufe des Klosters Böd-
deken im XV. Jahrhundert. (Az ágostonrendi szerzeteseknek 1803-ban felosz­
latott böddekeni kolostorára vonatkozó oklevelek az 1412., 1422., 1423., 1426. és 
1441. évből, melyek kéziratok vásárlására vonatkoznak.) — Moriz RÜPSCHL : 
Zur Arndt-Bibliographie. (A jelenleg elfogadott közvéleménnyel szemben, mely 
a HENRIK VIKTOR wied-neuwiedi herceg leveleit tartalmazó Schattenbild eines 
deutschen Prinzen c. kötet sajtó alá rendezését E. M. ARNDT-nak tulajdonítja, 
kimutatja, hogy a kötet kiadója Chr. Fr. HOFFMANN kapitány, a herceg nevelője 
volt.) — /—6. siám (máj.—jún.) : H. FÜCHSEL, E. GRATZL, R. HELSIG, A. KEYSSER, 
C. NÖRRENBERG : Arbeitsmethoden und Organisationsfragen der deutschen Bib­
liotheken. (A cikk a német könyvtárak feleleteit dolgozza fel a könyvállomány 
gyarapítására, leltározására, katalogizálására, beköttetésére, felállítására, hasz­
nálatára, a statisztikára, szervezetekre és tisztviselőkre s az épületre vonatkozó 
körkérdések dolgában.) — Fr. ADRIAN : Musterrücken für Probebände und 
Buchbinderjournale in Zettelform. (A bonni könyvtár eljárását ismerteti.) — 
G. ROHFELDT : Bibliothekbesuch in früherer Zeit. (Ismerteti O. G. TYCHSEN, 
a rostocki könyvtár igazgatójának feljegyzéseit, az 1790 febr. 5-én megnyilt 
könyvtár látogatottságáról. Az érdekes feljegyzések 1808-ig terjednek.) — Jo­
hannes LUTHER : Die Schnellarbeit der Wittenberger Buchdruckerpressen in der 
Reformationszeit. (Az 1518—1535. évekből egybeállítja LUTHER Márton iratainak 
jegyzékét annak feltüntetésével, hogy mindegyikből hány kiadás készült Wit­
tenbergben s mennyi Wittenbergen kívül. Érdekes, hogy a kiadások száma az 
évek folyamán alaposan megcsappan. A tárgyalt iratok közt sem a biblia­
fordítás, sem a postillák, sem pedig a szentbeszédek nem szerepelnek.) 
VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
Személyi változások a M. N. Múzeum könyvtáránál. A nagyméltó­
ságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úr HAVRÁN Dániel múzeumi őrt igaz­
gató őrré, Dr. FITOS Vilmos segédőrt őrré és dr. JAKUBOVICH Emil fizetéstelen 
segédőrt fizetéses segédőrré méltóztatott kinevezni. 
A könyvtártudomány a budapesti kir. magyar tudományegyetemen. 
A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úr dr. GULYÁS Pál, m. n. 
múzeumi őr, e folyóirat szerkesztőjének a budapesti tudományegyetem bölcsé­
szeti karán a könyvtártanból egyetemi magántanárrá történt képesítését jóvá­
hagyólag tudomásul vette és őt e minőségben megerősítette. A könyvtáros­
képzés nálunk még rendezésre váró megoldása evvel egy jelentős lépéssel 
jutott előbbre, mivel az iskolai és közkönyvtárainkban alkalmazott könyvtáro­
sok tekintélyes része épen a budapesti egyetemről szokott kikerülni, amelynek 
hallgatói e habilitáció folytán végül abban a helyzetben lesznek, hogy a könyv­
tárossághoz szükséges tudományos és elméleti ismereteket megszerezhessék. 
A Fővárosi Könyvtár 1913. évi működéséről a könyvtár igazgatóságá­
nak a Budapesti városi könyvtár értesítőjében megjelent beszámolóját a követ­
kezőkben ismertetjük : 
Az 1913-ik év mindenkor emlékezetes lesz a könyvtár történetében. 
Először esett meg fennállása óta, hogy kénytelen volt nyilvános működését beszün­
tetni, és pedig a múlt évben 7, a folyó évben 4, összesen tehát 11 hónapon át. 
A Székesfővárosi Tanács 88.704/912—XIV. számú határozatával tudva­
levőleg elrendelte, hogy a könyvtár a Gróf Károlyi-utcai elemi iskola helyi­
ségeit foglalja el és az átalakítás költségeire 42.000 K-ás rendkívüli hitelt 
engedélyezett. Akkorában úgy állott a dolog, hogy még az év végén, de leg­
később 1913 legelején beköltözködik tágabb helyiségeibe az intézet, majd 
1913 április havában azt a végleges ígéretet kapta a könyvtár vezetősége, 
hogy az iskolai év végén megkapja a helyiséget, a nyári szünet alatt az átala­
kításokat elvégezheti és augusztus havában a könyvtárt új helyiségében meg­
nyithatja. Indokolt volt tehát a költségvetés tervezetében a majd növekvő 
szükségletről gondoskodni. Az átköltözés előkészítésére a könyvtárt három 
hónapra, vagyis június i-től augusztus végéig bezárták. 
Ezt a szünetet arra is fel akarták használni, hogy új kölcsönzőrendszer 
alapjait rakják le és az évek során kötetlenül maradt könyvek ezreit beköt­
tessék. Ezen, a könyvtár egész rendjét fölforgató munkálatok közben kapták a 
közlést, hogy november előtt aligha költözhetnek. Novemberben a költség­
vetés tárgyalása során a pénzügyi bizottságban hozzáintézett kérdésre az elnöklő 
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alpolgármester kijelentette, hogy karácsonyra elkészül az iskola. Ez sem követ­
kezett be, elmúlt az egész év, sőt a folyó évből is két hónap, amíg végre 
átvehették mai helyiségüket, azt a legnagyobb siettetéssel átalakították, hogy 
végre május elsején, 11 havi szünet után, ismét megnyithassák a nyilvá­
nosságnak. 
Mindazáltal azon volt a könyvtár vezetősége, hogy a kényszerű szünet 
idejét minél gyümölcsözőbben használja ki a könyvtár újjárendezése által. Az 
egész 11 hónapot ezek a munkák töltötték ki. 
Az egész újjárendezés 64 ívrétű oldalon sokszorosított utasítás alapján 
történt és a következő műveletekre bomlott : 
1. A könyvtár pontosan körülírt új programmja által megszabott kere­
teken kívül eső anyag kiselejtezése ; ezzel kapcsolatosan a statisztikai könyvtár 
anyagának kiválasztása. 
2. A korábban vásárolt és a régi országházban elraktározott nagyobb 
gyűjtemények, valamint a BALLAGi-gyűjtemény anyagának feldolgozása. 
3. Ennek kapcsán a csonka munkák kiegészítése és a legérezhetőbb 
hiányok pótlása. 
4. Az egész anyag új osztályozása a szakkatalógusban, és pedig a szük­
ségletek számára átdolgozott tizedesrendszerű osztályozás alapján. 
5. A raktárrendszer keresztülvitele a könyvek fölállításában, a korábbi 
szakszerű rend helyett és ezzel kapcsolatosan pontos leltár készítése. 
6. Emellett némely külön gyűjtemények különválasztása és külön felál­
lítása. Ilyen különgyüjtemények : a) Budapesti irodalom, b) Korlátolt forgalmú 
könyvek, c) Idegennyelvű és vonatkozású pamfletek, d) Kézikönyvtár, e) Magyar 
nyelvű és vonatkozású röpiratok, f) Térképek, g) Könyvészet, h) Könyvtártan ; 
i) Ritka könyvek. 
7. Teljesen új cédulakatalógus készítése, nemzetközi formájú kartonlapokon 
és pedig általános betűrendes, szak- és földrajzi katalógus és minden külön-
gyüjteménj katalógusa, valamennyi 2—2 példányban : egy nyilvános, egy 
házi használatra. 
8. A kölcsönzésre az egylap rendszer bevezetése, ezzel kapcsolatosan 
az összes könyvek bekötése, hátára aranyozott helyszámmal ellátása, könyv­
táskával és könyvlappal való fölszerelése. 
9. A könyvek feltűnő megjelölése, a bekötési táblán alkalmazott címer, 
a címlap és a 17. oldal perforálása és az összes mellékletek lebélyegzése által. 
E munka június 10-én kezdődött és részt vett abban a fiókok központ­
jában működő 3, időnként változó, hivatalnok kivételével a könyvtár egész 
személyzete, továbbá a rendkívüli hitel terhére alkalmazott 5 ideiglenes mun­
kaerő és 3 könyvkötő munkás. Folyt a munka szakadatlanul egész f. év már­
cius 15-éig, amikor az átköltözés kezdetét vette. Eredménye a következő: 
Az 1913. év végéig az újjárendezés összes fázisain átalment 21.887 mű 
(ebből 2635 röpirat), amelyekről összesen 137.031 katalóguscédula készült: 
beköttetett 8345 kötet; helyszám- és cimernyomás, táska és könyvlap ké­
szült 35.200 db. 
A Statisztikai hivatalnak átadtak 9x5 művet, 7813 darabban. Az egyéb 
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kiselejezett anyag szintén sok ezerre rúg, de pontosan megszámlálva még 
nincsen. Az újjárendezés munkája még nincs befejezve és a régi anyagnak kb. 
egy harmada átdolgozásra vár még. 
Az elmúlt év második, a könyvtár fejlődésében elhatároló nyomot hagyó 
eseménye, hogy bizonyos tekintetben befejezésre juttathatták azokat az elő­
munkálatokat, amelyek a tudományos szakkönyvtárnak nyilvános könyvtárrá 
átalakításhoz szükségesek voltak. 
Elkészült elsősorban az a nélkülözhetetlen segédeszköz, a Mintajegyzék, 
amely nélkül a kerületi fiókkönyvtárak könyvanyagának egységes beszerzése 
nem lett volna lehetséges. Kidolgozták a fiókok kezelési rendjét, elkészültek a 
szükséges nyomtatványok és végül fölépült az első fiókkönyvtár is. 
A könyvtári bizottság ez év folyamán két ülést tartott, amelyeken a 
fiókok kölcsönző rendjével, a DEÁK Ferenc könyvtár ügyeivel és az esti pót­
lékok kérdésével, valamint a könyvtár 1914. évi költségvetésével és a könyvtár­
igazgatónak új állások szervezésére irányuló javaslatával, végül több kisebb 
üggyel foglalkozott. 
A könyvtárosi vizsgáló-bizottságnak a bizottság részéről HAVASS Rezső, 
LENGYEL Endre és WOLFNER József voltak tagjai. Ezenkívül hivatalból RÓZSA­
VÖLGYI alpolgármester, WILDNER Ödön tanácsnok, SZABÓ Ervin könyvtár igaz­
gató, MADZSAR József főkönyvtáros, külső tagja volt ANGYAL Dávid egyetemi 
tanár. A vizsgáló bizottság az év elején pótvizsgát tartott azon tisztviselők 
számára, akiket az 1912. évi választások alkalmából a Tanács némely tárgyból 
fölmentett ; az ősz folyamán felsőfokú vizsgát tett dr. KRISZTICS Sándor, közép­
fokú vizsgát TOPERCZER Valéria id. hiv. 
A könyvtár költségvetése ismét lényeges emelkedést mutat a megelőző 
évivel szemben. 1912-ben az emelkedés 57.051 K-t, a jelentés évében 51.574 K-t 
tett. Ebből a többletből személyi kiadásokra 23.524 K esik, a többi dologi 
kiadásokra. 
Ennek megfelelően az emelkedés arányos része juthatott a Központi 
Könyvtár könyvbeszerzéseire, de az összes többletnek legnagyobb része a fiók­
könyvtárak szükséglete folytán állt elő. A fiókkönyvtárak könyvbeszerzéseire és 
kötéseire nem kevesebb mint 26.000 K volt előirányozva, minek folytán a könyvtár 
ezen legsajátosabb hitele, a könyvbeszerzéseké, 24.000 K-ról 56.500 K-ra, illetve a 
rendkívüli beszerzésekre engedélyezett 15.000 K beszámításával, 39.000 K-ról 
71.500 K-ra emelkedett. 
Az 1913. évi költségvetés személyi kiadásokra 87.115 K-t, segélyekre és 
útiköltségekre 3000 K-t, dologi kiadásokra 11.000 K-t, könyvbeszerzésre 
49.000 K-t, könyvkötésre 7.500 K-t, katalógusokra és értesítőre 6000 K-t, 
rendkívüli szükségletre 30.250 K-t, összesen tehát 193-855 K-t irányzott elő. 
A jelentés évében nem történtek lényeges változások a személyzet álla­
potában. Az előző évben megválasztott tisztviselők egy évi próbaideje letelvén, 
érdemük szerint egynek kivételével a tanács által véglegesíttettek. A betöltet­
lenül maradt II. oszt. könyvtárosi állásra a tanács dr. DIENES László könyvtár­
tisztet választotta meg, az így megüresedett könyvtártiszti állásra a pályázatot 
kihirdették ugyan, de az év folyamán betöltésre nem került. 
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Dr. MOLNÁR Imre ideiglenes hivatalnok tanári állást nyervén, könyvtári 
állásáról lemondott. Helyébe dr. NIKLAI Péter lépett, aki az év végén a levél­
tárhoz helyeztetett át. Ezenkívül kineveztetett a könyvtárhoz KRISZTICS Sándor 
jog- és államtudományi dr. és HELLER Margit tanítónő ideiglenes hivatal­
nokokká; DRESCHER Pál könyvtári szolgálatra kirendelt számtiszt a Pedagógiai 
könyvtárhoz, majd onnan a Központi Könyvtárba lett visszahelyezve, valamint 
TOPERCZER Valéria id. hivatalnok is. 
Dr. MADZSAR József főkönyvtárost a polgármester az angol és német 
könyvtárak tanulmányozására kiküldette, azonban a fiókok előkészítő munkái és 
a könyvtár újjárendezése miatt útját ez évre kellett halasztani. 
Mint a korábbi jelentésekben, úgy ebben is közlöm a szokásos kimutatást 
a személyzet betegség miatt való mulasztásairól, aminek rendszeres nyilván­
tartását különben most már polgármesteri rendelet is előírja. A betegedések 
statisztikája lényeges javulást mutat, kb. 37%-nyit, ami nagyrészben minden­
esetre arra vezethető vissza, hogy némelyek a legsúlyosabb kimerültség dacára 
is kitartottak az újjárendezés munkájában, részben pedig bizonyára a könyvtár 
zárvatartására, vagyis a legjobban megerőltető nyilvános szolgálat szünetelé­
sére. A központi könyvtárba beiktatott darabok száma 9805 drb. volt s ebből 
a számból is 1660 drb korábbi vételekből átvett munka. E gyarapodásból 
kötelespéldány 350 kötet, csere 654 kötet, ajándék 1903 kötet, áthelyezés 
1934 kötet, régi vétel 1660 kötet, vétel 4304 kötet. 
A fiókkönyvtárak céljára 12.139 művet vettek, amiből 10.637 magyar 
nyelvű, 1502 német nyelvű volt. Sajnos, a darabok száma nem állapíttatott 
meg és így a Központ beszerzéseihez hozzá nem adható. Mindazáltal hozzá­
vetőlegesen legalább 16.000-re tehető a darabok száma vagyis a könyvtár 
összes beszerzéseinek darabszámaira kb. 26.000. 
A beszerzések közül külön említést érdemel a keresztény theologiai iro­
dalom alapvető munkáinak nagyobb gyűjteménye, amelyet HANUY Ferenc 
egyetemi tanár könyvtárából a LANTOS A. cég közvetítésével vásároltak. 
Az év végéig összesen 8345 kötet bekötése készült el, amiből a szerző­
dött könyvkötő mindössze 2470 drb-ot szállított. Az újjárendezés idejére házi­
könyvkötészetet is rendeztek be és itt a szerződött könyvkötő díjszabása szerint 
számított 1505*39 K ára javítómunka készült, azonkívül nem kevesebb mint 
35.200 kötetre nyomták rá a helyszámot és a könyvtár címerét és ragasztottak 
belül könyvlap tasakot és határidő lapot. 
Ez évben befejezték a tizedes szakrendszer átdolgozását, amit BRAUN 
könyvtáros végzett el. Az átdolgozás eredményét ki is adták (az 5 és 6 kivé­
telével), még pedig a katalógusok rendezése közben felmerülhető kisebb javítá­
sokra és pótlásokra való tekintettel, egyelőre kőnyomatban, 15 füzetben. A tár­
sadalomtudományi segédkönyvek jegyzéke ez évben sem került ki a nyom­
dából, mert a berlini Internationales Institut für Sozialbibliographie, amellyel 
ez közös kiadványnak készült a kiadás költségeinek a fővárosi könyvtárra eső 
részét túlmagasan szabta meg. Sikerült azonban megegyezést létesíteniök a 
brüsszeli Institut Solvay-val úgy, hogy a kiadvány első, bibliográfiai része, 
amelyet DIENES könyvtáros készített, már nyomás alatt is van. Ez év elejétől 
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kezdve elvállalták a Közgazdasági Szemle számára a Társadalomga\daságtani 
bibliográfia, valamint a Városi Szemle számára a Városügyi bibliográfia cimű 
mellékletek szerkesztését. E bibliográfiai munkákat ENYVVÁRI főtiszt vezetése 
mellett BENCZE és KRISZTICS id. hivatalnokok készitik. Az aktuális kérdések iro­
dalma című sorozatból hat szám jelent meg. Az Eríesitő ez évben hat szám­
ban 464 hasáb terjedelemben jelent meg. Egy számhoz mellékelték a Fővárosi 
Pedagógiai Könyvtár Ertesitőjét. Egyéb kiadványa : Kurrens folyóiratok jegy­
zéke, szak szerint rendezve (különnyomat az Értesítőből). 
A könyvtár használati statisztikája természetesen nagy csökkenést mutat, 
mivel a könyvtár csak öt hónapon át volt nyitva. Ez idő alatt 8562 kötetet 
használtak, amiből 514s kötet volt a kikölcsönzés. A zárvatartás hét hónapja 
alatt csak hivatalnoknak és tisztviselőknek adtak ki hivatalos használatra köny­
veket s ez a forgalom 2028 kötetre rúgott. 
Az új könyvtárépület ügye a jelentés évében semmivel sem haladt előre. 
A fiókkönyvtárak közül a DEÁK Ferenc szabadkőműves páholy 20.000 koronás 
adományából az év folyamán BÁNLAKY Géza főmérnök tervei szerint FORRAI 
Sándor főmérnök vezetésével felépült az Almássy-téren a 2. sz. fiók, a Deák 
Ferenc-könyvtár. Az asztalos késedelmezése miatt a könyvtárat csak dec. 27-én 
nyithatták meg. A megnyitás után az olvasni vágyók annyira megrohanták a 
könyvtárat, hogy a rendelkezésre álló 3400 kötet mihamarabb elégtelennek 
bizonyult. Még ezt megelőzőleg októberben nyilt meg a főváros támogatásá­
val létesített Hűvösvölgyi Diáktelepen kölcsönző állomás 500 kötettel. Az 
állomás könyvanyaga, az ott lakó egyetemi hallgatók igényeihez mérten, tan­
könyvekkel is fel van szerelve. A nyitvatartás három hónapja alatt a telep 
lakói összesen 657 művet használtak. 
VÁLTOZÁSOK 
a magyarországi nyomdáknál 1914. j a n u á r - j ú n i u s hónapokban. 
Budapesten. 
* Adria könyvnyomda r.-t. V., Hon-
véd-u. 14.) 
Almást Imre, Baszhat Ignác és Klein Gé\a. 
(III., Timár-u. 2.) 
A Nap kny. r.-t. (Üv. Grün Ignác.) VIII., 
Rökk Szilárd-u. 12. 
Back Ármin és Breitner Miksa. VII., 
István-út 41—43. 
Barta Mór. VII., Király-u. 19. 
Berger Gé%a «Corvina» ny. VIII., Üllői-
út 20. 
** Berger Gé^a. VIII., Baross-u. 4. 
Budapesti papirkereskedők nyomdai r.-t. V., 
Honvéd-u. 14. 
Corvina ny. (TuJ. Berger Géza. V. ö. Ber­
ger Géza. VIII., Üllői-út 20.) 
* Csillag ny. VI., Zichy Jenő-u. 16. 
* C^ettel-Deutsch és tsa. VII., Izabella­
utca 34. 
Derse Lajos. VII., Wesselényi-u. 28. 
Dobó Ede. VII., Erzsébet-körűt 28. 
Domborschütx. Vilmos. VII., István-út 6. 
* Egyesült könyvnyomda. VI., Gróf Zichy 
Jenő-u. 37. 
Fejér Jenő és Glatter Re^ső. VIII., Rákóczi­
ul 73. 
* «Fogadó» nyomda és hirlapkiadó-váll. 
VIII., Szentkirályi-u. 34. 
** Fuchs Miksa. VI., Váci-út 73. 
* Fuchs Miksa, «Luther ny.» VIII., Luther­
utca 2. 
** Garai Mór és fia. VII., Károly-körút 
3. sz. 
Garai nyomda r.-t. V., Zoltán-u. 12. 
* Goldstein és Gerő. VII., Klauzál-utca 
26—28. 
** Goldstein József. VIL, Népszinház-
utca 25. 
Goldstein József. VIL, Klauzál-u. 26. 
Guttenstein Arthur. VIL, István-út 41—43. 
** György József. VIIL, Népszinház-u. 25. 
** Harsány Emil. IX., Lónyai-utca 7. 
^Hoffmann Maytr Mérné és Hoffmann József. 
(Üv. Hoffmann József.) 
Kelemen Sarolta. VIIL, József-körűt 10. 
** Kellner és Mohrlüder. V., Csáky-u. 10. 
Kellner Gyula Richárd. V., Csáky-u. 9. 
Knitel Fiimos. VIIL, Rákóczi-út 51. 
Kohn Dávid. VIL, Király-u. 9. 
** Kollmann Fülöp. V., Arany János­
utca 34. 
Kondor I\or, Zilver Edéné és Zilver Viktor. 
VIL, Rózsa-u. 38/1. 
Kraschofs^ki Árpád. VI., Eötvös-u. 31. 
** Kürschner Adolf és Sándor. VI., Szondy-
utca 19. 
** Lónyay Nándor és Schwar\ Béla. VIL, 
Dohány-u. 31. 
Luther ny, V. ö . Fuchs Miksa. Luther­
utca 2. 
Magyar játékkártyagyár r.-t. kny. (Üv. 
Piatnik Rezső.) VII., Rottenbiller-utca 17. 
Mohrlüder Vilmos. V., Személynök-u. 25. 
** Műhely grafikai intézet. VIL, Damja-
nich-u. 36. 
Neufeld De^sô. IL, Fő-u. 73. 
Neumann Hermann. IX., Lónyay-u. 11. 
Neumann Lipót. VIIL, Horánszky-u. 9. 
Neuwirth József. V., Ügynök-u. 9. 
* Palatínus kny. IV., Papnövelde-u. 8. 
** Pál Ferenc és Vidor Nándor. IV., 
Papnövelde-u. 8. 
Pauker Mór. V., Kálmán-u. 23. 
Pick Hugó. VIL, Holló-u. 4. 
* Pless Ignác. VI., Dalnok-u. 26. (Lakás­
változás.) 
Ranschhurg Simon. VI., Rózsa-u. 80. 
* Riti szálloda r.-t. kny. V., Mária Valéria­
utca 14. 
** Sáculum. VIL. Rózsa-utca 2$. 
Schult^ Béla és Markovics Kálmán. VIIL, 
Víg-u. 1. 
** Schult^ Béla és Lá%ár Sámuel. VIIL, 
Tisza Kálmán-tér 13. 
Seidmann Henrik. VI.. Gróf Zichy Jenő­
utca. 
Singer Béla. VIL, Hársfa-u. 12. 
Stein Mór és Heimler Kálmán. V., Falk 
Miksa-u. 24. 
Steiner Zsigmond. VIL, Dohány-u. 81. 
** Steiner Zsigmond. VIL, Rózsa-u. 5. 
Steuermann Chaim Mó\esné Pfeiffer Lóri. 
VIL, Thököly-út 3. 
** Sxénássy Béla. IV., Váci-utca 81 . 
Az egy *-gal jelölt nyomdák hatóságilag nincsenek bejelentve. A két **-gal jelöltek 
megszűntek. 
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** Szénássy Béla. IV., Ferenc József­
rakpart 23. 
Turul ny. (Tul. Szénássy Béla.) IV., 
Váci-utca 78—80. 
** Turul ny. (Tul. Szénássy Béla.) IV., 
Ferenciek-tere 9. 
Adony. ** Sütő István. 
Arad. Arad és Vidéke kny. (Tul. Kal­
már Lajos.) 
Arad. « Concordia» kny. r.-t. (Üv. Hal-
mazsán János.) 
Barát. * Rozsondai János. 
Beregszász ** Hungária. 
Bethlen. ** Schönfeld Henrik. 
Brassó. * Chiroiii János. Pruneti-u. 9. 
Csepreg. Mizsur Ádám. 
Csurog. Plesztity Uros. 
Déva. ** Szent János ny. 
Eperjes. ** Petőfi ny. 
Érmihàlyfalva. ** Id. Beck Adolf. 
«• Beck Lina. 
Fehértemplom. * Wunder Gusztáv. 
z ** Wunder Gyula. 
Hume. ** Unione. 
Gödöllő. *_Weisz Sándor. 
Győr. ** Összetartás. 
Hatvan. * Hungária ny. 
Hódmezővásárhely. ** Alföldi knyda és 
lapkiadó vállalat. 
Hódmezővásárhely. * Széll József. 
Homoródalmás. * Hermann József. 
Huszt. ** Huszti nyomda vállalat. 
Jászapáti. «Adria» kny. (Tulajd. Szabó 
Béláné.) 
Kaposvár. ** Hagelman Károly. 
^Karánsebes. Első karánsebesi nyomdai r.-t. 
(Üv. Fleissig Lipót.) 
Karánsebes. +* Első karánsebesi takarék­
pénztár kny. 
Karánsebes. ** Fleissig Lipót. 
Kecskemét. ** Fischl Dávid. 
<r * Funk Lázár. 
Kiskunfélegyháza. * Juhász és társa, 
ír ** Juhász és társa. 
Kismarton. ** ifj. Dick Ede. 
Kispest. ** Faragó és Dózsa. 
« Hapta Bernát. 
Kolozsvár. * Barabás István Jókai ny. 
« * Corvineum mű- és könyv­
nyomdavállalat. 
Komárom. ** Hungária ny. (Freisinger 
Mór.) 
Komárom. Jókai ny. (Freisinger Mór.) 
Léva. ** Dukesz Lipót. 
Lippa. ** Rafita Demeter. 
Magyarlápos. Márk József. 
«• ** Teitelbaum Salamon Leib. 
** Typographia kny. (Tul. Schwarz Mór.) 
VI., Dalszinház-u. 10. 
** Unió ny. (Fried József.) VIII., Rökk-
Szilárd-u. 40. 
Unió ny. (Fried József.) VIII., Mikszáth 
Kálmán-tér 5. 
Makó. Halász Ferdinánd és tsa. (Halász 
Ferdinánd és Nagy Gy. Ferenc.) 
Máramarossziget. ** Szabad sajtó. 
Nagykálló. ** Szatmári Gyula. 
Nagykanizsa. Jasziíovics Milivoj. 
Nagyszalonta. ** Nagyszalontai Fiiss Új­
ság nydája. 
Nagyszó'llős. ** Victoria ny. 
Nagyvárad. ** Ifj. Berger Sámuel. 
Pancsova. ** Jovanovits testvérek. 
<r Napredak könyvnyomda vállalat. 
(Azelőtt Jovanovits testv.) 
Pélmonostor. Balogh József. 
Pozsony. ** Alkalay Adolf. 
« Grőmme Lajos. 
« Kronfeld Alajos. 
« Rosenbaum Henrikné. 
« Schreiber Mór. 
Rákospalota. ** Fischer Károly. 
Rimaszombat. Id. Rábely Miklós fia 
Károly. 
« Ifj. Rábely Miklós. 
Sajószentpéter. Sütő István. 
Sátoraljaújhely. ** Pannónia ny. 
Sopron. ** Pataki Béla. 
Szabadka. * Gander István. 
Szászrégen. ** Schebesch W. 
Szatmárnémeti. ** Kaczér és Dénes. 
Szeged. ** Délmagyarország. 
Szencz. Gellis Henrik. 
« Merkur nyomdaFiiedmannFarkas. 
Szentendre. * Emmel József. 
Szentes. Szilágyi Dezső. 
Szentlőrinc (Baranya megve) ** Mizsur 
Ádám. 
Székesfehérvár. Székesfehérvári nyomda 
vállalat. (Tul. Szőllősy Ferenc.) 
Tab. * Somogyi Ferenc. 
Temesvár. ** Engel Jenő és tsa. 
« ** Reif Kenrik. 
Tenke. ** Mandel Ferenc. 
« * Weisz Izidor. 
Töketerebes. * Haladás kny. 
Újpest. * Burkert Ede. 
Újvidék. * Friedmann Sándor. 
Vác. * Váci kir. orsz. fagyintézet könyv­
nyomdája. 
Versec. * Petkó Paolovits Mihály. 
Zalaegerszeg. Fülöp János. 
Zombor. * Bácsmegyei kny. 
Zsolna. Szpriska János. 
Vidéken. 
PÁLOS-BREVIARIUMOK ÉS MISSALÉK A XV-XVI. 
SZÁZADBÓL. 
(Adalék SZABÓ Károly Régi Magyar Könyvtára III. kötetéhez.) 
A XIV—XVIII. században jelentős egyházirodalmi munkás­
ságot kifejtő magyar pálosok1 működésének nevezetes eredménye 
volt a TATAI Antal által összeállított s nyomtatásban is megjelent 
pálos-breviarium és missale. 
Az első pálos-nyomtatványok szerkesztőjének, TATAI Antalnak 
életéről vajmi keveset tudunk. Egyetlen forrásunk a vele egy kor­
ban élt GYÖNGYESI Gergely (sz. 1472; f 1532 után)2 rendi kró­
nikája.3 A többi pálos írók s az újabb feldolgozók mind Gyön­
gyesi müvéből merítettek. GYÖNGYESI szerint: «MagisterAnthonius 
de Tata longo tempore predicator apud sctum Laurentium, qui dedit 
primus ad imprimendum Breviárium et Missale ordinis et post obiit 
ibidem, et sepultus est». Ez a feljegyzés a Gergely generális idejé­
ben (1472—76. és 1480—82.)4 jeleskedő szerzetesek felsorolásá­
ban található. Később azt írja, hogy: «-Fráter Anthonius de Tata 
Anno 1487. fuit vicarius generalis, arcium liberalium magister illu-
minatissimus».5 Ezekből a szűkszavú feljegyzésekből annyit tudunk 
meg, hogy TATAI Antal, a szabad művészetek mestere, szentlőrinczi 
prédikátor volt 1480 körül; 1487-ben SZOMBATHELYI Tamás gene-
1V. ö. : VINCZE Gábor : A pálosok irodalmi munkássága a XIV—XVIII. 
században. (Magyar Könyvszemle. 1878.) VINCZE e cikkben egy 1755 körül 
készült kézirat alapján 113 magyar és lengyel pálos író müveit ismerteti. 
2V. ö. : EGGERER : Fragmen panis corvi. Viennae, 1663. ZÁHONYI Mihály: 
A Buda melletti Szent Lőrinc páloskolostor története. Bpest, 1911. 
3
 Vitae fratrum ordinis fratrum heremitarum S. Pauli primi heremite. 
Ab auct. Gregorio GYÖNGYESI. AZ eredeti kézirat : Budapesti Egyetemi Könyv­
tár Kézirattára. Ab. 151 jelzet alatt, két későbbi másolattal együtt. 
4
 BENGER, Nie. Annalium eremi-coenobiticorum Ord. pr. erem. S. Pauli. 
(Vol. II.)'Posonii, 1743. Appendix: Séries patrum generalium. 4-ik sztl. levélen. 
5
 Id. kézirat 134. és 159. lap. 
Magyar Könyvszemle. 1914. IV. füzet. 19 
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ralis alatt vicarius generalis; meghalt és eltemettetett Szent-
lőrinczen. Abból, hogy 1487-ben már vicarius generalis, hogy 
«longo tempore» volt a szentlörinczi rendházban prédikátor s hogy 
halálát már az 1480 körüli események közt említi, következtet­
hető, hogy 1487-ben már idősebb ember volt s igen nagy a való­
színűsége annak, bogy a Breviárium és Missale még a XV. szádad­
ban láttak napvilágot. Megerősíti ezt egy XVIII. századi pálos 
feljegyzés, melyet alább ismertetünk s mely szerint Tatai 1454-ben 
kompilálta a két szerkönyvet. 
Ami GYÖNGYESI jólértesültségét illeti, ebben nem lehet két­
ségünk. Ö, aki 1472-ben született, szintén a szentlörinczi rend­
házban élt s épen SZOMBATHELYI Tamás tanítványa volt,1 akinek 
vicariusa Anthonius de Tata. 
A Breviárium és Missale eddig ismert kiadásait KNAUZ Nándor 
írta le két müvében.2 A többi bibliográfusok mind KNAUZ adatai 
nyomán dolgoztak az egy angol WEALE-Î kivéve. Ezek szerint is­
meretes : 
1. Missale Ord. fr. eremitar. S. Pauli. Hártyára írt folio a 
Nemzeti Múzeumban. Csonka. [KNAUZ szerint a XV. sz. végéről; 
WEALE3 1495. évszámmal adja ki; utána 1495. évszámmal: 
HORVÁTH Ignác4 471. sz. és SZABÓ5 Hl/l. 33. sz. a.] 
2. Missale. 4° Velencze. 1514. [PANZER. IV. 163 l.; KNAUZ 
Libri Miss. 53—55 1. (1 . és 2. sz.); Kortan. 48. sz.; WEALE. 
242. 1.; DANKÓ6 122. 1.; SZABÓ EJJI. 196. sz.] 
1
 V. ö. : ZÁKONYI id. m. 79—80 1. 
2
 Libri missales ac breviaria eccl. Hungaricae. Strigonii, 1870. 53—55 I. 
és 98—100 1. Kortan. Budapest, 1876. 127 1. 
3
 Catalogus missalium rítus latini. Londini, 1886. 242 1. — Az 1495-ös 
évszám kétségkívül a bekötési tábla belső oldalára ragasztott oklevélben elő­
forduló 1495-ös dátumon alapszik. Az oklevél TEMESVÁRI Gergely arkádiai 
püspök 1496-iki oklevele, mely egy későbbi átkötésnél, javításnál is kerülhetett 
rá, semmi vonatkozásban nincs Missalénkkal s abból annak korára biztos követ­
keztetés nem is vonható. 
4
 A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának ősnyomtatványai. 1465 —1500. 
Budapest, 1895. n 3 — 1 1 4 . 1. 
s
 Régi Magyar Könyvtár. Budapest, 1896. 
6
 Vetus Hymnarium ecclesiasticum Hung. Budapest, 189 3. 
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ß. Missale. 40. Velencze, 1537. [KNAUZ. L. Miss. 55.1. (3.SZ.); 
Kortan. 52—53. sz.; WEALE. 242. 1.; DANKÓ. 122. 1.; SZABÓ 
IQ/1. 321. sz.] 
4. Breviárium. 8°. Csonka példány az Egyetemi Könyvtárban. 
[KNAUZ. L. Miss, ác brev. 44. sz., 100. 1.: «Lehet a XVI. század 
elejéről»; DANKÓ. 53. 1.: «ad finem vergente saeculo XV. lucem 
vidit».] 
j . Breviárium. 8°. Velencze, 1540. [KNAUZ. L. Miss. et. Brev. 
38. és 39. sz., 98. 1. Kortan. 53. sz.; DANKÓ. 119. 1.; SZABÓ 
I I I / I . 329. sz.] 
WEALE ezenkivül egy 1502. évi Missale-kiadásról szól, de 
semmiféle forrással sem bizonyítja ennek létezését s a nyomtatás 
helyét sem közli. így ezt nem vettem fel az ismert kiadások 
sorába. Valószínűnek tartom, hogy ez a kiadás valamelyikkel a 
másik három közül azonos, nem lehetetlen, hogy a múzeumi csonka 
folio-kiadással — s ha WEALE évszáma megbizható értesülésen 
alapulna, a múzeumi kiadást kellene 1502. évben nyomtatottnak 
tartanunk, erre nézve azonban semmi pozitiv forrásra sem tá­
maszkodhatunk. 
Az Egyetemi Könyvtár ritkaságainak pár év előtti rendezése 
közben bukkantam rá egy eddig ismeretlen breviatium-kiadásra, 
melyet azelőtt az 1540-iki kiadás csonka másodpéldányaként ke* 
zeltek. A kiadást, amelyet alább ismertetek, a bekötési lap XVIII. 
századi jegyzete és az 1540-iki kiadással való tüzetes összehason­
lítás után annál régibbnek, de 1536-nal újabbnak véltem meg­
határozhatni. 
Feltevésemet igazolják a lepoglavai pálos-kolostor könyvtári 
katalógusai is. 
E katalógusok egyike az 1727. évből való1 s a kiadások 
osztályozására semmiféle támpontot sem nyújt. 
A P. csoportban (Libri ad ecclesiam, functiones et rítus, item 
caeremonias varias spectantes) a következő bejegyzés található: 
1
 Catalogus Librorum Bibliothecae Lepoglavensis. Anno Dni MDCCXXVII. 
Ex mandato A. R. P. St. KOVACHICH prioris provinciális. Egyetemi Könyvtár 
Kézirattára: J. 13. 
19* 
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«Breviárium antiquum íratrum Eremitarum Ord. S. Pauli-8°. 45». 
«Breviárium simile» jelzéssel. 8°. 46—49. szám alatt négy más 
példány. Az öt példány közül háromhoz (45—47. sz.) a későbbi szá­
mozás alapján 51—53. sz. van írva s a régi szám áthúzva. A két 
utolsó példányról (48—49. sz.) szóló bejegyzés áthúzva s mellé­
írva: «abjecta sunt». Ez utóbbiak egyike az 1540-iki kiadásnak 
az Egyetemi Könyvtárban levő teljes példánya (van egy csonka 
is), melyen ma is olvasható a bejegyzés: «Monasterii Lepogla-
vensis. P. 48». Tehát e bejegyzések mind az 1540-iki kiadásra 
vonatkoznak. 
Az 1754. évből való katalógus1 ugyanezeket a példányokat 
P. 51—53. sz. alatt hasonlóképen írja le, de mellettük a XVIII. 
század végéről származó írással, ez a megjegyzés olvasható : 
«Tertiae editionis». Az 53. sz. után ugyanezzel a XVIII. század 
végéről származó írással utólag még két breviáriumot jegyeztek 
be a katalógusba következőképen: 
((Breviárium vetustius, olim proprium Or à. S. Pauli 1. Er. 
noviter comp actum, venerandae antiquitatis gratiam conservandum. 
Compilatum a P. F. Anthonio de Tata ad A. D. 1454. et istud 
est i-mae editionis-».2 40. LI. 
«Breviárium aliud vetustum 2-de editionis, proprium olim 
ordinis nostri.» 8°. LH. 
A lepoglavai kolostor könyveinek nagyrésze a budapesti egye­
tem könyvtárába került a rend feloszlatása után s odakerült ez a 
két régebbi kiadású breviárium is. A DANKÓÍÓI Ősnyomtatványnak 
tekintett s KNAUZÍÓI a XVI. század elejére helyezett csonka bre­
viárium-példány első meglévő. Cj jelzésű (19-ik) lapján ma is ol­
vasható : «Mon. Lepoglavensis Cat. inscriptus. Recompactus A. D. 
1763. P. LI». Az új bekötéskor a kezdőlap elé kötött tiszta lapon 
következő — a lepoglavai könyvjegyzék későbbi bejegyzéseivel 
1
 Catalogus Librorum Bibliothecae Conventus Lepoglavensis Ord. S. Pauli 
primi Eremitae. Ex mandato A. R. P. Nicolai BENGER prions provinciális. 
Anno Dni MDCCLIV. (U. ott J. 5.) 
2
 A «Compilatum»-tó\ ugyanannak a kéznek, de későbbi bejegyzése más 
tentával. 
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azonos kéztől eredő s Knauztól is ismertetett — jegyzet ol­
vasható : 
«Religiöse Lector ! 
Hoc Breviárium pervetustum et fors primaevum ex propriis Ordinis nostri, 
conservandae dignae antiquitatis memoriae gratia. Recompactum est A. D. 
1763. curante Pâtre p. t. Provinciali. Ex huiusmodi Breviario descripsit R. P. 
Ioann. Gamans S. J. Históriám Translationis Corporis S. P. Pauli 1—mi Erem., 
quam communicavit R. P. Ioanni Bollando. Et iste inseruit Actis Sanctorum 
ad diem 10. Mensis Ianuarii. Quae plane concordat cum Lectionibus huius 
Breviarii nostri, si paucos descriptoris errores exceperis. Istud Breviárium 
creditur esse primae Editionis, compilatum olim a P. F. Antonio de Tata ad 
Ann. Dni 1454.» 
E^ a csonka breviárium és a Nemzeti Múzeum csonka 
missale-ja a pálos s^erkönyvek első kiadásai s bár nem lehetetlen, 
hogy a XVI. s^á^ad legelső éveiben láttak napvilágot, igen nagy 
valószínűséggel a XV. század utolsó tizedéből való ősnyomtatvány okul 
tekinthetők. Megjelenésük évének közelebbi meghatározása adatok 
hijján — ezidő szerint — meg sem kísérelhető. 
A lepoglavai katalógusban második kiadásúnak jelzett példány 
azonos az általam fentebb említett s eddig a% irodalomban isme­
retlen 1536—40. közt megjelent kiadással. A könyv megmaradt 
első lapján [+ i i n ] ez olvasható: «Bibliothecae Monasterii Lepo-
glaven O. S. Pauli pr. Erem. P. LH». Az elé kötött tiszta lapon 
pedig, a már többször említett XVIII. századi kéztől származó be­
jegyzés található : 
«Vetus Breviárium proprium ordinis S. Pauli i-mi Eremitae, de quo 
vide pag. 97, Secundae Editionis. Ob conservandam venerandae antiquitatis 
memóriám recompactum A. D. 1764 & sedulo asservandum. Spectat ad Biblio-
thecam Monrij Lepoglaven O. S. P. p. E. Eiusdem catalogo inscriptü. NB. Typis 
editum fuisse hoc Breviárium vei sub finem Anni 1536 vei ano 1537, col-
ligitur ex Rubrica paginae 417. ubi assertur Officium de Passione Dni, receptű 
per. P. P. Definitores in A. D. 1536.» 
Ez a kiadás díszesebb nemcsak a kép nélkül, egyszerű kiál­
lításban megjelent első kiadásnál, hanem még az 1540-iki har­
madik kiadásnál is. Az ívjelzések, valamint a lapok díszítésére 
használt fametszetek azonosak a pálosok 1537-iki, MARTINUZZI 
György által kiadott Missalejának ívj ekéseivel és fametszeteivel s 
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kétséget kizárólag azonos klisék lenyomatai. * Tekintve már most, 
hogy a breviárium a 417. lapon olvasható 1536-os évszám sze­
rint kétségkivül 1536. után jelent meg, a metszetek azonossága 
alapján bizonyosnak vehető, hogy a Breviárium is Velenczében 
Lucantonius IUNTA Florentinus nyomdájában, valószinüleg 1537-ben 
s hihetőleg szintén MARTINÜZZI György költségén nyomatott. 
Nevezetessége e Breviáriumnak, hogy már ebben is, mint az 
1540-iki kiadásban, a hónapok nevei a naptárt tartalmazó lapok 
élén magyarul vannak kinyomatva. így ez az eddig ismeretlen pálos 
nyomtatvány egyike legrégibb — habár csak pár szóból álló — 
nyomtatott nyelvemlékeinknek s e magyar szavak alapján volta­
képen a magyar nyelvű nyomtatványok közé sorolható. 
Felemlítendőnek vélem, hogy az 1537. és az 1540-iki ki­
adás szövegbeli eltéréseket is mutatnak az első kiadáshoz képest s 
így ezek TATAI Antal Breviáriumának egy későbbi, ismeretlen 
pálos kompilátor által átdolgozott kiadásai voltak. 
* * * 
A XV—XVI. századi magyar pálos breviáriumok és missalék 
e szerint a következők: 
1. [Breviárium ordinis fr. eremitarum S. Pauli primi eremite.] 
Év és hely nélkül. [XV. század vége.] 425. sztl. lev. [ax—18, k&y— 
Uv8, A,—Z7.] Fekete és piros gót betűk. Piros és zöld, részben 
festett initialék. 2 hasáb, 31 sor, kis 40. Csonka. 
1—18. lev. (aj — c2) hij. — 88. lev. : Incipit breviárium fom consue-
tudinem fratrum heremita^ Sancti pauli primi h eremite. Regula^ beati 
Augustini épi pfessorfi. — 244. lev. : Incipiüt festivitates Ù anni circulü 
et pmo in vigília sancti Andrée apti. — 409. lev. : Ncipit cofhune sctd7^- t 
primo de vigília unius apti. — 426. lev. (Z8)-től hij. 
Egyetlen ismert példánya a Budapesti Egyetemi Könyvtárban. 
2. [Missale ordinis fr. eremitarum S. Pauli primi eremite.] 
Év és hely nélkül. [XV. század vége.] 8 sztl. + 233 sztt. lev. 
1
 A Missale i^, 2V, 3, 7, 9V, i6v, 52 lapjain levő metszetek például fedik 
a Breviárium 98^, 102, 105, 230, 115, 124, 152 lapjain levőket. Az iv, illetve 
98v lapon levő képeken még a hiba, a keret megszakítása is azonos. 
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[at — z8, A t — G7.] Fekete és piros gót betűk. Részben piros, 
részben festett initialék. 2 hasáb, 35 sor. 2 0 . Csonka. 
1 sztl. lev. a címmel hij. — 2—7 sztl. lev. naptár, amelyben aSctt 
Pauli pmi heremite pris nrî», «Ladikjai régis et ofes.», «Etnerici ducis et 
cdfes». napjai vörös betűvel nyomattak.— 57—64. lev. h i j .— 97—100. 
lev. (pi—o4) hij. — 101. lev. után 6 sztl. levél, ezek után 106. lev. 
(p2). —129—136, 138—143, 162—167, 227—230 és 232-től végig hij. 
Egyetlen ismert példánya a Nemzeti Múzeum könyvtárában. 
3. Missah fratrum heremitaYJ- ordinis divi Pauli primi heremite. 
Sub regula beati Augustini doctoris eximii: surho deo militan-
tium. - j - Venetiis, 1514. Petrus Liechtenstein. 12 sztl. - j - 308. sztt. 
lev. [ + 1 h +12; a i ~ z & ' , Aj — P n ] Fekete és piros gót betűk. 
Részben piros, részben fametszetű initialék. 2 hasáb, 35 sor. 
Kolophon. 4°. 
1 sztl. lev.: cím és fametszet «Stephan Heckeh könyvárus nevé­
vel és jegyével. — iv., két fametszetű kép. — 3V—8 sztl. lev. Calen-
darium. — 1 sztt. lev. : Incipit Missale Fratru% heremita^-: ordinis divi 
Pauli primi heremite. — I22v lev.: 15 fametszet. — 308 lev.: Accipite 
optimi Reverendiqi patres : Opus Missalis, % luculentissime excussum. Vene­
tiis in edibus Petri Liechtenstein Coloniensis Germani. Nomine autem 
Stephani Heckel librarii Budesis.Anno virginei partus IJ14. Die Iulii 20.— 
Exoro fundite pces ad Dnm. Pro impressore et oïbus qui fideliter : die 
noctuq^ in hoc opère laboraverunt. — Decetero quelibet cautü ce volumus, ne 
ils audeat hoc opus iteru% imprimere aut imprimi facere sine scitu t consensu 
totius Capituli nostri Generalis. Itaque comisit P^everïdus páter Stephanus 
prior noster Generalis: sub pena excomunicatonis (sic!) te. — 3o8v lev. : 
Petrus Liechtenstein Die 20. Iulii Anno Venetiis. Nyomdász jegye. 
Több példánya ismeretes. 
Egy teljes és egy csonka példány az Egyetemi Könyvtárban. 
4. [Breviárium ordinis fr.eremitarum S.Pauli primi eremite.] 
Ev és hely nélkül. [PVenetiis, 1537. In offic. Luceantonii Iuntae. ?] 
15 s z t l . + 432 sztt. lev. [ + 1 _ + + 7 ; a i - ^ 8 ; aa, - ^ 8 ; A , - Q ] 
Fekete és piros gót betűk. Piros és részben fametszetű initialék. 
81 fametszetű kép. 2 hasáb, 30 sor. 8°. 
1—2 sztl. lev. [+! \~n] h i j .— 3—7 sztl.lev.: Naptár, amelyben 
a magyar szentek(László,István)pirosbetüvel nyomattak s a lapok élén a hó-
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napok nevei magyarul : Bevviit ma(sadhav)va ; Zenth Giievvrgh havva ;Piin-
kesdhavva;Zenthlivvaan havv. ; Zenthiiakab havva; Kisa%xpn havva; Zenth 
Miihal havva ; Miind Zenth havva; Zenth András hahavva (sic!); Karachon 
havva; 8—9 sztl.lev.hij. — 1 sztt.lev.: Dominicis diebus. A 70 lev. (i8) után té­
vesen 73 lev. (kj), így 71—72 hij. — 79,95—96 lev. hij. — 97 lev. : Incipit 
Breviariu^ fim osuetudine fratrű eremitaru Sancti pauli 1. eremite. Regula 
bti August, epü £fessor. — 230 lev. : Incipiüt festivitales Ü anni circulü. — 
397. lev.: Incipit coe storíi t primo de vigília unig aplt. — 417 lev.: 
Officium De Passione domini per oem sextam jeria celebrandum, nisi festum 
duplex solene impediat, receptum Ü prés definitores. Anno 1536. — 433 s 
köv. lev. hij. (kb. 3—4 lev.) 
Egyetlen ismert példánya a Budapesti Egyetemi Könyvtárban. 
5. Missale novű: iuxta ritum modűqj sacri ordinis fratrü 
Eremitaru Divi Pauli primi Eremite, a médis omnibus repurgatug : 
accentibusqj veris : et marginali cottatione loco"^-: aptis imaginum 
figuris interpositis illustratű: restitutü anteg ubi mutilü erat: 
Impensis Reverêdissimi Dni F. Georgii Eremite: divino favore 
Epi eccKe Vvaradien : accuratissima diligentia excusuj in gratiam 
eiusdê ordinis. Venetiis, 1537. In officina Luceantonii Iuntae. 
20 sz t l .+ 288 szttlev. [ + ! h + + J ; a, — %; At — K8] Fekete 
és piros gót betűk. Piros és részben fametszetü initialék. Számos 
fametszetü kép. 2 hasáb, 34 sor. 40. 
2—7 sztl. lev. [-f-2 \-t\- Naptár, amelyben a magyar szentek 
nevei piros betűvel nyomattak. — 1 lev. : Incipit Missale Fratrum 
eremitaru^: Ordinis divi Pauli primi eremite. — 288 lev.: Explicit 
Missale a menais omnibus liberatum. Venetiis, in officina Luceantonii lunte 
Florentini. MDXXXVII. In mense Aprili. 
Teljes példánya (2 levél hijján) a Nemzeti Múzeum könyvtárában. 
Több csonka példány ismeretes. 
6. Breviariu ordinis fratrü eremitaru sctí Pauli primi eremite 
iterata castigatione recognitum cum plena rubrica. Venetiis, 1540. 
Petrus Liechtenstein Coloniensis. 16 sztl. -J- 490 sztt. lev. Fekete 
és piros gót betűk. Piros és fametszetü initialék. Fametszetü képek. 
2 hasáb, 33 sor. 8°. 
2—7 sztl. lev. : Naptár, amelyben a magyar szentek nevei piros 
betűvel s a lapok élén a hónapnevek magyarul nyomattak : Bódog a^on 
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hawa; Beiith elezv ho ; Beiith massad ho; Zenth Giiewrgh hawa ; Piinhesd 
hawa; Zenth Iuan. hawa; Zenth Iakab hatva; Kis aujion hatva; Zenth 
tniihal hawa ; Mind Zenth hawa ; Zenth andras hawa ; Karachon hawa. — 
85. lev. : Incipit Breviatium fom consuetudinem fratrü eremitarü sancti 
Pauli primi eremite: Regula beati Augustini epi professorm. — 239. lev. : 
Incipiut festivitates per anni circulu. — 444v lev. : Incipit commune sancto-
rum: et primo de vigília unius apostoli.— 466v lev. : Officium depassione 
dni U dem sextam feriä celebrandum, nisi festum duplex solene impediat 
receptum Ù patres Sfinitores. Anno íj 36. — 490. lev. : Anno Chrt Redéptoris 
1J40. Venetiis in officina literaria Petri Liechtestein Coloniesis. Mense Martio. 
490v lev. Nyomdász jegye. 
Több példányban ismeretes. 
Az Egyetemi Könyvtárban egy teljes és egy csonka, a Nemzeti Múzeum 
könyvtárában egy teljes példánya. 
HÓMAN BÁLINT. 
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MÚZEUM KÖNYVTÁRÁBAN. 
(Ötödik közlemény.) 
KABOS EDE. A szobor özvegye. Német. 
L. 325. sz. a. 
KABOS EDE. Fehér éjszakák. Német. 
325. ÜBeijje üttette unb embere ©efdjidjten. Síealiftifdje ©rgábíungen 
oon @b. $abo0. ^erauêgegeben unb mit einer Gíjarafteriftif beâ SSerfafferê 
oerfeljen t>on Dêcar oon Ärütfen. Seipgig. Verlag oon $. @. ^ eupert. Diadjf. É. n. 
8-r. Címkép, 175 1. Nyomtatta Deutsche Verlagsdruckerei, Leipzig. 
Szerző arcképével. Tartalom : 1. Weisse Nächte. (Fehér éjszakák.) — 2. Der 
Mörder und der Dieb. (A gyilkos és a tolvaj. — Két halott regénye.) — 3. 
Neues Blut. (Friss vér. — Koldusok.) — 4. Heilige Finger. (Szent ujjak. — 
A szobor özvegye.) — 5. (Lót. — Két halott regénye.) (Sammlung moder­
ner Belletristik in- und ausländischer Autoren. Serie III. Bd. 3.) Jelzete: 
L. eleg. g. 721. 
KABOS EDE. Két halott regénye. Német. 
L. 325. sz. a. 
KABOS EDE. Koldusok. Német. 
L. 325. sz. a. 
KACZIÁNY GÉZA. Egy évig mondurban. Német. 
326. Slíarm! Silber avtè bem S3oânifd)en gelbguge
 0on ®é§a oon 
Aac-jiánij. 3luá bem Ungarifd)en überfeijt unb frei bearbeitet oon 3)r. 2lboIpí) 
Äofiut, éeríin. 0891.) 9íid)arb ©efftein 9íoo f^olger. 
8-r. (8), 98 1. Nyomtatta : Greszner & Schramm, Leipzig. (Eckstein's 
Reisebibliothek No 103.) A magyar eredeti 13—27. fejezetének forditása. Az 
első 12 fejezet Ein Jahr in Montur cimen jelent meg, ugyané vállalatban, szerző 
előszavának tanúsága szerint. Ez utóbb említett mű nincs meg könyvtárunkban. 
Jelzete : L. eleg. g. 349. 
KATONA JÓZSEF. Bánk bán. Francia. 
327. Joseph Katona: Bánk bán. Tragédie historique en 5 actes 
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traduite du hongrois par Ch. de Bigault des Casanove. Paris, Honoré 
Champion, libr.-éd. 1910. 
8-r. Nyomtatta : Budapest, Athenaeum. (Biblothèque hongroise de la Revue 
de Hongrie. I.) Prózai fordítás. Jelzete : P. o. hung. 430 t. 
Német. 
328. Banus Bánk. Tragödie in fünf Aufzügen von Josef Katona. 
Berlin, Erich Reiss Verlag. É. n. 
8-r. 129. 1. Nyomtatta: A. E. Fischer, Gera-Reuss. 1911. tavaszán. 
Verses fordítás VÉSZI Józseftől. Jelzete: P. 0. hung. 912 k/3. 
329. 33anfbamtâ. ^iftorifdjeê SErauerfpieí in 4 Steten oon $ofef 
katona. 9luê bem Ungarifdjen ü6erfe|í urtb für bie beutfdjen SBüíjnen be-
arbeitet »on 3°îef Sreiner. SSerlag »on 23rüber ©rofj, dlaah (Ungarn). É. n. 
16-r. Nyomtatta: u. a. Győrött. Verses átdolgozás. Jelzete: P. o. hung. 
912 k/1. (2 példány.) 
330. S á n c á n , SDrama in fünf Sícten von Qofepl) katona. 2tuê bem 
Ungarifcben metrifd) überfe|t oon 3íöoIf SDirj. Setpgtg, $. 2Í. SBrodftjauê. 1858. 
8-r. XX, 176 1. Verses fordítás. Életrajzi bevezetéssel. Jelzete : P. o. 
hung. 912 k. 
KÁRMÁN JÓZSEF. Fanny hagyományai. Német. 
331. gannn's 9lad)laJ3. üftooelíe von $ofef hármán. 3luê bem Ungartfdjen 
t)on Tlautuè üftógfa. Seip^ig, 3)ru<f unb Verlag oon ^bilipp 9îeclam. jun. É. n. 
16-r. 64 1. Fordító előszavával. (Universal-Bibliothek 1378.) Jelzete: 
L. elég. g. 811. 1. 
KÁszoNYi DÁNIEL. Solymosi Eszter. Német. 
332. Esther Solymosi. Das Blutopfer von Tisza-Eszlár. Social-
Roman aus der Gegenwart von Daniel v. Kàszonyi. Budapest. Buch­
druckerei von Wilckens & Waidl. 1882. 
8-r. (2), VI, 255, (2) 1. Jelzete: P. o. hung. 911 t. 
KELEMENFFY LÁSZLÓ. Meghasonlott kedély. Német. 
333. SDer $erf aliène. Vornan oon Sabtélauâ Memenffn. 3luê bem 
Ungarifcben überfeijt Don Slbolf £)U£. ^refjburg, 1847. 33eríag oon $. $altrooba. 
16-r. 2 köt. 208; 198 1. Nyomtatta: Franz Edler v Schmidt J. J.Busch, 
u. o. Jelzete : P. 0. hung. 933. 
333 a- Ugyanaz.(A borítékon: neue wohlfeile Ausgabe) ^ßeft, 1858. 
Verlag von Lauffer und Stolp. 
16-r. 2 köt. 208; 198 1. (Változatlan címlapkiadás.) Jelzete: P. 0. hung. 
933. d. 
KEMÉNY ZSIGMOND. A zord idő. Német. 
334. dlaúfye fetten. <gtftorifd)er Vornan oon Sáron ©igmunb dement). 
SDeutfd) oon Dtto SBeber. ©rfter SCbetí. $eft. SSerlag oon ©uftao @mid), 1854. 
8-r. (8), 173 1. Csak az I. kötet van meg. Jelzete: P. 0. hung. 935. 
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335. Sïcut&e 3 e ^ e n - ©efcbicfoilidjer Dîoman oon «Sigmunb dement). 
9luê bem llngarifdjen überfeijt oon îljeobor Cpi| . 3urtd),$ertagê^aga5m.i867. 
8-r. 5 köt. (4), 196; (4), 239; (4), 315 1. Nyomtatta Philipp Reclam 
jun., Leipzig. Jelzete : P. o. hung. 935 d. 
Kis JÁNOS. Kazinczy Ferencnek összekelésére, szendrei gróf 
T ö r ö k Sophia-Antoniával. Német. 
335. bis. Epistel an Franz von Kazinczy, zu seiner Vermählung mit 
Sophie-Antoinette Gräfin Török von Szendrö, zu Nagy-Kázmér, bey 
Tokaj, den XI. November i8o4. Von seinem Freunde Johan Kis. Ungarisch 
und deutsch. Wien. 1805. 
8-r. Címkép, 23 1. Nyomtatta : Schraemble Ferenc Antal özvegye u. o. 
KAZINCZY Ferenc arcképével V. KISSINGER nyomán F. JOHN metszete. Két nyelvű 
kiadás, baloldalt a magyar vers német prózafordítása. Jelzete : Hung. 1. 2415. 
KISFALUDY KÁROLY. Hűség próbája. Német. 
336. SDíe ^ßrobe ber £reue. Suftfpteí in einem 5Iufgug aus bem Ungari* 
fd)en von Karl Dubniczky von Szedlicsna. ^ßrejjimrg, 1860. 2)ruif »on 
^etnrtd) Sieber's 33ud)br. 
8-r. (4), 36 1. Jelzete: P. o. hung. 951 x. 
KISFALUDY KÁROLY. Stibor vajda. Német. 
337. Stibor. Schauspiel in 4 Aufzügen von Carl v. Kisfaludy. Aus 
dem Ungarischen übersetzt von Grafen Carl Albert Festetics. Pesth, 
gedruckt bey Ludwig Landerer Fdlen von Füskút. 1823. 
8-r. (14), 128 1. Rézmetszetű címképpe] és másodcímlappal. Verses for­
dítás. Jelzete : P. 0. hung. 951 as. 
KISFALUDY SÁNDOR. Gyula szerelme. Német. 
338. ©mtlaê Siebe, ©ebicbt in 10 ©efcmgen crue bem Hngortjd)en beê 
2líe£cmber $téfaíubt) oon ©ebett-Gmrteburg. eresben unb Setp^ig, @. Sßierfone 
Verlag. 1893. 
8-r. 209, (3) 1. Nyomtatta G. Zahn & H. Baendel, Kirchhain N.-L. Ver-
ses fordítás rövid életrajzi bevezetéssel és jegyzetekkel. Jelzete : P. 0. hung. 
951 vb. 
KISFALUDY SÁNDOR. Himfy szerelmei. Német. 
339. Himfy's auëerlefene Siebeíieber überfe^t oon $oí)ann ©rafen Mailáth. 
3meite 2iufíage. Pesth, bei OttoWigand. Halberstadt, bei Karl Büggemann. 
1831. 
24-r. 61 1. Verses fordítás, életrajzi vázlattal. Tartalma: Klagende Liebe. 
(Kesergő szerelem): 7. 13. 18. 22. 26. 28. 33. 42. 47. 51. 54. 57. 75. 76. 79. 
87. 90. 107. 110. 125. 149. 152. 172. 173. 176. — Glückliche Liebe. (Boldog 
szerelem.) 2. 9. 16. 18. 35. 41. 44. 51. 53. 75. 86. 87. 101. 115. 121. 130. 
142. 146. 163. 164. 168. 171. 183. 197. 200. dal. Jelzete: P. o. hung. 968. 
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KISFALUDY SÁNDOR. Regék a magyar elöidöböl. Német. 
340. Sagen aus der magyarischen Vorzeit. Von Alexander Kisfaludy. 
Deutsch von Joseph v. Machik. Pest, 1863. Gedruckt bei Landerer und 
Heckenast. 
8-r. Acélmetszetü arckép, 127 1. Tartalma: 1. Die Schomlauer Blut-
Lese. (Somlai vérszüret.) — 2. Eseghvár. (Eseghváry.) Verses fordítás, beveze­
téssel. Jelzete: P. o. hung. 951. v. 
KISFALUDY SÁNDOR. Tátika. (Regék a magyar előidőből.) Német. 
341. Tátika. Eine ungarische Sage aus des Herrn Alexander von 
Kisfaludy Regék a' Magyar Elö-Időből oder Sagen aus der ungarischen 
Vorzeit, metrisch übersetzt von Georg von Gaal. Wien, 1820. Im Ver­
lage bei J. B. Wallishausser; 
8-r. (10), 62. 1. Verses fordítás bevezetéssel és jegyzetekkel. Jelzete : 
P. o. hung. 951 va. 
Kiss JÓZSEF. Költeményei. Német. 
342. Josef Kiss' Gedichte. 1868—1881. Deutsch von Dr. Josei. 
Steinbach. Wien, Georg Szelinski. 1886. 
16-r. XII, 195. 1. Nyomtatta: R. Spiess & Co. u. o. Tartalma: Verses 
ajánlás és prózai bevezetés a fordítótól ; azután a következő költemények : 
Prolog. (Előhang). I. Román. (Regény. A ciklus mind a hat darabja.) — Ein 
Grab. (Egy sír.) — II. Hansi. — III. Aus den «jüdischen Gesängen» : Um 
eines Wortes willen. (Egy szó miatt.) — Seufzer. (Sóhaj.) — Das Andenken 
eines reformirten Geistlichen. (Egy réf. lelkész emlékezete.) — Mit einem 
Bilde. (Egy képpel.) — Neuer Ahasver. (Uj Ahasvér.) — IV. De Profundis. — 
V. Orientalia. (Keletiek.) Persisch. (Perzsa.) — Eingebildete Reise. (Képzelt 
utazás.) — Der Kuss. (A csók.) — VI. Tragödien. (Tragédiák) : Das Lied 
vom armen Arje. (Dal a szegény Arjeról.) — Klara Kántor. (Kántor Klári.) — 
Lea Esther. (Lea Eszter.) — Judit Simon. (Simon Judit.) — Fräulein Agathe. 
(Ágota kisasszony.) — Schön Frau Bató. (Szép Batóné.) — Mörderische Glocke. 
(Gyilkos harang.) — Protze Lázárs Tochter. (Kincses Lázár lyánya.) — 
Kätchen Kerekes. (Kerekes Katica.) — VII. Lieder von der Strasse. (Dalok az 
utcáról) : Aus der Höhe. (A magasból.) — Die Sphynx. (Egekbe néző . . . ) — 
Christus. (Krisztus.) — Jeanne d'Arc. — VIII. Von Ast zu Ast. (Ágról ágra) : 
Theuere Spuren. (Drága nyomok.) — Herr Rédacteur. (Redaktor úr.) — Von 
der kleinen Ilma. (A kis Ilmáról.) — Auf den Tod Izsó's. (Izsó halálára.) — 
Daphnis und Chloä. (Daphnis és Chloe.) —• Zu Schiff. (Hajón.) — Träumerei. 
(Ábránd.) — Nähterin-Lied. (Varróleány dala.) — Das Monats-Zimmer. 
(A hónapos szoba.) — Auf den Tod eines illustrierten Blattes. (Egy képes lap 
halálára.) — Meine Lieder. (Dalaim.) — Der alte Zimbler spielt. (Régi dalt 
ve r . . . ) — Krank. (Betegen.) — Schwarz und Weiss. (Fekete és fehér.) — 
Bei Eduard Tóth's Begräbnis. (Tóth Ede temetésén.) — Der Reporter. (Az új­
dondász.) — Passionsblume. (Panaszos virág.) — Elegie des Zigeunervajda. 
(A cigány vajda elégiája.) — Epitaph. (Epitaphium.) Jelzete : P. o. hung. 973 g. 
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Kiss JÓZSEF. Jehova. (Költeményei). Német. 
343. Jehova »on $ofef $ifê iné beuifdje (sic) übertragen oon ©manuel 
9lofenberg. SBubapeft, 1897. SDrudi oon Tlaxîomtë unb ©arai. 
8-r. 19. 1. Verses fordítás. Jelzete : P. 0. hung. 973 v. 
Kiss JÓZSEF. Mese a varrógépről. Német. 
344. Sieb oon ber Dfaüjmafdnne. 2luê bem Ungarifdjen beâ ^ofef $ifê 
t)on Sabijlaué i^eugebauer. ^Uuftriert »on Dtto 0. 33abiij. Seip i^g. Serlag 
oon Ottó SBiganb. 1884. 
8-r. 75 1. Nyomtatta : Walter Wigand. u. o. Verses fordítás. Jelzete : 
P. o. hung. 973 p. 
KÓBOR TAMÁS. A Z élet ára. Német. 
345. Der Preis des Lebens. Ein humoristischer Roman von Thomas 
Kóbor. Berlin, 1913. Oesterheld & Co. Verlag. 
8-r. 252 1. Nyomtatta: a Spamersche Buchdruckerei, Leipzig. Fordította: 
Erich OESTERHELD. A borítékot rajzolta Max SCHWERDTFEGER. Jelzete : P. o. 
hung. 977 bj. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ. (Elbeszélések.) Német. 
346. 3)ie magifdje Saterne. î^ooeUen oon 2)ejtber Aofjtolánni. 3luê bem 
SftagnariÍdjen oon Stefan $. Îîlein. 1913. <Saturn*23eríag ^ermann 5Dîeifter, 
^etbelberg. 
8-r. 137, 2 1. Nyomtatta: Moritz Köhler Brandenburg a. H. Tartalom: 
i. Dreizehn schlimme kleine Mädchen. (Tizenhárom gonosz kislány. Bolondok.) — 
2. Der Unbekannte. (Az ismeretlen. U. o.) — 3. Der vergessene Regenschirm. 
(Az esernyő. Beteg lelkek.) — 4. Christine Huchs seltsamer Besuch. (Russz1 
Krisztina csodálatos látogatása. Bolondok.) — 5. Der Luftballon fliegt fort. 
(A léggömb elrepül. U. o.) — 6. Das hässliche Mädchen. (A csúf leány. U. o.) — 
7. Grossvater. (Ibolyaszínű ég alatt. Beteg lelkek.) — 8. Die Karriere einer 
schlimmen Puppe. (A rossz baba meséje. Bolondok.) — Im Herbst. (Tréfa, 
Beteg lelkek.) — 10. Das Meer des armen Mannes. (Mese a tengerről és a 
szegény emberről. Bolondok.) — 11. Der Souffleur (?). — 12. Nur ein kleiner 
weisser Hund. (Csak egy kis fehér kutya. Beteg lelkek). — Jelzete : P. o. 
hung. 1004 fb. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ. Beteg lelkek. Német. 
L. 346. sz. a. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ. Bolondok. Német. 
L. 346. sz. a. 
KOZMA ANDOR. Humoros históriák. Cseh. 
347. Kozma Andor: Humoristické historky. Z mad'arstiny prelozil 
1
 A szövegben Hussz. 
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Gustav N. Mayerhoffer. V Praze. Nakladatelstvi J. Ottó knihtiskárna. 
É. n. 
16-T. 39, (1) 1. Tartalom : 1. V pásti. (Csapdában.) — 2. Vylákany dest 
(A kicsalt eső.) — 3. V Cehu bude bál. (Csehi-ben bál lesz.) — 4. Lázensky 
skandál. (A harkácsi botrány.)— 5. Hrabénka utekla. (A grófné megszökött.) — 
(Knihovna Besed lidu. 70.) Jelzete : L. elég. g. 555 h. 
Német. 
348. £>umortftifc&e ©efc&tcbten »ott 2Inbor tum Äogma. Slutorifterte 
Überfettung ouê bem Ungctriícben »on @. Scmgfcí). Seipgtg, Srucf urtb Serlag 
»űrt ^^ilipp 9îeclam jun. É. n. 
16-r. i n , (1) 1. Tartalmazza a magyar gyűjtemény összes elbeszéléseit 
a következő három hijján : Thácitusz. A bagaméri bölcs. Tanút. (Universal-
Bibliothek 5199.) Jelzete: L. elég. g. 811 1. 
KŐRÖSHÁZY F E R E N C . ? 1 Német. 
349. SDie 33amprjren6rauí ober bie SBtrfungen beê böfen S3Kdíea. 3lu§ 
bem ttngartfcfoen bee Aörbf^ágt) Sereng »on g. 3^orï. SBeimctr, 1849. SBerlctg 
unb £>ruá t»on 23ern&. %t. 3Soigí. 
8-r. XII, 290 1. A fordító bevezetésével. Jelzete : P. 0, hung. 1026 k. 
LENGYEL MENYHÉRT. Tájfun. Angol. 
350. Typhoon a play in four acts by Melchior Lengyel. English 
version by Laurence Irving. Methuen & Co. Ltd. London, [1913.] 
8-r. 8, 120 1. Nyomtatta: Unwin brothers, Woking és London. Jelzete: 
P. o. hung. 1068 eg. 
Német. 
351. Melchior Lengyel. Taifun. Literarische Anstalt. Rütteln und 
Loening. Frankfurt a. M. 1910. 
8-r. 148 1. Nyomtatta : Oscar Brandstedter. U. o. Jelzete : P. o. hung. 
1068 ef. 
LiszNYAi KÁLMÁN. (Költemények.) Német. 
352. ©eöirfite »ort Äolomcm Sijjnrjcti. 3luê bem Ungarifd^en überfe^t 
sort Ä. Síi. Heribert!). Sftürtcfoett, Wlattl). 9îteger'fd)e SBucfrljcmbluttg. 1859. 
16-r. VIII, (2), 40 1. Nyomtatta: J. P. Himmer, Augsburg. Tartalma: 
Életrajzi bevezetés. 1. An Ida. — 2. Herzensweh. — 3. Die Schwarzaugen. 
(Két kis fekete nap. Uj palóc dalok.) — 4. Frühlingslied. (Szárnyain visz a 
szél. . . Tavaszi dalok. XVI.) — 5. Vergiszmeinnichte. (Alig van egynéhány . . . 
U. o. XII.) — 6. Dämmerung. (Virrad, virrad, most virrad. Palóc dalok. XLV.) — 
7. Ammenlied. (Nő, nő, nő, nő kisdedecske U. o. I.) — 8. Pusztensturm. 
(Pusztai vihar. Uj palóc dalok.) — Der Pusztenknabe. — 10. Ein abergläubischer 
Tag. (Babonás nap. Uj palóc dalok.) — 11. Ein Sonntagnachmittag. (Nyári 
1 «K. neve ismeretlen irodalmunkban.» SZINNYEI. Magyar írók. VII : 99 1. 
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vasárnap délután. U. o.) — 12. Ung'rische Gastfreundschaft. (Magyar vendég-
szeretet. U. o.) — 13. Der alte Bodor. (Bodor Estyi. U. o.) Verses fordítások. 
Jelzete: P. o. hung. 1069 an. 
LiszNYAi KÁLMÁN. Palócz dalok. Német. 
L. 352, sz. a. 
LiszNYAi KÁLMÁN. Tavaszi dalok. Német. 
L. 352. sz. a. 
LiszNYAi KÁLMÁN. Uj palócz dalok. Német. 
L. 352. sz. a. 
LUKÁCSY SÁNDOR. A vereshajú. Német. 
353.2)te3íotí)íjange. Solfêfd^aufpiel mit ©efang unb £cmg in 3 Slctert. 
S3on Sllepnber Sufácén, für beutfdje Sühnen bearbeitet non Seo 23écâen. 
35uï>crpeft, 1884. £)rucf oon <5am. SRarïuê. 
8-r. Arckép, 80 1. BLAHA Lujza arcképével. Jelzete : P. o. hung. 1077 bt. 
MADÁCH IMRE. A Z ember tragédiája. Angol. 
354. The tragedy of man. Dramatic poem by Imre Madách. 
Translated from the original hungarian by William N. Loew. New-York. 
The Arcadia press. É. n. 
8-r. 244 1. Verses fordítás bevezetéssel. Jelzete: P. o. hung. 1078 ca. 
Cseh. 
355. Emerich Madách: Tragédie clovëka. Dramatická básen. Z 
mad'arského originálu pfelozil Frantisek Brábek. J. Ottó. V Praze. É. n. 
8-r. 198 1. (Sborník svètové poésie. Svazek 22.) Verses fordítás beveze-
téssel. Jelzete : Acad. 414 t. 
355a. Ugyanaz. Druhé vydáni. V Praze, J. Ottó. 1904. 
8-r. 198 1. (Sborník svëtové poésie. Svazek 22.) Jelzete : Acad. 414 ta. 
Francia. 
356. Emerich Madách. La tragédie de l'homme. Traduit du hon-
grois par Ch. de Bigault de Casanove. Paris, Société du Mercure de 
France. 1896. 
8-r. 4, x, 254 1. Nyomtatta a kiadócég. Prózai fordítás, rövid beveze-
téssel. Jelzete: P. o. hung. 1078 h/3. 
Holland. 
357. De tragédie van den mensch. Dramatisch gedieht van Emerich 
Madách. Naar het hongaarsch bewerkt en ingeleid door A. S. C. Wallis. 
Amsterdam. J. L. Beijers. — W. F. Dannenfelser. 1887. 
8-r. 287 1. 14 képmelléklet ZICHY Mihály rajzai után. Nyomtatta : Roe-
loffzen & Hübner. Verses fordítás, bevezetéssel. Jelzete : P. o. hung. 1078 h/2. 
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Német. 
358. 2)ie íiagöbie beê üDíenfdjen. 3)ramatifcf)e 2)id)tung »on (Smeridj 
SRabádj. 2iuá bem Ungartfdjen überfe|t »on $uKuê Seiner »on ber £ecfc. 
SERit SSortoort »on 3Jîouruâ %öM. Seipgig, £>rurf unb Sßerlag »on ^ i l t p p 
9ïeclam jun. É. n. 
16-r. VIII, 199 1. Verses fordítás. (Universal-Bibliothek. 2389—90.) 
Jelzete: L. elég. g. 811 1. 
359. Ugyanaz. SDramatijcrje SDicfctung »on Gsmericb Tiabiá). 2)em unga* 
rifdfjen Originale nadfjgebicbtet »on @ugen planer. §aűe 0. ©., SDrutf u. 
S3eríag »on Dtto £enbeí. É. n. 
8-r. VI, 149 1. Verses átdolgozás bevezetéssel. (Bibliothek der Gesamt-
litteratur des In- und Auslandes. No. 541—42.) Jelzete : L. elég. g. 260 e. 
360. Ugyanaz »on ©mena» üüRabád). 2luâ bem Ungarifd)en übertrügen 
»on 2líe£cmí>er SMefce. j^Seft, 1865. SDrucf »on ©ebrüber ^ofiaf. 
8-r. XII, 243, (1) 1. Verses forditás, Wolfgang von DEÁK bevezetésével. 
Jelzete: P. 0. hung. 1078 e. 
361. Ugyanaz. 5Tíad) ©buarb ^aulan'ë SBülmenbearbeitung überfetjt 
»on 3líe£anöer gifler. SBubapefí, 1886. Gsggenberger'fcbe 33ud)í)anbíung. 
8-r. 192 1. Nyomtatta: Franklin-Verein U. o. Verses forditás bevezetéssel. 
Jelzete: P. 0. hung. 1078 c. 
362. Ugyanaz. 2luá bem Ungarifrhen überfeíjt »on ^ofef ©tebenlift. 
^refjburg unb Seipgtg. $n Êommiffion bet 6. ©tampfel, 1886. 
16-r. 214 1. Nyomtatta: C. F. Wigand, Pozsony. Verses fordítás. Jelzete: 
P. o. hung. 1078 f. 
363. Ugyanaz. 2luê bem Ungarifdjen überlebt »on 9ínbor ». ©poner. 
3llê SRanufcript gebrucfí. Aéemárf. £rutf »on ^$auï Sauter. 1887. 
16-r. (4), 228 1. Verses fordítás. Jelzete : P. 0. hung. 1078 g. 
363 a. Ugyanaz ugyanabban a fordításban. Seipgtg, 33eríog »on Dtto 
SBigcmb. 1891. 
8-r. XXVI, 181 1. Nyomtatta: Walter Wigand. U. o. Bevezetéssel. 
Jelzete : P. o. hung. 1078 h/l. 
363b. Ugyanaz ugyanabban a fordításban, groeite Slufíage. Seipgtg, 
Verlag »on Dtto SBiganö. 1899. 
8-r. XXVI, 181 1. Nyomtatta: Walter Wigand. U. o. Jelzete: P. 0. hung. 
1078 g/4. 
364. Ugyanaz. %u§ bem Ungarifcben überfe^t »on Subroig SDócgi. 
(Stuttgart, 1891. Serlag & 6. (Sofia. 
8-r. 200 1. Nyomtatta: Union Deutsche Verlagsgesellschaft. Verses for-
dítás. Jelzete: P. o. hung. 1078 g/3. 
Magyar Könyvszemle. 1914. IV. füzet. 20 
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Olas^. 
365. Emerico Madách. Le tragédia dell'uomo. Poéma drammatico 
ungherese recato in verso italiano da Antonio Fonda sulla versioné 
letterale di Lodovico Czink. Fiume, Tipográfia P. Battara, 1908. 
8-r. Arckép. (8), 206, (2) 1. 14 melléklet ZICHY Mihály rajzai nyomán. 
A bevezetést L(odovico) C(ZINK) írta.Verses forditás. Jelzete : P. 0. hung. 1078 h/4. 
S^erb. 
366. î^oBeKOBa Tpare^nja oa; H>rpa Malaga. IIpeBeo 3. J. JoBaHo-
Biih. y HoBOMe Ca^y. IÜTaMiiapirja A. HajeBiiha, 1890. 
8-r. (4), 179, (1) 1. Verses fordítás. Jelzete: P. 0. hung. 1078 h. 
Tót. 
367. Tragédia cloveka. Dramatická básen od Imricha Madácha. 
Prelozil Hviezdoslav. Turciansky Sv. Martin. Nákladom «Slovenskych 
Pohl'ádov.» 1906. 
8-r. 270 1. Nyomtatta : Knihtlac. úcast spolok. U. o. Verses fordítás. 
Jelzete: P. 0. hung. 1078 dj. 
MÁRKUS JÓZSEF. (Elbeszélések.) Német. 
368. (Seitensprünge. Seidjtfüjjige ^iftörchen von ©ataneKo ($ofef Slíárfué.) 
Subapeft, ©uftau ©rimm'á Serlag. É. n. 
8-r. 124, (2) 1. Nyomtatta: F. Buschmann. U. o. Tartalma: 1. Einge­
sendet. (Beküldetett szerkesztőségünkhöz. Tilosban.) — 2. Das Abenteuer der 
Gräfin Aglaja. (Aglája grófné kalandja. U. o.) — 3. Der Presspozess. (A sajtó­
per. U. o.) — 4. Eine Blaublutgeschichte. (Kékvértörténet. U. o.) — 5. Ob­
dachlos. (A hajléktalan. Kikapós menyecskék.) — 6. Der Strike. (A strike. 
Tisztességes asszonyok.) — 7. Das Monocle. (Olga bűnhődése. Kikapós me­
nyecskék.) — 8. Ehrbar — auf Zeit. (Fürdőtörténet. U. o.) — 9. Sechs Paar 
Pantoffel. (Hat pár papucs. Tisztességes asszonyok.) Jelzete: L. elég. m. 791. 
368a. Ugyanaz, groeite Slufíctge. Subapeft, ©uftao ©rimm'ê SSerlag. 
É. n. (1898.) 
8-r. 124, (2) 1. Nyomtatta : Neuwald Illés, 1898. Jelzete : L. elég. m. 791 va. 
MÁRKUS JÓZSEF. Exotikus növények. Német. 
369. @£otifd)e Wangen. Son ^ofef TtívM (©atonello). Wuè bem 
Ungartfcfeen ü&erjefci 33ubapeft, SSerlag »on ©. ©rimm. 1886. 
8-r. 120, (2) 1. Nyomtatta : Neuwald Illés. U. o. Jelzete : L. elég. m. 791 r. 
MÁRKUS JÓZSEF. Kikapós menyecskék. Német. 
L. 368. sz. a. 
MÁRKUS JÓZSEF. Mikor Ámor nevet. Német. 
370. 2Bemt 3ímor fodjt. Seicfeíe ©efc&ic&ten oon ©atanefío fôofef 
SRârfuS). SBubopeft, ©uftoo ©rimm'á «erlag. 
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8-r. 140. (2) 1. Nyomtatta : Neuwald Illés. U. o. Illusztrálva. A fordí-
tásból kimaradt az eredeti kötet negyedik novellája : A legcsunyább önzés. 
Jelzete : L. elég. m. 791 u. 
MÁRKUS JÓZSEF. Tilosban. Német. 
L. 368. sz. a. 
MÁRKUS JÓZSEF. Tisztességes asszonyok. Német. 
371. 9luf ^rrroegen. «Sftggen auê bem Seben. 9luê bem Ungarifdjen 
beâ Saianelío überfeijt. 33ubapeft, SSeríag »ort ©. ©rtmm. 1886. 
8-r. 132. (2) 1. Nyomtatta: Illés Neuwald. U. o. Illusztrálva. A fordí-
tásból kimaradt az eredeti kötet két darabja, u. m. A strike és Hat pár papucs. 
Jelzete: P. o. hung. 1311 k. 
L. még 368. sz. a. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN. (Összegyűjtött munkái.) Német. 
372. ©efctmmelte ©djrtftert »ott ftolonran 9Jíífjjáií). Setp^ig, 1899. 
<$eorg §emrtcf) SHetjer. 
8-r. 4 kötet. Nyomtatta : Herrosé & Ziemsen, Gräfenhachen. 
I. 33<mb. £)ct§ ©efpenft irt Sublctu. 2luiorifierte Überfeijurtg au§ bem 
Ungartfd)en t)on 3lnöor oort ©porter. 1899. 
(Kisértet Lublón). (4), 141 1. 
II. 33cmb. ^rttimeê aué bem Sftenfdjertlebert. Slutorifierte Überfe|ung auä 
bem Ungûrifdjen »ort ^ofef Julian ®raf $amov)§tL groeite Slufíage. 1899. 
Tartalmát lásd a külön megjelent első kiadásnál, 379. sz. a. (4), 156 1. 
Ny. Gottfr. Pätz, Naumburg a. S. 
III. 33cmb. 2)ie Äaoaliere. Slutorifierte Überfe|ung au8 bem Ungarifdjen 
»on 2lnbor »on ©porter. 1849. 
(A gavallérok) (4), 136 1. E kötet végén: Die schöne Frau Bulykay 
(A szép Bulykainé. Pipacsok a búzában.) 
IV. Sartb. grüpngetrtebe urtb artbere ©efd)td)ten Síutorifierte Über* 
feijung auâ bem Ungarifcben oort Slrtbor »on ©porter, 1899. 
(4), 136 1. Tartalom: 1. Frühlingstriebe. (Tavaszi rügyek.) — 2. Ge­
schichte einer Heirat. (História egy házasságról. A tekintetes vármegye.) — 
3. Ein Salamonsurteil. (Salamon Ítélete. Az apró gentry és a nép.) — 4. Ein­
gebildeter Honig. (Az elképzelt méz. Pernye.) Jelzete: P. o. hung. 1122 rm. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN. (Elbeszélések.) Dán. 
373. Koloman Mikszáth: Novelletter fra Ungarn. Paa Dansk ved 
AI. Schumacher. Kjebenhavn. H. Hagerups Vorlag. 1885. 
8-r. 95, (1) 1. Nyomtatta Triers Bogtrykkeri. Tartalom : Életrajz. — 
1. Guldfronkenen. (Az arany kisasszony. A tót atyafiak.) — 2. Historien om 
et Aegteskab. (História egy házasságról. A tekintetes vármegye.) — 3. Lam-
20* 
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met «Sukkers&d». (A néhai bárány. A jó palócok.) — 4. To Arlsgaarde. (Két 
major regénye. U. o.) — 5. Annas Brode. (Bede Anna tartozása. U. o.) Jel­
zete : P. o. hung. 1122 oh. 
374. Koloman Mikszáth. Slovakiske Landsbyhistorier . Fra Ungarsk 
ved Alex. Schumacher. Kjebenhavn, Lybecker & Meyers Forlag. 1893. 
8-r. 207, (1) 1. Nyomtatta J. Jorgensen & Co. Tartalma: 1. Lohinas 
Graes. (A lohinai fű.) — 2. Den sorte Plet. (Az a fekete folt. A tót atya­
fiak.) — 3. Lapaj. (Lapaj, a hires dudás. U. o.) — 4. Jasztrab. (Jasztrabék 
pusztulása. U. o.) Jelzete: P. o. hung. 1122. rk. 
Német. 
375. Gsrgctíjlungen oon Aoíomctn SJÍifjjátí). 2íue bem Ungar.ifd)en oon 
Slnbor oon Sponer. Setpgtg unb 2Bien. Sibliograpíjtfcíjee ^nfîttut. É. n. 
16-r. 143 1. Tartalma : Einleitung. — 1. Frau Paul Szontagh. (Szontagh 
Pálné. Urak és parasztok.) — 2. Das Goldfräulein. (Az arany kisasszony. 
A tót atyafiak.) — 3. Die Taube im Käfig. (Galamb a kalitkában.) — 4. Die 
Geschichte vom braven Georg. (A becsületes Gyuri története. Tavaszi rü­
gyek.) — (Meyers Volksbücher. Nr. 1187—88.) Jelzete: P. 0. hung. 1120 f. 
37e. ©efammelie @rgctí)lungen oon $oíoman Sfttí^átf). 3luâ bem 
Ungarif<f)en überfe^t oon @. Scmgfdj. 1—2. S3cnbd)en, 2etp§ig. 2)rucf unb 
SSeríag oon ^í)tlipp Síecíam \\xn. 
16-r. 2 fűzet. 94, 2593, 2 1. (Universal-Bibliothek Nr. 3463, 3664.) Tar­
talom : I. 1. Die Töchter des Obergespans. (A főispánkisasszonyok. A tek. 
vármegye.) — 2. Die alte Beschliesserin. (Az öreg Prikler néni. Urak és 
parasztok.) — 3. Vor den Ehrenrichtern. (A becsületbirák előtt. A tek. vár­
megye.) — 4. Aus der Zopfzeit. (Rózsaszínű rozsda. A tek. vármegye.) — 5. 
Eine mysteriöse Geschichte. (A száldobozi Papp familia. Urak és parasztok.) —• 
6. Paul Sperlings Bewirtung. (Veréb Pál traktában. U. o.) — 7. Wie Bauer 
Csónak eine Sense kaufte. (Kaszát vásárló paraszt. U. o.) — 8. Die Kleider 
des Königs. (A király ruhái. U. o.) — 9. Das Adelsnest. (Á gentry-fészek. 
U. o.) — II. 10. Fuszspuren im Sande. (Lábnyomok a homokban. A tek. vár­
megye.) — 11. Der schlaue Minister. (A tanácsúr furfangja. Urak és parasz­
tok.) — 12. Der vergessene Arrestant. (Az elfelejtett rab. U. o.) — 13. Mein 
erster Prinzipal. (Az én első principálisom. A tek. vármegye.) — 14. Die 
Reise jenseits der Welt. (A túlvilági utas. Urak és parasztok.) — 15. Noch 
eine Komitatsgeschichte. (Még egy megyei történet. U. o.) — 16. Frau 
Sonntagh. (Szontagh Pálné. U. o.) — 17. Das Dominium Balothy. (A Balothy-
dominium. U. o.) — 18. Die verloren gegangene Kuh. (Aranyos felhők. 
A tek. vármegye.) — 19. Der beschwerliche Mensch. (Az ügyes-bajos 
ember. Urak és parasztok.) — 20. Die Theiss. (A Tisza. A tek. vár­
megye.) — 21. Das Land der verderbten Junggesellen. {A romlott férfiak 
országa. Urak és parasztok.) — 22. Die Himbeeren. (A málna. U. o.) — 23. 
Der Besuch bei dem Modell. (Látogatás egyik alakomnál. U. o.) Jelzete : 
L. eleg. g. 911 1. 
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377. Ungarische Novellen. Von Koloman Mikszáth. Aus dem 
Ungarischen von C. Langsch. Berlin, Eisenach, Leipzig, Herrmann 
Hillger. É. n. 
8-r. 112 1. Nyomtatta Oscar Brandtstetter, Leipzig. Fordító bevezetésével. 
Tartalom : Prakovszky, der taube Schmied. (P., a siket kovács.) — Dr. Katan-
ghys Leben und Abenteuer.(K. Menyhért.) — (Kürschners Bücherschatz. No. 370.) 
Jelzete: L. elég. g. 562 y. 
378. ßolomcm üon SRiíjjáííj. 3tt,i[djm einfí unb jeíjt. Gírgctíjluttgen au§ 
ber jünften SSergangen&eit. $laá) bem Ungartfdjen con üftobert tábori, groeite 
Slufíage. Seipgig unb SBubctpeft, Seríag xton ©inger unb SBolfner. 1886. 
8-r. VIII, 214 1. Nyomtatta S. Márkus Budapest. Tartalom: Vorwort 
des Verfassers. — Vorwort des Übersetzers. — 1. Das Heiratsnest. (A gentry-
fészek. Urak és parasztok.) — 2. Das frivole Aktenstück. (Frivol akta. Pipacsok 
a búzában.) — 3. Der Bauer und die Sense. (A kaszát vásárló paraszt. Urak és 
parasztok.) — 4. Die schwarze Frau. (A fekete asszony. Tavaszi rügyek.) — 
5. Die Pribolyer Landstrasse. (A pribolyi országút.) — 6. Aus schlechtem 
Stoffe. (A rossz matéria. A tekintetes vármegye.) — 7. Intra Dominium. 
(Birtokon belül.) — 8. Lapaj der berühmte Dudelsackpfeifer. (Lapaj, a hires 
dudás. A tót atyafiak.) — 9. Originale, a) Der letzte Ritter. (Az utolsó lovag. 
Az apró gentry és a nép.) b) Der Bauer in Frack. (Bagi úr frakkban. U. o.) c) 
Der einzige Taugenichts. (Az egyetlen gazember. U. o.) — 10. Der «General» 
(Az én kortársaim.) — Koloman v. Mikszáth. (Életrajzi vázlat.) Jelzete : P. 0. 
hung. 1122 p. 
379. $nttmeê auê bem 9ftenfd)enleben. ©rgäßlungen unb ©fi^en txm 
Aoíoman 2ïHf fjatB. Síutorifterte Überfe|ung auê bem Ungariírljen uon S)r. Qofef 
Julian ©raf 3amor)efí. Setpjig, SSeríag »on ©eorg §emrid) SRener. 1897. 
8-r. (4), 156 1. Nyomtatta Emil Herrmann sen. U. o. Tartalma: I. Aus 
dem Familienkreise. 1. Vom braven Gyuri. (A becsületes Gyuri története. 
Tavaszi rügyek.) 2. Mein Taufpathe. (Johanka néni, Franczika néni és kereszt-
apám. U. o.) — 3. Die Stiefmutter. (Egy fiúnak a fele. U. o.) — 4. Der 
leibliche Vater. (A kántorfiú. Az apró gentry és a nép.) — 5. Der arme Student. 
(A rossz matéria. A tekintetes vármegye.) — 6. Die Kuh. (Aranyos felhők. 
U. o.) — II. Vom Lande. 7. Die Hässlichste. (A legrútabb leány. Tavaszi 
rügyek.) — 8. Ein Achsenbruch. (A rokkant szekér. Az apró gentry és a nép.) 
— 9. Der einzige Halunke. (Az egyetlen gazember. U. o.) — 10. Der Rei­
sende aus dem Jenseits. (A túlvilági utas. Urak és parasztok.) — 11. Die ver­
lorene Herde. (Az elveszett nyáj. A tekintetes vármegye.) — III. Aus der 
Groszstadt. 12. Die Hausmeisterin aus der Kerepeserstrasse. (Az öreg 
Prikler néni. Urak és parasztok.) — 13. Der Premierminister frühstückt. 
(A miniszterelnök reggelizik. Az apró gentry és a nép.) — 14. Die Kleider 
den Königs. (A király ruhái. Urak és parasztok.) Jelzete : P. o. hung. 1122 pa. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN. A beszélő köntös. Cseh. 
3 80. Kouzelny kaftan. Román. Mad'arsky napisal Kálmán Mikszáth. 
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Do íestiny pfevedl Ludvik Kostolny. V Praze, 1891. Tiskem «Národni 
tiskárny a nakladatelstva.» 
8-r. 124 1. (Romány «Hlasu Národa».) Jelzete: P. 0. hung. 1122 rf/1. 
Német. 
381. 2)er gauberfaftan. Vornan oon Sbloman Sfttfjsátb. 2iu§ bem 
Ungartfcben oon SSictor ©giflai. Seipgig, £>rucf unb SBerlag oon Sßljilipp 
9teclam jun. É. n. 
16-r. 103 1. (Universal-Bibliothek. 2790.) Jelzete: L. eleg. 8. 811 1. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN. A gavallérok. Német. 
L. 372. sz. a. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN. A jó palócok. Angol. 
382. The good people of Palöcz. (sic.). By Coloman Mikszáth. 
SBití) art Qntrobuction by Clifton Bingham. London, Dean & Son. 
É. n. (1890.) 
2-r. VII, 99 1. 15 színes melléklet BIHARY, KARLOVSZKY, NEOGRÁDY, ROS-
KOVICS és VÁGÓ akvarelljei nyomán. A mellékleteket a Légrády Testvérek 
budapesti cég készítette. Jelzete P. o. hung. 181 b. 
Dán. 
L. 373. sz. a. 
Francia. 
383. Kálmán de Mikszáth. Scènes hongroises traduites par E. Horn. 
Préface de François Coppée. Paris, Ancienne Maison Quantin. 1890. 
2-r. VIII, 99, 2 1. 15 színes melléklettel BIHARY, KARLOVSZKY, MARGITTAY 
NEOGRÁDY és VÁGÓ akvarelljei nyomán. A mellékletek a Légrády Testvérek 
budapesti műintézetében készültek. Jelzete P. o. hung. 40. 
Német. 
384. £)ie guten §ocr)Icmber. Ungarifd)e SDorfgefdjtájten oon Coloman 
TOjjátb. Übertragen burdj 2)r. Slbolf ©tlberftein. SBubapeft, 1882. (Somif* 
fionê*33erïag oon ©uftao ©rtmm. 
8-r. (6), 150 1. Nyomtatta: Ludwig Endrényi & Comp. Szegeden. A 6. 
elbeszélést A. STURM, a 7—9. elbeszéléseket L. NEUGEBAUER, a 10. elbeszélést 
O. HERMAN és a 12-eket Anton RADÓ fordította. Végén SILBERSTEIN méltató 
szavai a szerzőről. Jelzete P. o. hung. 1122 ra. 
384a. U. a. 3roeite biEige Sluëgabe. ©jegeöin 1884. SDrud5 unb SSerlag 
oon 8. ©nbrénoi unb ©omp. 
8-r. (4), 150 1. Jelzete P. 0. hung. 1122 re, 
385. Ungartfd)e SDorfgefdjidjten. 2Iuê bem Ungarifcben oon Sabtóíaué 
Uíeugebauer. Seip^ig, Dtto SBiganD. É. n. (1890.) 
3-r. (4), 96 1., 15 szines képmelléklet BIHARY, KARLOVSZKY, NEOGRÁDY, 
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RosKOVics és VÁGÓ akvarelljei nyomán. Nyomtatta : Walter Wigand u. o., 
a mellékleteket a Légrády Testvérek budapesti kőnyomdája. Jelzete : P. 0. hung. 
181 a. 
L. még 375. sz. a. 
Tót. 
386. Koloman Mikszáth: Dobrí polo vei. Prelozil S. Cz. Danielovic. 
Nákladom Knihtlaciarskeho úcastinarkeho spolku v Turcianskom Sv. 
Martine. 1911. 
8-r. 123, 1 1. Nyomtatta: Knihtlaciarstki úcastinárszky spolok Turócz-
Szent-Márton. Fordító előszavával. Jelzete: P. o. hung. 1122 ha. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN. A két koldusdeák. Finn. 
387. Kálmán Mikszáth. Kerjäläisteinit. Suomentanut Matti Kivekäs. 
K. J. Gummerus o. y. Jyväskylä. (1913.) 
8-r. 152 1. Nyomtatta: U. a. 1913. Életrajzi bevezetéssel, fordító tol­
lából. Jelzete: P. 0. hung. 1122 rx/18. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN. A kis primás. Német. 
387. Koloman Mikszáth. Der kleine Kirchenfürst. Autorisierte 
Übersetzung aus dem Ungarischen von Oskar v. Krücken. Wiener 
Verlag, Wien und Leipzig. 1905. 
16-r. 139 1. Nyomtatta: Fr. Winiker & Schickardt, Brunn. (Bibliothek 
berühmter Autoren. Band 49.) Jelzete : L. eleg. g. 261. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN. A lohinai fü. Dán. 
L. 374. sz. a. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN. A szelistyei asszonyok. Német. 
388. ©gelifine, baé 2)orf ofcne Männer. Son Momcm AjjátB. Slutori* 
fierté Überfeljung au§ bem Ungarifc&ett oon @amiua ©olbrter. Seipgig, £)ru<f 
unb 33erlag t)on ^hiítpp SRecIam jun. É. n. 
16-r. 123 1. (Universal-Bibliothek 4413.) Jelzete: L. eleg. g. 811 1. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN. A táborszernagy halála. Szervusz, Pali bácsi. 
(A demokraták.) Német. 
389. £eé gelbgeigmetfterê £ob unb (Senmá, Setter ^aul! gtret 
üftooeííen »on JMoman ^Ufjjatlj. 3Iuê bem Ungarifd)en non 5ínbor oon 
©porter. Seipgtg unb SBien, S3ibiiogrûpBifd)eê $nftttut. 
16-r. 71 1. Életrajzi bevezetéssel. (Meyers Volksbücher. Nr. 1310.) Jelzete: 
P. 0. hung. 1120 f. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN. A tekintetes vármegye. Dán. 
L. 373. sz. a. 
Német. 
L. 372—376., 378., 379. sz. a. 
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MIKSZÁTH KÁLMÁN. A tó t atyafiak. Dán. 
L. 373-j 374- sz. a. 
390. Slovenskí rodáci. Napisal Koloman Mikszáth. S pôvodcovym 
dovolením prelozil Gustáv Izák. Turciansky Sv.-Martin. Tlacou kníh-
tlaciarskeho úcastinarskeho spolku. 1904. 
8-r. 158, 1 1. (Románová bibliotéka. Rocnik II. Sosit 6.) Jelzete : L. elég. 
g. 260 h. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN. A Z apró gentry és a nép. Német. 
L. 372., 378., 379. sz. a. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN. A Z én kortársaim. Német. 
L. 378. sz. a. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN. Egy választás Magyarországon vagy a kört-
vélyesi csiny. Német. 
391. Gsirte Slbgeorbnetenraaí)! in Ungarn, ober bie Cabale oon $ört* 
oéltjeâ. 23on Aoíomon 0. 2Jíifjjátf). Síua bem Ungarifdjen oon Slnbor 0. 
(Sponer. Setpjtg tmb 2Bten, SBibíiograpíjifcfree ^nftííut. É. n. 
16-r. 103 (1) I. Életrajzi vázlattal. (Meyers Volksbücher. Nr. 1546—47.) 
Jelzete: P. o. hung. Ï020 f. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN. Galamb a kalitkában. CW>. 
392. Mikszáth Kálmán. Holubice v kleci. z mad'arstiny prelozil 
Gustav Narcis Mayerhoffer. V Praze, Knihtiskárna F. Simácek, naklada-
telé. 1895. 
16-r. 93 1. (Levné svazky növel. 44.) Jelzete: L. elég. g. 776 1. 
Német. 
393. 2)ie Xauhe im ßäfig. 3roei ©efc&idjten in einer r>on ^oloman 
aftiffjátf). SDeutfd) non Subnrig ÜBecpíer. Verlegt bei $oijanneê ©otta, Seríin 
unb Seipgig. É. n. 
8-r. i n 1. Jelzete: P. o. hung. 1122 rl. 
L. még 375. sz. a. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN. Katánghy Menyhért. Német. 
L. 377. sz. a. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN. Kisértet Lublón. Eszperantó. 
394. Fantomo en Lubló. De Kolomano Mikszáth. Tradukis el 
hungara lingvo Eugeno Förster. Budapest Ludoviko Kókai. (1912.) 
8-r. 79 1. Nyomtatta 1912. Markovics és Garai Budapest. Jelzete : P. o. 
hung. 1122 rx/13. 
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Német. 
L. 372. sz. a. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN. Pernye. Német. 
L. 372. sz. a. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN. Pipacsok a búzában. Német. 
L. 372., 378. sz. a. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN. Prakovszky, a süket kovács. Horvát. 
395. Koloman Mikszáth. Gluhi kovac. S magjarskog preveo Dr. 
Iván Lulic. (Zagreb, 1910. Vlastnik i nakladnik Josip Sokol.) 
16-r. 148 1. Nyomtatta Tiskara hrv. stranke prava, Zagreb. (Zabavna 
knjiznica br. 4.) Jelzete : L. elég. g. 555 z. 
Német. 
396. £)er íoube ©djmteb »ort Äolomcm 0. Sftifjjátíj. Slutorifierie Über* 
fe|ung au§ bem Ungctrifdjen von 3ínöor o. ©poner, Seipgtg. 25ru<J urtö 
SBerlag »ort ^íjtíipp Síeclam jun. É. n. 
16-r. 119, 1 1. (Universal-Bibliothek S207.) Jelzete: L. elég. g. 811 1. 
L. még 377. sz. a. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN. Szent Péter esernyője. Angol. 
397. St. Peters Umbrella. A növel by Kálmán Mikszáth. Transla­
tée! from the Hungárián by B. W. Worswick. With introduction by 
R. Nisbet Bain. London, Jarrold & Sons. 1900. 
8-r. Címkép, 300 1. Illusztrálva. Nyomtatta: Jarrold & Sons. Norwich és 
London. Jelzete: P. 0. hung. 1122 r/1. 
Dán. 
398. Koloman Mikszáth. Sankt Peders Paraply. Fortaelling fra 
vore Dage. Autoriseret Oversaettelse fra Ungarsk ved Alex. Schumacher. 
Kebenhavn, J. L. Lybeckers Forlag. 1912. 
8-r. 295 1. Nyomtatta : Hos Egmont H. Petersen. U. o. Szerző életrajzi 
vázlatával fordító tollából. Jelzete: P. o. hung. 1122 rx/15. 
Finn. 
399. Pyhän Pietarin sateenvarjo. Kertomus yläunkarista. Kirjoit-
tanut Mikszáth Kálmán. Unkarinkielestä suomensi N. E. W. Helsinki 
1912. Suomalainen Kustameus O.-Y. Kansa. 
8-r. Két kötet. XI, 124; (4), 125—301 1. Nyomtatta a Kirjapaino-o.-y. 
kirja u. o. Életrajzi bevezetés a fordítótól. Jelzete: P. 0. hung. 1122 rx/16. 
Francia. 
400. Kálmán de Mikszáth. Le parapluie de Saint-Pierre. Adapté 
du hongrois par Emile Horn. Paris, Félix Juven. (1904.) 
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4-r. 4, 194 1. Nyomtatta : Paul Dupont u. o. 1904. SZÉKELY Andor raj­
zaival. Jelzete : P. o. hung. 181 d. 
Horvát. 
401. Kisobran sv. Petra. Román iz slovackoga svijeta. Madzarsko 
napisao Koloman Mikszáth. U Zagrebu. Nakladon kr. zem. tiskare. 1914. 
8-r. 224 1. Szerző arcképével és életrajzával. Fordította A. PISAVERIC 
(Zabavna bibliotéka. God. II. Knjiga 19.) Jelzete : L. elég. g. 260 i. 
Holland 
402. Kálmán Mikszáth. De wonderparaplu. Uit het Hongaarsch 
door T. Beets-Damsté. Maatschappij vor goede en goedkoope lectuur. 
Amsterdam. É. n. 
8-r. 164, (2) 1. (Blauwe bibliothek 14—15.) Jelzete : P. 0. hung. 1122 rx/5. 
Német. 
403. 2>er rűunberíöítge Síegenfájirm. @ine ©rgöljíurtg oort Aoíomart 
SJitfjgátí). 2íuá bem Ungarifcíjen oon Maxie Kálmán. Seipgig, SDrud: unb 23erlag 
»on ^htltpp 9íecíam jun. É. n. 
16-r. 234 1. (Universal-Bibliothek 4002—B.) Jelzete: L. elég. 811 1. 
404. St. Peters Regenschirm. Eine Erzählung von Koloman Mik­
száth. Aus dem Ungarischen übersetzt von Ludwig Wechsler. Fischer 
und Franke Buch- u. Kunstverlag, Berlin. É. n. 
16-r. (4), 307 1. Nyomtatta : Emil Herrmann senior, Leipzig. (Fischer 
und Franke's Bibliothek für Bücherliebhaber.) Jelzete: P. 0. hung. 1122 oi. 
Oláh. 
405. Parapleul sântului Petru. Novelä. Prelucratä ín traducere dupä 
Coloman Mikszáth de Joan Nitu Pop. Timisoara, Tipográfia lui Hein­
rich Uhrmann. 1897. 
8-r. 168 1. Jelzete: P. 0. hung. 1122 rx/7. 
Svéd. 
406. St. Peters paraply af Koloman Mikszáth. Öfversätting. Stock­
holm, Adolf Bornier. (1899.) 
8-r. 287 1. Nyomtatta: Isaac Markus. Boktr.-Aktiebolag 1899. (Adolf 
Borniers Romanbibliotek 89.) Jelzete: P. o. hung. 1122 rx/6. 
S^erb. 
407. KnnroöpaH CBeTor Ilerpa 0,5 KoJoitaHa MnKcaia. HpeBeo yja . 
HOBH Ca,n; HJTaMnapnja ^eoH. ^pyniTBa „EpaHHKa'* 1906. 
8-r. 177 1. Jelzete: P. o. hung. 1122 h. 
Tôt. 
408. Svatého Petrov dázd'nik. Napisal Koloman Mikszáth. Prelo-
zila Hana Gregorová. Ján Páricka v Ruzomberku, 1911. 
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8-r. 254, 1 1. Nyomtatta: u. a. Rózsahegy. (Párickova slovenská kniz-
nica. Rocnik II. sväzok 3—4.) Jelzete : P. o. rel. 233 se. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN. Tavaszi rügyek. Német. 
L- 372., 375-, 378-, 379- sz. a. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN. Urak és parasztok. Német. 
L- 375-> 376-> 378., 379- sz- a-
MOLNÁR FERENC. [Elbeszélések.] Német. 
409. gremj Molnár. 33uben unb SCRäbel. Dialoge. ^Berlin, % Sabt)fd)= 
nifoüe Seríag, ©. m. b. £. É. n. 
8-r. 188, 1 1. Nyomtatta: a Spamersche Buchdruckerei, Leipzig. Tar-
talom : 1. Georg und die Liebe. (György és a szerelem. Gyerekek.) — 2. Der 
«Gitt-Verein.» (A gitt-egylet. U. o.) — 3. Peterchen. (Péterke. U. o.) — 4. 
So sind sie alle. (A fiúk mind ilyenek. Ketten beszélnek.) — 5. Alexander 
(Sándor. Gyerekek.) — 6. Um zwei Kreuzer Feigen. (Két krajcárért füge. 
U. o.) — 7. Der erste Schritt. (Az első lépés. U. o.) — 8. Zwei kleine 
Knaben plaudern. (Két kis fiú beszélget. Kis hármas könyv.) — 9. D'Olga. 
(A'Olga. Gyerekek.) — 10. Der Schulhof. (A súlhóf. Ketten beszélnek.) — 
11. Der Kokon. (A gubó. Gyerekek.) — 12. Der Doppelgummi. (A dupla 
radirgummi. Kis hármas könyv.) — 13. Palkó Petrencze. (Petrencze Palkó. 
Gyerekek.) — 14. Flegeleien. (Kamaszhistória. Kis hármas könyv.) — 15. Zwei 
Ohrfeigen. (Egy pof és még egy pof. U. o.) — 16. Luise erobert einen Erz­
herzog. (?) — 17. Armut. (Szegénység. Ketten beszélnek.) — 18. Sieben Uhr 
abends. (Este hét óra. U. o.) — 19. Briefe vom stud. phil. (Levelek a bölcsész­
ről. Kis hármas könyv.) — 20. Die üble gewohnheit der Frau Csóti. (?) Jelzete : 
P. 0. hung. 1142 ff. 
410. Franz Molnár. Dès Zuckerbäckers goldene Krone. Novellen. 
Wien und Leipzig, 1913. Deutsch-österreichischer Verlag. 
8-r. 200, 4 1. Nyomtatta: Friedrich Jasper, Wien. Tartalom: 1. Des 
Zuckerbäckers goldene Krone. (A cukrász aranykoronája. Báró Március és 
egyéb elbeszélések.) — 2. Frühlingsrausch. (Tavaszi részegség. Muzsika.) — 
3. Kohlendiebe. (Széntolvajok. U. o.) — 4. Der Schneemann. (A hóember. 
U. o.) — 5. Wintermorgen. (Téli reggel. U. o.) — 6. Wasser kommt von den 
Bergen. (Víz jön a hegyekről. Báró Március és egyéb elbeszélések.) — 7. Ein 
Schusz fiel aus dem Busch. (A bokorból lelőtt ember. U. o.) — 8. Der Kobold 
und die Fee. (A manó és a tündér. Muzsika.) — 9. Baron Március. (Báró 
Március és egyéb elbeszélések.) — 10. Rosi auf der Hidegkuter-Strasse. 
(Rózsi a hidegkúti úton. U. o.) — 11. Schlummermärchen. (Altató mese. 
Muzsika.) Jelzete : P. 0. hung. 1142 fb. 
MOLNÁR FERENC. A farkas. Német. 
411. Franz Molnár. Das Märchen vom Wolff. Ein Spiel in vier 
Bildern. Wiei: und Leipzig, Deutsch-Österreichischer Verlag. É. n 
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8-r. 170, 2 1. Nyomtatta : Christoph Reissers Söhne, Wien. Jelzete : 
P. o. hung. 1142 gs. 
MOLNÁR FERENC. A Pál-utcai fiúk. Finn. 
412. Ferenc Molnár. Koulupoikia. Kirja Pál-kadun pojista. 
Tekijän luvalla suomentanut Matti Kivekäs. Helsingissä Kustanmusosa-
keyhtiö otava. (1913.) 
8-r. 224 1. Nyomtatta ugyanaz, ugyanott. 1913. Bevezetés a fordtító-
tól. Jelzete: P. 0. hung. 1142 fh. 
Német. 
413. £)te ^ungenê ber $)3aulftraf}e. @in Vornan für ïleine imb grojje 
©tubenten. Überfeitf . . . t)ort S)r. Gsugen £>emridj ©djmttt. Seriin, 1910. 
^ermann SBaítíjer $erlagábudjí)anblung ©. m. b. £>. 
8-r. 381 1. Nyomtatta : Pasz & Garlet. U. o. Ludwig BERWALD rajzaival. 
Jelzete: P. 0. hung. 1142 j . 
MOLNÁR FERENC. AZ ördög. Angol. 
414. The de vil by Ferenc Molnár, adapted by Oliver Herford. New-
York, Mitchel Kennerley. É. n. 
8-r. 167 1., 5 képmelléklettel. A copyright 1908-ban kelt. Átdolgozás 
német nevekkel és Bécsbe tett színhellyel. Jelzete: P. o. hung. 1142 fd. 
415. The devil. A tragedy of the haert and the conscience. No-
velized by Joseph O'Brien from Henry W. Savage's great play by Fe-
renc Molnár. New-York. I. S. Ogilvie publishing Company. É. n. 
8-r. 189 1., 8 képmelléklettel, színpadi fölvételek alapján. A copyright 
1908-ban kelt. A HERFORD-féle fordítás nyomán készült regény. Jelzete : P. o. 
hung. 1142 fe. 
416. The devil. Founded on Ferenc Molnar's Play, as produced 
by Harrison Grey Fiske at the Belasco Théâtre, New-York. By Adrian 
Schade van Westrum. G. W. Dillingham Company publishers, New-
York. É. n. 
8-r. 317 1., 8 képmelléklettel, színpadi fölvételek alapján. Copyright 
kelte : 1908. Ezen regényátdolgozás a színműnek Alexander KONTA és William 
Trowbridge LADNED által készített fordításából készült, mely magyar, de az 
eredetitől eltérő neveket ad a szereplőknek. Jelzete : P. o. hung. 447 e. 
Német. 
417. Franz Molnár. Der Teufel. Ein Spiel in drei Aufzügen. Ver­
legt bei Julius Bard, Berlin. É. n. 
8-r. 162 1. Nyomtatta: Imberg & Lefson. Jelzete: P. o. hung. 1142 gy. 
MOLNÁR FERENC. Báró Március és egyéb elbeszélések. Német. 
L. 410. sz. a. 
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MOLNÁR FERENC. Egy gazdátlan csónak története. Német. 
418. ©in íjerrettlofer Stáfyn. 93on $ran§ Molnár. Ottó 2Beber SSerlag, 
ígeilbtorm. 1909. 
8-r. 126 1. Illusztrálva. (Webers moderne Bibliothek Nr. 141.) Jelzete: 
L. eleg. g. 827. 
MOLNÁR FERENC. Egy pesti leány története. Német. 
419. Fräulein Jourfix. Román von Franz Molnár. Dr. Sally Rabi-
nowitz Verlag, Leipzig. 1913. 
8-r. 271 1. Nyomtatta : Berg & Hesse, Ballenstedt a. H. A címlapot raj­
zolta Julius RETTICH. Jelzete: P. o. hung. 1142 fc. 
MOLNÁR FERENC. Gyerekek. Német. 
L. 409. sz. a. 
MOLNÁR FERENC. Hétágú síp. Német. 
420. Franz Molnár. Die Panflöte. Fünfzehn Skizzen. 1912. Oester-
held & Co., Berlin. 
16-r. 150 1. Nyomtatta: Druckerei für Bibliophilen. U. o. Jelzete: P. o. 
hung. 1140 gr. 
MOLNÁR FERENC. Ketten beszélnek. Német. 
L. 409. sz. a. 
MOLNÁR FERENC. Kis hármas könyv. Német. 
L. 409. sz. a. 
MOLNÁR FERENC. Liliom. Német. 
421. Liliom. Vorstadt-Legende in 7 Bildern und einem szenischen 
Prolog von Franz Molnár. Für die deutsche Bühne bearbeitet von Alfred 
Polgár. Deutsch-Österreichischer Verlag. Wien-Leipzig, 1912. 
8-r. 216 1. Jelzete: P. 0. hung. 1142 gt. 
MOLNÁR FERENC. Muzsika. Német. 
L. 410. sz. a. 
MOLNÁR GYULA. Modem hősök. (?) Német. 
422. Moderne Helden. Sociales Drama in 4 Akten von Julius 
Molnár. Aus dem Ungarischen übersetzt von L. L. Budapest, Országos 
ügyvédi nyomda. 1898. 
8-r. 151 1. Jelzete: P. o. hung. 1143 c. 
MURAI KÁROLY. Virágfakadás. Oláh. 
423. Dragoste copiläreascä. Comédie într'un act de Carol Murai. 
Localisata de Dr. Josif Siegescu. Budapesta, 1902. Tipogr. «Poporul 
Román». 
8-r. 32 1. (Biblioteca teatralä a «Poporuluï Román» Nr. 1. Jelzete: 
L. eleg. g. 259 tk. 
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PÉKÁR GYULA. Hatalom. Német. 
424. £)te 3)ome in SBetfs. bontan oon ^uima $efár. Seutfcf) oon 
Suímrig Söedjéler. S3erím, ©ifenad), £eip§tg. ^ermann pilgere Verlag. É. n. 
8-r. 127 1. Nyomtatta : Oscar Brandstetter, Leipzig. Szerző önéletrajzával 
magyarul (cinkográfiai reprodukció) és németül. E. RANZENHOFER képeivel. 
(Kürschners Bücherschatz No. 156.) Jelzete: L. elég. g. 562 y. 
P E T Ő F I S Á N D O R ( k ö l t ő i m u n k á i ) . Német. 
425. Alexander Petőfi. Poetische W e r k e in sechs Bänden, in deut­
scher Nachdichtung von Ignatz Schnitzer. Verlegt bei Halm & Gold­
mann, Wien-Leipzig. 1910. 
8-r. Hat rész, 3 kötetben. VIII, 377, (1) : 296, 298 1., 1—1 címképpel. 
Nyomtatta : 500 számozott példányban Fr. Winiker & Schickardt, Brünn. Ez a 
112. sz. példány. Tartalom: I. Geleitwort von Albert v. BERZEVICZY. — 
Petőfi's Lebensroman, a fordítótól. — Elbeszélő költemények : 1. Feentraum. 
(Tündérálom.) — 2. Held János. (János vitéz.) — II. 3. Die Burg der Schrecken. 
(Salgó.) — 4. Der Fährmann. (Szilaj Pista.) — 5. Der Apostel. (Az apostol.) — 
III. 6. Der Liebe Fluch. (Szerelem átka.) — 7. Maria Szécsi. (Sz. M.) — 
8. Der Schalksmann. (Bolond Istók.) — Kisebb költemények. : 1. In der Heimat. 
(Hazámban.) — 2. Zwei Wanderer. (Két vándor.) — 3. Auf der Donau. 
(A Dunán.) — 4. Seltsame Geschichte. (Furcsa történet.) — 5. Der Zecher. 
(A borozó.) — 6. Meine erste Rolle. (Első szerepem.) — 7. In der Wildnis. 
(Vadonban.) — 8. Toast beim Sautanz. (Disznótorban.) — 9. Hortobágyer 
Wirtin. (Hortobágyi korcsmárosné.) — 10. Nachtquartier. (Tolvaj huszár.) — 
11. Heiter strömt es nach dem Wald. (Járnak, kelnek sokan.) — 12. Die Wald­
schenke. (Erdő szélén.) — 13. Was nützt es, wenn das brache Feld. (Mi­
haszna, hogy a csoroszlya.) — 14. Eile, Bächlein, eile ! (Könnyeim V. rész.) — 
15. Volkslieder. (Népdalok. 1—2.) — 16. Ich trat hinein zur Küchentür. 
(Befordultam a konyhára.) — 17. Aus der Ferne. (Távolból.) — 18. Mein 
Bräutchen. (Az én mátkám.) — 19. Todessehnsucht. (Halálvágy.) — 20. Geigen­
klang und Flöten ton. (Dinom-dánom.) — 21. Lebend gestorben. (Élő halott.) — 
22. Prophezeiung. (Jövendölés.) — 23. Grabgesang vor meinem Haus. (Teme­
tésre szól az ének.) — 24. Wolfsabenteuer. (Farkaskaland.) — 25. Paulstag. (Pál­
napkor.) - 26. Ich. (Én.) — 27. Gleiches mit Gleichem. (Szeget szeggel.) — 28. 
Reif zum Schnitt. (Érik a gabona.) — 29. Liebessklaverei. (Megunt rabság.) — 30. 
Das geraubte Ross. (Lopott ló.) — 31. Im Friedhof. (Temetőben.) — 32. Die 
Liebe, an Gefahren reich. (A szerelem, a szerelem.) — 33. Das letzte Almosen. 
(Az utósó alamizsna.) — 34. Vorwurf. (Szemrehányás.) — 35. Kernfluch. 
(Lánggal égő teremtette.) — 36. Am Kreuzweg steh ich. (Keresztúton állok.) — 
37. Keiner Blume kann man wehren. (A virágnak megtiltani nem lehet. — 
38. Nimmer geh' ich weg. (Nem megyek én innen sehova.) — 39. Wasser 
und Wein. (Víz és bor.) — 40. Das Holz zu meiner Flöte. (Kis furulyám.) — 
41. Glatt ist der Schnee. (Sikos a hó, szalad a szán.) — 42. Rundgesang. 
(Kördal.) — IV. 43. Das Lied. (A dal.) — 44. Winters Ende. (Tél végén.) — 
45. Gern wollt ich sagen. (Elmondanám.) — 46. Ausgepfiffen. (Fütty.) — 
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47. Grübelei des Durstigen. (Szomjas ember tűnődése.) — 48. Der bleiche 
Soldat. (Halvány katona.) — 49. Mein Grab, (Sírom.) — 50. Bei Erlau. 
(Eger mellett.) — 51. Erlauer Klänge. (Egri hangok.) — 52. Ein Abend zu 
Hause. (Egy estém otthon.) — s3. Patriotenlied. (Honfidal.) — 54. Der Betyár 
und die Wirtin. (A csaplárné a betyárt szerette.) — 55. Der Adelige. (A nemes.) 
— 56. An Suschen. (Zsuzsikához.) — 57. Beim Trinken. (Ivás közben.) — 58. 
Leben und Tod. (Élet, halál.) — 59. Mondlicht badet im Himmelsmeer. 
(Fürdik a holdvilág.) — 60. An mein Glas. (Poharamhoz.) — 61. Zieht ein 
Schäffer auf dem Esel. (Megy a juhász szamáron.) — 62. Mein Durst. (De 
már nem tudom mit csináljak.) — 63. Auf dem Wasser. (Vizen.) — 64. 
Unglückselig war ich. (Boldogtalan voltam.) — 65. Bin so schwach. (Gyönge 
vagyok.) — 66. Träum' ich ? (Álmodom-e ?) — 67. Was fheszt dort auf dem 
Felde ? (Mi foly ott a mezőn.) — 68. Was ist tiefer als der Donaustrom ? 
(Mi nagyobb a nagy Szentgellért hegynél ?) — 69. Liebes- und Pfeifenlied. 
(Szerelem- és pipadal.) — 70. Meine Verse. (Verseim.) — 71. Zum holden 
Weibe gern. (Elvennélek én, csak adnának.) — 72. Ich blicke nach dem Him­
mel nicht. (Nem nézek én, minek néznék? az égre.) — 73. Nachts. (Éjjel.) — 
74. Soldat bin ich. (Katona vagyok én.) — 75. Vereitelter Vorsatz. (Füstbe­
ment terv.) — 76. Komm', mein Rösslein. (Gyere lovam.) — 77. Sühne. 
(Nem tesz föl a lyány magában egyebet.) — 78. Ich bin auf der Puszta 
geboren. (Pusztán születtem.) — 79. Durch die Gassen zieh ich. (A faluban 
utcahosszat.) — 80. Mein Herz, gefangenes Vögelein. (Szivem, te árva rab­
madár.) — 81. Meine Studentenlaufbahn. (Diákpályám,) — 82. Mich straft 
mein Herrgott nicht. (Nem ver meg engem az Isten.) — 83. Du strahlender 
Stern. (Fényes csillag.) — 84. Mein Wirtschaftsprinzip. (Gazdálkodási nézeteim.) 
— 85. O sel'ge Nacht! (Boldog éjjel.) — 86. Wasser trink' ich. (Vizet 
iszom.) — 87. Ein Strauss von Waisenmädchenhaar. (Árvalyányhaj a süvegem 
bokrétája.) — 88. An meinen Bruder Stephan. (István öcsémhez.) — 89. Ich 
sag' euch, reizt mich nicht. (Mondom, ne ingerkedjetek velem.) — 90. Im 
Alföld die Stadt Kecskemét. (Hirös város az aafődön Kecskemét.)— 91. Mein 
Tod. (Halálom.) — 92. Meine Kehl' ist eine Mühle. (Az én torkom álló 
malom.) — 93. Du meines Herzens Sonnenschein. (Te szivemnek szép gyönyö­
rűsége.) — 94. Meister Ambros. (Ambrus gazda.) — 95. Abschied von der 
Bühne. (Búcsú a szinészettől.) — 96. Büngösdi Bandi. (Hejh, Büngösdi Bandi.) — 
97. Die Weichsel wächst. (Ezrivel terem a fán a meggy.) — 98. Das Alföld. 
(Az Alföld.) — 99. An die Ungarn im Ausland. (A külföld magyarjaihoz.) — 
100. Carmen lugubre. — 101. Wanderer der Liebe. (Szerelem lovagja.) — 
102. Wie gross ist diese Welt. (Ez a világ amilyen nagy.) — 103. Abend. 
(Est.) — 104. Ein Winter in Debreczen. (Egy telem Debreczenben.) — 105. 
An Gabriel Egressy. (E. Gáborhoz.) — 106. Einem Buchhändler ins Stamm­
buch. (Egy könyvárus emlékkönyvébe.) — 107. Augenschmerzen. (Szem­
fájásomkor.) — 108. Junker Pinti. (Pinty úrfi.) — 109. Magerer Herbst. 
(Sovány ősz!) — n o . Trinken wir! (Igyunk!) — i n . Wie ist mir denn? 
(Mi lelt?) — 112. An die Sonne. (A naphoz.) — 113. Die wilde Blume der 
Natur. (A természet vadvirága.) — 114. Hätt' ich dich nur nicht gekannt. 
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(Volnék bár.) — 115. An einen ßühnenkollegen. (Levél egy szinész barátom­
hoz.) — 116. Die Kellertreppe ist zu steil. (Meredek a pincegádor.) — 117. 
Meine Liebe. (Szerelmem zúgó tenger.) — 118. Was sagt der Weise? (Mit 
szól a bölcs ?) — 119. O Liebe, bittre Liebe. (Szerelem, szerelem.) — 120. 
Meister Paul. (Pál mester.) — 121. An Etelka! (Etelkéhez.) — 122. Vetter 
Hans. (János gazda.) — 123. Regen, Regen, Regen. (Esik, esik, esik.) — 124. Leier 
und Schwert. (Lant és kard.) — 125. Csokonai. — 126. Nach dem Zech­
gelage. (Dáridó után.) — 127. Sparsamkeit. (Takarékosság.) — 128. Rausch 
fürs Vaterland. (Részegség a hazáért.) — 129. Der Vagabund. (A csavargó.) — 
130, Zwei Brüder. (Két testvér.) — 131. Wo bist du, alter Übermut? (Hol 
vagy te, régi kedvem?) — 132. Die Rose, die entblättert sich. (Hull a levél a 
virágról.) — 133. So schliesst doch schon den Sarg. (Zárjátok be már azt a 
koporsót.) — 134. Nun will ich sagen dir. (Elmondom, mit eddig.) — 135. 
Was hätt' ich nicht für dich getan? (Mit nem tettem volna érted?) — 136. 
Trauergeläute. (Jaj, be bús ez a harangszó!) — 137. Vaters Handwerk und 
meines. (Apám mestersége s az enyém.) — 138. Was blickst du mir ins 
Zimmer? (Miért tekintesz be szobámba?) — 139. Was war' verwunderlich. 
(Mi volna különös azon.) — 140. Hoch oben strahlt... (Amott fönn egy csillag 
ragyog.) — 141. O, stör' ich deine Ruhe nicht ? (Nem háborítom-e nyugal­
madat?) — 142. Zwei lange Tage sah ich. (Láttam két hosszú nap.) — 143. 
Freunde, nur kein Trosteswort. (Barátim, csak vigasztalással.) — 144. Es fällt ein 
lichter Stern. (Le az égről hull a csillag.) — 145. Unsre alte Erde. (Játszik 
öreg földünk.) — 146. Du warst meines Lebens Blume. (Te voltál egyetlen 
virágom.)— 147. Der Schnee, der Erde Leichentuch. (A hó, a holt föld téli 
szemfedője.) — 148. Wenn mich der Gram umfangen. (Midőn nagyon bánt.) — 
149. O Mutter, beste Mutter. (Anyám, anyám.) — 150. Hinaus in's Freie! 
(Ki a szabadba.) — 151. So harr' ich nun vergebens dein? (Hiába várlak 
hát?)— 152. Die Uhr schlägt Mitternacht. (Tizenkettőt ütött az óra.) — 153. 
Flink ist der Vogel. (Gyors a madár, gyors a szélvész.) — 154. Vor dem 
teuern Grabe. (Alltam sírhalma mellett.) — 155. Der Fluss ist ausgetreten. 
(Kicsapott a folyó.)—156. Hier im Zimmer. (E szobában küzködött.) — 157. 
Schon röten sich am Baum. (Piroslik már a fákon a levél.) — 158. Da ich 
sie auf der Bahre sah. (Ha életében.) — 159. An Alexander Vachot. (Vahot 
Sándorhoz.) — 160. Dass Leid auch töten kann. (Hazugság, amit.) — 161. Herr 
Hase. (Orbán.) — 162. Schon hängt die Leier. (Függ már a lant.) — 163. 
Erstickte Tränen. (Elfojtott könnyek.) — 164. Ruhm. (Hír.) — 165. Mittag 
läuten schon die Glocken. (A toronyban delet harangoznak.) — 166. Welch' 
zaubervolle Klänge ? (Mi bűvös bájos hang.) — 167. Winter. (Téli világ.) — 
168. Meines Rössleins Farbe. (Paripámnak az ő szine fakó.) — 169. Die Hütte 
im Walde. (Az erdei lak.) — 170. Lehrerin Liebe. (Megvallom, hogy.) — 
171. Auch so genügt's. (így is jó.) — 172. Liebessehnen. (Szerelemvágy.) — 
173. Die Näherin. (A varró leány.) — 174. Der Himmel wie blau! (Mi kék 
az ég.) — 175. Ungarische Art. (Rég veri már a magyart a teremtő.) — 
176. Meine Phantasie. (Képzetem.) — 177. Viel Schenken gibt's. (Van a nagy 
alföldön csárda sok.) — 178. Auf den Lande. (Falun.) — 179. Schwarzes 
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Brot. (Fekete Kenyér.) — 180. Die Welt ist eine Wildnis. (Vadon erdő a 
világ.) — 181. Die Sonne. (A nap.) — 182. Dass du in meinen Träumen. 
(Almaimban gyakran.) — 183. Der Liebe Banner. (Szerelemnek lobogója.) — 
184. Ungarn. (Magyarország.) — 185. Blickst du aus deinem Fenster. (Abla­
kodból.)— 186. Abschied von Kún-Szent-Miklós. (Búcsú Kún-Szent-Miklóstól.) — 
187. An die treulosen Freunde. (A hűtelen barátokhoz.) — 188. Des Dichters 
Herz. (Virágos kert a költő szive.) — 189. Nacht ist's. (Éj van.) — 190. Der 
Dichter und die Rebe. (A költő s a szőlővessző.) — 191. Liliom Peti. — 
192. Mein Leid und Freud. (Búm és örömem.) — 193. Auf dem Berge sitz' 
ich. (Hegyen ütök.) — 194. Der brave alte Wirt. (A jó öreg kocsmáros.) — 
195. Geschichte dreier Herzen. (Három szív története.) — 196. Die Jugend. 
(Ifjúság.) — 197. Das Ochsenviergespann. (A négy ökrös szekér.) — 198. Handel. 
(Alku.) — 199. Ich und die Sonne. (Én és a nap.) — 200. Der letze Mensch. 
(Az utósó ember.) — 201. Seltsamer Traum. (Milyen furcsa álmám.)— 202. 
Der Trauring. (A jegygyűrű.) — 203. Ins Grab gesenkt. (Sírba tették.) — 
204. Teurer Herr Doktor. (Drága orvos úr.) — 205. Grössere als ich. (Voltak 
sokkal jelesebbek.) — 206. Wolke und Stern. (Felhő és csillag.) — 207. Kaum 
hatt' ich dich erblickt. (Mihelyst megláttalak.) — 208. Ungarischer Edelmann. 
(A magyar nemes.) — 209. Drei Farben. (A bokrétát, melyet.) — 210. Ich 
will ein Baum sein. (Fa leszek, ha.) — 211. Ich hab' eine Hütte nur. (Alacsony 
kis ház.) — 212. Mit meinem Bildnis. (Arcképemmel.) — 213. Vor der Ziehung. 
(Sorshúzás előt t . )— 214. Die Ruine der Csárda. (A csárda romjai.) — 215. 
Wenn Gott also zu mir spräche. (Ha az isten.) — 216 Die Hoffnung. (Mi a remény­
ség?) — 217. Wandlung. (Változás.) — 218. Legende. (Legenda.) — 219. An 
Moriz Jókai. (J. Mórhoz.) — 220. Wie kommt's, dass man die Schurken. (Hogy 
van, hogy azt a sok gazembert.) — 221. Puszta-Szene. (Pusztai találkozás.) — 
V. 222. Weg zieht der Vogel. (Elvándorol a madár.) — 223. Der Wahn­
sinnige. (Az őrült.) — 224. Hinter mir der blaue Wald. (Mögöttem a múlt.) — 
225. O lächelt mir nur zu. (Mosolyogjatok rám.) — 226. Ich wein' und klage 
nicht. (Nem sirok én.) — 227. Freunde hatt* ich. (Voltak barátim.) — 228. 
Hoffnungen und Wünsche. (Szállnak reményeink.) — 229. Da steh' ich in­
mitten der Ebene. (Itt állok a rónaközépen.) — 230. Dort in der Ferne 
Nebelblau. (Amott a távol kék ködében.) — 231. Nicht wir nur altern. (Nem 
csak mi vénülünk.) — 232. Eine Locke meines Haares. (Hajamnak egy fürt­
jét levágom.) — 233. Viele Menschen kenn' ich. (Sok embert ismerek.) — 
234. Einst und jetzt. (Egy bölcs hajdan.) — 235. Des Menschen Stern. (Mond­
ják, hogy mindenikünk.) — 236. O wie blickt. (Oh lyány, szemed.) — 237. 
Wohin? (Hová lesz a kacaj?) — 238. Der Ackersmann. (Földét a földmíves.) 
— 239. Wert des Lebens. (Annyit sem ér az élet.) — 240. Wünsche. (Futó 
folyam hullámai.) — 241. Wenn man Herzen. (Ha a sírban.) — 242. Das 
Leid. (A bánat.) — 243. Freunde seid ihr mir. (Barátaim vagytok.) — 244. 
Die Menschheit. (Nem süly ed az emberiség.) — 245. Erinnerung ! (Emléke­
zet.) — 246. Mein Herz. (Az én szivem.) — 247. Lustiger Friedhof. (Melyik 
a legvígabb temető.) — 248. Der Menschheit Thränen. (Ki fogja vajon meg­
fejteni?) — 249. O Jugend. (Te ifjúság.) — 250. Der Mensch, wo kommt 
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er hin? (Az ember ugyan hova lesz.) — 251. Was ist der Ruhm? (Mi a 
dicsőség ?) — 252. Oft schon besang ich euch. (Már sokszor énekeltem róla­
tok.) — 25?. Der Winter schützt. (Hideg ellen a tél.) — 254. Erde, was 
hast du gegessen. (Mit ettél föld.) — 255. Erhabne Nacht! (Fönséges éj!) — 
2>6. O Liebe? (Oh szerelem.) — 257. Wieviel Tropfen. (Hány csepp van?) 
— 258. Bei meiner Kerze trübem Schein. (Gyertyám homályosan lobog.) — 
259. Die Freunde umarmten mich. (Barátaim megölelének.) — 260. Vergäng­
lichkeit. (Mulandóság.) — 261. Die Engel und die Teufel. (Miért hogy lát­
hatatlanok.) — 262. Denksäulen. (Voltak fejedelmek.) — 263. Schläfst du, 
Gerechtigkeit. (Igazság! Alszol?) — 264. Der Traum. (Az álom.) — 265. 
Alles rennt dem Glücke nach. (Mind lót-fut a boldogság után.) — 266. Fluch 
und Segen. (Átok és áldás.) — 267. Meeresliebe. (A szerelmes tenger.) — 
268. Unter dem Akazienbaum. (Zöld leveles, fejér.) — 269. Sklaverei. (Rab­
ság.) — 270. Im Walde. (Erdőben.) — 271. Längst verklungen. (Rég elhúz­
ták az esteli harangot.) — 272. Das Volk. (A nép.) — 273. So gehst von 
mir du, meine Jugend ? (Távozol hát ifjúságom ?) — 274. Die Wittwe. 
(Az özvegy.) — 275. Jetzt erst beginn' ich zu erkennen. (Most kezdem én 
csak megismerni.) — 276. Ich liebe. (Szeretek én.) — 277. Mein Herz, das 
leidet schwer. (Nehéz, nehéz a szivem.) — 278. Auf der Heveser Ebene. 
(A hevesi rónán.) — 279. Reich und Arm- (E gazdag úr.) — 280. Eis und 
Feuer. (Megfagy a szív, ha nem szeret.) — 281. Nachtigallen und Lerchen. 
(Csalogányok és pacsirták.) — 282. Die Wolke sinkt vom Himmel. (Eresz­
kedik le a felhő.) — 283. Du stehst im Frühling noch. (Te a tavaszt szere­
ted.) — 284. Die Kette. (A bilincs.) — 285. Wolke zieht im dunklen Kleid. 
(Száll a felhő.) — 286. Es war ein armer Knabe. (Volt egy szegény fiú.) — 
287. In Siebenbürgen. (Erdélyben.) — 288. Weihnacht. (Karácsonkor.) — 289. 
Wahlspruch. (Szabadság, szerelem.) — 290. Die Kette fällt. (Mikor a lánc 
lehull.) — 291. O, wie die Blumen trauern. (Búsulnak a virágok.) — 292^ 
Wir waren im Garten drauszen. (Kinn a kertben voltunk.) — 293. Die unga­
rische Nation. (A magyar nemzet.) — 294. Die Welt versteht mich nicht. 
(Nem ért engem a világ.) — 295. Unsterblich ist die Seele. (Halhatadan a 
lélek.) — 296. Sehnsucht. (Kellemetlen őszi reggel.) — 296. Der Strauch 
erzittert. (Reszket a bokor, m e r t . . . ) — 297. Mich ängstigt ein Gedanke. 
(Egy gondolat bánt engemet.) — 298. Mein Freund, die Jugend. (Egy barátom, 
az ifjúság.) — 299. Die arme Schenke. (Kutyakaparó.) — 300. Meine Lieder. 
(Dalaim.) — 301. An Joh. Arany. (A.Jánoshoz.) — 302. Drei Söhne. (Három 
fiú.) — 303. Palast und Hütte. (Palota és kunyhó.) — 304. Ein heiliges Grab. 
(Szent sír.) — 305. Die Theisz. (A Tisza.) — 306. In der Kutte geht der 
Priester. (Csuklyában jár a barát.) — 307. Lied der Hunde. (A kutyák dala.) — 
308. Lied der Wölfe. (Farkasok dala.) — 309. Die Wolken. (A felhők.) — 
310. Im Namen des Volkes. (A nép nevében.) — 311. Das VVaisenmädchen. 
(Az árva lyány.) — 312. Schäfer, wirf dein Pelz doch hin. (Tedd le, bojtár, 
a subádat.)— 313. Zwei Seufzer. (Két sóhaj.) — 314. Licht! (Világosságot!) — 
315. Ungar bin ich. (Magyar vagyok.) — 316. Blondes Weibchen. (Szőke 
asszony.) — 317. Bis du ein Mann, so sei ein Mann. (Ha férfi vagy, légy férfi.) — 
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318. Soldatenleben. (Katonaélet.) — 319. Liebe. (A szerelem.) — 320. Feuer. 
(Tűz.) — 321. Die Blumen. (A virágok.) — 322. Das Urteil. (Az itélet.) — 
323. Zöld Marci. — 324. Im Bergwerk. (Bányában.) — 325. Mein erster 
Schwur. (Első esküm.) — 326. Du bist mein, ich bin dein. (Te az enyém, 
én a tied.) — 327. Zerlumpte Helden. (Rongyos vitézek.) — 328. Tante 
Sabine. (Sári néni.) — 329. Der stumpfe Turm. (A csonka torony.) — 330. 
Kahl ist das Feld. (Puszta föld ez, ahol most járok.) — 331. Meine Muse 
und meine Braut. (Múzsám és menyasszonyom.) — 332. Wie weit ist's noch. 
(Amott az a hegy.) — 333. Anne Pannó. (Panyó Panni.) — 334. Schwert 
und Kette. (Kard és lánc.) — 335. Der Wald hat seine Vögelein. (Az erdő­
nek madara van.) — 336. Abenddämmerung. (Alkony.) — 337. Der Storch. 
(A gólya.) — 338. Epistel an Arany. (Levél A. Jánoshoz.) — 339. Die ver­
lassene Fahne. (Az elhagyott zászló.) — 340. War' ein fliessend Wasser gern. 
(Lennék én folyóvíz.) — 341. Ein heisser Mittag. (Meleg dél van.) — 342. 
Abschiedsglas. (Búcsúpohár.) — 343. Die Poesie. (A költészet.) — 344. Ver­
lobung. (Augusztus 5-én.) — 345. Mein Pegasus. (Az én Pegazusom.) — 
346. Einsam dort am Szamos-Ufer. (Falu végén kurta kocsma.) — 347. Buntes 
Leben. (Tarka élet.) — 348. Der Wanderbursch. (A vándorlegény.) — 349. 
Homer und Ossian. (H. és O.) — 350. Man sagt, ich sei ein guter Dichter. 
(Jó költőnek tartanak.) — 351. Liebchen hat mich arg gekränkt. (Megbántott 
a rózsám.) — 352. Irgendwie. (Valahogy.) — 353. Im Ehestand. (Amióta én 
megházasodtam.) — 354. Stille Tage. (Csendes élet.) — 355. Der Gefangene. 
(A rab.) — 356. Das Reich der Liebe. (A szerelem országa.) — 357. Der 
Kleinknecht. (A kisbéres.) — 358. Wie lange schläfst du, Vaterland ? (Meddig 
alszol még, hazám.) — 359. Ende September. (Szeptember végén.) — 360. 
Zehn paar Küsse. (Tiz pár csókot egyvégbül.) — 361. Das Grab des Bettlers. 
(A koldus sírja.) — 362. Durch das Fenster blick' ich. (Nézek, nézek kifelé.) 
— 363. O Richter, präge dir ins Herz. (Biró, biró, hivatalod.) — 364. Sahst 
du den Vogelschwarm ? (Láttál-e róna felett?) — 365. An den Grafen 
Alex. Teleki. — (Gr. T. Sándorhoz.) — 366. Herr Pató. (P. Pál úr.) — 367. 
Die Nacht. (Az éj.) — 368. Du lobst mich, Schatz. (Dicsérsz, kedves.) — 
369. Auf des Meeres glattem Spiegel. (Csendes tenger rónaságán.) — 370. 
Das Gestüt ist auf der Weide. (Kinn a ménes, kinn a pusztán.) — 371. Kaum 
war es Morgen. (Még alig volt reggel.) — 372. An den Zorn. (A haraghoz.) — 
373. Sylvester 1847. (Szilveszter éje 1847-ben.) — VI. 374. Weib, näh' mir 
eine Fahne! (Mit csinálsz, mit varrogatsz ott.) — 375. Am Rosenstrauch der 
Liebe. (Szerelemnek rózsafája.) — 376. Winterabend. (A téli esték.) — 377. 
Die Puszta im Winter. (A puszta télen.) — 378. Der gefangene Löwe. (A rab 
oroszlán.) — 379. Auf den Tod eines Geigers. (Rózsavölgyi halálára.) — 
380. Meiner Mutter Henne. (Anyám tyúkja.) — 381. An den Reichstag. 
(Az országgyűléshez.) — 382. An den Frühling. (A tavaszhoz.) — 383. Der 
15. März 1848. (15-ik március 1848.) — 384. Wie soll ich dich nennen? 
(Minek nevezzelek ?) — 385. Der Henker. (A király és a hóhér.) — 386. 
Nationallied. (Nemzeti dal.) — 387. Auf den Tod eines Knäbleins. (Kis fiú 
halálára.) — 388. Gibt's jetzt unter uns noch einen. (Van-e mostan olyan 
2 1 * 
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legény.) — 389. Klein-Kumanien. (Kis-Kúnság.) — 390. Mein Weib und 
mein Schwert. (Feleségem és kardom.) — 391. Mein Wiegenlied. (Szülő­
földemen.) — 392. An die Nationalversammlung. (A nemzetgyűléshez.) — 
393. Revolution. (Forradalom.) — 394. Drei Vögel. (Három madár.) — 395. 
Heut ein Jahr ist's. (Ma egy éve.) — 396. Was für ein Lärm ? (Mi lárma ez 
megint.) — 397. Der alte Fahnenträger. (A vén zászlótartó.) — 398. Der 
Strauch zum Sturm. (A bokor a viharhoz.) — 399. Zur Geburt meines Sohnes. 
(Fiam születésére.) — 400. An Vörösmarty. (Vörösmartyhoz.) — 401. Lerchen­
lieder hör' ich wieder. (Pacsirtaszót hallok megint.) — 402. Onkel Peter. 
(Péter bátya.) — 403. Schlachtlied. (Csatadal.) — 404. Der Husar. (A huszár.) 
— 405. Burg Vajda-Hunyad. (Vajda-Hunyadon.) — 406. Auf den Tod meiner 
Eltern. (Szüleim halálára.) — 407. Ein Schlachtfeld. (Ki gondolná, ki mon­
daná.) — 408. Schreckenstage. (Szörnyű idô.) — Verses fordítások. Jelzete : 
P. o. hung. 1252 ha. 
PETŐFI SÁNDOR (összes költeményei). Német. 
426. Sllepnber ^etöft'e poetifdje SBerfe. SDeuifd) oon $ofef ©tembadj. 
23reeíau, <5d)leftfd)e SSerlogeanfíaíí t>. @. ©djottíaenber. Seipgig, @. %. «Stein* 
ocfer. 3íen)í3)orf, @uftat> @. ©tedjert. 1902. 
8-r. Arckép, XVIII, (20), 1107, (1) 1. Nyomtatta: Schottlaender, Breslau. 
A folytatólagosan lapszámozott ívek 4 kötetre oszlanak, melyek PETŐFI költe­
ményeinek 1877. évi GYULAI Pál által sajtó alá rendezett kiadását követik. Az 
eredeti magyar kiadástól STEINBACH fordítása a következőkben tér el : Az I. 
kötetből (1—256. 1.) kimaradtak: A helység kalapácsa; Lehel vezér és 
A táblabíró; a II. (257—588. 1.) és III. (589—922. 1.) kötetből az idegen 
nyelvből való fordítások; a IV. (923—1108. 1.) kötetből pedig az idegenből 
való fordításokon kívül az Akasszátok fel a királyokat, Ausztria, Itt a nyilam, 
mibe lőjem c. költemények és az egész toldalék. A bevezetés PETŐFI életét és 
jelentőségét vázolja. Verses fordítások. Jelzete : P. 0. hung. 1252 g. 
426a. Ugyanaz, groeite 3lufíage. Sreáíau, ©. ©djottlaenber. Leipzig. 
E. F. Steinacker. New-York, G. E. Stechert. 1905. 
8-r. Címkép, XVIII, (20), 1107, (1) 1. Nyomtatta: Schottlaender, Breslau. 
Előbbivel a címlap hijján teljesen azonos lenyomat. Jelzete : P. 0. hung. 
1252 ga. 
PETŐFI SÁNDOR (összes kisebb költeményei). Olas%. 
427. Alessandro Petőfi. Poesie. Versioné interlineare con prefazione 
e note di Umberto Norsa. Remo Sandron editoré. Milano-Palermo-
Napoli. É. n. 
8-r. 2 kötet XXVI, 416; 4, 427, 2 1. (Nyomtatta akiadó.) HAVAS kiadása 
alapján készült teljes fordítás : «La présente traduzione — írja bevezetésében 
NORSA — comprende le liriche pubblicate dal P. medesimo cosi come sonordinate 
nella edizione definitiva del HAVAS. In una appendice ho aggiunto alcune 
poésie non comprese nel canone e postume che hanno non di menő impor" 
tanza letteraria o biografica».1 Az előszó 1911. júniusában kelt. Az I. kötet 
1 I. kötet XXXV. 1. 
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megfelel a HAVAS-féle összes kiadás II. kötetének a jegyzetek hijján. A II. 
kötet i—411. lapja megfelel HAVAS III. kötete 1—466. lapjának. Az appendice 
(412—418.I.) a következő költeményekre terjeszkedik ki : 1. Ospite (Vendégek.) 
— 2. Al Vörösmarty. (Vörösmartyhoz.) — 3. A un rozzo generale. (Egy 
goromba tábornokhoz.) — 4. Al conte Alessandro Teleky. (T. Sándor grófhoz.) 
— 5. Vedesti di sopra la pianura. (Láttál-e róna felett?) Prózai fordítás. 
(Biblioteca dei popoli. X. XI. köt.) Jelzete : L. elég. g. 258 e. 
PETŐFI SÁNDOR (válogatott költeményei.) Angol. 
428. Translations from Alexander Petőfi, the magyar poet . By sir 
John Bowring, L. L. D. F. R. S. London, T rübne r & Co. 1886. 
8-r. VIII, 239 1. Nyomtatta: Stephan Austin, Hertford. Tartalom: Élet­
rajz; a fordító két eredeti verse: Petőfi és Introduction címen, azután: 1. Istók, 
the fool. (Bolond Istók.) — 2. János (sic), the hero. (János vitéz. Kivonat 
prózában, itt-ott néhány szemelvény verses fordításával.) — 3. Perplexity. 
(A virágnak megtiltani nem lehet.) — 4. Dreaming. (Álmodom-e.) — 5. 
Bright eyes. (Nem nézek én, minek néznék ? az égre.) — 6. Night. (Boldog 
éjjel.) — 7. To my horse. (Gyere lovam.). — 8. The tired steed. (Rövidre fog­
tam a kantárszárat.) — 9. Wine and songs. (A költő s a szőlővessző.) — 10. 
Faithfulness. (Rózsabokor a domboldalon.) — n . Noon day. (Meleg dél van.) 
— 12. The betyár. (A csaplárné a betyárt szerette.) — 13. To an unjust 
judge. (Biró, biró hivatalod.) — 14. Drink. (Igyunk!) — 15. Erlau-echoes. 
(Egri hangok.) — 16. After a revei. (Dáridó után.) — 17. Tippling. (Orbán.) 
— 18. Musings. (Változás.) — 19. Master Paul. (Pál mester.) — 20. The 
good teacher. (A jó tanító.) — 21. Cypress leaves. Two long days. (Cyprus 
lombok : láttam két hosszú nap.) — 22. Hed I not loved. (Ha életében nem 
szerettem volna.) — 23. How the ancient earth. (Játszik öreg földünk.) — 
24. O with what fascinatiug bursts. (Mi bűvös bájos hang.) — 25. More love. 
(Szerelemvágy.) — 26. May-night. (Éj van.) — 27. Ignorance of love. (Soha­
sem volt az szerelmes.) — 28. A vow. (Fa leszek, ha.) — 29. Starless nights : 
Sorrow and joy. (Felhők : A bánat ?) — 30. Friendship. (A hűtlen barátok­
hoz.) — 31. The grave. (Ha a sírban.) — 32. Indifférence. (Viseld egyfor­
mán.) — 33. The world's slavery. (Rabság.)— 34. Spring. (Mi kék az ég!) — 
35. Hungárián plains. (Az alföld.) — 36. The woods. (Erdőben.) — 37. The 
clouds. (A felhők.) — 38. The stork. (A gólya.) — 39. The puszta in winter. 
(A puszta télen.) — 40. Winter-world. (Téli világ.) — 41. The spring of 
1849. (A tavaszhoz.) — 42. Plant flowers upon my grave. (A virágok.) — 
43. Power of love. (Az én képzeletem nem.) — 44. Hope. (Nem csoda, ha 
újra élek.) — 45. Bliss. (Szeretsz tehát?) — 46. Heart flowers. (Búsulnak a 
virágok.) — 47. Marriage-day. (Augusztus S-én.) — 48. Erdőd. (Elpusztuló 
kert ott a vár alatt.) — 49. Undaying certainties. (Szép napkeletnek.) — 
50. A longing. (Szeptember végén.) — 51. Double feelings. (Nem ért engem 
a világ.) — 52. The maniac. (Az őrült.) — 53. One only thought. (Egy 
gondolat bánt engemet.) — 54. Homer and Ossian. (H. és O.) — 55. Serene 
happiness. (Csendes tenger rónaságán.) — 56. Wife and sword. (Feleségem és 
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kardom.) — 57. Nightingales and larks. (Csalogányok és pacsirták.) — 58. 
Anticipation. (Füstbe ment terv.) — 59. Evening at home. (Egy estém ott­
hon.) — 60. Solitude. (Magány.) — 61. To a friend. (A. B. emlékkönyvébe.) 
— 62. To be or not to be. (Költő lenni vagy nem lenni.) — 63. Winter -
night. (Téli éj.) — 64. My prayer. (Imádságom.) — 65. To my father. (A jó 
öreg kocsmáros.) — 66. I and the sun. (Én és a nap.) — 67. Every flower. 
(Minden virágnak.) — 68. Christmas. (Karácsonkor.) — 69. The impatiant 
moon. (A hold elégiája.) — 70. Motto. (Szabadság, szerelem.) — 71. Another 
year. (Búcsú 1844-től.) — 72. The nobleman. (A nemes.) — 73. To many 
hungarian absentées. (A külföld magyarjaihoz.) — 74. Our country. (A hazá­
ról.) — 75. History of three harts. (Három szív története.) — 76. The hun­
garian nation. (A magyar nemzet.) — 77. The kingdom of love. (A szerelem 
országa.) — 78. World's history ! (ítélet.) — Verses fordítás. Jelzete : P . 0. 
hung. 1252 x. 
429. Evadne and o ther poems . A handful of verse original and 
translated by Frederic Wal t e r Füller. London Kegan Paul, T rench , 
T rübner & Co L t d . 1894. 
8-r. 112 1. Nyomtatta: Ballantyne, Hanson & Co. Edinburgh és London. 
79—100.1. Sélection from Petőfi. Tartalom : 1. On the Danube. (A Dunán.) — 
2. The sun's wedded life. (A nap házas élete.) — 3. (Az én szerelmem . . . ) — 
4. (Sírom.) — 5. (Halálom.) — 6. (Fényes cs i l lag. . . ) — 7. (Egy gondolat 
bánt engemet.) — 8. My orison. (Imádságom.) — 9. (Ha éle tében. . . ) 10. 
(Mit ettél, fö ld . . . ) — 11. (Ha én kedvesemről gondolkodom.. . ) — 12. (Len­
nék én folyóvíz . . . ) Verses fordítások életrajzi és könyvészeti jegyzetekkel a 
106—112. lapokon. Jelzete: L. elég. g. 409. 
430. Alexander Petőfi. T h e Apostle. Childe John. Simple Steve. 
Cypress leaves from the grave of dear Ethel. Selected lyrics. Translated 
by Will iam N. Loew. (New-York , 1912.) T h e hungarian literary society. 
8-r. 297, (4) 1. Tartalom: 1. The Apostle. (Az apostol.) — 2. Child 
John. (János vitéz.) — 3. Simple Steve. (Bolond Istók.) — 4—38. Cypress 
leaves. (Ciprus lombok, az egész ciklus a «Le az égről hull a csillag» kivételé­
vel.) — 39. At home. (Hazámban.) — 40. On the Danube. (A Dunán.) — 
41. A funny story. (Furcsa történet.) — 42. In the forest. (Vadonban.) — 
43. What use ? (Mi haszna, hogy a csoroszlya.) — 44. From afar. (Távolból.) 
— 45. Longing for death. (Halálvágy.) — 46. Wolf adventure. (Farkas­
kaland. — 47. I. (Én.) — 48. Living death. (Élő halott.) — 49. The last 
charily. (Az utósó alamizsna.) — 50. Intő the kitchen door I strolled. (Befor­
dultam a konyhába.) — 51. Love is, love is a dark pit. (A szerelem, a sze­
relem.) — 52. You cannot bid the flower. (A virágnak megtiltani nem 
lehet.) — 53. At the cross-road. (Keresztúton állok.) — 54. My little flute. 
(Kis furulyám szomorú fűz ága.) — 55. I'd liké to say. (Elmonanám.) — 
56. At the funeral. (Temetésre szól az ének.) — 57. Mournful is the day. 
(Bús az idő, bús vagyok én magam is.1) — 58. Voices from Eger. (Egri han-
1
 Népdal, nem PETŐFI verse. 
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gok.) — 59. The moonrays lave. (Fürdik a holdvilág az ég tengerében.) — 
60. The best laid plans. (Füstbe ment terv.) — 61. Through the village. 
(A faluban utcahosszat.) — 62. My grave. (Sírom.) — 63. On an ass the 
shepherd vides. (Megy a juhász szamáron.) — 64. The alföld. (Az alföld.) — 
65. The evening. (Az est.) — 66. Bright star. (Fényes csillag.) — 67. Happy 
night. (Boldog éjjel.) — 68. How vast this world ! (Ez a világ amilyen nagy.) — 
69. T w o brothers. (Két testvér.) — 70. It's raining. (Esik, esik, esik.) — 
71. Drunk íor the country's sake. (Részegség a hazáért.) — 72. The leaf is 
falling. (Hull a levél a virágról.) — 73. The forest home. (Az erdei lak.) — 
74. The good old landlord. (A jó öreg kocsmáros.) — 75. The magyar noble. 
(A magyar nemes.) — 76. Fair maidén of a village fair. (Szép vidéknek szép-
séges leánya.) — 77. Bargain. (Alku.) — 78. My love. (Száz alakba.) — 
79. Streamlet and stream. (Forrás és folyam.) — 80. My fatherland. (A hazá-
ró l . )— 81. Oh, judge me not. (Meg neitélj.) — 82. If God. (Ha az Isten.) — 
£3 . I'd be a tree. (Fa leszek, ha.) — 84. The ruins of the inn. (A csárda 
romjai.) — 85. My dreams. (Álmaim.) — 86. Curse and blessing. (Átok és 
áldás.) — 87. Sweet joy. (Édes öröm, ittalak már.) — 88. The maniac. (Az 
örült.) — 89. I do not weep. (Nem sírok én.) — 90. What is the end of 
man? (Az ember ugyan hova lesz?) — 91. What isglory ? (Mi a dicsőség ?) — 
92. Majestic night. (Fönséges éj.) — 93. Are they lovers ? (Szeretője-e va­
jon ?) — 94. Mutability. (Mulandóság.) — 95. We were in the garden. (Kinn 
a kertben voltunk.) — 96. Poetic fancy 't was. (Költői ábránd volt, mit eddig 
érzék.) — 97. I dream of gory days. (Véres napokról álmodom.) — 98. Bright-
blue the night. (Világos-kék a csillagos éjszaka.) — 99. One thought torments 
me. (Egy gondolat bánt engemet.) — 100. The rosebush trembles. (Reszket 
a bokor, mert.) — 101. My songs. (Dalaim.) — 102. The imprisoned lion. 
(A rab oroszlán.) — 103. If born a man, than be a man. (Ha férfi vagy, légy 
férfi.) — 104—105. Song of the dogs and wolves. (A kutyák dala. A farka­
sok dala.) — 106. I am a Magyar. (Magyar vagyok.) — 107. A holy grave. 
(Szent sír.) — 108. The wind. (A szél.) — 109. The flowers. (A virágok.) — 
110. Ragged heroes. (Rongyos vitézek.) — u i . Fire. (Tűz.) — 112. My Julia 
is mine, at last. (Birom végre Juliskámat.) — 113. Thou art mine. (Te az 
enyém, én a tied.) — 114. How beauteous is the world. (Mily szép a világ.) — 
115. At the end of the year. (Az év végén.) — 116. At the hamlet's out-
skirts. (Falu végén kurta kocsma.) — 117. Twilight. (Alkony.) — 118. Aunt Sarah. 
(Sári néni.) — 119. Homer and Ossian. (H. és O.) — 120. The moon's 
elegy. (A hold elégiája.) — 121. A rosebush on the hillside grows. (Rózsa­
bokor a domboldalon.) — 122. At the end ofseptember. (Szeptember végén.) — 
123. Master Pató. (Pató Pál úr.) — 124. On a railroad. (Vasúton.) — 125. My 
wife is dead. (Meghalt a feleségem.1) — 126. My mother's hen. (Anyám 
tyúkja.) — 127. National song. (Nemzeti dal.) — 128. My wife and my sword. 
(Feleségem és kardom.) — 129. The fallen statue. (A ledőlt szobor.) — 130. 
T h e god of the magyars. (A magyarok istene.) — 131. Farewell. (Búcsú.) — 
1
 Magyar-latin tréfás vers, nem PETŐFI tollából. 
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132. The autumn has come. (Itt van az ősz, itt van újra.) — 133. Here 
is my arrow. (Itt a nyilam, mibe lőjjem ?) — 134. Who would believe ? (Ki 
gondolná, ki mondaná?) — 135. War song. (Csatadal.) — 136. In my native 
land. (Szülőföldemen.) — 137. The dream. (Az álom.) — 138. I partéd from 
the little girl. (Elváltam a lyánykától.) — 139. The poet's monologue. (Költő 
lenni vagy nem lenni.) — 140. The beggar's grave. (A koldus sírja.) — 141. 
The stork. (A gólya.) — Befejezésül fordítónak PETŐFÜ-ŐI tartott felolvasása. 
Verses fordítás. Jelzete : P. 0. hung. 1252 va. 
GULYÁS PÁL. 
A RAKOCZI-KÖNYVTAR ÉS KATALOGUSA. 
(Nyolcadik közlemény.) 
12. Mercurii Gallobelgici 14-ti Liber Primus & Secundus 
& 16 et 18.1 
13. Tomus i-mus orationum in funere Illustrissimorum 
Principum Germaniae &c. 
14. Polidorus Virgilius de rerum Inventoribus.2 
15. Thucididis de Bello Peloponnesiaco Libri VIIL 
16. Totius terrarum orbis historica descriptio Schröter].3 
17. Hegesippus de Bello Judaico.4 
18. De jure Magistratuum in Subditos.5 
19. Livi [sic] historiarum Decas 4-ta. 
20. Popularis Theologia Martinij.6 
21. Fabricii [Georgii] históriáé Sacras Libri X.7 
22. Quinti Curcii [sic] de rebus gestis Alexandri Magni Sup-
plementum.8 
23. Aulae Turcicse Descriptio Godelevaei.9 
1
 «Mercurius» (Gallo-Belgicus) címe annak az újságnak, mely különböző 
tudósok szerkesztésében 1555-től 1632-ig jelent meg Frankfurtban és Kölnben. 
V. ö. III. szakasz 128., IX. 22. XII. 9., 11., 14. 
2
 Libri VIII. Francofurti, 1599. 8°-
3
 Sebastiani in II. Tom. 1652. előtti kiadásban. 
* 8-r. alakban megjelent: Colonise, 1559., 1575. 
5
 Et officio subditorum erga Magistratus : Tractatus brevis et perspicuus 
his turbulentis temporibus vtrique ordini, apprimè necessarius. E Gallico in 
Latinum conversus. Leyden, 1576. 8-r. 
6
 [Matthias.] Theol. Pop. Universa. Hernbornse, 1603. 8r. 
7
 Seu virorum illustrium. — Lipsiae. 1582, 8r. V. ö. e szakasz 11. sz. 
8
 Ez a Supplementum a Christophorus CELLARIUS munkája, mely a 
CüRTiusé elé helyeztetett. 1652 előtti kiadás. 
9
 [Wilhelmi.] Ant. GEPFFREÜS francia művének latin fordítása. Címe : 
Aulae Turcicae Ottomanicique Imperii Partes II. Első kiadás. Basel, 1577. 
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24. Thesaurus Christiane Religionis & Sacrorum Pontificum 
Spéculum. 
25. Itinerarium Italiae. 
26. Décréta Sacro Sancti Concilii Tridentini.i 
27. Reformationis Ecclesiastkíe Décréta Melchioris Hittorpii. 
28. Symbolorum haereticorum Centuria Gemina. 
29. Herodoti & Thucididis Chronologia historica Authoris 
Davidis Chytraei.2 
[20.1.] 30. Colloquia Lectiora ex Colloquiis Ludowici Ursini.3 
31. De Turco Papismo Liber unus.4 
32. História Justini.5 
33. Liber unus Johannis Lensad de varíis generibus, causis &c.6 
34. Félicitas ultimi Seculo. 
35. Turbatus Status Romani Imperij. 
36. Iter Constantinopolitanum Busbequii.7 
[VI1L] In 12-cimo. 
1. Summa Conciliorum Carranzae. Idem. Idem.8 
2. Mureti Orationes.9 
3. Plinii Históriáé 3 Tomis absolutas. 
4. Históriai de Gentibus Septemptrionalibus Graphaei.10 
1
 8-r. alakban: Romae, 1564. 
2
 Helmst. 1586. 
3
 Címe : Colloquia lectiora, ex colloquiis Ludovici Vivis, scriptis Erasmi 
Rotterdami & Progymnasmatum voluminibus Jacobi Pontani. Francofurti, 
1606. 8°. Szerző keresztneve: Wilhelmus. 
4
 Hoc est de Turcarum et Papistarum adversus Christi ecclesiam et 
fidem conjuratione. (Authore Math. Sutlivio.) Londini, 1604. 8-r. 
5
 Címe : «Historiarum Philippicarum libri XLIV.» Szerző neve : Marcus 
Junianus Justinus és Justinus Frontinus is. Művének számos 8-r. alakú kiadása van. 
6
 . . . atque Exitu Persecutionum, quas in hoc mundo peregrinantes patiun-
tur. Löven, 1579. 8-r. 
7
 BÜSBEQUIUS (Augerius Gislenius f 1592.) Összes művei Leydenben, 
1633-ban jelentek meg. 
8
 [Bartholomasus de — ] . Három példányban. 1566—1600. Több 12-r., 
ill. 16-r. kiadása van. 
9
 [Marci Antonii — ] . Címe : Duo orationum volumina. 
10
 [Cornelii SCRIBONU]. Címe : «Epitomen Hist. de Gentibus Septemtrio-
nalibus Ólai Magni.» Antwerpen, i6 j2 előtt. 
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5. Julij Caesaris de Bello Gallico. 
6. Chronicum Carionis. 
7. Canones Concilii Tridentini.1 
8. Plinii historiée naturales libri 26. 
9. Quintus Curcius [sic].2 
10. Johannis Bodini Methodus historica.3 
11. Livii história. 
12. Damasceni história de vitis Eremitarum.4 
13. Epistola ad Stephanum Primum Polonise.5 
14. Graecorum Respublica.6 
15. Daniae & Norvégiáé & Svetias Descriptio.7 
16. [E szám után cím nincs írva.] 
[Más ké% írásával:] Libros vol. 139. proveni se. juxta 
numerationem. 
[21—24. lapok üresek ; a 24-ik lap alján nagy C betű jelzet.] 
[35.1.] [IX.] In folio. 
1. Operum Galeni Tomus primus & 6-tus & 3-tius.8 
2. Laurea Austriaca.9 
1
 Antwerpias, 1640. 
2
 «De rebus Alexandri Magni, libri X.» c. műve. Lugduni Batavorum, 
1633. 12-r. 
3
 Címe: Methodus ad felicem historiarum cognitionem. Basel, 1566., 1579. 
4
 [Joannes]. Antwerpiae, 1602. in-12. 
5
 V. ö. Zeitschrift von u. für Ungarn. II. köt. 313. lap. 
6
 ENNIUS U. munkája. Leyden, 1632. Elzevier-kiadás. (M. Könyvszemle, 
1912. 113. lap. V. ö. IV. 209. sz.) 
7
 Ei/ZEViER-kiadások, egybekötve. 
8
 [Claudius.] Valószínűleg vagy a velencei 1625-iki, vagy a párisi 
1639-iki kiadásban. 
9
 E mű szerzője : SCHÖNWETTERUS, Joh. Theob. Címe : Commentariorum 
de bello germanico nostri temporis libri XIII. Francofurti, 1627. 2-r. Második 
címe : Lavrae Austriaca Sive De Bello Germanico. — E példány ma is meg­
van könyvtárunkban. Jelzete : H. 433. Az előtábla után álló előzéklevél felső, 
jobb sarkában a következő följegyzés olvasható : «Liber Illustris Scholœ Sáros 
Patachina a Serenissima Rakoc^iana domo in usui prœfatœ Juventutis Cœtus 
dedicatiis. A. 163 7. Ipsis calend. Jan.» (V. ö. V. 12. sz.) 
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3. Articuli rerum Hungáriáé Manuscripti.1 
4. Pedacii Dioscorides de Medicam. libr. 5. De lethalibus 
& curationibus liber unus.2 
5. Polyanthea Grüteri Tomus 2-dus.3 
6. Rerum Criminalium praxis Francisci Modij.4 
7. Francisci Petrarchi de vita.5 
8. In Esaiam Comment. Calvini In Act. Apostolorum.6 
9. In 4-to Majori De militia Romana Lipsii Libri 5-7 
10. Decretum Latino-Hungaricorum Regni Hungária.8 
n . Scholarum Mathematicse Petri Rami libri unus & 3-tius.9 
12. Tripartitum Hungária.™ 
13. Tandtsko^ds de religione Michaelis Feresmarti.11 
14. Sleidani Commentariorum libri 26 de statu religionis & 
reipublicíe.12 
15. Salustii opera. 
HARSÁNYI ISTVÁN. 
1
 Valószínűleg az a gyűjtemény, melyről SZILÁGYI S. tesz említést az 
Erdélyi Orszgyül. Emi. I. k. XV. lapján. 
2
 E kötetbe két mű volt összekötve; mindkettő a DioscoRiDEsé. Való­
színűleg a frankfurti 1598-iki folioalakú kiadásban. 
3
 GRUTERUS (Janus) e műve négy kötetből állott, de csak kettő jelent 
meg nyomtatásban. (Címe : Florilegii Magni Seu Polyanthe« Tomus L, II . 
Jani Gruteri.) Argentorati, 1624. 
4
 cum variorum Autorum 21 tractatibus criminalibus 
5
 solitaria. — Alkalmasint az 1581-iki bázeli kiadás. 
6
 A kettő egybekötve. Az első először 1551-ben, a második először 
1552-ben jelent meg. Mindkettő több kiadást ért. 
7
 [Justus]. Antwerpen, 1596., 1602., 1630. 
8
 A RMK. II. 337., 474., 511., 537. és 616. sz. a. leírt kiadások közül 
valamelyik. 
9
 1569. ScHONERNtől jav. kiad. : Frankfurt, 1599. 
10
 WERBŐczié. E szakasz 10. számához fűzött jegyzetben' kiadások egyike. 
11
 A RMK. I. 431., 437. és 706. sz. a. leírt kiadások egyike. Az 1640-iki 
pozsonyi kiadás egy példánya, mely a RÁKÓczi-könyvtáré volt, ma is meg­
van a sátoraljaújhelyi piaristarend házi könyvtarában. VISEGRÁDY : id. m. 34. 1. 
17. sz. 
12
 Germanorum sub Carolo V. Strassburg, 1520. V. ö. III. 1. és VII. 
3. sz. a. Előfordul a PALCSICS által 1686. dec. 7-én elvett könyvek között. 
46. sz. (Sp. Ref. Lapok. 1909. 500 1.) 
ADATTAR 
Az «Effectus amoris». 
Bibliográfusaink nagyon jól tudják, hogy több olyan régi nyom­
tatványunk van, melynek egy teljes példánya sincs, de viszont több 
csonka példányból egy teljes példányt egybe lehetne állítani. Ilyen 
esetekben az illető könyvtárak igazgatóságaira háramlanék a feladat, 
hogy példányaikat cinkografiai hasonmással vagy legalább betűhű kéz-
irati másolattal kiegészítsék. Mert az mégis csak szomorú, hogy a ki 
a verses «Fortunatus»-t akarja használni, egyik felét a budapesti RÁDAY-
könyvtárban, másikat a marosvásárhelyi TELEKi-könyvtárban kaphatja 
meg. Úgyis lehetne a bajon segíteni, hogy az ilyeneket hamarosan 
kiadnók. így állította össze két példányból SZILÁDY Áron az «kon 
vicissitudinis vitae humanae» c. históriás éneket s közölte az Irodalom-
tört. Közi. 1893. 79—87. 1. (V. ö. U. o. 1903. 374—7. 1.) 
Ilyen az «Effectus amoris. A\ szerelemnek ereié» ez. széphistória is, 
melyet alább közlünk, melyet sajnos, a két csonka példányból sem le­
het teljesen kiegészíteni. Az egyik töredék (Bt és B4 ívjelzésű 2 levél) 
TOLDY Ferenc könyvtárából a M. Tud. Akadémia könyvtárába került s 
ezt írta le SZABÓ K. a RMK. I. 367. sz. a., megjegyezvén, hogy szer­
zőjét kibásan nevezte el TOLDY csegei névtelennek, mivel az saját szavai 
szerint az erdélyi C%egin volt iskolamester. A mű másik, terjedelmesebb 
részét (Aj A3 [*/2 töredék] A4 p/2 töredék] BiB3B4 = 4 egész és 2 tö­
redéklevél) FRAKNÓI Vilmos a M. Nemz. Múzeum egy könyvtáblájából 
áztatta ki (M. Könyvszemle 1878. 257., 265. 1.) s ugyanott a 284—9. 
lapokon mutatványt is közölt belőle. Az egész fennmaradt szöveg a két 
csonka példányból összeállítva, itt jelenik meg először. A mű szerzőjé­
nek nevét nem ismerjük, lehet, hogy a versfökben megnevezte magát, 
de a töredékes versek fejeiből (SRCKKKHAE.... E E A L . . . . VIAMMZ 
SAMVSI....SNZMMZ .VMHASEEAMES.... AZHOMZEVTEVMMITAAD 
NEOMEA) ma már nem lehet nevét kiolvasni. 
A mű végén említi, hogy «Deákból fordita magiar énekben» : ha 
nem említené is, meg tudnánk ezt állapítani pl. abból, hogy Hystaspes-
röl (DALECHAMPiusnál : Hispaspes, KAIBEL kiadásában 'Yaiáanric) és Záriad-
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résről azt mondja, hogy «fiai ezek Adonidesnek, Venus lften aßßon tu l 
ßulete tek» t. i. ezt a latin mondato t : «ut ex Vemre Adonide procreatos 
incolae dicerent» fordította így, nem tudván, h o g y Adonide-nek Adonis 
a nominat ivusa. A görögben : ^S?Í &V (t. i. Hystaspesröl és Zariadresről) 
Xé-j-ouatv oí êTttxwptoi Sxt êg 'AçpovSixTjç xai 'ASWVÍSO; efevvTjíhjaav. (Ed. KAIBEL. 
Vol. III. p . 267.) Ha a görög 'A8tóvt§o; genitivusc látja, aligha jut Ado-
nides nominat ivus eszébe. Forrását a m ü czímlapján és elején nevezi meg 
Athenaiosnak «Bölczek vaczoraia» azaz «AstTcvoaocpioraí» c. müvében. 
Hogy a szöveg összefüggését világosan láthassuk, idemellékelem a 
DALECHAMPIUS Jakab latin fordítását az 1583-iki lyoni kiadásból (lib. 
XIII. pag. 428. V. ö. Ed. KAIBEL. Vol . III. Lipsiae 1890. p. 2 6 7 — 9 . ) : 
«Porro autem mirandum non est auditione tantum quosdam amore captos 
fuisse, quandoquidem Chares Mitylenaeus, libro decimo historiarum Alexandri, 
prodidit, nonnullis quosdam amatos fuisse nusquam antea conspectos, quorum 
species tantum in somnis obversata fuisset. Hispaspae natu minor, inquit, 
fráter erat Zariadres : ambo tarn insignis pulchritudinis, ut ex Venere et Ado-
nide procreatos incolae dicerent. Dominabatur Hispaspes in Media et eo tractu 
qui Mediae subiectus est : Zariadres verő in ea regioné quae est supra Caspias 
portas adusque Tanaim. In aliis provinciis, quae ultra Tanaim iacent, regnabat 
Omartis. Huius filiae, cuius nomen fuit Odatis, historiis proditum est, Zariadrae 
imaginem dormienti apparuisse, illiusque, ea visa, correptam amore fuisse : 
idem accidisse Zariadrae, qui statim amore erga illám accensus est. Cum ergo 
perseveraret mutuus ille amor visis nocturnis conciliatus, essetque omnium 
Asiae foeminarum Odatis pulcherrima, et Zadriadres oppidoquam formosus, ad 
Omarten ille misit, nuptiarum earum cupidissimus, qui uxorem sibi poscerent. 
Renuit Omartes, quod filiis careret et apud quendam ex familiaribus collocare 
decrevisset. Haud ita multo post convocatis regni optimatibus, amicis et co-
gnatis, illám nubere voluit et non tamen cui prius uxorem daturus esset indi-
cavit. Ergo cum ferveret temulentia, ad epulum accita Odatide, convivis 
auscultantibus, et tacitis, Nos, inquit, Odati, nuptias tuas nunc facimus. Omnes 
tu circumspice et contemplator, auream phialam vino plenam sume et ei 
trade quem tibi maritum optas : illius esse coniugem te proclamabimus. Patri 
obsequens omnes ille contuebatur et flens circumibat, summopere Zariadren 
videre cupiens, etenim literis illi significaverat celebratas iri nuptias. Castra-
metatus tum ille fuerat ad Tanais ripas. Caeterum hoc ut rescivit, clam exer-
citu, auriga solo comité, fluvium traiecit et noctu cum civitatem pertransi-
isset, magna celeritate curru circiter octingenta stadia permensus prope vicum 
accessit in quo fiebant nuptiae : ibi certo quodam loco relictis curru et auriga, 
stolam Scythicam indutus processit et aulám regiam ingressus, Odatide con-
specta, quae ante poculorum abacum lacrymabunda stans cunctantius phialam 
miscebat, ut prope illám constitit, adsum, inquit, tibi Odati, sicut mandasti. 
Ea verő cum animadverteret peregrinum esse virum, egregia forma, ei simi-
lem quem noctu viderat, gaudio exultans, phialem in manum dat. Accepit 
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ille, raptamque Odatin in currum perduxit et aufugit. Conticuere famuli et 
ancillae amoris consciae, imperanteque pâtre ut revocarent, nescire se quo 
abiisset responderunt. Barbari, qui Asiam habitant, hune amorem saepe com­
mémorant et dignissimum esse putant, quem obnixe imitentur, ideoque fabulám 
hanc in templis et regiarum atriis pingunt, atque etiam privatis aedibus : 
primores autem gratas suas Odatidas vocari gaudent.» 
[Aa:] 
EFFECTVS AMOR[IS.} | Az Szerelemnek ereié. | ACHENEVSBOL [!] 
MACIAR [!] RJITH-] | musba ßerzettenek, Atiaknak, Aniaknak tanufago[k-] | ra, 
Menfe Iulio. Anno Domini. | 1587. | Ad Melódiám [Ovidius irja] Parifnak 
dolgát &c. | [Vignette.] | 
ARGVMENTVM. 
ODatim ropuit Zariadres ipfe puellam, 
Illa vbi per fomnum coepit amare virum. 
Cui páter vxorem Jociam de iure negavit, 
Quam cupiere omnes, forte fua vnus habet. 
LOCVS COMMVNIS. 
COnnubio dignam natarn, propriamque parentes 
Hac cuicunque volet nubere /ponte ferant. 
[Vignette.] 
DEBRECENBE. | — | ANNO DOMINI, 1588. | Sok ße || 
[Ab] 
[Sok ßep H] Hftoriat immáron irtak, 
[S]zerelemrul Magiara fordítottak, 
Bôlcz Poéták irafabol ki adtak, 
De meg errül tudom hogi nem ßoltak. 
[Regi (?; m]eg lót dolgot en elő 
hozok, 
[Goro]g orßagban lot dolgot beßellek, 
[Egi] mas ßeretokrül éneket mondok, 
[Kivel] bus ßiuoket en vigaßtalok. 
[C]hares Mitylanaeus Hiftoricus, 
. . . irafi kózt iria egi kôniueben, 
[Kit] Athenasus be hoz irafaban, 
[Boljczek vaczoraiaual kit irt abban. 
[K]erem az halgatokat meg halgaffak, 
[Szjerelemnek nagi ereiét czüdalliak ; 
[Kih]ez hafonlot nem fokát hallottak, 
[Kit] immáron rendel en elő hozok. 
[K]et attiafi nagi Afiaban vala, 
[Hy]ftafpes, Zariadres neuek vala, 
[Mi]nd az kettő ßep iffiu legeni vala, 
[Za]riadres kifleb mafiknal vala. 
[Kjikrül az idegen orßagbeliek, 
[Po]gani módra aßt foknak [b]e[ßel-
l]ettek, 
[Ho]gi fiai ezek Adonidefhek 
[Ve]nus Iften aßßontul ßSletetek. 
[H]yftafpes Mediának alfo reßet, 
[Bir]ia vgi mint feiedelem orßagat, 
[Zajriadres Cafpium tenger felet, 
[Mi]ndaz Tanais vizig biria földet. 
Az Tanais vizén túl az kik laknak» 
. . . atonufoknak kiket ot hinak, 
. . . on Meßemben kik lakoznak, 
[Ho]martes vala neue kiralioknak. 
[E]nnek [ß]ep leania Odatis vala 
. . . ßinten eil ado korában vala. 
Í Az A2 levél hiányzik.) Mert || 
A3 : (Ez oldalból 20 sor hiányzik.) 
1
 A zárójelbe tett betűk az eredetiben kiszakadva. 
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jol eßedbe — — — — — ket, 
Ne itellied paraßt — — ezeket, 
Nagi vraknak tartzad vtannam őket. 
Ezek kôzzûl l[eg] inkab az kit Berecz, 
Es ßivedben m[afna]l inkab te keduelsz, 
Annak adlak felefegûl tégedet 
Nem adlak mas orß ágban en tégedet. 
Ennek bizonifagara ezt [a]z pohart, 
Tar hazamból ki hozót arani kupát, 
Tôlcz meg borral niûiczad annak kit 
Berecz, 
Es kinek felefege lenni akarsz. 
Annak felefege te hiuatatol, 
Es en tollem meg aiandekoztatol, 
Minden ioual kazdagfaggal láttától, 
Világi giôniôrufegben tartatok 
Latod || 
A^ : (Ez oldalból mintegy 20 sor 
hiányzik.) 
. . . ra[d] nekedis Bolgalna . . . 
Vrad ki lezen mond téged tarfanak, 
T e vizontag mongiad étet vradnak, 
Mint az galamb éledezik tarfanak, 
Nem kûlômben te is az te vradnak. 
Iften meg algia ti hazaffagtokat, 
Minden ioual zereti hazatokat, 
Szép fiakkal laniokkal titeket, 
Meg ald, es Beret ha félitek ôtet. 
Azért laffad iari el abban mit mondok, 
Tôlcz meg az pohart io borral te annak, 
Ezek közzül kit Berecz aggiad annak, 
Mert annak felefegöl téged adlak. 
Mikoron rendel azokat Bemlelne, 
Es nagi gonoz keduel őket el nézne, 
Azt || 
[A4] : Azt 0 — — — — — — 
Zariadre— — — — — — — 
Mert ez — — — — — — 
Zariadres h — — •— — — — 
Attiaakaratt— — — — — — 
Hamar ioné n — —• — — — 
Zariadres T — — — — — 
Táborban Bállit — — — — — 
Homanes hires — — — — — 
Aktomban keßit — — — — — 
Senki azt nem — — — — — 
Titkon mené cza — — — — — 
Giors louan io foli — — — — 
Eiel iuta az varasb — — — — 
Azon eiel niolc — — — — 
El mené nagi gior — — — — 
Nem feleite Odati — — — — 
Mert ez'/ czelekd •— — — — — 
Mikor azért im — — — — 
Közel voana az m — — — — 
Es közelgetne Kir ... — — — 
Siet vala menni ße — — — — 
Varas kerítésen — — — — 
Mind koezifaual [így] e — — — 
Egi bizonios helie — — — — 
Kit 0 iol tud es ige — — — — 
Szitiay ruhában — — — — — 
Hogi vduar népe = — — — 
Es fenkitôl 0 meg — — — — 
lein [!] letet az Varas — — — 
Iuta kinten azo — — — — 
Hul lakoznak val — — — — 
Meniegzôs haz h — — — — •— 
Hogi czak leheffen — — — — 
Ba : 
Kin mind kettenm[a]gokban viga-
danak 
Ziuekben Iftennek halat [ajddanak. 
Szépnek itele Odatis ez I fiat, 
Vraknal Vrfiaknal ßeretöiet, 
Kik aßtalnal ülnek vala nagi rendet 
Ennek azért magát ada, es kezet. 
Noha ezek frifsen öltöztek vala, 
Bíborban es barfoniban iarnak vala, 
Granat, fcarlat, kamoka raitok vala, 
Orczaiok M[alo]fatul piros vala. 
Zariadres penig ruhátlan vala, 
Köz ruhában mert czak oda ment vala, 
De mégis nekie az teczet vala. 
Kit ü mingiart meg bizonitot vala. 
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Mert az töltőt pohart ottan ragada, 
Zariadres ßeretöienek ada, 
Alatomban amaz ottan meg iuta, 
Az Pohart ingien meg fem mutata. 
Mingiaraft onnan ketten ki iöuenek, 
Kit minniaianis ezekbe nem vőnek, 
Mert ük az italhoz elegiedenek, 
Az ifiakis az tancznak eredének. 
Zariadres Odatist ell ragada, 
El'ragaduan az koczihoz iktata, 
Velle egietemben elis ßalada, 
Nagi bekeuel az Táborban be iuta. 
— — — aborban kereíik vala, 
— — m tud . . . k kérdezik vala 
Kin e — — —dalkoznak vala, 
Hogi — — —1 veßtetek válna. 
V — — — m bankodnak vala, 
Az— —rt hadnagi nélkül mar vala, 
R— — — — fel ronhattanak vala, 
— —ninczen medgiünk kiálttiak vala, 
Mint feie veßet nep kialtia vala, 
B b : 
— — az V[r giakran k—dik]2[v]ala, 
— —Tanacz Vraka[t ißgattiak vala,] 
— —a rekentettek [ieztik vala.] 
Hirek lőn benne hogi [Vrok meg 
iutot,] 
Vele egietemben ßep leant [hozót,] 
Haßaffagra kit az élőt el ßant volt, 
Aßßonioknak kit ük nem efmertek volt. 
Azon közben Homartes paranczolia, 
Odatift hinak erőffen meg hagia, 
Ne tréfálna neki igen meg hagia, 
Mert ideié volna Pohart meg adna. 
Szolgák ßolgalo leaniok ezt tuduan, 
Nagi ßerelmeket egi mafhoz efmeruen, 
Nagi ereiét ßerelemnek iol ertuen, 
Tißteffegeketis iol meg gondolnám 
Egi ßoual feienkent igi felelenek, 
Szerelmes Vram bizoni mi nem tugiuk, 
Houa lőt el, es houa ment nem láttuk, 
Sohul ninczen mert mi meg nem 
talalliuk. 
Ekeppen lőn ezeknek ü tanaczok, 
Hogi véghez menne minden io ßan-
dekok, 
Nem alhatnak ellenek Emberek, 
Mert ig végeztek volt az Iftenek. 
Az meniegzőt ekeppen el végezek, 
Nőtelen meniegzőben vigadanak, 
Leani nélkül hazokhoz indulanak, 
Buczu vétlen eggienkent el oßlanak. 
Mené Zariadres ü vduaraban, 
Minden féregénél lakó helieben, 
Hyftapefhez be tere ü vtaban, 
Mint ßerelmes Battianak ioßagaban. 
Ezen küül nagi fok fő fő Vrakhoz, 
Be tere haza menteben azokhoz, 
Vgi mint neki ßerelmes Barátihoz, 
Ezek — — be fogadak hazokhoz. 
Sot || 
[B2 levél hiányzik.] 
B3 : |Egi]mas egeffegeert az nagi italt, 
Qo ßere]nczeiekert az erős italt, 
Bor buzaert, bekefegert az dufkat, 
Azon közben az Nap az ő dolgában, 
Járton el iar neki hagiot tißtiben, 
Az io eftue el iöue nagi varafban, 
Vendég kezde oßlani az varafban. 
Zariadres Odatiffal niugouek, 
Hűtőket volta keppen meg tökéllek, 
Egi mafnak adót kezeket be tőitek, 
Fogadafokat ekképpen meg allak. 
Hogi ßeretnek egimaf[t] ezzel ielen-
tek. 
Eggik az mafik ölében el aluek, 
Venus Iften aßßonnak áldoz[a]nak, 
Kertbéli ßep rofakat ßaggatanak. 
Odatis kerteben ket feier alma, 
Kerté felet efmet ket piros alma, 
Drágalátos vala Venus illattia, 
Ezeket örzőtte mégis tartotta, 
Moftan Zariadrefnek aianlotta, 
Sót 0 magaual is ßabadda hattá, 
Mert velle el iotet ezért nem ßanta, 
Szép voltáért Zariadreít kiuanta. 
1
 Egy másik töredéklapon csak az itt kövér betűkkel szedett szótöredékek maradtak fent. 
2
 Itt és a következő négy sorban a zárójelbe tett szavak át vannak ragasztva. 
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Zariadres am az kett feier almát, 
Fogdofni keßde neki mint saiattiat, 
Czokolni, es harapni az piroffat, 
Iliién iokkal tölte el az eczakat. 
Ezt az ßerelmet egész Afiaban. 
Minden paraßt tuggia ot az orß ágban, 
Ki bizoni meltois elő hozafban, 
Attiaknak aniaknak példa adafban. 
Vgian ezen hiftoriat ßent helien, 
Ki ßoktak irni Kirali Palotaian, 
Sót meg köz embernekis haza falán, 
Eßt mindennek emlékezetre aduan. |[ 
Touab immár en elo nem mehetek, 
Ez hiftoriaban többet nem irok 
Mert rolla iraft touab nem találok, 
Egi nehani verfet tanofagul mondok ; 
Ebből immár minden Ember tanolhat, 
Meg löt dolgot példáiul elő vehet, 
Attiak aniak, Fernek(!)ő leanioka[t,] 
Kit ßeretnek, annak aggiak azokat. 
Vagion nekünk erről ßantalan példánk, 
Hogi valakik egi maft igi meg ßereteek, 
[A]z vtannis egi mafhoz azok eftek. 
Qol]lehet Attiok anniok nem ve[ge]ztek. 
Mit czelekedett Cymon Cypfeufíal 
El ragada leniat(!) iffigeniat, 
Eroßakkal el vőue ßeretöet, 
Egi meniegßo nep ellen ßep matkaiat. 
Mint iára Diomedes Attia miatt, 
Nem hagia elvenni varga leaniat, 
Vizbe vgrek ü az leaniert, 
Mind ketten meg halának igi egi masert. 
Iftennek is, tőruenie ellen vagion, 
Egi mas Béreteket hogi el valaßßon, 
Ember, kiket Iften égiben ßerzet, 
Afo, kapa, kit egi maftul valaßthat. 
Tőb példákat nem ßükség erre hozni, 
Kinek nem tők az agia mert iol érti, 
Minden napi paldabol(!) által lattia, 
Keduetlen haßaffag mit hozzon tuggia. 
FINIS. 
[Vignetta : u. a. virágdísz, mint a címlapon.] 
[B£] : üres lap. Közli : DÉZSI LAJOS. 
1
 E három utolsó sorban a kiszakadt részek az Akad. példányból vannak kiegészítve. 
Az vtannis mert ük foha beké uel 
Eggiüt nem lakhatnak czendeß elmeuel, 
Egi maft nem ßeretik nagi ßeretettel,. 
Cziak iai veßek vagyon nekik hazoknal. 
Átkozzak magokat, es ßüleiket. 
[Ho]giferhez(!)nem adtak azoknak őket, 11 
Kik-
[Bf] : Kiknek ük ßerettek ßep termeteket, 
Es kiknek akartak adni hűtőket. 
De hogi immár ezekben veget veíTek, 
Tőb tanúságot en erre nem hozok, 
Hanem csak negi verfet ez végre 
mondok, 
Sommaia ez iol rea halgaffatok. 
Nem tudom Egh alat mi lehet nagiob, 
Szerelemnél es mi lehet eroffeb, 
Dolgok kőzzül ez mindennel nehezeb, 
Ezen küül eggiet mondnak ki nagiob. 
Ez mi légien nem mondom en fen-
kinek, 
Mert példa beßed lehet ez mindennek, 
Azok tuggiak csak az kik meg próbáltak, 
Ezek kfiül azokis kik el hittek. 
Oltalmazßon Iften ettől tégedet, 
Ki meg nem koftoltad Venus iatekat, 
Nem érzeted Cupido mérges nilat, 
Addig őrizzed magad mig meg nem latt. 
Mert ha egzer téged iatekban eithet. 
Es nilaval Cupido meliben lőhet, 
Ketfeg leßen az vtan te eleted, 
Az előbbi vadra (így) vißßa térted. 
Ez hiftoriat ki ßerße veefekben, (!) 
Deákból fordita Magiar énekben, 
Egi Iffiu Scolai Mefterfegeben, 
Ezeket enekle egi io kedueben. 
Az ezer őt ßazban es niolczuau (!) 
hétben, 
Niarba az [he] ßent lakabnak hauaban, 
[Erdelinek hires neu]es io főidében 
[Czegeben az holdos]1 Tónak fekteben. 
TÁRCA. 
JELENTÉS 
A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTARA 
ÁLLAPOTÁRÓL AZ I 9 I 4 . ÉV HARMADIK NEGYEDÉBEN. 
I. 
A nyomtatvänyi osztály anyaga az elmúlt negyedévben köteles­
példányokban 3971 drb nyomtatvánnyal, ajándék útján 632 drb, vétel 
útján 180 drb, összesen 4783 drb nyomtatvánnyal gyarapodott Ezen­
felül kötelespéldányok cimén beérkezett: alapszabály 196 drb, falragasz 
821 drb, gyászjelentés 868 drb, hivatalos irat 48 drb, műsor 84 drb, 
perirat 4 drb, színlap 933 drb, zárszámadás 4o8 drb, különféle 483 drb, 
összesen 3845 drb apró nyomtatván}7. Vásárlásokra 871*74 kor.-t, 4o"8o 
márkát, 16 svéd koronát, T.2'50 holl. frtot fordítottunk. 
Ajándékokkal a következők gyarapították a nyomtatványi osztály 
anyagát: Akadémia umiejetnosci w Krakowie, Áll. munkásbiztosító 
hivatal (2 drb), BAJZA József, BÖSZÖRMÉNYI Géza, Bpesti kereskedelmi 
és iparkamara, The John Crerar iibrary, Chicago, CZIMER Károly, Szeged, 
DABROWSKI Ján, Krakow, DICKINSON C. E., Denver, Emke főtitkára, 
Kolozsvár, ERNYEI József, FEJÉRPATAKY László (4 drb), FONYÓ Ignác, 
Vaiszló, Néhai GOHL Antalné (200 drb), GOHL Ödön (9 drb), GULYÁS 
Pál (5 drb), GYÖMÖREY Oszkár, HALMÁGYI Antal, Nagyenyed, Handels­
ministerium, Wien (2 drb), Institut internat, d'agriculture, Rome (6 drb), 
Iskola-igazgatóságok (328 drb), JANICK H., Brünn, Képviselőházi iroda 
( i4 drb), KŐHALMI Béla, KÖVESI Lajos, Szeged (3 drb), Kungl. biblio-
tek, Stockholm, Library of Congress, Washington (3 drb), MAGDA 
Sándor, Csicser, Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság, M. kir. 
közp. statisztikai hivatal, M. kir. közp. szőlészeti kísérleti állomás, 
Magyar Mérnök- és Építész-Egylet, Magyar Nemzeti Múzeum igazgató­
sága, Magyar Tudományos Akadémia (6 drb), Nagyvárad nyilv. könyv­
tára, Orsz. m. kir. Zeneakadémia, Pannonhalmi főapátság, PETRIK Géza, 
22* 
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PETROV Alexander, S.-Peterburg. Br. PONGRÁCZ Jenő, POPOVICI József 
Klicsó, Pozsonyi jogakad. dékánja, ROBERT Oszkár, Visconde de SAN-
DAREM, Lisboa, Stefánia gyermekkórház-egyesület, STENSTRAND Aug., 
Chicago, Br. SZALAY Imre, THALLÓCZY Lajos, Wien, Tolna vmi köz­
művelődési egyesület, Szekszárd, TOROCZKAI-WIGAND Ede, Tud. egyetem 
tanácsa, University of Illinois, Urbana, Vallás- és közokt. minisztérium, 
ZAMBRA Alajos (2 drb), ZILAHI György. 
A vásárolt könyvek közt említésre méltó nevezetesebb szerze­
mény ebben a negyedévben nem volt. 
A könyvtár helyiségében az elmúlt negyedévben 2323 egyén 
6193 kötet nyomtatványt használt, kölcsön útján pedig 391 egyén 
722 kötetet vitt ki házi használatra. 
A lefolyt negyedévben 1818 müvet osztályoztunk s ezekről 2544 
cédula készült. Kötés alá 717 müvet 919 kötetben küldtünk. Az inkuna-
bulumok közül 20 müvet 23 kötetben küldtünk kötés alá. 
A kötelespéldányok átvételére berendezett helyiségbe 1277 drb 
csomag érkezett, ugyaninnen 887 levelet és 611 reklamálást expe-
diáltak. 
Az 1897. XVI. t.-cikk intézkedései ellen vétő nyomdatulajdono­
sokkal szemben 5 esetben indítottunk peres eljárást. 
II. 
A hirlaptár az 1914. év III. negyedében kötelespéldányok útján 
1129 évfolyam 12.787 számával gyarapodott (ebből 37 évf. 5488 sz. 
a törvényszabta kimutatás nélkül, számonként érkezett); ajándék útján 
9 évf. 2783 számával, más osztályból áttétel útján 1 sz., vásárlás útján 
(40 fül.) 1 sz., mindössze tehát 1138 évf. 15.572 számával. 
Ebből ajándék: dr. GOHL Ödöntől 3 hirlap (1860 tájáról),s folyta­
tólag a BAJZA József, FELEKY Charles (New-York), a Nemzeti Casino, 
PÖSEL István és szerkesztőségek részéről jönni szokott külföldi lapok. 
Az évnegyed folyamán 196 olvasó 331 hírlapnak 612 évfolyamát 
910 kötetben használta (102 kötetet a Szentkirályi-utcai raktárból kel­
lett ide szállítanunk); ebből házon kívül 22 olvasóra 36 hirlap 168 
évfolyama jutott 376 kötetben. 
Átnéztük 1132 évf. 8369 számát. Céduláztunk 295 évfolyamot 
(köztük 36 új lapot). Beköttettünk 717 kötetet. — Ezenfelül a rendes 
folyómunkák is zavartalanul folytak. 
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III. 
A kézirattár az 1914. év harmadik negyedében ajándék útján 1 
irodalmi levéllel és 1 irodalmi analektával, vétel útján 20 újkori kéz­
irattal és 3336 irodalmi levéllel, áttétel útján 40 újkori kézirattal, 26 
irodalmi levéllel, 4 irodalmi analektával és 7 zenei kézirattal, összesen 
343 5 darabbal gyarapodott. Vételre 20.218 koronát és 26 fillért fordítottunk. 
Ajándékozó volt TAKÁTS Sándor, aki Vámbéry Ármin egy érdekes 
levelét és SALAMON Ferenc egy följegyzését ajándékozta a kézirattárnak. 
Az évnegyed legfontosabb eseménye, hogy sikerült megszerezni 
FALK Miksa nagyterjedelmü levelezését, mely a kiváló publicista egyéni­
ségénél s összeköttetéseinél fogva mind irodalmi, mind történelmi 
szempontból rendkívül becses. E gyűjtemény feldolgozása folyamatban 
van. A szerzett anyagból kiemeljük továbbá LANG L. Szlavóniáról 
1835-ben készített térképrajzait. 
Az évnegyed folyamán 51 kutató 172 kéziratot és 1286 levelet 
használt. Kikölcsönöztünk 5 esetben 10 kéziratot. 
IV. 
A levéltár anyaga az 1914. év harmadik negyedében vétel útján 
7, ajándék útján 409 darabbal, letét útján pedig egy családi levéltárral 
gyarapodott. Ezek közül újkori irat 6, 1848—49-es irat 2, nyomtatvány 
1, cimereslevél 2, gyászjelentés, eljegyzési és házassági értesítő 404, 
aprónyomtatvány 1 darab. Levéltári darabok vásárlására n 4 koronát 
fordítottunk. 
A cím ereslevelek csoportja a következő darabokkal gyarapodott: 
1, I 4 8 I . jún. 18. Buda. MÁTYÁS király cimereslevele HRADISCH részére. 
(Fénykép.) 2. 1631. okt. 9. II. FERDINÁND címeres nemeslevele BuzÁs 
Miklós, felesége és testvére részére. (Eredeti.) 
A családi levéltárak sorát a Ragyolczi CsoMA-család levéltárának 
letéteményezése gyarapította. Ezzel a letéteményezett családi levéltárak 
száma 96-ra emelkedett. 
A negyedév folyamán elvégeztük az évi szaporodásnak növedéki 
naplóba való beírását s beosztását, megkezdtük a R. CsoMA-levéltár 
rendezését és folytattuk a középkori oklevelek regesztázását. 
A háborús mozgalmak következtében új munkaköre is nyilt levél­
tárunknak, amennyiben célul tűztük ki a háborúra vonatkozó hivatalos 
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és magán természetű falragaszok és egyéb aprónyomtatványok mindenféle 
nemének lehetőleg teljes összegyűjtését, amelyek érdekes adalékokkal 
fognak szolgálni e nevezetes események történetéhez. Már eddig is 
szép eredményeket értünk el s az e célra megnyitott ideiglenes külön 
növedéknapló 39 tétele vétel (23 K 56 fill.), kötelespéldány és ajándé­
kozás útján közel 500 darabot számlál ideiglenesen megállapított csopor­
tosításban. Nagymértékű szaporulatot azonban csak az elmúlt negyednek 
a most következő negyed elején beszolgáltatandó kötelespéldányai után 
fog e gyűjteményünk felmutatni. 
Az osztály anyagából 65 kutató használt 18.234 darabot és 7 
térítvényen kikölcsönöztünk 79 darabot. 
SZAKIRODALOM. 
Krasznay István. A nyomdászat. Olvasókönyv a nyomdász-
szakirányú iparostanonciskolák számára. Első és második rész-
(Olvasókönyvek a szakirányú iparostanonciskolák számára. Szerkeszti 
Mártonffy Márton.) Budapest, 1914. Lampel R. (Nyomta t t a : Franklin 
Társ . ) 8-r. 77, 2 ; 75, 1 1. Ára 2 K. 
Ez ügyesen megszerkesztett olvasókönyv célja, hogy a könyv­
nyomdai tanulókkal rövid és világos előadásban megismertesse mester­
ségük kellékeit, történeti fejlődését, fő képviselőit s az egészségre oly 
káros foglalkozásnál szemmel tartandó egészségügyi szabályokat. Az első 
kötet az első és második, a második kötet pedig a harmadik osztály 
tananyagát csoportosítja 4—4 fejezetben. A fejezetek a következő kérdések 
elemeire terjeszkednek k i : I. osztály. 1. Anyag és mütan : A betüfém 
és anyagai; a betüöntés; a betüfajok; a betürendszer. 2. Történelem: 
Az írás keletkezése; az írás fejlődése. 3. Életrajzok: GUTENBERG János, 
a könyvnyomtatás feltalálója ; KÖNIG Frigyes, akinek nevéhez a gyors­
sajtó megalkotása fűződik. II. osztály. 1. Anyag és mütan: A tömöntés ; 
galvanoplasztika ; a papirosgyártás ; a papirosismeret. 2. Történelem : 
A papiros története. 3. Életrajz: Tótfalusi Kis Miklós. 4. Egészségtan: 
Segélynyújtás; mentőszekrény. III. osztály. 1. Anyag és mütan : A festék : 
a szedögép ; a nyomógépek; a nyomda berendezése; a munkaár ki­
számítása. 2. Történelem : Az első nyomtatványok ; a honi nyomdászat 
kezdetei ; Egy hires nyomda vándorlásai (Szenczi KERTÉSZ Ábrahám 
hires műhelyéről van szó) ; társadalmi állapotok a céhrendszerben ; a 
cenzúra ; a szabad sajtó. 3. Életrajzok: id. EMICH Gusztáv ; FALK Zsigmond ; 
HIRSCH Lipót ; KOGUTOWICZ Manó ; PUSZTAI Ferenc ; LÁNG József. 
4. Egészségtan : Néhány szó az egészségről ; nyomdászbetegségek. 
A felvett anyag megválasztása ellen, a III. osztály életrajzi részét 
nem tekintve, nem emelhető kifogás : a tárgyalás módja, bár rendkívül 
vázlatos, mégis világos és könnyen megérthető. Kár, hogy néhány 
hasonmás nem teszi szemléletesebbé az előadottakat. 
A mü legkevésbé kielégítő része a III. osztály számára felvett életrajz­
sorozat. Bár a fölvett szakférfiaknak, mint a hazai nyomdászatban többé-
kevésbbé úttörőknek érdemeit szívesen elismerjük, annyira bő s dicsé-
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réttől áradozó tárgyalásuk a tankönyv egyéb s fontosabb részeinek szűk­
szavúságával épen nem áll arányban. Pedagógiai szempontból is helyesebb 
lett volna, ha ez életrajzokban csak a lényegesre szorítkozott volna a szerző 
s az ekként fölszabadult helyet a fölvett még élő vagy nemrég elhunyt 
nyomdászok mellett a velük teljesen egyenértékű régibb jeleseinknek, 
de különösen a nyomdászat egyetemes fejlődésében döntő szerepet játszó 
vezéralakoknak szentelte volna. Azt hisszük, a nyomdásztanoncok szak­
irányú kiművelésére egy ALDUS, ETIENNE, PLANTIN, ELZEVIER vagy DIDÓT 
életpályájának s életmüvének ismerete van olyan fontos, mint a FALK 
Zsigmondé vagy a HIRSCH Lipóté. Végül sajnálattal állapítjuk meg, hogy 
az előszóban felsorolt szakirodalom tanúsága szerint folyóiratunk, mely 
pedig a hazai és egyetemes nyomdatörténet köréből oly sok felhasz­
nálható anyagot szolgáltathatott volna a tankönyv összeállítójának, nem 
ismeretes KRASZNAY előtt s így kiaknázatlanul maradt. GYALUS ISTVÁN. 
Zilahi György. Jegyzéke a kereskedelmi szakoktatás körébe 
tartozó Magyarországon megjelent műveknek. Budapest, 1913. 
Pátria.- 8-r. 68, 1 1. 
Szerző ezen a Kereskedelmi Szakiskolai Tanárok Orsz. Egyesülete 
megbízásából egybeállított munkája, habár bibliográfiai pontosságra 
nem törekszik s az egyes müveket csupán első kiadásban sorolja fel, 
szakirányú egybeállításokban oly szegény könyvészeti irodalmunknak is 
jó szolgálatot tesz. A fölvett címek a kereskedelmi iskolák tantárgyai 
szerint csoportosíttattak. Ily formán 18 szakcsoport készült, amihez 
még a következő általános és elméleti irányú fejezetek járultak : Gyűj­
teményes müvek. — Kereskedelmi iskolai oktatás. — Lapok, folyó­
iratok. — Népkönyvek, naptárak. — Vegyesek. 2. 
Burger Konrad. Die Drucker und Verleger in Spanien und 
Portugal von IJOI—ijß6. Leipzig, 1913. Karl W. Hiersemann. 
4-r. 84 1. Szerző arcképével. Ára 14 M. 
E szépen kiállított füzet utolsó, hátrahagyott műve a nagynevű 
szerzőnek. Egyetlen sajtó kész részlete egy nagy munkának, mely a 
XVI. sz. könyvkiadóit és könyvnyomtatóit ölelte volna fel. E rész a 
spanyol és portugál nyomdászok és kiadók betüsoros jegyzékét adja, 
1501—1532-ig kiadásra került könyveik rövid lajstroma kíséretében s e 
töredékes alakban is jó kiegészítőié PANZER Annaleseinek, amelyben az 
ibériai félsziget alig van képviselve. GULYÁS PÁL. 
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 
La bibliofilía. XVI. évfolyam. 3—4. s^dm (1914. június- jú l ius) : Roberto 
ALMAGIÀ : Le carta d'Italia di G. A. Vavassori. (Joanne Andrea di VAVASSORI 
térképe Olaszországról a XVI. sz. egyik legfontosabb kartográfiai emléke. 
A 533X375 mm. nagyságú fametszet készítője, mint fametsző és nyomtató 
t520-tól mintegy 1560-ig működött, de e lap aligha lehet 1540-nél későbbi 
évből.) — L. Z(AMBRA) : Incunaboli di origine italiana nella Biblioteca dell'Acca-
demia ungherese délie Scienze a Budapest. (Ez első közlemény 49 ősnyomtat­
vány latinnyelvű leírását adja az 1471—84. évekből HELLEBRANT Árpádnak a 
Magyar Tudományos Akadémia 1886-ban megjelent inkunábulum katalógusa 
alapján. Közlő az eredeti mű latin szövegét változtatás nélkül nyomatja le, míg a 
magyarázó jegyzeteket olasz fordításban közli.) — Leo S. OLSCHKI : Manuscrits 
très précieux. (1 . Biblia latina. XIII. sz. hártyakézirat Angliából vagy Északfrancia-
országból 82 kis miniaturával és 62 diszített kezdőbetűvel. — 2. Biblia latina, 
XIII. sz. hártyakézirat 125 vörössel és kékkel festett nagy kezdőbetűvel.) — 
Hugues VAGANAY : Les romans de chevalerie italiens d'inspiration espagnole. 
(A História del principe Sferamundi III. része 39—138. fejezetének, továbbá 
ugyané mű 1563-ban megjelent IV. része első 58 fejezetének tüzetes 
leírása.) — A. BOINET : Courrier de France. (A Revue bleue egy cikke alapján 
ismerteti a Bibliothèque nationale nyomtatott katalógusának jelen állását» 
mely eddig a G betűig készült el s 56 kötetből áll. Az egész mű mintegy 
140 kötetet fog kitenni. Most fejezték be a zeneművek katalogizálását. 
A könyvtár mintegy 400.000 zeneművel bir, amiről 340.000 könyvtári cédula 
készült. Az állományban 1600 opera-partitura, 4160 víg opera, 200.000 dal,. 
76.000 zongoradarab, 7000 hegedűdarab és 5 okarinadarab van. — Egy 
érdekes újításról is beszámol BOINET : a könyvtár igazgatósága elhatározta, 
hogy nagy óvórendszabályok életbeléptetése mellett bevezeti a villamos világí­
tást. — A közoktatásügyi minisztérium rendeletet bocsátott ki az interkommu-
nális könyvtárnak érdekében, melyek célja az otthonolvasás előmozdítása. — 
Szerző ezután felsorolja a Musée Jacquemart-André katalógusa alapján e gyűj­
temény fontosabb kéziratait, címeres és egyébként nevezetes kötéseit. Ezt 
követi több rövid beszámoló a francia tudós-társulatok felolvasó üléseiről, 
valamint a szaklapok szemléje.) — L. ZAMBRA : Corrierre d'Ungharia. (A Magyar 
könyvszemle és a Könyvtári szemle tartalmi ismertetése, továbbá a SZÉCHÉNYI-
könyvtár negyedévi jelentéseinek a kivonata.) — j — 6 . s\ám (augusztus— 
szeptember) : R. AMBROSINI : Le stampe popolari e le caricature di Gioseffo 
Maria Mitelli pittore bolognese. (Giuseppe Maria MITELII, az 1718-ban, 84 éves 
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korában elhunyt bolognai művész metszeteiből szerzőnek 630-at sikerült egybe­
gyűjteni. E tekintélyes anyag alapján jellemzi művészi fejlődését, irányát és 
jelentőségét.) — i : La collection de miniatures détachées de M. Léonce Rosen­
berg de Paris. (A RosENBERG-féle miniatura-gyüjteményről H. d'ARDENNE DE 
TIZAC tollából a Parisia c. folyóiratban megjelent tanulmány bő kivonata, 
hasonmások kiséretében.) — C. MAZZI : Una sconosciuta compilazione di un 
libro quattrocentistico di balli. (Ez az eddig ismeretlen verses-kodex a sienai 
közs. könyvtár tulajdona. A XV. sz. utolsó éveiből való hártyakézirat 88 irott 
és 24 üres levélből ál. A kódex régebbi sorsáról csupán annyit tudunk, hogy 
a XVII. sz. közepén LUTI sienai család tulajdona volt. Közlő minden egyes 
tánckölteményt bőven tárgyal.) — G. BOFFITO és P. NICCOLARI : Bibliográfia 
dell'aria. (A meteorológia és földmágnesség olasz vonatkozású irodalma. Foly­
tatás : ANANIA-ANGELIS.) — Leo S. OLSCHKI : Livres inconnus des bibliographes. 
(53. Johannes Picus MIRANDOLA : Conseil pourfitable contre les ennuys du 
mond. [Paris, 1498.] — 54. Joh. Franc. POGGIUS : Facetiae. [1470. kör.] — 
55. Psalterium. Venetiis 1495.) — 3—6. s^âm. Raimondo SOLARIS: Gli in-
cunaboli délia biblioteca communale di Piacenza. (Folytatás. 119—176. sor­
számok ; AVICENNA—Brutus rendszavak közé eső rész.) 
Revue des bibliothèques. XXIV. évfolyam 1—3. s%ám (1914. január— 
március) : Alfréd RÉBELLIAU : Les fonds historiques de la bibliothèque Thiers. 
(THIERS egykori palotájában, a volt köztársasági elnök legutóbb elhunyt sógor-
nőjének hagyományából, az Institut 1913 nov. 25-én megnyitotta a Thiers-
könyvtárat, mely elnevezése ellenére sem THIERS kéziratait, sem pedig könyv­
tárát nem tartalmazza. E könyvgyűjteményt főként a francia történelem utolsó 
120 esztendejére vonatkozó művekből állította össze egy e célból kiküldött 
bizottság, melynek 20.000 kötetet sikerült összegyűjtenie.) — Marcel LANGLOIS : 
Un «plan de bibliothèque». (Szerző közli és méltatja Albert MAYEUX-nek egy 
ioo.oco kötetes könyvtár befogadására alkalmas épülethez készült tervrajzát. 
A terv nem kerül kivitelre, hanem általános mintául van hivatva szolgálni.) — 
W. L. LINDSAY : The Laon Az-type. (Szerző azokat a különleges a és ^ 
típusokat tárgyalja, melyek eddigelé csupán öt kéziratban fordulnak elő. E kéz­
iratok közül kettő a laoni Boldogasszony-könyvtárból került ki, innen a tipus 
elnevezése.) — Julián PAZ : Archivo generál de Simancas. Secretaria de Estado. 
Catalogo de los documentos de las negociaciones de Flandres, Holanda y 
Bruselas. (Ez ötödik közlemény l a Flandriára vonatkozó iratokat sorolja fel az 
1688—1699. évekből, továbbá a Hollandiára vonatkozó iratokat az 1639—1697. 
évekből.) — Jean BORMEROT Victor Morte. (A Sorbonne 1914 január 15. 
elhunyt könyvtárosának részletes életrajza és sokoldalú munkásságának kimerítő 
könyvészeti összeállítása.) 
The library journal . XXXIX. kötet 1. s-^árn (1914. január) : W. R. EASTMAN : 
Library législation in 1913. (Összefoglaló beszámolás az Egyesült Államok 
egyes tartománygyűlésein hozott könyvtárügyi határozatokról.) — W. Dawson 
JOHNSTON : The library as a university factor. (A szemináriumi és egyetemi 
1
 V. 5. Magyar könyvszemle 1914 : 181. 1. 
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könyvtárak egymáshoz való viszonyát, a bizottságok hatáskörét, a személyzet 
képzettségét és tudományos érdeklődését tárgyalja a sajátos amerikai egyetemi 
viszonyoknak megfelelően.) — Ernest J. REECE : The libraries of Hawaii. 
(A hawaii szigeteken minden nyilvános és magániskolának megvan a maga 
kicsiny, de jól megválogatott gyűjteménye. A kollégiumok közül a legkiválóbb 
s egyúttal legrégibb tanintézet az 1841-ben alapított vahui kollégium. Könyv­
tárának legnagyobb jóltevője C. M. COOKE, aki 1906—1909. könyvbeszerzé­
sekre körülbelül 25.000, építkezésre 45.000 dollárt adott. Az ekként létesített 
könyvtár nem csupán a 600 növendék, hanem a nagy közönség számára is 
hozzáférhető. A szó szoros értelmében vett közkönyvtár csupán legutóbb 
létesült Honoluluban. Az építkezés költségeihez CARNEGIE 100.000, a törvény­
hozás 25.000 dollárral járult s ez összegen eg••: 100.000 kötet befogadására 
alkalmas épületet emeltek, teljesen a bevált egyesült államokbeli mintára, de 
a sajátos éghajlati viszonyok által megkívánt módosításokkal.) — Leila MECHLIN : 
The work of the American Fédération of Arts in relation to public libraries. 
(Az 1904-ben alakult amerikai művészeti szövetség főcélja a nagyközönség 
művészi nevelése. E célból festményekből s egyéb műtárgyakból álló vándor­
kiállításokat rendez, mű történeti tárgyú felolvasások szövegét és kész anyagát 
küldi szét előadásra ; népszerű művészeti folyóiratot ad ki és Washingtonban 
egy felvilágosító irodát tart fenn. Az 1913. évben vándorkiállításainak száma 
22 volt, amelyek 57 városban állíttattak fel, jobbára a közkönyvtárak helyi­
ségeiben. A felolvasásokból eddig 7 készült el, mindegyik 50 vetítésre alkalmas 
képlemezzel. Jobbára Amerika művészetére vonatkozó értekezések.) — Adeline 
B. ZECHERT : What our children read and why. (A rochesteri leányiskolák 
növendékei közt tett megfigyeléseiről számol be.) — Harry Lyman KOOPMAN : 
The question of book storage. (A könyvek elraktározásánál legsúlyosabb a 
hely kérdése : azért arra kellene törekedni, hogy minél kevesebb helyen minél 
több nyomtatványt lehessen elhelyezni. Ez ne a használt betűtípusok méretei­
nek a rovására történjék, hanem a papiros vastagságán s a könyv méretein 
lehetne sokat megtakarítani. A regényeket pl. indiai papiroson s a 40 év előtt 
Amerikában oly népszerű kéthasábos nyolcadrétalakban kellene kiadni. Különö­
sen kikel a modern tollkönnyű, de vastag papiros ellen, amely egyes angol 
kiadványok révén hihetetlenül megnöveli a kötetek terjedelmét.) — Ethel M. 
JOHNSQN : Vocational work through the library. (Vázolja, mit tesz a bosztoni 
Women's Educational and Industrial Union által vezetett szakkönyvtár a női 
munkaalkalmak ismertetése és irányítása ügyében.) — Thomas P. AYER : 
Administration of library binding. (A könyvtárak könyvkötő műhelyének sikere 
két tényezőtől függ : a kötéshez használt anyag és eszközök gondos megválo-
gatásától s a bekötendő könyvek kellő csoportosításától. Szerző mindkét tényezőt 
a gyakorlatban kipróbált elvek alapján fejti ki.) — A. L. A. binding recom-
mendations. (Az amerikai könyvtárszövetség könyvkötészeti bizottságának elvei 
a következő három szabályban összegezhetők: 1. Sokat használt kötetekhez 
mindig bőrt használjunk ; 2. keveset használt kötetekhez soha se használjunk 
bőrt ; 3. kétes esetekben inkább használjunk vásznat.) — 2. s[ám (február) : 
Caroline M. HEWIKS : How library work with children has grown in Hartford 
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and Connecticut. (Szerző, aki az amerikai gyermekkönyvtárak úttörői s leg­
kiválóbb képviselői közé tartozik, igen szemléletes módon írja le azokat a 
vigasztalan állapotokat, melyeket könyvtári szolgálatbalépésekor talált s azt 
a nagy fejlődést, melyet Hartford ezen a téren épen az ő vezetése mellett 
elért.) — William C. KIMBALL. (Nekrolog. KIMBALL a new-yerseyi könyvtár­
bizottság elnöke volt.) — Postai libraries. (Az a törekvés, hogy a postát a 
könyvtárügy szolgálatába állítsák, újabban Canadában is megnyilatkozott. Egy 
Joseph P. TRACY nevű úr nyújtott be ez irányban javaslatot a kormányhoz, 
melyben felhívja, hogy vásároljon vagy tíz millió kötet könyvet s helyezze el 
őket a különböző postahivatalokban, a honnan a levélhordók hordanák szét 
a köteteket az olvasóknak, levelező-lapon írt rendelés alapján s heti két cent 
kölcsöndíj ellenében. Az egész fölszerelés a javaslattevő szerint 15 millió 
dollárba kerülne.) — 3. sipm (március) : Josephine Adams RATHBONE : Salaries 
of library school graduâtes. (Az amerikai könyvtári alkalmazottak fizetési viszo­
nyairól tájékoztat 262 alkalmazottól nyert adatok alapjain. E 262 alkalmazott 
együttes jövedelme évi 282.340 dollár, vagyis az átlag 1081 dollár. 1896-ban 
az átlagos fizetés csupán 607 $-t tett. Az utolsó hat év átlaga pedig 901 $. 
A heti munkaidő átlaga 40V2 óra. Az évi szabadság átlaga pedig hat hét.) — 
Frank Avery HUTCHINS. (Nekrolog. HUTCHINS a wisconsini közkönyvtári bizott­
ság első titkára volt.) 
Zeitschrift für Bücherfreunde.1 Új sorodat VI. évfolyam. 1. s{ám 
(1914. április): Paul ERNST: Meine Bibliothek. (Szerző, aki főleg szépirodalmat 
és népköltészeti emlékeket gyűjt, néhány jóizű élményét mondja el angol-, 
francia- és olaszországi gyüjtőútjairól s ismerteti az ezen utakon sokszor igen 
olcsó áron szerzett kincseit.) — E. W. FISCHER : Das Flaubert-Archiv. (A nagy 
regényíró emlékeit, jegyzeteit, kéziratait kegyeletes kézzel gyűjtötte egybe s 
őrzi meg antibesi villájában Caroline FRANKLIN-GROUT asszony, FLAUBERT 
unokahuga és általános örököse. Legértékesebbek az eredeti kéziratok. Emellett 
a művek különböző kiadásai, köztük az első kiadások s az újabb, pazar fénnyel 
illusztráltak is, továbbá a költő saját könyvtára s végül a reá, családjára, 
barátaira vonatkozó képek gyűjteménye érdemel figyelmet. Az egész kincs 
tulajdonosuk halála után francia közintézetekre, elsősorban a párisi Nemzeti 
Könyvtárra fog szállani.) — 2. s%ám (május) : W. DOLCH : Die Miniaturhand-
scbriften der Dr. Ed. Langerscben Bibliothek zu Braunau in Böhmen. (Dr. LANGER 
braunaui könyvtára 40.000 műből áll, amiből 500 kötet ősnyomtatvány, 6000 
kötet XVI. századi és 9000 kötet XVII. századi nyomtatvány, míg a kéziratok 
száma 800. Ez utóbbiak közt IX., X., XI. és XII. sz. német és cseh irodalmi 
emlékek is vannak. Különösen gazdagon van képviselve benne a XIV. századi 
német misztikus irodalom. A képekkel díszített kéziratok száma alig 100, de 
több értékes darab van köztük. Egy ó-testamentom-töredék XI—XII. sz. 
1 Folyóiratunk 186—189. lapjain, a Zeitschrift für Bücherfreunde V. évf. 7—12. 
füzetében s nem csupán a 7—10. füzetben megjelent cikkeket ismertettük. A 188. lapon, 
alulról a 3. sorban kezdődik a n . s a 189. lapon alulról a 6. sorban kezdődik a 12. füzet 
ismertetése S^erk. 
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nyugatnémetországi munka ; egy XII. sz. latin zsoltárkönyv a salzburgi festő­
iskola terméke, míg a krajnai művészetet valamelyik gurki püspök breviáriuma 
képviseli a XV. sz.-ból. Jó természetérzékről tanúskodik egy csehországi ima­
könyvecske 1475-ből. A felsőnémetországi, németalföldi és északfrancia ima-
könyvek és horáriumok egész sora van a gvüjteményben. Valamennyi közt leg­
szebb az a 18 egész lapnyi képpel és 27 keretrajzzal diszített horárium, mely 
1525 körül készült, valószinűleg Nicolaus GLOCKENTON nürnbergi műhelyéből. 
Az újkort több illusztrált emlékkönyv és cimeres könyv képviseli. A kéziratok 
zöme német és cseh, de elvétve francia és spanyol munkákra is akadunk. 
Az utóbbiak sorából egy MEDici-cimeres kézirat említhető a XV. sz. végéről 
vagy a XVI. sz.f elejéről.) — Johannes RTJDBECK : Christophe Plantin als 
Buchbinder. (ROOSES a Plantinokról szóló nagy művében írja, hogy PLANTIN 
Kristóf, a hires anversi könyvnyomtató-cég megalapítója, előbb mint könyv­
kötő működött, de ilynemű alkotásait nem sikerült felkutatnia. PKANTIN Robert 
MACÉ caeni műhelyében tanulta meg ezt a mesterséget, melyet 1549—15SS-
gyakorolt Anversben. Szerzőnk azt állítja, hogy PLANTIN kötötte be a saját 
nyomdájából 1555-ben kikerült Flores de L. Anneo Seneca c. mű azon öt pél­
dányát, melyet még ez év augusztusában adott el Martin NuTius-nak s e pél­
dányok egyikét véli fölismerni abban a GROLiER-izlésű kötésben, mely mint 
L. PLOED példánya szerepel az irodalomban s jelenleg br. Per HIERTE främme-
stadi gyűjteményében van. Ugyancsak a PLANTIN műhelyéből kerülhetett ki a 
londoni British Museum egyik kötése is, mely egy 1552-ben Martino Nucius 
számára nyomatott spanyol könyvet borít.) — Hans KNUDSEN : Die Louis 
Schneidersche Sammlung zur Geschichte des Theaters. (Louis SCHNEIDER az 
1878-ban elhunyt jeles berlini szinész gyűjteményének rövid ismertetése. 
A gyűjtemény legkiválóbb része az az 5000 arckép, mely színészeket, dráma­
írókat és zeneszerzőket ábrázol. Érdekesek további a scenikai rajzok, diszlet-
vázlatok, szinészlevelek és ritka nyomtatványok is. A gyűjtemény jelenleg a 
berlini királyi könyvtárban van fölállítva, mint az udvari színházak intenda-
turájának a letété.) — Friedrich HIRTH : Ein bibliophiles Unikum. (Stefan 
KANTOR bécsi gyűjteményében megvan Heinrich HEINE Reisebilder c. műve 
első részének editio princepse a költő sajátkezű bejegyzéseivel a 2. kiadás 
változtatásait illetőleg.) — 3. sqdm (június) : Erich MENNBIER : Deutsche Privat­
bibliotheken. II. Die Bibliothek Hugo Thimigs. (Hugo THIMIG, jeles bécsi szinész 
könyvtára, nem a közismert ritkaságokat gyűjti egybe, hanem egy pontosan körül­
határozott cél, a szinészetre vonatkozó irodalom szolgálatában áll. Könyvtára 
ma már mintegy 20.000 drb s négy főrészből áll, ezek : könyvek, röpiratok, kéz­
iratok, színlapok.) — Johannes SEMBRITZKI : Scheffners Ausgabe von Ramlers 
Gedichten 1766. (E kiadásból kétféle levonat készült, az egyik 80, a másik 152 
lapból áll. Utóbbi a szebbik.) 
Zentralblatt für Bibliothekswesen. XXXI. évfolyam. 7. s^ám (1914. júl.) : 
P. LADEWIG : Über Kataloge für das Publikum. (A könyvtári katalógus leg­
különbözőbb fajait vizsgálja s arra az eredményre jut, hogy az alkalmazásban 
lévő mechanikai eszközök egyike sem oldja meg tökéletesen a kérdést.) — 
G. L E Y H : Die 15. Bibliothekarversammlung in Leipzig am 3—5. Juni. (A lipcsei 
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Bugrával kapcsolatos könyvtári gyűlés külső lefolyásáról számol be. A gyű­
léseken 243 résztvevő jelent meg, 21 Ausztria-Magyarországból és 3 Ameriká­
ból.) — K. BOYSEN és P. SCHWENKE : Das Bibliothekswesen auf der Internatio­
nalen Aasstellung für Buchgewerbe und Graphik, Leipzig, 1914. (A lipcsei 
kiállításon való részvételre 500 könyvtárt szólítottak fel, de a felszólítás csupán 
io°/o-nál járt eredménnyel. A külföldiek közül legjobban az Északamerikai 
Egyesült Államok tettek ki magukért. Emellett a könyvtárak számára a kiállítás 
igazgatósága kevés teret engedett át s így a fölállítás sem volt teljesen át­
tekinthető. A kiállításban külön csoportokat alkotnak az amerikaiak és a porosz 
állami könyvtárak. Együttesen állított ki Lipcse és Drezda, szintúgy Tübingen 
és Stuttgart, továbbá Giessen, Darmstadt és Mainz, Heidelberg és Freiburg és 
a bajor könyvtárak csoportja : München, Augsburg, Würzburg, Erlangen. Svéd­
országot Uppsala, Stockholm és Gotenburg, Angliát a London library és a 
skót St. Andrew, Olaszországot a firenzei és milanói nemzeti könyvtárak, 
Oroszországot a helsingforsi [tehát finn] népkönyvtárak képviselik. A német 
állami, városi, szak- és népkönyvtárak szintén szép számmal vannak képviselve. 
Technikai berendezések, formulárék, statisztikai táblázatok, épülettervek és 
modellek kerültek kiállításra. Végül öt dioráma a könyvtárak háromezeréves 
fejlődését vannak hivatva bemutatni. Külön csoportot alkot a bibliográfia, 
melynek keretében a brüsszeli nemzetközi bibliográfiai intézet és a Royal Society 
nemzetközi katalógusa került bemutatásra. A bibliofilek osztályában a berlini 
királyi házikönyvtár, az OLSCHKi-cég, WOLFFHEIM és Paul HIRSCH zenegyüjte-
ményei válnak ki. Az osztrák házban Ausztria könyvtárépületeinek fényképeivel, 
ex-libris-gyüjteményekkel s az osztrák könyvnyomtatás történetét eredeti pél­
dányokban bemutató könyvsorozattal vette ki részét. Külön épülete volt a 
német könyvkereskedők börze-egyesületének, melyben a Deutsche Bücherei 
új modellje s a könyvkereskedés történetére vonatkozó becses anyaggyüjte-
mény volt látható. Az egyes nemzetek külön épületeiben kevés könyvtártech­
nikai tárgy volt kiállítva. A legtöbb állam beérte nyomdászattörténeti fejlő­
désének bemutatásával.) — 8. s^ám (augusztus) : A. HAUBER : Deutsche 
Handschriften in Frauenklöstern des späteren Mittelalters. (Ismerteti a középkori 
női kolostorokban volt kéziratok tartalmát, a női könyvmásolókat és szerzőket 
s végül több az inzigkofeni apácakolostorból származó kéziratot tüzetesebben 
is leír). 
VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
Eduard Reyer •{•. A modern közkönyvtári mozgalmat súlyos veszteség 
érte : egyik legagilisabb, fáradhatatlan előharcosa nincs többé. Eduard REYER, 
a bécsi Zentralbibliothek megteremtője a nyár folyamán, hatvanhatodik élet­
évében, dőlt ki az élők sorából. O volt egyike a legelsőknek, akik az angol­
amerikai könyvesházak gondolatát a német nyelvterületen elterjesztette. E tárgy­
ról 1893-ban megjelent tanulmánya: Entwicklung und Organisation der Volks­
bibliotheken sokak érdeklődését fölélesztette s kiinduló pontja lett egy egész 
irodalomnak s ami ennél is több, nagyszabású élő alkotások — működésben lévő 
könyvesházak — egész sorozatának. A megboldogult maga is kilépett a tett 
mezejére : ő teremtette meg, diadalmasan megküzdve a hivatalos körök nem 
épen jóakaró közömbösségével, az osztrák császárváros mintaszerű népkönyv­
tári intézményét, a Zentralbibliothekot, mely 1912 végén már 26 fiókkal s 
összesen 545.700 kötet könyvvel rendelkezett s amely ez eszközökkel 1912-ben 
közel öt millió kötetnyi forgalmat bonyolított le. E számadatok minden szónál 
ékesebben dicsérék az elhunyt nagy érdemeit. Kívánjuk, hogy a nagy alkotás 
örökidőkre hirdesse a megdicsőült emlékezetét. 
A háború könyvtára. A berlini könyvtárak ismerői csak csodálattal 
szólhatnak arról a gyűjteményről, melyet I. VILMOS császár «Kriegsbibliothek 
von 1870» néven állíttatott fel, magánpénztárából, a porosz királyi könyvtár 
kebelében s külön hivatal gyanánt kezeltetett. A gyűjtemény bámulatos teljes­
ségben ölel fel minden nyomtatványt, zenei és rajz-reprodukciót is, ami csak 
Németországban, sőt a külföldön is, a porosz-francia háborúra vonatkozik. 
Eszméjének Louis SCHNEIDER nyerte meg az uralkodót, aki hivatott színész­
ből korán lett hivatott katonai íróvá és szerkesztővé, majd udvari tanácsossá ; 
nagy befolyása volt királyára, aki gr. BiSMARCKnak, akkor még az Észak-német 
Szövetség kancellárjának, hozzájárulásával az összes nagyköveteket, konzulokat, 
diplomáciai ágenseket stb. utasította a háborúra vonatkozó iratok stb. gyűj­
tésére és ScHNEiDERhez való beküldésére. — Most prof. dr. Walther SCHULTZE, 
berlini kir. főkönyvtárnok, a «Berl. Tagebl.» útján felszólítja a közönséget, 
hogy a most folyó világháború könyvtárának megteremtésére s minél telje­
sebbé tételére küldjön be minden külön lapkiadványt, falragaszt, torzképet, nép­
dalt, képes levelezőlapot stb. ami csak e háborúra vonatkozik ; a nagy közön­
ség hozzájárulása nélkül nem lehetne oly teljes anyaggyüjteményt létrehozni, 
amely majd, rendezve, bőséges és hiteles kútforrása lesz a történetírásnak. — 
Ugyancsak októberben a lipcsei «Börsenverein der Deutschen Buchhändler» 
tette közzé, hogy a jelen háborúra, előzményeire stb. minden nyomtatványból 
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külön gyűjteményt fog létesíteni a vezetése alatt álló «Deutsche Bücherei» 
keretében, különösen ügyelve arra, hogy a könyvpiacra nem kerülő nyomtat­
ványok : háborús menetrendek, hatósági rendeletek ellenséges területeken, hadi 
lapok s hasonlók ott őriztessenek. Különben is a «D. Bücherei» a német nem­
zeti élet szellemi letéteményese akar lenni : mindent megőrizni az utókor 
számára. K. I. 
Népkönyvtáraink és a háború. A Múzeumok és Könyvtárak Országos 
Tanácsa, mely az ország területén közel másfélezer közművelődési-, nép- és 
vándorkönyvtárat létesített és tart fenn, elhatározta, hogy e könyvtárak szóra­
koztató részét a harcmezőről betegen vagy sebesülten visszaérkező derék 
katonáink számára hozzáférhetővé teszi s ekként a maga részéről is hathatósan 
előmozdítja azt az áldásos hatást, melyet a jó könyv a betegek lelkiállapotára 
gyakorolhat. Evégből a következő felhívást intézte a Tanács a felügyelete alá 
tartozó intézetekhez : 
«A Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa, ezennel felhívja a fel­
ügyelete alatt álló közművelődési-, nép- és vándorkönyvtárakat, hogy a műkö­
dési területükön felállított vörös kereszt kórházak vezetőivel érintkezésbe lépve, 
a harctéren hősi küzdelmekben megsebesült, s e kórházakban kezelt katonáink 
számára könyvtáruk könyvkészletét hozzáférhetővé tenni szíveskedjenek. A lábba-
dozó vagy könnyebben sebesült betegek lelki állapotát kiválóan befolyásolhat­
ják a szórakoztató könnyed olvasmányok, melyek kisebb-nagyobb készletével 
valamennyi felügyeletünk alatt álló könyvtár rendelkezik. Épen azért kívánatos, 
hogy a könyvtár-kezelők vagy maguk válasszák ki, vagy a kórházak vezetői 
által választassák ki a nyomtatott könyvjegyzék alapján könyvtári készletük 
idevágó anyagát s azt az olvasni vágyó betegállomány létszámának megfelelő 
mennyiségben bocsássák elismervény ellenében kölcsönképen a kórházak vezetői 
rendelkezésére. Ragályos betegségben szenvedők által használandó könyvek a 
használat után fertőtlenítendők. A fertőtlenítéshez legalkalmasabb a formal-
dehyd-gőz vagy az alkoholos vízgőz». 
E felhívást a tanács a könyvtárak létesítésével foglalkozó közművelődési 
intézeteknek is megküldötte, amelyek kétségkívül a maguk részéről is örömmel 
csatlakoznak a király és haza szolgálatában megsebesült derék katonák szellemi 
jólétét célzó ezen intézkedéshez. 
Végül megemlítjük, hogy a Tanács lépéseket tett arra nézve is, hogy a 
Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségénél MIKSZÁTH Kálmán 
összes művei jubiláris kiadásából rendelkezésre álló példányok — közel 
10.000 kötet — szintén hozzáférhetővé tétessék hadseregünk betegállományá­
nak s hogy ekként a hadsegítő bizottsághoz magánadakozásokból befolyt mint-
eg} 120.000 kötettel együtt bőségesen áll olvasni való katonáink rendelkezésére. 
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Rövidítések : áll. = állami ; cs. = család ; cl. = cimerlevél ; egy. = egyetemi ; hg. = 
herceg ; kir. = király, királyi ; kny. = könyvnyomda ; ktár. = könyvtár ; ltár. = levél­
tár ; m. = magyar ; min. = minisztérium ; pk. = püspök ; r. t. = részvénytársaság ; 
szerk. = szerkesztőség ; vár. = városi ; vm. = vármegye. 
Abai gazd. népktár 49. 
Abaujtorna vmegyei és Kassai Közmű­
velődési Egyesület 38. 
Abbázia 81 . 
Abbott T . K. 181. 
Abo 198. 
Abonyi Lajos 235. 
Abonyi népktár 52. 
Abraham Jagel 195. 
«Actiones et monumenta Martyrum» 
(Genf, 1640.) 258. 
«A Czipész» 200. 
Adorján testvérek-cég 267. 
Adrian Fr. 28s. 
Aelia Vinstrupius, Manipulus Strata-
gematum 70. 
«Aehrenlese» 118—120. 
«Aglája» 119. 
«Agramer Politische Zeitung» 118— 
125, 127, 129. 
Agathodaemon 92. 
Agostino Chiari 276. 
Ahasverus-monda 186, 187. 
«A Hét» 269. 
Ajándékozások a M. Nemz. Múzeum 
számára 74—77, 164—167, 268— 
271» 343—345-
Akadémia, M. T . — 62, 75, 164, 202, 
268, 343. «—i Értesítő» 194, 233, 
234. —i ktár 337, 342, 349. 
Akhním 187. 
Akron 151. 
«Akroni Újság» 269. 
Alapi Gyula 96. 
Alatus S. 179. 
Albini 231. 
Aldrovandi 86. 
Aldus-cég 348. 
Alexi Theochar 56. 
Alfano 86. 
Alfonso 180. 
«Alföldi Csaták» 126. «—i Hirlap» 126. 
Alföldi Magyar Közművelődési Egye­
sület 40, 46. 
Ali Arabi 187. 
Alkalay Adolf 83. 
Allegra 277. 
Allé 180. 
«Allgemeine Deutsche Theater-Zei­
tung» 115. «—Pest-Omer Zeitung» 
129. «— Zeitung von und für Un­
garn» 129. 
Allieri megyei ltár 181. 
Almagiá Roberto 349. 
«Almanach, Neu und Alter —» (Ko­
lozsvár, 1688.) 157, 
Almássy Pál 271. 
Almquist & Wickselt-cég 273. 
Alsóboldogfalvai EMKE-népktár 44. 
Alsócsucsai EMKE-népktár 44. 
Alsófehér vmegyei tört., rég. és ter­
mészettud. egylet ktára 20. 
Alsógyőrődi ifj. ktár 46. 
Alsóilosvai népktár 52. 
Alsójattói FMKE-ktár 46. 
Alsókubin 14. 
Magyar Könyvszemle. 1914. IV. füzet. 23 
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Alsólendvai népktár 49. 
Alsópáli FMKE-ktár 47. 
Alsórajki népktár 49. 
Alsórétfalui FMKE-ktár 46. 
Alszeghy János 27. — Jánosné 27. — 
Zsolt 27. 
Alting Jakab 194, 195. 
Althingius Heinrich, Methodus Theo-
logiae Didacticae (Groninga, 1645.) 
69. 
«Altonaische Relation» 189. 
«Alveare» 121. 
Amadeo Raimondo 276. 
Amadis-monda 179, 277. 
«A Magyar-Magyar» 166. 
Ambrosi 277. 
Ambrosini R. 349. 
Amenius, De conscientia et ejus jure 
70. 
American Fédération of Arts 351. — 
Library Association 177, 183, 184. 
— Telephon and Telegraph Com­
pany szakktárai 185. 
«Amerikai magyar Népszava» 200. 
«— Magyarság» 269. 
«Amiculu Poporului» 128. 
Ammianus Marcellinus 87. 
Amsterdam 68—71, 154, 194, 308, 
318. —i egyetemi ktár 279. —i tart. 
ltár 282. 
Anania 350. 
«Anastasia» 121, 122. 
Ancona, Paolo d'— 276. 
Andódi FMKE-ktár 46. 
Andrea da Sancta Croce 182. 
Andrée J. F. 175. 
Aneny George M. 185. 
Angelis 350. 
Angelius Joannes 153. 
Angelo, Giacomo d' — 92. 
Angermayer Károly 171, 172, 248. 
Angers 268. 
Angyal Dávid 288. 
«Anhang zum Temesvarer Wochen­
blatt» 127, 129. 
Ankwicz, H. v. — 90. 
«Annales Memorabilium Orbis Catho-
licae» 122. 
«Antimachiavellus de regno recte et 
tranquille administrando» 70. 
Antwerpen 69, 155, 257, 258, 334— 
336, 333-
Apafi Mihály erdélyi fejedelem 167, 
271. 
Apokrif evangéliumok 187. 
«Apológia proSynodoSolnensix (Kassa, 
1610.) 1. 
Apponyi Sándor gr. 173, 258. 
Apró nyomtatványok a M. Nemzeti 
Múzeum ktárában 74, 164, 200, 268, 
343; 
Apuleius, Lucius — 161. 
Arad 14, 15, 49, 76, 127, 165. —i 
közművelődési ház és gyűjteményei 
15, 16. —i szabadságharci ereklye­
múzeum 15. 
«Arad» (hirlap) 126. 
«Arader Kundschaftblatt» 121—125, 
127, 129. 
«Aradi Hirdető» 126, 128. 
Aradségai népktár 44. 
Aradszentpéteri népktár 44. 
Arad-újtelepi népktár 44. 
Arany János 76, 205,231. — társa­
ság 200. 
«Archiv des Vereins für Siebenbür­
gische Landeskunde» 125. «— für 
die Kenntniss von Siebenbürgen in 
Vorzeit und Gegenwart» 123. 
Ardenne, H. d'— de Tizac 350. 
Aristoteles 6g, 179. 
Arndt E. M. 283. 
Arnhem 243. 
«Articuli Ecclesiarum» (1702.) 160. 
«— rerum Hungáriáé» 336. 
Ashburnham-gyüjtemény 88. 
«rAspasia» 118. 
Association des bibliothécaires fran­
çais 87. 
Aszód 201. —i népktár 47. 
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«A' Természeti, Gazdasági és Mester­
séges Esmeretek Tára» 118. 
«Athenaeum» (folyóirat) 121—124. 
Athenaeum r. t. 36, 37, 62, 66, 243, 
303. 
Athenaios 338. 
Athoshegyi Vatopadi kolostor 92. 
Atzél-könyvtár 16. 
Augsburg 257—259, 354. —i városi 
ktár-91. 
Augustinus Caelius, Saracenicae histó­
riáé libri 156. 
«Aulicus Inculpatus» 154. 
«Aus dem Reiche der Todten» 114— 
116. 
Austin Stephan 329. 
Avicenna 350. 
Axon W. E. A. 180. 
Ayer Thomas P. 185, 351. 
Azara, d'— 189. 
«Az Ausztriai Birodalmat Illető Kö­
zönséges Birodalmi Törvény és Kor­
mánylap» 128. 
Azzoguidi Baldassare 180. — Piero 180. 
Ábel Jenő 161. 
«Ábrázolt Folyóirat» 126, 262. 
Állatorvosi főiskola, M. kir. — 75, 201. 
Állatvédő-egyesület, Orsz. magyar — 
202. 
«Árpádhoni Kertészlap» 76. 
Árva vm. 15. 
Bacon 281. V. ö. Verulami. 
«Bácska Vila» 125. 
Baditz Ottó 306. 
Baendel H. 1. Zahn. 
Baerent Kari 187. 
Barley Arthur Low 183. 
Bain Nisbet R. 131, 137, 144» 14S» 
151, 240, 249, 231, 255, 317. 
Bajai népktár 37, 49. 
Bajza József 74, 164, 198, 200, 204, 
215, 269, 343, 344-
Bakonyi Károly 65. 
Bakcsis^eráj 269. 
Balassagyarmat 164. 
Balaton-bizottsága, Magyar Földrajzi 
társ. — 201. 
Balázs Sándor 228. 
Balázsfalva 128. —i népktár 37. 
Baldensperger Fernand 176. 
Bal dus 162. 
Ballagi Géza 287. 
Ballantyne, Hanson & Co-cég 131,3 30. 
Ballenstedt 321. 
Balmazújvárosi népktár 41, 43, 45. 
Baltimore 165. 
Balzac 234. 
Bammes Reinhold 83. 
«Banater Zeitschrift» 118. 
Bancroft George 76, 205. 
Barabás György 238. — Miklós 57. 
Baranya m. 38. 
Baranyai Béla 268. — József 96. — 
Zoltán 164, 172. 
Bárba 175. 
Barbier 175. 
Bárd Julius 320. 
Barkóci népktár 49. 
Barodai helyi ktár 186. 
Baróti Lajos 200. 
Bartalits Imre 135, 136, 243, 249, 252. 
Bartolus 162. 
Bartók István 271. — Lukács 266. 
Barvinsky E. 200. 
Basel 69, 155, 156, 187, 256, 259, 283, 
333» 3 3 5» 336. —i egyetem 90, 284. 
—i Schweizerisches Wirtschafts-Ar­
chiv 181. 
Bashkerville John 280. 
Batsányi János 72, 73, 163. 
Batta J. 200 
Battara B. 310. 
Batthány-intézet Gyulafehérvárott 20, 
21 . 
Baudouin M. 87. 
Baumann 1. Schmidt. 
Bawarowski A. C. 136. 
Bayard 231. 
Bayer József 99, 102, 104—106, 109, 
2 3 * 
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IIO, 220, 221, 223, 224, 226—229, 
23I, 238. 
«Bába-kalauz» 200. 
Bácsbodrog vmegyei tört. társulat 35. 
Bánkeszi FMKE-ktár 46. 
Bánlaky Géza 290. 
Bánokszentgyörgyi népktár 49. 
Bártfa 14, 16, 17, 258. —i népktár 47. 
—i sóhivatal 208. 
Báthory István lengyel kir. 335. — 
Zsigmond erdélyi fejedelem 271. — 
Zsófia 1. Rákóczi Györgyné 68. 
Bari ifj. ktár 46. — FMKE-ktár 46. 
Bátky Zsigmond 198, 212. 
Beardsley 188. 
Beauchanip, Godart de — 86. 
Beaumarchais könyvnyomtató 280. 
Beets-Damsté T. 318. 
Behrens Péter 188. 
«Beiblatt zum Temeswarer Wochen­
blatt» 129. 
Beijers J. L. 308. 
Belényesi polg. olvasókör 48. 
Belgrád 269. 
Bellarmin 69. 
«Bellum J e h o v a e . . . contra vitia» 154. 
Below, Gustav von — 188. 
Belügyminisztérium, M. kir. — 15, 74, 
200. 
Bem 271. 
Bencze 290., 
Benger Miklós 293, 296. 
Bengesco G. 173. 
Benhonzie-lestocki magyar telep ktára 
39» 4i-
Benedek Marcell 172, 175. 
Bensheimer J. 242. 
Bentivolus Joannes 161, 
Benziger C. 284. 
Benyovszky Móric gróf 167. 
Beöthy Zsolt 170. 
Bérezik Árpád 238. 
Berde Béla 268, 
Bereg vmegyei Közművelődési Egye­
sület 38, 48. 
Beregszászi népktár 48. 
Berényi cs. Itára a M. Nemz. Múzeum 
ktárában 209. 
Berényi János gr. 209, 268. 
Berg & Hesse-cég 321. 
Bergamo 273. 
Berger Illés 8, 9. 
Berlin 63—67, 133, 135—152* 188, 
241—244, 246—252, 303, 306, 313, 
316, 319—322. —i egyetemi ktár 
191. —i internationales Institut für 
Sozialbibliographie 289. —i kir. házi-
ktár 354. —i kir. iparművészeti mú­
zeum 187. —i kir. ktár 91, i88> 
190—192, 199, 285, 353, 3 SJ. —i 
tud. akadémia 191, 192, 
«Berliner Tageblatt» 355. 
Bernau 65. 
Beroaldus Philippus 161—163. 
Berwald Ludwig 320. 
Berwich-Sayers W. C. 282. 
Berzeviczei áll. népiskola 41, 47. — 
ifj. egyesület 41. 
Berzeviczi Henricus, Ad protestationem 
Patrum Societatis Jesu . . . Glossa 
(Nagyszombat, 1707.) 261, 262. 
Berzeviczy Albert 174, 200, 322. 
Besold Eduard 151. 
Besztercze 167. —i cs. és kir. csapat-
kórház ktára 44. 
Beszterczebánya 17, 113, 121. —i vár. 
múzeum 11, 17. 
Bethlen gr. cs. Itára a M. Nemz. 
Múzeum ktárában 167. 
Bethlen Anna grnő 167. — Gábor 
erdélyi fejedelem 167. 
Betz Louis P . 173, 175. 
Beyer E. 83. 
Bezerédj cs. Itára a M. Nemz. Múzeum 
ktárában 168, 208. 
Bezerédj István 74, 200. 
Bécs 9, 54—36, 58—60, 62, 63, 65, 
74» 77» 83, 90, 114—120, 128, 
132—134, 138, 144, 151, 160, 167, 
175, 198, 200—202, 244, 246, 247, 
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251, 257, 258, 271, 293, 30s, 312, 
315» 316, 319—322, 343, 344. —i 
cs. belügyminiszteri ltár 199. —i 
cs. és kir. hadi ltár 199. —i cs. és 
kir. közös pénzügyi ltár 199. —i 
cs. és kir. udv. ktár 9, 90, 93, 95, 
192. —i cs. és kir. udv. és áll. 
ltár 199. —i cs. tud. akadémia 74, 
164, 201. —i egyetemi ktár 91, 
199. —i katonai akadémia 199. —i 
központi ktár 354. —i központi 
statisztikai bizottság 75, 201, 202, 
269. —i Theresianum 199. 
Békés vmegyei ált. tanítóegyesület 38. 
—i közkórház 74, 200. —i múzeum 
20. 
Békés (város) 200. 
Békéscsaba 17, 49. —i központi nép-
ktár 41, 43, 45. •—i Múzeum-egye­
sület 17. 
Békésgyula 74, 200. 
Béndek Zoltán 60. 
Bérczy Károly 233. 
Béres János 1. Szabó. 
«Bibliographiai Értesítő» 122, 123. 
«Bibliographie de la France» 173,175. 
«Biblioteca amena» 250. «— romantica 
tascabile» 142, 151, 240. «— tea-
tralä a Poporului Román» 321. 
«Zabarna —» 318. 
«Bibliotéka, Ceská — rodinná» 140. 
«Romanová —» 148, 247, 316. 
«Bibliothek berühmter Autoren» 315. 
«Blauwe —» 319. «Folkets —» 
247. «— der Gesamtlitteratur des 
In- und Auslandes» 54, 144, 309. 
«Europäische —» 254. 
«Bibliothèque contemporaine» 249. «— 
des meilleurs romans étrangers» 148. 
«— hongroise» 62. 
Bigault des Casanove, Ch. de — 303, 
308. 
Bihar vm. 38. —i és nagyváradi rég. 
és tört. egylet múzeuma 28, 74, 
200. 
Bihary Sándor 314. 
Bindorfer Ferenc 200. 
Bingham Clifton 314. 
Binz Gustav 93. 
Birch-Pfeiffer Charlotte 231. 
Birkás Géza 74, 200. 
Bírságpénz, Könyvtári — 184-
Bjelinai vándorktár 39. 
Blackwood W. & Sons-cég 146. 
Blaha Lujza 308. 
Blanchan Neltje 142. 
Blankem Rudolf 188. 
«Blätter der Zerstreuung» 130. «— 
für Geist, Gemüth und Vaterlands-
kunde» 121—127. «— vom Baume 
der Erkennmiss» 127. 
Bobai népktár 38. 
Bobai György de 208. 
Boccard, E. de — 59. 
Bod Péter 8. 
Bodinus Johannes, Methodus historica 
(Basel) 335. 
Bodnár János 28. 
Bodoki vár 209. 
Bodoni Giambattista 281. 
Boér R. C. 279. 
Boffito G. 86, 180, 277, 350. 
Boggs S. E. 142, 151. 
Bohatta Hans 91, 200. 
«Bohumil» 128. 
Boinet Amédée 86, 180, 277, 349. 
Boissier Gaston 132. 
Bokodi népktár 49. 
Bollandus Joannes 297. 
Bologna 86, 161, 165, 180. 
Bonfini 155, 156, 256. 
Bongarsius Jakab 256. 
Bonni egyetemi ktár 199, 285. 
Bonnier Albert 249, 318. 
Bonz Adolf 54, 136. 
Borden William Alanson 186. 
Bordosi EMKE-népktár 44. 
Bormerot Jean 350. 
Boros Gergely ele 271. 
Borsod vm. 160. 
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Borsodmiskolci Közművelődési Egylet 
és múzeuma 26, 38, 200. 
Borsos István 159. 
Bos D. 279, 280. 
Bosnyák-here. orsz. kormány 200, 268. 
Bosnyák Tamás 2. 
Boston 176. —i book Company 176. 
—i coopérative information bureau 
186. —i Museum of fine arts 268. 
—i public library 184. —i school 
for social workers 184. —iWomen's 
Educational and Industrial Union 
35ï. 
Bostwick Arthur C. 184. 
Bourquelot 175. 
Bowermann George F. 183. 
Bowring John 329. 
Boysen K. 354. 
Böddekeni ágostonrendi kolostor 285. 
Bögözi EMKE-népktár 44. 
Böhm Gusztáv 224. 
Börne 187—189. 
Bősárkányi népktár 49. 
Böszörményi Géza 343. 
Braille-könyvek 41, 42, 47. 
Brandstetter Oscar 64—67, 133, 247, 
307. 313. 322. 
Brassó 56, 120—129. —i EMKE-nép­
ktár 44, 49. 
«Brassói Lap» 128. 
Braun Róbert 289. 
Braunau 352. 
Braune 133. 
Braziliai köztársasági kormány 203. 
Brábek Frantisek 54, 137, 143, 146, 
147, 241, 308. 
Breiner Josef 304. 
Breitenstein M. 140. 
Breitkopf u. Hârtel-cég 233. 
Bréma 135. 
Brera college library 186. 
Breskai népktár 39. 
Breslau 136—138, X41, 143, 150, 245, 
328. 
Brewer Sámuel 159, 262. 
Breyer Mirko 267. 
Breznay Béla 74, 200. 
Bridgeporti réf. magyar ifj. egyesület 
3 9 . 4 1 . 
«Briefe eines Magyaren an seinen 
Freund Michl» 127. 
Broadhurst H. P. 282. 
Brockhaus F. A. 303. 
Brodard P. et Gallois-cég 148. 
Brodhag 188. 
Brodmann G. A. 248. 
Brooke lady 180. 
Brookline 176. 
Brown James Duff 190, 282. 
Bródy Zsigmond 132, 135, 250. 
Brósz Károly 26. 
Brunei 69, 173, 175. — L. 187. 
Brutus 350. 
Bruxelles 88, 350. —i Institut Solvay 
—i nemzetközi bibliográfiai intézet 
354, 289. —i Royal Society 354. 
Brücke, Die —, tud. intézet 200. 
Brünn 54, 63, 133, 195, 247, 315, 
322, 343. —i Mährische Landes­
bibliothek 199. —i Technische Hoch­
schule 199. 
Bry, Theodorus de —, Fortificatio 
257. 
Bucholcerus Abraham, Chronologia 
259-
Buda 90, 95, 113, 114, 118—123, 
I29> 345- —i adókivető-bizottság 
208. —i Krónika 178. 
Budakeszii népktár 37. 
Budapest 17, 42, 59, 60, 62, 63, 78, 
85, 126, 128, 129, 142, 161, 169, 
172, 195, 235—238, 243, 247,253, 
265, 267, 272, 293, 294, 303, 306, 
308—311, 313, 314, 316, 321, 347, 
348. —i es. és kir. helyőrségi fog­
ház 38. —i főv. házinyomda 169. 
—i főv. ktár 74, 95, 96, 169, 170, 
l79> *95' *96, 201, 276, 286—290. 
értesítője 286, 290. —i főv. 
rendőrfőkapitányság 75, 202, 269. 
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—i főv. statisztikai hivatal 287. 
—i főv. tanács 74, 200, 286. —i 
főv. vegyészeti és élelmiszervizsgáló 
intézet 269. —i Hűvösvölgyi Diák­
telep 290. —i Istenhegyi Népműve­
lődési Egyesület 49. —i keresk. és 
iparkamara 200, 343. —i ker. mun­
kásbiztosító pénztár 200. —i III. 
ker. nép- és isk. ktár 49, 43, 45. 
—i VI. ker. Népktár-Egyesűlet és 
ktára 40, 43, 46, 48, so. — VIII. 
ker. Közjótékonysági-Egyesület és 
ktára 40, 43, 46, 51. —i IX. ker. 
nép- és isk. ktár 40, 43, 46, 50, 51. 
—i X. ker. nép- és isk. ktár 40, 
43, 45. —i X. ker. Máv. gépgyár 
ktára 50. —i kir. József-műegyetem 
75, 201. —i kir. orvosegylet 74, 
164, 200. —i Könyvtár-Egyesület 
11, 17, 40, 43, 44, 50, 51. —i 
pedagógiai ktár 289, 290. —i ref. 
theologiai akadémia 17, 200. —i 
tud.-egyetem 74, 200, 286, 344. ; i 
ktár 269, 293, 295, 296, 298— 
301.; i növénykert 269.; i 
természettud. szövetség 165. —i 
zuglói népktár 37. 
«Budapesti Divatlap» 126—128. «— 
Hiradó» 124—126. «— Hirlap» 195, 
200. «— Közlöny» 233. «— Raj­
zolatok» 122. «— Szemle» 122. 
Budekke A. 94. 
Bukaresti magyar népktár 39. 
Bullard Laura Curtis 146. 
Bullen 1. Lawrence. 
«Bulletin de la revue bibliographique 
hongroise» 198. 
Bultingaire L. 88. 
Bulyovszky Lilla 205. 
Bungay 240. 
Bürger Konrád, Die Drucker und Ver­
leger in Spanien und Portugal 
1501—1536. (Leipzig, 1913.) 348. 
Burgh, J. P. C. v. d. — 279. 
Burgogne F. J. 281. 
Busbequius Augerius Gislenius 154. 
— Iter Constantinopolitanum 334. 
Busch J. J. 303. 
Bussaeus Mihály 5. 
Bussum 1. Naarden. 
Busti U. 179. 
Buza János 31. — László 31. 
Búzás Miklós ele 345. 
Buzásbesenyői EMKE-népktár 44. 
«Bücher, Die — des deutschen Hauses.» 
66, 148, 242. 
Buchung 1. Hallberg. 
Büggemann Karl 304. 
Caesar, Julius — 335. 
Caignez L. E. 175. 
«Calendarium Tyrnaviense» (Nagy­
szombat, 1706.) 260, 261. 
Calix 280. 
Calpurnio Giovanni 180. 
Calvinus, In Esaiam Commentarii 336. 
Camerot et Renouard-cég 132, 255. 
Campe Julius 187, 189. 
«Canadai Magyar Farmer» 166, 269. 
«Canones Concilii Tridentini» (Ant­
werpen, 1640.) 335. 
Cape-towni South American Museum 
269. 
Caraffa Pedro 200. 
Gardanus Hieronymus, Opera 258. 
Cario, Chronicum 335. 
Carry le 191. 
Carnegie 185, 351. — Endowment 
Washingtonban 200. 
Carranza, Bartholomaeus de —, Sum­
ma Conciliorum 334. 
Carthaphilus-legenda 187. 
Carva Thomas, Itinerarium (Mainz.) 
69. 
Caspari H. 94. 
Cassel 246. 
Cattaneo Enrico 151. — Stefano 276. 
Cebes Thebanus 276. 
Celani Enrico 179. 
Cellarius Christophorus 333. 
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«Centuria Gemina symbolorum haere-
ticorum» 334. 
Géhiratok a M. Nemz. Múzeum ktá-
rában 207, 208, 271. 
Chahu Balthazard 181. 
Champion Honoré 62, 66, 87, 303. 
Chantilly 277. 
Chapman & Hali-cég 240. 
«Charivari» 126. 
Chasles Michel 88. 
Châtelaine Emile 87. 
Chezy Wilhelm 251. 
Chicago 139, 151, 164,200,201,343. 
—i Magyar Női Otthon 40, 41. 
Chiuho Péter ele 271. 
Chytraeus David, Herodoti et Thucy-
didis chronologia historica (Helm-
stadt, 1586.) 334. 
Ciconti Teobaldo 141. 
Cimereslevelek és nemesi iratok a M. 
Nemz. Múzeum ktárában 77, 167, 
207—209, 271, 345. 
«Cím-és névtár, Tiszti —» 48. 
Cincinnati Museum Association 200. 
«Civitates orbis terrarum» 257. 
Clatworthy Linda M. 186. 
Claubergius Johannes, Logica Con­
tracta (Kolozsvár, 1694.) 159. 
Clay R., Son and Taylor-cég 148, 
240. 
Cleveland 165, 201, 269. 
Cluverius P. i s3 , 154. 
Cochleus Johannes, História Hussi-
tarum (Mainz, 1549.) 156. 
Coggiola Giulio 182. 
Cohen I. 67. 
Collijn Isaak, Katalog der Inkunabeln 
der kgl. Bibliothek in Stockholm 
(Stockholm, 1914.) 273—275. 
Collimitius György 90. 
«Colloquium Ratisbonense» (Rotisbonn, 
1601.) 258. 
Columbia University Library 185. 
Columna Aegidius 276. 
Comenius 68, 205. 
«Commentarius Veteris Graeciae Regio-
num» 259. 
Concha GyözÖ 74, 200. 
Conitzer H. 133. 
«Coniunctionibus, De — Planetarum» 
259. 
Constable Thomas 131. 
«Constitution des Thierreiches» 127, 
128. 
Contarenus 71 . 
Cooke C. M. 351. 
Copinger 275. 
Coppée François 314. 
Coronel Ábrahám 195. 
Costenoble Hermann 150. 
Cotta J. C. 54, 55, 64, 3°9» 316. 
Coulommiers 148. 
Coupland W. Bramley 280, 381. 
Crerar John-ktár Chicagóban 200, 
343-
«Croatia» 122, 123. 
Crous E. 283. 
Cugnet Ch. 266. 
Cunaeus Petrus 153. 
Curtius, Quintus — 333, 335. 
Cuspianus Johannes 90. 
Cutter Mary Salome 177. 
Csabbi ifj. ktár 46. 
Családi Itárak a M. Nemz. Múzeum 
ltárában 77, 167, 168, 208—210, 
271, 345. 
Csaplovits-ktár Alsókubinban 1, 10, 
12, i s , 158, IS9-
Csapó Ödön 166. 
Csathó János 266. 
Csáky gr. cs. ltára a M. Nemz. Mú­
zeum ktárában 167, 210, 271. 
Császár Elemér 17s- — Ernő 74, 200. 
Csejtei FMKE-ktár 46. 
Csengődi népktár 38. 
Cserei Mihály 218, 219. 
Csernátfalvi népktár 37. 
Csengéi FMKE-ktár 46. — olvasókör 
42. 
Csetneki cipészek céhszabályzata 207. 
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Csicser 543. 
Csiki Ernő 200. 
«Csiki Gyutacs» 128. 
Csiksomlyói kolostor 202, 203. 
Csíkszereda 128. 
Csiky Gergely 16, 238, 239. 
Csorna cs. Itára a M. Nemz. Múzeum 
ktárában 345. 
Csongrád vm. 38. — i Tört. és Rég. 
egyesület múzeuma 12, 33. 
Csontosi János 270. 
Csóti vándorktár 44. 
Czakó Elemér 82. 
Czege 337. 
Czegléd 46. —i népktár 37. 
Czernoviczi egyetemi ktár 199. 
Czibakházai népktár 37, 41, 43, 46. 
Czímer Károly 74, 200, 343. 
Czink Lajos 3 10. 
Daberkow C. 54, 133, 244, 247, 251. 
Dabrowsky Yán 200, 343. 
Dacsókeszii FMKE-ktár 47. 
Dalechampius Jakab 337, 338. 
Dali István 68. 
Damascenus Joannes, História de vitis 
Eremitarum (Antwerpen, 1602.) 335. 
«Damenzeitung» 116. 
Danckier Axel 144, 146, 249. 
Dancs Lajos 208. 
Danford Beatrice 143. 
«Danica» 120 ,128,129.» —Horvatsko-
Slavonsko-Dalmatinsko» 124—126. 
Danielisz Károly 33. 
Danielovic S. Cz. 315. 
Dankó József 294—296. 
Dannenfelser W. F. 308. 
Darázsi népktár 49. 
Darmstadt 354. —i nagyhercegi ktár 
9h 199-
Darnay-Múzeum Sümegen 12, 13, 32. 
«Das Junge Ungarn» 127. 
«Das Reich der Todten» 1. «Aus dem 
Reiche der Todten». 
«Das Vaterland» 124, 125. 
Daubrée Gabriel-Auguste 88. 
Daytoni könyvesház 186. 
Dádanovich 262. 
Dárday Sándor 204. 
Dean & Son-cég 314. 
Deák Farkas 309. — Ferenc szabad­
kőműves páholy 95, 288, 290. — 
Geyza 270. 
Debreczen 14,18, 19, 68, 70, 75, 126, 
128, 129, 202, 266. —i ref. főiskola 
és ktára 11, 18, 19, 200. —i vár. 
múzeum 19, 202. —i zenede 200. 
—kösélyszegpusztai népktár 38. 
«Debreczeni Lapok» 128. 
«Debreczen-Nagyváradi Értesítő» 123— 
128. 
«Décréta Sacro Sancti Concilii Triden-
tini» (Róma, 1564.) 334. «— synodi 
provinciális» (Pozsony, 1611.) 6. 
Dei Benedetto 182. 
Delagrave 176. 
Deli 1. Thallóczy. 
Delti ktár 279. 
Deméndi FMKE-ktár 47. 
Denicke 245. 
Denver 343. 
«Der Bote von und für Ungern» 76, 
119, 120. 
Derecskéi Ambras 193. 
«Der Emancipirte Satanas» 127. 
«Der Evangelische Christ» 127. 
«Der Freund der Jugend» 113. 
«Der grosse PfafFenzwicker» 127. 
Derkai György, Az örök élet útja 
(1678.) 75, 202. 
«Der Katholische Christ» 127, 129. 
«Der Neue Courier aus Ungern von 
Kriegs- und Staatssachen» 114, 129. 
«Der Österreichische Actionär» 123. 
«Der Patriot» 127. 
«Der Pilger» 123. 
«Der Rothmantel» 127. 
«Der Schmetterling» 127. 
«Der Siebenbürger Bote» 113—129. 
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«Der Siebenbürgische Volksfreund» 
127, 128. 
«Der Spiegel» 118—127, 129. 
«Der Südungar» 127, 
«Der Ungar» 123—129. 
«Der Ungarische Israelit» 127. 
«Der Vermünstige Zeitvertreiber» 113. 
«Der Vierzehnte April» 129. 
«Der Volksfreund» 127. 
«Der Wahre Ungar» 127, 129. 
«Der Zeitgeist» 127. 
Derzsenyei ifj. ktár 46. 
Deslisle Leopold 181. 
Desmarets Jean 175. 
Desőíi Ferenc 1. Dessewffy. 
Dessau 147. 
Dessewffy Ferenc gr. 265, 266. 
Detroit 269. 
Deutsche Buchgewerbeverein 82. 
«Deutsches Volksblatt» 125. 
Devrient Emil 205. 
Dewey-féle tizedes rendszer 89, 91, 
186, 281, 282, 287. 
Délmagyarországi Magyar Közművelő­
dési Egyesület 36, 40, 42, 43, 48, 
50. 
Dés 19. 
Déva 19. 
Dézsi Lajos 342. 
Dickens 222. 
Dickinson C. E. 343. 
Dickson-ktár Gothenburgban 278. 
Diderot 169. 
Didót Ambroise Firmin 282. — Firmin 
281. — François 281, 348. — Fran­
çoise Ambroise 281. — Pierre 281. 
«Die Biene» 119. 
»Die Erste Epistel der Ungarn an die 
Wiener» 127. 
«Die Grosze Versammlung der Spatzen 
und Anderer Vögel in Budapest» 
127. 
Diels 192. 
Dienes László 288, 289. 
Diense Paul 91. 
«Die Opposition» 127, 129; 
«Die Reichsgelse» 129. 
Dietrich Felix 173. 
Dietrichstein Ferenc hg. 274. 
Dietze Alexander 309. 
«Die Volksstimme» 127. 
«Diétái Magyar Múzsa» 115, 
Dijh, J. v. — 280. 
Dillingham G. W. 320. 
Dioscorides Pedacius 336. 
Diósgyőri koronauradalom ltára 26. 
Diósy Béla 59, 247. 
Dixon Henry 282. 
Dobell Bertram 180. 
Dobján László 74, 164, 200. 
Dobsa Lajos 233. 
Dolch W. 3 s 2. 
Donatus 91, 93. 
Dondey-Dupré 175. 
«Dongó» 126, 200. 
Donnus Nicolaus 92. 
Donohne M. A. & Company-cég 139. 
Doppler Ferenc 206 — Károly 206. 
Doré 188. 
Dornavölgyi EMKE-népktár 44. 
D'Orneval 175. 
Doubleday and Mac Clure-cég 142, 
149. 
Dóczy Lajos 54, 55. 234, 309. 
Dőri népktár 38. 
Drávaszabolcsi népktár 38. 
Drescher Pál 289. 
Dresserus Matthaeus, Isagoges Histori-
cae (Leipzig, Í587.) 259. ' 
Drexelius Jeremiás, Aloen 69. — Auri-
fodina Artium et Scientiarum om­
nium (München, 1638.) 69. — Deli-
ciae Gentis Humanae Jesus G^tfstus 
70. — Gazophilacium (München, 
1637.) 70.— Infeimus Damnatorum 
154.— Opuscula (Antwerpen, 1657.) 
155. — R o s a e selectissimarum vir-
tutum (München) 70. — Zodiacus 
Christianus (München, 1622.) 154: 
Drezda 60, 139, 148—150, 304, 354. 
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Dryden 86. 
Dublini Trinity College ktára 181. 
Dubniczky Kari 304. 
Ducáus is5. 
Dudumi Demeter 61. 
Du Fou Raoul 181. — Yvon 181. 
Dumas fils 234. — père 222. 
Dunaalmási népktár 49. 
Dunamelléki réf. egyházkerület 74, 
200, 266. 
Dunay Zoltán 245. 
Dunántúli ág. ev. püspökség 74, 200. 
— Közművelődési Egyesület 40, 
43, 44, 48, 50. 
Dupont Paul 318. 
Duysburgi egyetem 159. 
Dus Adolf 58, 59, 62, 151, 303. 
Dziatzko Kari 93. 
Eastman W. R. 350. 
Éber Paolo 179. 
Ebért O. E. und O. Scheuer, Biblio­
graphisches Jahrbuch für deutsches 
Hochschulwesen (Wien und Leip­
zig, 1912.) 83—8s. 
Eckstein Richárd 133, 302. 
«Eco del Litorale Ungarico» 124,125. 
Edelmann Carl 253. 
Edinburgh 131, 146, 330. 
«Effectus amoris», széphistória 337— 
342. 
Egegi FMKE-ktár 47. 
Egellius Joakim 90. 
Egerághi népktár 49. 
Eggenberger-cég 17s, 3°9-
Eggerer András 293. 
Egressy Gábor 233, 23s, 236. 
Egri érsekség 164, 201. — érs. jog-
liceum 201. — iparostanoncisk. 
ktár 37. 
Egyed István 201. 
Egyeki népktár 51. 
«Egyetemes Philologiai Közlöny» 172, 
I7S-
«Egyházi Értekezések és Tudósítások» 
117, 118. «— Folyóirás» 119. «— 
Litteraturai Lap» 124—126. «— 
Tár» 119—122. «— Tudósítások» 
123, 124. 
«Ehren-Geticht» (Kassa, 1657.) 3—5. 
Eichovius Cyprianus, Delitiae Italiae 
(Ursel, 1604.) 2 s 9. 
«Ein Jeder Muss Es Wissen» 127. 
Eisenach 67, 133, 247, 313, 322. 
Ekdahl Nils Johann 274. 
«Ellenőr» 126. 
Ellinger István 263, 264. 
«Előre» 268. 
«Eltern-Zeitung» 127. 
Eltham 202. 
Elzevier-cég 89, 348. -féle Respublicák 
70, 71, 153, iS4, 335-
Emich Gusztáv $8, 61, 142, 151, 152, 
243» 303, 347-
«Emlékek, Erdélyi Országgyűlési —» 
336. 
Emmius Ubbo 70. 
Endrényi Lajos és tsa-cég 314. 
Endrődi Sándor SS» I7°* 
«Engelhorns alig. Roman-Bibliothek» 
143. 
Engelström gr. es. ktára 274. 
Ennius 9s. — U. 335. 
Enyvvári Jenő 268, 290. 
Eötvös József br. 56—59, 76, 205, 
222, 223. — Károly 206. 
Eperjes 14, 19. —i ág. ev. lyceum 
ktára 11, 13, 19, 20. —i népktár 
47-
«Ephemerides Politicae et Litterariae» 
114. «— Posonienses» 116—121. 
Erasmus Rottendamus 334. — Adagia 
70. — Enchiridion Militis Christiani 
69. 
«Erdélyi Hiradó» 118—126. «— Hír­
lap» 121, 122. «— Múzeum» 117, 
231. «— Prédikátori Tár» 120, 121. 
«— Protestáns Egyházi Beszédek 
Tára» 126. 
Erdélyi János 61. 
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Erdélyi Kárpát-egyesület múzeuma 24. 
— Múzeum-egylet és gyűjteményei 
21, 157, 160, 164, 201, 268. 
Erdélyrészi Magyar Közművelődési-
Egyesület 40,43,44,48, 50,201, 343. 
Erdôszelestényi FMKE-ktár 47. 
Erfurt 244, 248. —i egyetem 90. 
Erkel Ferenc 206, 226. 
Erlangen 354. 
Ernst Paul 352. 
Ernyei József 201, 343. 
«Erzählungen, iooi — für Jung und 
Alt» 146. 
Erzsébet-Népakadémia, Budapesti — 
40, 42, 48, 51. 
Erzsébetfalvi iparosköri ktár 37. 
Erzsébetvárosi népktár 47. — polg-
olvasókör 41. 
Escudier Paul 277. 
Esposito Mario 181. 
Esselborn Karl 91. 
Estienne-cég 88. 
«Esti Lapok» 128. 
Esze Tamás ele 77. 
Eszék 129, 269. 
Esztergom 294. —i hercegprimási 
iroda 201. —-i káptalan 261, 262. 
Etienne 348. 
Eupel Fr. Aug. 133. 
«Europäische Fama» 189.«—Relation» 
189. 
Evans George Hill 184. 
Evers G. A. 279. 
Exlibrisek 90, 164, 280, 354. 
«Élet és Literatura» 118. 
«Életelvek Képekben» 124. 
«Életképek» 124—126. 
Érdi népktár 49. 
Érköbölkúti népktár 48. 
Ersekvadkerti népktár 47. 
Faber János 90. 
Fabricius Endre 271. — Georgius, 
Históriáé Sacrae (Leipzig, 1582.) 
2 59. 333-
Faddi vándorktár 44. 
Faguet 169. 
Fakóvezekényi ifj. ktár 46. 
Falk Miksa 345. — Zsigmond 59, 60, 
347» 348. 
Farádi népktár 38. 
Farkas András 60. — Hermine 64—66, 
251. — József 16. 
Farkassányi Sámuel 266. 
«Fasciculi Ecclesiastico-Litterarii» 123, 
124. 
Fábián Sándor 21. 
Fáy András 60, 61, 236. 
Fehéregyházai EMKE-népktár 44. 
Fejér György 76, 205. 
Fejér vm. 38. —i és székesfehérvári 
múzeum 12, 33, 34. 
Fejérpataky cs. ltára a M. Nemzeti 
Múzeum ktárában 209, 271. 
Fejérpataky László 74, 166, 190, 198, 
201, 209, 268, 271, 343. 
Fejérváry Géza br. 268. 
Felbermann Louis 131. 
Feleky Károly 74, 76, 164, 165, 201, 
203, 207, 269, 344. 
«Félicitas ultimi Seculi» 334. 
Felka 14. •—i Tátra-Múzeum-Egylet 
és múzeuma 11, 40, 48. 
Felsőbányai népktár 42. 
Felsődernai népktár 38. 
Felsőelefánti ifj. ktár 46. 
Felsőköröskényi FMKE-ktár 46. 
«Felsőmagyarországi Minerva» 118— 
120. 
Felsőrakonczai FMKE-ktár 46. 
Felsősegesdi népktár 49. 
Felsőszecsei népktár 37. 
Felvidéki Magyar Közművelődési Egye­
sület 40, 42, 46, 48, 50. 
Ferdinánd (I.) m. kir. 95. — (II.) m. 
kir. 77, 167, 271, 345. — (III.) m. 
kir. 167. 
Ferenc (I.) m. kir. 60. 
Ferenczi Imre 164. — Zoltán 14, 160. 
Ferenczy István 201. 
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Ferrarius Sigismundus, De rebus Hun-
garicae Provinciáé (Bécs, 1637.) 258. 
Ferslew C. & Co.-cég 144, 249. 
Fessier 100. 
Festetics Károly Albert gr. 304. 
Fényképmásolatok a M. Nemz. Múzeum 
ktárában 76, 167, 192, 204, 345. 
Fick R. 89, 94. 
«Figyelmező» 121, 122, 126, 128. 
«Fillértár» 120. 
Finiguerra Maso 180. 
«Finnisch-ungrische Forschungen» 201. 
Firenze 276. —i isk. ktárak egyesülete 
182. —i Laurenziana ktár 92, 182, 
276, —i nemz. ktár 164, 182, 268, 
354. —i San Miniato del Monte 
kolostor 276. —i San Pancratio 
kolostor 276. —i Santa Lucia de' 
Magnoli templom 276. —i Santa 
Maria degli Angeli kolostor 276. 
Fischart Johann 188. 
Fischer A. E. 303. — Alexander 309. 
— E. W. 352. — J . C . 54. — János 
1, 4 , 5 . — S.-cég 188. — és Francke-
cég 13, 318. 
Fiske Harrison Grey 320, 
Fitos Vilmos 214, 286. 
Fiume 124, 125, 139, 310. —i depu-
tazione di storia patria 74, 201. 
Flacius Mathias 1. Illyricus. 
Fiament Pierre 181. 
Flaubert 352. 
Flavius Philostratus 90. 
«Foae di Dumineca» 121.» — pentru 
Minte, Inima shi Literatura» 121— 
126, 128, 129. 
Foerster & Co.-cég 136, 140, 248. 
Fogarassy-ktar 21. 
Foire S. Laurent 175. 
Folklore Fellows 198, 270. 
Fonda Antonio 3x0. 
Fonyó Ignác 343. 
Fopp a Vincenzo 276. 
Forgách gr. es. ltára a M. Nemz. Mú­
zeum ktárában 210. 
Forgách Ferenc esztergomi érsek 1. 
Formica Margaretha 9. 
«Forradalom» 126, 128. 
Forrai Sándor 290. 
Förster Jenő 316. 
Fortunatus-monda 337. 
Fosseyeux Marcel 181. 
Fou cher E. P. 175. 
Foulis Andrew 281. — Róbert 281. 
Főfelügyelősége, Múzeumok és Könyv­
tárak Orsz. — 10—16, 27, 29, 48, 
53, 198—200. 
Földes Imre 60. — Zoltán 74, 201. 
Földmivelésügyi minisztérium, M. kir. 
— 49, 53, 74, 164, 201, 268. 
Földrajzi társaság, Magyar — 201. 
Földrengési Observatorium, Egyetemi 
— 268. 
Földtani intézet, M. kir. — 164. 
Főnemesi alapítványi liga 74, 201. 
Förster, Friedrich u. Moritz 151. 
Förstetter János 163. 
«Fővárosi Lapok» 234. 
Fraknói Vilmos 8, 178, 201, 268,. 
337-
Francia közoktatásügyi minisztérium 
349-
Francke 1. Fischer, Greuell. 
«Fanckh'she Sammlung» 136. 
Franke H. 147. 
Frankfurt 70, 75, 94, 154—156, 202, 
2 5 6 - 2 5 9 , 307, 333, 335. 336. 
Franki Vilmos 1. Fraknói. 
Franklin r.-t. 62, 74, 99, 142, 20 i r 
242, 309, 347. 
Franklin-Grout Caroline 352. 
Frati Carlo 179. 
Freer C. L. 187. 
Freiburg 268, 284, 354. —i egyetemi 
ktár 199, 284. 
«Freiheitsbote» 129. 
Friese Róbert 65, 251, 252. 
Frigyes (I.) porosz kir. 191. — (Nagy) 
porosz kir. 191, 271. 
Frigyes Vilmos (Nagy) brandenburgi 
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választó 191, 192. — (IV.) porosz 
kir. 188. 
Fromme C. 132. 
Fröhlichné-Móricz Paula 166. 
Frölich Dávid, Bibliothecae (Ulm, 
1644.) 69. 
Fuldai orsz. ktár 284. 
«Fuldaer Zeitung» 284. 
Füller Frederic Walter 330. 
«Futár» 128. 
Füchsel H. 285. 
«Függetlenség» 233, 269. 
Fülek 2. 
«Fünfkirchner Zeitung» 127. 
Gaá l György 305. — Karolin 60. 
Gabányi Árpád 32. 
Galenus 335. 
Galeotti-kodex 197. 
Galgóci ifj- ktár. 46. 
Gallois 1. Brodard. 
Gamans Joannes 297. 
Gamboa Ignazio 268. 
Gandouin P. 175. 
Garai 1. Markovits. 
Garamkovácsii FMKE-ktár 47. 
Garamrudnói népktár 42. 
Garamujfalvi FMKE-ktár 46. 
«Garasos Tár» 120. 
Garay János 60—62. 
Gareau E. 175. 
Garlet 1. Pasz 320. 
Gaszner József 14. 
Gattinoni A. 142. 
Gautsch 173. 
Gaye Selima 255. 
«Gazdaságbeli Gyűjtemény» 117. 
Gazdasági egyesület, Orsz. magyar — 
75, 202, 268. 
«Gazdasági Lapok» 128. «— Tudó­
sítások» 121—123. 
«Gazeta de Transilvania» 121—126, 
128, 129. 
«Gazetta di Zára» 119, 120. 
Gál Kelemen 201. 
Gárdonyi Géza 62. 
Gebell-Ennsburg 304. 
Gerle 278. 
Gegesi EMKE-népktár 44. 
Geiger Ludwig 187—189. 
Geist Carl 142. 
«Geist der Journale» 130. 
Geletneki FMKE-ktár 47. 
Gellmann Rudolf 74, 201. 
«Gemeinnützige Blätter» 116—124, 
127, 166. 
Genevensis Petrus Baptista, De bello 
Swecziko commentarii 70. 
Genf 155, 258. 
Genova 276. —i dominikánus kolos­
tor 276. 
Gera 135, 139, 303. 
Gerando-Teleki, Antonine de —• 141. 
Gerard Frances 138. 
Gerbelius Miklós 90. 
Gerberus Gr., Valét Predigt. (Tren-
csén, 1643.) 165. 
Gerely József 74, 201. 
Gerjeni népktár 49. 
Gessay I. 201. 
Gestwicki Bruno 188. 
Geuffreus Antonius, Aulae Turcicae 
Descriptio 333. 
Ghyczy Kálmán 24, 25. 
Ghymesi FMKE-ktár 46. 
Gibbon 106, 107, 217. 
Giessen 354. 
Gilliéron 87. 
Gillius Petrus 153, 154. 
Glatz Eduard 144, 241, 243. 
Gleinitz-Mednyánszky, Divus Leopol-
dus (Bécs, 1692.) 202. 
Glockenton Nicolaus 353. 
Glücksmann Henrik 60. 
Gnadenfeld J. 231. 
Goethe 107, 230, 231. 
Gohl Antalné 343. — Ödön 343,344. 
Goizet J. 86. 
Goldberg E. 83. 
Goldmann 1. Halm. 
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Goldner Camilla 315. 
Gonda József 31. 
Gonzalez Th., Synopsis (Nagyszom­
bat, 1696.) 203. 
Gorzó Bertalan 20.1. 
Gotenburg 354. 
Gottschall Rudolf 231. 
Gödöllő 46. 
Gölniczbányai FMKE-ktár 46. 
Gömör vm. 160. —i múzeum 30, 31. 
—i ref. egyházmegye 30. 
Görgey Arthur 208. — István 23. 
Görlitz 259. 
Göttweig 90. 
Graesse L. 175. 
Grafton & Co.-cég 178. 
Granger miss 184. 
Graphaeus 1. Scrabonius. 
Gratzl E. 285. 
Grác 66. —i egyetemi ktár 199. —i 
hist. Verein für Steiermark 164. —i 
Kuratorium des Joanneums 201. 
Gräfenhachen 311. 
Green Samuel Swett 186. — The 
public library movement in the 
United States (Boston, 1913.) 176— 
178. 
Gregorius Nysenus 90. 
Gregorio H. 318. 
Gremper Johannes 90. 
Greszner & Schramm-cég 302. 
Greuell u. Francke-cég 242. 
Grève H. E. 277, 279, 280. 
Gréb Gyula 201. 
Griffiths Maud E. 280. 
Grill Károly 62. 
Grimm Gusztáv 310, 311, 314. 
Grimma 254. 
Grimme & Trömel-cég 58. 
Gricic Jovan 64. 
Grolier 353. 
Groningeni egyetemi ktár 279. 
Gross Franz 63. — testvérek-cég 303. 
Grossenhain 148. 
Grossmann Ernst 63. 
Groningen 69, 194. —i egyetem 194. 
Grutenus Janus, Polyanthea (Strass-
burg, 1624.) 336. 
Grüner E. 65. 
Grünn Urban 60. 
Guglielmini-cég 141. 
Guido de Baysio 277. 
Guillaume Edouard 247. 
Gulyás Károly 163. — Pál 9, 48, 52, 
53, 67, 74, 83, 152, 158, 164, 170, 
178, 190, 198, 201, 213, 25s, 268, 
273, 286, 332, 343, 348. 
Gummerus K. J. 315. 
Gusztáv Adolf svéd kir. 273. 
Gutenberg 91—93, 347. 
«Gutenberg» (újság) 80. 
Guevara Antal, Horologium Princi-
pum (Sevilla, 1534.) 258. 
Gvvagninus Alexander, Sarmatiae 
Europae Descripto (Spira, 1581.) 
156. 
Gyalus István 82, 348. 
Gyanta 49. 
Gyászjelentések a M. Nemz. Múzeum 
ktárában 74, 77, 164, 167, 200, 207, 
268, 271, 343, 345. 
Gyergyóremete 74, 201. 
Gyermekktárak 351, 352. 
Gyomai közs. népktár 41, 43, 46. 
«Gyógyszerészi Hirlap» 126. 
Gyömörey Oszkár 201, 343. 
Gyöngyesi Gergely 293. 
Gyöngyösi népktár 41 , 43, 45. 
Győr 20, 60, 114—116, 124—128, 
303. —i ipartestület ktára 44. —i 
népktár-egyesület 40, 42, 48. —i 
vár. ktár 12, 20. 
György brandenburgi őrgróf 207. 
Győry Tibor 164, 268. 
Gyula 20. 
Gyulafehérvár 20, 68, 271. —i mú­
zeum 12. 
Gyulai Fülöp 161—163. — György 
162. — László 162. — Miklós 162. 
— Pál 62, 101, 227, 236, 328. 
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Gyurits Gyula 76. 
Gyüdi népktár 38. 
H a a g F. E. 63. 
Habermann Johann, Christliche Gebeth 
(Lőcse, 1698.) 159, 160. 
Hachette et Cie-cég 148. 
«Hadi és Más Nevezetes .Történetek» 
114. «— Lap» 128. 
Hadsegítő bizottság 356. 
Hagano 276. 
Hagerup H. 311. 
Haigh Franck 88. 
Hain 161, 165, 275. 
Hajdú vm. 38. 
Hajdúdorogi népktár 41, 48. 
Hajdúszoboszlói népktár 48. 
Hajnóczi R. József 13. 
Halász Márton 271. — Zsigmond 
(Dabasi) 271. 
Halászi népktár 49. 
Halberstadt 304. 
Haie W. Gifford 282. 
Hall 1. Chapman. 
Hallberg & Büchling-cég 133. 
Halle s 6, 144, 309. —i egyetemi ktár 
199. —i magyar ktár 94. 
Hallus Josephus, Meditatiunculae sub-
itaneae 70. 
Halm & Goldmann-cég 322. 
Halmágyi Antal 343. 
Halmágyi népktár 37. 
Hamar István 17. 
Hamburger 1. Köhler. 
Hamburgi Magyar Egyesület 40, 41. 
Hammond 76. 
Hampel Ferenc 201. — József ifj. 201. 
Hanau 155. 
Hann Sebastian-Verein Nagyszeben­
ben 202. 
«Hannibál Carthagiensis Imperator» 
69. 
Hansen Julius 247. 
Hanson 1 Ballantyne. 
Hanuy Ferenc 289. 
Hapdé J. B. Augustin 175. 
Harastini népktár 51. 
Hargitay István 201. 
Harnack 192. 
Harsányi István 31, 71, 156, 157, 159, 
160, 259, 261, 262, 270, .336. 
Hartford 351, 352. 
Hartleben A. 56, 58, 59, 132, 138, 
I7S-
«Hasznos Mulatságok» 117—123. «— 
Mulattató» 270. 
Hatos Tivadar 76, 203. 
Hatvány Lajos 63. 
Hauber A. 354. 
Havas Adolf 328, 329. 
Havass Rezső 74, 164, 201, 288. 
Havrán Dániel 8, 212, 286. 
Hawaii szigetek ktárai 351. 
«Hazai' S Külföldi Tudósítások» 116— 
122. 
«Hazánk» 126. 
Hazlitt Wiliam Carew 180. 
Háború ktára, 1870—i-i német-francia 
— 355» 3S6. 1914.-1 világ — 345, 
346, 3S5» 356. 
Hágai kir. ktár 279, 282. 
Hám János 167. 
Hârtel 1. Breitkopf. 
Hecht-Cserhalmi Irén 143. 
Heckel István 299. 
Heckenast Gusztáv 57, 253, 305. 
Hecksch Alexander F. 251- —• Marga-
retha 244. 
Hectorio Benedictus 161. 
Hedrén pk. 278. 
Hegedüs István 161. 
Hegesippus, De Bello Judaico (Köln.) 
333-
Hegyesi István 157. 
Heidelberg, 68, 187, 306, 354. — 
egyetemi ktár 94, 199. 
Heilbronn 146, 252, 321. 
Heim József 59. 
Heine 188, 353. 
Heinecke H. 148. 
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Helf Carl 62. 
Helfy Ignác 141. 
«Helikoni Kedvtöltés» 117. 
Hellebrant Árpád 349. 
Heller Margit 289. 
Hellinell F. 280, 282. 
Hellwig Wilhelm 83. 
Helmholtz 191. 
Helmstadt 334. 
Helsig R. 28s. 
Helsingsfors 75, 143, 197, 201. 202, 
243, 317, 320. —i népktárak 354. 
Heltai Gáspár 196. — Jenő 63. 
Helvey Lajos 63. 
Helytartótanács, M. kir. — 72, 79, 
263. 
Hemgren Kari 249. 
Hendel Ottó 56, 144, 201, 309. 
Henderson & Spalding-cég 14$. 
Hennig Paul 188. 
Henrik (IV.) francia kir. 70. 
Henrik Viktor wied-neuwiedi hg. 285. 
Heraldikai és genealógiai társaság, 
Magyar — 201, 343. 
Herbert Félix 181. 
Herczeg Ferenc 63—67. — József 22. 
Herdersche Verlagshandlung 268. 
Herencsvölgyi FMKE-ktár 47. 
Herford Oliver 320. 
Herman O. 314. 
Hermanny Max 187. 
Hernborn 333. 
Herodotos 334. 
Herold Georg 284. 
Hermann Emil 318. 
Herrosé & Ziemsen-cég 311. 
Hertford 329. 
Herzmann B. 195. 
Herzog Emma 146. 
Hesse 1. Berg. 
Hesseis 92. 
Hetei népktár 38. 
«Hetilap» 12 j , 126. 
Hevenesi G.,Meteora (Bécs, 1690.) 202. 
Heves vm. 160. 
Magyar Könyvszemle. 1914. IV. füzet. 
Hevesi Lajos 54. 
Hevesy Andor 276. 
Hewins Caroline M. 351. 
Hémérethèque 277. 
Hénault 277. 
Héthársi népktár 47. 
Hiersemann Karl W. 348. 
Hierta Per br. 274, 353. 
Hilger Hermann 64—67, 133, 146, 
247, 313, 322. 
Hinrichs-féle jegyzékek 84. 
Hirlaptár a M. Nemz. Múzeum ktárá-
rában 75, 76, i n , 165, 166, 203, 
204, 269, 270, 344. 
«Hirnök» 121—125. 
Hirsch Lipót 347, 348. — Paul 354. 
Hirth Friedrich 189, 353. 
«Históriáé de aetatibus mundi» 257. 
«Históriai Kedveskedő» 123—126. 
Hittorpius Melchior, Reformationis 
Ecclesiasticae Decreti 334. 
«Hlada Dalmacija» 269. 
«Hlas Národa» 140, 314. 
Hobogroicus 153. 
Hodinka Antal 201. 
Hodrusbányai népktár 42, 46. 
Hoeber Fritz 188. 
Hoermann Joannes Andreas, Tracta-
tus chriae (Nagyszombat, 1694.) 159. 
Hoffmann Chr. Fr. 285. — Géza 
201. Heinrich — von Fallérs-
leben 192. — Mária 190, 215. 
Hoffmister Heinrich 83. 
Hofmann T. M. 139. 
Holicsi FMKE-ktár 47. 
Hollinck-testvérek-cég 65. 
Holtéi 231. 
Holub József 95, 163, 198, 214. 
Homeros 195. 
Homsteadi magyar réf. egyház 39, 40. 
«Hon» 233, 234. 
«Honderű» 124—126. 
Hondorfius Andreas, Theatrum His-
- toricum (Frankfurt) 258. 
«Hon és Külföld» 123—126. 
24 
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«Honi Irodalmi Hirdető» 124—126. «— 
s Külföldi Gazda és Kereskedő» 121. 
«Honművész» 120—123. 
Hont vm. 160. —i múzeum ktára 22. 
Hont Nándor 60. 
Hontszántói FMKE-ktár 46. 
Hontszobi népktár 42. 
Hontvarsányi FMKE-ktár 46. 
Honololui közktár 351. 
«Honvéd» 126, 128. 
Horatius 234. 
Horányi Elek 8. 
Horgosi népktár 52. 
Horn Ant. E. 174. — Émile 132, 
314, 317. — Uffo 231. 
Hornyánszky Viktor 62, 272. 
Hortun 268. 
«Horvatske Novina» 120. 
Horvát báni kormány 200. — slavon-
dalmát minisztérium 201. 
Horváth Cirill 170. — Géza 201. — 
Ignác 260, 261, 294. — Lajos 26. 
Housel B. D. 185. 
Hódmezővásárhely 14, 21, 164. —i 
kaszinó 11. —i közktár 40, 48, 51. 
—i népktár 49. — ref. főgimnázium 
ktára 12, 21, 22. 
Hóman Bálint 301. 
Höldér Alfréd 59. 
«Hölgyfutár» 128, 233. 
Hörmann Szilárd 203. 
Hrabecius R., Oratio funebris in ex-
equiis Petri de Re va (Kassa, 1623.) 
165. 
Hradisch ele 345. 
«Hronka» 121. 
Hugó, História de rebus in Sicilia 
gestis 257. 
Hugó Victor 101, 234. 
Humboldt testvérek 191. 
Hume J. F. 185. 
Hummel 62. 
«Hungária» 127. 
«Hungarische Staats- und gelehrte 
Nachrichten» 129. 
Hunyad vm. 38. —i tört. és rég. 
társulat és ktára 19. 
Hunyadi János 95. 
Hup ka Ödön 164, 201. 
Huss János 258. 
Hutchius Frank Avery 352. 
Huth-ktár 86. 
Hübner 1. Roeloffzen. 
Hviezdoslav Prelozil 310. 
Hynes Wilfried 282. 
Hynka A. 140. 
«Icon vicissitudinis vitaehumanae»,his­
tóriás ének 337. 
Ifj. ktárak 1. Népktárak. 
Igazságügyminiszterium, M. kir. — 
74, 201. 
Igló 201. 
Ignatius, Bénéficia in suos Cluentes 154. 
Ignácz István 76. 
Iles Georges 183. 
«Ilirska Danica» 121—124. 
«Ilirske Narodne Novine» 121—124. 
Illésházy István nádor búcsúztatója 
1—9. — Miklós 77. 
«Illustrierte Zeitung» 264, 265. 
Illyricus, Catalogus Testium Veritatis 
155-
«Imagines et Descriptiones Imperato-
rum Romanorum» 237. 
«Imago Régis Caroli» 69. 
Imberg & Lefson-cég 320. 
Inándy Imre 74, 201. 
Ince (VIII.) pápa 284. 
Inkunabulumok 1. Ősnyomtatványok. 
Innsbruck 257. 
Inotay László 201. 
«Intelligenzblatt der Morgenröthe» 127. 
«Inventiatoriulu Poporului» 128. 
Inzigkofeni apácakolostor 354. 
«Ipar- és Természetbarát» 126, 127. 
Ipari és ker. oktatási tanács, Orsz. — 
170. 
Iparmúzeum, M. kir. technológiai — 
201. 
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Iparművészeti iskola, M. kir. — 82. 
«Iris» 118. 
Irodalmi analekták a M. Nemzeti Mú­
zeum ktárában 76, 166, 204, 270, 
345. — levéltár a M. Nemz. Mú­
zeum ktárában 76, 77, 166, 204, 
205, 270, 345. 
«Irodalmi Areopag» 124. «—Őr» 125. 
«Irodalomtörténet» 172, 175. 
Irodalomtörténeti kiállítás a M. Nemz. 
Múzeum ktárában 198. 
«Irodalomtörténeti Közlemények» 235, 
237» 337-
Irving Laurence 307. 
Isenburg, Diether von — mainzi ér­
sek 93. 
Iskola-Egyesùlet, Orsz. Magyar — 
40, 47. 
«Iskolai Lap» 128. 
Islingtoni ktár 190. 
«Ismertető» 121—123. 
Isokrates 162, 165, 276. 
István pálos rendfőnök 299. 
Istvánházai FMKE-ktár 46. — nép-
ktár 44. 
Iszleib u. Rietzschel-cég 135,139, 140. 
«Itinerarium Italiae» 334. 
Iunta Lucantonius 298—300. 
Ivanics 208. 
Iván (IV.) orosz cár 284. 
Ivanhoe (álnév) 55. 
Izák Gustav 148, 247, 316. 
Izraelita irodalmi társaság, Magyar — 
201, 268. 
Izsákfalvi ifj. ktár 46. 
Jacob bibliophil 180. 
Jacobsthal R. 140. 
Jacquemart André-múzeum 349. 
«Jahrbuch des Deutschen Elementes 
in Ungarn» 125. 
Jakschitz Mihály 74, 201. 
Jakubovich Emil 95, 215, 286. 
Janick H. 343. 
Janke Ottó 63, 137, 138—142, 144— 
148,150—152,241—244, 246, 247— 
250. 
Jankó János 248. 
Janssonius 71. 
Janus Pannonius 192. 
Jarnik H. 195. 
Jarrold & Sons-cég 131, 137, 138, 
142—144, 240, 245, 246, 248—251, 
25S» 3I7-
Jasper E. 56. 
Jefferson 281. 
«Jelen» 126. 
«Jelenkor» 119—126. 
Jelié Emil 60. 
Jena 150. —i egyetemi ktár 91. 
Joanich Tamás ele 167. 
John F. 304. 
Johnson Ethel M. 351. 
Johnston W. Dawson 350. 
JoLsvai népktár 52. 
Jordell 173. 
Josephus Flavius, De Antiquitatibus 
Judaeorum 259. 
Joubert Joseph 268. 
Jovanovics Pál 310. 
Jovius Paulus, Dialógus de Bello Ger-
manico 256. — Elogia Virorum il-
lustrium 256. — Vitae Imperatorum 
Turcorum 256. 
Jókai Mór 25, 32, 76, 131—152, 204, 
218, 219, 221—224, 226, 228, 234, 
237, 240—252, 309.; Közműve­
lődési és múzeumi egyesület 25, 96. 
— Mórné Laborfalvi Róza 236,237. 
Jósika Julia 254. — Miklós br. 221, 
222, 253—255. 
«Jövő» 126. 
Julián-Egyesület 39, 50, 201. 
«Jure, De — Magistratuum in Sub-
ditos» (Leiden, 1576.) 333. 
Justh Zsigmond 255. 
Justinus Marcus Junianus, Historiarum 
Philippicarum libri 334. 
Juven Félix 317. 
Jyvuskylu 315. 
24* 
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Kabik Géza 164. 
Kabos Ede 302. 
Kacziány Géza 172, 302. 
Kadossa Ede 63. 
Kaffehr-ktár 34. 
Kaibel 337, 338. 
Kairo 187. 
Kaiser John Boynton 185. 
«Kalendár, Nowy—» (Lőcse, 1709.) 
262. — (Zsolna, 1708.) 262. 
Kalisyndikátus irodája 164. 
Kaliwoda J. 303. 
Kallenberg 285. 
Kalmár-féle alap 24. 
Kalocsai népktár 49. 
Kammerer Ernő 201, 207. 
Kanders Hermina 207. 
Kanizsa István 74, 201. 
Kantor Stefan 353. 
Kanyaró Ferenc 194. 
Kapinémetfalvi népktár 47. 
Kaposi Albert 247. 
Karagyorgyevics Bozsidár 247. 
Karácsonyi-pályadíj 220—222, 226, 
227, 230, 232. 
Karczag 46. 
Kari Lajos 175. 
Karlovszky Bertalan 314. 
Karlócza 128, 129. 
«Kaschau-Eperjeser Kundschaftsblatt1» 
126, 127, 129. 
«Kaschauer Wochenblatt» 117. 
Kassa 1, 3—5, 14, 22, 72, 73, 76, 77, 
114, 118—120, 126, 127, 129, 165, 
263—267. —i cs. és kir. 34. gy. 
ezred ktára 37.—i Felsőmagyarországi 
Rákóczi-Múzeum 12, 22, 51. —i 
jogakadémia ktára 201. —i ker. 
szociális egyesület ktára 37. —i 
könyvnyomtatás történetéhez 263— 
267. 
Kassai Mihály György 94. 
Katalogizálás szabályai 87, 353. 
Katii. Legényegyesület, Orsz. Közp. — 
40» 43» 45-
«Katholikus Néplap» 126, 128. 
«Katholische Zeitung» 129. 
«Katolické Novini» 128. 
Katona József 166, 302, 303. 
Kaufmann Aurél 25. 
Kazinczy Ferenc 304. ; kör Kassán 
40, 43, 45. — Ferencné 304. — 
Gábor 31. 
Kájoni P. János, Cancionale catholi-
cum (Csiksomlyó, 1676.) 202, 203. 
Kálmán Mária 318. 
Kálmány Lajos 201. 
Kálvin 1. Calvinus. 
Kápolnásnyéki népktár 49. 
Kárffy J. 142. 
Kármán József 303. 
Károly (III.) m. kir. 167, 205, 206. 
— (IV.) német császár 2 S 8. — (V.) 
német császár 259, 336. 
Károly város 123. 
Kárpát-Egyesület, Magyarorsz.— és mú­
zeuma 29, 201. 
Kászonyi Dániel 303. 
Kebelszentmártoni népktár 49. 
Kecskeméti János 193. 
Kecskédi népktár 49. 
Kecskemét 22. —i kir. jogakadémia 
20 r. —i központi népktár 40, 48. 
—i vár. ktár és múzeum 12, 13, 23, 
48 . ; ltár 22. 
«Kedveskedő» 118. 
Kegan Paul 33a 
Kelmenffy László 303. 
Kemény József 269. — Lajos 4, 73, 
267. — Zsigmond br. 222, 303, 304. 
Kennard Hegan 146. 
Kennerley Mitchel 320. 
Kerekes Pál 262. 
Kereskedelemügyi minisztérium, M* 
kir. — 48, 53, 201, 268. 
Kereskedelmi múzeum, M. kir. — 164, 
268. — szakisk. tanárok orsz. egye­
sülete 348. 
Keresztény Munkásnők Egyesülete, Ma­
gyar — 41. 
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Keresztúri Pál, Fel-zördült keresztyén 
(Nagyvárad, 1641.) 202. 
Kereszty István 130, 166, 201, 211. 
Kertbeny Károly 60, 147, 307, 
Kertész Ábrahám (Szenczi) 347. — 
Béla 201. 
Készei Albert 267. 
Keszthely 23. —i Balatoni Múzeum 
12, 23. —i népktár 52. 
Ketcham miss 184. 
Keysser A. 285. 
<r Kémlő» 121. 
«Képes Tudósító» 76. «— Újság» 126, 
264—266. 
Képviselőház, Magyar — irodája 74, 
164, 201, 268, 343. — ktára 268. 
Késmárk 14, 23, 309. —i ág. ev. 
lyceum ktára 12, 23. 
Kezdi vásárhely 129. 
Kézirattári osztály a M. Nemz. Múzeum 
ktárában 76, 77, 97, 166, 204—206, 
270, 345. 
Khór u. Wein-cég 144. 
Kiállítás, 1896-i orsz. — 192, 221. 
Kimball William C. 352. 
Kingsbury N. C. 185. 
Kinimger V . 304. 
Kinorányi FMKE-ktár 46. 
Kintses József 75, 201. 
Királylehotai FMKE-ktár 46. 
Királyházai MÁV vonatkísérők olvasó­
köre 38. 
Kirchain 304. 
Kircherus J.,Homiliade passione Christi 
(Trencsén, 1637.) 165. 
Kirchmann August 82. 
Kis János 304. — Miklós (Miszt-Tót-
falusi) 159, 347. 
Kisbéri népktár 49. 
Kisfaludy Károly 32, 219, 304.; 
Társaság 231, 232. — Sándor 13, 
32, 304, 305. — Sándorné 32. 
Kisgarami FMKE-ktár 46. 
Kishajmási népktár 38. 
Kishindi FMKE-ktár 47. 
Kiskabai népktár 38. 
«Kis Követ» 125, 126. 
Kiskunfélegyháza 24. —i vár. múzeum 
12, 24. 
Kiskunhalas 24. —i ref. főgimnázium 
ktára 12, 24. 
Kispest 202. —i áll. munkástelep ktára 
37-
Kiss József 305, 306. 
Kisszebeni népktár 47. 
Kisszedresi népktár 38. 
Kistokaji népktár 38. 
Kisvicsápi FMKE-ktár 47. 
Kivekös Matti 315, 320. 
Klein Hermann 57. 253. — János 
Sámuel 154. — Pál 23. — Stefan 
J. 306. 
Kley Heinrich 188. 
Klicsó 344. 
Klingspor-cég 188. 
Klinkhardt Julius 55. 
Kloos L. C. 279, 280. 
Kmetty György 208. 
Knapp M. 54. 
Knappért H. E. 280. 
Knauz Nándor 294—297. 
«Knihovna, Lacina — národni» 146. 
«Ustredni — «143, 147, 241. 
«Knjiznica, Zabavna —» 317. 
Knudsen Hans 186, 353. 
Kobrova L. 143, 241. 
Koch Rudolf 187. — Theodor W. 186. 
Kódexek a M. Nemz. Múzeum ktárá­
ban 204, 270. 
Kogutowicz Manó 347. 
Kohlfeldt G. 93. 
Kohut Adolph 302. 
«Kolo» 123, 124, 126. 
Koloni FMKE-ktár 47. 
Kolozsvár 24, 74, 75, 118—128, 157, 
159, 160, 164, 201, 202, 266—268, 
343. —i cs. és kir. csapatkórhá;: 
ktára 44. —i egyházmegyei hatóc . 
201. —i MÁV összhang ktára 51. i 
tud.-egyetemi ktár 202. 
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«Kolozsvári Hetilap» 126. 
Komárom (város) 24, 114, 118. —i 
nyilv. közktár 96. —i népktár 40, 
48. 
Komáromi vmegyei ktár 12, 24, 25. 
«Komáromi Értesítő» 128. «— Lapok» 
128. 
Komjáthy Jenőné 166. 
Komjáti FMKE-ktár 46. 
Komlói népktár 38. 
Komlóssy Ferenc 13. 
Konegen Carl 63, 65. 
Konstantinápoly 202. —i cs. ktár 92. 
—i Magyar Egyesület 39, 41. 
Kont Ignác 62, 66. — Bibliographie 
française de la Hongrie (Paris, 1913.) 
172—186. 
Koma Alexander 320. 
Koopman Harry Lyman 351. 
Kopenhága 67, 144, 146, 198, 247, 
249, 311, 312, 317. 
Korabinszky János Mátyás 171. 
Korvin-ktár és kódexei 90, 95, 192. 
Kossuth Lajos 208, 270, 271. 
«Kossuth Hírlapja» 126. 
Kostolny^ Ludvik 132, 314. 
«Koszorú* 118—123. 
Kosztolányi Dezső 306. 
Kovachich Márton György 295. 
Kovács Alajos 30. — Gyula (E.) 236, 
237. — Imre 254. — Károly 59, 60. 
Kováts Ferenc 164. 
Kowalewski G. 189. 
Kozma Andor 306, 307. 
Kóbor Tamás 306. 
Kókai Lajos 316. 
Kosi ifj. ktár 46. 
Kőhalmi Béla 343. 
Kőhidgyarmati népktár 37. 
Köhler & Hamburger-cég 244, 251. 
Kölcsey Ferenc 32. — Egyesület és 
múzeuma Aradon 11, 13, 38, 40, 
43, 44. — Kör múzeuma Szatmártt 
13, 32. 
Kölcsönzés a M. Nemz. Múzeum ktá-
rában 75—77, 165, 166, 168, 199, 
203, 204, 206, 210, 269—271, 344— 
346. 
Köln 70, 91, 156, 175, 258, 259, 284, 
3 33-
König Eduard 187. — Frigyes 347. 
Königsberg 95. —i vár. ktár 95. 
Könyvárverések 277. 
«Könyve, Az iparművészet—* 169. 
Könyvkötés 82, 83, 181, 185, 351. 
Könyvlopás elleni védekezés 280. 
Könyvnyomdászok és Betűöntők Se-
gélyző-Egyesülete, Magyarországi — 
78—82. 
«Könyvszemle, Magyar —» 3, 4, 71, 
86, 88, 153, 154, 157, 172, 181, 
190, 192—195, 198, 201, 260, 268, 
274, 293, 335, 337, 349, 350. 
Könyvtáblák makulatúrái 93. 
«Könyvtár, Modern ifj. —» 164, 202. 
«Olcsó —» 103, 104, 219. 
«Könyvtára, A műveltség —» 170. 
«Iparosok —» 170, «Nemz. Szín­
ház —» 98, 103—105, 110, 218, 
223, 224, 227—230. 
Könyvtáraink, Vidéki — 10—53. 
«Könyvtári Szemle» 172, 196, 349. 
Könyvtárnoki tanfolyam a M. Nemz. 
Múzeum ktárában 199. 
Kőrösházy Ferenc 307. 
Kötelespéldányok 22, 74, 75, 91, 164, 
165, 199, 203, 268, 269, 343, 344, 
346. 
Kővárvidéki Társaskör Nagysomkúton 
4i> 48. 
Kövesi Lajos 343. 
Kövesligethy Radó 75, 201, 
«Közgazdasági Szemle» 290. 
Közigazgatósági biróság, M. kir. — 
75, 201. 
.^«Közlemények az Élet és Tudományok 
Köréből.» 
«Közlöny, 1848/49-i —» 13, 126, 128, 
«— des Teufels» 127. 
«Köztársasági Lapok» 126. 
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«Közügyvéd» 127. 
Krajner Imre 32. 
Krakó 200, 202, 269, 343. —i akadémia 
umiejetnosci 74, 200, 343. —i tud. 
Akadémia 199. 
Krasznay István, A nyomdászat (Bpest, 
1914Ó 347» 348-
Kremmer Dezső 201. 
Kretz F. 207. 
«Kriegsbote» 114. 
Kristeller 180. 
Krisztiánia 198. —i egyetemi ktár 284. 
Krisztics Sándor 288—290. 
Krisztina svéd királyné 273, 274. 
«Kritischer Anzeiger» 130. «— Beo­
bachter» 129. 
«Kronstädter Zeitung» 129. 
Kruus Joannes 69. 
Krücken Oskar 63, 145, 147, 251, 304, 
315-
Kubinyi Viktor 201. 
Kucsera János 158. — Consilium 
de eripienda universa armatúra Pon­
tifiai 154. 
Kulcspusztai népktár 38. 
Kultsár István 25, 96. 
Kumlik Emil 64, 65. 
Kun Dániel 267. 
Kuné Gyula 164. 
Kuthy Zoltán 164, 201. 
Kühtmann J. 135. 
«Kürschners Büchershatz» 64—67, 133, 
247» 313» 322-
Kürthy Sándor 34. 
Kwest Franz 144. 
«La bibliofilia» 86, 87, 179—181, 276, 
277» 349» 350. 
La Borde 277. 
La Caze 175. 
Laclos, Choderlos de — 277. 
Ladewig P. 353. 
Ladned William Trowbridge 320. 
Ladyschnikov J. 319. 
La Fontaine 277. 
«La Hongrie» 128. 
Lainy 198. 
Lajos (XV.) francia kir. 277. — (II.) 
m. kir. 207. 
Lajtapordányi népktár 49. 
«L'alleanza» 141. 
Lamartine 234. 
Lambert A. 188. 
Lambeth public libraries 281. 
Lampel Róbert 347. 
Landerer János Mihály 171. — Lajos 
304. — Mihály 57, 172, 305. 
Langer E. 352. 
Langius, Polyanthea (Frankfurt, 1607.) 
256. 
Langhius Marcel 350. 
Langsch Cäcilie 134, 143, 307, 312, 
313-
Lanij Z., Pseudospiritus Posoniensis 
(Trencsén, 1643.) 165. 
Lantos Adolf 196, 289. 
Laoni Boldogasszony-ktár 350. 
La Plata 200. 
Latabár Endre 232. 
Latanovicz István és Dániel ele 167. 
Laube 231, 232. 
Lauffer u. Stolp-cég 303. 
«Laura» 118. 
Laver^ne, A. M. A. de Lavassière 
de — 175. 
Lavinga 256. 
Law William 89. 
Lawrence & Bullen-cég 145. 
Láng József 347. — L. 345. 
«Lányok Lapja» 270. 
László (V.) m. kir. 167. 
László Árpád 201. — Károly 270. 
Lázár Leó 65. 
Lebègue 175. 
«Le bibliographe modern» 172, 181. 
Lechner Gyula 309. 
Leclerc J. 175. 
Lecomte Henry 86. 
Lednicze 258. 
Lee G. W. 184, 186. 
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Lefévre 181. 
Lefson 1. Imberg. 
Legier Henry E. 184. 
Le Gras Henry 175. 
«Legújabb a' Városháznál» 127. 
Leibnitz 191. 
Leiden 69—71, 153—155, 186, 333— 
335- —i egyetemi ktár 279, 280. 
Leipzig 55, 56, 58, 59, 62—66, 82, 
83, 120, 125, 132—134, 138, 139, 
143—150, 152, 173, 175,187,240— 
245, 247—254. 258, 259, 302—304, 
306, 307, 309, 311—319, 321, 322, 
328, 333» 338, 348» 3S4- —i Búgra 
353» 354- —* grafikai kiállítás 354. 
—i kgl. Akademie für graphische 
Künste u. Buchgewerbe 83. 
«Lelkipásztori Tárház» 117. 
Lemberg 200. —i egyetemi ktár 199. 
Lengyel Endre 288. —i Menyhért 307. 
Lensaeus Johannes, Liber de variis 
generibus (Löven, 1579.) 334. 
Leonardo da Vinci 86. 
Leövey es. Itára a M. Nemz. Múzeum 
ktárában 167. 
Leövey Sándor 167. 
Lepoglavai pálos-kolostor 295—297. 
Leroux Ernest 172. 
Le Sage 175. 
«Lesekabinett, Bellestristiscb.es — der 
magyarischen Literatur» 58, 143, 
152, 243-
«Le Temps» 172. 
Levai André 172. 
«Level, Egy kereztien predikatorhol 
. . . . iratot oet szép levél» (Pozsony, 
1609.) 6, 8. 
Levéltári osztály a M. Nemz. Múzeum 
ktárában 77, 163, 166—168, 206— 
2iOj 270, 271, 345, 346. 
Lewin A. 65. 
Leyh G. 353. 
Lébenyi népktár 49. 
Lédeci FMKE-ktár 46. 
Légrády testvérek-cég 314, 315. 
Lévai népktár 37. 
Lévay József 31. 
Lévy G. Calmann 248, 249. — Michel 
249. 
Libló András (Killemesi) ele 167. 
Lichtenberger I. 86. 
Lichtenstein Péter 299, 301. 
Liesegang E. 282. 
Lindsay W. 94, 350. 
Linsius Joannes Jacobus 256. 
Lipmann-féle könyvállványok 283. 
Lipót (I.) m. kir. 160, 202. 
Lipsius Justus, De militia Romána 
(Antwerpen) 336. — Exempla Vir-
tutum et Vitiorum 155. — Polir-
ceticorum Libri (Antwerpen, 1625.) 
258. 
Liptó vmegye 38. 
Lissabon 344. 
Liszka 142, 151, 240. 
Lisznyai Kálmán 307, 308. 
Liszt Ferenc 206. — múzeum Weimar-
ban 199. 
«Literariai Csarnok» 122. «— Lapok» 
123. 
«Literarischer Anzeiger für Ungarn» 
115, 166. 
Livius 68, 156, 259, 333, 335. 
«Ljetopisz» 118, 119. 
Loening 1. Rütteln. 
Loew William N. 308, 330, 332. 
Loliée Frédéric 176. 
Lombardi A. 151. 
«Lombok» 122. 
London 69, 90, 131, 137, 138, 142— 
146, 148, 15», 178, 195, 202, 240, 
245, 246, 248—251, 255, 277, 293, 
307, 314, 317, 329, 330, 334. —i 
British Museum és ktára 86, 92, 93, 
186, 353. —i Urbana University 
202. —Libra ry 354. 
Lonicerus 258. 
Loosz István 268. 
Lorenz-féle könyvészet 87. 
Lorenzo Monaco, Don — 276. 
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Losonc 25. —i vár. közktár 12, 25. 
Losoncapátfalvai FMKE-ktár 47. 
Louandre 175. 
Lovagregények 277, 349. 
Lovina Ignác 205. 
Lowe John A. 184. 
Lőcse 1, 14, 25, 154, 158, i>9, 162. 
—i ág. ev. egyház ktára 12, 25. —i 
ifj. ktár 46. 
Löhnert Mátyás 201. 
Löwen 334. 
Luard Lucy D. 184. 
Lubenau Reinhold 94. 
Lubotin 202. 
«Lucifer» 127. 
Luczenbacher János 132. 
Ludvigh S. 60. 
Ludwig Z. & Yang A.-cég 251. 
Lukasz József 268. 
Lukácsy Sándor 308. 
Lukinich Imre 19. 
Lulic Iván 317. 
Lullus R. 179. 
«Luna» 118—127, 129. 
Lund 278. 
Luther Johannes 285. — Márton 31, 
285. ; Orsz. — társaság 25. 
Luti 350. 
Lüdecke Winfrid 189. 
Lybecker & Meyer-cég 312, 317. 
Lyon 155. 
Maandblad voor bibliotheekwezen 
277—280. 
«Moatschappij voor goede en goed-
koope lectuur» 282. 
Mac Clure 1. Doubleday. 
Macé Róbert 353. 
Machik Joseph 305. 
Macmillan and Co.-cég 148. 
Madarassy László 75, 201, 214, 269. 
Madarász László 266. 
Madách Imre 204, 308—310. 
Madzsar József 288, 289. — Minta­
jegyzék városi nyilv. ktárak számára 
(Bpest, 1913.) 169, 170. 
«Magazin für Geschichte, Literatur 
und alle Denk- und Merkwürdig­
keiten Siebenbürgens» 124—126. 
Magda Sándor 343. 
Maggiolo Sisto 276. 
«Magyar Akadémiai Értesítő» 123, 
127. «—Életképek» 124. «— Gazda» 
123—127. «— Gyermekbarát» 124, 
125. «— Hirlap» 128. «— Hír­
mondó» 113—116. «— Hírvivő» 
114. «— Iparművészet» 201. «— 
Könyvház» 113—116. «— Kurír» 
114—120. «— Merkurius» 114, 115. 
«— Minerva» 53. «— Musa» 114. 
«— Múzeum» 72, 73, 114, 163. «— 
Ör» 128. «— Posta» 233. «— Sajtó» 
233, 234. «— Szépirodalmi Szemle» 
126. «— Szion» 121, 122. «— Új­
ság» 115, 269. 
Magyarád 42. 
Magyarczenyei népktár 38. 
«Magyarország Bortermesztését s Bor­
készítését Tárgyaló Fölyóirás» 121. 
Magyarország Symbolikus Nagypá­
holya 165. 
Magyaróvár 75, 127, 202. 
Magyarraszlaviczai népktár 47. 
Magyar sajtó időrendi áttekintése 111— 
130. — szépirodalom idegen nyel­
ven a M. N. Múzeum ktárában 54— 
67, 131—152, 240—255, 302—332. 
Mahlknecht C. 57. 
Maholányi FMKE-ktár 47. 
Mahler Ede 204. 
Mainz 69, 91, 156, 354. —i egyetemi 
ktár 93. —i jezsuita kollégium ktára 
93. —i vár. ktár 93. 
Majláth G. Károly gr. erdélyi pk. 20, 
21. — János gr. 56, 304. 
Majthényi László br. 77, 210. — Ottó 
br. 77, 210. 
Makói vár, ktár 40, 48. 
Malaspina-gyüjtemény 180. 
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Malmö 278. 
Malpigli Annibale 180, 181. — Sci-
pione 180. 
Malvezzi 69. 
Mannheim 242. —i szinház 186. 
Mantovai székesegyház misekönyve 
179. 
Maradéki népktár 49. 
Maratta Carlo 182. 
Marcus Aurelius 258. 
Marczali Henrik 172. 
Margittay Tihamér 314. 
Markovits és Garai-cég 306, 316. 
Markus Isaac 318. 
Markusovszky S. 8. 
Marmorstein Arthur 195. 
Marold L. 247. 
Marosvásárhely 14, 25, 68, 201. —i 
Ferenc József közművelődési ház 25, 
26. —i kollégium 68. —i Székely 
Társaság 40, 43, 45. 
Maróthy János 157. 
Marsilius Ficinus 192. 
Martinius Matthias, Popularis Theo-
logia (Hernborn, 1603.) 333. 
Martinovics Ignác 77. 
Martinuzzi György 297, 298, 300. 
Martonvásár 208. 
Marzi Curzio 182. 
Matheolus P. 179. 
Mathot A. Z. 59. 
Maupoint 86. 
Mayer Theodor 202. 
Mayerhöffer Gusztáv Narcis 64, 66, 
67, HO, 141, 247, 254, 25s, 307, 
316. 
Mayeux Albert 350. 
Mazereau 249. 
Mazzi C. 350, 
Máday István 89, 91. 
Málnapataki FMKE-ktár 46. 
Máramarossziget 14, 26, 75, 201. —i 
ref. főiskola ktára 12, 26. 
«Március Tizenötödike» 76, 127, 128. 
Mária Ludovika m. királyné 60. 
Mária Terézia m. királyné 171. 
Márk (Evangélista Szent) 187. 
Márk Lajos 65. 
Márki Sándor 13. 
Márkus József 310, 311. — Sámuel 
247, 308, 313. 
Márton Lajos 76, 204. 
Mártonffy Márton 347. 
Mátéfalvai EMKE-népktár 44. 
Mátészalkai népktár 52. 
Mátyás (I.) m. kir. 95, 345. — (II.) 
m. kir. 167, 208, 271. 
Mátyásföld 269. 
Mechlin Leila 331. 
Mecsek-egyesület Bécsben 75, 202. 
Medici cs. 353. 
Mednyánszky Dénes br. 204, 206. — 
Eduárd br. 263. 1. Gleiniz. 
Mehemmed Tahir 202. 
Meissen 139, 150. 
Meister Hermann 306. 
Melbourne 246. 
Melich János 75, 202, 212. 
Melius Péter 193, 194. 
Melle in Hann 63. 
«Mellificium historicum Lampadum» 
257. 
Melzer M. 188. 
Mengs A. R. 189. 
Mennbier Erich 353. 
Menzel 188. 
«Mercur von Ungarn» 113, 114. 
«Mercurius Gallo-Belgicus» 333. «— 
Hungaricus» 113. — «Veridicus» 
1 1 3 . 
«Merkur» 124--126. 
Metalkassateli cs. és kir. 25. gyalog­
ezred 39. 
Meteorológia s földmágnességi intézet, 
M. kir. — 164, 201. 
Methuen & Co.-cég 307. 
Metz Aurél 76, 204. 
Meusebach br 188. 
Meyer Cari s 7- — Christian Dietrich 
186. — Georg Heinrich 311, 313. 
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—'s Volksbücher 315, 316V. ö. Ly-
becker. 
«Mezei Gazda» 119. «— Gazdák 
Barátja» 118, 119. 
Mezökeresztesi népktár 38. 
Mezőkövesdi népktár 38. 
Mezőtúri népktár 51. 
Méra 49. 
Méray Ádám 166. 
Mérnök- és építész-egyesület, Magyar— 
201, 343. 
Migne 88, 181. 
Mihalik József 52, 53. 
Miklóssy Ferenc 28. 
Miksa (I.) német császár 90. 
Miksii népktár 42. 
Mikszáth Kálmán 49, 20s, 311—319, 
356. 
Milano 141, 142, 151, 179, 181, 240, 
250, 257, 328. —i Ambrosiana-ktár 
92. —i Assoziazione elettrotecnica 
200. —i nemz. ktár 354. 
Milesz Béla 34. 
Milleker Bódog 164. 
Minden Heinrich 139, 148—150. 
«Mindenes Gyűjtemény» 114. 
Miniátorok 276, 277. 
Miniszterelnökség, M. kir. — 268. 
Mirabeau 169. 
«Miscellen für Zeitungsleser 130. 
Miskolcz 27, 42, 266. —i ág. ev. egy­
házi ktár 11, 27. 
«Miskolci Értesitö» 127. 
Miskolczi Simon János 164. 
Mississippi 177. 
Mitelli Giuseppe Maria 349. 
«Mitteilungen aus der Stadtbibliothek 
zu Königsberg» 95. 
Modern ifj. könyvtár kiadóhivatala 75. 
Modius Franciscus, Rerum Criminalium 
praxis 336. 
Moeller János Praelectiones in Psalmos 
(Wittenberg) 155. 
Mohovich Emil 139. 
Molière 277. 
Moll József 266. 
Molnár Albert (Szenczi) 68. ; Lexicon 
latino-graeco-ungaricum (Frankfurt, 
1645.) 75,202. — Ferenc 319—321. 
— György 166, 232, 237, 239. — 
Gyula 321. — Imre 289. — János 
265. 
Molnosi FMKE-ktár 47. 
Mommsen 88, 191. 
«Monatliche Früchte einer Gelehrten-
Gesellschaft in Ungarn» 113. 
«Monographien des Buchgewerbes» 
(Leipzig, 1908—1913.) 82, 83. 
Montanina 179. 
Montesquieu 169. 
Moore Annie Caroll 186. 
Moreau Jules 141. 
Moretus M. 180. 
Morgan D. 86. 
«Morgenröthe» 127. 
Morrison Artúr 145. 
Mortet Charles 87. « 
Mosonyi Mihály 221. 
Mosócz 42. 
Mosódi FMKE-ktár 46. 
Mossóczy László 163. 
Moszkva 284. 
Moulins 181. 
Módosi népktár 49. 
Móga János 208. 
Mózes, Pentateucus 69. 
«Mulatságok» 116. 
«Mulattató» 122. 
«Múlt és Jelen» 123—127. 
Munkács 260. —i népktár 41, 48. 
Munkácsy Mihály 215. 
Munkásbiztosítási hivatal, M. kir. áll. — 
201, 343. 
«Munkások Újsága» 127. 
Munthe W. 284. 
Muracsonyi népktár 49. 
Muretus Marcus Antonius, Orationes 
334-
Musterus, Cosmographia Universalis 
I5S-
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«Muzárion» 118—120. 
Múzeum, M. Nemz. — igazgatósága 
75, 202, 268, 343. — ktára 6, 
74—77» 95» 97» 98> *"» *12» 
*57—*59» ï ^ i , 163—168, 178, 
190,192,195,197^-217,235,260— 
262, 268—272, 286, 293, 295, 297, 
299—302, 337, 343—346, 349- — 
néprajzi osztálya 202. 
«Múzeumi és Könyvtári Értesítő» 53. 
Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Ta­
nácsa 34, 36—41, 48—53» 2 0 2» 356-
«Műipar» 123. 
Müller Georg 63. — György és Ágos­
ton ele 77. 
München 63, 69, 70, 90, 154* 200, 
307, 354, —i nyomdászati szak­
iskola 83. 
«Münz-Journal» 121. 
Mylne R. S. 202. 
Naarden-bussumi közs. ktár 279. 
Nagy Ignác 102. — Lőrinc ele 77. — 
Sándor 75, 202. 
Nagybánya 27. — i festőtelep 27. —i 
vár. múzeum 12, 27. 
Nagybecskerek 40, 48. —i árvaházi 
és Oraviczafalvai Kaszinó-Társulat 
44. —i népktár 51. 
Nagybiccsei FMKE-ktár 46. 
Nagybözsönyi FMKE-ktár 47. 
Nagyenyed 14, 27, 268, 343. —i Beth­
len-főiskola és ktára 12, 27. 
Nagyhalmágy 49. 
Nagykerestényi FMKE-ktár 47. 
Nagyhindi ifj. ktár 46. 
Nagykanizsa 74, 201. —i áll. ipar­
iskola 41, 43, 46. —i népktár 51. 
Nagykereskényi FMKE-ktár 47. 
Nagykikindai népktár 37. 
Nagykoszmályi FMKE-ktár 47. 
Nagykónyai népktár 49. 
Nagykörösi ref. főgimnázium 203. 
Nagykutasi vándorktár 44. 
Nagylibercsei FMKE-ktár 46. 
Nagylomnicz 75, 202. 
Nagylucsei Orbán 192, 193. 
Nagyselmeci népktár 38. 
Nagysomkút 41, 48. 
Nagyszeben 113—130, 158, 202. —i 
egyházmegyei nyomda 201. —i nép­
ktár 42. —i Sebestian-Hann-Verein 
75-
Nagyszokolyi népktár 49. 
Nagyszombat 27, 128, 129, 159. 203, 
260, 261. —i vár közktár és tört. 
emléktár 27. 
Nagyvárad 14, 28, 44, 75, 202. —i 
biharvármegyei közktár 12. —i nép­
ktár 52. —i tiszti ügyészség 202. 
—i vár. nyilv. ktár 28, 44, 202, 343. 
Napóleon (I.) 93. 
«Napredak» 128, 129. 
«Narodne Novine» 124, 128, 129. 
Nassaui orsz. ktár Wiesbadenben 282, 
283. 
«National-Bibliothek, Allgemeine —» 
54, 133, 244, 248,251. «— Pano­
rama» 122. «—Zeitung» 233. 
Natseius L, Vita fr. Suarii (Nagy­
szombat, 1694.) 203. 
Naumburg 136, 150, 311. 
Nádasdy-pályázat 231. 
Nándorfehérvár 95. 
Nápoly 328. 
«Národni tiskárny a nakladatelstva» 
132. 
Neckar 252. 
Nedeczky Sándor 195. 
Nemes József 167. 
«Nemzeti Gazda» 117. «—- Játékszini 
Tudósítás» 119. «— Közlöny» 76. 
«— Társalkodó» 119—125. «— 
Újság» 122—127. 
Nemzeti Kaszinó 344. — Szinház 
97—99> I£>6> 2 I9» 224» 2 2 8» 232> 
233, 236, 238, 239. 
Nemzetőrök, 1848—9-es — jegyző­
könyvei 208. 
Neogrády Antal 314. 
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Netecapusztai vándorktár 39. 
Neu Paul 188. 
Neubarth Johann 157, 262. 
Neubaur Leonhard 186, 187. 
«Neue Freie Presse» 165, 269. «— 
Politische Ofher-Pester Zeitung» 127. 
* Neuer Courier aus Ungern» 115, 166. 
«Neues Ungrisches Magazin» 114,115. 
Neugebauer László 306, 314. 
Neupert F. C. 64, 302. 
Neuwald Illés 310, 311. 
«Nevelési Emléklapok» 125— 127. 
New-Castle county 184. 
New-yerseyi ktárbizottság 352. 
New-York 74—76, 142, 146, 149,151, 
164, 176, 184, 200—203, 246, 268, 
269, 308^320, 328, 330, 344. —i 
Belasco-szinház 320.—iközktár 186. 
Német könyvkereskedők börzeegye­
sülete 354, 355. 
Németalföldi könyvesházak központi 
szövetsége 279, 280. — szabad-
ktárak 53. 
Németczernyei népktár 38. 
Némethi Mihály 157. 
Németii FMKE-ktár 46. 
Németlipcsei népktár 38. 
«Nép Barátja» 127. 
«Népelem» 127. 
Nép-, ifj. és vándorktárak 36—53, 198, 
278, 279, 354—356. 
«Népkönyvtár Címjegyzék» 48, 53, 
169. 
Népszínház, Budapesti ^ - 237, 238. 
Niccolari P. 86, 180, 277, 350. 
Niklai Péter 289. 
Nikolits Döme 165, 166. 
Nikolsburg 274. 
Nitu Joan 318. 
Norddeutscher Lloyd 202. 
Norden 135. 
«Nordischer Mercur» 189. 
Nork F. 307. 
Norrköping 278. 
Norsa Umberto 328. 
Norwich 137, 138, 143, 144, I S I , 248, 
250, 251, 25s, 317. 
«Nova Posoniensia» 113. 
Nóvák Sándor 75, 202, 270. 
«Novine Horvatsko-Slavonsko-Dalma-
tinsko» 125, 126. 
«Novi Szrpszki Ljetopisz» 118—123, 
128, 129. 
Novitzky N. László, Egyesült erővel 
(Bpest) 78—82. 
Noyon A. 88, 181. 
Nógrád vármegyei múzeum Balassagyar­
maton 11. —i Nemz. Intézet és 
ktárai 40, 42, 47. 
Nörrenberg C. 285, 
Növénytani kisérleti állomás, Orsz. — 
75, 202. 
«Nővilág» 128. 
Nutius Martin 353. 
Nürnberg 70, 258. 
Nyáry gr. cs. ltára a M. Nemz. Mú­
zeum ktárában 77, 168, 207. 
Nyéky Mihály 263. 
Nyitravármegyei múzeum 12, 28. 
Nyitra 28, 126. —i FMKE-ktár 46. 
—i közktár 42, 46, 51. 
Nyitrazsámbokréti FMKE-ktár 46. 
Nyomdák, Magyarországi — változá­
sai 291, 292. 
Nyomdászok Szakköre 82. 
Nyomtatvány! osztály a M. Nemz. Mú­
zeum ktárában 74—76, 164, 165, 
199—203, 268, 269, 343, 344-
«Nyugat» 269, 270. 
«Oberungarische Illustrierte Zeitung»-
127. 
Q'Brièn Joseph 320. 
Oecolampadius János 156. 
Oehninger C. J. 66: 
Oesterheld Erich jo6v 321. 
Oettinger L. E. M. 175. 
Offenbach (város) 187. 
«Ofher Stadtzeitung» 114. «— und 
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Pester Extrablatt» 130. «— Zeitung» 
269. 
«Ofherischer Mercurius» 113. 
Ogilvie I. S. 320. 
Oglou grné 175. 
Okányi népktár 38. 
Olasz nemz. népművelési kongresszus, 
II. - 53-
Olaus Magnus, História de gentibus 
septentrionalibus (Róma, 1555.) 
257. 
Oldenburgi nagyhercegi ny. ktár 199. 
Ollendorf Paul 132, 141, 255. 
Olmütz 274. —i jezsuita ktár 274. 
Olschki Leo S. 86, 87, 179, 276, 349, 
3S«, 354-
«Olvasókönyvek a szakirányú iparos­
tanonciskolák számára» 347. 
Olvasótermek a M. Nemz. Múzeum 
ktárában 198, 203. 
Omont H. 181. 
O'Neill Louis 185. 
Operaház, M. kir. — 221. 
Opitz Theodor 304. 
«Oratio funebris in exequiis Stephani 
de Ilieshaza» (1609.) 1. Illésházy. 
«Ordinum regni Hungarica» (Pozsony, 
1619.) 7. 
«Organn Nationale» 128. 
Ornithologiai Központ, Magyar — 164» 
202. 
«Orol Tatranski» 125, 126, 128. 
«Orpheus» 114. 
«Ország» 233. 
«Országgyűlési Tudósítások» 120. 
Országh Antal 238. 
Ortelius Abraham, Descriptio orbis 
terrarum (Antwerpen, 1579.) 257. 
— Theatrum Orbis terrarum (Ant­
werpen, 1579.) 257. — Thesaurum 
Geographicum (Antwerpen) 257. 
«Orvosi Tár» 112, 119, 120, 122, 
125—127. 
Osborn Albert 202. 
Osekovoi vándorktár 39. 
Osztrák kereskedelmi minisztérium 74, 
201, 343. — Magyar Bank 35. 
Otto J. 64, 66, 67, 146, 147, 307, 
308. 
Oidius 180, 339. 
Ódögösi FMKE-ktár 47. 
Öcsényi népktár 49. 
Öcsödi népktár 37. 
«Öreg ABC Vén Emberek Számára» 
127. 
Örmény Múzeum Szamosújvárott 12, 
32. 
Ősnyomtatványok 87, 88, 165, 178, 
l79> 273—276, 281, 283—285, 294, 
349» 350, 352, 353-
Paál Á. 202. 
Pacca, Lex — 179. 
Paduai egyetemi ktár 182. 
Page L. C. & Company-cég 139. 
Paintel Mihály 163. 
Paksi Mihály (Szathmári) 68. 
Palcsics János 155, 336. 
Palermo 328. 
Palmgren 278. 
Palonczai népktár 47. 
Panapolis 1. Akhním. 
Pankotái népktár 44. 
Pannonhalmi főapátság 165, 202, 343. 
«Pannónia» 112, 117, 118, 121—127, 
129. 
Panzer 294, 348. 
Paolo Soldini 276. 
Pap Károly 75, 202. 
Papolczi népktár 41. 
Parfait-testvérek 86. 
Paris Gaston 187. 
«Parisia» 350. 
Parma 86, 180. 
Paschalius Carolus, Legátus 70. 
Pasiáni vándorktár 39. 
Pasrante Domenico 179. 
Pastorius, Joachimus — de Hirtenberg, 
Florus Polonicus 69. 
Pasz & Garlet-cég 320. 
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«Patriotisches Wochenblatt für Ungern» 
116, 166. 
Patterson Arthur J. 148. 
Patzkó-féle knyomda 172. 
Paulay Ede 309, 
Paz Julian 88, 181, 350. 
Pálfi-testvérek vasöntöde és gépgyár 
tanonc-internátusa Szegeden 44. 
Pálházai népktár 38. 
Pálos-breviáriumok és missalék 293— 
301. 
Pályi Gyula 17. 
Pápa 28, 74, 201. —i ref. főiskola 
ktára 12, 28, 159. —i népktár 37. 
Pápóczi gazdakör ktára 38. —i nép­
ktár 47. 
Párická Ján 318, 319. 
Paris 59, 62, 66, 70, 128, 132, 141, 
148, i s s , 172, 173, 175, 176, 179, 
187, 202, 238, 2 4 6 - 2 4 9 , 25s, 277, 
308, 314, 317, 3 50. —i Académie 
nationale de musique 180. —i Biblio­
thèque de la cour de cassation 87, 
88. —i Bibliothèque de l'Arsenal 
180. —i Bibliothèque Nationale 87, 
88, 181, 349, 352. —i Cercle de 
librairie 87. —i Comédie Française 
180. —i csillagvizsgáló ktára 88. 
—i egyetemi ktár 87. —i Institut 
ktára 88, 350. —i közoktatásügyi 
minisztérium 268. —i Mazarine-ktár 
87. —i Sainte-Geneviéve-ktár 87. 
—i Société des auteurs et compo-
siteurs dramatiques 180.—i Sorbonne 
ktára 3 50. —i union des associations 
internationales 1Ó5. 
Pátria kny. 348. 
Pázmándfalvi népktár 39. 
Pätz Gottfried 136, 130, 311. 
Peabody Institute Baltimoreban 163. 
Peéri népktár 49. 
Peddie Robert Alexander, Fifteenth-
century books (London, 1913.) 178. 
Pékár Gyula 322. 
Pelesházai népktár 49. 
Pellechet 258. 
Pereszteg 202. 
Perkinsius Guilielmus, A Lelki-ismeret-
nek akadeldról (Amsterdam, 1648.) 
69, 70. 
«Perseveranza* 62. 
Perth-amboyi ref. magy. ifj. egyesület 
39, 4i-
Pest vm. 38. 
Pest (város) 56—60, 62, 79, 9s, 100— 
104, 113, 128, 132, 13s, 136, 138, 
142, 144, 151, iS2, 175, 218, 235— 
239, 243, 249, 252, 253, 303—30s, 
309. —i gyógyszerészek jegyzö-
könyve 208. —i kny. r.-t. 60. 
«Pester Courier» 129. «—Lloyd» 144. 
«— Mephisto» 126. 
«Pesther Figaro» 128. «— Handlungs-
zeitung» 118—127. «— Kundschafts-
und Auctionsblatt» 118—127. «— 
Tageblatt» 122—126. «— Zeitung» 
115, 125, 128, 129. 
«Pesti Divatlap» 124—127. «— Hirlap» 
123—128. 
«Pestvárosi Tudósítások» 127. 
Petersen Egmont H. 317. 
Pethe Ferenc 194. 
Peti Józsefhé 76, 204. 
Petőfi-ereklyék a M. Nemz. Múzeum 
ktárában 76, 204. 
Petőfi Sándor 234, 322—332. 
Petrahai János 160. 
Petrarca 336. 
Petrik Géza 195, 343. 
Petrov Alexej 344. 
Petrovitsch N. 173. 
Petruccius Hieronymus Senensis 179. 
Petz L. 60. 
Peurbach György 270. 
Pez 95. 
Pécs 28, 70, 75, 127, 128, 202, 269. 
— Baranya vmegyei múzeum-egye­
sület 75, 202, 268. —i Ingyenes 
Népktár-Egyesület és ktárai 38, 40, 
43» 45» 50, 51. —i vár. múzeum 
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13, 28, 29. —i Zsolnay-gyár ktára 
Sí-
-Pénzügyi Levelek» 127. 
Pénzügyminisztérium, M. kir. — 75, 
165, 202. 
Pétzeli József id. 25. 
Pfeffer Georg 188. 
Pfeiffer Friedrich Wilhelm 91. 
Philadelphia 202. —i Academy of nat. 
Scienses 202. 
Piacenzai vár. ktár 350. 
Pichler A. 60. — Alois H., Entstehung 
der «Pressburger Zeitung» (Pozsony, 
1913.) 171, 172. 
Picoti G. B. 182. 
Picus Mirandola Johannes 350. 
Pierius Valerianus Johannes, Hiero-
glyphica (Frankfurt, 1578.) 257. 
Pierson E. 60, 304. 
Piolene marquis 277. 
Pipei EMKE-ktár 43. 
Piper Alfréd Cecil 88, 89, 280, 281. 
Pisaverié A. 318. 
Pissot V. 175. 
Pittsburg 201. 
Pivány Jenő 202. 
Planer Eugen 30^. 
Plantin Kristóf 88, 348, 353. 
Platea, Franc, de —: 87. 
Platon 192. 
Plautus 162. 
Plinius 162, 334, 335-
Ploed L. 353. 
Plunkett-viscounti magyar telep ktára 
39» 4i-
Plutarchos 156. 
Poggio Bracciolini 93. 
Poggius Johannes Francisais 350. 
Pokrivácsi népktár 42. 
Polgár Alfréd 321. 
«Policiszki Glasznik» 269. 
Polidorus Virgilius, De rerum Inven­
tur ibus (Frankfurt, 1599.) 333. 
«Politische Gespräche der Todten» 1. 
«Aus dem Reiche der Todten», 
Pollaiuolo A. 180. 
Pollák testvérek-cég 309. V. ö. Sachs. 
Pollitt William 282. 
Poltári FMKE-ktár 46. 
Pomponius Mêla, De Situ orbis (Milano, 
1471.) 257. 
Pongrácz Jenő br. 344. 
Pontarius Jacobus 334. 
Popovici József 344. 
Poprád 14, 29. 
Porosz ktárak összesítettjegyzéke89,94. 
Portilia Andrea 180. 
Porto-ricoi insular library 185. 
Porwoossa 149, 243. 
Possanner Bruno 83. 
Posta központi anyagraktára, M. kir. — 
201. 
Pottornyay cs. iratai a M. Nemz. Mú­
zeum ktárában 77, 210. 
«Pozornik» 129. 
Pozsonymegyei Közművelődési Egye­
sület 27. 
Pozsony (város) 6, 8, 29, 83, 95, 113— 
129, 139, 163, 164, 171, 172, 241, 
248, 249, 271, 293, 303, 304, 309, 
3 36. —i ág. ev. liceum 8. —i egyetem 
29, 202, 344. —i ker. testület és 
iparegyesület 29. —i m. kir. honvéd-
ker. fogház ktára 38. —i orvos-
természettud. egyesület 75, 202. —i 
Terézvárosi Népotthon 29. —i vár. 
közktár 12, 29. —i vár. Népotthon 
29. 
Pócsmegyeri népktár 37. 
Pónik 42. 
Pösel István 269, 344. 
Pöstyéni FMKE-ktár 46. — népktár 38. 
Pözel István 16$, 203. 
Prága s 4. 64, 66, 67, 132, 137, 140, 
141, 143, 146, 147» 241. 247» 254> 
255, 274, 307, 308, 314, 316. —i 
cseh akadémia 164. —i egyetemi 
ktár 199. —i iparműv. múzeum 201, 
268. —i kir. cseh múzeum ktára 74, 
199, 200. 
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Prágay András 258. 
Pregardt-Paur Lajos 271. 
«Pressburger Deutsche Zeitung» 127, 
128. «— Zeitung» 76, 113—126, 
128, 129, 171, 172. 
«Pressburgisches Wochenblatt» 113. 
«Pressfreie Flugblätter» 128. 
«Presspurske Nowiny» 113, 114. 
«Priatel Ludu» 128, 129. 
Prielle Kornélia 232, 236—238. 
Prinet Max 181. 
Privigyei posztókészítők szabályzata 208. 
Prochaska Antal 269. — Kari 58, 246, 
— O. 202. 
«Protestáns Egyházi és Iskolai Lap» 
124—127. 
Provost Charles Hope 151. 
Prudhomme 175. 
«Psalmen und Geistliche Lieder» 
(Lőcse, 1697.) 159. 
Ptolemaeus Claudius 91, 92. 
Publius 1. Andrée. 
«Pucki Priatelj» 128. 
Pulszky Ferenc 13. 
Pusztai Ferenc 347. 
Pusztamérgesi népktár 37. 
Pusztaszentimrei népktár 38. 
Puteolani Francesco 86, 180, 181. 
Quantin-cég 314. 
Quérard L. 175. 
Quinet 175. 
Rabas Stefánia 66. 
Rabelais 188. 
Rabinowitz Sally 321. 
Racine 277. 
«Radicallap» 127. 
Radó Antal 76, 202, 204, 314. 
Radványi FMKE-ktár 46. 
Radzivil Christoph, Hierosolymitana 
peregrinatio 156. 
Rahway N. Y. 246. 
«Rajzolatok» 120—122. 
Ramler 353. 
Magyar Könyvszemle. 1914. IV. füzet. 
Ramm & Seemann-cég 65, 66, 150. 
Ramus Petrus, Scholarum Mathema-
ticae (Frankfurt, 1599.) 336. 
Randzanus Petrus, Epitöme rerum 
Hungaricarum Descriptio (Bécs, 
1558.) 257. 
Rannelli Felice 182. 
Ranschburg Gusztáv 172, 267, 270. 
Ranshofeni augustinus zárda ktára 274. 
Ranzenhofer E. 247, 322. 
Rathbone Josephine Adams 352. 
Ratisbonn 258. 
Raymundus Raimundus, História de 
ortu, progressu et mina Haereseon 
258. 
Rácz Ábrahám (Becskereki) ele 167. — 
Péter ele 167. 
Ráczalmási népktár 38. 
Ráday Gedeon gr. 217. 
Ráday-ktár 11, 17, 18, 337. 
Rádfalvai népktár 38. 
Rákospalotai népktár 37. 
Rákóczi Ferenc (II.) 77, 195, 260, 
261. — György (I.) erdélyi feje­
delem 68, 2 $ 6, 258. — György (II.) 
erdélyi fejedelem 258. — Györgyné 
(II.) 68. — Zsigmond 258. 
Rákóczi-ktár 68—71, 153—156, 256— 
259' 333—536. 
Rákosi Jenő 237. 
Ráth Mór 75, 202. 
Reclam Philipp 56, 58, 62—66, 134, 
143, 145, 147, 152, 240, 241, 250, 
251, 253, 303, 304, 307, 309, 312, 
314, 315, 317, 318. 
Rednitz 242, 245. 
Reece Ernest J. 351. 
Reed Eliot 180. 
«Reform» 127. 
Regei O. 134. 
«Regélő» 120—125. 
Regények a ktárban 277—279. 
Reich Emil 248. 
Reinecke Adolf 135, 139. 
Reinhold Heinrich 94. 
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Reiss Erich 503. 
Reisser Christoph 320. 
«Relationscourier» 189. 
«Religio» 128. «— és Nevelés» 123— 
128. 
»Remekírók, Magyar —» 99, 104, 223,, 
224. 
Reményi Antal 269. 
Render Wilhelm 262.. 
Renouard 1. Camerot. 
Rest J. 284. 
Rettich Julius 321. 
Reusnerus G., Ad ius statuarium 
Saxonum (Wittenberg) 203. — 
Nicolaus, De Bello Turcico (Leip-
zig) 258. 
Reutlingen 145. 
Reviczky es. Itára a M. Nemz. Múzeum 
ktárában 208, 210. 
«Revue bleue» 3.49. ce— critique d'his-
toire et de littérature» 172. «— 
de Hongrie» 303. «— des biblio-
thèques» 87, 88, 181, 350. «— des 
Questions historiques» 172. 
Rexa Dezső 4, 5, 9, 158, 159, 202. 
Reyer Eduard 3,55. 
Rébelliau Alfréd 350. 
Rédey Tivadar 190, 215. 
Rée Immanuel 144, 146, 249. 
Régnier Adolphe 88. 
Réthy László 158. 
Révai testvérek irod. r.-t. 76, 204. 
Révay Ferenc br. 262. — Péter 165. 
; Corona Hungarica 257—259. 
Révkomárom l. Komárom. 
Riccardinus-kodex 93. 
Riddle Charles 282. 
Ridgway F. H. 186. 
Riederer Friedrich 284. 
Rieger Matthias 307. 
Rietzschel 1. Iszleih. 
Rije, To van — 278, 279. 
Rimaszombat 30, 202. —i vár. kaszinó 
30, 31. 
Riparfond, Etienne Gabriau de — 87. 
Risz János Márton és Miklós ele 167-
Ritoók Emma 269. 
Riverdale-nyomda 176. 
«Rivista delle biblioteche e degli 
archivi» 88, 182. 
Robert Oszkár 344. 
Rochesteri leányiskolák 351. 
Roegge W. 66, 67. 
Rocloffzen & Hubner-cég 308. 
Rogaticai cs. és kir. 34. gyalogezred 
39-
Rohfeldt G. 285. 
Rohyta, J. — v Slaném 140. 
«Roman-Gallerie für Salon und Reise» 
134. 
Rondel Auguste 86, 180. 
Rooses 35j . 
Rorarius 1. Rörer. 
Rosenbaum Emánuel 202. 
Rosenberg Emánuel 306. — Léonce 
350. 
Rosenberg-ktár 274. 
Roskovics Ignác 314, 315. 
Rosner L. 54, 58, 62, 133, 145, 151, 
240. 
Rossi-ktár 198. 
Rostagno Enrico 88. 
Rostocki ktár 285. 
Rotarides Mihály 94. 
Rothauser 1. Ruttkay. 
Roth Carl 283. 
Rotschild-ktár Frankfurtban 94. 
Rótt Jenő 271. 
Rotter Ludwig 140. 
Rotterdam 70. —i vár. ktár 279. 
Rousseau 169. 
Roxer Béla 207. 
Roy E. 173. 
Royer-féle nyomda 171, 172. 
Róma 53, 257, 284, 334. —i institut 
international d'agriculture 201, 343. 
—i Vatikán és ktára 92, 181. 
Róna Jenő 50. 
Rónaky Kálmán 75, 202. 
Röth Gyula 75, 202. 
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Rózsa Mór 303. 
Rózsahegy 318, 319. 
Rózsavölgyi Gyula 288. — Márk 166, 
206. 
Rôder C. G. 251, 252. 
«Röpke Ivek» 166. 
Rörer Georg 91. 
Rudbeck Johannes 353. 
Rudhard-cég 188. 
Rudolf m. kir. 167, 208. 
Ruggeri Ugo 180. 
Rulandus Johannes Davidus, Pharma-
copoea de Stercore et Urina (Nürn-
berg, 1644.) 70. 
Rumy es. oklevelei 207. 
Ruttkay Miksa 60. 
Rüpschl Moríz 285. 
Rütteln und Loening-cég 307. 
Sachs & Pollák-cég 247. 
Safford Mary F. 139. 
Sahn W. 95. 
Sailer Géza 207. 
Saint-Andrew 354. 
Saint-Bride foundation typographical 
library 282. 
Saint-Quentin 141. 
Saissy Marie 62. 
Sajókazai népktár 43. 
Sajószentpéteri népktár 38. 
Salamon Ferenc 233, 345. 
Salgótarjáni MÁV altiszti kör 41, 43, 
46. 
Sallustius 336. 
«Salon-Bioliothek» 246. 
Salzburgi Szent Péter-kolostor ktára 90. 
«Sammlung moderner Belletristik in-
und ausländischer Autoren» 64, 251, 
302. 
Sanctgalleni kolostor ktára 93. 
Sanderem visconde 344. 
Sanderus Nicolaus, De visibili Mon-
archia Ecclesiae (Antverpen, 1578) 
155-
Sandron Remo 328. 
Sankez Franciscus, Tractatus Philoso-
phici (Rotterdam, 1649.) 70. 
Sarajevo 268. 
Sardou 234. 
Satanello 1. Márkus József. 
«Satellit» 122—126, 128. 
«Satirisch-Oppositionelles Flugblatt» 
128. 
Sauter Pál 309. 
Savage Ernest A. 282. — Henry W, 
320. 
Sándor Lajos 202. 
Sáros vármegyei múzeum Bártfán 11,13, 
16, 17. 
Sárospatak 14, 31. —i ref. kollégium 
és ktára 12, 31, 68, 155—157, 159, 
160, 193, 256, 261, 262, 335-
«tSárospataki Ref. Lapok» 155, 156, 
256, 336. 
Sátoraljaújhelyi népktár 37,—ipiarista-
rendház ktára 155, 256, 336. 
«Sbornik svëtové poésie» 308. 
Schade von Westrum, Adrian — 320. 
Scheffher 353. 
Scherer C. 284. 
Scheuer O. 1. Eben. 
Scheurich Paul 188. 
Schickardt 1. Winiker. 
Schiller-múzeum Marbachban 186. 
Schilling Johannes 90, 91. 
Schleinitz, Ottó von — 187. 
«Schmetterling» 120—126. 
Schmidt Ch. 181. — Franz 303. — 
Oswald 245. — & Baumann-cég 242. 
Schmidt-ktár 13. 
Schmith Ottó 274. 
Schmitt Eugen Heinrich 320. 
Schneider Louis 353, 355. 
Schnitz Hermann 187. 
Schnitzer Ignác 242, 322. 
Schonern 336. 
Schottlaender S. 136—138, 141, 143, 
150, 244, 24s, 328. 
Schönfeld A. 149. 
Schönherr Gyula 157, 192, 193. 
25* 
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Schőnwetterus Johannes Theobaldus, 
Lauren Austriaca is6, 335. 
Schraemble Ferenc Antalné 504. 
Schramm 1. Greszner. 
Schreiber Alajos 171, 172. 
Schrenkius Jakobus, Imperatorum, 
regum imagines et descriptiones 
(Innsbruck, 1606.) 257. 
Schröterus Sebestianus, Totius terrarun 
orbis historica descriptio 333. 
Schultz Dániel 5. 
Schultze C. H. 133. — Walther 355. 
Schulz Wilhelm 188. 
Schulze Alfréd 284. 
Schumacher Alexander 67, 311, 312, 
3*7-
Schumann A. 134, 244. 
Schurer M. 189. 
Schurich 1. Spielhagen. 
Schuselka 151. 
Schwabe C. 250. 
Schwarz Johann Albrecht 94. — V. 
253. — & Schwen-cég 244. 
Schwen 1. Schwarz. 
Schwenke Paul 90, 92, 94, 354. 
Schwerdtfeger Max 306. 
Scrantoni magyar telep ktára 39, 40. 
Seribe 222. 
Scribonius Cornelius, Epitome H:st. de 
Gentibus Septembrionalibus 334. 
Sebes András (Zilahi) 68. 
Sebestyén Gyula 197, 198, 210. 
Seemann 1. Ramm. 
Segarizzi Arnaldo, Bibliográfia delle 
stampe popolari italiane della Biblio-
theca Nazionale di S. Marco di Vene-
zia (Bergamo, 1913.) 273. 
Segesvári népktár 37. 
«Segítő» 116. 
Seifridus Johannes, Arbor Aniciana 
(Bécs, 1613.) 257. 
Sejermann N. A. 202. 
Selmeczbánya 35. — i ker. szociális 
egylet ktára 37. —i vár. múzeum 
és ktár 31. 
Selypi cukorgyár ktára 51. 
Sembritzki Johannes 953. 
«Semliner Blätter» 129. 
Semptei FMKE-ktár 46. 
Seneca 69, 95, 353. 
Sepsiszentgyörgy 31, 157, 165. 
«Séries, The flashlight détective —» 
139. 
Serly Lajos 225. 
Sevilla 258. 
Segold A. & Cie-cég 143, 248. 
Shakespeare 86, 101, 109, 231, 236, 
237. 
Sharp Henry A. 282. 
Shrubsole W. A. 202. 
«Siebenbürgers Fürsten» 129. 
«Siebenbürger Bote» 112. «— Intel­
ligenzblatt» 112, 129, 130. «— 
Wochenblatt» 121—129. 
«Siebenbürgische Provincial-Blätter» 
116—118. «— Quartelschrift» 112, 
114—116. 
Siebenlist Josef 309. 
Sieber Heinrich 304. 
Siegescu Josif 321. 
Siegmeth Károly 29. 
Siena 179. —i közs. ktár 350. 
Sighinolfi L. 86, 180. 
Sigray Pál 202. 
Sikabonyi Antal 215. 
Silberstein Adolf 314. 
Sïllib R. 94. 
Simancasi archivo generál 88,181,350. 
SimâcekF. 67, 137,247, 254, 255, 316. 
Simone Camaldolese, Don — 276. 
Simonides 92. 
Simons Fanny 279. 
Simonyi Nándor 167. 
Singer és Wolfher-cég 313. 
«Sión» 122. 
Siráki oklevelek 77. 
Sirleto biboros 181. 
«Slovenski Jug» 128, 129. 
Sleidanus, Commentariorum libri de 
de statu religionis et reipublicae 
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(Strassburg, 1520.) 336. 
Slesius Melchior, Décades de Vitis 
Theologorum 259. 
Slevogt 188. 
«Slovacke Novini» 128. 
,*Slovenske Narodnie Novini» 125, 126, 
128. 
«Slovenski Pozornik» 129. 
Smither Reginaid Ernest 281. 
Smithsonian Institution Washington-
ban 165, 202. 
Smitz L. 285. 
Snischek Károly János 172. 
Societa Bibliograflca Italiana 273. 
»Sokféle» 76, 114—116, 119, 120. 
Sokol Josip 317. 
Solaris Raimondo 350. 
Solemne 180. 
Solidi Johannes 1. Schilling. 
Solino 88. 
Sollinger J. P.-né 59. 
^Soltau Diedr. 135. 
Somló Sándor 108. 
Sommer Leopold 59, 151. 
Somogyapátii népktár 49. 
Somogy csurgói népktár 49. 
Somogyi-ktár Szegeden 12, 13, 33. 
Sondershausen 133. 
«Sonnenblumen» 117. 
Sonzogno Eduardo 142, 151, 240. 
Soós cs. ltára a M. Nemz. Múzeum 
ktárában 271. 
Soós Elemér 271. 
Sopron vm. 38. 
Sopron (város) 113, 130, 271. —i 
bencés főgimnázium 200. 
Soriga Renato 180. 
Sotheby 86. 
Sout Bend 76, 201. 
South-Bethlehem 269. 
Sólyom Ferenc 261. 
Sóvári népktár 47. 
Sönderström Werner 149, 243. 
Spalding 1. Henderson. 
«Spéculum Jesuitarum» 69. 
Spielhagen & Schurich-cég 247. 
Spira 156. 
Spitzenfeil Lorenz Reinhard 83, 
Spitzer Mór 207. 
Spoelberch de Lovenjoul 277. 
Spóner Andor 75, 202, 309, 311, 312^ 
3I5—3I7-
«Staatsanzeiger» 129. 
Stampfel Károly 139,241,248, 249,309. 
«Stare Noviny Literajho Umenj» 113» 
Starke Hermann 148. 
Statisztikai hivatal, M. kir. közp. — 
75, 164, 201, 268, 343. 
«Status, Turbatus — Romani Im-
perii» 334. 
«Städtische Ofner Zeitung» 114. 
Stearns Lutie E. 185. 
Stechen Gusztáv C. 328. 
Steenbergen C. A. 277. 
Stefánia gyermekkórház-egyesület 202,. 
344-
Steffens Fr. 93. 
Steinacker C. F. 328. — Gusztáv 1. 
Treumund. 
Steinbach Josef 305, 328. 
Steinitz Hugo 143, 147, 246, 248. 
Stemmer Ödön 76, 85, 166, 270. 
Stockholm 354. 
Stenstrand A. 344. 
Stephaneum-kny. 63. 
Stern Ernst 188. 
Stettini Marienstift-gymnasium ktára 
189. 
Stockholm 198, 249, 273. 274, 278,. 
318. —i egyetemi ktár 201. —i 
kir. ktár 75, 273—27s, 343. —i 
népház ktára 278. 
Stolp 1. Lauffer. 
Strassburg 175, 176, 187, 189, 259, 
336. 
Strasser Viktor 27. 
Strauss N. 202. 
«StundenblumenderGegenwartoi23 — 
126, 128. 
Sturm Albert 314. 
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Stuttgart 54, 55, 136, 140, 143, 144, 
248, 309, 354-
Stùbe R. 83. 
Stülpnagel Ernst 63. 
Surius, Commentarius de rebus gestis 
(Köln.) 259. 
Sussex country 184. 
Sutlivius Math., De Turcarum et Papis-
tarum... conjuratione (London, 1604.) 
334-
«Südslavische Zeitung» 129. 
Sümeg 32. —i Kisfaludy-kaszinó 42. 
«Sürgöny» 122, 123. 
«Svazky,Leoné— növel» 67, 137, 247, 
254, 255, 316. 
«Svëtozara, Romána knihonna —» 141. 
«Symbola Heroica» 70. 
Szabadktárak 53. 
Szabad Lyceum 40, 43, 45, 165. — 
nyilv. ktárai 45. 
Szabadka 32, 201, 268. —i vár. mú-
zeum és közktár 32. 
«Szabadság» (Cleveland) 165, 269. «— 
(Kolozsvár) 128. «— Egyenlőség, 
Testvériség» 129. 
Szabadságharcra von. gyűjtemény a 
M. Nemz. Múzeum ktárában 77, 167, 
207, 208, 271, 345. 
Szabaji FMKE-ktár 46. 
Szabó András 1. Libkó. — Bertalan 202. 
— Ervin 195, 288. — György (Vá-
radi) ele 271. — János (Dicső-
szentmártoni) ele 271. — Kálmán 22. 
— Károly Régi Magyar Könyvtára 
1, 5,9,68—70, 154, 155, 157—160, 
202,203, 257, 258, 260—262, 293 — 
295, 336, 337. — László (Bártfai) 
214. — X. Ferenc 206. 
Szakácsok köre, Magyar — 202. 
« Szakkönyvtár, Közlekedési —» 13. 
Szakolcza 129. 
Szalay Imre br. 165, 166, 195, 202, 
269, 344. — László 195. — Pál 195. 
Szamosujvár 32. —i kir. orsz. fegy­
intézet 202. 
Szarvasi isk. ktárak 38. 
Szatmár 14, 32, 201, 238. 
Számvevőszék, M. kir. áll. — 164 
201, 207, 208. 
Szánwald Gyula 60. 
Szász Károly j6, 205. 
Szászrégeni népktár 44. 
Szászváros 14, 32. —i népktár 38. —i 
ref. Kún-kollégium ktára 12, 32, 33. 
«Századok» 8, 9, 172. 
«Századunk» 122—127. 
Szecsey István 75, 202. 
Szedenich Fülöp 202. 
Szeged 33, 43, 60, 74, 126, 129, 200, 
201, 314, 343. —i isk. ktárak 38. 
—i kath. nővédőegyesület 43. —i 
központi Társadalmi Kör 43. —i 
muravárosrészi ifj. egyesület 43. —i 
rókusi Petőfi-iparoskör 43. —i Tiszt­
viselők Otthona 43. —i vakok inté­
zete 41, 43, 46. —i vár. múzeum 
12, 33. 
«Szegedi Hirlap» 129. 
Szegedi István 193. 
Szegedy Róza 1. Kisfaludy Sándorn«. 
Szegheő Gábor 269. 
Szekszárd 33, 344. 
Szelesei FMKE-ktár 46. 
Szelepcsényi FMKE-ktár 46. 
Szelinski Georg 55, 305. 
Szelistyei népktár 37. 
Szemere Bertalan 265. 
«Szemlélő» 120. 
Szentes 33. 
Szentesy Alfonz 165, 202, 269. 
Szentgyörgyvölgyi vándorktár 44. 
Szentháromsági EMKE-népktár 44. 
Szenthe Lajos 167. 
Szent-Ivány cs. ltára a M. Nemz. Mú-
aeum ktárában 210. 
Szentiványi Róbert 21. 
Szentleányfalvi népktár 38. 
Szentlőrincz 294. —i pálos kolostor 
293, 294. 
Szentmártoni Kálmán 202. 
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Szentpétervár 197, 344. —i cs. ktár 
187. 
Szepesbélai FMKE-ktár 46. 
Szepesi kamara 208. 
Szepessümegi ifj. ktár 46. 
Szerdahelyi Kálmán 237. 
Széchényi gr. cs. ltára a M. Nemz. 
Múzeum ktárában 77, 167, 210,271. 
Széchényi Béla gr. 271. — István gr. 
130, 270.; kör és ktára Eperjesen 
40, 47. ; Magyaróvárott 41, 48. — 
Viktor gr. 77, 167, 210. 
Székely Andor 318. 
«Székely Hirmondó» 129. 
Székely Nemz. Múzeum Sepsiszent­
györgyön 12, 31, 165. 
Székelycsókai EMKE-népktár 44. 
Székelyhídi népktár 38. 
Székelykeresztur 202. 
Székesfehérvár 33, 202. 
Szélsárkányi népktár 49. 
Szénavári ifj. ktár 46. 
«Szépliteraturai Ajándék» 118. 
Szigligeti Ede 97—110, 217—239. ; 
Társaság Nagyváradon 38, 40, 42— 
44. — Edéné 238, 239. 
Sziklai Victor 314. 
Szikszói népktár 38. 
Szilády Áron 337. — Károly 22. 
Szilágyi Benjámin István 193, 194. — 
Sándor 236, 336. 
Szinészeti gyűjtemények 180, 353. 
«Szinház, Nemzeti —» 219. 
Színlapok a M. Nemz. Múzeum ktárá­
ban 74, 164, 200, 268. 
Szinyei Gerzson 31. 
Szinnyei Ferenc 272, 273. — József 
id. 24, 86, 99, n i , 112, 197, 254, 
307. ; Magyar irók élete és munkái 
272, 273. 
«Szion» 122, 123. 
Szirmay cs. iratai a M. Nemz. Múzeum 
ktárában 77, 167, 210. 
Szirmay Balamér 167. 
Szkulyai népktár 49. 
«Szlavóniai Magyar Újság» 165, 269. 
Szobi FMKE-ktár 47. 
Szokacz György ele 271. 
Szokoly Viktor 166. 
Szolnokdobokavármegyei írod., Tört. 
és Etnogr. Társaság ktára Désen 
11, 19. 
Szolnoki keresk. alkalmazottak egylete 
41, 48. 
Szombathely 34. —i róm. kath. püs­
pökség 75, 202. 
Szombathelyi Tamás 293, 294. 
Szombathi János 194, 258. 
Szomorfalulovászi 42. 
Szöllészeti kísérleti állomás, M. kir. 
közp. — 75, 201, 343. 
Szöllősi Mihály 218. 
«Szövetség» 76. 
«Szrpszke Narodne Novine» 123—125, 
128. 
«Szrpszki Narodni Liszt» 123. 128. 
Sztripszky Hiador 1. 
Szulyovszky cs. iratai a M. Nemz. 
Múzeum ktárában 77. 210. 
Tabi népktár 49. 
«Tabulae de aetatibus mundi» 257, 
Tacitus 69, 259. 
Takáts Sándor 345. 
Tammerfors 198. 
Tannstetter György 1. Collimitius. 
Tapolcsáni L., Axiomata (Nagyszom­
bat, 1706.) 203. 
Tapolyhanusfalvi népktár 47. 
Tariczky Endre 34. 
Tarnóczy I., Holtig való barátság 
(Nagyszombat, 1695.) 203. 
Tasi Gáspár, Ot Rövid Predicátzió 
(Pozsony, 1640.) 69. 
Tatai Antal 293, 294, 296, 297, 298. 
«Tatranka» 119—121, 123—126. 
Tauchnitz B. 253. 
Tautz Kurt 284. 
Taylor 1. Clav. 
Tábori Róbert 313. 
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Tally a 160. 
Tállyay Dávid 171. 
Tápéi népktár 37, 49. 
« Társalkodó » 119—127. 
Technológiai iparmúzeum, M. kir. — 
75-
«Telegraph» 127, 128. 
Teleki Endre 19. 
Teleki gr. ktár Marosvásárhelytt 161, 
337-
Teleki-pályadíj 218, 219, 222, 225— 
229, 233. 
Telepi György 175. 
Temesvár 34, 118, 127, 200, 201, 
238. —i népktárak 40, 48, 49, 51. 
—i vár. nyilv. ktár 12, 34. — 
józsefvárosi polg. olvasó-egylet 40, 
43, 45. 5i-
«Temesvárer Anzeiger» 129. 
Temesvári Gergely 294. 
«Temeswarer Wochenblatt» 123—126, 
128, 129. 
Tenkei népktár 49. 
Tenyödi népktár 49. 
«Terdjiman» 166, 269. 
«Természet» 122. 
«Természetbarát» 125—127. 
Terray István 30. 
Teschen 58, 246. 
Teubner B. G. 253. 
Texte Joseph 175. 
Téglás Gábor 202. 
Térképek a M. Nemz. Múzeum ktárá-
ban 345. 
Thallóczy Lajos 54, 202, 204, 344. 
Thaly Kálmán 195, 206. 
«Theater-Journal» 130. 
«Theatralisches Wochenblatt» (1778.) 
129. 
«Theatrum quintum orbium praecipua-
rum Mundi» 257. 
«The library journal» 176, 177, 350— 
352. «— world» 88, 89, 182—186, 
190, 280—282. 
«Themis» 121, 122. 
Theophilactus, In Evangelii Enarratio-
nes 156. 
Theophrastus 90. 
Thern Alfréd 167. 
«Thesaurus Christianae Religionis et 
Sacrorum Pontificum Spéculum» 
334-
Thieme Bruno 139, 150. 
Thiers-ktár 350. 
Thimig Hugó 353. 
Thompson C. Seymour 182. 
Thököly Imre 157, 175. 
Throopi magyar telep ktára 39, 40. 
Throw 146. 
Thüanus, Historiarum sui tempori* 
(Frankfurt, 1625.) 156. 
Thukydides 15s, 333, 334. 
Thurzó Gvörgy nádor 1. — Szaniszló 
i 6 S . 
Tichi Ferenc 266. 
Ticknor George 184. 
«Tietosanakirja» 75, 202. 
«Times» 86. 
Tiszafüred 34. —i múzeum és ktár-
egyesület 34, 3s, 40, 43, 45, 51. 
«Tiszavidéki Újság» 129. 
Tokaj 304. 
Toldy Ferenc 239, 337.; kör Pozsony­
ban 40, 43, 48. — István 219. 
Tolnavármegyei Közművelődési Egye­
sület 33, 344. —i múzeum 12, 33. 
Tompa Mihály 31, 32, 76, 205. 
Toperczer Valéria 288, 289. 
Tordai iparosok önképző-egylete 41 -
—i népktár 51. 
Torino 166. 
Toroczkai-Wigand Ede 344. 
Torontál vmegye 38. —i Magyar Köz­
művelődési Egyesület 40, 48. 
Torontói egyetem 82. 
Tours 249. 
Toussainet 175. 
Tóth József 219. — Kálmán 61. — 
László 75, 202. — Zoltán 216. 
Tömérkényi isk. ktárak 38. 
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Török István 175. 
«Törvényhatósági Tudósítások» 121. 
«Törvényhozási és Törvénykezési La-
pok» 129. 
Tracy Joseph P. 352. 
«Transsilvania» 120, 123—128. 
Trautmannn Róbert 204. 
Trefort Ágoston n i . 
Trench 330. 
Trencsén 163. —i népktár 41, 48. 
Trencsénbáni FMKE-ktár 46. 
Trenton 269. 
Treumund G. 253. 
Trêves Silvia 182. — testvérek-cég 2 50. 
Trier Walter 188. 
«Trnavski Posel» 128, 129. 
Trot t zu Solz 191. 
Trömel 1. Gramme. 
Trsztenai FMKE-ktár 46. 
Trübner 175, 176. 329. 
•«Tudományos Gyűjtemény» 117—123. 
«Tudománytár» 120—125. 
Turóczi János 197. 
Turócszentmárton 148, 310, 315, 316. 
—i népktár 48. 
Turtsány Vilmos 207. 
Tübingen 354. 
Tychsen O. G. 28s. 
Tyler Alice S. 184. 
«Typographia» 80, 8r. 
«Tyzdenik» 117. 
Ueberreiter Kari 62. 
Uhrmann Heinrich 318. 
«Uj Bétsi Magyar Musa» 114, 115. 
«— Holmi» 117. 
Ujlóti ifj. ktár 46. 
Újvidék 64, 65, 125, 128, 310, 318. 
—i DMKE-ktár 41, 43, 48. 
Ulászló (IV.) lengyel kir. 257. — (II.) 
m. kir. 90. 
Ulbach Louis 248, 249. 
Ung vm. 38. 
«Ungarische Miscellen» 116. «— Staats-
und Gelehrte Nachrichten» 114, 115. 
«Ungarn und Deutschland» 128. 
«Ungrisches Magazin» 113, 114. 
Ungvár 202. —i népktár 43. 
«Universal-Bibliothek» 56, 58, 62—66, 
134, 143, 145, 147, 152, 240, 241, 
243, 250, 251, 254, 303, 307, 309, 
312, 314, 315, 317, 318. 
«Unterhaltung aus der Gegenwart» 
128. 
«Unterhaltungsblatt» 117, 118. 
«Unterwegs und Daheim» 138, 143, 
244. 
Uppsala 273, 354. —i egyetemi ktár 
201, 273, 274. 
«Urania» 115. 
Uránia Tudományos Egyesület 40, 
47-
Urbanai Minoisi egyetem 7s, 202, 344. 
Ursel 259. 
Ursinus E., Laudatio funebris St. 
Thurzonis (Kassa, 1626.) 165. — 
Wilhelmus, Colloquia Lectiora ex 
Colloquiis Ludowici Vivis (Frank­
furt, 1606.) 334. 
Uruguay állam bpesti főkonzulátusa 
75-
Utrechti egyetemi ktár 279. 
Üchritz Emil br. 208. 
«Üstökös» 76. 
Vadianus Joakim 90. 
Vaganay Hugues 179, 277, 349. 
Vahui kollégium 351.; 
Vaiszló 343. 
Vajda Viktor 269. 
Vakokat Gyámolító Orsz. Egylet 41, 
42, 47. 
Valerius Maximus, Dictorum Facto-
rumquememorabiliumlibri(Velence) 
156. 
Valgimigli A. 86, 180. 
Vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
M. kir. — 11, 23, 29, 37, 40, 49, 
S3, 95, 202, 269, 286, 344. 
«Való» 129. 
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Vanderburch 231. 
Van der der Valk J. 277. 
Van Dokkum J. D. C. 279. 
Van Marie 243. 
Van Ray 280. 
Van Someren J. F. 280. 
Vanyarczi FMKE-ktár 46. 
Várasd 127. 
Vardotfalvai FMKE-népktár 44. 
Vargha Zoltán 202. 
Varjú Elemér 159. 
Vas Antal 16. 
Vas vm. 38. —i Kultúregyesület és 
múzeuma 12, 34, 38. 
Vasárnapi nyitás a könyvtáraknál 177. 
«Vasárnapi Újság» (Bpest) 112. — 
(Kolozsvár) 120—127. 
Vasiliadis 236. 
Vaskóhi népktár 38. 
Vatikán 1. Róma 
Vautier Guillaume 255. 
Va vassori, Joanne Andrea di — 349. 
Vay Ábrahám 260. 
Vácz 35, X15. —i múzeum-egyesület 
12, 35, 202. 
Vágó Pál 314, 315. 
Vágsellyei FMKE-ktár 46. 
Vámbéry Ármin 345. 
Vándorktárak 1. Népktárak. 
Várady Antal 14, 165, 234. — Mihály 
271. 
Várdai Péter 161. 
«Városi Szemle» 290. 
Városlődi népktár 49. 
Veber Ottó 303. 
Velence 69, 70, 154, 156, 161, 294, 
295,298—301, 350.—i Szent Márk-
ktár 92, 179, 273. 
Velics Antal 269. 
Vendelinus Marcus Friedrich, Politica 
(Amsterdam, 1651.) 68. 
Verbói FMKE-ktár 46, s í . 
Verebélyi FMKE-ktár 47. 
«Vereinigte Ofher Und Pester Zeitung» 
US—125. 
Veresmarti Mihály, Tanátskozás de 
religione 336. 
Verespataki népktár 49. 
Veress Endre 13. 
Vergilius 69, 155, 280. 
Vernay J. N. 140. 
Verő György 227. 
«Versammlung der Budapester Fratsch-
lerinnen» 128. 
Verschoor A. Z. 278. 
Versecz 35, 74, 164, 201. —i magyar 
ifj. önképzőegylet 41, 43, 45. —i 
vár. múzeum és ktár 12, 55. 
Verseghy Ferenc 175. 
Verulami, Franciscus de —, Silva 
Silvarum 70. 
Veszprémvármegyei gazd. egyesület 
ktára 44. —i múzeum 12, 35, 269. 
Veszprém (város) 3 s, 269. 
Vetarani Friedrich gr. 157, 158. 
Vécsey Leó 308. 
Vértesy Jenő 110, 213, 239. 
Vészi József 303. 
Videfalvi FMKE-ktár 47. 
Vidor Marcel 202. 
«Vierteljahresschrift aus und für Un­
garn» 12 s. 
Vihnyepeszerényi FMKE-ktár 46. 
«Világ» 123—125. 
Világosság kny. 78. 
Vilmos (I.) német császár 355. — (II.> 
187, 191. 
Vinci 1. Leonardo. 
Vincze Gábor 293. 
Visegrádi János 256. 
Vista 49. 
Visegrád 155. 
Vitéz János 270. 
Vivis Ludovicus 334. 
Vízvári népktár 49. 
«Vjesztnik» 128, 129. 
Voigl Bernhard Fr. 307. 
Voinovich Géza 58. 
Volckmann Erwin 188. 
Volffius Johannes, Lectionum memo-
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rabilium tomi (Lavinga, 1600— 
1608.) 256. 
«Volksfreund» 128. 
«Volkstribune» 128. 
Voltaire 169. 
Voullième Ernst 90, 284. 
Völcker Hans 283. 
«Völkerbund» 128. 
Vörös Ferenc 31. 
Vörösmarty Mihály 99, 108. 
Wacht l Gyula 76, 166, 270. 
Wagner Richárd 206. 
Waidl 1. Wilckens. 
Wainio Niilo E. 143, 243. 
Walker J. F. 281. 
Wallaszky Pál 171. 
Wallis A S. C. 308. 
Wallishausser J. B. 305. 
Walther Hermann 320. 
Warne Frédéric 131. 
Washington 165, 182, 183, 200, 202, 
351. i Library of Congress 201, 
268, 281, 343. 
Waugh, Mrs. — 248. 
Weale 294, 295. 
Webb Arthur 282. 
Weber Ottó 146, 252, 321. — Simon 
Péter 171. 
Wechsler Ludwig 64, 66, 67, 133— 
146, 148, iso, 151, 241—24s, 247, 
248, 251, 2S2, 316, 318, 322. 
«Wegweiser und Anzeigeblatt in Ge-
biete der Industrie, des Handels, der 
Literatur, Kuns t . . . » 128. 
Weidmann-cég 187. 
Weilheim Adolf 56, 253. 
Weimar 307. 
Wein 1. Khór. 
Weinrauch 60. 
Weissenthurn Johanna 17s. 
Weller 187. 
Werbőczi István 69. — Decretum La-
tino-Hungaricorum Regni Hungáriáé 
336. — Tripartitum 336. 
Werfer József 265, 266. — Károly 
263. 
Werner-cég 151. 
Wertheim Paul 188. 
Wichmann Julia 202. 
Wickselt 1. Almquist. 
Wicleff 2 s 8. 
Wiede Alexander 254. 
Wiesbaden 282. 
Wigand C. F. 139, 172, 241, 249, 309. 
— Ottó 304, 306, 314. — Walter 
306, 309, 315. 
Wijk, N. I. van — 277, 279. 
Wilckens & Waidl-cég 303. 
Wildner Ödön 288. 
Willkomm Bernhard 91. 
Wilmanns A 93. 
Winchester George F. 185. 
Winckelmann 189. 
Windisch Károly Gottlieb 171. 
Winiker & Schickardt-cég 54, 63, 133, 
247» 3!S» 322. 
Winkler Imre 202. 
Winnipeg 269. 
Wisconsini közktári bizottság 352. 
Witchner Theresa 186. 
Wittenberg 155, 203, 285. —i választó­
fejedelmi ktár 91. 
Wittich János 3, 4. 
Wlassics Gyula 165. 
Woburne 184. 
«Wochenblatt für die Liebhaber der 
Geschichte etc.» 113. 
Wohlné 187. 
Woking 307. 
Wolfenbüttel 90. 
Wolff Hans 83. 
Wolffheim 354. 
Wolfner József 588., V. ö. Singer. 
Wolfstieg 279.-
Worswick B. W. 317. 
Worthington 146. 
Wölfle Alfons 188. 
Wright Ellis 1. Waugh. 
Würzen 2 s 4. 
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Würzburg 354. —i phys.-med. Gesell­
schaft 269. 
Xanthopulos Nicephoros, Ecclesiastica 
história (Paris, 1630.) 155. 
Yarmouth 138, 151, 248. 
Yja (álnév) 318. 
Yolland Arthur 245. 
Zabler Péter 3. 
Zahn G. & H. Baendel-cég 304. 
Zalaegerszegi népktár 37. 
Zambra Alajos 86, 179, 269, 276, 344, 
345-
Zamoyski Josef Julian gr. 311, 313. 
Zang A. 1. Ludwig. 
Zágon 49. 
Zágráb 60, 118—129, 200, 267, 317, 
318. —i Magyar Társaskör ktára 
39, 40, 48. 
Zákonyi Mihály 293, 294. 
Zára 269. 
Zechert Adeline B. 351. 
Zechius Laelius, De principatus admi-
nistratione 70. 
Zedier Gottfried 92, 93. 
Zeeghers A. 243. 
«Zeitblätter für Freunde wahrer Men­
schenliebe» 117. 
«Zeitschrift für Bücherfreunde» 186— 
189, 352, 353. «— für Hebr. Biblio­
graphie» 194. «— für Weinbau und 
Weinbereitung» 121. «— von und 
für Ungarn» 116, 335. 
«Zeitung für Damen» 130. 
Zemplén vm. 38. 
Zeneakadémia, Orsz. m. kir. — 343. 
Zenei gyűjtemény a M. Nemz. Mú­
zeum ktárában 76, 166, 204, 206, 
270, 345. 
Zentai ipartelep 39. 
Zenthei Mátyás ele 167. 
«Zentralblatt für Bibliothekswesen» 
89—94, 187, 279, 282—285, 353, 
354-
Zerffi Gusztáv 232. 
Zichy Antal 272. — Ferenc gr. 263. 
— Mihály 309, 310. — Nándor gr. 
75, 202. 
Zichy-kodex 179, 273. —ktár 199. 
Ziemsen 1. Herrosé. 
Zigány Árpád 62. 
Zilah 14. 
Zilahi György 344. — Jegyzéke a 
kereskedelmi szakoktatás körébe tart. 
Magyarországon megjelentmüveknek 
'Bpest, 1913.) 348. 
Zimony 129. 
Zirci apátság 75, 202. 
«Zitva» 129. 
Zolnai Béla 176. 
Zolnay Péter, Disputatio Ethica De 
virtutibus homiliticis (Lőcse, 1692.) 
158. 
Zombor 35, 36. —i vár. közktár 12, 
35» 36-
Zossen H. 66, 148, 242. 
Zoványi Jenő 194. 
Zólyomi Mozdonyvezetők Otthona ktára 
38. 
Zöllner Wilhelm 58. 
Zürich 304. 
Zvingerus Theodorus, Theatrum vitae 
humanae 155, 256. 
Zsarnóczai FMKE-ktár 46. 
«Zsebleltár» 80. 
Zsigmond m. kir. 207. 
Zsilinszky Lajos 204. 
Zsinka Ferenc 216. 
Zsitvaapáti FMKE-ktár 46. 
Zsitvabessenyői FMKE-ktár 46. 
Zsitvamártonfalvi FMKE-ktár 46. 
Zsoldos Benő 31. 
Zsolna 1, 262. 
Désiré REXA: Le premier (?) produit de la presse de Kassa. 
(Pp. 1-4.) 
Description détaillée de l'opuscule anonyme Oratio funebris... palatini 
Stephani de Iliesha^a 1609, s. 1. jusqu'ici inconnu que l'auteur a retrouvé dans 
un recueil factice de la bibliothèque CSAPLOVICS à Alsókubin. S'appuyant sur 
l'analogie de quelques types et de quelques ornements de cet imprimé et 
d'un opuscule allemand,1 exécuté à Kassa en 1657, qui se trouvait dans le 
même recueil, l'auteur prétend que VOratio dut sortir de la même presse que 
l'Ehren-Geticht de 1657. 
Paul GULYÁS : Le lieu d'impression et l'auteur de l'oraison funèbre 
du palatin Illésházy. (Avec six figures dans le texte. Pp. 5—9.) 
L'oratio funebris décrit dans l'article précédent offre plusieurs analogies 
avec les produits contemporains de la presse archiépiscopale de Pozsony, elle 
est imprimée sur le même papier que le Egy herestien prédikátorból iratot oet 
s%ep level, paru à Pozsony en 1609, enfin c'est l'oeuvre de l'historiographe 
royal Élie BERGER, habitant à Pozsony. Il parait donc beaucoup plus 
vraisemblable que l'oraison soit le produit de la presse alors florissante de 
Pozsony et non pas d'un ateliler de Kassa dont l'existence à cette époque 
n'est point démontrée. L'article fut déjà prêt à être imprimé lorsque l'auteur 
put consulter quelques opuscules de BERGER imprimés vers la même époque 
et aujourd'hui dans la possession de la Hoßtbliothek de Vienne. Deux de ces 
opuscules, parus en 1607 et ornés sur le frontispice d'an encadrement tout à 
fait identique à celui de l'oraison funèbre d'lLLÉSHÁZY, sont les produits de 
l'officine Viennoise de la veuve Margaretha FORMICA, il est donc possible que 
1'Oratio soit sortie de la même presse que ces opuscules. 
Nos bibliothèques de province en 1912. (Pp. 10—53.) 
Article fait d'après les rapports de l'Inspection supérieure et du Conseil 
national des Musées et des Bibliothèques. En 1912 l'Inspection supérieure 
disposait d'un budget total de 317,380 cour. Parmi les 83 instituts subordonnés 
à l'Inspection supérieure, il y a 30 bibliothèques publiques, 37 musées munis 
d'une bibliothèque générale et 9 disposant d'une bibliothèque spéciale destinée 
au travaux scientifiques du personnel. L'Inspection supérieure alloua 11,000 
cour, aux frais de bâtiment et d'installation de trois bibliothèques, elle distribua 
parmi 48 instituts 35,000 cour, de subsides réguliers, dont le montant variait 
de 100 à 2000 cour., enfin elle dépensa 7172 cour, en subsides extraordinaires. 
1
 Ehren-Geticht décrit dans la Magyar Könyvszemle 1915. p. 246. 
Bulletin 1914. année 1. livr. A 
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Il est impossible de donner un rapport suivi de l'activité des biblio-
thèques subventionnées, parceque leurs rapports annuels obligatoires ne s'éten-
dent pas tous uniformément sur les mêmes points. Il y a même des biblio-
thèques — celles de Balassagyarmat, de Nagykároly, de Szabadka et de Turócz-
szentmárton — qui n'ont envoyé aucun rapport. La plupart des instituts ne 
donnent nul renseignement sur leurs revenus et leurs dépenses, et ceux qui 
s'étendent sur la question d'argent ne la traitent pas toujours avec la précision 
qui serait désirable. Des subsides communaux sont mentionnés par les biblio-
thèques de Győr (2000 cour.), de Kecskemét (1800 cour.), de Nagyvárad 
(10,900 cour.), de Pozsony (3000 cour, pour des acquisitions), de Temesvár 
(près de 2000 cour, pour des acquisitions) et de Zombor (1000 co'jr.). Plusieurs 
bibliothèques se plaignent de l'insuffisance des locaux, ainsi les bibliothèques 
de Komárom, de Nagybánya, de Pécs, de Szentes et de Versecz. A Arad le 
palais de civilisation en construction, destiné à l'installation des collections de 
la société KÖLCSEY, fut bien achevé, mais l'installation intérieure restait à exécuter. 
Les nouvaux locaux de la Bibliothèque RÁDAY à Budapest furent occupés 
pendant cette année. L'installation intérieure du nouvel édifice de la bibliothèque 
CSAPLOVICS à Alsókubin ne put être achevée faut d'argent. La bibliothèque 
communale de Kiskunfélegyháza fut installée dans l'ancien hôtel de ville, le 
palais de civilisation de Marosvásárhely vient d'être achevé. Par contre il est 
douteux que l'église luthérienne de Miskolcz puisse utiliser la subvention 
accordée pour une édifice de bibliothèque et l'Inspection supérieure se propose 
à transférer cette somme à la Société de Musée. 
L'accroissement des bibliothèques fut très inégal. Nombre des acquisi-
tions (achats et dons): 344 vols, à Alsókubin, 352 vols, à Arad, 129 vols, à 
Bánfa, 45 vols, à Békéscsaba, 579 vols, à Budapest (Société de Bibliothèque), 
79 vols, à Budapest (Bibi. RÁDAY), 7910 pièces à Debreczen (académie réformée), 
625 pièces à Debreczen (Musée communal), 16 vols, à Déva, 444 vols, à Eper-
jes, 2145 v°ls- à Győr, 55 vols, à Gyula, 185 vols, à Gyulafehérvár (Musée), 
3329 pièces à l'Institut BATTHÁNY de Gyulafehérvár, 340 vols, à Hódmező­
vásárhely, 10,175 pièces à Kassa, 1838 vols, à Kecskemét, 117 vols, à Keszt-
hely, 587 vols, à Késmárk, 189 vols à Kiskunfélegyháza, 154 vols, à Kiskun-
halas, 1569 vols, à Komárom, 301 vols, à Losoncz, 110 vols, à Lőcse, 299 
vols, à Máramarossziget, 50 vols, à Miskolcz (Bibliothèque de l'Église Luthé-
rienne) et 236 vols, à la bibliothèque du Musée, 728 vols, à Nagyenyed, 
649 vols, à Nagyszombat, 1105 vols, à Pápa, 426 vols, à Pécs, 95 vols, à 
Poprád, 2426 vols, à Pozsony, 5841 pièces à Rimaszombat, 1636 vols, à Sáros-
patak, 167 vols, à Selmeczbánya, 629 pièces à Sepsiszentgyörgy, 103 vols, 
à Szamosujvár, 410 vols, à Szatmár, 1396 vols, à Szeged, 3125 vols, à Temes-
vár, 1186 vols, à Versecz, 579 vols, à Veszprém et 415 vols, à Zombor 
(Bibliothèque municipale). Nombre des volumes communiqués dans la salle 
de lecture: Arad 9054 vols., Budapest, Société de bibliothèque 8735 vols., 
Debreczen 19,368 vols., Dés 137 vols., Győr 764 vols., Hódmezővásárhely 
36 vols., Kassa 4488 vols., Nagyvárad 11,824 vols., Pápa 5209 vols., Pozsony 
4587 vols., Sepsiszentgyörgy 1300 vols., Szeged 16,569 vols., Szombathely 
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3641 vols., Temesvár 6345 vols., Versecz 14,663 vols. Nombre des prêts á 
domicile : Budapest, bibliothèque RÁDAY 47 vols., Győr 2729 vols., Hódmező­
vásárhely 1283 vols., Ipolyság 140 vols., Kassa 3971 vols., Késmárk 4219 
vols., Kiskunhalas 1662 vols., Komárom 18,292 vols., Lőcse 72 vols., Mára-
marossziget 926 vols., Nagyenyed 5002 vols., Nagyszombat 2536 vols., Nyitra 
869 vols., Poprád 54 vols., Pozsony 4477 vols., Sárospatak 3049 vols., Selmecz-
bánya 3563 vols., Szatmár 942 vols., Szászváros 3720 vols., Szeged 346 vols., 
Temesvár 6190 vols., Tiszafüred 4328 vols., Zombor 8200 vols. 
Quant aux bibliothèques populaires mises sous le contrôle du Conseil 
national des Musées et des Bibliothèques, leur nombre s'élevait á la fin de 
l'année à 1301. Les bibliothèques créées en 1912 se répartissent de la manière 
suivante: le Conseil national lui-même fondait pour la somme de 60,235*60 
cour. 39 bibliothèques fixes et 42 bibliothèques ambulantes; des sociétés 
d'éducation subventionnées de l'État la DMKE érigeait 9 bibliothèques, la 
DKE en fondait 6, l'EMKE 15, la FMKE 14, l'AMKE 3, enfin la Société 
scolaire hongroise, le cercle Széchényi à Eperjes et l'Institut national du 
comitat Nógrád en fondaient chacun une. Les subventions distribuées par le 
Conseil national s'élevaient à la somme de 53,200 cour, répartie parmi 56 socié-
tés et bibliothèques du pays et 7 instituts de l'Étranger. En outre le Conseil 
national dépensait 3600 cour, à l'acroissement de 40 bibliothèques populaires 
créées par le Ministère de l'Agriculture, 2000 cour, à l'organisation de dix 
séries de livres complémentaires, 289*33 cour, à de menues dépenses et 5000 
cour, à la gratification des bibliothécaires. Le premier fascicule complé-
mentaire du catalogue-modèle annoté, rédigé par M. GULYÁS, vit le jour et 
fut disribué vers la fin de l'année. 
1004 bibliothèques ont fourni des dates plus ou moins précises sur le 
stock de livres et sur le nombre des prêts. Le total des volumes communiqués 
s'élève à 895,612 vols., le stock complet des bibliothèques monte à 395,75 s 
vols. 661,824 des volumes prêtés appartiennent à la catégorie des livres 
recréatifs. Il n'y a que 63 bibliothécaires qui reçoivent de traitement régulier 
des autorités locales. La somme de ces traitements monte à 10,303 cour. 
49 bibliothèques populaires reçoivent de subvention municipale, dont le mon-
tant total ne s'élève qu'à 11,380*53 couronnes. 
Paul GULYÁS : Les traductions des belles lettres hongroises dans 
la bibliothèque du Musée National Hongrois . (Deuxième partie, avec 
2 figures dans le texte. Pp . 54—67.) 
Cette deuxième partie du catalogue va de DELI à François HERCZEG et 
comprend les numéros 70 à 130. Les oeuvres traduites sont classées d'après 
leurs titres originaux. 
Etienne HARSÁNYI: La bibliothèque Rákóczi et son catalogue. 
(Cinquième part ie. Pp . 68—71.) 
Publication des feuillets 6—8 du manuscrit intitulé : Catalogus Ubrorum 
illiistrissimi Sigismundi Rákóczi inventatorum. Dans les notes sont signalés les 
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volumes de l'inventaire qui se trouvent encore de nos jours à Sárospatak ou 
bien à Sátoralj a-Ujhely. Pour les autres articles de l'inventaire on a tâché au 
moins de rétablir le titre exacte et identifier l'édition possible. 
DOCUMENTS INÉDITS. 
Louis KEMÉNY : Jean Batsányi au conseil municipal de Kassa au 
sujet de la saisie de la Magyar Muzsa. (1793.) (Pp. 72—73.) 
Document latin tiré des archives de la ville de Kassa. 
INDICATEUR OFFICIEL. 
Bericht über die Széchényische Bibliothek des Ungarischen National-
Muséums im letzten Quartal des Jahres 1913. (Ss. 74—77.) 
Neuerwerbungen der Druckwerken-Abteilung : Pflichtexemplare 2881 St., 
Geschenk 295 St., Ankauf 257 St., aus einer anderen Abteilung überwiesen 
20 St., insgesamt 3453 St. Druckwerke. Dazu kommen noch 6443 St. kleinere 
Druckwerke, ebenfalls als Pflichtexemplare zugekommen. Auf Ankauf wurden 
verausgabt 1534*06 K., 53*10 Mark, 18 Lire und 18*30 holl. Gulden. Im 
Lesesaal benützten 11.072 Personen 25.088 Bde. Ausgeliehen wurden an 1020 
Personen 1433 ^ e - ^m verflossenen Quartal wurden 2677 Werke katalogisiert. 
An die Buchbinderei wurden 768 Werke in 943 Bden überwiesen. In das 
Bureau der Pflichtexemplare liefen während dieser Zeit 880 Sendungen ein, 
von daselbst wurden 1126 Briefe abgesendet, darunter 386 Reklamationen. 
Von den wegen Übertretung des G.-A. XLI. : 1897 gerichtlich verfolgten 
24 Buchdruckereien flössen im ganzen Jahre als Schadenersatz und Pönale 
299*02 K. ein. 
Neuerwerbungen der Zeitungsbibliothek : 72 Jahrgänge in 26,278 Num­
mern als Pflichtexemplare, 3 Jahrgänge in 521 Nummern als Geschenk, 1 Jahr­
gang in 47 Nummern aus einer anderen Abteilung überwiesen und 1 Jahrgang 
in 278 Nummern als Ankauf, insgesamt also 77 Jahrgänge in 27,124 Num­
mern. Für Ankauf wurden 34 K verausgabt. Im Lesesaal benützten 943 Per­
sonen 2227 Zeitungsbände; ausgeliehen wurden an 45 Personen 174 Bde. 
Revidiert wurden 77 Jahrgänge in 22.101 Nummern, katalogisiert 144 Jahr­
gänge. Gebunden 506 Bde. 
Neuerwerbungen der Handschriftenabteilung: Geschenke: 7 neuzeitige 
Handschriften, 37 Literaturbriefe, 5 literarische Analekten; Ankauf: 1 neuzeitige 
Handschrift, 20 Literaturbriefe, 1 Musikerbrief. 1 PETŐFi-Reliquie und 1 Pho­
tographie; aus einer anderen Abteilung überwiesen: 1 neuzeitige Handschrift 
und 1 literarisches Analekt, gesammelt wurde 1 Musikalienband, insgesamt 
72 St. Auf Ankauf wurden 326 K und 1470 M. zugewendet Im verflossenen 
Qartal benützen 84 Personen 212 Bde und 416 Briefe; verliehen wurden 
14 Handschriften und 26 Briefe, 
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Neuerwerbungendes Archivs: durch Ankauf 850 St. Auf Ankäufe wurden 
1276 K und 10 M. verwendet. Von den Neuerwerbungen entfallen 88 St. auf 
die Zeit vor 1526, 726 St. auf die neuere Zeit, 3 St. auf die Sammlung der 
Adelsbriefe, 12 St. auf die Sammlung der 1848/49-er Drucke, 1 St. auf die 
Sammlung der Partezettel. Von den als Deposita verwalteten Familien-Archiven 
wurde das Archiv der gräflichen Familie SZÉCHENYI durch 4 Schrift-Bünden 
und 1 Druckwerk vermehrt. Die Registrierung des 7441 St. zählenden Archivs 
der Freiherren Otto und Ladislaus MAJTHÉNYI, sowie der 4411 Stücke umfas­
senden Archive der Familien SZULYOVSZKY, SZIRMAY und POTTORNYAY wurde 
in diesem Quartal durchgeführt. Benützt wurden von 95 Personen 15,290 
Stücke; auswärts verliehen wurden 150 St. 
LITTÉRATURE. 
(Pp. 78-85.) 
i. Ladislaus N. NOVITZKY : (Mit vereinter Kraft.) Festschrift zum 50-jähri­
gen Bestehen des Hilfsvereins der ungarländischen Buchdrucker und Schrift-
giesser. Der Verfasser befasst sich vorwiegend mit der materiellen Lage der 
Buchgewerbearbeiter und gibt ein recht anschauliches, leider jedoch partei­
politisch gefärbtes Bild der volkswirtschaftlichen Bestrebungen. Durch das viele 
Agitieren wurden die Löhne bedeutend gehoben, während es gelang, die 
Arbeitszeit von 10 Stunden auf 8V2 Stunden zu reduzieren. Zur fachmännischen 
Ausbildung der Arbeiter wurde seitens des Vereines viel weniger beigetragen 
und auch die spärliche Kurse, die zeitweise abgehalten wurden, mussten 
wegen Mangel an Interesse bald eingestellt werden. Die Finanzen des Hilfs­
vereines haben sich recht glänzend gestaltet. Der Verein erbaute 1906/7 in 
der Hauptstadt ein Zinshaus, dessen Baukosten sich auf 939.000 K. beliefen 
und erwarb 1911 um 300.000 K eine Villa in Abbázia, die als Erholungs­
heim kranker Arbeiter dient. In 1911 beliefen sich die Einnahmen des Ver­
eines auf 678.481*16 K, die Auslagen aber auf 591.904*51 K; 2410 Mitglieder 
erhielten 229.085*76 K Unterstützung. (Stephan GYALUS.) — 2. Monographien 
des Buchgewerbes. Bd. 1—9. Kurze Anzeige dieser, im Verlage des deutschen 
Buchgewerbevereins erschienenen Heftchen, welche die Buchtechnik auch für 
Laien gemeinverständlich darstellen und für Bibliothekszwecke geeignet sind. 
(Paul GULYÁS.) — O. E. EBERT und O. SCHEUER : Bibliographisches Jahrbuch 
für deutsches Hochschulwesen. I. Wir reproduzieren die Systematik dieses Werkes, 
dessen einzigen Nachteil wir darin erblicken, dass es sich weder auf die Kauf­
manns-, noch auf die Kunst-Hochschulen erstreckt. (2) 
REVUE DES PÉRIODIQUES HONGROIS. 
Akadémiai értesítő. XXIV. année, 10. livraison : Joseph BAYER et Iván 
HAJNÓCZI : Additions à la liste des oeuvres originales de François Kazinczy. 
(26 additions dont 22 fournies par M. BAYER.) 
Corvina XXXIII. année, 26 numéro : Charles HARASZTI : La fondation de 
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la maison Robert Lampel. (Cette maison importante de la librairie hongroise 
fut fondée en 1850—52.) — 34 numéro: Charles HARASZTI: L'association de 
l'imprimeur Louis Landerer et de la librairie Gustave Heckenast, (L'auteur 
donne beaucoup de détails nouveaux sur l'histoire de l'imprimerie et de la 
librairie en 1840—45.) 
Erdélyi múzeum. (Musée de Transylvanie.) XXXI. année, 4. livraison : 
Ernest CZÓBEL : La fondation de l'imprimerie de Heltai. (Jusqu'ici on a prétendu 
que ce fut HELTAI qui imprima en 1550 le Ritus explorandi veritatis de 
MARTINUZZI. Cette opinion n'avait autre fondement que le colophon suivant 
du livre: Impressum Colosuarini per G. H. Anno salutis humanae isjo. C'est 
une erreur, car G. H. ne sont point les initiales de Casparus HELTAI, mais de 
Georgius HOFFGREF qui fut plus tard l'associé de HELTAI et qui fut â cette 
époque en bons termes avec le tout puissant MARTINUZZI.) 
Élet. (La Vie.) V. année, 33. numéro: Szinnyei bácsi (Nécrologue cha-
leureux du feu Joseph SZINNYEI père). 
Irodalomtörténet. (Histoire littéraire.) IL année, 8. livraison : Etienne 
BORBÉLY : Encore une fois sur les polémiques religieuses des sociniens. (Notes 
critiques sur le manuscrit de polémiques sociniennes qui se trouve dans la 
possession de M. Joseph BALASSA.) — B. M. Joseph Szinyei père. (Nécrologue.) — 
p—10. livraison : Georges HUSZÁR : Les livres de Jean Arany à Nagykőrös. 
(Publication de la liste des livres prêtés ou donnés par le grand poète durant 
son séjour à Nagykőrös.) — Louis KARDOS : Deux poèmes inconnus de Jean 
Arany. (L'auteur démontre que deux poèmes nouvellement attribués par M. 
FABÓ à ARANY ne sont point de ce poète.) 
Könyvtári szemle. (Revue des bibliothèques.) 1. année, 6. livraison ; Un 
vieu bibliothécaire : Sur l'assemblée générale de notre association. (L'auteur se 
déclare ennemi de l'intervention de l'État dans les affaires des bibliothèques 
et semble ignorer ou oublier dans ses critiques dirigées contre l'activité de 
l'association des musées et des bibliothèques que cette association fut créée 
justement en vue de l'inspection exercée par l'État.) — Désiré KREMMER : 
Une bibliothèque d'histoire du théâtre. (Il faudrait instituer dans le palais 
en construction du théâtre national de Budapest une bibliothèque de 
théâtre.) — 7. livraison : Joseph MADZSAR : Classification mondiale. (Sur 
le système décimal, appuyé de l'opinion de la Brücke.) — Charles 
HARASZTI : La première vente publique de livres in Hongrie. (Cette vente fut 
exécutée par le libraire Sigismond IVANICS en 1836, elle durait 4 jours et 
rapportait 313 fi. 47 kr.) — 8. livraison : Désiré KREMMER. Projet d'une 
encyclopédie de Budapest. (L'auteur riche en projets donne le programme d'une 
encyclopédie qui embrasserait le passé et le présent, les institutions et les 
fonctionnaires de la capitale hongroise.) — p. livraison : Adolphe BENZE : Le 
scientific management dans la bibliothèque. (Le majeure partie du travail interne 
des bibliothèques est de la même nature que le travail des bureaux et peut être 
exécuté d'après les règles du «scientific management.») — 10. livraison : Robert 
BRAUN : Le principe de l'économie dans la bibliothèque. (L'auteur vient à 
l'appui de M. BENZE et développe cette opinion qu'après 4 années d'exercice 
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les surnuméraires de la bibliothèque communale de Budapest qui n'ont achevé 
que les 4 classes inférieures des écoles moyennes sauront beaucoup mieux 
confectionner les catalogues que des docteurs en philosophie ou en juris-
prudence.) — Zoltán BARANYAI : La presse française de la Hongrie. (Le plus 
ancien journal français rédigé en Hongrie est YAnastasia, publiée par J. F. 
GYARMATHY dans les «langues cultivées de l'Europe.» Le premier numéro 
parut le 3 février 1839 et les 4 premiers numéros contiennent en effet un 
article français. — La Galette de Hongrie fut fondée en 1880 par Denis 
PÁZMÁNDY et La Revue d'Orient en 1886 par Ármin SASVÁRI. Dans cette der-
nière revue a paru pour la première fois le roman anjourd' hui célèbre en 
France des frères THARAUD : Dingley. — La dernière fondation fut La revue 
de Hongrie qui prospère encore de nos jours. L'auteur mentionne aussi les 
titres de plusieurs périodiques de moyenne importance.) — 8., p., 11. livraisons: 
Géza KACZIÁNY : Les auteurs de mémoires hongrois. (L'auteur passe en revue 
les mémoires hongrois publiés depuis 1850.) — 12. livraison ; Compte-rendu 
de dix ans. (Extraits du discours prononcé par M. WLASSICS à l'assemblée 
générale de l'association des musées et des bibliothèques.) — / / . et 12. liv-
raison : Béla KŐHALMI : La question de la bibliographie nationale hongroise. 
(L'auteur déplore que nous n'ayons point de bibliographie courante digne de 
ce nom. Il propose l'érection d'un institut bibliographique dans le sein du 
Musée national Hongrois qui publierait la bibliographie complète de tous les 
inprimés sans considération aucune de leur valeur scientifique.) 
Magyar figyelő. (L'observateur hongrois.) IT. année, 22 numéro : 
Antoine SIKABONYI : Questions de bibliothèque. (L'auteur parle du présent des 
bibliothèques publiques de la capitale avec peu de sympathie et encore moins 
de connaissance des choses. Ses projets de réforme ne sont point exempts de 
naïveté et s'appuyent avec peu de goût, pour ne pas dire davantage, aux idées 
exprimées une vingtaine d'années auparavant par M. le ministre des cultes et 
de l'enseignement actuel.) 
Múzeumi és könyvtári értesítő. (Indicateur des musées et des biblio­
thèques.) VIL année, 4 livraison : Jules de WLASSICS : Discours d'ouverture 
prononcé à l'assemblée générale de l'association des musées et des biblio-
thèques. (Cf. l'extrait du discours dans notre Bulletin de 1913. p. 34.) 
Nyugat. (L'occident.) VI. année, 16. livraison : Aladár SCHÖPFLIN : Sur 
la mort de Szinnyei père. (Caractéristique peu sympathique du défunt biblio-
graphe.) 
Religio. LXXIL année, 29. numéro : Joseph LUKCSICS : Le bréviaire 
de George Szatmári, archevêque d'Esztergom. (Ce bréviaire manuscrit fut 
confectionné dans les premières années du XVI. siècle et contient plusieurs 
hymnes pleins I'allusions aux saints de la Hongrie. Le manuscrit est maintenant 
dans la Bibliothèque nationale de Paris.) 
Theologiai szaklap. (Revue théologique.) XL année, 3—4. livraisons: 
Alexandre RAFFAY : Le bibliothèque hongroise de Halle. (L'auteur qui vient 
d'étudier cette bibliothèque sur place, esquisse brièvement l'histoire assez 
mouvementée de cette bibliothèque fondée 1724 par George Michel KASSAI, 
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érudh d'origine hongrois établi depuis 1675 à Wittenberg. Sa fondation fut 
destinée aux étudiants protestants qui venaient alors en grand nombre de la 
Hongrie à l'université de Wittenberg, d'où elle fut transférée en 1823 à Halle. 
La bibliothèque compte maintenant près de 4000 volumes d'imprimés et 104 
volumes de manuscrits contenant 2564 documents. Dans la seconde partie de 
l'article l'auteur communique plusieurs poèmes hongrois tirés du Ms. 52.) 
Vasárnapi újság. (Journal de dimanche.) LX. année, 33. numéro : Colo-
man d'Isoz : Joseph Szinnyei père. (Nécrologue très sympathique.) — so. numéro ; 
Jules SEBESTYÉN : Le calendrier hongrois en caractères entaillés à Bologne. 
(La bibliothèque de l'Universoité de Bologne possède un calendrier en caractères 
entaillés du XVI. siècle copié par MARSIGLI vers 1690.) 
NOTICES. 
(Pp. 95—96.) 
Ernennung an die Bibliothek des Ungarischen National-Muséums. 
Herr Dr. Emil JAKUBOVICH wurde am 29. Januar 1914 zum unbesoldeten 
Hilfskustos ernannt. — Die Ofner Bibliothek am Ende des XVI. Jahr-
hunderts. Aus der Beschreibung der Reisen des Reinhold LUBENAU mitgeteilt. 
(Josef HOLUB.) — Die Eröffnung der Filiale der städtischen Bibliothek am 
Almássy-Platz fand am 27. Dezember 1913 statt. Die Filiale ist dem land-
läufigen Typus der amerikanischen Public Librairies nachgebildet und in derart 
kleinen Dimensionen ausgeführt, dass sie sich alsbald als gänzlich ungenügend 
erwies. Da die städtische Bibliothek einstweilen nur fünf Filialen errichten will, 
erscheint es wünschenswert, dass die Leitung den Anforderungen des Publikums 
nicht nur in Ausstattung, sondern auch in Grösse angepasste Institute ins 
Leben rufe. — Die Komáromer öffentliche Bibliothek, die noch im Jahre 
1829 begründet wurde, übersiedelte im neuerrichteten Kulturpalast, wo sie 
auch über einen für 24 Personen eingerichteten Lesesaal verfügt. Die Biblio-
thek besteht aus 39.160 Stücke, das neue Magazin ist aber auf 54.000 Bände 
berechnet. Zum Direktor wurde Dr. Julius ALAPI und zum Kustos Dr. Josef 
BARANYAI erwählt. 
Eugène VÉRTESY: Les manuscrits de Szigligeti à la bibliothèque 
du Musée National Hongrois. (Première partie. Pp. 97—110.) 
Une grande partie des manuscrits de l'auteur dramatique le plus fécond 
de la Hongrie dont on vient de célébrer le centenaire sont dans la possession 
du Musée National Hongrois. Cette collection, dont la majeure partie est le 
don de la famille de SZIGLIGETI, consiste en 77 volumes numérotés portant 
le titre: Oeuvres dramatiques de &(., plus 7 volumes de traductions, deux 
pièces détachées, le poème épique Perényi Péter, 5 volumes de mélanges, 
4 volumes d'articles de journaux, 11 pièces de théâtre en copies pour la 
censure, 5 pièces en copies pour le souffleur et 40 lettres de sa correspondance. 
Cette collection est loin d'être complète : elle n'embrasse qu'à peine 
la moitié des oeuvres de SZIGLIGETI. Nous commençons notre coup d'oeuil 
par les oeuvres dramatiques et y suivons l'ordre chronologique. Cette première 
partie comprend l'analyse bibliographique de 31 pièces écrites de 1839 à 1856. 
Stephan KERESZTY : Chronologische Übersicht der ungarischen und in 
Ungarn erschienenen fremdsprachigen Presse 1705—1849. (Ss. i n—130 . ) 
Seitdem weiland Josef SZINNYEI, im Auftrage des einstigen Ministers 
für Kultus und Unterricht August TREFORT, im Jahre 1884 die Zeitungs-
bibliothek des Ungarischen National-Museums errichtet hat, fühlen die 
Benutzer dieser Sammlung immer mehr das Bedürfnis einer chronologischen 
Zusammenstellung der in Ungarn oder in ungarischer Sprache veröffentlichten 
Zeitungen und Zeitschriften. Die hier gegebene Übersicht fusst hauptsächlich 
auf einer den Zeitungen gewidmeten grundlegenden Arbeit SZINNYEI'S, welche 
1862—65 im Wochenblatt Vasárnapi Újság erschienen ist und umfasst die 
Anfänge und erste Blütenperiode des ungarländischen Zeitungswesens, welche 
1849 mit der Unterdrückung der Freiheitskämpfe ihren jähen Abschluss findet. 
Die fremdsprachigen Titel wurden kursiv gedruckt, der Erscheinungsort 
wurde, Pest ausgenommen, in Klammern beigefügt, jedoch nur dann, wenn 
derselbe aus den Titeln nicht ersichtlich ist. Die Zusammenstellung bestrebt 
Vollständigkeit hinsichtlich des Materials und führt auch jene Periodica und 
Jahrgänge an, welche in unserer Bibliothek leider nicht vorhanden sind. 
Paul GULYÁS : Les traductions des belles lettres hongroises dans la 
bibliothèque du Musée National Hongrois.(Troisième partie.Pp. 131—152.) 
Cette troisième partie du catalogue embrasse une partie des traductions 
faites d'après les nouvelles et les romans de Maurice JÓKAI, et comprend 
les numéros 131 à 245. Les oeuvres traduites sont classées d'après leurs 
titres originaux. 
Bulletin 1914. année 2. livr. B 
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Etienne HARSÁNYI : La bibliothèque Rákóczi et son catalogue. 
(Sixième partie. Pp. 153—156.) 
Publication des feuillets 9—17 du manuscrit intitulé: Catalogus librorum 
illustrissimi Sigismundi Rákóczi inventatorutn. Dans les notes sont signalés les 
volumes de l'inventaire qui se trouvent encore de nos jours à Sárospatak, 
ou bien à Sátoralja-Ujhely. Pour les autres articles de l'inventaire on a tâché 
au moins de rétablir le titre exacte et indentifier l'édition possible. 
Bibliothèque hongroise (Pp. 157—160.) 
Contributions au II. volume de l'Ancienne bibliothèque hongroise de 
Charles SZABÓ communiquées par MM. Etienne BORSOS, Zoltán FEFENCZI, Paul 
GULYÁS, Étienne HARSÁNYI, Désiré REXA, feu Jules SCHÖNHERR et Elemér 
VARJU. Les communications ne portant point de numéro entre crochets ne 
sont que des corrections ou des additions à des faits déjà connus. 
DOCUMENTS INÉDITS. 
Charles GULYÁS : Monument de l'histoire de la civilisation du 
XV. siècle. (Pp. 161—163.) 
Publication de l'épitre dédicatoire de Philippus BEROALDUS Bononiensis 
adressée à son ancien élève : Philippus GYULANUS Pannonius nobilis, d'après 
l'incunable : Cotnmentarii questionum Tusculanarum (Hain, 2947). L'exemplaire 
de l'incunable qui servit de base à cette communication se trouve dans la 
bibliothèque TELEKI à Maros-Vásárhely. 
Joseph HOLUB: Quittance de relieur de 1567. (P. 163.) 
L'original de cette quittance du relieur PÄNTL se trouve dans les archives 
du Musée National Hongrois. 
Correction à la page 4* du Bulletin. 
Le document signalé dans notre dernier bulletin ne se rapporte point à 
la Magyar Mû^sa, mais au Magyar Museum. 
INDICATEUR OFFICIEL. 
Bericht über die Széchényische Bibliothek des Ungarischen 
National-Muséums im ersten Quartal des Jahres 1914. (Ss. 164—169.) 
Neuerwerbungen der Druckwerken-Abteilung : Pflichtexemplare 2991 St., 
Geschenk 126 St., Ankauf 517 St., aus einer anderen Abteilung überwiesen 
19 St., amtliche Veröffentlichungen 2 St., Ex-libris 69 St., insgesamt 3655 St. 
Druckwerke. Dazu kommen noch 6699 St. kleinere Druckwerke, ebenfalls als 
Pflichtexemplare zugekommen. Auf Ankauf wurden verausgabt 5326*13 K., 
i6s'3S Francs, 364*5 Mark, 150 Lire, 50 finnische Mark und 406 holl. Gulden. 
Im Lesesaal benutzten 10.250 Personen 22.903 Bde. Ausgeliehen wurden an 
1080 Personen 1603 Bde. Im verflossenen Quartal wurden 3204 Werke katalo-
gisiert. An die Buchbinderei wurden 975 Werke in 1281 Bden überwiesen. 
Von den bis jetzt ungebundenen Inkunabeln wurden 42 Bde neugebunden. 
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In das Bureau der Pflichtexemplare liefen während dieser Zeit 895 Sendungen 
ein, von daselbst wurden 834 Briefe abgesendet, darunter 416 Reklamationen. 
Wegen Übertretung des G.-A. XVI. : 1897 wurden 9 Buchdruckereien gericht-
lich verfolgt. 
Neuerwerbungen der Zeitungsbibliothek: 351 Jahrgänge in 27.348 Num-
mern als Pflichtexemplare, 48 Jahrgänge in 2114 Nummern als Geschenk, 
5 Jahrgänge in 222 Nummern als Ankauf, insgesamt also 404 Jahrgänge in 
29.684 Nummern. Für Ankauf wurden 60 K verausgabt. Im Lesesaal benützten 
9S7 Personen 2675 Zeitungsbände; ausgeliehen wurden an 57 Personen 187 Bde. 
Revidiert wurden 366 Jahrgänge in 23.898 Nummern, katalogisiert 556 Jahrgänge. 
Neuerwerbungen der Handschriftenabteilung : Ankauf 65 neuzeitige Hand-
schriften, 18 Literaturbriefe, 7 literarische Analekten. Geschenke: 11 neuzeitige 
Handschriften, 10 Literaturbriefe, 4 literarische Analekten, insgesamt 115 St. 
Auf Ankauf wurden 3547 K und 5*2 Mark zugewendet. Im verflossenen 
Quartal benützen 94 Personen 265 Bde, 23 Analekten und 235 Briefe; ver-
liehen wurden 23 Handschriften und 2 Briefe. 
Neuerwerbungen des Archivs: durch Ankauf 55 St., im Schenkungs-
wege 6 St.; aus einer anderen Abteilung überwiesen 22 St.; insgesamt 83 St. 
Auf Ankäufe wurden 1063*37 K und 102 Mark verwendet. Von den Neu-
erwerbungen entfallen 3 St. auf die Zeit vor 1526, 25 St. auf die neuere 
Zeit, 6 St. auf die Sammlung der Adelsbriefe, 35 St. auf die Sammlung der 
1848/49-er Schriften und Drucke, 6864 St. auf die Innungsschriften und 21 St. 
auf die Partezettel. Von den als Deposita verwalteten Familien-Archiven 
wurden diejenigen der Familien SZÉCHENYI, SZIRMAY, LEÖVEY und BETHLEN 
vermehrt. Die Aufstellung des 6864 St. zählenden Archivs der gräflichen 
Familie NYÁRY und des 9594 St. zählenden Archivs der BEZERÉDJ wurde in 
diesem Quartal durchgeführt. Benützt wurden von 114 Personen 18.457 Stücke; 
auswärts verliehen wurden 529 St. 
L I T T É R A T U R E . 
(Pp. 169—178.) 
i. Joseph MADZSAR. (Catalogue modèle pour les bibliothèques publiques 
municipales.) Ce catalogue servit de base à la création des succursales de la 
bibliothèque municipale de Budapest. Il peut être utile, surtout pour la littéra-
ture de vulgarisation, lors des acquisitions nouvelles des bibliothèques des villes 
de province. La partie consacrée aux belles-lettres est le moins réussie : les 
produits éphémères des fabriques de romans y occupent une place par trop 
grande pour une publication qui veut servir de modèle et qui doit aspirer par 
conséquent à des vues plus élevées. Au point de vue pratique on peut blâmer 
que l'auteur fit entrer dans son catalogue plusieurs ouvrages épuisés et qu'il 
fut trop économe des renvois. (Paul GULYÁS.) — 2. Alois H. PÏCHLER: Ent-
stehung der Pressburger Zeitung. Dieses hübsch ausgestattete Heft erschien 
gelegentlich des 150jährigen Jubiläums der Pressburge?- Zeitung. Dieses Unter-
nehmen wurde von Johann Michael LANDERER II. begründet und es erschien 
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das erste Mal den 14. Juli 1764. Seit WALLASZKY pflegt man den Löwenanteil 
bei dieser Gründung dem Karl Gottlieb WINDISCH zuzuschreiben. Der Verfasser 
widerlegt diese Annahme und erweist, dass LANDERER zwar Mitarbeiter beschäf-
tigte, jedoch die Leitung des Blattes niemals aus seinen Händen fahren Hess. 
Neben der eigentlichen Begründungsgeschichte der Pressburger Zeitung geht 
der Verfasser auch auf die wirtschaftlichen Zustände, die Zensur und Buch-
druckerverhältnisse dieser Epoche ein. (2.) — 3. I. KONT. Bibliographie fran-
çaise de la Hongrie. La meilleure preuve du grand intérêt bibliographique de 
cette oeuvre posthume de l'auteur consiste dans cette circonstance qu'elle a 
suscité toute une littérature. La série des addenda est loin d'être close. Nous 
y contribuons également une liste des ouvrages poétiques qui ont trait à la 
Hongrie, sans prétendre d'avoir épuisé cette matière. (Béla ZOLNAI.) — 4. Samuel 
Swett GREEN. The public library movement in the United States 1853—1893. 
Statt eine pragmatische Geschichte dieser Bewegung zu liefein, gibt der Ver-
fasser eine kronologische Übersicht der Ereignisse, Wichtiges und Nebensäch-
liches ohne jede Perspektive aneinander reihend. Über die Gewohnheiten, das 
Lachen oder die Gesten der führenden Persönlichkeiten werden wir besser 
unterrichtet, als über ihre fachmännische Leistung. Dies mag den amerikani-
schen Kollegen von Interesse sein, uns aber, die nicht auf das Persönliche, 
sondern auf das Sachliche wert legen, scheint es ziemlich überflüssig. (Paul 
GULYÁS.) — Robert Alexander PEDDIE. Fifteenth Century books. Ce guide 
bibliographique sera indispensable pour toute personne s'occupant d'incunables. 
Au point de vue de la Hongrie nous pouvons signaler plusieur lacunes. Nous 
n'y trouvons ni le catalogue des incunables du Musée National Hongrois, ni 
l'étude de Mgr. FRAKNÓI sur l'imprimerie de Buda, ni enfin l'édition fac-similé 
de la chronique de Buda. (P. G.) 
REVUE DES PÉRIODIQUES HONGROIS. 
A magyar nemzeti múzeum néprajzi osztályának értesítője. (Bulletin 
de la section ethnographique du musée national hongiois.) XIV. année, 3—4. liv­
raisons ; Joseph ERNYEY : L'emploi officiel des caractères entaillés en 1588. 
(L'auteur publie un document selon lequel on employait en 1588 dans les 
environs de Dubniczfalu et à l'occasion d'une délimitation les caractères 
entaillés.) 
Akadémiai értesítő. (Bulletin de l'académie.) XXV. année, 1. livraison; 
Jean VÁCZY : Les traductions de François Kazinczy. (Liste bibliographique des 
traductions exécutées par François KAZINCZY.) 
Budapesti szemle. (Revue de Budapest.) 1914. année, 2. livraison : Moïse 
RUBINYI : Les oeuvres posthumes de Coloman de Mikszáth. (La maison RÉVAI, 
éditeur des oeuvres complètes de MIKSZÁTH confia à M. RUBINYI le soin de 
recueillir en volumes les articles et nouvelles éparpillés jusqu'ici dans les 
journaux et les périodiques. Ces oeuvres posthumes, au nombre desquelles 
y a aussi tout un roman, formeront quinze volumes.) 
Erdélyi múzeum. (Musée de Transylvanie.) XXI. année, 6. livraison 
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Eugène VÉRTESY : Un drame inconnu de Ladislas Gorove. (L'auteur publie 
le plan autographe d'un drame projeté par Ladislas GOROVE qui se trouve 
dans le département des manuscrits du Musée National Hongrois.) 
Ethnographia. XXIV. année, s—^« livraisons: Etienne HARSÁNYI: Le 
manuscrit de deux chansonniers du XVIII. siècle aujourd'hui dans da biblio-
thèque de Sárospatak. (L'auteur a retrouvé dans la collection de musique de 
la bibliothèque de Sárospatak 47 chansons hongrois et allemands avec la 
notation des airs. Ce chansonnier fut en usage de 1787 à 1792.) — Árpád 
HELLEBRANT: Bibliographie ethnographique de 1911. (Continuation et fin.) 
Irodalomtörténeti közlemények. (Contributions à l'histoire littéraire.) 
XXIII. année, 4. livraison: Árpád HELLEBRANT: Repertórium (Liste des publications 
relatives à l'histoire de la littérature hongroise.) — XXIV. année, 1. livraison : 
Jean VÂCZY : Les traductions de Kazinczy éditées de 1790 à 1794. (Hamlet 
de SHAKESPEARE, Stella de GOETHE, Diogène de WIELAND, Fables de LESSING, 
Paramythies de HERDER, Le luthier aveugle de Veit WEBER.) — Louis KROPF : 
Un poète hongrois inconnu en Ecosse. (D'après un livre de compte de 1628 
l'auteur démontre qu'un poète hongrois dont le nom est demeuré inconnu 
séjourna en Ecosse et y reçut quelque gratification pour un poème aujourd'hui 
perdu.) — Árpád HELLEBRANT : Repertórium. (Voyez ci-dessus). 
Irodalomtörténet. (Histoire littéraire.) III. année, 1. livraison : Béla 
LEFFLER : Auteurs hongrois en langue suédoise. (Coup d'oeuil sur les traduc-
tions et appréciations en langue suédoise des belles lettres hongroises.) — 
3. livraison : Béla LEFFLER : Auteurs hongrois en langue danoise. (Liste et 
appréciation des traductions en langue danoise, faites surtout par Alexandre 
SCHUMACHER.) 
Könyvtári szemle. (Revue des bibliothèques.) IL année, 1. livraison : 
Jules WLASSICS sur des questions relatives à la politique des bibliothèques. 
(Court interview sur la réforme des bibliothèques populaires.) — Éméric 
LUKINICH : Bibliographie de l'histoire hongroise. (Donne le plan provisoire de 
cette bibliographie dont l'exécution fut confiée à MM. HELLEBRANT et LUKINICH. 
La bibliographie n'embrassera que les travaux relatifs à l'histoire du territoire 
de la Hongrie jusqu'à 1867.). — (KB.) Courte conférence sur la librairie. 
(Quelques notions élémentaires sur l'organisation de la librairie, destinées aux 
lecteurs non-initiés à cette branche de commerce.) — Joseph MADZSAR: La 
première succursale de la bibliothèque communale de Budapest. (Pendant la 
première semaine de son existance il y avait dans la succursale 996 lecteurs 
sur place et 250 personnes furent inscrites sur le registre de prêt. Ces derniers 
ont prêté 551 volumes.) — 2. livraison: Zoltán FERENCZI : Bibliographie de 
Hongrie. (Quelques observations critiques sur le supplément nouveau de la 
Revue des bibliothèques, dans lequel on nous promet une bibliographie hon-
groise complète. Selon l'auteur il n'y a que le Musée National Hongrois ou 
bien le bureau central de statistique qui soient en mesure de remplir cette 
tâche, supposé que le gouvernement y fournit les fonds nécessaires.) — Valen-
tin HÓMAN et Ervin SZABÓ : Du plan de la bibliographie de l'histoire hongroise. 
(M. HÓMAN propose quelques modifications du classement des matériaux, 
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tandisque M. SZABÓ désapprouve que cette bibliographie ne s' étende qu'à 
1867.) — 7—2- livraisons : Géza KACZIÁNY : Les auteurs de mémoires 
hongrois. (Courte compte-rendu sur les mémoires de François PULSZKY, Louis 
KOVÁCS, Sigismond KOVÁCS, Daniel IRÁNYI, Maurice JÓKAI, Michel TÁNCSICS, 
Arminius VÁMBÉRY, Mme DÉRY etc.) — G. K. : Promenades dans les biblio-
thèques. La collectioô Ernst. (L'auteur décrit la bibliothèque de M. ERNST, 
dont la pièce la plus remarquable est un manuscrit enluminé du XV. siècle, 
contenant le Parthenice de Fr. BAPTISTA MANTUANUS, dédié au roi MATHIAS 
CORVINUS.) 
Magyar nyelvőr. (Gardien de la langue hongroise.) XLIII. année, 3. liv­
raison : Paul PITROFF : Un exemplaire intéressant de l'opuscule : Felelet a 
mondolatra. (La bibliothèque du séminaire de Győr possède un exemplaire de 
ce pamphlet fameux, plein de notes marginales de KÖLCSEY, ainsi que les 
volumes des oeuvres de KAZINCZY annotés par le même écrivain.) 
Múzeumi és könyvtári értesítő. (Indicateur des musées et des biblio­
thèques.) VIII. année, 1. livraison ; Jules ALAPI : La maison de civilisation 
de Komárom. (Description détaillée de la maison de civilisation de Komárom 
inaugurée en 1914. Dans cette édifice sont logées les collections du Musée 
départemental, ainsi que la bibliothèque fondée en 1830. Cette dernière compte 
près de 40.000 pièces et jouit d'une popularité toujours croissante. Tandisqu'en 
1904 le nombre des lecteurs fut 210, et celui des volumes prêtés 2347, en 
1913, 1310 lecteurs ont prêté 19.257 volumes.) — Alexandre RAFFAY : La 
bibliothèque hongroise à bibliothèque de l'université de Halle. (Réimpression 
sous forme de rapport de l'article de l'auteur déjà publié dans la Theologiai 
szaklap. Cf. notre dernier Bulletin p. 7—8.) — P. G. : Bibliothèques ambu-
lantes en Espagne. (Le gouvernement espagnol alloua 250.000 pesetas pour 
fonder une bibliothèque centrale destinée à être circulée par séries ambulantes 
dans les écoles primaires du pays.) — P. G. : Les bibliothèques populaires 
de la Belgique. (D'après le rapport de M. ROUVEZ.) 
Protestáns szemle. (Revue protestante.) XXVI. année, 1. livraison : 
Eugène ZOVÁNYI : Un livre faussement attribué à Pierre Károlyi. (Jusqu'ici 
on attribuait le Bonus Pastor (1570), oeuvre théologique écrite en latin, au 
surintendant calviniste Pierre KÁROLYI. M. ZOVÁNYI démontre que l'ouvrage 
en question doit être l'oeuvre d'un théologie luthérien de l'Étranger.) 
Urania. XIV. année, 3. numéro : Charles NAGY : La plus grande 
bibliothèque technique de la Hongrie. (C'est la bibliothèque de l'École 
polytechnique de Budapest, dont le nouvel édifice fut élevé en 1907—1909 
sur les plans du professeur Samuel PECZ. L'auteur donne une description assez 
détaillée de cet édifice en style ogival, dont les frais montaient à près de 
800,000 cour. Les livraisons courantes des périodiques (au nombre de 800) 
sont exposées dans la salle de travail des professeurs, tandisque la salle de 
lecture des étudiants, d'une capacité de 230 lecteurs, ne contient pas un seul 
volume de consultation. Les ouvrages de référence sont réunis dans une salle 
contiguë et ne sont communiqués qu'en échange d'un bulletin signé du 
lecteur. Le magasin est une vaste construction bien éclairée, exécutée en fer, 
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verre et ciment armé et d'une capacité de 250,000 volumes. Les fondaments 
du magasin divisé actuellement en six étages sont d'une construction si forte 
qu'ils supporteront encore aisément quatre étages nouveaux. La bibliothèque 
comprend actuellement 28,000 ouvrages en 93,000 volumes. Les frais annuels 
des acquisitions nouvelles et des reliures varient de 30 à 32,000 cour. Nombre 
des lecteurs en 1912:14,700; nombre des volumes communiqués 26,500; 
nombre des prêts 5100 ouvrages.) — 10. numéro: Charles GULYÁS: Les 
trésors de la bibliothèque des comtes Teleki. (Cette bibliothèque, fondée 
par le comte Samuel TELEKI (1775—1822), chancelier de Transylvanie, en 
1794 à grands frais — KAZINCZY parle d'une somme de 800,000 florins — et 
transportée à Marosvásárhely après 1802, comprend près de 40,000 volumes 
tant manuscrits qu'imprimés. L'auteur ne donne point une description métho-
dique de toutes les richesses de cette précieuse collection: il se borne à rénumé-
ration de quelques faits et à la description plus détaillée de trois manuscrits 
illuminés du XV. siècle, dont l'une provient de la Corvina.) 
Vasárnapi újság. (Journal de dimanche.) LXI. année, 2. livraison: 
ZUBOLY : Le Journal de dimanche âgé de 60 ans. (Courte esquisse historique 
de cette feuille hebdomadaire.) 
NOTICES. 
(Pp. 190—196.) 
Ernennungen an die Bibliothek des Ungarischen National-Muséums. 
Herr Dr. Theodor RÉDEY und Frl. Dr. Maria HOFFMANN wurden am 25. April 
19142U unbesoldeten Hilfskustoden ernannt.—James Duff Brown f. Nekrolog 
des am 26. Februar 1914 verschiedenen Bibliothekars der Islington Public 
Library, der sich bei der modernen Bibliotheksbewegung Englands besonders 
ausgezeichnet hatte. (Paul GULYÁS.) — Die Einweihung der neuen könig-
lichen Bibliothek zu Berlin fand am 22. März 1. J. statt. Der glänzenden 
Feierlichkeit wohnte aus Ungarn Hofrat Prof. Dr. Ladislaus FEJÉRPATAKY, Direk-
tor der Bibliothek des Ungarischen National-Museums, bei. Wir bringen die 
Ansprache des Kaisers vollständig, ferner Auszüge aus den Reden des Kultus-
ministers Exz. TROTT ZU Solz und des Generaldirektors Exz. v. HARNACK. — 
Un manuscrit d'Urbain de Nagylucse dans la bibliothèque impériale de 
Vienne. Feu Jules SCHÖNHERR avait démontré dans un article publié en 1906 
dans notre revue que le psautier illuminé, acquis dans cette même année par 
notre bibliothèque, apartint jadis à URBAIN de Nagylucse. Nous venons de 
découvrir parmi les photographies du Musée National Hongrois le fac-similé du 
frontispice d'un manuscrit aujourd' hui dans la possession de la Bibliothèque 
Impériale de Vienne. La photographie fut exécutée en 1896 lorsque le manuscrit 
fut exposé à Budapest. Dans le catalogue de l'exposition millénaire, ainsi que 
sur la liste officielle de notre bibliothèque, le manuscrit est désigné comme 
ayant appartenu autrefois au roi MATHIAS CORVINUS. Or le frontispice en 
question porte les armes de l'évêque URBAIN. Ce fait a été constaté déjà par 
M. SCHÖNHERR, comme l'atteste une note de sa main en marge de la photo-
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graphie, mais sa maladie, puis sa mort l'ont empêché de publier sa découverte. 
Nous avons tenu à tirer de l'oubli cette découverte dont l'importance 
consiste en ce fait que le manuscrit de Vienne est un produit typique 
de la Renaissance, à savoir : MARSILII FICINI Commentaria de amore. 
(P. G.) — Encore une contribution à l'activité littéraire de Pierre Melius. 
Sur la foi d'un passage des Acta synodi nationalis hungaricae de Benjamin 
Etienne SZILÁGYI (1616—1652), on peut affirmer qu'il existait une exégèse du 
livre d'ÉsAÏE faite par le prédicateur Pierre MELIUS. (Eugène ZOVÁNYI.) — 
Hébraïsants hongrois. Jacques ALTING, professeur à l'université de Groningue, 
mentionne dans ses Fundamenta punctationis linguae sanctae deux étudiants 
hongrois qui ont suivi ses cours. (Arthur MARMORSTEIN.) — Ergänzung zum 
VI. Band der Geschichte Ungarns von Ladislaus v. Szalay. Vom V. Ka-
pitel des VI. Bandes des Werkes : Magyarország története gelangten seinerzeit 
nur einige Linien zur Ausgabe. Im Nachlasse des grossen Historikers fand sich 
jedoch noch die Korrektur von 4 übrigen Seiten vor, die im Besitze Koloman 
THALY'S gelangte. THALY Hess diese Korrektur seinem Exemplar des Werkes 
beibinden und vermachte es dem Ungarischen National-Museum. Freiherr Eme-
rich v. SZALAY, Direktor des Ungarischen National-Museums, hat, zum Anlass 
des Zentennariums seines Onkels, dieses bisher unveröffentlichte Bruchstück 
drucken lassen und überlässt es unentgeltlich jedem Besitzer der Original-
Ausgabe von Magyarország története, der sich an ihn wenden will. — Bitte 
an die Leser der Magyar Könyvszemle. Herr Dr. H. JARNIK, Bibliothekar 
zu Brunn (Radvitpl. 3—5.), richtet an unsere Leser folgende Frage: Wo findet 
sich ein Exemplar des 1815 in Pest bei Hanleben erschienenen Buches von 
L. HERZMANN : Kleine Bilderwelt oder Orbis pictus in acht Sprachen (nyolc 
nye lvben) . . . Mit 150 Abbildungen auf 12 kolor. Kupfertafeln? — Zur Er-
öffnung der Filiale der städtischen Bibliothek am Almássy-Platz. Entgegnung 
des Herrn Bibliotheksdirektors Dr. Erwin SZABÓ, laut welcher unsere Behaup-
tung, dass die Bücherausleihe beschränkt, ja zeitweise sogar eingestellt werden 
musste, dahin zu ändern ist, dass nur die Ausgabe neuer Leserkarten von Zeit 
zur Zeit suspendiert wurde. 
La bibliothèque Széchényi du Musée National Hongrois en 1913. 
(Avec deux planches et trois figures dans le texte. Pp . 197—216.) 
Grâce à un hasard heureux, la bibliothèque rentra en possession de 
toute une série de livres et de manuscrits précieux passée pour perdue. 
Dans son personnel la bibliothèque essuya une perte irréparable par la 
mort du directeur Joseph SZINNYEI père, organisateur de notre département des 
journaux. A part cela il n'y eut aucun changement notable dans le personnel 
dont le nombre total s'éleva à 40. 
MM. Jules SEBESTYÉN, Sigismond BÁTKY, Joseph BAJZA et Joseph HOLUB 
ont fait des voyages d'études en Russie, dans les pays Scandinaves, dans le 
Danemark, en Autriche, en Allemagne et en Italie. M. Ladislas FEJÉRPATAKY 
visita en sa qualité d'inspecteur des musées et des bibliothèques une longue 
série de collections de province, il se rendit aussi à Lainz près Vienne pour 
s'orienter du stock de la bibliothèque Rossi. M. Jules SEBESTYÉN, en sa 
qualité de président de la section hongroise des Folklore Fellows, prit part aux 
séances convoquées dans la province pour organiser l'activité de cette organi-
sation. M. Paul GULYÁS, en sa qualité de référendaire des bibliothèques popu-
laires, visita une longue série de collections de cette catégorie. 
La Revue bibliographique hongroise et son Bulletin parurent aussi pen-
dant cette année comme publications officielles de la Bibliothèque. 
Nombre des affaires réglées 893 ; celui des cartes d'admission: 3080. 
Visiteurs de la ciméliothèque 269 personnes, pour la plupart des étu-
diants guidés par leurs professeurs. 
Nombre total de Pacroissement dans les quatre départemens de la bib-
liothèque: 194.128; lecteurs: 35.028; pièces communiquées: 148.348. Sommes 
dépensées pour les acquisitions: 54.867*42 couronnes, 2.453*19 marcs, 264.60 
francs, 8428 lire, 99*85 florins hollandais et 8 couronnes suédoises. 
Voici les données détaillées sur chaque département de la biblio-
thèque : 
1. Départements des imprimés. Acroissement : Dépôt légal 11.619, dons 
940, acquisitions 1310, transférés d'un autre département 44, en tout 13,913 
articles. Il faut y ajouter 30.706 brochures et pièces volantes reçues en dépôt 
légal. Sommes allouées pour les acquisitions: 11.844*62 couronnes, 1377*15 
marcs, 78 lire, 249 francs, 99*85 florins et 8 cour. suéd. Nombre des donateurs : 
215. Acroissement de l'ancienne bibliothèque hongroise: 11 volumes. 
Nombre des ouvrages catalogués : 9230 ; des fiches confectionnées : 
11.582; des volumes reliés: 4135. 
Le bureau du dépôt légal a reçu 4520 colis d'imprimés et expédié 1572 
lettres uu réclamations. Le Bureau intenta 22 procès contre les imprimeurs 
Bulletin 1914. année 3. livr. C 
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manquant à la loi du dépôt légal et perçut 299*02 couronnes de dommages-
intérêts. 
Nombre des visiteurs de la salle de lecture : 28.472 ; volumes commu-
niqués : 69.721; volumes prêtés à domicile: 5269. 
2. Département des journaux. Acroissement : dépôt légal 109.167, dons 
5626, acquisitions 3125, en tout 117,918 articles. Somme alloué pour l'acquisi-
tion 204*50 courronnes. Nombre des donateurs: 6. 
Nombre des journaux catalogués : 262 ; numéros collationés 90.560, volu-
mes reliés ; 769. 
Nombre des visiteurs de la salle de lecture : 2977 ; volumes communi-
qués : 7262; volumes prêtés à domicile: 1338. 
3. Département des manuscrits. Acroissement: dons 248, acqusitions : 871, 
transférés d'un autre département: 14; collection officielle 1, en tout 1134 
articles. Sommes allouées pour les acquisitions : 32.761*20 couronnes, 1.056*04 
marcs et 8350 lire. Nombre des donateurs: 12. Principales acquisitions: la 
succession littéraire d'Emeric MADÁCH (cf. la première planche), les lettres de 
Jean ARANY, BANCROFT, Lilla BULYOVSZKY, COMENIUS, Emile DEVRIENT, 
Georges FEJÉR, Coloman MIKSZÁTH, Charles SZÁSZ et Michel TOMPA, les 
mémoires de Mme Joseph PETI sur la vie de Maurice JÓKAI et ceux d'Ignace 
LOVINA précepteur du roi CHARLES III., les pièces holographes et les copies 
de la collection THALY, la collection de Charles EÖTVÖS, la correspondance 
du baron Denis MEDNYÁNSZKY, le livre de brouillons de François LISZT, con-
tenant les minutes de ses lettres de 1877/78, les partitions de cinq opéras 
de François ERKEL, quelques compositions holographes de LISZT, de François 
X. SZABÓ et de Marc RÓZSAVÖLGYI, etc. 
Nombre des lecteurs sur place: 273 ; pièces communiquées 3383 ; manu-
scrits prêtés au dehors : 129. 
4. Département des archives. Acroissement: dons 169, acquisitions 9602, 
transférés d'un autre département : 908, en tout 10,779 articles. Sommes 
allouées pour les acquisitions: 10.057*10 couronnes, 20 marcs et 15*60 francs. 
Nombre des donateurs : 9. 
Répartition des documents classés dans le fonds du Musée : 242 pièces 
du moyen-âge; 9758 pièces des temps modernes; 341 pièces de l'époque de 
la révolution de 1848 et 36 imprimés du même époque, 254 lettres de faire 
part, 18 lettres de noblesse, 33 écrits de corporation et 42 armes funèbres. 
Parmi les nouvelles acquisitions nous devons mentionner les parchemins 
du moyen-âge de la famille RUMY, les 6902 pièces choisies des archives 
des comtes NYÁRY, une lettre de noblesse émise par le roi SIGISMOND, 
l'exemplaire original du contrat conclu par les états autrichiens, moraves et 
hongrois le 19 avril 1608 (cf. la seconde planche), la correspondance de Louis 
DANCS avec les émigrés hongrois de l'Amérique, etc. 
Le nombre des archives de famille déposées à la bibliothèque s'est accru 
des papiers des familles REVICZKY et BEZERÉDY. Parmi les archives précédemment 
déposées celles des familles BERÉNYI, FEJÉRPATAKY et SZÉCHENYI furent aug-
mentées de dépositions nouvelles. 
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Nombre des lecteurs sur place: 292; documents communiqués: 53.987; 
documents prêtés au dehors : 7179. 
Le rapport se termine par une bibliographie de l'activité littéraire du 
personnel. 
Eugene Vértesy : Les manuscrits de Szigligeti à la bibliothèque du 
Musée National Hongrois . (Deuxième et dernière partie. Pp . 2 1 7 — 
239.) 
Cette deuxième et dernière partie de l'article comprend l'analyse bib-
liographique de 45 pièces de théâtre de SZIGLIGETI écrit de 1856 à 1878, de 
7 volumes de traductions, de 5 volumes de mélanges, de 4 volumes de 
coupures de journaux, ainsi que de courtes extraits des lettres écrites par 
ou bien adressées à SZIGLIGETI. 
Paul GULYÁS : Les traductions des belles lettres hongroises dans 
la bibl iothèque du Musée National Hongrois . (Quat r ième partie. Pp . 
240—255.) 
Cette quatrième partie du catalogue embrasse la suite des traductions 
faites d'après les nouvelles et les romans de Maurice JÓKAI, de Nicolas JÓSIKA 
et de Sigismond JUSTH et comprend les numéros 246 à 324. Les oeuvres 
traduites sont classées d'après leurs titres originaux. 
Et ienne HARSÁNYI: La bibliothèque Rákóczi et son catalogue. 
(Sep t ième part ie. Pp . 25e—259. ) 
Publication des feuillets 17—19 du manuscrit intitulé : Catalogus Hbrorum 
illustrissimi Sigismundi Rákóczi inventatorum. Dans les notes sont signalés les 
volumes de l'inventaire qui se trouvent encore de nos jours à Sárospatak, 
ou bien à Sátoralja-Ujhely. Pour les autres articles de l'inventaire on a tâché 
au moins de rétablir le titre exacte et indentifier l'édition possible. 
Bibliothèque hongroise. (Pp . 260—262. ) 
Contributions au II. volume de l'ancienne bibliothèque hongroise de 
Charles SZABÓ communiquées par MM. Etienne HARSÁNYI, feu Ignace HORVÁTH 
et Paul KEREKES. Les communications ne portant point de numéro entre 
crochets ne sont que des corrections ou des additions à des faits déjà 
connus. 
D O C U M E N T S INÉDITS . 
Ludwig KEMÉNY: Zur Geschichte der Kassaer Buchdruckerei zur 
Zeit des Befreiungskrieges von 1848/49. (Ss. 263—267.) 
1. Die Budaer Statthalterei erteilt dem Kassaer Buchdrucker Karl WERFER 
das Recht, die von ihm geplante Zeitschrift selbst zu redigieren. — II. Stefan 
ELLINGER d. ä. bestätigt die Übernahme der neuen Pressverordnungen und 
verpflichtet sich, dieselben strengstens zu befolgen. — III. Derselbe Stefan 
C* 
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ELLINGER ersucht den Magistrat seine Buchdruckerei inprotokollieren zu 
wollen. — IV. Aufforderung des Ministeriums des Inneren an die Stadt 
Kassa, die gesetzmässige Kaution vom Verleger der Zeitschriften Képes Újság 
und Illustrierte Zeitung, sowie von den Buchdruckereien ohne Zeitverlust ein-
zutreiben. — V. Dasselbe Ministerium verzichtet auf die Kaution der vorher-
genannten Zeitschriften, da der Verleger inzwischen ihren politischen Teil ein-
gestellt habe. —• VI. Karl WERFER meldet dem Bürgermeister, dass er die 
Redigierung der Képes Újság an Franz TICHI abgetreten habe. — VII. Auffor-
derung des Regierungskommissären Samuel FARKASSÁNYI an den Bürgermeister 
von Kassa, um für die von Siebenbürgen nach Debreczen geschaffte Presse das 
erforderliche Typenmaterial auf Staatskosten schleunigst zu besorgen. — 
VIII. Der Stadtrat teilt dem Kommissären mit, dass die in Kassa tätigen Officine 
nur über des nötigste Material verfügen und ihre Bedürfnisse aus der Fremde 
zu besorgen haben. 
Neuere Verzeichnisse der einheimischen Antiquariate . (S. 267.) 
I N D I C A T E U R O F F I C I E L . 
Bericht über die Széchényische Bibliothek des Ungarischen 
Nat ional-Museums im zweiten Quartal des Jahres 1914- (Ss. 268—271. ) 
Neuerwerbungen der Druckwerken-Abteilung : Pflichtexemplare 2473 St., 
Geschenk 443 St., Ankauf 372 St., aus einer anderen Abteilung überwiesen 
4 St., insgesamt 3292 St. Druckwerke. Dazu kommen noch 7764 St. kleinere 
Druckwerke, ebenfalls als Pflichtexemplare zugekommen. Auf Ankauf wurden 
verausgabt 2828*98 K., 1014-85 Mark, und 45 holl. Gulden. Im Lesesaal be-
nützen 6454 Personen 13.510 Bde. Ausgeliehen wurden an 873 Personen 
1300 Bde. Im verflossenen Quartal wurden 2348 Werke katalogisiert. An die 
Buchbinderei wurden 788 Werke in 965 Bden überwiesen. Von den bis jetzt 
ungebundenen Inkunabeln wurden 44 Bde neugebunden. In das Bureau der 
Pflichtexemplare liefen während diesei Zeit 1132 Sendungen ein, von daselbst 
wurden 1073 Briefe abgesendet, darunter 520 Reklamationen. Wegen Über-
tretung des G.-A. XVI. : 1897 wurden 4 Buchduckereien gerichtlich 
verfolgt. 
Neuerwerbungen der Zeitungsbibliothek : 565 Jahrgänge in 24.485 Num-
mern als Plichtexemplare, 9 Jahrgänge in 940 Nummern als Geschenk, 7 Jahr-
gänge in 2184 Nummern aus einer anderen Abteilung überwiesen; 9 Jahr-
gänge in 243 Nummern als Ankauf, insgesamt also 590 Jahrgänge in 28.852 
Nummern. Für Ankauf wurden 118-40 K verausgabt. Im Lesesaal benützten 
772 Personen 1918 Zeitungsbände; ausgeliehen wurden an 33 Personen 134 
Bde. Revidiert wurden 411 Jahrgänge in 22.160 Nummern, katalogisiert 488 
Jahrgänge, gebunden 112 Bände. 
Neuerwerbungen der Handschriftenabteilung: Ankauf: 1 mittelalterliche 
und 64 neuzeitige Handschriften, 590 Litteraturbriefe, 3 literarische Analekten, 
9 Bde Musikalien ; Geschenke : 3 3 neuzeitige Handschriften, aus einer anderen 
Abteilung wurden überwiesen 2 Bde Musikalien, insgesamt 702 St. Auf Ankäufe 
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wurden 1410 K und 1600 Mark zugewendet. Im verflossenen Quartal benützen 
91 Personen 241 Bde und 1233 Briefe; verliehen wurden 21 Hand-
schriften. 
Neuerwerbungen des Archivs : durch Ankauf 457 St., im Schenkungs-
wege 155 St. ; aus einer anderen Abteilung überwiesen 14.482 St. ; insgesamt 
15.074 St. Auf Ankäufe wurden 2829 K und 21875 Mark verwendet. Von 
den Neuerwerbungen entfallen 20 St. auf die Zeit vor 1526, 14.834 St. auf die 
neuere Zeit, 7 St. auf die Sammlung der Adelsbriefe, 123 St. auf die Samm-
lung der 1848/49-er Schriften und Drucke, 125 St. auf die Innungsschriften 
und 30 St. auf die Partezettel. Von den als Deposita verwalteten Familien-
Archiven wurden diejenigen der Familien FEJÉRFATAKY, PREGADT-PAUR, 
Soós und SZÉCHENYI vermehrt. Die Aufstellung des Archivs der gräflichen 
Familie CSÁKY wurde in diesem Quartal weitergeführt. Benützt wurden von 
55 Personen 12.010 Stücke; auswärts verliehen wurden 67 St. 
LITTÉRATURE 
( P p . 272—275.) 
i . Josef SZIKNYEI: (Leben und Werke ungarischer Schriftsteller. XIV. 
Band.) Fast ein Jahr nach dem Ableben des greisen Autors erschien das Schluss-
heft dieses monumentalen bio-bibliographischen Werkes, das vollständig im 
Geiste des ganzen Werkes vom Sohne des verstorbenen Verfassers, dem Privat-
dozenten Franz SZINNYEI vollendet wurde. Die Handschrift lag nur bis Anton 
ZICHY fertig, während für die Spalten 1814—1958 nur kurze Aufzeichnun-
gen vorhanden waren. Die Vorarbeiten des nunmehr abgeschlossenen Werkes 
dauerten nahe 30 Jahre, die Veröffentlichung selbst beanspruchte noch weitere 
25 Jahre. Es besteht aus 14 dickleibigen Bänden von mehr als 20.000 Spalten 
und nahe 1,000.000 Zeilen, die über das Leben und das schriftstellerische 
Wirken von 29.533 Personen berichten. Während der Publikation häufte der 
Autor ein ansehnliches Material von Addenda auf, das er dem Ungarischen 
National-Museum hinterliess, mit der Hoffnung, dass «es sich auch nach 
seinem Tode ihm ähnliche selbstlose Menschen vorfinden werden, die das be-
gonnene Werk weiterführen werden.» Im Interesse der ungarischen Wissen-
schaft wünschen wir, dass diese Hoffnung sich bewahrheite und wir würden 
es gerne sehen, wenn der este Fortsetzer des grossen Werkes Franz SZINNYEI 
wäre, der mit dieser Schlusslieferung schon hinlänglich bewiesen hat, dass er 
der geeignetste Mann für diese Aufgabe sei. (Paul GULYÁS.) — 2. Amaldo 
SEGARIZZI: Bibliográfia delle stampe popolari italiane della R. Biblioteca 
Nazionale di S. Marco di Venezia. I. L'auteur décrit dans ce volume richement 
illustré 431 pièces populaires qui se trouvent parmi les miscellanea de la bib-
liothèque de St. Marc. Les descriptions s'ensuivent dans l'ordre de l'emplace-
ment et forment ainsi plutôt un catalogue qu'une bibliographie méthodique. 
On ne pourra vraiment utiliser l'ouvrage qu'après la publication du second 
volume qui embrassera aussi les tables nécessaires à l'orientation des cher-
cheurs. (BIBLIOPHILE.) — 3. Isaak COLLIJN : Katalog der Inkunabeln der KgL 
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Bibliothek in Stockholm. I. Der auf dem Gebiete der Inkunabelforschung 
wohlbekannte Autor lieferte in diesem vornehm ausgestatteten Werke ein gleich­
wertiges Seitenstück zu seinem Kataloge über die Frühdrucke im Besitze der 
Universitätsbibliothek zu Uppsala. (P. G.) 
R E V U E DES P É R I O D I Q U E S H O N G R O I S . 
Akadémiai értesítő. (Bulletin de l'académie.) XXV. année, 3. livraison: 
Zoltán TRÓCSÁKYI : Un imprimé fragmentaire du XVI. siècle (M. Jules T O D O -
RESZKU possède un fragment imprimé de .la Halál könyve, oeuvre jusqu'ici 
inconnue de MELIUS. L'ouvrage sortit de la presse de Debreczen en 1563. Le 
fragment permet à supposer que SZTÁRAI traita le même sujet dans une pu-
blication contre laquelle est dirigé la polémique de MELIUS.) 
Corvina. XXXIV. année, j—6 livraisons.' Charles HARASZTI: La librairie 
de Sigismond IVANICS. (Le gouvernement autorisa en 1803 Ivanics à ouvrir 
sa boutique qu'il gardait jusqu'à sa mort [1844].) 
Egyetemes philologiai közlöny. (Revue générale de philologie.) 
XXXVIII. année, 6—7. livraisons : Árpád HELLEBRANT : La littérature philologique 
hongroise en 1913. (Cette bibliographie méthodique embrasse 3163 numéros.) 
Erdélyi Múzeum. (Musée de Transylvanie.) XXII. année, 1. livraison.' 
Louis DÉZSI : Les vers de Etienne Radó de Kőrös. (Publication d'un chan­
sonnier manuscrit de 1649 Qui s e trouve dans la collection KAPRINAY de la 
bibliothèque de l'université de Budapest. L'auteur écrivit sous l'influence du 
poète RIMAY.) 
Ethnographia. XXV. année, 1. livraison : Jules SEBESTYÉN: En marge de 
l'inscription hongroise en caractères entaillés provenant de Constantinople. 
(1 . Sur la copie d'un texte en caractères entaillés qui se trouve à Bologna. 
2. Sur Jean DERSCHWAMM et son rapport de voyage. 5. Sur la prolémique qui 
s'engageait autour d'un article de M. François BABINGER dans la Keleti Szemle.) — 
Étienne HARSÁNYI et Béla HÓDOSSY : Les manuscrits de deux chansonniers du 
XVIII. siècle aujourd'hui dans la bibliothèque de Sárospatak. (Le second 
chansonnier intitulé «le psautier de Madame David contient 195 pièces, dont 
102 avec leur notation de musique. Primitivement le chansonnier ne consista 
qu'en 150 chansons copiées en 1790—91 par Joseph DARÓTZI. Le III. volume 
de la collection JANKOVICH aujourd'hui dans le Musée National Hongrois 
[173 quart, hung. 3.] n'est que la copie de ce chansonnier avec quelques va-
riantes de peu d'importance.) 
Irodalomtörténet. (Histoire littéraire.) III. année, 4. livraison: Eugène 
PINTÉR : In memóriám Joseph SZINNYEI Père. (Éloge chaleureux du grand 
bibliographe hongrois, lu dans l'assemblée générale de la Société d'histoire 
littéraire hongroise.) — Edmond SIMAI : Le titre du Zrinyiász. (Le poème 
épique du comte ZRÍNYI reçut ce titre de KAZINCZY, dans une lettre de 1803.) — 
Zoltán TRÓCSÁNYI : Le traducteur hongrois de Bidpaï et de Lokman. (La tra-
duction des contes et fables de BIDPAÎ et LOCKMANN fut commencée par 
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Joseph ZOLTÁN d'après un remaniement italien et complétée d'après le texte 
français de GALLAND. La traduction complète parut en 1783 sans nom de 
traducteur. Plusieurs critiques supposent que ce fut Jean ZOLTÁN, le traducteur 
de Têlémaque, qui compléta l'ouvrage. Seul Alexandre SZILÁGYI s'opposa à cette 
opinion et désigna un des comtes WASS comme continuateur de Joseph ZOLTÁN. 
Parmi les WASS il ne peut être question que du comte Samuel, le seul membre 
de la famille qui s'occupât en ce temps de littérature.) — / . livraison. Eugène 
VÉRTESY : Les écrits posthumes de Madách. (Compte-rendu sur la bibliothèque, 
des manuscrits et la correspondance d'Émeric MADÁCH acquis par le Musée 
National Hongrois.) — Coloman TÍMÁR : Quelques écrivains hongrois de 
l'ordre des Franciscains. (1 . Biaise Magyar de Szálka. 2. Gabriel de Pécs-
várad. 3. Demetrius de Csáth. 4 Paul de Pápa. 5. François de Sepsiszent-
györgy. Tous écrivains des XV—XVI. s.) — 6—7. livraisons : Nicolas BITTEN-
BINDER : Les traducteurs hongrois de Bidpaï et de Lokman. (Le seconde traduc-
teur de ces fabulistes fut selon une hypothèse très vraisemblable de M. Louis 
DÉZSI, André CSEHI, pasteur calviniste de Czege.) 
Irodalomtörténeti közlemények. (Contributions à l'histoire littéraire.) 
XXIV. année, 2. livraison ; Louis KARDOS : Contributions aux traductions 
hongroises de Byron. (Supplément à la bibliographie Byronienne de M. Victor 
MORVAY.)— Árpád HELLEBRANT : Repertórium (Liste des publications relatives 
à l'histoire de la littérature hongroise.) 
Könyvtári szemle. (Revue des bibliothèques.) i l . année, 3. livraison : 
George KIRÁLY : Bibliographie de l'histoire littéraire hongroise. (Donne le plan 
d'un guide rédigé par l'auteur dans le goût de YAvviamento de MAZZONI.) — 
Béla KŐHALMI : Promenades dans les bibliothèques. IL La bibliothèque du doc-
teur Rodolphe Krejcsi. (La collection de M. KREJCSI est surtout riche en 
écrits socialistes et pamphlets révolutionnaires.) — 4. livraison : Robert 
BRAUN : Les bibliothèques des rédactions hongroises. (Coup d'oeuil rapide sur 
le stock de livres et les manières d'acquisition des rédactions des journaux en 
Hongrie. Selon l'auteur il n'y a que le journal socialiste Népszava qui soit muni 
d'une bibliothèque digne de ce nom.). — 3—4. livraisons: Désiré KREMMER : 
Sur notre littérature encyclopédique et lexicographique. (Coup d'oeuil rapide 
sur l'histoire des aides-mémoire hongrois depuis l'encyclopédie de Jean 
CSERI d'Apáca publiée vers le milieu du XVII. siècle, jusqu'aux dernières 
publications de ce genre.) — Charles HARASZTI : Libraires et éditeurs hon-
grois dans la première moitié du siècle dernier. (L'auteur donne un peu pêle-
mêle les dates de valeur différente qu'il sut recueillir sur l'histoire des lib-
raires et éditeurs tant de province que de Budapest.) 
Múzeumi és könyvtári értesítő. (Indicateur des musées et des bi­
bliothèques.) VIII. année, 2—_?. livraisons: Etienne HARSÁNYI: Livres ayant 
appartenu à Luther aujourd'hui dans le lycée de Sárospatak. (La bibliothèque 
du -lycée réformé de Sárospatak possède deux volumes ayant appartenu 
autrefois à LUTHER. Ce sont : i°. un recueil factice in 40 formé de 7 
traités polémiques du réformateur; 2°. Emanationes Martini Lutheri, Basi-
leae 1546.) — Paul GULYÁS : Projet de loi relatif aux bibliothèques popu-
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laires. (Reproduction du projet de loi CAPPELLI, précédé de quelques remar-
ques critiques.) 
NOTICES. 
(Pp . 286—290.) 
Veränderungen im Personal des Ung. National-Muséums. Herr 
Kustos Daniel HAVRAN wurde zum Oberkustos, Herr Hilfskustos Dr. Wilhelm 
FITOS zum Kustos und der unbesoldete Hilfskustos Dr. Emil JAKUBOVICH zum 
besoldeten Hilfskustos ernannt. 
Die Bibliothekswissenschaft an der Kgl. Universität zu Budapest. 
An die Universität in Budapest hat sich Dr. Paul Gulyás, Kustos am Ung. 
National-Museum, als Privatdozent für Bibliothekswesen habilitiert. 
L'activité de la bibliothèque municipale de Budapest en 1913. 
Selon le compte-rendu du directeur, M. Ervin SZABÓ, les nouveaux locaux 
désignés à cette bibliothèque ne purent être transmis à la direction qu'en 
mars 191^. Ce retard causa un relâche de 11 mois dans la publicité de la 
bibliothèque qui fut fermée le 1. juin dans l'espoire qu'elle pourra être trans-
férée jusqu'au 1. septembre. Pendant ce relâche involontaire le personnel 
s'occupait de la réorganisation du stock. Jusqu'à la fin de l'année 1913 on a 
réordonné 21.887 oeuvres, confectionné 137.031 fiches de catalogue, et relié 
8345 volumes. — Le budget de la bibliothèque présente une augmentation 
de 51.574 cour., dont 23.524 cour, pour appointements. Les frais totaux 
préliminés pour 1913 montaient à 193.855 cour., dont 87.115 cour, pour 
appointements. Le nombre des dons et acquisitions catalogués s'élève à 
9805 pièces. On acquit en surplus pour les succursales 12.139 oeuvres (à peu 
près 16.000 pièces). On termina l'adaptation du système décimal, publiée en 
15 livraisons lithographiées. La bibliothèque continua la publication de la série 
bibliographique des questions actuelles et de son indicateur, elle édita ensuite 
un catalogue modèle pour régler les acquisitions des succursales. De ces der-
nières on inaugura le 27. décembre celle de la place Almássy, tandisque la 
succursale destinée à l'home des étudiants commença son activité en octobre 
dernier. Le nombre des volumes communiqués aux habitants de Vhome 
s'élevait à 657. Dans la bibliothèque centrale le nombre des volumes com-
muniqués sur place a été 3317, celui des volums prêtés à domicile 7173. 
CHANGEMENT DANS L'ÉTAT DES IMPRIMERIES HONGROISES 
DE JANVIER A JUIN 1914. 
(Pp . 291—292.) 
Explication des signes : * imprimeries non avisées officiellement ; ** impri-
meries dissoutes. 
Valentin HÓMAN : Paulaner Breviere und Messbücher aus den XV— 
XVI. Jahrhunderten. (Ss. 293—301.) 
Ein wichtiges Ergebnis der grossen literarischen Tätigkeit der ungarischen 
Paulaner waren das Brevier und das Messbuch, beide von Anton TATAI zu­
sammengestellt. Vom Leben dieses Redakteurs wissen wir äusserst wenig. Unsere 
einzige Quelle sind die Vitae fratrum ordinis fratrum heremitarum S. Pauli primi 
heremite des Ordensbruders Gregor GYÖNGYESI (geb. 1472, gest. nach 1532), 
jetzt in der Handschriften-Sammlung der Budapester Universitäts-Bibliothek 
(Ab. I;I). 
Laut dieser Aufzeichnungen wissen wir, dass Anton TATAI, Magister 
artium, um 1480 in Szentlőrincz als Prediger tätig und in 1487 ebendaselbst 
Vicarius generalis war. Einer späteren Aufzeichnung — aus dem XVIII. Jahr­
hundert — zufolge hätte TATAI seine beiden Bücher in 1454 zusammengestellt. 
Vom Breviárium und vom Missale waren bis jetzt folgende Ausgaben 
bekannt: 1. Missale auf Pergament. In 2 0 XV. Jahrh. o. J. — 2. Missale. 
In 40 Venedig, 1514. — 3. Missale. In 40 Venedig, 1527. — 4. Breviárium. 
In 8° Venedig, 1540. 
WEALE1 spricht ausserdem von einer Missale-Ausgabe von 1502, jedoch 
ist diese Behauptung keineswegs bewiesen. Vielleicht handelt es sich um die 
sub nummer 1 angeführte Ausgabe, dessen einziges, unvollständiges Exemplar 
sich im Ungarischen National-Museum befindet 
Während der Neuordnung der Cimaelien der Budapester Universitäts-
Bibliothek, geriet in meiner Hand eine bisher unbekannt gebliebene Ausgabe 
des Breviers das vorher als ein unvollständiges Duplikat der Ausgabe von 
1540 galt. Nach einem genauen Vergleiche beider Exemplare stellte ich fest, 
dass das Bruchstück etwas älteren Datums sei, als die 1540-iger Ausgabe, jedoch 
dürfte es nicht vor dem Jahre 1536 erschienen sein. Die neuentdeckte Ausgabe 
war einst im Besitze des Lepoglavaer Klosters, ist durch eine Aufzeichnung 
aus dem XVIII. Jahrh. als zweite, im Jahre 1536 oder 1537 erschienene Aus­
gabe verzeichnet und ist in Ausstellung identisch -mit dem Messbuch des 
Gregorius MARTINUZZI, das 1537 in Venedig bei Lucantonius IUNTA erschienen ist. 
Die erste Ausgabe des Breviers, dessen einziges unvollständiges Exemplar 
1
 Catalogus missalium ritus latini. Londini, 1886. 
Bulletin 1914. année 4. livr. D 
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in der Budapester Universitäts-Bibliothek aufbewahrt wird und ebenfalls aus 
der Klosterbibliothek zu Lepoglava stammt, dürfte aus dem letzten Jahrzehnt 
des XV. Jahrhunderts herrühren. 
Die Reihenfolge beider Bücher gestaltet sich demnach folgendermassen : 
i. Breviárium, Ende des XV. Jahrh. — 2. Missale. Ende des XV. Jahrh. — 
3. Missale, Venetiis, 1514. — 4. Breviárium, Venetiis, 1537 (?). — 5. Missale, 
Venetiis, 1537. — 6. Breviárium, Venetiis, IS40. 
Paul GULYÁS : Les traductions des belles lettres hongroises dans 
la bibliothèque du Musée National Hongrois . (Cinquième partie. 
Pp. 304—332.) 
Cette cinquième partie du catalogue embrasse les traductions faites d'après 
les oeuvres de Edouard KABOS, Géza KACZIÁNY, Joseph KATONA, Joseph KÁRMÁN, 
Daniel KÁSZONYI, Ladislas KELEMENFFY, Sigismond KEMÉNY, Jean Kis, Charles 
et Alexandre KISFALUDY, Joseph Kiss, Thomas KÓBOR, Désiré KOSZTOLÁNYI, 
André KOZMA, François KÖRÖSHÁZY, Melchior LENGYEL, Coloman LISZNYAY, 
Éméric MADÁCH, Joseph MÁRKUS, Coloman MIKSZÁTH, François MOLNÁR, Jules 
MOLNÁR, Charles MURAI, Jules PÉKÁR et Alexandre PETŐFI. Cette partie 
comprend les numéros 325 à 430. Les oeuvres traduites sont classées d'après 
leurs titres originaux. 
Etienne HARSÁNYI: La bibliothèque Rákóczi et son catalogue. 
(Hui t ième part ie . Pp . 333—336.) 
Publication des feuillets 19—25 du manuscrit instituté : Catalogus librorum 
illustrissimi Sigistnundi Rákóczi inventatorum. Dans les notes sont signalés les 
volumes de l'inventaire qui se trouvent encore de nos jours à Sárospatak, ou 
bien à Sátoralja-Ujhely. Pour les autres articles de l'inventaire on a tâché au 
moins de rétablir le titre exacte et identifier l'édition possible. 
D O C U M E N T S INÉDITS. 
Louis D É Z S I : L' «Effectus amoris». (Pp . 337—342.) 
La nouvelle rimée : Effectus amoris. A\ szerelemnek ereie nous est parvenue 
en deux exemplaires défectueux qui se complètent mutuellement, mais non 
sans laisser quelques lacunes. Nous publions tout ce qui a pu être reconstitué 
du texte, ainsique la source de l'auteur, désigné comme (d'anonyme de Czege». 
Cette source, c'est la traduction latine du Aswtvoaoqpwxai d'ATHÉNÉE exécutée 
par Jacques DALECHAMPIUS. 
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INDICATEUR OFFICIEL. 
Bericht über die Széchényische Bibliothek des Ungarischen Na t io -
nal-Muaeums im drit ten Quartal des Jahres 1914. (Ss. 343—346.) 
Neuwerbungen der Druckwerken-Abteilung : Pflichtexemplare 3971 St., 
Geschenk 632 St., Ankauf 180 St., insgesamt 4783 St. Druckwerke. Dazu 
kommen noch 3845 St. kleinere Druckwerke, ebenfalls als Pflichtexemplare 
zugekommen. Auf Ankauf wurden verausgabt 87174 K., 40*8 Mark, 16 schwed. 
K. und i2-5 holl. Gulden. 
Im Lesesaal benützen 2323 Personen 6193 Bde. Ausgeliehen wurden 
an 391 Personen 722 Bde. 
Im verflossenen Quartal wurden 1818 Werke katalogisiert. An die Buch-
binderei wurden 717 Werke in 919 Bden überwiesen. Von den bis jetzt unge-
bundenen Inkunabeln wurden 23 Bde neugebunden. 
In das Bureau der Pflichtexemplare liefen während dieser Zeit 1277 
Sendungen ein, von daselbst wurden 1498 Briefe abgesendet, darunter 611 
Reklamationen. Wegen Übertretung des G.-A. XVI : 1897 wurden 5 Buch-
druckereien gerichtlich verfolgt. 
Neuerwerbungen der Zeitungsbibliothek: 1129 Jahrgänge in 12.707 Num-
mern als Pflichtexemplare, 9 Jahrgänge in 2783 -Nummern als Geschenk, 
1 Nummer aus einer anderen Abteilung überwiesen ; 1 Nummer als Ankauf, 
insgesamt also 1138 Jahrgänge in 15.572 Nummern. Für Ankauf wurden 0*4 K 
verausgabt. 
Im Lesesaal benützten 184 Personen 534 Zeitungsbände; ausgeliehen 
wurden an 22 Personen 376 Bde. 
Revidiert wurden 1132 Jahrgänge in 8365 Nummern, katalogisiert 295 
Jahrgänge, gebunden 717 Bände. 
Neuerwerbungen der Handschriftenabteilung: Ankauf: 20 neuzeitige 
Handschriften und 3336 Literaturbriefe; Geschenke: 4 Literaturbriefe und 
1 literarisches Analekt; aus einer anderen Abteilung wurden überwiesen 
40 neuzeitige Handschriften, 26 Literaturbriefe, 4 literarische Analekten und 
7 Bde Musikalien, insgesamt 3435 St. Auf Ankäufe wurden 20.218-26 K zuge-
wendet. 
Im verflossenen Quartal benützen 51 Personen 172 Bde und 1286 
Briefe; verliehen wurden 10 Handschriften. 
Neuerwerbungen des Archivs : durch Ankauf 7 St., im Schenkungswege 
409 St.; insgesamt 416 St. Auf Ankäufe wurden 114 K verwendet. Von den 
Neuerwerbungen entfallen 6 St. auf die neuere Zeit, 2 St. auf die Sammlung 
der Adelsbriefe, 3 St. auf die Sammlung der 1848/49-er Schriften und Drucke 
und 404 St. auf die Partezettel. 
Die als Deposita verwalteten Familien-Archive wurden durch dasjenige 
der Familie CSOMA von Ragyolcz vermehrt. 
Durch den Weltkrieg enstand eine neue Abteilung des Archives, die sich 
D* 
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das Sammeln aller gedruckten und geschriebenen Dokumente zum Ziel steckte. 
Diese neue Abteilung zählte im ersten Monat ihres Bestehens bereits über 
500 Stücke, welche teilweise durch Ankauf (23*56 K), im Schenkungswege 
und als Pflichtexemplare erworben wurden. 
Benüzt wurden von 65 Personen 18.234 Stücke; auswärts verliehen wur-
den 79 Stücke. 
LITTÉRATURE. 
1. Stefan KRASZNAY : (Die Buchdruckerkunst. Lesebuch für Buchdrucker-
Lehrlingsschulen L, IL Teil.) Der Zweck dieses geschickt zusammengestellten 
Lesebuches ist die Buchdrucker-Lehrlinge mit den Materialien, der geschicht-
lichen Entwicklung und den Gesundheitsmassregeln ihres Gewerbes bekannt 
zu machen. Die Auswahl des Lesestoffes ist im Ganzen gut getroffen, nur 
gegen die biographischen Skizzen für die 3. Klasse, ist der Einwand aufzu-
bringen, dass ausschliesslich die neueste Zeit unserer Buchdrucker-Geschichte 
berücksichtigt wurde, und dass wegen der allzubreiten Behandlung der Lebens-
schicksale dieser meist lokalen Grössen, unsere, diesen Auserkorenen ganz eben-
bürtige, Fachleute älterer Perioden, sowie die grossen Klassiker der inter-
nationalen Buchdrucker-Geschichte, gänzlich ausgefallen sind. Auch ist es 
zu beanstanden, dass der Verfasser unsere Zeitschrift nicht kennt, und somit 
das in ihren Jahrgängen aufgehäufte interressante Material auch nicht verwerten 
konnte. (Stefan GYALUS). — 2. George ZILAHI : (Liste des publications hon-
groises relatives à l'instruction commercielle.) Quoique cette liste, compillée 
sur l'ordre de l'Association des Professeurs des Écoles de Commerce, ne vise 
point à l'exactitude bibliographique et n'énumère les livres qu'à leur première 
édition, elle sera d'un grand service pour tous ceux qui la consulteront en 
guise de bibliographie. Les titres sont classés d'après le plan d'instruction des 
écoles de commerce. (S.) — 3. Konrad BURGER: Die Drucker und Verleger 
in Spanien und Portugal von 1500—1536. Dieses Heftchen, ursprünglich als 
ein Teil eines grossangelegten Werkes über die Buchdrucker und Verleger des 
XVI. Jahrhunderts gedacht, ist eine äusserst brauchbare Ergänzung zu PANZERS 
Annalen. (Paul GULYÁS.) 
R E V U E DES P É R I O D I Q U E S H O N G R O I S . 
Akadémiai értesítő. (Bulletin de l'Académie.) XXV. Année, 4. livraison. 
Étienne HARSÁNYI : Additions à la liste des oeuvres originales de François 
Kazinczy. (I. 3 additions à ses essais d'esthétique et de pédagogie. IL 6 addi­
tions à sa correspondance.) 
Corvina. XXXVII. année, p. livraison ; AMERUNT : L'exposition interna­
tionale de Leipsic au point de vue de la librairie. (Bref compte-rendu de la 
section de librairie de la «Bugra» ; l'auteur fait ressortir l'importance de la 
librairie modèle, du «Berieselungs-System» et des systèmes de publicité ex-
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posés.) — 14. livraison : L'armée des livres. (Article tiré du journal 
Világ, sur l'exposition de la «Bugra». L'auteur y blâme le gouvernement hon­
grois qu'il ne prit point part officiellement à cette exposition si importante au 
point de vue de la civilisation.) — 19. livraison : Béla KŐHALMI : Programme 
bibliographique. (La bibliographie courante publiée jusqu'ici par la Corvina est 
loin d'être complet. Selon les rapports du Musée National Hongrois on a 
publié en Hongrie de 1903 à 1912 114.625 volumes et opuscules et la Corvina 
n'en a enregistré que 24.840. Pour éviter dans l'avenir de telles lacunes, l'au-
teur de l'article s'est adressé à la direction du bureau central de statistique 
qui mit à sa disposition d'une manière assez libérale les dépôts légaux par-
venus à cet institut. Les notes bibliographiques acquise par cette voie seront 
publiées dans les listes mensuelles de la Corvina, munies d'une table des matiè-
res.) — 19—20. livraisons : Eugène SUGÁR : A l'exposition des livres. (Compte-
rendu sur l'exposition de Leipsic.) 
Erdélyi Múzeum. (Musée de Transylvanie.) XXXI. année. 2. livraison. 
Jean SIMONFI : Notes d'almanachs de Daniel Rozsnyai. (La bibliothèque du 
collège réformé de Marosvásárhely possède 69 almanachs des années 1688— 
1800 pleins de notes intéressantes, jadis dans la possession de la famille de 
Daniel ROZSNYAI.) 
Ethnographia. XXV. année. 2. livraison. Jules SEBESTYÉN : En marge de 
l'inscription hongroise en caractères entaillés provenant de Constantinople. 
(Continuation et fin de la polémique qui s'engageait autour d'un article de 
M. François BABINGER dans la Keleti Sietnie.) — Etienne HARSÁNYI et Béla 
HÓDOSSY : Les manuscrits de deux chansonniers du XVIII. siècle aujourd'hui 
dans la bibliothèque de Sárospatak. (Conclusion de la publication signalée dans 
le dernier numéro de notre Bulletin?)* — 5. livraison. Árpád HELLEBRANT : 
Bibliographie ethnographique de 1912. (Première partie. Littérature étrangère. 
Liste alphabétique de ANGERER à JÄGER.) 
Irodalomtörténeti közlemények. (Contributions à l'histoire littéraire.) 
XXIV. année. 4. livraison. Zoltán BARANYAI : A la bibliographie des œuvres de 
François Toldy. (François TOLDY voulut publier en 1828 un manuel intitulé 
A magyar prózai litteratura kézikönyve, or seule l'invitation à la souscription en 
a paru.) — 5—4. livraison. Árpád HELLEBRANT: Repertórium. (Liste des 
publications relatives à l'histoire de la littérature hongroise.) 
Könyvtári szemle. (Revue des bibliothèques.) IL année, y. livraison. 
Paul NÁDAi : Éditions bibliophiles hongroises de ce temps. (L'exécution arti-
stique des livres ne s'est améliorée en Hongrie que durant les dernières années. 
Les initiateurs de cette renaissance du livre sont la périodique Huszadik s^á^ad 
et la maison d'édition Nyugat, cette dernière surtout grâce aux couvertures 
illustrées exécutées par M. Alexis FALUS. Pourtant l'harmonie complète ne fut 
atteinte que par la société Kéve qui a publié jusqu'ici sept volumes. Deux 
imprimeries de province, celle de M. Isidore KNERR à Gyoma et celle de M. 
Adolphe TEVAN à Békéscsaba, se sont rattachées à ce mouvement et ont con-
sidérablement surpassé les grands éditeurs de la capitale qui se tiennent trop 
* Cf. à la page 22. 
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servilement aux traditions épuisées.) — Álmos JASCHIK : La reliure artistique 
hongroise. (L'épuisement de la reliure artistique hongroise date du milieu du 
siècle dernier. La renaissance de cet art doit se rattacher à cette époque. 
L'auteur émet quelques axiomes sur les qualités d'une reliure artistique et la 
portée de l'activité des bibliophiles. Il cite en exemple digne d'être suivi 
M. Jules TODORESZKU. Quelques reliures de ce bibliophile éminent sorties de 
l'atelier de M. Joseph GALAMB sont reproduites en phototypies.) —• Charles 
HARASZTI : Libraires et éditeurs hongrois dans la première moitié du siècle 
dernier. (L'auteur fournit quelques dates sur les honoraires payés aux auteurs, 
sur les difficultés des publications par souscriptions, ainsi que les passages les 
plus remarquables d'un article d'Etienne FRIBEISZ sur les difficultés de la pro-
pagation des livres hongrois, paru en 1856 dans Pesti Napló.) — Albert GÁR-
DONYI: Le plan de la première imprimerie à Buda après la reprise de 1686. 
(Quirinus HEIIX voulut ériger en 1689 une imprimerie à Buda, sous la condi-
tion d'un subside annuel de 200 écus. La chambre des finances de la cour 
ayant refusé cette requête, l'imprimerie ne fut point établie.) — 6. livraison. 
Joseph MADZSAR : Bibliothèques publiques en Angleterre et en Allemagne. 
(Compte-rendu d'un voyage d'étude qui s'étendit à 30 bibliothèques de Dresde, 
Leipsic, Braunschweig, Brème, Hambourg, Berlin, Charlottenburg, Londres, 
Croydon et Bristol.) — Pierre NIKLAI : Oeuvres pseudonymes et anonymes de 
la littérature politique du XIX. siècle. (Première partie. Liste faite d'après la 
collection BALLAGI acquise par la bibliothèque municipale de Budapest. Les 
noms d'auteurs furent établis par Géza BALLAGI lui-même et confronté par M. 
NIKLAI avec les oeuvres bibliographiques de SZINNYEI père et de M. PETRIK.) — 
/—6 livraisons. PHILOBIBLOS : Promenades dans les biblothèques. III. La col-
lection du docteur Jules Todoreszku. (M. TODORESZKU collectionne surtout les 
anciens livres hongrois parus avant 1711. Sa collection s'élève maintenant 
à 1042 pièces, dont 565 en langue hongroise. Parmi les imprimés hongrois 
54 sont des exemplaires uniques, demeurés inconnus jusqu'alors dans le monde 
des bibliophiles. Les pièces les plus importantes sont les fragments du Halál 
könyve de MELIUS et la traduction roumaine du psautier de Grégoire SZEGEDI 
Parmi les incunables l'Octohoios imprimé en 1404 à Cettinje en caractères 
cyrilliques est d'un intérêt très grand.) 
Magyar paedagogia. (Pédagogie hongroise.) XXIII. année, 6—7 livraisons. 
Árpád HELLEBRANT : La littérature pédagogique hongroise en 1913. (Biblio-
graphie méthodique.) 
Protestáns szemle. (Revue protestante.) XXVI. année, 2. livraison. 
Eugène ZOVÁNYI : L'auteur véritable du Bonus Pastor. (L'auteur véritable de 
ce livre, attribué faussement à Pierre KÁROLYI, fut le pasteur danois Niels 
HEMMINGSEN [1513—1600].) 
Sárospataki református lapok. (Feuilles calvinistes de Sárospatak.) 
X. année, 10—11. numéros. Ernest ROMÁN: Le livre de prières de Madame 
Adam Kurucz Vay, née Anne Zay. (Ce livre de prières fut copié par Mme 
VAY vers 1719—21 et contient 20 prières en prose, 19 pièces en vers, 
quelques pages de psaumes, ainsi qu'un avant - propos et un épilogue 
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adressés au fils de Mme VAY.) — /_?. numéro. Etienne HARSÁNYI : Un ouv-
rage jusqu'ici inconnu de Jérémie Pilarik. (C'est Y Anatomie dess von dem 
Ungarischen Jesuiten gestellten Glaub ensbekentniss, 1686, dont un exemplaire 
tut décrit par M. Désiré REXA dans Magyar Könyvszemle. 1913, p. 348.) 
Századok. (Les siècles.) XLVIII. année, 6. livraison. Árpád HELLEBRANT : 
La littérature historique hongroise en 1913. (Bibliographie méthodique de l'hi-
storiographie hongroise, divisée en 27 sections. Cette bibliographie embrasse 
1411 numéros.) 
N O T I C E S . 
(Pp- 355—356.) 
Edouard Reyer f. Nécrologue du fondateur de la bibliotèque centrale 
de Vienne en Autriche, l'un des propagateurs les plus fervents du type 
anglo-américain des bibliothèques, décédé l'été dernier. 
Kriegsbibliotheken. Kurze Besprechung der auf Anregung Louis SCHNEIDERS 
errichteten Kriegsbibliothek von 1870, des von der Berliner königlichen 
Bibliothek ausgegebenen Aufrufs an das Publikum um eine ähnliche Bibliothek 
des jetzigen Weltkrieges aufzubringen und des Entschlusses des Börsenvereins 
der Deutschen Buchhändler, der die Errichtung einer Kriegs-Sektion im Rahmen 
der Deutschen Bücherei bezweckt. (S. K.) 
Nos bibliothèques populaires et la guerre . Le Conseil national des 
musées des bibliothèques envoyait une circulaire aux bibliothèques lui soumises, 
dans laquelle ces bibliothèques, au nombre de près de 1500, furent conviées 
de mettre leur stock de livres à la disposition des hôpitaux et ambulances de 
la croix rouge..De plus, le Conseil fait relier 10.000 volumes du romancier 
Coloman MIKSZÁTH et les mettera également à la disposition de nos soldats 
malades ou blessés. Pour le même but le grand public a cédé en quelques 
semaines environ 120.000 volumes, de sort que l'armée dispose d'une quan-
tité parfaitement suffisante de lectures récréatives. 

I. melléklet a ».Magyar Könyvszemle» 1914. évfolyamából. 
A HAZAI NYOMDÁK 1913-BAN. 
I. Budapest székesfőváros. 
Ádám Hermann. 
I., Krisztina-körűt 81. 
Adler Árminné (szül. Szerdahelyi 
Erzsébet). 
VIII., Rákóczi-tér 17. 
«A Nap» ujságvállalat ny. (Tul. 
Czeiszler Béla.) 
VIII., Rőkk Szilárd-u. 9. 
Anglo-ny. (Tul. Donát és Vágó.) 
VIII., Baross-u. 47. 
«Apostol nyomda r.-t.» (Üv. Grün-
zweig Béla.) 
VIII., Horánszky-u. 22. 
Athenaeum irod. és ny. r.-t. 
VII., Miksa-utca 1—2. 
Auer Ignác. 
VIII., Rákóczi-út 11. 
Bagó Márton és fia. (Tul. özv. Bagó 
Alajosné.) 
II., Székely-u. 2—4. 
Bakács Albert. 
VI., Szerecsen-u. 23. 
Barcza József. 
IV., Váczi-u. 62. 
Bárdi I. 
VII., Miksa-u. 17. 
Bárd Mór. 
VII., Almássy-u. 8. 
*Bárdos Jakab. 
Miksa-u. 17. 
Bartalits Imre. 
III., Remetehegy 1908/2. 
Bata János. 
VI., Csengery-u. 74. 
Benedik Lipót és Hoffmann József. 
VI., Szerecsen u. 5. 
Bercsényi-ny. r.-t. 
VIII., Mikszáth Kálmán-tér j . 
Berger Géza. 
VIII., Baross-u. 4. 
Berger Sándor. 
IV., Papnövelde-u. 8. 
Bichler Ignác. 
III., Lajos-u. 94. 
Bielitz Bertalan. (L. Pannónia.) 
VII., Rombach-u. 8. 
Billiczer Jónás. 
VI., Vőrösmarty-u. 61. 
Biraucz Döme. (Poporul Román kny.) 
VII., István-u. 11. 
Biró Albert. 
VI., Klauzál-u. 35. 
Biró Miklós és Schwarcz Béla. 
VII., Dohány-u. 31. 
Bokor Dezső. 
VIII., Kisfeludy.u. 19. 
Böhm Lajos és Tsa. (L. Mercur-ny.) 
IV., Királyi Pál-u. 6. 
Braun Samu és Mikenbrun Hirsch. 
(Üv. Kürschner Sándor.) 
V., Váci-körűt 76. 
Braun Sándor. 
VIII., Rökk Szilárd-u. 9. 
Breiner Elemér, 
VI., Lovag-u. 7. 
Brett Miksa. 
VI., Szondi-u. 41/a. 
Breitner Károly. 
V., Ügynök-u. 11. 
Breuer Ármin. 
V., Visegrádi-u. 23. 
Breuer Mihály. 
VI., Lovag-u. 16. 
Bromberger Jakab. 
VII., Wesselényi-u. 66. 
Brózsa Ottó. 
VI., Váci-körűt 17. 
Bruchsteiner és fia. 
VII., Damjanich-u. 35. 
*Bruck Ferenc és tsa. 
VII., Király-u. 33. 
Brück Ferenc és neje. 
VI., Nagymező-u. 6. 
A csillaggal jelölt nyomdák hatóságilag nincsenek bejelentve. 
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I. Bpesti baptista hitk. ny. (Üzletv. 
Welkes József.) 
VI., Hársfa-u. 33. 
V. ö. Magyarországi. 
Budapesti lap- és könyvkiadó-váll. ny. 
VIII., Rökk Szilárd-u. 19. 
Bpesti ny. és lapkiadó r.-t. (Üzletv. 
László Albert.) 
VIII., Tisza Kálmán-tér 6. 
Buschmann F. utóda. (Tul. Wisinger 
Manó és Bagits Nándor.) 
IV., Ferenc József rkp. 6—7. 
Büchler Henrik. 
VI. Felsőerdősor-u. 29. 
Büchler Vilmos. 
Cadmus műintézet. 
IX., Csillag-u. 1. (Seidmann, Weisz és 
Neumann. V. ö. Neumann Ilona.) 
Concordia ny. (L. Weisz S. Zsigmond.) 
Corvina ny. (Tul. Berger Géza.) 
VIII., Üllői út 20. 
Czeisler Béla. (L. «A Nap».) 
VIII., Rökk Szilárd-u. 9. 
Dann Jenő. 
II., Zsigmond-u. 13. 
Deutsch József. 
VII., Károly-körút 7. 
özv. Deutsch Józsefné Knöpfler Katalin. 
VII., Aréna-út 19. 
Deutsch Sámuel. 
VII., Erzsébet-kőrút 32. 
Divald Alfréd. 
VIII., Kisfaludy-u. 9. 
özv. Dus Mártonné, sz. Rottenstein 
Janka. 
V., Árpád-u. 6. 
Eberle József és tsa. 
V., Mária Valéria-u. 9. 
Eisler Jenő. 
VII., Klauzál-tér 16. 
Elek Lipót. 
V., Eötvös-tér 1. 
«Élet» irod. és ny. r.-t. (Üzletvezető : 
Laiszky Jenő és Pál Kázmér.) 
L, Fehérvári-út 15. 
Első kőbányai ny. (Tul. Goldschmid 
Alfréd.) 
X., Belső Jászberényi-út 4. 
Engel S. Zsigmond. 
V., Kálmán-u. 1. 
Engelmann Mór. 
II., Margit-kőrút 5/b. 
Erbeck György. 
V., Sólyom-u. 16. 
özv. Erbeck Györgyné Klas Auguszta 
és Bugarszky Milán. 
VII., Akáczfa-u. 17. 
Európa, ny. r.-t. 
VI., O-u. 12. 
Fabriczki Sámuel. 
VI., Eötvös-u. 32. 
Farkas testvérek. 
V., Nádor-u. 19. 
Fekete Gyula. 
Reáltanoda-u. 11. 
Fischer Jakab és Baron Arnold. 
VI., Csengery-u. 64. 
Fisch Fülöp. 
VIII., Baross-u. 66—68. 
Fischbach Károly. 
IV., Templombazár, Eskü-tér. 
Fischer U. és fiai. 
VII., Thőkőly-u. 3. 
Fővárosi Hirmondó kny. (Lásd Sipos 
Sándor.) 
Fővárosi ny. r.-t. 
VI., Podmaniczky-u. 39. 
Franklin-társ. ny. 
IV., Egyetem-u. 4. 
Franklin-fiók ny. 
IV., Vármegye-u. n . 
Franzi János. 
VI., Próféta-u. 9. 
*Fráter és tsa. 
VII., Hársfa-u. 40. 
Fried és Krakauer. 
VII., Dohány-u. 10. 
Fried József és Breitner Károly. 
VIII., Tisza Kálmán-tér 5. 
Fritz Ármin. 
VIII., Nap-u. 13. 
Fuchs Miksa. 
VI., Váci-út 73. 
Galitzenstein H. (Tulajd. Salvendy 
Ferenc és Gyula és Fried Adolf.) 
VII., Dohány-u. 68. 
Garai Mór és fia. 
VII., Károly-körút 3. 
Gárdos Miksa. 
VII., Valero-u. 12. 
Gergely Miksa. 
VI., Lázár-u. 2. 
A «Gépész» Morva Rezsőné ny. (L. 
Morva Rezsőné.) 
X., Alkér-u, 32. 
Globus ny. (Beer E. és társa.) 
VI., Aradi-u. 8. 
Goldberger Arnold. 
VIII., Népszinház-u. 17. 
Goldberger Ignác. 
II., Corvin-tér 1. 
Goldberger és tsa. 
VI., Liszt Ferenc-tér 18. 
í 
Goldfaden Márkné szül. Mandl E leonóra . 
VII., Dohány-u. 42. 
Goldfinger M ó r . 
VI., íürály-u. 106. 
Goldschmid Alfréd. ( L . Első kőbá­
nya i ny . ) 
X., Belső Jászberényi-út 1. 
Go ldschmid t tes tv . 
VI., Révay-u. 1. 
Golds te in Alber t . (Kereskede lmi 
n y o m d a . ) 
VI., Eötvős-u. 10. 
Goldste in József. 
VIII., Népszínház-u. 25. 
Goess le r Gyula . 
IV., Aranykéz-u. 1. ' 
Grafikai intézet . (Üz le tv . Czet tel Ö d ö n . ) 
VII., Nagydiófa-u. 14. 
Gross Benjamin. ( E ö t v ö s ny . ) 
VI., Eötvös-u. 19. 
Grosz Jakab és Nade l J akab . 
VII., Jósika-u. 5/a. 
G r u n d V. u tóda i . 
IV., Molnár-u. 37. 
G r ü n h u t és Steiner . 
VI., Vörösmarty-u. 75. 
G r ü n w a l d Ö d ö n . 
VII., Wesselényi-u. 4. 
G y ö r g y József. 
VIII., Népszinház-u. 25. 
H a a n Alber tné U n g á r Szidónia. 
VI., Csengery-u. 86. 
H a b e r Miksa és W o l l n e r József. ( L . 
Wol lne r . ) 
IV., Hajó-u. 5. 
H a m b u r g e r és Birkholz. 
V., Csáky-u. 13. 
H a r s á n y Emi l . 
IX., Lónyay-u. 7. 
Ha l ton Nel ly . 
III., Pacsirtamező-u. 13. 
H a u p t m a n n Béla. 
VI., Izabella-u. 68. 
Hazai Hír lapkiadó r.-t. ny . 
V., Honvéd-u. 10. 
Hedvig I m r e . 
VII., Wesselényi-u. 97. 
Hedvig Sándor . 
VII., Sip-u. 7. 
Heisler és Kózol . 
II., Várkert-rakpart 1. 
HeU J . Ede . 
VIII. , Luther-u. 4. 
Heller Ignác és Heller Mór . 
VII., Izabella-u. 34. 
Heller Jakab K á l m á n és Heller Szidónia. 
VI., Izabella-u. 78. 
Hel ler K. és tsa. 
VIII., Bezerédy-u. 5. 
Hen tsche l Henrik . 
Hajós-u. 20. 
Hentschel Henrik. 
VI., Zichy Jenő-u. 2-"> 
Herkules n y . 
VII., Aréna-út 19. 
H e r r m a n n I g n á c . 
VI., Szerecsen-u. 45. 
Hornyánszky Viktor . 
VI., Aradi-u. 14. 
H u n g á r i a n y . 
V., Váci-körút 34. 
H u n n i a kny . r .- t . 
V., Szalay-u. 3. 
Huss L ipó t . 
VI., Eötvös-u'. 31. 
*I rányi kny . (Tula jd . Weisz Armin . ) 
IV., Irányi-u. 15. 
Jakab Mose H e r s . 
II., Corvin-tér 5. 
Jedlovszky I s tván . 
IX., Ferenc-körút 17. 
Jókai n y . ( T u l . Berger Zs. és Sch imek . ) 
VII., Thököly-út 28 
Ka tzburg L ipó t . 
IV., Hajó-u. 5. 
Kállai Á r m i n . 
V., Báthori-u. 20. 
K á l m á n M. és tsa. 
V., Vadász-u. 32. 
K a l m á r M ó r . 
IV., Semmelweiss-u. 14. 
Kani tz C. és fiai. 
V., Vadász-u. 32. 
Kápo lna i Adolf u tóda . 
VI., Gyár-u. 3. 
Ka rczag Vi lmos . 
V., Újpesti-rakpart 5. 
Ka rczag Vi lmos Benjamin. 
VI., Dávid-u. 8. 
Káro ly i G y ö r g y . 
V., Arany János-u. 1. 
K a u f m a n n J . és tsa. 
V., Arany János-u. 18. 
Kel lner Alber t . 
VII., Csányi-u. 13. 
Ifj. Kel lner E r n ő . 
V., Csáky-u. 9. 
Kel lner és Mohr lüder . 
V., Csáky-u. 10. 
Keiner Sándor és Piot rovszky Káro ly . 
VIL, István-út 41 . 
Kereskedelmi ny . ( L . Goldstein.) 
Kereskedelmi n y . ( T u l . Vári Daniel . ) 
V., Ügynök-n. 10. 
I* 
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Kertész József. 
V., Nádor-u. 28. 
Kertész Mayer . 
VII., Hársfa-u. 12. 
Klein S a m u . 
V., Koráll-u. 11. 
Klein Vi lmosné T a u s i g I lona. 
VIII., Rákóczi-út 73. 
Kle inberger Á r m i n . 
V., Bálvány-u. 20. 
Klősz G y ö r g y és fia. 
VII., Városligeti-fasor 49. 
Klusele M a n ó . 
VIII., József-u. 43. 
Kni te l Vi lmos és He imle r Sándor . 
VIII., Rákóei-út 51. 
Knopfe lmache r Iz idorné Weisz Matild. 
VII., Rombach-u. i/B. 
Kogu tov icz M a n ó . ( L . M a g y . földr. int .) 
V., Rudolf-rakpart 8. 
K o h n S imon . 
VIII., József-körút 10. 
K o h n S i m o n n e sz. Rosenfeld Anna . • 
VIII., József-körút 10. 
Ko l lmann Fü löp . 
V., Arany János-u. 34. 
Korv in testv. 
VI., Révay-u. 14. 
Kossu th Lajos n y . ( T u l . Laufer Jakab 
és Hol länder József.) 
VIII., Tisza Kálmán-tér 5. 
*Központ i kny . ( T u l . Klein S imon és 
G r ü n w a l d Béla.) 
VII., Bethlen-u. 8. 
Krausz Jakab és H a a n Alber tné U n g á r 
Szidónia. 
VI., Csengery-u. 86. . 
Krausz Lajos . 
VI., O-u. 50. 
K r n y á c J á n o s . ( L . Szrpszke Novosz ty . ) 
I., Döbrentei-u. 12. 
Kuncz Lipót és Fe jé r J e n ő . 
VIII., Rákóczi-út 73. 
Kunos i Vi lmos és fia. 
VI., Teréz-kőrút 38. 
Kuns täd te r Vi lmos . 
VIII., Conti-utcza 38. 
Kupkay D o m o n k o s és W e i n g a r t e n 
Friderika. (Üzle tv . Glasel Adolf .) 
V . ő . M a g y a r papi rá rú- és v igne t t a ­
gyár . 
VI., Szondi-u. 93. 
Kür schne r Adolf és Kürschner Sándor . 
VI., Szondy-u. 19. 
Lange r Ede és fia. (Tula jd . L a n g e r 
Fe renc Ede . ) 
IV., Reáltanoda-u. 11. 
Laufer Jakab . ( L . Kossu th L. ny . ) 
VIII., Tisza Kálmán-tér 5. 
László Káro ly . 
X., Liget-tér 2. 
L é g r á d y tes tv . 
V., Váci-körút 78. 
L e n g y e l L ipó t . 
V., Visegrádi-u. 3. 
Linczer M ó r és tsai közk. t. (Üzle tv . 
Linczer Mór . ) 
VIII., Német-u. 9. 
L ó n y a i N á n d o r és S c h w a r c z Béla. 
VII., Dohány-u. 31. 
Löbl Dáv id és fia. (Löb l Dáv idné 
sz. Mess inger Jeane t t e , Löbl M ó r 
és Löb l Ö d ö n . ) 
VI., Nagymező-u. 26. 
Löb l Mór . 
VII., Király-u. 27. 
Löblovi tz Zs igmond . 
VII., Thököly-út 40. 
Lör incz J ános . (Lásd «Univers» kny. ) 
X., Gyűjtőfogház. 
L ö w Ede . 
V., Váci-körút 80. 
M a g y a r á l l amvasú t n y . 
VI., Csengery-u. 33. 
*Magya r fényny. r.-t . 
VIII., Őr-u. 9. 
M a g y . földrajzi intézet r .- t . ( L . K o g u ­
tovicz.) 
V., Rudolf-rakp. 8. 
M a g y a r keresk. n y o m d a . 
VII., Kertész-u. 27. 
M. kir. á l lami n y . 
I., Nándor-tér 1. 
M. kir. á l lamvasutak ny . 
VI., Csengery-u. 33. 
M. kir. e g y e t e m i ny . 
I., Iskola-tér 3. 
M. kir. pos ta ny . 
IV., Koronaherceg-u. 15. 
M. kir. pos ta takarék n y . 
V., Szeckényi-u. 2. 
M a g y a r kny . és kiadóvállalat . ( Ü v . 
H o r v á t h János . ) 
V., Ügynök-u. 8. 
Magyarország i baptisták kny . 
VII., Hársfa-u. 33. 
Magyar pap i rá rú - és v igne t t a -gyár . 
(Kupkay D o m o k o s és We inga r t en 
Friderika.) 
VI., Szondi-utca 93. 
M a g y a r sajtó ny . ( T u l . Molnár I rén . ) 
V., Falk Miksa-u. 32. 
M a g y a r Újságkiadó r.-t . ny . 
IV., Vármegye-u. 11. 
s 
Markovits Kálmán. 
VII., Rombach-u. n . 
Markovits es Garai. 
VII., Rombach-u. n . 
Márkus Samu. 
V., Koráll-u. 8. 
Marton Lipót (Ü. v. Neuheussler Vil­
mos. Tinódi kny.) 
VI., Csengery-u. 49. 
Márton és Vass. 
V., Klotíld-u. 16. 
May János. 
II., Albrecht-út. 3. 
Mercur ny. (Tul. Böhm L. és tsa.) 
IV., Királyi Pál-u. 6. 
Merkantil ny. (Tul. Havas és Lehner.) 
VIII., Német-u. 27. 
Messinger Hugó. 
VII., Károly-körút 7. 
Meteor nyomdai műintézet r.-t. (Üv. 
Friedmann Samu.) 
VI., Gróf Zichy Jenő-u. 16. 
Mezei Adolf. 
IX., Ráday-u. 8. 
Mezei Adolf és Fehér M. Márton. 
IX., Ráday-u. 40. 
Minerva kny. (TuL Gansel Zsigmond.) 
VI. Szerecsen-u. 23. 
Mocsári József. 
IV., Váci-u. 56. 
Molnár Gábor. 
VI., Izabella-u. 91. 
Molnár Irén. 
V., Nádor-u. 74. 
Morva Rezsôné. 
X., Alkér-u. 32. 
Muskát Béla. 
VIII., Fecske-u. 16. 
Muskát Miksa. 
VI., Podmaniczky-u. 41. 
*Műhely grafikai int. 
VII., Damjanich-u. 36. 
Műszaki irod. és ny. r.-t. (Üzletv. 
Brett Zsigmond.) 
VIII., József-u. 56. 
Nádas Ignác. 
VI., Dávid-u. 4. 
Náftáli Áron. 
VIII., Népszinház-u. 22. 
Nagel István. 
VII., Vörösmarty-u. 17. 
Nagy Mór. 
VII., Hársfa-u. 59/b. 
Najovits Samu. 
V., József-tér 13. 
Németi Elemér. 
VII., Nefelejts-u. 41. 
Neufeld Dezső. 
II.. Fő-utcza 73. 
Neumann Ilona. 
IX., Csillag-u. 1. 
V. ő. Cadmus kny. 
Neuwald Illés utódai. (Tulajd. özv. 
Berger Arminné.) 
VIII., Üllői-út 48. 
Nobel és tsai. Papyrus kny. (Üv. 
Nobel Jakab Károly. 
VI., Aradi-u. 22. 
Nobel Károly. 
VI., Csengery-u. 39. 
Nyugat irod. és nyomdai r.-t. (Üv. 
Salamon József. V. ö. Révai és 
Salamon.) 
IX., Üllői-út 18. 
Obláth Lipót. 
VII., Csengery-u. 3. 
Olychovszky Juhász Jankely 
VII., Rákóczi-út 40. 
Országos m. kir. iparművészeti iskola 
grafikai szakosztálya. (Üzletvezető 
Miterszky Ferenc.) 
IX., Kinizsi-u. 31. 
Orsz. közp. községi ny. r.-t. 
VI., Gyár-u. 40. 
Otthon-nyomda. (Kis és Sós.) 
VIII., Mária-u. 42. 
Pál Ferenc és Vidor Nándor. 
IV., Papnővelde-u. 8. 
Pallas irod. és ny. r.-t. 
V., Honvéd-u. 10. 
Pannónia ny. (L. Bielitz.) 
VII., Rombach-u. 8. 
Pápai Ernő. 
VII., Kertész-u. 16. 
Pátria irod. és ny. r.-t. 
IX., Üllői-út 25. 
Pesti Lloyd társ. ny. 
V., Mária Valéria-u. 12. 
Pesti kny. r.-t. 
V., Hold-u. 7. 
*Pesti tükör lapkiadó r.-t. kny. 
VII., Erzsébet-körút 27. 
Phoebus kny. 
VI., Eötvös-u. 31. 
Piatnik Nándor és fia. 
VII., Rottenbiller-u. 27. 
Pless Ignác. 
VI., Váci-körút 39. 
Pollatsçhek B. 
V., Ügynök-u. 7. 
Pollák Elkán és Garai Simon. 
V., Nagykorona-u. 21. 
Pollák és Leopold. 
VIII., Üllői-út 10. 
Poporul Román kny (V. ö. Biràucz 
Döme.) 
Posner K. Lajos és fia. 
VI., Csengery-u. 31. 
Pressler Mihály. 
VIL, Dob-u. 57. 
Prickelmájer Béla. 
VIII., Bezerédy-u. 9. 
Propper Leo. 
VII., Erzsébet-kőrút 35. 
Quittner József. 
IV., Koronaherceg-u. 9. 
Radó Izor. 
VI., Hajós-u. 25. 
Radó Jenő és Gyula. 
V., Szemere-u. 19. 
Rákosi Jenő Budapesti Hirlap ujság-
vállalata. 
VIII., Rökk Szilárd-u. 4. 
Rákosi József és Kohn Hermin. 
VIII., Aggteleki-u. 10. 
(V. ö. Victoria kny.) 
«Rákóczy» kny. (Tul. Saphir Árpádné.) 
X., Simor-u. 7. 
Rampót Károlyné 
I., Mészáros-u. 3. 
Fióküzlet : 
I., Döbrentei-u. 3. 
Ranschburg Simon. 
VI., Rózsa-u. 80. 
Rázsó Manó és Büchler Béla. 
VIII., Vas-u. 5. 
Reich Á r m i n . 
VII., Dohány-u. 84. 
Reich Sándor. 
VIII., József-körút 9. 
Reiner Elkán. 
I., Döbrentei-u. 13. 
Reisz Jenő és Neumann Lipót. (Uni­
versum kny.) 
VII., Sip-u. 24. 
Rigler József Ede. 
VI., Rózsa-u. 55. 
Róna Béla. 
VI., Lázár-u. 13. 
Rosenthal Gyula. 
VI., Próféta-u. 5. 
Róth József. 
IV., Semmelweis-u, 4. 
R ó t t Mór . 
VII., Nagydiófa-u. 13. 
Róthberger Miksa és Weisz Fülöp. 
VI., Lázár-u. 13. 
Rovó Aladár. 
VI., Teréz-körút 40—42. 
Rózsa Jenő. 
VI., O-u. 2. 
Rózsa Kálmán és neje könyvkiadó és 
könyvny. r.-t. 
VIII., Szentkirályi-u. 30. 
Rubin Salamon. 
VIL, Kombach-u. i/c. 
Rusznák Samu és Türk Ármin. 
VI., Király-u. 8. 
Salvendy Ferenc, Salvendy Gyula és 
Fried Adolf. (L. Galitzenstein H.) 
VIL, Dohány-u. 58. 
Sámuel Vilmos. 
X., Jászberényi-út. 11. 
Säculum kny. 
VIL, Rózsa-u. 25. 
Schmelz és Misner. 
VI., Izabella-u. 70. 
Schmelz Izidor és Zoltán Béla. (Uv. 
Z. B.) 
VI., Izabella-u. 70. 
Schmidl és Manheim. 
VIL, Kertész-u. 35. 
Schmid l Sándor . 
VI., Gr. Zichy Jenő-u. 3. 
Schulhof I. kny. r.-t. 
V., Ügynök-u. 8—10. 
Schultz Ábrahám. 
VIII., Baross-u. 81 . 
Schultz Béla és Lázár Sámuel. 
VIII., Tisza Kálmán-tér 13. 
Schwartz Mór, Bardócz Sándor és Vida 
Henrik. (Űzletv. Vida Henrik.) 
(L. Typographia ny.) 
VI., Dalszinház-u. 10. 
Seidner Emil. 
VIL, Szövetség-u. 6. 
Sicherman Major Lébb és Fischer 
Lefkovits Vilmos. 
VIL, Klauzál-u. 22. 
Sipos Sándor. («Fővárosi Hírmondó» 
kny.)^ 
IX., Lónyay-u. 64. 
Spatz Henrik. 
VIL, Dob-u. 55. 
Springer Gusztáv. 
VI., Király-u. 54. 
Steiner Ignác. 
V., Sólyom-u. 16. 
Steiner Zsigmond. 
VIL, Rózsa-u. 5. 
Steininger Nátán. 
V., Kálmán-u. 23. 
Stephaneum kny. r.-t. 
VIII., Szentkirályi-u. 28/a. 
Stern Péterné és Stadler János. 
VIL, Kazinczy-u. 35. 
Stöckelmacher Ferenc. 
V., Szalay-u. 4. 
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Süsz Dávid. 
IV., Fővám-tér 4. 
Szatmári Kálmán. 
VI., Hungária-kőrút 95. 
Székely Arthur. (L. Uránia.) 
VII., Rottenbiller-u. 19. 
Székesfővárosi házi ny. 
IV., Közp. Városház. 
Szénássy Béla. 
IV., Ferenc József-rakpart 23. 
Szénássy Béla. 
IV., Váci-u. 81 . 
Szent László ny. (Hazslinszky és tsa.) 
VIII., Rökk Szilárd-u. 28. 
Szlávits Dávid. 
VII., Aréna-út 7. 
Szrpszke Novoszty ny. (Tul. Krnyácz 
János.) 
I., Döbrentei-u. 12. 
Takács György. 
Thália ny. (Üzletv. Somogyi Lipót.) 
V., Csáky-u. 12. 
*«Tolnai Világlap» ny. 
VII., Dohány-u. 12 
Turul ny. (Tul. Szénássy Béla.) 
IX., Ferenciek-tere 9. 
Typographia ny. (V. ö. Schwarz Mór.) 
VI„ Dalszinház-u. 10. 
Unió. (Tul. Fried József.) 
VIII., Rökk Szilárd-u. 40. 
Univers kny. (Tul. Lörincz János.) 
X., Gyűjtőfogház. 
Universum kny. 
VIII., Rózsa-u. 8. 
«Uránia» ny. (L. Székely Artúr.) 
VII., Rottenbiller-u. 19. 
Vajda Henrik. (Baross ny.) 
VIII., Baross-u. 4. 
Vajda Henrik és Sugár Henrikné. 
IX., Ráday-u. 31. 
Vajda István. 
VIII., József-u. 48. 
Vári Dániel. 
V., Ügynök-u. 10. 
(V. ö. Kereskedelmi ny.) 
özv. Várnai Fülöpné és Várnai Dezső. 
VI., Liszt Ferenc-tér 9. 
Vészi Gerzson. 
VI., Podmaniczky-u. 13. 
«Victoria» kny. (Rákosi és tsa.) 
VII., Aggteleki-u. 10. 
«Világosság» ny. (Üzletv. Pollák 
Simon.) 
VIII., Conti-u. 4. 
Viola és Geist. 
V., Arany János-u. 7. 
*Vitéz István. 
IX., Lónyay-u. 64. 
Völgyesi Márk és Ábrahám Leó. 
VII., Dob-u. 16. 
Waldmann Adolf és Elsass Debora. 
VII., Izabella-u. 33. 
Weisz Adolf. 
IX., Ráday-u. 26. 
Weisz Ármin. (L. Turul.) 
IV., Ferenc József-rakpart 23. 
Weisz L. és tsa. 
V., Korall-u. 9. 
Weisz Lipótné, szül. Neumark Róza. 
Weisz Márton. 
V., Szabadság-tér 14. 
Weisz Márton. 
V., Falk Miksa-u. 15. 
Weisz Sándor Zsigmond. (L. Concordia.) 
IX., Ráday-u. 60. 
Weissenberg Ármin. 
VIII., József-kőrút 20. 
Werler Péter. 
I., Attila-u. 13. 
Wiesinger József. 
VII., Wesselényi-u. 30. 
WiJheim Zsigmond és Neuwirth • 
Sámuel. 
VII., Rottenbiller-u. 12. 
özv. Wimmer Mártonné. 
III., Serfőző-u. 10. 
Wodianer F. és fiai. 
IV., Sarkantyus-u. 3. 
Woititz Bernát. 
VI., Horn Ede-u. 9. 
Wollner és Háber. (L. Háber.) 
VII., Király-u. 3. 
Yost irógép r.-t. ny. (Üzletv. Káldor 
Marcell.) 
VII., Erzsébet-kőrút 9—11. 
Zawadil E. 
V., Csanády-u. 3. 
Zeisler M. 
VII., Kertész-u. 38. 
Zubora István. 
IX., Mester-u. 23. 
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ÏI. Vidék. 
Abauj szántó : 
Corvina ny. 
Spán Ignác. 
Abony (Pest vm.): 
Szerdahelyi János. 
Abrudbánya: 
Árpád r.-t. 
Ada (Bács-Bodrog vm.): 
Kollonits István. 
Adony: 
Sötő István. 
Alsókubin : 
Trnkóczy József. 
Alsólendva : 
Balkányi Brno. 
Apatin : 
Gasz Mátyás. 
Szavadil József. 
Arad: 
Aradi ny. r.-t. 
Bloch H. 
Concordia kny. (Tul. Suciu János.) 
Corvin kny. (Tul. Lányi Izsó.) 
Első aradi amerikai gyorssajtó ny. 
(Tul. Keppich Zsigmond.) 
Függetlenség ny. (Zlinszki István 
és tsa.) 
Gör. kel. román egyházmegyei ny. 
Kállay Miksa. 
Kalmár Nándor és tsai. 
Nichin és tsa «Tribuna» ny. 
Réthy Lipót és fia. 
Szüts és Földvári. 
Weisz Felix. 
Aranyosmarót : 
Barsi Ellenőr ny. (Tul. dr. Zna-
menák István.) 
Mercur-ny. (Tul. Kalmár Bertalan.) 
Aszód : 
Petőfi ny. (Tul. Vas József.) 
Bácsalmás : 
Nánay Aurél. 
Baja: 
*Corvin ny. 
Kazal József. 
Kollár Antal 
Nánay Lajos. 
Rajkovits Károly. 
Balassagyarmat : 
Halyák István. 
Hoílósy Géza. 
Klein Gusztáv. 
Kondor Sándor, Darvai Ármin utóda. 
Székely Samu. 
Wertheimer Zsigmond. 
Balatonfüred : 
Faragó Adolf. «Balaton» kny. 
Balázsfalva : 
Gör. kath. papnövelde ny. 
Bán (Trencsén vm.) : 
Fuchs Miksa. 
Hertzka Ármin. 
Bánffyhunyad: 
Ábrahám Mór. 
Diamantstein Nándor. 
Barcs (Somogy vm.): 
Gut Béla. 
Bárót : 
Kis Sándor. 
*Nagy József utóda. 
Bártfa : 
Blayer Ma jer. 
FelsŐsárosi ny. (Tul. Salgó Mór.) 
Horovitz Menasche Chasskel. 
Battonya : 
Ruber István. 
Bazin : 
Kautny Ferenc. 
Klein Alfréd. 
Békés : 
br. Drechsel Géza. 
Békéscsaba : 
Corvina-ny. (Tul. Szihelszky 
József.) 
«Függetlenség» ny. (Tul. Kner 
Izidor.) 
Holländer Izsák. 
Téván Adolf. 
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Belényes : 
Boros Lajosné. 
Doina kny. r.-t. 
Süssmann Lázár. 
Beregszász : 
Balogh Tamás. 
Haladás ny. (Tul. Klein Sámuel.) 
Hungária ny. (Tul. Rubin József.) 
Szabadság ny. (Tul. Engel Jenő.) 
Szóbei Mór. 
Berettyóújfalu : 
Adler Béla. 
Friedmann H. (Tul. Friedmann 
Jónásné.) 
Besztercze : 
Balkirs Hersch Leib. 
Botschar Tivadar. 
Csallner Károly. 
Matheiu György. 
Zikeli Gusztáv. 
Beszterczebánya : 
«Haladás» kny. (Tul, Bauer Károly.) 
Havelka József. 
Hungária ny. (Tul. Sonnenfeld Mór.) 
Machold Fülöp. 
Polónyi Mátyás. 
Wolf Arthur. 
Betlen : 
Hirsch M. Lajos. 
*Schönfeld Henrik. 
Bezdán : 
*Gász József. 
Boksánbánya (Krassó-Szörény vm.) : 
Rosner Adolf. 
Bolgár: 
Ferenczi István. 
Bolyok : 
Schweitzer Rezső. 
Bonyhád : 
Bemar Béla. (Hirlap nyomda. Bony­
hád.) 
Raubitschek Izor. 
Weisz Jakab. 
Borgóprund : 
Friedländer Mendelné. 
Borosjenő : 
Ungár Jakab. 
Borossebes : 
Kuliner Miksa. 
Bozovics: 
Kaden József fiókja (Üzlv. Naár 
Ferenc.) 
Brid : 
Roth Györgyné, sz. Farkas Anna. 
Brassó : 
Brassói lapok ny. (Tul. Grünfeld 
Vilmos.) 
Ciurcu és tsa. 
*Égető testvérek. 
Gött János fia. 
Hentschel H. 
Herz Anna. 
Kerschner és társai, 
dr. Muresian Aurél örököse. Bra-
niste és tsa. 
Schneider testvérek és Feminger. 
Breznóbánya: 
Kreisler József. 
Budafok : 
Budafoki ny. 
Buziásfürdő : 
ifj. Brach József. 
Büdszentmihály : 
Schechter Mózes. 
Csacza (Trencsén vm.) : 
Taub Emil. ' 
Csák: 
Gradl Péter. 
Csáktornya : 
Fischel Fülöp (Strausz Sándor). 
Gut Béla. 
Csenger: 
Szatin Zsigmond. 
Cservenka,: 
Welker Ádám. 
Csíkszereda : 
Gyönös Gyula. 
*Létz János. 
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Székelység ny. (Tul. Szvoboda 
Miklós.) 
Szvoboda József. 
Csongrád : 
Bozó és Justin. 
Tiszavidék ny. (Tul. Silber János.) 
Weisz Márk. 
Csorna : 
Csornai ny. váll. (Neumann Samu.) 
Csurgó : 
Mézer Dezső. 
Czegléd: 
Nagy Elek. 
Sárik Gyuláné. 
Sebők Béla. 
Czelldömölk : 
Dinkgrewe Nándor. 
Czinkota : 
Heinovitz Márton. 
Dárda : 
Arady Lajos. 
Debreczen : 
Beck Adolf. 
Debreczen sz. kir. város ny. 
özv. Grünbaum Mórné. 
ifj. Gyürki Sándor. 
Hajdumegyei Népbank ny. (Bérlő : 
Gaborjáni.) 
Hegedüs és Sándor. 
Herczeg Henrik. 
Hoffmann és Kronovitz. 
Horovitz Zsigmond. 
Kleinfeiler Károly. 
Liebermann Mór. 
Mihályi Sámuel. 
Szabó Kálmán. 
Than Gyula. 
Theisz Artúr. 
Derecske : 
Karmiol Adolf. 
Dés: 
Demeter és Kiss. 
Goldstein Jakab. 
Medgyesi és tsa. 
Schönfeld Henrikné Hirsch Etelka. 
Detta : 
Tringl és Kirsch. 
Déva : 
Hirsch Sámuel. 
Kroll Gyula. 
Laufer Vilmos. 
Szent János ny. 
Dévaványa : 
Sepsi Zsigmond. 
Devecser: 
Horváth János. 
Vörösmarty ny. (Tul. Huss Gyu 
láné.) 
Dicsőszentmárton : 
«Erzsébet»-ny. (Tul. Dosztál Kál­
mán.) 
Körjegyzői nyomda. (Tul. Fröhlich 
Gézáné és Komáromi Sándor.) 
Dobsina : 
Schmidt Géza. 
Dombóvár (Tolna vm.): 
Dombóvári ny. (Tul. Brück Sándor.) 
Dunaföldvár : 
Somló Manó. 
Dunaszerdahely : 
Adler N. Lipót. 
Goldstein Józsua. 
Edelény : 
Blász Lipót. 
Eger: 
Baross-ny. (Tul. Paunz Sándor.) 
Dobó István ny. r.-t. 
Egri ny. r.-t. 
Érseki lyceüm ny. 
Fleischmann Dávid. 
Élesd : 
Sándor Mór. 
Enying : 
Polgár Jenőné. 
Eperjes : 
Eisentädter I. Gyula. 
Kósch Árpád. 
Pannonia-ny. (Tul. Kahn Mór.) 
Petőfi ny. (Tul. Stehr József.) 
* Szent Miklós ny. 
Érmihályfalva : 
id. Beck Adolf. 
Freimann Márton. 
Érsekújvár: 
Link Lipót. 
Schultz Ignác. 
Winter Emil. 
Winter Zsigmond fia Vadász Ferenc. 
Erzsébetfalva : 
*Kaufmann Dezső. 
Müller Mátyás. 
Matkovich Aladár. 
Erzsébetváros : 
Loydl nyomda. (Tul. Loydl Hen­
rik.) 
Esztergom : 
Bártfay Géza. 
Buzárovits Gusztáv ny. (Tul. Philipp 
Konrád.) 
«Hunnia» ny. (Tul. Gerenday József.) 
Laiszky János. 
Facsád :, 
Kain Ármin. 
Fehérgyarmat : 
Mátyás Adolf. 
Fehértemplom : 
Hepke Bertold. 
Kuhn Péter. 
Wunder Gyula. 
Felsógalla : 
*Hacker Dezső. 
Felsőőr (Vas vm.): 
Reiss Frigyes. 
Felsőviső : 
Fruchter Zalel. 
*Horovitz Mátyás. 
Fiume : 
Battara Péter. 
Honig Henrik. 
Jerouscheg Lajos. 
*Kereskedelmi ny. 
Merkur kny. (Chilko József.) 
Minerva kny. (Zanella R.) 
Miriam (Cappuccini) kny. 
Mohovich Ernőd. 
Polimnia kny. (Zustovich Matild.) 
Tipográfia Fiumana. 
*Unione ny. 
Uránia ny. 
Fogaras : 
Pop Szilárd. 
Préda Jeromos. 
Thierfeld Dávid. 
Füzesgyarmat : 
Lipschitz Herman. 
Galánta : 
Neufeld Samu-féle ny. 
Neuschloss Jakab. 
Galgócz : 
Brodi Simon. 
Sterner Adolf. 
Szóld Jakab. 
Gálszécs : 
Birnbaum Lázár. 
Gödöllő : 
Erzsébet ny. (Tul. Nyiry Lajos.) 
Kovács Ferenc. 
Gyergyőditró : 
*Létz János. 
Gyergyószentmiklós : 
*Létz János. 
*Kossuth-ny. 
*Sándory Mihály. 
Gyoma : 
Kner-nyomda. (Tul. Kner Izidor.) 
Gyöngyös : 
Herczog Ernő Ármin. 
Hungária ny. 
Nigrinyi Antal. 
Sima Dávidné. 
Steinicz Gábor. 
Gyönk (Tolna vm.) : 
Engel József. 
Győr: 
Dobos Ignác. 
Feledi Károlyné. 
Gross Gusztáv. 
Győregyházmegyei ny. 
Győri Hirlap ny. 
Lurja Aladár és Muraközi Árpád. 
(Győri újság- és könyvnyomda.) 
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Mercur ny.(Tul. Láng Jakab Jenő) 
és tsa.) 
Nitsmann József. 
Összetartás r.-t. uy. (Igazg. Csiz­
madia László.) 
Pannónia ny. (Tul. Raab Béla.) 
Révész Sándor. 
Gyula : 
«Corvina»-ny. (Tul. Wértesi Arnold.) 
Dobay Ferenc. 
Goldmann Mihály. 
Gyulafehérvár : 
Erzsébet-ny. (Tul. Izsák Lázár.) 
Papp György. 
Püsp. lyc. ny. (BérlÖ Schäser Ferenc.) 
Hajdúböszörmény : 
Szabó Ferencné. 
Szmuk Gábor. 
Hajdudorog : 
Grünfeld Mózes. 
Hajdúnánás : 
Grünfeld Cili. 
Horovitz Gyula József. 
Szűcs Lajos. 
Hajdúszoboszló : 
Plón Gyula. 
Halmi : 
Friedmann Herman. 
Hátszeg : 
Mester János. 
Hatvan : 
Hoffmann M. L. 
Jatzkó Lajosné. 
Heves : 
Adler József. 
Hódmezővásárhely : 
Alföldi kny. és lapkiadó vállalat. 
Dura Lajos. 
Nemes Ármin. 
Róth Antal. 
Vásárhely és Vidéke ny. (Tul. 
Müncz Rudolf és Marckbreiter 
Linka.) 
Vásárhelyi Reggeli Újság ny. (Tul. 
Kun Béla.) 
Hódság : 
Pfiszter József. 
Raab Jánosné sz. Speizer Teréz. 
Holics : 
*Rapek Bohuszláv. 
Homonna: 
Fejes Jakab. 
Waller Mór. 
Hosszúfalu : 
Jancsó János. 
Huszt : 
Ausländer Ignác. 
Huszti nyomdavállalat. (Tul. Ganz 
Gizella.) 
Nagyági ny. (Tul. Veinstein Mór.) 
Salamon Márton. 
Igló : 
Ferencz Dávid. 
Stein Ignác. 
Szepesi Lapok nyomdavállalat ny. 
(Tulajd. Telléry Gyula és Gaál 
Vilmos.) 
Illava : 
Eckmann Ignác. 
Ilosva : 
Glanez Móricné. 
Ipolyság : 
Neumann Jakab. 
Polgár Ignác. 
Jánoshalma : 
Franki Gáspár. 
Jánosháza : 
Rubin Salamon. 
Jászapáti : 
id. Imrik József. 
Jászárokszállás: 
Nigrinyi Ferencné. 
Jászberény : 
*Novotha Andor. 
Pesti Péter. 
Vértes Adolf. 
Jászó : 
* Remény kny. 
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Jolsva : 
Weisz Béla. 
Jószáshely : 
Berger József és fia. 
Kalocsa : 
Jurcsó Antal. 
Moravcsik és Szeidler. 
Werner Károly. 
Kaposvár : 
Fenyvesi és Kethelyi. 
Gerô Zsigmond. 
Hagelmann Károly. 
Somogyvármegye ny. és lapkiadó­
vállalat. 
Szálai Ferenc. 
Kapuvár : 
Buxbaum József. 
Karánsebes : 
Első karánsebesi takarékpénztár kny. 
(Üv. Tománn Ede.) 
Fleissig Lipót. (Polgári kny.) 
Gör. kel. román egyházm. ny. 
Karcag : 
Klein és Rátkay. 
Nagy Lajos és tsai Kertész és Simon. 
Kassa : 
Felsőmagyarország ny. 
Kassai ny. r.-t. 
Koczányi utóda Paulinyi Gyula. 
László Béla. 
Matzner Samu. 
Schwarcz Alfrédné. 
Szent Erzsébet-ny. 
Vitéz A. utóda. (Schillinger Zoltán.) 
Wiesenberg Lajos. (Hungária kny.) 
Kecskemét : 
Adler Henrik. 
Első kecskeméti hírlapkiadó és ny. 
r.-t. 
Fischl Dávid. 
Gichner Gábor. 
Kecskeméti Újság ny. (Tul. Réti 
Gyula.) 
Kovács László. 
Spitzer Vilmos. 
Sziládi László. 
Spitzer Vilmos. 
Szauter Pál. (Tul. Szauter Tivadar.) 
Keszthely : 
Mérey Ignác. 
Nádai Ignác. 
Sujánszky József. 
Kevevára : 
Oberläuter Róbert. 
Kézdivásárhely : 
Kézdivásárhelyi ny. r.-t. 
Turóczi István. 
Királyhelmec : 
Klein József. 
Királyhida : 
Brandweiner Vilmos. 
Vogel Károly Gusztáv. 
Kisbér : 
Haftl Kálmán. 
Kisjenő : 
Rosenthal Pál. 
Kiskundorozsma: 
Váradi Márton és tsa. 
Kiskunfélegyháza : 
özv. Feuer Salamonné. 
Vesszősi József. 
Kiskunhalas : 
Horváth Gyula. 
Horváth István. 
Práger Ferenc. 
Kiskunmajsa : 
Schwartz Artúr. 
Kismarton : 
ifj. Dick Ede. 
Gabriel Jakab. 
Nentwich Ferencz. 
Kismartonváralja : 
ifj. Dick Ede. 
Kispest : 
Faragó és Dózsa. 
Fischhof Henrik. 
*Meyer Ernő és tsa. 
Késmárk : 
Gerhardt Ábrahám. 
Kisszeben : 
Stehr Gusztáv. 
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Kisújszállás : 
Platz Ferenc. 
Szekeres ny. (Tul. Csapp János.) 
Kisvárda : 
Berger Ignác és tsa. 
Klein Gyula. 
Preisz Vilmos. 
Kolozsvár : 
Ajtay K. Albert. 
Boskovits ny. (Tul. Kahlfürst Imre.) 
Carmen ny. (Tul. Baritiu P. Péter.) 
Ellenzék ny. (Tulajdonos Magyary 
Mihály.) 
Erdélyi Újság ny. válL 
*Globus ny. (Tul. Polónyi Albert 
és tsa.) 
Gámán János örököse. 
Kolozsvári kő- és könyv. r.-t. 
Kupferstein testv. 
Lepage Lajos. 
Liczeum-ny. (Tul. Gombos Ferenc.) 
Stief ny. 
Sz. Bonaventura ny. 
Weinstein Béni. 
Komárom : 
«Hungária}) ny. (Tul.Freisinger Mór.) 
Schönwald Tivadar. 
Spitzer Sándor. 
Szénásy és Sipos. 
Korpona : 
Ruzsinák Antal. 
Kovászna : 
Szabó Sámuel. 
Kőhalom : 
Kőhalmi ny. 
Körmend : 
Katona Imre. 
Körmendi ny. r.-t. (Tul. Weiner 
Julia.) 
Slavik Ferenc. 
Körmöczbánya : 
Paxner I. és Biron H. 
Kőszeg : 
Feigl Adolf. 
Rónai Frigyes. 
Kraszna: 
Grünfeld Géza. 
Kula: 
Berkovits Márk. 
Csajági Bernátné. 
Kunhegyes : 
Ballá Sándor. 
Kunszentmárton : 
Bozóky Gábor. 
Wolf Dezső. 
Kunszentmiklős : 
*Schwarz V. 
Lajtaszentmiklós : 
Hanel Engelbert. 
Lajtaújfalu : 
Heibig Rupert. 
Lakompak (Sopron vm.) : 
Grünfeld Henrik. 
Krausz Henrik. 
Léva : 
Dukesz Lipót. 
«Hermes» kny. (Tul. Birtha József.) 
Körmöcbányái papirgyár kny. (Tul. 
Hütmer és Lenkei.) 
Nyitrai és társa r.-t. ny. 
Schultz Ignác. 
Lippa : 
Rafila Demeter. 
Zeitler Lajos. 
Liptőszentmiklós : 
Klimes Ferenc. 
Lőw Dezső. 
Steier Izidor. (Tul. özv. Steier 
Izidorné.) 
Losoncz: 
,• Bicskei Zoltán. 
Engel István. 
Kármán Zsigmond. 
Kredens Béla. 
Losonczi Sándor. 
*Vigh Károly. 
Lőcse : 
özv. Reiss Józsefné. 
Singer Elek. 
Szepesvármegyei közig. ny. (Tul. 
Braun Fülöp.) 
Lúgos : 
Auspitz Adolf kny. (Tul. Schlinger 
Zsigmondné, Stern Jozefin és 
Schlinger József.) 
Gutenberg ny. (TuL Raubitz Janka.) 
Husvéth Emil és HofFer János. 
*Minerva kny. (Tul.Taran György.) 
Szid on József. 
Sziklai Lajos. 
özv. Virányi Jánosné. 
Lupény: 
Schön Gyula. 
Magyarfalu : 
Langer Wolf. 
Magyarkanizsa : 
Brück P. Pál. 
Léderer Manó. 
Magyarkimle : 
Jó iratok terjesztési váll. (Tul. 
Gladitsch Pál.) 
Magyarlápos : 
Páneth Leopold és Schönfeld Zsig-
mond. 
Teitelbaum ny. 
Magyaróvár : 
Horváth Vilmosné. 
Mosonvármegye ny. (Tul. Rufï 
Andor.) 
Steiner Antal. 
Magyarpécska : 
Ruber István. 
Makó : 
Kolimár János. 
Kovács Antal. 
Makói Hirlap ny. (Tul. Neumann 
József.) 
Maros ny. (TuL Gaál László.) 
Malaczka: 
Wiesner Henrik. 
Mándok : 
Klein Lajos. 
Máramarossziget : 
Benkő Miklós. 
Berger Miksa utóda Fekete Gyula. 
Katrics József. 
Kaufmann A. és fiai. 
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«Központi» ny. Rozenthál Rádovil. 
«Máramarosi Független Újság» ny. 
(Tul. Dicső Menyhért.) 
Szabadsajtó kny. 
Wizner és Dávid. 
Marczali : _ 
Mizsur Ádám. 
Margitta : 
Fortuna kny. (Tulajd. Fried Antal 
és Farkas Ignác.) 
Hungária ny. (Tul. Pollák Lajos.) 
Maroshéviz : 
*Szabó Fülöp. 
Marosillye : 
Pannónia kny. (Tul. Nagy Bálint.) 
Marosludas : 
Glück József. 
Marosujvár : 
Róth Izsák. 
*Wugrinetz M. 
Marosvásárhely : 
Adi Árpád. 
Calvineum mű- és kny. r.-t. 
Ev. ref. collegium-ny. (Bérlő : Benkő 
László.) 
Grünn Sámuel. 
Hirsch Mór. 
Komáromy Sándor. 
Nagy Samu. 
Révész Béla. 
Mátészalka : 
Weisz Antal. 
Weisz Zsigmond. 
Medgyes : 
Reissenberger G. A. 
Wendler Ferenc. 
Mezőberény : 
Balta János. 
Mezőcsát : 
Schwartz Herman. 
Mezőkászony : 
Klein Béla. 
Mezőkovácsháza : 
Fein Salamon. 
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Mezőkövesd : 
Balázs Ferenc. 
Mezőtúr : 
Borbély Gyula. 
*Kiss Kálmán. 
Török Ignác. 
Miava : 
Pazsiczky Dániel. 
Mindszent : 
Horváth Antal. 
Miskolcz : 
Berger és Schullehrer. 
Boros Benő. 
Braun Henrik. 
Enemann Sári. 
Groszmann és Kapossy. 
Klein és Ludvig. 
László Adolf. 
Lichtmann Ferenc. 
Schwarcz Soma. 
Stamberger Bernát. 
Stamberger Márkus. 
Szelényi és tsa. 
Modor : 
Rohacsek Simon. 
Módos : 
Wellisch Jakab. (Lakik : Budapest, 
Andrássy-út 96.) 
Mohács : 
Fridrich Oszkár. 
Pollák Róbert. 
Rosenthal Márk és fia. 
Monor : 
Pestvármegyei ny. (Tul. Molnár és 
tsa.) 
Popper Ernő. 
Mór: 
Reszler Jakab. 
Mosón : 
Grünfeld Ignác. 
Süssmann Adolf. 
Munkács : 
Grósz testvérek. 
Grünstein Mór. 
Káhn és Fried. 
Meisels Bernát. 
Meisels Herman. 
Mermelstein Izrael Hers. 
Muraszombat : 
Balkányi Ernő. 
Nagyabony (Pozsony vm.) : 
*Müller Mór. 
Nagyatád : 
Benyák János. 
Nagybánya : 
Frankovits Aladár. 
«Hermes nyomda». (Tul. Baroson 
Endre.) 
Morvay Gyula. 
Nánásy István. 
Nagybecskerek : 
Oszuszki András. 
Pleitz Fer. Pál utóda. 
*Seprős Valter utóda : Haasz test­
vérek. 
Toliczki Száva. 
Nagyberezna : 
Deutsch Hermanne és Steiger 
Sámuel. 
Nagyenyed : 
Keresztes Nagy Imre. 
Nagyenyedi ny. és papirárúgyár r.-t. 
Nagykálló : 
Sarkadi József. 
Szatmári Gyula. 
Nagykanizsa : 
Balog Oszkár. 
Fischl Fülöp fia (Fischl Ernő.) 
Gutenberg ny. (Goldberger Vilmos 
és Künz Jenő.) 
*Lederer Manó. 
ifj. Wajdits József. 
Zala hírlapkiadó és ny. r.-t. (Igazg. 
Boros János.) 
Nagykapos: 
Heiman Vilmos. 
Nagykároly : 
Gaál Samu. 
Gellis Jakab. 
Kölcsey ny. r.-t. (Uzletv. Varga 
Endre.) 
Manyák Károly. (Pátria ny.) 
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Petőfi ny, r.-t., (Üv. Beké Gyula, 
azelőtt : Sarkadi N. Zsigmond.) 
Tóth József. 
Nagykáta : 
Simonyi Simon. 
Nagykikinda : 
Milenkovics Szidónia. 
Kiadói ny. (Tul. Szegyakov Péter.) 
Pannónia ny. (Tul. özv. Balázs 
Jenőné.) 
Radák János. 
Sonderling Károly. 
Nagykőrös : 
Bazsó Kálmán. 
Ottinger Edéné. 
Székely Albert. 
Nagylak : 
Weisz Márk. 
Nagymarton : 
Gellis Henrik. 
Kohn József. 
Schön Samu. 
Nagymegyer : 
Neuhauser Jenő. 
Nagyminály : 
Freireich T. 
Landesman B. 
Nagyrőcze : 
Fehér Dezső. 
Nagysomkút : 
Vider Jakab. 
Nagysurány : 
Rinstein Ábrahám. 
Nagyszalonta : 
Blasz József. 
Kálmán László. 
Nagyszalontai Friss Újság nyom­
dája. (Tul. özv. Fényes Lajosné.) 
Székely Jenő. 
Nagyszeben : 
Budovszky L. 
DrotleíF József. 
Gör. kel. főegyházmegyei ny. 
Haiser György. 
Krafft Vilmos. 
Nép kny. (Tul. Bratu Miklós.) 
Roth Frigyes. 
Nagyszentmiklós : 
Wiener Náthán. 
Nagyszombat : 
Elbert testvérek. (Tul. Elbert Hen­
rik és Izidor.) 
Fiebig József. 
Hirschbein Ármin. 
Horovitz Adolf. (Tul. Horoviu 
Lipót.) 
Schottnik Alajos. 
Winter Salamon. 
Winter Zsigm. (Tul. Pollák Arnold.) 
Nagyszőllős : 
Ugocsai közp. ny. (Tul. Deutsch 
Jakab.) 
Victoria ny. (Tul. Weisz Sári és 
Rappaport Henrik.) 
Nagytapolcsány : 
Gross Gyula. 
Özv. Platzkó Rezsőné. 
Nagyvárad : 
Béres Károly és Held Pál. 
ifj. Berger Sámuel. 
Boros Jenő. 
ifj. Csávásy Gyula. 
Helyfi László utóda Guttmann M. 
Honig Józsefbe. 
Láng József. 
Laszky Ármin. 
Nagyvárad ny. 
Neumann Vilmos. 
Rubinstein Vilmos. 
Sas Edéné, sz. Mészáros Anna. 
Sebő Izsák Imre. 
Sonnenfeld Adolf. 
*Stern Béla. 
<Szent László» ny. (Bérlő : Csávásy 
Gyula.) 
Székely Ármin. 
Tarsoly Béla. 
Vidor Manó. 
Námesztó : 
Schein Márk. 
Naszód : 
Káhán Eliász. 
Nezsider : 
Horváth Julia. 
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Nyárádszereda : 
Schönberger Dávid. 
Nyírbátor: 
Fohn Adolf. 
Friedmann Lipót. 
Keszler Izidor. 
Nyíregyháza : 
Borbély Béla. 
Jóba Elek. (Tul. özv. Jóba Elekné.) 
Klafter Ignác. 
Szabolcsvármegye ny. (Fráter Ernő.) 
Tóth Sándor. 
Nyírmada : 
Grosz József. 
Nyitra : 
Deák József. (Hermes kny.) 
Huszár István. 
Iritzer Zsigmond. 
*Klein Samu. 
Lövi Antal. 
Neugebauer Nándor. 
Risnyovszky János. 
Nyustya : 
*Schmidt Géza. 
Óbecse : 
Lévai Lajos. 
Radoszávlyevits Vladimir. 
Óradna : 
Horovitz Mátyás. 
Oraviczabánya : 
Kádén József. 
Progresul ny. 
Weisz Felix. 
Orosháza : 
Demárcsik Ferenc. 
Pless N. 
G. Szabó Lajos. 
Orosházi Friss Újság kny. (Tulajd. 
Mittlasovszky János.) 
Orosházi Újság kny. (ifj. T. Veres 
Lajos.) 
Orsova : 
Handl József. 
Tillmann Jakab. 
Ószivácz : 
Sonnenfeld Ármin. 
Ózd : 
«Ózdi járási nyomda.» (Tulajdonos 
Schweiczer Rezsó.) 
Ökörmező : 
Weisz Izrael. 
Özörény : 
*Rigler-gyár ny. 
Paks: 
Rosenbaum Miksa. 
Palánka : 
Csernicsek Imre. 
Blazsek József. 
Pancsova: 
Horovitz Adolf és fia. 
Jovanovics testv. 
Kohn Samu. 
Koszanics Miklós. 
Krausz Adolf. 
Wittigschlager Károly. 
Pankota : 
*Seprős Valter Pál. 
Pápa : 
Ev. ref. főisk. ny. (Bérlő : Kis Tivadar. ) 
Goldberger Gyula. 
Nobel Ármin. 
Stern Ernő. 
Párkány : 
Gondos Vilmos. 
Pásztó : 
Földes Adolf. 
Pécs : 
Egyenlőség kny. (Tul. Tóth Antal.) 
Engel Izidor. 
Madarász Béla. 
Pécsi irod. és ny. r.-t. (Üv. Valkó 
Béla.) 
Pécsi kath. hírlapkiadó és nyomda 
r.-t. (Üv. Müller Károly.) 
Taizs József. 
Wessely és Horváth. 
Peredmér : 
Linksz M. utóda Rozenzweig Henrik. 
Perjámos : 
Frischmann József. 
Pirkmayer Alajos. 
Pestújhely : 
Némedy Elemér, (Haladás kny.) 
Petrozsény : 
Muntyán Tivadar. 
Steiner R. 
Poprád : 
Fuchs Gyula. 
Pozsony : 
Alkalay Adolf. 
Angermayer Károly. 
Blau Vilmos. 
Éder István. 
Exel Sándor. 
Freistadt Mór. 
Freund Alajosné. 
Grünsfeld Lipót. 
Häuser Samu. 
Hungária kny. 
Katholikus irod. r.-t. ny. 
Kohn Mór. 
Kurz Manó. 
Lichtenfeld Salamon. 
Lőwy Gusztáv. 
Mandl testvérek. 
Mandl Gyózőné Buxbaum Hanette. 
Natali Magdolna. 
Neufeld Lipót. 
Schacherl Gusztáv. 
A szent Orsolya-szüzek pozsonyi 
zárdájának könyvnyomdája. 
Westungarischer Grenzbote ny. 
(Tul. Simonyi Iván.) 
Wigand F. K. (Stromszky Emil.) 
Pöstyén : 
Gipsz Ignác és H. 
Kohn Bernát. 
Laufer Nándor. 
Privigye : 
Gubits Bernát. 
Puhó: 
Reiszmann Mór. 
Putnok : 
Gärtner Ignác. 
Püspökladány : 
*Deutsch D. 
Rahó : 
Farkas Samu. 
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Ráczkeve : 
Piliser Simon. 
Rákosliget : 
Boros Regina. 
Rákospalota : 
Fischer Károly. 
Gold Salamon. 
«Vörösmarty» kny. (Kind E. és 
tsa.) 
Resiczabánya : 
Weisz Adolf. 
Rimaszombat : 
Lévai Izsó. 
Náray János Albert, 
id. Rábelv Miklós, 
ifj. Rábeíy Miklós. 
Rózsahegy : 
Komor testvérek. 
Paricka János. 
Pollák Jenő, Központi kny. 
Rozsnyó : 
Falvi Jenő. 
Görbics Zoltán. 
Hermann Istvánné. («Sajóvidéki» 
kny.) 
Ruttka : 
*«Felvidéki Magyarság> ny. (Tul. 
Klein Ferenc.) 
Salgótarján : 
Friedler Samu. 
Laufer Ernő. 
Uj István. 
Sárbogárd : 
Spitzer Jakab. 
Sárospatak : 
Ev. ref. főiskola ny. (Bérlői : Dani 
és Fischer.) 
Sárvár : 
Hesz Alfréd. 
Sásd: 
Ballá és Krautwig. (Ballá Lajos és 
Krautwig István.) 
Sasvár: 
Weisz Ármin. 
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Sátoraljaújhely : 
«Hegyalja» ny. (Tul. Deutsch Mór.) 
Landesmann Miksa és tsa. 
Lövi Adolf. 
«Pannónia» ny.(Tul.Ocskay László.) 
«Szabadság» ny. (Tul. Illésházy és 
Tsa.) 
«Zemplén» ny. (Tul. Ehlert Gyula.) 
Savanyúkút : 
*Első savanyúkúti kny. 
Segesvár : 
Becsek D. és fia. (Fióküzlet.) 
Horeth Frigyes. 
Krafft Vilmos. 
Selmecz- és Bélabánya: 
Grohmann Gyula. 
Joerges Ágost őzv. és fia. 
Sepsiszentgyörgy : 
«Jókai» ny. r.-t. 
* «Kossuth» ny. r.-t. 
Siklós : 
Harangozó József. 
Siklós-drávavölgyi kny. (Tul. Cserni 
János.) 
Siófok : 
Singer Károly. 
Weisz Lipót. 
Somorja : 
Goldstein József. 
Sopron : 
Breuer Dávid és testvére. (Tulajd. 
Breuer Dávid és Breuer Jakab. 
Gellis testv. 
Klaber Szerafin. 
Könyvnyomda, könyvkötészet és 
vonalzóintézet Piri és Székely. 
(Tulajd. Piri Dániel és Székely 
Antal Géza.) 
Nyugatmagyarországi Petőfi ny. r.-t. 
Pataki Béla. 
Romwalter Alfréd. 
Röttig Gusztáv és fia. 
Török Kálmán. 
Ungár Józsefhé, Nussbaum Fáni. 
Stájerlakanina : 
Hollschütz Gizella. 
Stubnyafürdó : 
Kohn F. 
Sümeg : 
Horváth Gábor. (Tulajd. őzv. Hor­
váth Gáboraé.) 
László Sándor. 
Szabadka : 
Hirth Aladár. 
Hungária ny. (Fischer Ernő.) 
Krausz és Fischer. 
Szabados Sándor. 
Szent Antal ny. (Gander István.) 
Szakolcza : 
dr. Beuer és társa 
Teslik József. 
Szalárd : 
Kertész Márton. 
Szamosujvár : 
Anka Sándor. 
Auróra ny. (Tul. Todorán Endre.) 
Gör. kath. egyházmegyei ny. 
*Schönfeld Henrik. 
Szarvas : 
Müller Károlyné. 
Sámuel Adolf. 
Szatmárnémeti : 
Boros Adolf. 
Északkeleti ny. (Sárközt S. és Szász J.) 
Kaczér és Dénes. 
Merkur ny. (Weisz Zoltán.) 
Morvái János. 
Pázmány-sajtó. 
«Szabadsajtó» ny. (Tul. ifj. Litteczky 
Endre.) 
Weisz Sándor. 
Szászrégen : 
Burghardt Dezső. 
Schebesch W. 
Szászsebes : 
Hientz József. 
Stegmann János. 
Szászváros : 
Szászvárosi ny. r. t. 
Tipográfia Noua. («Uj nyomda.» 
Tul. Mota János.) 
Szeged : 
Bartos Lipót. 
Brückner Dezső. 
Délmagyarország ny. 
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Dugonics ny. r.-t. 
Endrényi Imre. 
Endrényi Lajos. 
Engel Lajos. 
Kertész János. 
Traub B. és tsa. 
Tzsöckel Hermann. 
Varga J. 
Várnai Lipót. 
Szeghalom : 
Riegel Zoltán. 
Szekszárd : 
Kaszás Sándor. 
Molnár-féle ny. r.-t. 
Szenicz : 
Bezsó János és tsai. 
Löffler József. 
Szentágota : 
Schmidt József. 
Szentendre : 
Szentendre és Vidéke ny. (Tul. özv. 
Goldstein Mórné.) 
Szentes : 
«Alföldi Ellenzék» ny. (Tul. Vajda 
Ernő.) 
«Szentes és Vidéke». (Tul. Szabó 
József.) 
Untermüller Ernő. 
Vajda B. utóda. 
Szentgotthárd : 
Wellisch Béla. 
Szentlőrincz (Baranya m.): 
Mizsur Ádám. 
Szenttamás (Bács-Bodrog vm.) : 
Marinkov Szvetozár. 
Szepesváralja : 
Búzás Dénes. 
Szepsi : 
Tóth István. 
Szerbnagyszentmiklős : 
Wiener Náthán. 
Szered : ' ' ~ ' 
Grósz Zsófia. 
Szerencs : 
Schönfeld Zoltán. 
Simon József. 
Szécsény : 
Glattstein Adolf. 
Székelyhíd : 
Gottlieb Jakab. 
Kohn Sámuel. 
Székelykeresztur : 
Szabó Kálmán. 
Székelyudvarhely : 
Becsek D. fia. 
Betegh Pál és tsa. 
Szabó Kálmán. 
Székesfehérvár : 
Csitári K. és tsa. 
Debreczeny István. 
Egyházmegyei ny. 
Eisler Adolf. 
Kaufmann Pál. 
Minerva ny. (Tul. Weinberger 
Dávid.) 
Singer Ede. 
Számmer Imre. (Tulajd. Heckenast 
Kálmán.) 
Szigetvár : 
Kozáry Ede. 
Krausz Adolf. 
Sziksző : 
Blank Simon. 
Stamberger testvérek. 
Szilágycseh : 
Berger Bernát. 
Szilágysomlyó : 
Bölöni Sándor. 
Heimlich Sándor. 
Sternberg Ignácné. 
Rosenberger Ignác, Globus kny. 
Viktoria ny. (Tul. Lázár János.) 
Szinyérváralja : 
Vider Jakab. 
Szolnok : 
Bakos István. 
Faragó Sándor. 
Hay Géza. 
Róth Dezső. 
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Varga József. 
Vezéri Ödön. 
Wachs Pál. 
Szolyva : 
Első szolyvai ny. (Tul. Goldenberg 
Chain Leib.) 
Szombathely : 
Egyházmegyei ny. 
Geist Márton. 
Langer K. János. 
*Lintner és Számedli. 
Löwy Gusztáv. 
Pauli Károly. 
Schlesinger Jenő. 
Seiler Henrik utódai : Szele és Breit-
feld. 
* Vas vármegye ny. (T. Lingauer 
Albin.) 
Szörcse : 
*Antos Áron. 
Tab: 
Perl Pál. 
Singer Károly. 
Zuckermandel Jakab. 
Tamási (Tolna vm.) : 
Jeruzsálem Ede. 
Tapolcza : 
Lővy B. 
*Weisz József. 
Tasnád : 
Lőwinger Lipót. 
Tata : 
Engländer József és tsa. 
Lindenberg Adolf. 
Nobel Adolf. 
Pataki Géza. 
Técső : 
Szabó Lipót. 
Temesvár : 
Bayer Róbert. 
Csanád egyházmegyei ny. 
Csendes Jakab. 
Csendes Lipót. 
Délmagyarországi ny. (Tul. Wettel 
Ferenc.) 
Engel Jenő. 
Heim Antal. 
*Hunyadi kny. (Temesvári Hirlap 
ny.) 
Der Landbote kny. (Tul. Kraushaar 
és Prandstraller.) 
Lehner György. 
Messinger Sándorné. 
Moravetz testv. 
Muresian Döme. 
Pátria ny. (Tul. Marossy Mátyás.) 
Reif Henrik. 
Uhrmann Henrik és tsai. 
Unió ny. (Tul. Steiner Ferenc.) 
Vértes József. 
Tenke: 
Mandel Ferenc. 
Tét: 
Krakauer Salamon. 
Tiszafüred : 
Goldstein Adolf. 
Tiszalök : 
Czigler Sámuel. (Uv. Lövi Márton.) 
Tiszapolgár : 
Szabó Fülöp. 
Tiszaszászfalu ; 
Spitz Tóbi. (Tul. Kálik István.) 
Titel : 
Szuboticski Szimó. 
Tokaj : 
Frankéi Dezső. 
Klein Márkus. 
Tolcsva : 
Friedmann Béni. 
Tolna : 
Weltmann Ignác. 
Topolya (Bács-Bodrog vm.) : 
Hajtmann István. 
Wilheim Miksa. 
Torda: 
Csákay Péter. 
Füssy József. 
Torna : 
Glanez Izsák. 
Tornaija : 
Friedmann Herman. 
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Tótkomlós : 
Frankó István. (Üv. ifj. Valack 
Mihály.) 
Törökbecse : 
Jovanovits Giga. 
Peczárszky Biankó. 
Törökkanizsa : 
Szegyakov Sándor. 
Törökszentmiklós : 
Kongorácz János. 
Rubinstein Sándor. 
Trencsén : 
Gansel Lipót. 
Mihályi Zoltán. 
Sándor X. Ferenc. 
Szóld Henrik. 
Trencsénteplicz : 
Skarnitzl Jenő. 
Trsztena : 
Schein Samu. 
Turdossin : 
Kornhauser Nándor. 
Túrkeve: 
Daróczy Antal. 
Turőczszentmárton : 
Gasparik János. 
Magyar nyomda. (Tul. Moskóczy 
Ferencné.) 
Turócszentmártoni ny. r.-t. (Üv. 
Czapko József.) 
Ojarad : 
Mayr Lajos. 
Új fehértó : 
Guttmann Kálmán. 
Űjpalánka : 
Csernicsek Imre. 
Új pest : 
*Bellák Gyula «Attila» kny. 
Csanády és tsa. 
Fuchs Antal és tsa. 
Salgó Sándor és tsa. 
Szabadság ny. (Tul. Hirschbein 
Regina.) 
Újpest-vidéki (ker. szoc.) népny. 
Wagner Jenő. 
Űjverbász: 
Boros György. 
Újvidék : 
«Branik» r.-t. ny. 
Fuchs Oszkár és tsa. (Merkur kny.) 
«Guttenberg» kny. Fuchs Emil és 
tsa, utóda Gerich István. 
Hirschenhauser Benő. 
Hungária ny. (Tul. Szász Márton.) 
Ivkovics György. 
Könyvnyomdai szövetkezet. (Tul. 
Radák Sefta, Uglyesits Milutin, 
Magyarevits Zsivko és Krcsedi-
nacz István.) 
Miletics Szvetozár kny. (Tul. Brad-
varovics Koszta.) 
Natosevics ny. r.-t. 
Ungvár : 
Földesi Gyula. 
Gellis Miksa. 
Székely és Illés. 
Ungmegyei ny. (Tul. Kreisler Mar-
czell.) 
Unió ny. r.-t. (Igazg. Plenykó János.) 
Vácz : 
Abeles Gábor. 
Dercsényi Dezső. 
Ergerspert és Wölcz. 
Herman Antal. 
Katzburg Lipót. 
Kohn Mór. 
Vágsellye : 
Kollmann Dávid. 
Vagújhely : 
Brück Gyula. 
Fábián András. 
Horovitz Adolf. 
Hungária ny. 
Lövisohn Manó. 
Schreiber Mór. 
Vajdahunyad : 
Wächter József. 
Varannó ; 
*Weinstein E. 
Vásárosnamény : 
Berkovics Lajos. 
Vasvár : 
Singer Zsigmond. 
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Vérbő: 
Rosenmann Bernát. 
Verebély : 
Neufeld Sándor. 
Versecz : 
Albach testv. 
Banater Buchdruckerei. (Tul. Rit-
tinger Ede.) 
Jankovics Zsiván. 
özv. Kirchner J. E. 
Márk Károly és tsa. (Wettel és 
Veronits utóda.) 
Risztics István. 
Seemayer János és tsai. 
Veszprém : 
*Czigány Pál. 
Egyházmegyei ny. 
Fodor Ferenc. 
Krausz Ármin és fia. 
Népakarat ny. (Tul. Takács Szil­
veszter.) 
Pósa Endre. 
Szigethy Ákos. 
Zalaegerszeg : 
Breisach Sámuel. 
Kakas Ágoston. 
Unger Antal. 
Zalaszentgrót : 
Nagy Sándor. 
Zenta : 
Fekete Sándor. 
Molnár Sz. Vince. 
Politzer Sándor. 
Zilah : 
Seres Samu. 
Szövetség ny. (TuL Török János, 
Szabó Lajos és Fejérdy Béla. 
Üzletv. Szabó Lajos.) 
Zircz : 
Krenhardt Péter. 
Zircvidéki ny. (Tul. Szigethy Ákos.) 
Zólyom : 
Nádosy Ferenc. : 
«Zólyom és Vidéke» ny. (Tul. 
Strausz Vilmos;) 
Zombor : 
Baits Vladimir. 
Bikár M. és tsa. 
Bittermann Nándor és fia. 
Bosnyák Ernő. 
Kollár József. 
Obláth Károly. 
Zsablya ; 
Lux Mihály. 
Zsibő : 
Bercze Gyula. 
Zsolna : 
Biel Lina. 
Braun Rezső. 
Glazel Samu. 
Homer Ferenc. 
Nürnberg Ármin. 
Zsombolya : 
Lebovits Márton. 
Perlstein Fány. 
II. Melléklet a Magyar Könyvszemle 1914. évfolyamából. 
A HAZAI IDŐSZAKI SAJTÓ VÁLTOZÁSAI 1913-BAN* 
I. 
Hírlapirodalom. 
Összeállította: KERESZTY ISTVÁN. 
A) Uj lapok. 
I. Magyar nyelvűek. 
I. Pol i t ikai napi lapok. 
BUDAPESTEN. 
Kurír. Fel. sz. Herczeg Géza. Kiadó : 
saját vállalat. Ny. «A Nap» ny. (Esti 
lap.) Száma 2 f. 
Pesti Tükör. Fel. sz. dr. Bethlen 
Oszkár. Kiadó dr. Kenéz [Kurländer] 
Ede. Ny. «Globus». Estilap. É. 14 K, 
száma 4 f. 
Összesen 2. 
VIDÉKEN. 
A Dunántúl. (Székesfehérvár.) Fel. 
szerk. Szabó István. Kiadó, ny. saját 
vállalat. Ára évi 12 K, száma 4 f. 
Győri Hiradó. Fel. sz. Csokonai 
Vitéz Mihály. Ny. «Pannónia». Évi 
18 K, száma 6 f. 
Hódmezővásárhelyi Friss Hirek. 
Fel. sz. Körmendy Dezső. Ny. Széll 
József. Évi 8 K. 
Miskolczi Estilap. [«XXII. é.» az 
Ellenzék XII. és a Szabadság X. év/, 
egybeolvadva.] Fel.sz.Sassy Csaba. Kiadó 
Szelényi Lajos. Ny. Szelényi és Tsa. 
Száma 2 f. 
Orosházi Reggeli Újság. Főszerk. 
dr. Bikádi Antal, fel. sz. Faragó Sán­
dor. Kiadó Kun Béla. Ny. [Hódmező­
vásárhely] a «Vásárhelyi Regg. U.» 
ny. Évi 8 K, száma 2 f, de vasár­
nap 4 f. 
Összesen : 5. 
II. Pol i t ikai het i lapok. 
BUDAPESTEN. 
Déli hirek. Fel. sz. Sebestyén Ede. 
Ny. «A Nap» ny. Hétfőn. Évi 3 K. 
Rendkívüli Újság. Fel. sz. Pesta 
Frigyes. Ny. «A Nap» ny. Vasárnap 
este, hétfő reggel. Száma 4 f. 
Uj Nemzedék. Fel. sz. dr. Milotay 
István., Ny. «Hunnia», 1912/13. Heten­
ként. Évi 16 K, száma 30 f. 
Uj Revü. Fel. sz. Franyó Zoltán. 
Ny. Havas és Lehner. «Merkantil» ny. 
Évi 10 K, száma 20 f. 
Összesen 4. 
VIDÉKEN. 
Az Ellenzék. (Marosvásárhely.) Fel. 
sz. Kovács Elek. Kiadó ny. Nagy 
Samu. Szerdán, péntek és szombaton. 
Évi 6 K. 
Egri Napló. Fel. sz. dr. Csépányi 
László. Kiadó ny. Fleischmann Dávid. 
Évi 7 K 20 f. Száma 2 f. 
* A Magyar Könyvszemle 1912-ben közölte az 1911. évi időszaki sajtó állását; 
sajnálatos sajtóhibából a magyar nyelvű vidéki politikai hetilapok számából : 144, az i-es 
kiesett, a statisztika tehát ezzel javítandó. Az 1910. évi sajtó teljes bibliográfiáját 1911-ben 
közöltük ; azóta csak a létszám évi hullámzását hozzuk, a M. Nemz. Múzeumba érkezett 
kötelespéldányok alapján. 
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Független Lap. (Szolnok.) Fel. sz. 
Hild Viktor, kiadók Sipos Orbán és 
Társai. Ny. Varga József. Csüt., vas. 
Évi io K, száma 10 f. 
Pestmegye Vácz és Környéke. (Vácz.) 
Fel. sz. Ságh József. Ny. Kohn Mór. 
Csüt. Évi 8 K. 
Szatmári Est Sz. dr. Nagy Vince. 
Ny. Morvái János. Heti 2 sz. Évi 
12 K. Száma io f. Folyt. 1914-ben'. 
Szatmármegyei Est. 
Székelyország. [XIX. é. Előbbi címe : 
Székely-Udvarhely.] Fel. sz. kiadó ny. 
Betegh Pál. Vasárn. Évi 10 K, száma 
16 f. 
Végvidéki Hírlap. (Pancsova.) Fel. 
sz. dr. Labancz Béla. Kiadó dr. Chris­
tian Rezső. Ny. Wittigschlager «C.» 
( = Károly). Szomb. Evi 8 K, száma 
20 f. Összesen : 7. 
III. Vegyestartalmú képes lapok. 
BUDAPESTEN. 
VIDÉKEN. 
IV. Vallás- és nevelésügyi s ifjú­
sági lapok. 
BUDAPESTEN. 
A Fecske. A Vasárnapi Iskolai Szö­
vetség Közlönye. Fel. sz. id. Victor 
Tános. Félhavi. Ara ? 
Az Igazság Tanúja. Fel. sz. Baranyai 
János. Kiadó ny. A Magyarországi 
Baptista-Szövetség. Félhavi. Évi 4 K. 
XIX. é. Előbb havi folyóirat volt. 
Géniusz. Szerk. «Internas». Kiadó 
Géczy János. Ny. Goldfinger Mór. Fél­
havi. Évi 5 K, száma 20 f. 
Magyar Kultúra. Szerk. egy bizott­
ság. Kiadó ny. «Apostol». Havi 2 sz. 
Évi 12 K, száma 70 f. 
Szombati Hirlap. Szerk. Szentmik­
lósi József. Ny. «Merkantil» ny. Évi 
20 K. 
Szülők Lapja. Szerk. Diószeghy Béla 
és Kuttner Miklós. Ny. Fráter és Tsa. 
Havi 2 sz. júl. és aug. kivételével. 
Évi 3 K. 
Tanítóegyesület. Szerk. BagossyGéza. 
Ny. (Kispest) Meyer Ernő és Tsa. Fél­
havi. Evi 6 K, száma 3oJT. 
Összesen : 7. 
VIDÉKEN. 
A Remény. Zsidó felekezeti és tár­
sadalmi hetilap. (Miskolcz.) Szerk. 
Miskolczi G. Miksa. Ny. Klein és Lud­
wig. Szombaton. Évi 6 K, száma 12 f. 
Eperjes. Főszerk. dr. Vojtovich Jó­
zsef, szerk. Szemán István. Ny. Za-
vaczky-ny. Kétheti. Ára ? 
Felvidéki Közművelődés. (Felső-
stubnya.) Sz. kiadó Mihályfi József. Ny. 
(Ruttka.) «Felvidéki Magyarság.» Havi 
2 szám. Evi 7 K, 20 f. 
Iskola és Szülőház. (Gyulafehérvár.) 
Szerk. Szentpéteryf János. Ny. Schäser 
Ferenc. Kéthavi. Évi 6 K, száma 30 f. 
Isten Igéje. (Pozsony.) Szerk. dr. 
Masznyik. Ny. Wigand K. F. Havi 2 
sz. Évi 4 K 80 f, száma 20 f. 
Katholikus Káutor. (Eger.) Sz. ifj. 
Büchner Antal és Luspai Kálmán. Ny. 
Egri kny. r.-t. Félhavi. Évi 10 K, 
száma 50 f. 
Jásznagykúnszolnokmegyei Népok­
tatás. (Szolnok.) faVI.» (=V.) év/. 
Előbbi cime: Megyei Népokt.] Szerk. 
Magyari Gyula. Ny. (Túrkeve) Daróczi 
Antal. Havi 2 sz. Évi 6 K. 
Somogyi Iskolaügy. (Kaposvár.) 
Szerk. Rónai Sámuel. Kiadó Somogy-
megyei Alt. Tanítóegyesület. Ny. a 
«Somogyvármegye» r. t. Havi 2 sz. 
Évi 6 K. 
Tanügyi Tanácskozó. (Dés.) Szerk. 
Szilágyi Gyula. Ny. Horgos és Med-
gyesi. Évi 16 sz., 4 K. 
Ünnepi Áhítat L. a XI. csoportban. 
Veszprémvármegyei Tanügyi Köz­
löny. L. a IX. csoportban.^ 
Összesen : 8. 
V. Irodalmi és vegyes tartalmú 
lapok. 
BUDAPESTEN. 
A Holnap. Szerk. Vándor Mihály, 
Kiss Lajos. Ny. «Világosság». Félhavi. 
Évi 6 K, száma 30 f. 
Pesti Otthon. Szerk. Andriska Károly. 
Ny. Fráter és Tsa. Vasárn. Évi 14 K. 
Összesen : 2. 
VIDÉKEN. 
A Szkecs. (Eperjes.) L. a VII. cso­
portban. 
Miskolczi Élet Szerk. Kázméri Káz-
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mér és Szalánczy József. Kiadó a szer­
kesztőség. Ny. Klein és Ludwig. Évi 
12 K, száma 20. 
Összesen : 1. 
VI. H u m o r i s z t i k u s lapok. 
VIDÉKEN. 
Dongó. (Makó.) Sz. ny. Kovács 
Antal. Száma 4 f. 
VII. Szaklapok. 
BUDAPESTEN. 
A'éro. Fel. sz. dr. Massány Ernő. 
Kiadó a Magyar Aé'roszövetség. Ny. 
«Franklin-Társulat». Havi 2 sz. Évi 
12 K, száma 50 f. (Címe 1 p 14-ben : 
Az Aero.) 
A Mi Lapunk. Dolgozó nők lapja. 
Fel. sz. özv. Báthory Nándorné. Kiadó 
a Kath. Háziasszonyok Orsz. Szövet­
sége. Ny. «Stephaneum». Havi 2 sz. 
Évi 2 K, száma 10 f. 
A Motor. VI. = I. é. (Előbbi címe ?) 
Fel. sz. Lindner Ernő. Kiadó saját tár­
saság. Ny. Garai-ny. 
A Rendőr. Fel. sz. Laky Imre. Ki­
adó Mezei Sándor. Ny. «Globus».Vasár-
nap. Évi 10 K. 
A Turfvilág. Fel. sz. Róna Béla. 
Kiadó saját vállalat. Ny. «Unió». Szom­
baton és versenynapokon. Száma 10 f. 
A Villamos. Fel. sz. Dénes Pál. Ny. 
«Világosság». Félhavi. Évi 7 K 20 f, 
száma 50 f. 
Balatonvidéki Hírmondó. L. a vidé­
kiek közt. 
Bányamunkás. Fel. sz. Peyer Károly. 
Kiadó Jászai Samu. Ny. «Világosság». 
Csütört. Évi 12 K, száma 24 f. 
Budfilm Híradó. Szerk. Szalay Ödön. 
Kiadó «Bpesti Filmkölcsönző Intézet». 
Ny. Pless J. Vasárn. Ingyen. 
Független Cipésziparosok Szaklapja. 
Szerk. kiadó Császár Károly. Ny. 
(Kispest) Meyer Ernő és Tsa. Havi 
2 sz. Évi 10 K, száma 40 f. 
Gazdák Erdeke. Szerk. Berger Gyula. 
Ny. Breuer Ármin. Havi 2. sz. Évi 
10 K. 
Gyógyszerészsegédek Lapja. Szerk. 
Szántó Sándor. Kiadó «A Gyógysze­
rész» hírlapvállalat. Ny. Neuwald Illés. 
Vasárn. Évi 12 K. 
Gyorsírástudomány és Diák-Gyors­
íróvilág. (II. é. ; előbb havi folyóirat 
volt.) Szerk. Bálint Antal és Teöreök 
Aladár. Kiadó a «Gyorsírástudományi 
Társulat» elméleti szakosztálya. Ny. 
Heisler és Kózol. Kétheti. Évi 3 K. 
Húsipari Munkások Lapja. VII. é. 
Előbb havi folyóirat volt. Szerk. Reisz 
Mór. Ny. «Világosság». Félhavi. Évi 
6 K. 
Ifjúsági Testnevelés. Szerk. Hámos 
Nándor. Ny. Garai Mór és Fia. Hétfő. 
Évi 6 K. 
Kertészet. Szerk. nincs megnevelve. 
Kiadó a m. kir. földmív. minisztérium. 
Ny. Schmidt Sándor. Havi 2 szám. 
Évi 10 K. 
Kéményseprőmunkás. Sz. kiadó Ber-
lász Jenő. Ny. «Világosság». Félhavi. 
Évi 10 K 80 f, száma 80 f. 
Könyvtári Szemle. Szerk. Kőhalmi 
Béla. Kiadó Lantos Adolf. Ny. «Uránia». 
Havi 2 sz. Évi 6 K. 
Magyar Biztosítási Kurir. Szerk. 
Friedmann Henrik. _ Ny. Hornyánszky 
Viktor. Havi 2 sz. Évi 20 K. 
Magyar Detail-Fakereskedő. Unga­
rischer Detailholzhändler. Szerk. Alt­
bach Dezső. Ny. Orsz. Közp. Közs. 
Ny. R.-T. Félhavi. Évi 16 K. 
Magyar Faipari Munkás. Szerk. 
Tóth József. Ny. Spatz Henrik. Fél­
havi. Évi 10 K. 
Magyar Háziasszony. Szerk. Bálás 
Sándorné. Ny.; (Kecskemét) Fischl Dá­
vid. Vasárn. Évi 10 K. 
Magyar Község. Szerk. Himfy Géza. 
Ny. «Pátria». Hetilap. Évi 16 K. 
Magyar Sörfőzők és Komlóterme­
lők Lapja. Ung. Brauer- und Hopfen-
Zeitung. Fősz. dr. Zerkovitz Imre. Ny. 
«Athenaeum.» Havi 2. sz. Évi 20 K, 
száma 1 K. 
Magyar Sport. Szerk. Biró Károly. 
Ny. «Minerva». Szomb. Évi 5 K, 
száma 10 f. 
Magyar Vállalkozás. Szerk. Szilágyi 
Miklós. Ny. a «Nyugat» kríy. Havi 2 
sz. Évi 14 K, száma 40 f. 
Mozi. Szerk. Korda Sándor és Várnai 
István. Ny. «Thália». Hetilap. Évi 10 K. 
Munkaadók Központi Hirdetője. Sz. 
kiadó id. Strausz Lajos. Ny. Rózsa 
Jenő. Szomb. Évi 15 K. 
Műszaki Vívmányok. Technische 
Errungenschaften. Acquêts Techniques. 
Szerk. Rákosfalvi Szalárdi Béla. Ny. 
Pless Ignác. Havi 2 sz. Évi 20 K. 
Nemesség. Szerk. Tutzinger Károly. 
1 * 
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Kiadó saját vállalat. Ny. «Unió». Fél­
havi. Évi 20 K. IV. évf. Előbb folyó­
irat volt. 
Nimród. Szerk. Szabó Kálmán. Ki­
adó saját lapvállalat. Ny. Franklin-
Társulat. Havi 3 sz. Évi 12 K, sz. 40 f. 
Ócskavas- és Fém kiskereskedők 
Lapja. Szerk. dr. Bányász Vilmos. Ki­
adó az «Ó.- és FKK. Orsz. Egyesü­
lete. Ny. «Világosság». Félhavi. Évi 
24 K. 
Pénzügyi és Tőzsde-Szemle. Kiadó 
Gänger és Neufeld-bank. Ny. Jakab-
ny. Szomb. Ingyen. 
Szabadalmi Útmutató. Szerk. Lukács 
Gyula. Ny. «A Nap» ny. Félhavi. Évi 
8 K. 
Szinházi Újság. Szerk. Rév Béla. 
Kiadó Czobor Károly
 r és Társa. Ny. 
Goldfinger Mór. Heti. Évi 8 K, száma 
20 f. 
Tőzsde-Szemle. (Előbbi címe : Pénz­
ügyi és Tőzsde-Szemle.) L. mint fönn. 
Vasárnapi Sport. Szerk. Gyárfás Vik­
tor. Kiadó saját vállalat. Ny. Lengyel 
Lipót. Évi 5 K, száma 6 f. 
Vegyi Ipar. Chemische Industrie. 
Szerk. Lázár Albert. Ny. «Budapesti 
kny. és lapkiadó r.-t.» Félhavi. Évi 
16 K. Összesen : 38. 
VIDÉKEN. 
Alföldi Közgazdasági Lapok. (Kecs­
kemét.) Szerk. Németh Ernő. Kiadó 
ő és Üdvardy Kálmán. Ny. Spitzer 
Vilmos. Havi 2 sz. Évi 10 K, száma 
50 f. 
A Munka. (Debrecen.) Sz. Boruss 
Mihály. Kiadó ny. Thaisz Artúr. Heti­
lap. Évi 8 K. 
A Nagybányai Népotthon Közle­
ményei. Ny. «Hermes» ; egyéb adat a 
.lapban nincs. 
A Pénz. (Nagyvárad.) Szerk. Her­
czeg Jenő. Ny. a «Nagyvárad» ny. 
Félhavi, évi 16 K,, száma 50 f. 
Aradi Szinházi Élet. Fel. sz. Brück­
ner Lajos. Ny. Kalmár Nándor és fia. 
Vasárnapon. Évi 9 K, száma 20 f. 
A Szkecs. (Eperjes.) Fel. sz. Welt-
ner Sándor. Kiadó Grosz Dániel. Ny. 
«Szent Miklós» ny. r.-t. Szombaton. 
Évi 2 K. 
Balatonvidéki Hírmondó. (Apr.— 
okt. Balatonfüred; nov.—márc. Buda­
pest.) Sz. kiadó Mangold Gusztáv. 
(Kőnyomata. Egyéb adata nincs.) 
Bányászat. (Selmecbánya.) Szerk. 
Balázsy János. Ny. Grohmann Gyula. 
Félhavi. Bányász és kohász a l t i sz t . . . 
tagoknak évi 4 K, másnak 6 K. (II. 
évfolyam ; elébb folyóirat volt.) 
Dési Szinházi Újság. Szerk. Egyed 
Zoltán. Ny. Demeter és Kiss. Szomb. 
Száma 20 f. 
Dolgozók Lapja. (Nagybánya.) Szerk ? 
kiadó : a Népotthon. Ny. «Hermes.» 
Évi 2 K. 
Dunántúli Sportújság. (Győr.) Szerk. 
Feledi Károly. Kiadó : Sós és Heltai. 
Ny. a «Győri Friss Újság» ny. Évi 
10 K, száma 6 f. 
Gazdasági Tudósító. (Rimaszom­
bat.) XVII. é. (előbb havi folyóirat volt). 
Kiadó a Gömör-Kishont vm. Gazd. 
Egyesület, titkára Fodor Jenő szerk. 
Ny. Rábely Miklós. Félhavi. Tagok­
nak ingyen, másnak é. 4 K. 
Mozi-Élet. (Szatmár.) Szerk. Illés 
István. Ny. «Szabadsajtó». 
Nagyváradi Kisiparos. Szerk. Nagy 
P. István. 
Szinház. (Szatmár.) Szerk. Gál Béla 
és Vér Mihály. Ny. «Szabadsajtó». 
Szomb. Száma 12 f. 
Színházi Újság. (Miskolc.) Szerk. 
Lakatos és Nyulassy. Ny. Klein és 
Ludvig. 1912—13. Vasárnap. Évi 4 
K, száma 12 f. 
Színházi Újság.(Nyitra.) Szerk. Sugár 
Gyula és Galgóczy Lajos. Ny. Klein-
féle ny. Naponként. 1912—13. 
Színházi Újság. (Nyitra.) (X évf. 
1913. végén.) Sz. kiadó Baranyai 
László. Ny. «Hermes». Heti 2 szám. 
Egész idényre 2 K, száma 6 f. 
Színművészeti Szövegek. (Gyula.) 
Szerk. Erdész Imre. Napilap. 
Tanyai Újság. (Hódmezővásárhely.) 
Szerk. dr. Kenéz Sándor. Ny. Széll 
József. Vasárnap. Félévi 6, utóbb 4 K. 
Temesvári Útmutató. Sz. Kiadó 
Grosz Jakab. Ny. Messinger Sándor. 
Havi 3. sz. Évi 3 K 60 f. Száma 10 f. 
Thália. (Déva.) Szerk. Meskó Tibor. 
Kiadó ny. : Kroll Gyula. Szombaton. 
Összesen: 21. 
VIII. Vegyes tar ta lmú, n e m pol i ­
tikai lapok. 
BUDAPESTEN. 
Az Ország. Fel. sz. Kováts László. 
Ny. «Express». Félhavi. Ára é. 10 K, 
száma 40 f. 
Budai Hírlap. Sz. kiadó Egan Ede. 
Ny. Ádám Herman. Szomb. Évi 12 
K, száma 20 f. Melléklapja : Budai 
Képes Lapok. 
Budai Napló. Sz. kiadó J. Viraág 
Béla. Ny. «Attila». Szerdán. Évi 6 K, 
száma 10 f. 
Budai Szemle. IX. évf. (Előbbi címe : 
Óbuda-Ujlak) Szerk. Csernay József. 
Ny. Hoffmann és Tsa. 
.."Fáklya. II. é. (Előbbi cime: «Kz 
Ügyelő.) Szerk. Laszk Manó. Nyom. 
Pollacsek B. Vasárnap. Évi 10 K, 
száma 20 f. 
Összesen: 5. 
VIDÉKEN. 
A Közélet (Debrecen.) Fel. sz. Letz­
ter József. Ny. Liebermann. Ára évi 
3 K, száma 6 f. 
A Vármegye. (Nagy- Károly.) Fel. 
sz. Nagy István. Kiadó : Szatmár vm. 
jegyzői egyesülete. Ny. «Pátria». Vasár­
napon. Évi 8 K, száma 20 f. A iy. 
s\. óta cime: Szatmárvármegyei Hír­
mondó. 
Balatonkenesei Hirlap. Sz. Kiadó 
Czakó Gyula. Ny. (Budapesten.) Neu-
wald Illés. Hetenként, a fürdőidény­
ben. Egész idényre 1 K, száma 8 f. 
Cime 1914-re : Balatonkenese és Vidéke. 
Békési Hirlap. Sz. dr. Durkó Ferenc. 
Kiadó ny. b. Drechsel Géza. Vasárn. 
Évi 8 K, száma 20 f. 
Bonyhádi Újság. Szerk. Kakass Béla. 
Ny. (Dombóvár.) Brück. Heti. Évi 
10 K, száma 20 f. 
Diósgyőri Újság. Sz. Kiadó. Földes 
Lajos. Ny. (Miskolc.) Szelényi és Tsa. 
Szomb. Évi 5 K, száma 7 f. 
Facsád és Vidéke. Sz. dr. Scheer 
Mór. Ny. Kain Ármin. Hétfőn. Évi 
8 K, száma 20 f. 
Fehérgyarmat. Szerk. dr. Hunwald 
Izidor. Ny. «Kossuth» kny. Pént. Évi 
8 K, száma 20 f. 
Felsősomogy (Marcali) Sz. Kiadó : 
Rónai Albert. Nyom. (Kaposvár.) a 
• Somogyvármegye» nyom. Vasárnap. 
Évi 10 K. Száma 20 f. 
Felvidék. (Rózsahegy.) Szerk. dr. 
Spira Ede.
 r Kiadó ny. Komor testv. 
Vasárnap. Évi 8 K, száma 20 f. 
Félegyházi Lapok. (Kiskunfélegy­
háza.) Főszerk. dr. Kalmár Mór. Fel. 
sz. Juhász Szilveszter és Oláh István. 
Nyom. Juhász és Tsa. Hetilap. Ára 
évi 4 K. 
Gyöngyösi Hiradó. Szerk. Kiadó 
Sima József. «Kossuth»-ny. Szerdán. 
Évi 8 K, száma 20 í. 
Jászapáti Újság. Szerk. Imrik Gyula. 
Ny. (Jászárokszállás) Nigrinyi Gyula. 
Csytörtök. üvi 8 K, száma 20 f. 
Kecskemét és Vidéke. Szerk. Feny­
vesi Zsigmond. Kiadó ny. Fischl Dávid. 
(II. évf. előbbi címe : Pestmegyei Köz­
löny.) Hetilap. Évi 6 K, száma 10 f. 
Kőszegi Hiradó. Szerk. ifj. dr. Szov-
ják Hugó. Ny. Feigl Frigyes. Szomb. 
Évi 6 K, száma 6 f. 
Közérdek. (Monor.) Szerk. Kiadó : 
nincsenek megnevelve. Ny. «Fortuna». 
Vasárnap. Évi 8 K. Száma 16 f. 
Közérdek. (Nagyvárad.) ,Sz. Kiadó 
Makói János. Ny. Székely Ármin. 
Közvélemény. (Vágszered.) A nyitrai 
Felvidéki Hirek lenyomata. 
Marosillyei Újság. Szerk. dr. Balázs 
József. Ny.. (Déva.) Laufer Vilmos. 
Vasárnap. Évi 8 K. Száma 16 f. 
Nagyszombati Hiradó. Szerk. Farkas 
Gyula. Ny. Winter Salamon. Szomb. 
Évi 8 K. 
Napló. (Nyitra.) Szerk. Salgó (Weisz) 
Károly. Kiadó ny. «Hermes». Naponta, 
sz. 2 fill. 
Nyírbátori Lapok. Szerk. dr. Erdélyi 
Imre. Kiadó ny. Friedmann Lipót. 
Hetilap. Évi 10 K, száma 20 f. VI. 
évf., előbbi címe : Nyírbátor és Vidéke. 
Nyírség. Főszerk. Farkas Bertalan. 
Fel. sz. Erdélyi Imre. Ny. «Apollo». 
Csíjt. Évi 8 K, száma 12 f. 
Ogyallai Kis Világ. Szerk. kiadó 
dr. Markovits Gyula. Főszerk. dr. 
Kecskeméthy Béla. Nyom. Grósz M. 
Szomb. Évi 8 K, száma 20 f. 
Orosházi Friss Hirek. Szerk. Bra-
nyiczky Dezső. Kiadó ny. Demártsik 
Ferenc. Naponta d. u. É. 8 K. 
Piski. Sz. kiadó ny. (Marosillye.) 
Nagy Bálint. Vasárn. Evi 8 K, száma 
16 f. 
Sajkás Hiradó. (Csurog.) Szerk. 
dr. Kozics Elemér. Ny. (Óbecse.) 
Lévai Lajos. 
Sásd és Vidéke. Szerk. kiadó. Albert 
István. Ny. Ballá és Krautvig. Szomb. 
Évi 8 K. 
Siklós. Szerk. dr. Fejes János. Ny. 
Siklós. Drávavölgyi Ny. Vasárnap. 
Évi 8 K, száma 20 f. 
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Szamosüjvári KozlSny. Szerk. kiadó 
dr. Izsáky Lajos. Ny. Todorán Endre. 
«Aurora» nv. Szomb. Évi 6 K, száma 
12 f. 
Szatmári Hétfő. Főszerk. dr. Tanódy 
Endre. Nv. Weisz Sándor. Évi 4 K, 
száma 6 í. 
Szatmármegyei Hírmondó. (Nagy­
károly.) (A^ A Vármegye folytatása; 
l. a IX. csoportban.) Szerk. Nagy 
István. Ny. «Pátria». Hetilap. Évi 8 
K, száma 20 f. 
Szászváros és Vidéke. Szerk. kiadó 
ifj. Szántó Károly.
 r Ny. Szászváros 
knv. r.-t. Vasárnap. Évi 8 K, száma 
16 {. 
Szombathelyi Kis Újság. Szerk. 
Somossy József. Ny. «Egyházmegyei 
knv.» Napilap. Száma 2 f. 
Tanyai Újság. (Hódmezővásárhely.) 
L. a VII. csoportban. 
Törökszentmiklósi Újság. Szerk. dr. 
Garami M. Nyom. Rubinstein Sándor. 
Pént. Évi 8 K, száma 16 f. 
Ujarad és Vidéke. Szerk. kiadó 
Naszluhácz Ödön. Vasárn. Évi 8 K, 
száma 2. 
Újpesti Tükör. Szerk. Dobozi István. 
Ny. Burkert Ede. Napilap. Évi 8 K. 
Vágsellye és Járása. Szerk. kiadó 
dr. Pigler István. Ny. Kollmann. Csüt. 
Évi 8 K. 
Vásárhelyi Néplap. Szerk. kiadó 
Erdei Sándor. Nv. Széll József. 
Vidék. (Nyitra".) Szerk. kiadó Ung­
vári József (Weisz Izor.) Ny. Löwy 
Antal. Hetz. 
Zalavölgyi Hírlap. (Zalaszentgrót.) 
Szerk. dr. Biró Károly. Ny. «Zala» 
hírlapkiadó és ny. r.-t. Hetilap. Évi 
8 K, száma 20 f. 
Összesen : 41. 
II. Idegen 
/. Német nyelven. 
Politikai lapok. 
BUDAPESTEN. 
Budapester Fremdenblatt. Főszerk. 
Stern Bernát. Ny. Hentschel. Hétfőn. 
Évi 5 K, száma 10 f. 
Deutsches Bauernblatt Fel. szerk. 
Hentschel Henrik. Kiadó Brandsch 
Rudolf. Ny. «Europa». Szombaton. 
Évi 4 K. Összesen : 2. 
IX. Hivatalos lapok. 
VIDÉKEN. 
A Vármegye. (Nagykároly.) Szerk. 
Nagy István. Kiadja Szatmárvármegye 
Jegyzői Egyesülete. Nyom. «Pátria». 
Vasárnap. Évi 8 K, száma 20 f. Foly­
tatása : Szatmármegyei Hírmondó. L. 
a VIII. csop. 
A «Vármegyei Dijnokok Orsz. Egye-
SÜleté»-nek Hivat. Közlönye. (Kassa.) 
Nyom. Vitéz A. utóda. 
A Város Lapja. (Sátoraljaújhely.) 
Szerk. saját bizottság. Ny. Illésházi és 
Tsa. Havi 2 sz. Ára évi 6 K, száma 
16 f. 
Városi Közlöny. (Kassa.) (III. évf. 
A\ előbbiek nem nyomtatásban jelentek 
meg.) Szerk. Rössler István. Kiadó 
Kassa szab. kir. tanácsa. Ny. Kassai 
kny. és lapkiadó r.-t. Félhavi. Évi 6 
K, száma 20 f. 
Veszprémvármegyei Tanügyi Köz­
löny. Szerk. Göndör Ferenc. Kiadó a 
Veszprémvármegyei Általános Tanító­
egyesület. Ny. Fodor Ferenc. Havi 
2. sz. Évi 4 K. 
Összesen : 5. 
X. Hirdetési lapok. 
XI. Melléklapok. 
BUDAPESTEN. 
Budai Képes Lapok. A Budai Napló 
mell. 
Összesen 1. 
VIDÉKEN. 
Ünnepi áhitat. (Ai Isten Igéje mell.) 
(Pozsony.) Összesen : 1. 
nyelvűek. 
VIDÉKEN. 
Bistritzer Deutsche Zeitung. (Besz-
tercze.) Kiadó ny. Zikeli Gusztáv. Pént. 
Évi 8 K 40 f, száma 20 f. 
Grenzpost. XIX. évf., előbbi címe: 
Radikal (Sopron). Fel. sz. kiadó Zsom­
bor Géza. Ny. «Petőfi» ny. Heti 2 sz. 
Évi 12 K, száma 10 f. 
Összesen : 2 
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Nem politikai lapok. 
BUDAPESTEN. 
Börsen-Revue. Kiadó : Gänger és 
Neufeld cég. Ny. Jakab-ny. (Előbbi 
címe : Finanz und B.-R.) Szombat. 
Ingyen. 
Finanzielles Organ über die Buda­
pester und Wiener Börse. Szerk. Rot­
ter Adalbert. Kiadja : «Effektenbank 
J. Rotter.» Ny. Márkus Samu. Havi 
3 szám. [Nem új lap, de szünetelés után 
éledt fel.] 
Finanz- u. Borsen-Revue. Kiadó Gän­
ger és Neufeld-cég. Ny. «Jakab-ny.» 
Szomb. Ingyen. 
Saphir's Síyx. XLIV. év/. Szünetelés 
után újra éledt, rövid időre. Szerk. 
Rózsafif Manó. Ny. Neuwald Illés. Fél­
havi. Évi io K. 
Összesen : 4. 
VIDÉKEN. 
Der Taubenschütze. (Pozsony.) Sz. 
kiadó dr. Bugél Ferenc. Ny. Kath. 
írod. R. T. Csüt. Évi 20 K, száma 
50 fill. 
Deutsch-Ungarischer Bauernbund. 
(Bonyhád.) V. évf. 1914-re felvette 
régi címét: Bauernbund. 
Lugoser Ulk. Szerk. kiadó «Crescen-
tius Haslrqhr.» Ny. Auspitz Adolf. 
Vasárnap. Évi 8 K. 
Sauerbrunner Kur- und Lokal­
zeitung. (Savanyúkút.) Szerk. kiadó 
Beck Vilmos. Nyom.
 r (Sopron.) Piri 
és Székely. Szomb. Évi 5 K, száma 
20 f. 
Összesen : 4. 
//. Horvát nyelven. 
III. Szerb nyelven. 
Nem politikai lapok. 
BEHKEPE^ÍKE HOBHHE. (Nagy­
becskerek.) Szerk. Brkics István. Ny. 
Mílovánov Sándor. 
HOBH JKHBOT. (Török-Kanizsa.) 
Szerk. kiadó Dridárszki Sándor. Nyom. 
Szegyakov Sándor. Vasárn. Évi 8 K, 
száma 16 f. 
CEHTOMAIHAHHH. (Szent-
Tamás.) Szerk. Radulovitz Gyoka. 
Kiadó Gavanszki P. Szteva. Ny. Marin-
kov Szvetozár. Vasárnap. Évi 6 K, 
száma 10 f. 
CPnCKH CBET. Srbsky Svet. Ser­
bische Welt. (Újvidék.) Szerk. kiadó 
dr. Szubotits Kamenko. Ny. «Branik» 
társa. Vasárnap. Évi 8 K. 
BPIIIA^KH BECHHK. (Versec.) 
Szerk. Petkó Pavlovits Jován. Nyom. 
Petko-Pavlovits Milán és fia. Vasárn. 
Évi 8 K, száma 20 f. 
3AHAIILTHJCIÍ0 KOJIO. (Újvidék.) 
Szerk. Jorgovity Koszta. Kiadó : Iparos­
ifjúsági Kör. Nyom. «Natosevity» társ. 
Havi 2 szám. Évi 4 K, száma 20 f. 
Összesen 6. 
IV. Román nyelven. 
Nem politikai lap. 
BUDAPESTEN. 
Gazeta Romána. Szerk. kiadó dr. 
Linta Liviusz. Ny. Bp. Kiadó r.-t. 
Vasárnap. Évi 8 K. 
Összesen 1. 
V. Tót nyelven. 
Nem politikai lap. 
VIDÉKEN. 
Povázske Noviny. (Zsolna.) Szerk. 
kiadó ny. Braun Rudolf. Vasárn. Évi 
4 K, száma 8 f. 
Összesen 1. 
VI. Vend nyelven. 
Nem politikai lap. 
VIDÉKEN. 
Novine za Vogrske Slovence. (Cser­
föld.) Szerk. kiadó Klekl József. Ny. 
(Szombathely.) Egyházm. kny. Vasár­
nap. Évi 6 K, száma 4 f. 
Összesen 1. 
VII. Olasz nyelven. 
Nem politikai lap. 
VIDÉKEN. 
Giornale Cinéma Parigi. (Fiume.) 
Szerk. Fiorillo Kamill. Kiadó a Cin. 
Par. Ny. Mohovich Emőd. 
Összesen 1. 
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VIII. Francia nyelven. 
Nem politikai lap. 
BUDAPESTEN. 
Revue Franco-Hongroise. Szerk. 
Jakab D. Kiadó Schoentag A. Nyom. 
Várnay és fia. Félhavi. Évi 14 K, 
száma 70 f. 
Összesen 1. 
BUDAPESTEN. 
A Motor. (Magyar, német.) L. a 
VII. csoportot. 
Magyar Detail-Fakereskedő. Ung. 
Detailholzhändler. (M., n.) Ugyanúgy. 
Magyar Fakereskedő. Ungarischer 
Holzhändler. (Külön lapokból olvadt 
egybe.) Ugyanúgy. 
I. Politikai napilapok. 
BUDAPESTEN. 
A Polgár. IX. évf. 
Egyetértés. XLIX. ( = XL.) évf. 
Kurir. I. évf. 
Magyar Nemzet. XXXII. ( = XV.) 
évf. 
Pesti Tükör. I. évf. 
Összesen : 5. 
VIDÉKEN. 
Ellenzék. (Miskolc.) XII. évf. (Foly­
tatása : Miskolci Estilap.) 
Felvidéki Újság. (Kassa.) VII. évf. 
Miskolci Újság. VI. évf. 
Orosházi Reggeli Újság. I. évf. 
Pécsi Közlöny. XXI. évf. 
Uj Debrecen. II. évf. Újság. (Szolnok.) IV. évf. 
Összesen : 7. 
II. Politikai hetilapok. 
BUDAPESTEN. 
Çéli Hirek. I. évf. 
Új Revü. I. évf. Összesen : 2. 
IX. Angol nyelven. 
Nem politikai lap. 
BUDAPESTEN. 
Hungárián Puck. Szerk. Szebenyei 
József. Kiadó Salgó Aurél.' Nyom. 
Markovits és Garai. Havi 2 sz. Évi 
12 K, száma 50 f. 
Összesen 1. 
Magyar Sőrfőzők és Komlótermelők 
Lapja. Ung. Brauer- und Hopfen-
Zeitung. Ugyanúgy. 
Műszaki Vívmányok. Technische 
Errungenschaften. Acquêts techniques. 
(M., n., francia.) L. a VIL csop. 
Vegyi Ipar. Chemische Industrie. 
(M., n.) L. a VII. csop. 
Összesen : 6. 
VIDÉKEN. 
Békésvármegyei Ellenzék. (Gyula.) 
VI. évf. 
Dési Hírlap. XI. évf. 
Felsőtorontáli Közlöny. (Nagyki-
kinda.) IV. évf. 
Losonc. III. évf. 
Összetartás. (Győr.) VII. évf. 
Szabadság. (Lúgos.) III. évf. 
Szabolcs. (Nyíregyháza.) XI. évf. 
Szamosmente. (Dés.) II. évf. 
Szamosujvári Hírlap. IV. évf. 
Szamosujvári Napló. IV. évf. 
Szatmári Est. I. évf. Folyt. 1914-
ben : Szatmármegyei Est. 
Szatmárvármegye. (Nagykároly.) 
VIII. évf. 
Székelyudvarhely. XIX. évf. Folyt. : 
Székelyország. 
Vágujhely és Vidéke. VII. évf. 
Zentai Friss Újság. XVIII. évf. 
Összesen: 15. 
III. Vegyestartalmú képes lapok. 
BUDAPESTEN. 
Képes Vasárnapi Lapok. «VI.» é. 
Összesen : 1. 
III. Többnyelvű lapok. 
B) Megszűnt lapok. 
I. Magyar nyelvűek. 
* A magyar nyelvűek közé föl vannak véve, a létszámot tehát nem gyarapítják. 
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IV. Vallás, nevelés-oktatásügyi 
és ifjúsági lapok. 
BUDAPESTEN. 
Olvasd! III. évf. 
Szombati Hírlap. I. évf. 
Téli Újság. 1912/13 -.XXXIV. évf. 
Összesen : 3. 
VIDÉKEN. 
Fogarasmegyei Népoktatás. (Foga-
ras.) V. évf. 
Gazdasági Népiskola. L. a FII. 
csoportban. 
Gyermekek Világa. (Szeged.) II. évf. 
Harangszó. (Körmend.) 1912—13. 
III. évf. 
Magyar Kisdednevelés és Népok­
tatás. (Eperjes.) XIX. évf. Havi folyó­
irat lett. 
Népiskolai Tanügy. (Eger.) XXXIX. 
évf. 
Pályázat. (Székesfehérvár.) XXII. 
•évf. 
Tanítók Lapja. (Hajdúböszörmény.) 
XXIII. évf. 
Összesen : 8. 
V. Irodalmi és vegyestartaltnű 
lapok. 
BUDAPESTEN. 
Pesti Otthon. I. évf. 
Összesen : 1. 
VIDÉKEN. 
Erdélyi Lapok. (Kolozsvár.) VI. évf. 
Miskolczi Élet. I. évf. 
Összesen: 2. 
VI. Humorisztikus lapok. 
BUDAPESTEN. 
Egykrajcáros tréfás Képes Herkó 
Páter. XVII. évf. 
Magyar Miska. XXI. évf. 
Mulattató. II. évf. 
Összesen : 3. 
VIDÉKEN. 
Darázs. (Székesfehérvár.) X. évf. 
Erdélyi Bakter. (Kolozsvár.) V. évf. 
Paprika Jancsi. (Arad.) VII. évf. 
Összesen : 3. 
VII. Szaklapok. 
BUDAPESTEN. 
A Cukorrépa. III. évf. 
A Jogász. 1812/13=111. évf. Havi 
folyóirattá lett. 
A Mi Lapunk. I. évf. Havi folyó­
irattá lett. 
A Művelt Kereskedő. II. évf. 
A Turfvilág. I. évf. 
Az Aranyműves. V. évf Havi folyó­
irattá lett. 
Budfilm Híradó. I. évf. 
Favorit. X. évf. 
Fogászok Lapja. V. évf. Havi folyó­
irattá lett. 
Gazdák Független Újsága. XIX. évf. 
Gépgyári Tisztviselők Lapja. II. évf. 
Gyógyszerészi Folyóirat VII. évf. 
Hungara Studento. (Magyar és 
espéranto nyelv.) 
Jövendő. VI. évf. Folyt: Kémény­
seprő Munkás. 
Kémény és Kemence Szaklap. I. évf. 
Könyvtári szemle. I. évf. Havi folyó­
irattá lett. 
Közgazdasági Közvélemény. V. évf. 
Magyar Automobil- és Aviatikai 
Szemle. XI. évf. 
Magyar Cipészujság. XXIII. évf. 
Magyar Divat. VIII. évf. 
Magyar Faipari Munkás. I. évf. 
Magyar Gazda. IV. évf. 
Magyar Hajózás. XV. évf. 
Magyar Háziasszony. I. évf. 
Magyar Kabaré. II. évf. 
Magyar Kovácsok Lapja. V. évf. 
(A Gépész lenyomata.) 
Magyar Közélelmezés. V. évf. 
Magyar Közlekedés. XX. évf. 
Magyar Sport I. évf. 
Magyar Székesfőváros. XVII. évf. 
Mezőgazdasági Gépész. IX. évf. 
(A Gépész lenyomata.) 
Mozi-Világ. II. évf. 
Műszaki Lapok. XIV. évf. 
Műszaki Vívmányok. Technische 
Errungenschaften... I. évf. (Havi folyó­
irat lett.) 
Nemesség. IV. évf. 
Nemzetgazdaság. XVII. évf. Ócskavas- és Fémkereskedők Lapja. 
I. évf. 
Országos Gépész-Szövetség Lapja. 
XXII. évf. Havi folyóirattá lett. 
Országos Kereskedelmi Közlöny. 
VIII. évf. 
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Országos Szövetség. VIII. évf. Havi 
folyóirattá lett. 
Országos Tőzsde Közlöny. X. évf. 
Pesti Mozi. III. évf. 
Polytechnika^ Szemle. XVI. évf. 
Szabadalmi Útmutató. I. évf. 
Színházi Hét. IV. évf. 
Színházi Újság. I. évf. 
Srzűcs Újság. IV. évf. Útépítő Munkás. V. évf. Útmesterek Lapja. V. évf. 
Vállalkozás és Gyáripar. Unter­
nehmung und Fabrikindustrie. I. évf. 
Vas- és gépvásár. Eisen- und 
Maschinenmarkt. VI. évf. 
Zenészek Lapja. I. évf. 
Összesen : 52. 
VIDÉKEN. 
A Pénz. (Nagyvárad.) I.,évf. 
A Temesvári Árú- és Értéktőzsde 
Hivatalos Árjegyző Lapja. II. évf. 
Dunántúli Sport Újság. (Gvőr.) 
I. évf. 
Kassavidéke. XIV. évf. Folyóirat lett. 
Kisgazdák Újsága. (Karcag.) II. évf. 
Magyar Erdész. (Rimabánya.) XIII. 
évf. Folyóirattá lett. 
M. Földmivelő. (Szatmár.) XVI. évf. 
Mozi-Élet. (Szatmár.) I. évf. 
Siketnémák Lapja. (Vác.) III. évf. 
Sportélet. (Debrecen.) I. évf. 
Színház. (Kecskemét.) I. évf. 
Színházi Figaró. (Kolozsvár.) III. 
évf. 
Színházi Újság. (Brassó.) X. évf. 
Színházi Újság. (Eperjes.) III. évf. 
Színházi Újság. (Nyitra.) I. évf. 
1912/13. 
Színházi Újság. (Temesvár.) III. 
évf. 1912—13. 
Színművészeti Szövegek. (Gyula.) 
I. évf. 
Temesvári Útmutató. I. évf. 
Trencsénteplic. I. évf. Újpesti Színpad. III. évf. 
Uránia. (Kassa.) II. évf. 
Virradás. (Sopron.) IV.^évf. 
Összesen 22. 
VIII. Vegyestartalmú, nem poli­
tikai lapok. 
BUDAPESTEN. 
Az Ország. I. évf. 
Az Ügyelő. II. évf. Folyt.: Fáklya. 
Budai Szemle. IX. évf. (A Budai 
Napló-ba olvadt.) '• 
Fáklya. II. évf. 
Kelenföldi Hírlap. II. évf. 
kőbányai Újság. IX. évf. 
Obuda-Ujlak. VIII. évf. (Folyt.: 
Budai Szemle.) 
Összesen : 7. 
VIDÉKEN. 
A Közélet. (Debrecen.) I. évf. 
Bajai Közlöny. XXXVIII. évf. 
Balatonfüredi Hírlap. II. évf. 
Balatonkenesei Hírlap. I. évf. Folyt. 
1914-ben. Balatonkenese és Vidéke. 
Baranyai Polgár. (Siklós.) III. évf. 
Barsi Futár. (Aranyosmarót, de a 
nyitrai Felvidéki Hirek lenyomata.) 
VII. évf. 
Battonya és Vidéke. II. évf. 
Battonyai Újság. IV. évf. 
Békéscsaba és Vidéke. V. évf. 
Délvidék. (Arad.) III. évf. 
Dobsina és Vidéke. IV. évf. 
Érsekújvári Újság. II. évf. 
Felsőmagyarországi Lapok. (A nyit­
rai Felvidéki Hirek lenyomata.) VII. 
évf. 
Felsővárosi Hirlap. (Bártfa.) XIII. 
évf. 
Friss hirek. *' Székesfehérvár.) I. évf. 
Hajdudorogi Újság. III. évf. 
Haladás, Kecskeméti Hirlap. V. év­
folyam. Folytatása : Kecskeméti Szemle 
havi folyóirat. 
Hegyalja. (Pankota.) III. évf. 
Hétfői Hiradó. (Kolozsvár.) III. évf. 
Kisújszállás és Vidéke. XX. évf. 
Kőszegi Hétfői Hirlap. III. évf. 
Közvélemény. (Vágszered) a nyitrai 
Felvid. Hirek lenyomata. VII. évf. 
Magyar Alföld. (Kecskemét). III. 
évf. 
Malaczka és Vidéke. (A nyitrai 
Felv. Hirek lenyomata.) VII. évf. 
Marosvásárhely. III. évf. 
Miava. (A nyitrai Felv. Hirek lenyo­
mata.) VII. évf. 
Nagyszombati Hirlap. (A nyitrai 
Felv. Hirek lenyomata.) IX. évf. 
Napló. (Nyitra.) I. évf. 
Nógrádi és Honti Hiradó. (Balassa­
gyarmat-Ipolyság.) VIII. évf. 
Nyírbátor és Vidéke. V. évf. Folyt. : 
Nyírbátori Lapok. 
Nyírség. (Nyírbátor.) I. évf. 
I I 
Oravicza és Vidéke. VI. évf. 
Orosházi Közlöny. XXXV. évf. 
Pestmegyei Közlöny. (Kecskemét.) 
II. évf. Folyt. : Kecskemét és Vidéke. 
Pesíszentlőrincz. IV. évf. 
Péterréve. II. évf. 
Piski. I. évf. 
Pöstyéni Lapok. VII. évf. (A nyitrai 
Felvid. Hirek lenyomata.) 
Privigye és Vidéke. (Ugyanúgy.) 
Püspökladány és Vidékei III. évf. 
Sajkás Híradó. (Csurog.) I. évf. 
Salgótarján és Vidéke.. «VII.» 
( = VI.) évf. 
Sárbogárd és Vidéke. II. évf. 
Sárospataki Újság. VII. évf. 
Szabolcsi Újság. (Kisvárda.) III. évf. 
Szakolczai Határőr. VII. évf. (A 
nyitrai Felv. Hirek lenyomata.) 
Szatmári Hétfő. I. évf. 
Szenic-Miava és Vidéke. (Szenic.) 
VII. évf. (A nyitrai Felv. Hirek lenyo­
mata.) 
Szentendre. I. évf. 
Szent-Gotthárd. XVIII. évf. 1912/13. 
Tamási Járás. II. évf. 
Ugocsamegye. V. évf. 
Tarsoly. (Uj szász.) IV. évf. Havi 
folyóirattá lett. 
Tatabánya. II. évf. 
Tokaj-Hegyalj a. (Szerencs.) XXI. 
évf. 
Ugocsamegye. (Nagyszőllős.) 
Ujarad és Vidéke. I. évf. Újpesti Hirlap. Újpesti Közlöny. 
VI = XXI. évf. 
/. Német nyelven. 
Politikai lapok. 
VIDÉKEN. 
Bistriízer Deutsche Zeitung. (Besz­
terce.) I. évf. 
Nagykikinda und Umgebung. XX. é. 
A Gross-Kikindaer Zeitung-ba olvadt. 
Radikal. (Sopron.) XVIII. évf. Foly­
tatása : Grenzpost. 
Összesen : 3. 
Nem politikai lapok. 
BUDAPESTEN. 
Általános Műszaki Értesítő. Allgem. 
Technischer Anzeiger. 
Vágsellye és Vidéke. VIL évf. A 
nyitrai Felv. Hirek lenyomata. 
Vágujhelyi Hirlap. Ugyanügy. 
Veszprém és Vidéke. II. évf. 
Vidék. (Nyitra.) I. évf.. 
Összesen : 62. 
IX. Hivatalos lapok. 
VIDÉKEN. 
A Vármegye. (Nagykároly.) I. évf. 
Folyt. : Szatmármegyei Hirmondó. 
A Város Lapja. (Sátoraljaújhely.) 
I. évf. 
Egyesületi Értesítő. A Borsódm. 
Gazd. Egyes. Hiv. Lapja. L. a VII. 
csoportban. 
Vármegyei Híradó. (A Kisküküllő-
várm. Jegyzők Hiv. Lapja.) (Dicső­
szentmárton.) V. évf. Folytatása : Vár­
megyei Hirlap. 
Összesen : 4. 
X. Hirdetési lapok. 
VIDÉKEN. 
A Magyar Erdész. Az Erdészeti és 
Vadászati Szaklap Hirdetési Közlönye. 
(Rimabánya.) XIII. évf. 
Összesen: 1. 
Xï. Mellékíapok. 
VIDÉKEN. 
L. a X. csoportban. 
Finanzielle Blätter. XVIII. évf. 
Finanzielles Crgan über die Buda-
pester und Wiener Börse. 
Handels- und Gewerbeblatt. XVIII. 
évf. Es lenyomata.' Lokal-Zeitung. 
Nationalckonomische Blätter. 
XXXVI. évf. 
Sapnir's Styx. XLIV. évf. 
Ungarischer Holzhändler. XIX. évf. 
(A Magyar Fakereskedő-be olvadt : e\ 
kétnyelvű lett.) 
Ungarischer Kreditrat. XXIII—III. 
Ungarländischer Zimmerer. X. évf 
Összesen : 9. 
II. Idegen nyelvűek. 
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VIDÉKEN. 
Bácskai Újság. Bácskaer Zeitung. 
(Apatin.) XVII. évf. 
Mustrirte Feuerwehr-Zeitung. (Po­
zsony.) XXIX. évf. 
Lugoser Ulk. I. évf. 
Meine Heimat. (Brassó.) 1912/13. 
II. évf. 
Neppendorfer Blätter. (Nagyszeben.) 
X. évf. 
Reform. (Pozsony.) XVII. évf. 
Összesen : 6. 
II. Horvát nyelven. 
III. Szerb nyelven. 
Nem politikai lapok. 
VIDÉKEN. 
BE^KEPE^KE HOBHHE. (Nagy­
becskerek.) I. évf. 
IHKOJICKH rJIACHHE. (Újvidék.) 
VI. évf. 
CPnCKH rJIAC. (Nagykikinda.) 
VII. évf. 
CPnCKH CBET. (Újvidék.) I. évf. 
BPAH. (Újvidék.) XVIII. évf. 
3AHATJmJCK0 KOJIO. (Újvidék.) 
I. évf. 
Összesen : 6. 
IV. Román nyelven. 
Nem politikai lapok. 
BUDAPESTEN. 
Gazeta Romána. I. é. 
Összesen: 1. 
VIDÉKEN. 
Progresul. (Oravica.) VII. évf. 
Solia Satelor. (Kolozsvár.) II. évf. 
Összesen : 4. 
IV. Tót nyelven. 
Politikai lap. 
BUDAPESTEN. 
Crvena Sloboda. II. évf. 
Összesen : 1. 
Nem politikai lapok. 
BUDAPESTEN. 
Smotra. I. évf. 
Összesen : 1. 
VIDÉKEN. 
Hodonin. (Holics.) II. évf. 
Összesen : 1. 
Vf. Vend nyelven. 
Nem politikai lapok. 
VIDÉKEN. 
Novine za Vogrske Slovence. (Cser­
főid.) I. évf. Összesen: T. 
VII. Olasz nyelven. 
Politikai lapok. 
VIDÉKEN. 
II Lavoratore. (Fiume.) IV. évf. 
Összesen 1. 
VIII. Francia nyelven. 
Nem politikai lap. 
BUDAPESTEN. 
Revue Franco-Hongroise. I. évf. 
Havi folyóirattá lett. 
Összesen : 1. 
IX. Angol nyelven. 
Nem politikai lap. 
BUDAPESTEN. 
Hungárián Puck. I. évf. 
Összesen 1. 
III. Többnyelvű lapok. 
BUDAPESTEN. 
Műszaki vívmányok. Technische 
Errungenschaften. Anquèts techniques. 
(M., német.) L. a VIL csop. 
Hungara Studento. (Magyar, espé-
ranto. L. a VIL csop. 
Vállalkozás és Gyáripar. Unter-
nehmung und Fabriksindustrie, (u., n.) 
L. a VIL csop. 
Vas- és Gépvásár. Eisen- und 
Maschinenmarkt. Ugyanúgy. 
Összesen 4. 
VIDÉKEN. 
Pályázat (Székesfehérvár.) L. a IV. 
csop. 
Összesen 1. 
* A magyar nyelvűek közé felvettük, tehát a létszámot nem gyarapítják. 
n 
A hírlapirodalom statisztikája. 
/. Magyar nyelvű, lap: 
i 912-ben volt 191 új 
3-ban 
megszűnt Különbözet 
I. Politikai napi : Budapesten 2 7 2 5 3 
vidéken 7 4 5 7 — 2 
II. Politikai heti : Budapesten 3 0 4 2 + 2 
vidéken ... 1 3 1 7 15 — 8 
III. Vegyestartalmú képes : Budapesten 1 0 — 1 — 1 
vidéken ... 
— — — — 
IV. Vallás-és nevelésügyi : Budapesten 2 6 7 3 + 4 
vidéken 25 8 8 — 
V. Irodalmi : Budapesten 5 2 1 + 1 
vidéken — 7 1 2 — 1 
VI. Humoros : Budapesten 1 9 — 3 — 3 
vidéken ... IS 1 3 — 2 
VII. Szaklap : Budapesten 2 5 3 38 5 2 — 14 
vidéken ... 66 2 1 2 2 — 1 
VIII. Nem. polit vegyestart : Budapesten 7 S 7 — 2 
vidéken ... 1 8 7 4 1 6 2 — 21 
IX. Hivatalos: Budapesten 2 5 — — — 
vidéken 61 S 4 + 1 
X. Hirdetési : Budapesten 5 — — — 
vidéken 2 
— 
1 — 1 
XI. Vegyes melléklap : Budapesten 5 1 I — + 1 
vidéken 
Összesen Budapesten 
1 0 I 1 
— 
458 59 74 — 15 
vidéken 578 90 72 + 16 
Együttvéve 1,036 149 146 + 3 
II. Nem magyar nyelvű, lap : 
1_ 1 IQIÍ-ban „ . . . _ . _ 
1912-ben volt
 ü j
 5
m e g s z ü n t Különbözet 
I. Német polit. Budapesten 14 2 —• + 2 
vidéken — 32 2 3 — 1 
nem polit. Budapesten 28 4 9 — 5 
vidéken ... 37 4 6 — 2 
Összesen i n 12 18 — 6 
M 
1912-ben volt 
új megszűnt Különbözet 
II. Horvát polit, vidéken ... 4 — — — 
nem polit. Budapesten 4 — — — 
vidéken ... 1 
— — — 
Összesen 9 — — — 
III. Szerb polit. Budapesten 1 — — — 
vidéken ... 1 
— — — 
nem polit. Budapesten 1 — — — 
vidéken ... 8 6 6 — 
Oss.-.esen 11 6 6 — 
IV. Román polit. Budapesten 2 — — — 
vidéken ... 8 
— — — 
nem polit. Budapesten 2 1 1 — 
vidéken ... 17 — 4 — 4 
Összesen -- 29 1 5 — 4 
V. Tót polit. Budapesten 4 — 1 — 1 
vidéken ... 7 — — — 
nem polit. Budapesten 1 
— 
1 — 1 
vidéken ... 3 1 1 — 
Összesen *5 1 3 — 2 
VI. Vend nem. pol. vidéken — — 1 1 — 
VII. Olasz polit, vidéken ... 3 — 1 + 1 
nem polit, vidéken ... 3 1 — + 1 
VIII. Francia polit. Budapesten 1 — — — 
nem polit. Budapesten — 1 1 
IX. Angol nem polit. Budapesten 1 1 1 
X. Orosz (rutén) 
nem polit. Budapesten 1 — — 
vidéken ... 1 — — 
XI. Cseh polit, vidéken ... 1 — — 
XII. Héber nem polit, vidéken ... 1 — — 
XIII. Latin nem polit. Budapesten i_ 
Összegezés : polit. Budapesten 2 2 2 1 — 1 
vidéken — 56 2 4 — 2 
nem polit. Budapesten 39 7 13 — 6 
vidéken ... 71 13 18 — 5 
Együttvéve 188 24 36 — 1 2 
Azaz: magyar nyelvű lap volt (1912-ben 1,036) 1913-ban 1,039 
idegen « « » (1912-ben 188) 1913-ban 176 
Végösszeg ij2i4 lap. 
II. 
Folyóiratok. 
Összeállította : FITOS VILMOS dr. 
A) Új folyóiratok. 
I. Magyar nyelvűek. 
Az adó. Gyakorlati irányú adó-, 
illeték- és általános pénzügyi közlemé­
nyek. Budapest. Szerk. Szepesi Mihály. 
Nyom. Rózsa Jenő. Megj. havonta. 
Évi 6 K, száma i K. 
Agyag- és üvegmunkás. A magyar­
országi fazekasok, kályhások, üveg-, 
porcellán- és rokonszakmák munkásai 
érdekét képviselő szakközlöny. Buda­
pest. Szerk. Filipovits Antal. Nyom. 
Goldstein József. Megj. havonta. Évi 
8 K. 
n Az Alföld. Kecskemét. Szerk. Löwy 
Ödön. Nyom. Szél Nándor. Megj. ha­
vonta. Évi 12 K. 
Alföldi Szemle. Szolnok. Szerk. 
Röth Dezső. Nyom. Röth Dezső. Megj. 
havonta. Évi 6 K, száma 6o f. 
Bádogos mesterség. Kispest. Szerk. 
Sztipán István. Nyom. Meyer Ernő és 
tsa. Megj. hav. Évi io K. 
Baranyai kálvinista lobogó.A «Felső­
baranyai Kálvin-szövetség» hivatalos 
lapja. Siklós. Szerk. Csikesz Sándor. 
Nyorn. Siklós-Drávavölgyi kny. Megj. 
hav. Évi 6o f. 
Barlangkutatás. Kiadja a magyar­
honi földtani társulat barlangkutató 
szakosztálya. Budapest. Szerk. Kadic 
Ottokár. Nyom. Fritz Ármin. Megj. 
évenkint 4-szer. Évi 3 K. 
A bélyeg. A magyar bélyeggyűjtők 
lapja. Budapest. Szerk. Haraszthy La­
jos. Nyom. «Siklós-Drávavölgyi kny.» 
Évi 2 K 40 f, száma 20 f. 
Bélyegtőzsde hiradó. Philatelista iro­
dalmi revue. Budapest. Szerk. Szögyéni 
Gyula. Nyom. Jókai kny. Megj. ha­
vonta. Évi 1 K 20 f, száma 16 f. 
Betonszemle. Cement, cementárú, 
műkő, beton és vasbetonépítmények 
közlönye. Budapest. Szerk. Enyedi 
Béla. Nyom. Kereskedelmi kny. Megj. 
hav. Évi 12 K, száma 1 K 40 f. 
Budai képeslapok. Szépirodalmi és 
művészeti képes folyóirat. Budapest. 
Szerk. Viraág Béla. Nyom. Attila kny. 
Megj. hav. Evi 6 K, száma 50 f. 
A budapesti helyi érdekű vasutak 
hivatalos értesítője. Budapest. i5.évf. 
Szerk. ? Nyom. Budapesti helyi érdekű 
vasutak kny. Megj. ? Évi ? K. 
Budapesti Szalon Újság. Szépiro­
dalmi folyóirat. Budapest. Szerk. Kab-
debó Béla. Nyom. Magyarországi bap­
tisták nyomdája. Megj. hav. Évi 40 K. 
Cserkész őrszem. Képes ifjúsági 
cserkészlap. Budapest. Szerk. Perényi 
Dezső.r Nyom. Károlyi György. Megj. 
hav. Évi 3 K 60 f. 
A dur.áninneni ág. hitv. ev. egy­
házkerületi tanítók szava. Tanügyi 
folyóirat. Balassagyarmat. Szerk. Hú­
szak József. _ Nyom. Székely Samu. 
Megj. hav. Évi 2 K. 
Egyházi hiradó. Budapest. Kiadja a 
budapesti III. kerületi (óbudai) refor­
mátus egyház. Szerk. Kontra Aladár. 
Nyom. Corvina kny. Megj. évenkint 
10-szer. Évi 60 f. 
Építőipari hitel. Az építőiparosok 
és anyagkereskedők országos hitelezői 
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védegyletének hivatalos közlönye. Bu­
dapest. Szerk. Emődi Aladár. Nyom. 
Goldfinger Mór. Megj. hav. É v i i o K . 
, Értesítő. (Arad.) III. évf. Előbb: 
Éjjeli mulatók tulajdonosainak havi 
értesítője. 
Értesítő. A szociális missziótársulat 
és a vele cooperáló kath. női egyesü­
letek lapja. II. évf. Budapest. Szerk. 
Ghitay Margit. Nyom. Stephaneum 
kny. Megj. kéthav. Évi 60 f. 
Fogászok lapja. A magyarországi 
fogtechnikusok hivatalos lapja. Kiadja: 
a «Budapest székesfővárosi fogtechniku­
sok ipartestülete». Dentisten Blatt. Bu­
dapest. Szerk. Doehner Kamill. Nyom. 
Wiesinger József. Megj. hav. Évi 12 K, 
száma 1 K. 
A fővárosi paedagógiai könyvtár 
értesítője. Budapest. Szerk. Ozorai 
Frigyes. Nyom. Székesfővárosi házi 
kny. Megj. ? Évi ? K. (A fővárosi 
könyvtár értesítőjének melléklete.) 
Független hírlap. Politikai és köz­
igazgatási folyóirat. Nagykőrös. Szerk. 
Dobos László. Nyom. Sárik Gyula, 
Czegléd. Megj. hav. Évi 4 K. 
Gabonakereskedelem. Közgazdasági 
és szociális irányú folyóirat. A gabona­
kereskedelmi tisztviselők országos egye­
sületének hivatalos lapja. Budapest. 
Szerk. Párezer Tivadar. Nyom. Pátria 
knv. Megj. hav. Évi 20 K. 
Gazdák érdeke. Mezőgazdasági, keres­
kedelmi és ipari növények lapja. Buda­
pest. Szerk. Berger Gyula. Ny. Breuer 
Ármin. Megj. hav. Évi 10 K. 
Gazdasági értesítő. (Szombathely.) 
XXXV. évf. Előbb : Egyesületi Ért. 
Gazdasági lapok. (Eperjes.) XVIII. 
évf. Előbb : Gazdasági Értesítő. 
Géniusz. Művészeti, szépirodalmi, 
társadalmi és közgazdasági folyóirat. 
Budapest. Szerk. Géczy Ede. Nyom. 
Wolf-nyomda, Beszterczebánya. Megj. 
hav. Évi s K, száma 40 f. 
Géperővel. Közlemények speciális 
mezőgazdasági, ipari gépekről és auto­
mobilokról. Budapest. Szerk. Hahn 
Hugó% Nyom. Weiss L. és F. Megj. 
hav. Évi ? K. 
Görög katholikus népiskola. A 
munkácsegyházmegyei gör. kath. kán­
tortanító-egyesület közlönye. Ungvár. 
Szerk. Melles Gyula. Nyom. Unió 
kny. Megj. évente 10-szer. Évi 4 K. 
A gőzmozdony. Műszaki folyóirat a 
mozdony és egyéb technikai ismeretek 
terjesztésére. Budapest. Szerk. Ledács 
Kiss Aladár. Nyom. Magyar fény­
nyomdai r.-t. Megj. negyedévenkint. 
Évi 2 K. 
Gyorsirástudomány. Budapest.Kiadó: 
a Gyorsirástudományi Társulat elmé­
leti szakosztálya. Szerk. Radnai Béla. 
Nyom. Heisler és Kózol. Megj. hav. 
Évi 1 K 20 f. (Melléklet: Diák 
gyorsiró világ. Az országos diák gyors­
író szövetség hivatalos lapja. Szerk. 
Teöreök Aladár.) 
Haladás. Kultúrpolitikai és irodalmi 
szemle. Az «Országos magyar nép­
művelődési egyesület» hivatalos köz­
lönye. Budapest. Szerkeszti Harsányi 
Ferenc. Nyom. Boros György, Üj-
verbász. Megj. hav. Évi 5 K. 
Hatvani méhészek és kisgazdák 
lapja. Méhészeti és gazdasági ismeret­
terjesztő kézirott szaklap. Hatvan. Szerk. 
Sáfrán Károly. Litografálja Sáfrán K. 
Megj. hav. Évi 3 K. 
H irek a szénsaviparról. Havi folyó­
irat a szénsav- és szikvízgyárak részére. 
Budapest. Szerk. Pogány Gyula. Nyom. 
ifj. Kellner Ernő. Megj. hav. Évi 2 K. 
Hírlapterjesztő munkás. Hírlapter­
jesztő munkások és munkásnők érde­
keit védő gazdasági és társadalmi lap. 
Budapest. Szerk. Burián József Nyom. 
Világosság kny. Megj. hav. Évi 2 K 
90 f, száma 24 f. 
Interieur. Művészeti folyóirat. Buda­
pest. Szerk. Kovács Béla. Nyom. Jókai 
kny. r.-t. Megj. hav. Évi 20 K. 
Az iparujság. Az alakulandó Iparos 
Sajtóiroda stb. hivatalos lapja. II. évf. 
Budapest. Szerk. Abádi Márton. Nyom. 
«Merkantil» kny. Megj ? Évi 20 K. 
Jegyzők és egyéb községi tiszt­
viselők országos nyugdíjpótló egye­
sületének értesítője. Budapest. Szerk ? 
Nyom. Országos központi községi 
kny. r.-t. Megj ? Évi ? K. 
A jegyzők lapja. A községi, kör-, 
segédjegyzők és összes községi alkal­
mazottak és a községek érdekeinek 
megvédésére. Nagyhöflány. Szerkeszti 
Ormosy Károly. Nyom. Röttjg Gusz­
táv és fia. Sopron. Megj. hav. Évi 3 K. 
Jogakadémiai szemle. A jogaka­
démiai tanárok országos egyesületének 
hivatalos lapja. Kassa. Szerk. Kiss 
Albert. Nyom. Vitéz A. utóda. Megj. 
évnegyedenként. Évi 12 K. 
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Karcag. Szépirodalmi és tudomá­
nyos havi folyóirat. Karcag. Szerk. 
Pásztor Géza. Nyom. Nagy Lajos és 
tsai. Megj. hav. Évi 6 K. száma 50 f. 
Katholikus iskola. A pécsegyház­
megyei tanhatóság hivatalos közlönye. 
Pécs. V. évf. Szerk. Kóródy Miklós. 
Nyom. Dunántúl
 f kny. r.-t. Meg], 
évenként 10-szer. Évi 2 K, száma 10 f. 
A kath. sajtóhölgybizottság kis 
közlönye. Budapest. Szerk? Nyom. 
Jurcsó Antal, Kalocsa. Megj. szabad 
időközökben. Tagilletmény gyanánt. 
Kertészeti Közlöny. Szakismeret-
terjesztő lap. Piski. Szerk. Papp Samu. 
Nyom. Kroll Gyula. Déva. Megj. hav. 
Évi 2 K. 
Kiskfiküllőmegyei tanügy. Nevelés­
oktatásügyi havi folyóirat. A kis-
küküllőmegyei általános tanítóegye­
sület és a királyi tanfelügyelőség hiva­
talos közlönye. Dicsőszentmárton. V. 
évf. Szerk. Halmágyi Samu. Nyom. 
Dosztál Kálmán «Erzsébet» kny. Megj. 
hav. Évi 5 K. 
Kolozsvári gyorsíró. Vegyes tar­
talmú időszaki folyóirat a Gabelsber-
ger-Markovits rendszerű gyorsirás fej­
lesztése- és terjesztésére. Kiadja az 
Erdélyrészi gyorsírók társasága. Kolozs­
vár. Szerk. Varjú János. Nyom. Gámán 
János örököse. Megj. évnegyedenként. 
Évi 2 K. 
Komárom. A Jókai közművelődési 
és múzeum egyesület hivatalos érte­
sítője. Komárom. Szerk. Alapi Gyula. 
Nyom. Jókai kny. r.-t. Megj. évnegye­
denként. Évi 8 K. 
Kossuth Lajos lapja. Politikai és 
társadalmi folyóirat. Budapest. Szerk. 
Wagner Károly. Nyom. Uránia kny. 
Megj. hav. Évi 8 K, száma 80 f. 
Központi építkezési szemle. Az 
építőipar és építési anyagpiac értesítője. 
Budapest. II. évf. Szerk. Hollós István 
Ödön. Nyom. Uránia kny. Megj. hav. 
Évi 10 K. 
Kulsősomogy. A külsősomogyi ref. 
lelkészegyesület egyháztársadalmi folyó­
irata. Gyönk. Kiadja a Külsősomogyi 
ref. lelkészegyesület. Szerk. Szilágyi 
Béla. Nyom. Engel József. Megj. éven­
ként 8-szor. Évi 1 K. 
Levéltárosok lapja. A törvényható­
sági levéltárosok országos egyesületének 
hivatalos értesítője. Budapest. Szerk. 
Alapi Gyula. Nyom. Spitzer Sándor, 
Komárom. Megj. évnegyedenként. Évi 
10 K. 
A magyar amatörfényképezők orsz. 
szövetsége értesítője. Budapest. Szerk. 
Szakál Géza és Kankovszky Ervin. 
Gépirás. Megj. hav. Évi ? K. 
Magyar erdész. Erdészeti és vadá­
szati szaklap. Borsod-Gömör-Heves-
megyék erdészeti egyesületének hiva­
talos közlönye. Rimabánya. XIII. évf. 
Szerk. Mitske Gusztáv. Nyom. Székely 
és Illés, Ungvár. Megj. negyedéven­
ként. Évi 6 K. 
A magyar föld. Birtokpolitikai és 
ingatlanforgalmi közlöny. Budapest. 
Szerk. Apsay V. János. Nyom. Magyar­
országi baptisták kny. Megj. hav. Évi 
4 K, száma 20 f. 
Magyar föld. Közgazdasági és ide­
genforgalmi lap. Az alföldi gazdasági 
egylet, a szegedvidéki baromfitenyész­
tők egylete, a szegedvidéki méhész-
egylet stb. hivatalos lapja. Szeged. 
XXII. évf. Szerk. Bodor Antal. Nyom. 
Engel Lajos. Megj. hav. Évi 4 K. 
Magyar hanglemez újság. Magyar 
beszélőgép- és hanglemez ipari és 
kereskedelmi szakközlöny. Gramofon­
tulajdonosok lapja. Budapest. Szerk. 
Greiner Antal. Nyom. Műszaki irod. 
és nvomdai r.-t. kny. Megj. hav. Évi 
4 K." 
Magyar kalász. Gazdasági, termé­
szeti, szövetkezeti, állatvédelmi isme­
reteket terjesztő és a magyar ipart 
pártoló képes gyermeklap. Hontszob. 
1912. Szerk. Lacsny Ferenc. Nyom. 
Pestvidéki kny. Vácz. Megj. hav. Évi 
3 K. 
A magyar kereskedő kertész. A 
magyar kereskedelmi kertészek orsz. 
szövetsége hivatalos lapja. Budapest. 
Szerk. Tost Ferenc. Nyom. Goldstein 
József. Megj. hav. Ingyen. 
Magyar kézműipar. Társadalmi és 
közgazdasági havi folyóirat. Budapest. 
Szerk. Tanka Tibor. Nyom. Apostol 
nyomda. Megj. hav. Évi 2 K 40 f. 
Magyar könyvkereskedő. A magyar 
könyv- és zeneműkereskedő alkalma­
zottak orsz. egyesületének közlönye. 
Budapest. XIII. évf. Szerk. Rónai 
Ármin és Kertész Dezső. Nyom. Rózsa 
Kálmán és neje. Megj. hav. Évi 6 K, 
száma 50 f. 
A magyarorsz. gyógyszerész-egye­
sölet hivatalos értesítője. Budapest. 
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Szerkeszti Rossberger József. Nyom. 
Stephatieum kny. Megj. évharmadon-
ként. Évi ? K. Tagoknak ingyen. 
Magyar őrszem. Budapest. Kiadja a 
magyar tanítók turista - egyesülete. 
Szerk. Tas József. Nyom. Elek-ny. 
Megj. évenként io-szer. Évi 4 K, száma 
20 f. 
Magyar renaissance. Lásd : Renais­
sance. 
Magyar szíjgyártó- és nyerges-ipar. 
A szíjgyártók és nyergesek országos 
szövetségének hivatalos közlönye. Buda­
pest. Szerk. Kaufmann Béla. Nvom. 
Kaufmann József és tsa. Megj. hav. 
Évi ? K. 
Magyar zsidó. Orth. zsidó felek. 
és társadalmi lap. Az orthodox köz­
ponti iroda hivatalos közlönye. Buda­
pest. Szerk. ? Nyom. Neuwald Illés 
utódai. Megj. ? Évi 12 K. 
Május. Irodalmi folyóirat. Budapest. 
Szerk. Kázmér Ernő és Pajzs Elemér. 
Nyom. «Meteor»-kny. Megj. hav. Évi 
10 K, száma 1 K. 
Méhész. Bienenzüchter. Stupar. A 
délmagyarországi méhészegyesület köz­
lönye. Temesvár. (Magyar, német, ro­
mán.) Szerk. Dér István. Nyom. Hu­
nyadi kny. Megj. hav. Évi 4 K. 
Mezőgazdasági közlemények. A 
«Központi értékesítő szövetkezet» hi­
vatalos lapja. III. évf. Budapest. Szerk. 
Paur Ödön. Nyom. Corvina kny. Megj. 
negyedévenkint. Évi 1 K. 
A mi lapunk. Budapest. Előbb: Ka-
tholikus háziasszonyok lapja. (Mellék­
let : A mi lapunk. Dolgozó nők lapja.) 
Modern közigazgatás. Társadalmi 
szaklap. Budapest. Szerk.-bizotts : Mis­
kolczy László, Lehel Antal, Szilárd 
Rezső. Nyom. Laiszky János, Eszter­
gom. Megj. hav. Évi 12 K. 
Motortulajdonosok lapja. Eger. Sz. 
Faragó József. Nyom. Dobó István. 
Megj. hav. Évi 6 K, száma 60 f. 
Műszaki közlemények. Mérnöki szak­
lap, közérdekű műszaki és közgazda­
sági ismeretek terjesztésére és népsze­
rűsítésére. Kassa. Kiadja a Felsőma­
gyarországi mérnökegyesület. Szerk. 
Oláh Béla. Nyom. Kassai kny. Megj. 
negyedévenkint. Évi 3 K. 
Műszaki magántisztviselő. Lásd : 
Műszaki vállalatok tisztviselőinek köz­
lönye. 
Műszaki vállalatok tisztviselőinek 
közlönye. A gyáripari és műszaki tiszt­
viselők érdekeit szolgáló közgazdasági 
és szociálpolitikai lap. A «Műszaki vál­
lalatok tisztviselőinek országos szövet­
sége» hivatalos lapja. Budapest. Szerk. 
Selymes Emil. Nyom. Merkantil kny. 
Megj. hav. Évi 12 K, száma 1 K. 
Műszaki vívmányok. Ipari és sza­
badalmi közlöny. Technische Errun­
genschaften. Budapest. (Magyar, né­
met.) Szerk. Szalárdi Béla. Nyom. 
Pless Ignác. Megj. hav. Évi 10 K. 
Nagyszebeni kath. egyházi tudósító. 
Nagyszeben. Szerk. Nyirő József. Ny. 
Budovszky L. Megj. hav. Évi 1 K 50 f, 
száma 10 f. 
A nemzeti népszövetség közlönye. 
Budapest. Szerk. Baján Gyula. Nyom. 
Pallas kny. Megj. hav. Évi 2 K. 
Országos gépész-szövetség lapja. 
(Magvar gépipar.) Budapest. XXII. é. 
Szerk. Veszély Ferenc. Nyom. Thália 
kny. Megj. hav. Évi 6 K. 
Országos szövetség. A magyaror­
szági szállodai, éttermi és kávéházi al­
kalmazottak szociális érdekeit védő és 
előmozdító szaklap. A magyarországi 
szállodai éttermi és kávéházi alkalma­
zottak országos egyesületének hivata­
los közlönye. Budapest. Szerk. Boór 
Jenő. Nyom. Világosság kny. Megj. 
hav. Évi 24 K. 
ÂZ otthon. A felvidéki műbarátok 
köre folyóirata. Miskolcz. Szerk. Bcdor 
Antal. Nyom. Klein és Ludvig. Megj. 
évenkint 10 szám. Évi 4 K. (A Mis-
kolczi Napló melléklapja.) 
A papírkereskedő. Der Papierhänd­
ler. Budapest. Szerk. Vidor Ármin. 
Nyom. Uránia kny. Megj. hav. Évi 6 K. 
Petrezselyem. Az eperjesi jótékony 
leányegyesület hivatalos közlönye. 
Eperjes.
 t Szerk. Anonymus. Nyom. 
Kósch Árpád. Megj. ? Ára 40 f. 
Reklám, Erdélyrészi hirdetési köz­
löny, útmutató és címtár. Maros-Vásár­
hely. Szerk. Mika Ottokár.r Nyom. 
Benkő László. Megj. hav. Évi ? K, 
száma 25 f. 
Renaissance. Szépirodalmi, művé­
szeti és kritikai folyóirat. Budapest. 
Szerk. Bálás Tivadar. Nyom. Szabad­
ság kny. Kecskemét. Megj. hav. Évi 
4 K, száma 40 f. 
Rend-tartományi közlöny. Gyön­
gyös.) II. évf. Előbb : Tartományi 
Közlöny. 
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Soroksárpéteri-i Közlöny. Társa­
dalmi, községi-politikai és gazdasági 
havi lap. Soroksárpéteri. Szerk. Békássy 
Sándor. Nyom. Magyarországi bap­
tisták kny. Budapest. Megj. hav. Évi 
i K 20 f, száma 10 f. 
Századok legendái. Budapest. Szerk. 
Virter Ferenc. Nyom. Hornyánszkv 
Viktor kny. Megj. hav. Évi 48 K, 
száma 5 K. 
Székesfővárosi altisztek és szolgák 
közművelődési, önsegélyző és temet­
kezési egyesületének hivatalos lapja. 
Budapest. Szerk. Fogarassy Károly. 
Nyom ; Fővárosi Hírmondó kny. Megj. 
hav. Évi 2 K, száma 20 f. 
Szövetkezeti szemle. (Gazdasági és 
ipari szövetkezés.) A felsődunai szö­
vetkezetek szövetsége és a köteléké­
hez tartozó szövetkezetek hivatalos 
lapja. Komárom. Szerk. Székely Antal. 
Nyom. Spitzer Sándor. Megj. hav. 
Évi ? K. Tagoknak ingyen. 
Aszövetség. Bndapest.IV. évf. Előbb : 
Az egyesület. 
Tanítószövetség. A bácsmegyei ta­
nítószövetség hivatalos közlönye. Sza­
badka. II. évf. Szerk. Partcsetich Ernő. 
Nyom. Lipsitzés Lampel. Megj. éven-
kint 10-szer. Évi 3 K, száma 40 f. 
Tarsoly. Ujszászi társadalmi helyi 
lap. Ujszász. IV. évf. Szerk. Mózer 
Rezső. Nyom. Sárik Gyula, Czegléd. 
Megj. hav. Évi 4 K. 
Tartalékos tiszti közlöny. Országos 
katonai szaklap, a vasvármegyei tart. 
tiszti egyesülés hiv. közlönye. Szom­
bathely. Szerk. Zimmermann Károly. 
Nyom. Lintner és Számedly. Megj. ? 
Évi 6 K. 
Természetes életmód. A magyaror­
szági veget, egyesület folyóirata. Bu­
dapest. Szerk. Bicsérdy Tibor. Nyom. 
Sárik Gyula, Czegléd. Megj. kéthav. 
Évi ? K, száma 40 f. 
Testedzők. A pesti magyar keresk. 
bank tisztviselőinek testedző egyesü­
lete hivatalos közlönye. Budapest. Sz. 
Biernacki Szilárd. Nyom. Gonda János, 
«Papyrus» kny. Megj. hav. Évi ? K. 
Tagoknak ingyen. 
Tolnai reformátusok lapja. Egyház­
társadalmi lap. Szekszárd. Szerk. Gödé 
Lajos, Okos Gyula, Szappanos Gyula. 
Nyom. Szekszárd. Megj. évenként 10-
szer. Évi 1 K. 
Túrán. A Turáni-társaság (Magyar 
ázsiai társaság) folyóirata. Budapest. 
Szerk. Paikert Alajos. Nyom. Fritz 
Ármin. Megj. kéthavonként. Évi 6 K, 
száma 1 K. 
A tükör. Pápa. Szerk. a theologiai 
akadémia hallgatóinak közreműködé­
sével Kis József. Nyom. Főiskolai kny. 
Megj. évenként 10-szer, száma 4 f. 
Uj élet. Havi folyóirat a népműve­
lés köréből. Budapest. VIII. évf. Szerk. 
Bárczy István, Weszely Ödön, Wild-
ner Ödön. Nyom. Korvin testv. Megj. 
hav. Évi 20 K, száma 2 K. (Ez évf. 
egyúttal a «Népművelés» VIII. év­
folyama is s magában foglalja a 
«Népnevelők lapja» 48. évfolyamát.) 
Uj igék. Irodalmi, művészeti folyó­
irat. Veszprém. Szerk. Diego-Ludvigh 
Kálmán. Nyom. Vörösmarty-kny. De-
vecser. Megj. évenkint 10-szer. Évi 5 K. 
Uj művészet. (Budapest.) I. évf. 
(1912—1913.) Előbb: Szabad művészet. 
Utazók és ügynökök lapja. Az Arad 
és vidéke kereskedelmi utazók és ügy­
nökök egyesületének hivatalos közlö­
nye. Arad. Szerk. Lakatos Aladár. Ny. 
Keppich Zsigmond. Megj. hav. Évi 
6 K, száma 50 f. 
Útmesterek lapja. Műszaki, útügyi 
és közgazdasági lap. Budapest. VI. évf. 
Szerk. Molnár Béla. Nyom. Schulhof 
Károly. Megj. hav. Évi 12 K. 
Utolsó idők. Katholikus valláser­
kölcsi, társadalmi és közművelődési 
havi folyóirat. Budapest. Szerk. Cse-
rényi Ernő. Nyom. Jedlovszky István. 
Megj. hav. Évi 2 K, száma 20 f. 
Vakok ügye. Budapest. X. évf. (1912-
ben szünetelt.) 
A «Vármegyei díjnokok orsz. szö­
vetségé» nek hivatalos közlönye. (Idő­
szaki értesítő.) Kassa. Szerk. ? Nyom. 
Vitéz A. utóda. Megj.? Évi? K." 
Vasasok lapja. A «Vaskereskedelmi 
alkalmazottak országos egyesülete» hi­
vatalos lapja. Budapest. Szerk. Walter 
Károly. Nyom. Rusznák és Türk. Megj. 
hav. Évi ? K. 
A világosság. Az élő Isten egyhá­
zának hivatalos közlönye. Újvidék. 
Szerk. Nikos J. J. Nyom. Ivkovics 
György. Megj. hav. (?) Évi 2 K. 
'Zeneközlöny. Budapest. XII. évf. 
Szerk. Demény Dezső. Nyom. Pesti 
kny. Megj. hav. Évi 10 K. 
Összesen: Budapesten 65. 
Vidéken 42. 
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II. Idegen nyelvűek. 
Archiv fúr jüdische Familienfor­
schung. Wien. Szerk. Hirschl Berthold. 
Nyom. Röttig Gusztáv és fia, Sopron. 
Megj. évente 6-szor. Évi 6 K, száma 
i K 20 f. 
Bulletin sténographique de Buda­
pest. Revue sténographique, scienti­
fique, littéraire et artistique. Organe 
officiel de la société nationale des 
sténographes hongrois. Budapest. Szerk. 
Lévay F. Nyom. Dugonics kny. Szeged. 
Megj. ? Évi ? K. 
Cuvântul adevarului. Revista bise-
ricenscá. Hátszeg. Szerk. Manu Leo J. 
Nyom. «Carmen» kny. Kolozsvár. 
Megj. hav. Évi 10 K. 
Debet und Credit. Budapest. IV. 
évf. 1912-ben szünetelt. 
Heimat. Bacskaer evangelisches 
Volksblatt. Zombor. Szerk. Lombos 
Alfréd. Nyom. Baits Vladimir. Megj. 
hav. Évi 3 K. 
The Hungárián Spectator. Journal 
ofthe british-american literary society 
in Hungary. Budapest. Szerk. Yolland 
Arhur. Nyom. Franklin-társulat kny. 
Megj. hav. Évi 4 K. 
Ipel' a Rimava. Slovensky sociálny^ 
mesacny casopis. Losoncz. Szerk. 
Virostek János. Nyom. Engel István. 
Megj. hav. Évi ? K. 
Katholische Pfarrblätter. Nagy­
szeben. Szerk. Nyirő József. Nyom. 
Budovsky L. Megj. hav. Évi 1 K 50 f, 
száma 10 f. 
Mitteilungen der fontes rerum 
transylvanicarum. Kolozsvár. 1912. 
Szerk. Veress András. Nyom. Stief 
Jenő és tsa. Megj. időszakúnk. Ingyen. 
Noi. Organul studentimii romane. 
Revista social-culturalä ilustratä. Ko­
lozsvár. Szerk. Bianu Jenő.r Nyom. 
«Carmen» kny^ Megj. hav. Évi 6 K. 
Nové Casy. Casopis pre vzdelenie 
slovenského l'udu. Rózsahegy. Szerk. 
Devecka András és Srobár Vavro. 
Nyom. Paricka János. Megj. hav. Évi 
2 K. 
Orientul Román. Revista politicä 
si culturalä. Kolozsvár. Szerk. Mol­
dován V. E. Nyom. «Carmen» kny. 
Megj. hav. Évi 10 K, száma 1 K. 
Der Photo-Händler. Organ des 
Reichsverbandes Österreich - ungari­
scher Photo-Händler. Wien. Szerk. 
Köhler Alajos. Megj. hav. Évi ? K. 
Tagoknak ingyen. 
Pokrok. Mesacnik venovany ku 
pouceniu avzdelaniu slovenského l'udu. 
Szakolcza. X. évf. Szerk. Teslik Jó­
zsef. Nyom. Teslik József. Megj. hav. 
Évi 2 K, száma 4 f. 
Rolnicka citanka. Casopis pre hos-
podárov. Budapest. Szerk. Stefánek 
Antal. Nyom. Budapesti nyomda és 
lapkiadó r.-t. kny. Megj. hav. Évi 4 K 
34 f-
Románul Tarnävean. Dicsőszent­
márton. Szerk. Petrasiu Sándor. Nyom. 
Gör. katli. szemináriumi kny. Balázs­
falva. Megj. hav. Évi 1 K 50 f, sz. 
16 f. 
Szvetlo. Listok dlya ugro-ruszkych 
dobrich gyetyoj. Ungvár. Szerk. Szkiba 
O. Teofan. Nyom. Unió kny. Megj. 
hav. Évi 1 K. 
Svetlo Sveta. Casopis venovany 
vonkajskej missii. Mosócz. Szerk. Hla-
vác Milán. Nyom. Turóczszentmártoni 
knv. Turóczszentmárlon. Megj. hav. 
Évi 2 K. 
Szrpszki radenik. Budapest. III. évf. 
Szerk. Silniger P. Nyom. Hornyánszky 
Viktor. Megj. negyedévenként. Évi 
2 K. (A társlapokkal együtt.) 
Der Universal-Anzeiger. Fachorgan 
für Philatelie und Sammelwesen. 
Zentrale der «Intern. Schutzliga für 
Philatelisten. Wien. VII. évf. Szerk. 
Klöss Károly. Nyom. Röttig Gusztáv 
és fia, Sopron. Megj. hav. Évi 2 K 
40 f. 
Viata. Organ special de asigurare. 
Az életkérdés. Életbiztosítási közlöny. 
Temesvár. (Román, magyar.) Szerk? 
Nyom. Weisz Márk. Nagylak. Megj. 
hav. Évi ? K. 
Wiener Volkszeitung. Organ für 
Politik, Volkswirtschaft, Kunst und 
Literatur. Wien. 38. évf. Szerk. Marcus 
Jenő. Nyom. Alkalay Adolf és fia, 
Pozsony. Megj. hav. Évi 20 K. 
Zeitschrift für den gesamten Sicher­
heitsdienst. Vierteljahrschrift für die 
berufliche Fortbildung aller Sicher­
heitsorgane. Wien. Szerk? Nyom. 
Röttig Gusztáv és fia, Sopron. Megj. 
negyedévenként. Évi 5 K, száma 2 K. 
Összesen: Budapesten 5. 
Vidéken 18. 
B) Megszűnt folyóiratok. 
I. Magyar nyelvűek. 
Acetilén és karbid. (Budapest.) II. 
évf. 
Bányászat. (Selmeczbánya.) I. évf. 
Bírósági végrehajtó. (Zombor.) VII. 
évf. 
Családtörténeti értesítő. (Szombat­
hely. II. évf. 
Diákélei (Zombor.) II. évf. 
Az egyesület. (Budapest.) IV. évf. 
Lásd : A Szövetség. 
Egyesületi értesítő. (Szombathely.) 
XXXV. évf. Lásd : Gazdasági értesítő. 
Egyházi értesítő. (Kolozsvár.) III. 
évf,. 
Éjjeli mulatók tulajdonosainak havi 
értesítője. (Arad.) III. évf. Lásd : 
Értesítő. 
Első magyarországi reklám-ujság. 
(Lúgos.) II. évf. 
Felvidéki közművelődés. (Nyitra.) 
III. évf. 
Gazdasági értesítő. (Eperjes.) XVIII. 
évf. Lásd : Gazdasági lapok. 
Gazdasági tudósító. (Rimaszombat.) 
XVII. évf. 
Graphica. (Budapest.) XXV. évf. 
Hírharang. (Budapest.) IV. évf. 
Húsipari munkások lapja. (Buda­
pest.) VIII. évf. 
Az igazság tanuja. (Budapest.) XIX. 
évf. 
Iparállam. (Budapest.) II. évf. 
Kassavidéke. (Kassa.) XIV. évf. 
Katolikus háziasszonyok lapja. (Buda­
pest.) VI. évf. Lásd : A mi lapunk. 
Keresztény leányok lapja. (Magyar-
kimle.) II. évf. 
Kertészeti lapok. (Budapest. XXVIII. 
évf. 
Kiskereskedők lapja. (Nagyvárad.) 
XIII. évf. 
Komáromi szemle. (Komárom.) III. 
évf. 
Magyar festékkereskedő. (Budapest.) 
II. évf. 
Magyar gummi- és asbestujság. 
(Budapest.) II. évf. 
Magyar kalász. (Hontszob.) II. évf. 
Magyar kisdednevelés és népokta­
tás. (Eperjes.) XIX. évf. 
Magyar kosáripar. (Budapest.) II. 
évf. 
Magyar közművelődés. (Budapest.) 
VI. évf. 
Magyar köztársaság. (Hódmező­
vásárhely.) III. évf. 
Magyar népoktatás. (Nyitra.) II. 
évf. 
A magyarországi katolikus legény­
egyesületek országos szövetségének 
hivatalos közlönye. (Kolping. Buda­
pest.) XV. sorozat. 
Mazdaznan. (Temesvár.) II. évf. 
Miskolczi munkásujság. (Miskolcz.) 
évf. 
Munkásbiztosítási tanácsadó. (Buda­
pest.) II. évf. 
Nemzeti népoktatás. (Nyitra.) II. é. 
Nógrád, hont és gömöri pénzinté­
zeti tisztviselők egyesületének lapja. 
(Losoncz.) IV. évf. 
Paedagogiumi lapok. (Budapest.) 
X. évf. 
Polgár-Őr. (Losoncz.) V. évf. 
Szabad szó. (Újvidék.) II. évf. 
Szakács. (Budapest.) VI. évf. 
A szikvíz- és szénsavipar lapja. 
(Budapest.) V. évf. 
Tanügyi értesítő.(Besztercze.) XVIII. 
évf. 
Tanügyi tanácskozó. (Dés.) XX. évf. 
Természet. (Budapest.) II. köt. 
Történelmi közlemények. (Kassa.) 
IV. évf. 
Trencsénvármegyei tanügy. (Tren-
csén.) III. évf. 
Ujszentanna. (Ujszentanna.) III. évf. Útközben. (Budapest.) VI. évf. 
Ügyvédjelöltek lapja. (Budapest.) 
IV. évf. 
Városi közlöny. (Kolozsvár.) IV. évf. 
Védjegyügyi közlöny. (Budapest.) 
II. évf. 
Vezércsillagunk. (Budapest.) III. évf. 
Összesen: Budapesten 23. 
Vidéken 31. 
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II. Idegen nyelvűek. 
Adevërul. (Budapest.) X. évf. 
Bollettino délie opère di récente 
accjuisto. (Fiume.) IL évf. 
Gemeinnützige Blätter. (Medgves.) 
II. évf. 
Gut Licht! (Sopron.) XII. évf. 
Mitteilungen der Fontes rerum 
transylvanicarum. (Kolozsvár.) II. évf. 
Monatschrift für Geschichte und 
Wissenschaft desJudentums.(Pozsony.) 
57. évf. 
Nasa gospa lurdska. (Fiume.) VI. 
évf. 
Nova borba. (Budapest.) IL évf. 
Occident hungara stelo. (Pozsony.) 
IL évf. 
Panonio. (Győr.) IL évf. 
Der Pionier. (Mèdgyes.) IL évf. 
Der Polizei- und Kriegsbund. (Wien-
Sopron.) V. évf. 
Svatá rodina. (Árvafejérpatak.) VI. 
évf. 
SzekulaBriefmarken-Verkehr.(Buda-
pest.) Lásd : Ungarischer Briefmarken-
Sammler. 
Ungarischer Briefmarken-Sammler. 
Budapest. XIII. évf. Előbb Szekula 
Briefmarken-Verkehr. 
Ungarwein - Export - Revue. (Buda­
pest.) VIII. évf. 
Összesen: Budapesten 5_ 
Vidéken 11.. 
Budapesten 
Vidéken „. 
Német : 
Román : 
Tót: 
Esperanto 
Szerb : 
Horvát : 
Orosz : 
Olasz : 
Angol : 
Francia : 
Folyóiratok statisztikája. 
Magyar nyelvű folyóiratok. 
Együttvéve ... 
Megszűntek Ujak 
23 65 
31 42 
Különbözet 
+ 4 2 
+ 1 1 
54 107 +53 
Nem magyar nyelvűek. 
Megszűntek Ujak Különbözet 
Budapesten 3 I — 2 
vidéken 6 8 + 2 Budapesten 1 — — I 
vidéken — 5 + 5 
Budapesten — I + 1 
vidéken 1 4 + 3 
Budapesten — — — 
vidéken 2 — — 2 
Budapesten — 1 + 1 
vidéken ... — — — 
Budapesten 1 — — 1 
vidéken 1 — — 1 
Budapesten — — — 
vidéken — 1 + 1 
Budapesten 1 — — 
vidéken 1 — — 1 
Budapesten — 1 + 1 
vidéken „. — — — 
Budapesten — 1 + 1 
vidéken — — — 
Összesen Budapesten 5 5 — 
vidéken ... 11 1 8 + 7 
Együttvéve 16 2 3 + 7 
Végösszeg 70 1 3 0 + 60 
FÜGGELÉK. 
A magyar nyelvű hírlapok és folyóiratok statisztikája 1780-tól 1912-ig. 
ID. SZINNYEI JÓZSEF nyomán. 
Az első magyar hirlap 1780 jan. i-én 
jelent meg Pozsonyban (Rát Mátyás 
Magyar Hirmondó-\a). Budapesten 
1788 okt. 8-án, szerdán indult meg 
az első magyar rendes hirlap Magyar 
Merkurius címmel, hetenként kétszer 
járt és Paczkó Ferenc betűivel nyo­
matott Pesten. A második lap Pesten 
az 1806 Julius 2-án keletkezett Ha^ai 
Tudósítások ; szerk. Kulcsár István. Ez 
volt az első magyar hirlap, mely 4-rét 
alakban jelent meg és hosszabb életű 
volt. 
1830-ban 10 magyar hirlap és folyó­
irat jelent meg. 
1840 elején 26 magyar lap volt 
hazánkban. 
1847-ben 33. 
1848—49-ben 86 magyar hirlap 
jelent meg. 
1850 elején 9 lap adatott ki magyar 
nyelven. 
1854 márc. 5-én, mikor a Vasárnapi 
Újság megindult, ezzel együtt 20 ma­
gyar hirlap és folyóirat jelent meg. 
1861 elején, midőn az első évi ren­
des hirlapkimutatást a Vasárnapi Újság 
közli, 52 volt a magyar hírlapok és 
folyóiratok száma. 
1862-ben.. 
1863-ban.. 
1864-ben.. 
1865-ben-, 
1866-ban.. 
1867-ben.. 
1868-ban-
1869-ben.. 
1870-ben... 
1871-ben.. 
1872-ben-
1873-ban.. 
1874-ben.. 
1875-ben.. 
1876-ban„ 
1877-ben... 
1878-ban„ 
1879-ben„ 
1880-ban-
1881-ben.. 
1882-ben... 
1883-ban... 
1884-ben... 
1885-ben... 
1886-ban... 
1887-ben„ 
65 
80 
70 
75 
81 
80 
140 
163 
146 
.. 164 
198 
201 
208 
. 246 
. 240 
268 
281 
321 
368 
356 
412 
427 
482 
494 
516 
539 
1888-ban.. 
1889-ben.. 
1890-ben.. 
1891-ben„ 
1892-ben„ 
1893-ban.. 
1894-ben.. 
1895-ben„ 
1896-ban-
1897-ben.. 
1898-ban.. 
1899-ben... 
1900-ban... 
1901-ben... 
1902-ben-
1903-ban... 
1904-ben... 
1905-ben-
1906-ban... 
1907-ben... 
1908-ban... 
1909-ben... 
1910-ben... 
1911-ben... 
1912-ben... 
1913-ban... 
561 
600 
636 
645 
676 
699 
735 
806 
801 
. 1100 
1207 
1103 
1132 
1156 
1216 
1262 
1330 
1615 
2292 
2069 
2059 
2056 
1680 
1588 
1626 
1650 
hirlap és folyóirat jelent meg magyar 
nyelven. 
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